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N N I S 
B A R C L A 11 
A R G E N 1 S . 
E D Í T Í O 
corum 
C u m p r i u i l c g i o a d d e c e n n í u m . 
D o m i n i 1 6 ^ . 
SegouU ; E x officinA Hte ron j 
Morill©. 
SUMA DELPRIUILCGIO. 
I E N I Pnuilegioel Licenciad ó Diego de C o i 
menares,cuxapropio d e k l g í e f i a Parroquial de 
jla Ciudad de Segouia.para ioiprimir efte l i b r c i n t i t u -
lado loaonisBarclaij,por efpaciode diez a ñ o s , c o m o 
con da de fu odginaljdefpachado ctiel ©Ecío de l u á n 
La fio de la Vega. EnMadrid á veyntey fute días del 
mssdcFebre rOíde j 6 j 2,años. 
T A S S A . 
I "O* S T ' A T a í í á á o e fb l i b ro pa r io s í enorss del Confcjo ^ a 
| qtaatro marauedís cada pliegOsCom© mas largamente eof 
ta 4e íu taíTa dofpacladaante Lázaro áe l©sRíos-3Secretano de 
fu íMageftadiqiie haae oficio de efenuan© de Camarajen el Co 
fejo fUal . ' Ea píiffisr©,4e Abril,,.de i € j i . a á o s , . 
| Tiene ,72 .^ l iegos^e ai dicho ,precio;íiiotetaB ocho rsale? 
y medio. 
J E R R A T A S , , 
• O Ag..^ J o r m a J e g e í o r m a j í B í t o i r e o j l e g e m i r é r o j p a . s.rbtua, 
j - * legeryloanii,ibi.ptiedium,Iege pra:d um, ib i . p r id ium, lege 
p r i á / r a^pag . ! 04 . grinusJegegentiSipag.i ^i.iiiolecPjlege i n -
á0leiB>ibfi.ten-eyum eorporum^leige corpus»., 
H í s c o r r e á i s , l íber feic( leannis Barclaij Argemisíafcrip* 
lu s )conc©rda t í ' uoor i l ' na í i i Datisiia hoeíanótifslmas.TriBÍ 
satis Conucntu.Die. 2p Fób rea r i j iÁnn i 16$ z, 
'M.Fray Gaffiar del! 
Camf f , . 
T T ^ L Licenciado Vranájco Fio^ Promforje Viftk 
j | j dorgensrd 'ddOhifyado de S egotíutjfor el l U 
sínjsimo Jemr D.Melchor de Mofcojoy Sando 
udjfor Ugracia de Dios ?y de la jauta Sede Apoflo-
licáj Ohiffo de Segúma^del Cenfejo del Rey nuesíro 
feñor ¿yjis Capellán mayor de la Capilla Real de los 
Reyes mems de Toledo^cMehechorver¿y exami-
n a r a n librointimladoj Argenis loannisBarclaíj'y 
no contiene cofa contra nucHrajama Fe^y buenas co-
Hítmbres* T pendo Jcr nidos los Señores del Con fe jo 
Supremo 3 [e podra dar licencia para que fe mfrimá„ 
En Segoma a cinco días del m u de-Enero¿de f d j o . 
El Liemeiado Fiancííco Pío. 
Por mandado de! fe ñor ProuifoT^ 
Artto-.úo ¿Stíihez, Bufia* 
f T C loannis Barclaij}lihrum Argenis nomi-
i 1 ne infcr¡pmm¿quem Regio Senam i m eme per 
legi¿cum nihil habeat ¿ mel Catolice fidei abfhnu?^ 
u e l Chrifiiams monhtiS n o x i m n ^ per elegantifiy-
lo:confcriptus multafoly tiene gubernationi opportma 
mmitá tradatj u t ü e m qmdem > ft) fm auoiorisfivt* 
dignam cenfeoñn hoc Vitionam Coimenm, 20Me la -
mart j ,Anm.ié$Q. 
F f , I s a t 3 p o n c c d e l . e o ü . 
S E -
SERENISSIMC 
P O T E N T I S S I J 
P R I N C I P I 
L V D O V I C O X I I I . 
Galli^ & Nauarr^jRcgiChriftia-
m í s i m o y & c . 
I O . B A R C L A I ^ S S.B. 
O W OjiBiigtneñfcripm 
m Lmnismfáamifo ¿ \jy.BQyjc% Kex 
Chriffimifsme¿'-vt.fau,eíi¿ i f [e^fmoris 
yMianuiñ regia btímamta& aperíaSjfd-
elle fot cris exorar i , N m ^ a m enim htec bella ¿ hos 
cajuSjregnorumqsdifcrimimjftJ amores púdica ium-
$í4tis¿qmshabet ifte liberJTuillofiore ataÜsJlUrvi~ 




] dacia, QdeTisfHhlicáfaciinfefióSjgaíidebifqimulBa' 
rhTuasftp e u i r tutes ref cries: TuamalijyHembtfs 
fmflicimffíffamiraberis:?o^ 
m 
totfátisjot hoíUbus exer€Ítum 'Poliarchíém^p^ rVir 
tutis dignkatis jímilitudine habebís chanorem» 
Nec polines fdnffittMcm fama tua+qu# Te njiram^ 
f¿) Regem ab mafluett candorisforutudine celébrate 
¡i amabisArgemde, Satis de m que je hic líber Tu<e Ma 
icBatif robahit^jiínullíges j m dio aliqmt Principa 
laudesrejerriJ^téá enim inUrefi^ njt qui tathi&ma* 
rum matena Orbi dátwn&s es¿ lam na nc literisfaueas 
Kegum raitam qmcmque ratione mrranúbus * 
ibmt Mufe^exemplo licentiaqm^qmmféceris ¿pen 
Optmattem domoSj mifcehmtqueje imenmtisicolle* 
qí4tjs^/proífe5iiúríímferia njtiUfsime excQlent.Kec 
almd mgerentfafim^qmmtuinomimsdotesjn qm 
omnia ád aternitatem fama confpirant ^ nobüifsimo 
regno^ mdale mbdiori, NamMltifsima Europa i& 
Jcemjfolio eminesgentis illmSsqMa nmc armispera-
lpramtarcamtirientisadhtoc francifcH nomen horrt 
tis^nmc njicinioribm bellis eafato efferhuit ¿ u t re-
Igiorm agre reperias^qua mnaliqumdoGallic a glo-
ria ditioniqae accefferint: cmus demque Tnribus^ 
rubiipfafib$cofennt¿nihil nimium efi^nihil impermti 
qt&a apítépietatejg). religiontm amorepracipm^nef-
eitpoflejqmdpefff non dehetSamueYo íjs TaZMa-
ieftatemmoribus Numefnxif^js cafibuspueriti^^ ftj. 
inténtate m Tuam trudíjt^wuideattir al i quid afir, 
tuna Tm maius Gallia exp:eBare¿ qmm dederit ipfa 
Tibi Ep enimpárente esgenitus^ qui rvel:confeJsione 
hofimmfaculifm fummus ¿ Magni cognomenferre_ 
fuitms dehmratjqmdVos modefiius extingo addi :J 
l ^ t r di Bis,, 
diñt s. Talt falic ct autb ore ingenerari dchmtTibicvir 
t us-ftj adg lo n <ejuceefsionem mp i dita s i nfe r i . Is am e 
mjix oBuéniTibi raptuss Jguippehoc modo eluccre opti 
mlytotmtNítmtms cura tua Mai eflatip rppitiaAp refrié 
qj^irtutifeges darijne omnia Fatn deberesjslk eofu 
blato motmjenfm exarfere inGallicis ammispleruj/j 
ad rvicariam cotumacibus pote Bate Z^J mox arma ci-
mliasdtí Tu Nobdifsime Kegumjam njirílú confeius 
f mfusproperas]enatare exputritia adátatefirmiore, 
| Fraueniñi tand,eannos¿momentoqs copofmjii patfi'd 
pene euerfam. Sed u t crebionbus trmphis tua f^e fa-
ma per homim ora intteheretjjtfjte demde armageti-
lia nouisjac pene anniuerfarijsmmultibus ejefonuerej 
totiefqj opprefsiflifaSí iones ¿hoc ipfo fiítpentes¿ qmd 
p roete r fp eTuinuindex ademes, luifiixircumtuliftt re-
gUfgmjdeniqspMgwawMi. lllico multis cecidermt 
fpontearma^multis ex-cuffafmtSlíiTuamnjirtutem 
j armuermtjllitumermtfoelicitate.Tu ryxro magni-
¡ tudme animi ejfecifii¿rvtomnes dubitet plus fue nfin 
Ifortitudine.an clemetiatuaíViffotemm eas^tplmi 
mü leges y i r / ^ y ^ / ^ r ^ ^ r ^ « 4 í ^ / ^ c ^ r í ^ í » 
..Cteteru quamquam imbutm regia armorü uolup-
tate^nmhis tamen plus i ufo indulgens^pafusesb l l i 
malispécí efiemfefifcnec acriorfeeptrinjindex fuifli 
quÜ deindejalutisfingMhrü: impío morefublato^m 
mhebat Gallos tuos leufbus Inter fe rixis comm¡j¡os¿ 
fafsim mgulumfuü dare¿autpetere aliemM^c^trex 
^/peiíílem tms tantum Gallici crmris exhauft^ t 
Ts'ix fímra gladiator um par iíi olimKomamrum arena \ 
confpe-
cenffexerit. Vfu^uoq^) fama pop uUr.i ¡nmhierat\ 
injámé:^lá ilh njitio ex rvirttíte:>fed corruptajerat 
femen. ^ j f oties tota flirpes excifáqtioties emeritorü 
patru jenmmyxut ignara mifer¿e prólis puerítiám bxc j 
ftmaorhamt?Anfpes ejfyt aíteo ojferu'more^qm muU' 
tQ.rumtoÁss 'Ktgw^^ ipfarnammi tm f dtvis edttia^ 
cant^maciaudacia duferat^adTtííeadolefcentU njo-
cicxpiratummi Vohíiíh:fed nonperfunfiorio nutu: 
StrinxiBi ati'aoritatis tua arma\ batid mora cofc ffus 
eíí.AddatHumen Tm njita; illos anno-Sj^ ms amue-
tutc. Galiicaperire njetmílk TibiílUfermblt ¿ig) j i 
TuteMaiefiatissig)patria res expofcent^ fp'iritUm red-
det^quemprimta^intempeñim odia¿nij¡camj$e$ 
gm'mata mor te merfifent*:. 
Magna hk quide^ Kex Chriftianifsime ¿pace beUo-] 
que laudes. Ahuc tamen mthi intaBu eB^quodin tuis 
praconíjspotifsjmü emmet.'Reíigioms'- cura^Numinis 
cultus:fubal>£íepromnaa gr&t [amtate patt-incipiant: 
& innjltimadla -ad iheri&Gallmorajtplis red dita 
facra f^acri-s TontifieeSjVontificibus-fecuríias.Séd hác 
magna maiohbus faBis deles, ^ uas no -quotidie trtu-
phés tuos audmus ? quo.s non tn diés expeUamus i 
^uofcumqs Religionumtaut Kegucura tangit^mirí-
tHr¿ohflupefcút¿jefcelices exifiimaf ó quod tmjaculo 
^mutjplurefqs ^eroajfeMu'cogerut m MdiefiaUm 
tu i ImdeSsquÚ adulatio in immerkos Principes folet, 
Dum hac fcribo^dumplura quxjcribü occunutit* 
nthcmihihahéofide de anmru tuorupaucitáte. Klam 
nter& h* laudesmultiscelebrirU Trimipu adSeneffu 
te fujfecerinLTftporro adhucfias in imítuús exordios 
.Nec parces ad Ulti cumuíú íxureas addere ^  dimn^ s in 
dol¿sBr¿ncefs¿4c qmd f&licijsmM in Kege eíijabo-
reatqjmris apuerma exercite*Vthie ergonuertfsima 
\triuphusgloria jer j/ojieritatisferieminojfenjos agat 
curfksj meíidum ejt cÍ¿ltferísjoedus:(¡uofpiUispr<£~ 
jensfmeas^Ttht d U ahquido abler¿ti¿eíemíl^are 
fíj'-uirttittbmtms locít wter Heroas conHitutit, FarÜ 
emm eM inhominü mcmoriá^ji ea non uetatconfenej 
cerefcnbentmfidesMoc Orietis domitor Akxmder^ 
hoc Cájarjioc ruetem Kemmmhiltjsímij njere: ne-c 
¿Mtáfywmwtíttrityhisjuisforte qua qm ex.erudito 
rumfauore co.ntigijüt. 
Mdgis anxie de ¡iteraru frteflmtia ad aliuferibere 
ÁuguBijsime L y d Q V I G E . Sed dm efl^quadmutuis 
Jbcntfcijs RegesChrtfiiamJsímícu tjscomfiis, Scimus 
totius Oxbis bono qmntü Mufs mgnüjit m Francia 
tua:qmduplici qm^nomineXuaeMaiefíati deuinMá 
¡ m t M ^ ftMer qu^^md KeguübcrahtatejCMra^hor 
tatúenme inGallíjsfulcherrmirvigent¿ltalta qmqs 
Medie^oru Principu mmus agnofatseas apatru ^ve 
ternofxcitatas:¿luá laude Serenijsma dlagespulcher 
rimofimdioaugerenon dejtmt.lta paterno atqj water 
no.jMre¡T.upAtronusliteramm¿TM omnes amabts.Sed 
hicar£íius liher¿ Chrifiianifsime KeXjk Tua Maiefia 
te expeBatfoueri¿que multiplici fuauiomm Mufaru 
mxtura regij amores¿re¡ria odia^jpirimsMmiqi regij 
ÍMpleMyakaRom¿JL4*luliMíBQ<%n* 
I NDEX POL Y TI-
C O R V M , Q Y y E I N H O C L I 
bronon ftri(5tim,nec curfim 
tradVantur, 
Duocatorum cenfura,fo!. 2 9 5 . 
Adulatores aulici pcrñúñi,26^ 
Arcium mal t í tudo ad defenfíonemln 
commoda, 2 2 8 . 
Exadores tr ibutcrum rooderandi, 2P4. & 414. 
Exercitus a» condecat ad íccuntace m rcgni^é fem 
per l l t i a eaft£is?i23. 
Fad io í l quomodo cohíbendiU 17. 
ludicum aiultitudo modcranda,j94; 
Lcgum conden darum ius Rcgibns34i 6. 
Litesqua rationebrcuiorestíñeiqueantf 296, 
Mathcmaticorum fallacia carpitur»! 5 7 . 
Monarchiíe,an Reiptib.gubernatio vtiIior?6/e 
PIebeii,Tt artificia addifeant, 294* 
jPr sefedi arcium,qai confi i tucndi?23©; 
Princeps,ne a imiu ílt crcdulQS.6.ciuspriuataami-
citia aírcrta.i<5.potir8Íma ems T i r t u s fílentiü,29 
& 2 3 /.debet p r g m i j s f o l i c i t a r c t i r o s eximiosip. 
Poetas i n aaia.26i» 
i^g^ores prouindatt im perpettti ne fintas /* 
I N D E X . 
Re^ni c o n d e n d i r a t í o 5 2 i 6 . & 4 í o. 
Xelis.ioíns ftaítr. Reip.per commodus^op. 
tlciigioais n o r f ancores quomoá© perceileili?9 7 
Sacerdocium nondefBrcthíe.reditatiiim €06^4. 
Sechtioíl qaomodo Gaf t ígand i / ' 2 2S. 
Secietarij Principisquomodo h i b e a d i ^ "4» 
Tributa att in confulto populoimponenda/ 405' 
ab egeaís , , & terr^ cuitoribus non amplia exi; 
I N D E X R E R V M I N B A R-
claif Argenideoié 
A Cegofasad M c L l i m m Regem primus tran-
Aceto fisa vulnera lauaí Poliarehus55i 
Aduocatorum cenr»ra,29<s. 
A Etna tres riuos e u o m i t ^ • 
AEquitasdecorum defera,i0i<.' 
^ic.oea fdeniffse fGnbit,2 3 So. 
Aldinae catcllse cpítaphium 139* 
AnasimaderMonarchice malé aíFedü fe pr oditr 
Añero cftiis Rex AllGlirogum donohabui í Póliar 
chunas 364» proclamatur 0ccifíiis5 Poftea 
facerdosjouisceleftis áPoliavcho falutamrs5i 7 
Huptias Argenidis 9 & Poliarchi vaticinioforti*. 
nat,504! 
A-ngari ignes no^urni , 1 o. 
Autenorios facerdos A.pollinis,i j 7 . 
Annaforor Hyanis^bcs mater Archombroti j 5©o. 
Anulas dáíys Poliarcho abHyaaisbc Mauritania 
A n ^ ^ 
P O L Y T l C O R ¥ 
A-íiaiüs r a d x r o b a e i S j i / ^ , 
Apesfymbolum Ibbunanis famiiiof, 44, Regem 
•i Apio mortui vidorcs coro£iantutí^04. 
' AquiüusKegnigda©bus cxciditjóy. 
' Ar thombr©tus ex Africa or íundus . 5. á ruñicis 
pro Paliarcho accipitur.48 Rcgem Mekaadm 
eripítvndiSjSS OlóodeiB j éc Erlílhenis fugam 
remoratur. 113. Meleandrum Poliaicho malé 
aífeduai reddit, i^y^Meleai idr i iuíignia Regia 
indait, 194. RadirobanisiKfidias deprehcndit, 
305?. Hycmpfal ínter í u o s v o c a t u ^ c ^ . Mekan 
d n fiiius efie dignofcirurs493. 
Atgenis cur Palladisfacrispraeficitur, 7. QMO ani-
mo Pollarchi nccem excipit, 24. mortero fibi 
concifccre mol i tur , 26. infurorem vería canit, 
S o . t r i u m p h a l i c u r r u v e h i t u r f o l a ^ o ó . m o i b u m 
íimular,^ iz.Poliarcho derponfatiu',491* 
Armi l la Poliarcho oblata, 1 o(5. 
Aríldas in Poliarchi fpeluncsm coneedit, 3 7. in 
Mauritaniamab argcnide mirus3472.intempe-
rie gíacici exhauña» sgrotat 477, 
Aftioriftes Trimandxe ñlius nuncupaíKr Poliar^ 
chus,j52s B . 
Aechas á Pytl i io vateMcdicHsafpcIIatui 25^ 
Balearium in vibandis fündis pe i i t i a , i&8. 
Barbas afeiritia; l a t ron i s^ó . 
BelIuminLiGGgcnemratüí]aí92. a ¿1^111,15^ 
Bacchusferendis epiftoiis dek ¿luSj 40 i¥ 
EritomandesPoJiíiichipat€i*3349. 
Aniñas Catulus M a i t i , I n j a ¡ i o ímmoh* 
tUr , 182» 
a 2 Cecr" 
I N D E X . 
Cerouiilus Scambres maritus, 3 ss* 
Chorea, quá Saturni fiiijs mundus forte obtinge 
Cicutaconfedi Erifthcnes, & Oloodemus, 150. 
Cleobuíus Meleandro bcllom c©nfulit,90. 
Clupjea vrbs Mauritanise,! j 6 . 
C ó m i n d o r i x Tyranus occifus ab Aílioriftc, SS7. 
Cornius nepos KadirobaaisJ444. 
Crcílor Anerocfli famiíiaris.414. 
Gupiditatiim imtnodicarum frxna, 521, 
D . 
E mades Seleniffb filius12 2 5. 
Oeum ex íiftere Aneroeftus difíTerir^i | . 
Diana? hymnus,i 29 . 
D i r ^ in Regibus iníidíantes 5 14. in f^difra-
gos, 81. t 
Druidum carmina,54S. 
Dunalbius ¥ni familiae regiam poteñatem addicen 
dam efíeprobatjé 5,Aríidam cura Nicopompoce 
eacxcipit j2é¿* 
E . 
Feirde propügnactiluín SíciIa?,io2. 
Epiihálamiura Argeni4iss& Poliarchi, 556. 
E r i h e n i s in Mclean dIUmconiurá t io . 
E u rimedes Follare ham fibi. igfi® tum ver berat, 74. 
Ex ta v i dimar um in m are proicdta, 525* 
F . 
Ebrislargo v in i po t iu t cxpuira,2/4. 
EcciaÜtim rcligio,St.folemnia verba, 401» 
Eo i t i t aá i a i s fimulachru m . 5.0 
ForíuníE ¿caí habitus, joi . tcmplum,^ 
Fortuna falf© temeriíatis in ÍJJB ulata, 3 43« 
Fuga Tponfe cum ¥irgiiiefrcqüens,2<$^. 
Jj^T}** «^3»*» - « ^ S f o e ^ ^ * ? ^ 
^ 2 2 ^ « ^ ' ^ ts^-figi «•r-^-» 
I O A N N I S 
A R C L A I I AR-
GE N i s . 
L I B E R I . 
i ^ ' . ^ A ^ J ^ Z O N D V M O r B í s á c f ó í á u e m R o m a m , n o n á m n 
Occeanusdece f f e r a tTyb r i jCÚmad oram S i e i i i ^ , 
quáf luuius Gelas^anarubiCjingentisrpeciei iuue 
nem peregrina nauisexpofuir.Serui ope nautarum 
cu l tumdomin i iniliíarcmex alto c o m p o r t a b a n t , í u 
penfoíqj per pr^cinfta üia cquos d c m i n e b í n i ad l i t 
tora, l l l e ih íue tus nauigij malis,procubueratin are 
h a m , q u ^ r e b a t q u é circu2na¿lum pelagi erroribuscaput fopore com 
poneré : eum acutirsimus clamor pr in í i rnquie ícent i smentem impla 
cida imagine confundens, mox propiiiis adt iolutusfomniocmhor 
rere í u b m o u i t . S y l a a e r a c i n corpefiii^raris quidem,fcd ini«geí isfpa 
cium efFuíüs a r b o n b ü s ,fubrerquasttJmi]li, í ru t icum diimoruinque 
caliginejvelut ad infidias furrexerat.Hinc repente in campum erúpic 
foemina op t imi vultus,fed que co r rupe ra tocu íos fíetu, fparfoquoqj 
i n fúnebre modú crine terribil is . Incitátv veiber íbüseqt i9 r.oíüffi-
ciebat in cursu e í fu f^^ec ni i t i*quain Phfygio aut T b e b a í i o f t i t o r e 
v íü lani i .Concuf lere i l l i co iuuenis mentem prá:tcr fsuortm in mrfe-
rospronuni , eiiam retierentia fexus, ^cn endique atrocitas: Omcn 
quoque in fpeílaculp captabat'quodint'ranci Sici l iamprinuim oc-
enrrerat, A t i l la ,vbi po tü i t e x a u d i n | 0 quicunque es,íí virtut.em i n -
qui t , amas, a h í u c c u r r e S i c i ü x , quam in fort i ís imo vi ro .praedones 
A nefarij 
v * I O A N - B A R O L A I L 
' naíarii: oppagnant.Nec dio me orare patrtur inffans raaíbnrjnec í.eui' 
í tersisprecari p r o P j l b r c h o p o í T a m q u s m nonhinc procitl graiTato.-
| maxferox tarb'i. c i rcumfedit . - improuifacinore.Ego in.tercumul-
t i t i -n-el íugienSjtépdmainDpportuné^iec pIus foiTiranrn illias {aíu-
t t m q-jam in gloriara taatn vidLHos.qii0que(nam dura ipfa loqu-i-
tur ferui accsííepant )feu iubeui fea r o g a r i á tefris ert,prouoca ad. 
e^regioí pKtatis of í ic ia imH¿ervt mulier ín te r aohehtuy& Aifpiria. 
e-fi:udit;,adgaleam il ls cnfeinque refpexit:& duniequum minifíri ad-
nioaent;E20,inqiiit,6 matrona,modo in Siciliam veni Liceat hac-
tenus homini extero nomett Poliarchi ignoraíTe.Sed fortuna: bene^ 
fitiiim debebo, (i qa-atenrmemoras' ítrenuLini v i rum meo aáuentuTe> 
nari valner i t .His d i d i s i n equum exil i i t j&duceretergo iufsit.Serui 
omaino dao e r an t .Vn t i s ^ ipfe ai"matus,dominum fe^uebatur-}ali-^ 
lis p r^ í íd io rarcinarinn,qTiiíe col l igi tara turbulenta profecUone non;', 
po te ran t jman í i t in l i t to re ; j 
ía'Tjqns peruenef an-t ad fyl nic con finí a',cuius aditu s í nr íemiras va; 
r í e fcóüus memoriam mulierisí ic confudit^vt d u b i a q u á qiiíBfdPóíi-
archura oporteret,nouis gem¡tib;rs ccelum impíeuerit ; ÁmbigebaC 
tanto fietu terrimshofpes,an progredi príeftareí)an hxrerejctim flre 
pcnte fubító fylua7eíanior,& arma^ác venientiumequorum Teftigia' 
mencem aápTnsfentiora pericula aduertunt.Quippe tres armatin-e-
hiebantjadmifsis Kabenis incital i ,nudb ferro,vuliu.que a l i q u i d i n -
gens vel auío veí tlmeare* Vér i tu&if íe ia í id ías , dc.vtm íuhkis^qiix ' 
Simeri vix debe í i t , occu r run r , de mat rona £deroiki tu ' s ,exigi t hi ne 
eí lent inquos pugnari ípra vellet-ílmul d ig i í i s in ameatum aptatis^, 
kaílarajquam nenio violentms tarqi icbat , in venientiura d i r i g i t ora, 
ne inul tu í i i occuparen t .Seá lú íogam^noa Kelíum adornabant:di-
v ier í i rquei t iner ib i i sproperabmtciabiv i f tor i .Nanf i vrgebat A g i e n -
tes r n u s i l í é P o l í a r c h l i s ^ u i tam prolixé matrona t imuerat .vl t imujn 
que aíTcquatus ita c^cidi t , ve per caput ceruícemque cont ínua tum: 
v u l n u s a d p e d o r i s i m a d e d í i x e r i t . í i o c collapfocíirn peruicaciusin-
uehe re tu r ín cíEteras , humusfcrobibus iníEquaíisdepreíiehdit equi 
veftigium,qui dominum celeri quidetn,fed innoxio cafu^eíEiditin 
g ramen .Sub i tóque matrona,(nam PoliarcHum agGoaerat)ex equo 
ad iacentis auxilium fe aduoIuit.Sed ille noa-4apruJKion vulneribus 
grauis,qníe d'uo aeceperat,ne omif lb quidem enfeproí í l i j t .Curaqns 
i ^ ex 
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km-en em i s c í i .tálst, ^ «Liaf« sjH e: ¿ík. KÍSRI a B S S | r ® mi &Ü'kf ca »iíJ S , E r, ¡s^¡ 
mora; sdi «am^ Kanii lenefici] g r^ms Blí'lriífeitó eG^earthin- ^ i i\hz:i 
• m foctifs.íTOc i«^iráí,.;»}'éaíü'.tí$&« tus? Trinutis «ea í«kKi &%:,i:ÉiifM 
•amyquod ü b i ta:at«¿ viso as xi ít a í i M ©Ite erian . T í e s aíi83ai«ai> fa^am* 
I t c v f ó í a S y t p & m m i s t e s i a i í s a s ' , aiieas, taifeeia sn&aME3«i£ fi3e 
: Brs, ó i s l ¿% i£s tardiorcra m ni £1 ats i i i , a á m e ee re t ,^ aa? ha ñ a a ©aas?» 
t e r ro r¿n fugar» a&&almE.Poiíarciias,(& ipfeblanáifsimHSjegit'graL-
iiítsp*operseiauiiíijjñ-eqae ftm ^irtuii jfed graCtiorain igaaaif: aig>. 
í ia t t r Jfb aefláa J!n,qe o á l i l i h p í i c m * { 
fiiterfeíBc Yerba la-asnplgxias 8bíerii©tj& íaíiita$Í€S5étrntEarcñcrj 
t/s nofi modo quid d k e r c ñ t / e d ^ fiiilrcüsreEtürjYacauitcsgitare-,1 
T t m c igitiiralteriusforina- aá'ocsiíos a l ter i i is lotapcrB€ai t j&ííseíe- | 
re m u t u á eoaEeirjpíaíiorie pei£ulfí,id qKifqüs a^iratis m afi© q u o i p i 
fe vicifsinn rmrameaa rapiebat. jEtas^ersja^fiabilBSí&'arcaftwsíumij 
.m»m ngoTjpares a i ^ a i ^ quanmis ÍR dirierfisfrcíitibus vea Majeüas ' 
Cü'm tanta fpecis snoí iUrúsaerar íor t i tudiDem coíiueniíTe. Nequej 
minus Timoclea íor tuí iam ado raba íqua : rantum par ni i rabiboc 
curfu c o t g e r a í . V o t u i n etiam fecit,í] per eofdem liccret,fe tabulam-
m quam p ido r vultum vt r io íque tranfiuIiíTetjErycina: VeDeristenij 
pío daturam.Et quaiuquam varij cafusdiftulere id ve turneo xanr^ 
dem fe exolilitjbis carminibus ad oraaa tf tbul^ iMertis: 
Sícroffls fíat fernrni genis fofrevüi honor^ / 
HuKfafíum né erede decus^mt^pulíhrtor AIÍOS 
P/5 cebas agtt cftnus.Nm vr.qfíAmfjdere Unte 
Oehali\ mieue^J^ei^fíos vatitñfduiis 
Vupfihus^<¿r i$m-iam fjlncefitihus wvocat vtfdíSl 
Ncc tu hmnUcls }ámersfsrmDj¡er armis 
F r a x á quatis^tífhnlvejoles m t e j i m hlafídu* 
Cfiltihís7ah mfe.otamum metucr.di waTÍto\ 
GumVdeindePol iarchusconegi íTet feabj boipí t ís v t i ím, matro 
na.familiariusintimus,m illius cxanimataoraludebat^maxirrié qu©. 
i n latera alque tergum difsipati tanquam ad roguir crines iacerent; 
Rogaba , 
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Ho^abat quoqjper iocfi,»» inctdiífet i nSa ty ros .T tmoc íea ame fita 
pricinfi:v,NG hos putes, Po l ia rche ,d t rpe i i i t ioned iuu i íos ; Fugam in 
t e rv i rgu l t ap r íE t ip i cabamtqape r í cu ío e o n t e r n t a , c ü m o b í e r u a m i -
bits ramis foiutus eft verncis nodijs, Se profluentem comam laxaüit . 
D u m roqnunmr j iber tus in te r i rn Po!iarcbi,dupquc Timocleje íer 
üt ,qut abcrraueranCjfuperato callium flexi],baud procul á dominise 
merferunt ex nemore. So l a -Túnodea : ancilíaiani deeratrí'ed 8ch,am 
procai videac panidoequa non benemoderari, 8c i n m ú i virgacum 
elaaioíe ferire contumacsm. Satisi l í i in confpcclu huius fceDa; ioca 
t i procurrúr hilares ad trementis aux i í iumjn íe r i r a hofpes Poiiarchu 
rogába t ,qua : illhs in eíl iníidiíEquii'VegralTator :an odia , an pr^die 
eüpidi tas , ranti facinorjsaudaciam nefarijsfeciíFet. Sed matrona íer 
roonetn oceupauit, & , Vtr iqae necáffiria quieseft, ínqyicjhuic a ma 
r i , a l t e n á pugna venienti. Noque li incionge p rxd ium menm l i l i c 
líeéiius cric vobis; habebitifque leuandis corporibus, & mutuis fer-* 
mon'busiocum. N o n ¿egre annuerunttam c o m n i o d é a d m o n e t i , fa-
muloque receptoqmfarcinasadlic9 feri iabat ,viá omnesexnrfi funtv 
rampenc ad fai-ñiliafitatera iniciati iu i leneserant ,docebátq i ie CMX 
retem Horpitem P o l í a r e b u s ^ r i m o mane fe e regíjs caftris egreíTum • 
Agrigentum petere negotij causa:Per viam occu r r i í í ehanc Matrona 
in aulá no t i í s i nu , quaí aKegis filiaredibat.Aliquo fato fenios(vt i n 
eetr ioí i ibant) per viarera anfraólus diuerfiíTe in íy lua .T imocIea vna 
cíifna anudn eadé recufemita perreueraíTéjcum obliquo ad latus i t i -
irere proceííertrnt qu inqué la t rones ,&in fe «r.á tot equos eíFuderút. 
MatronamYuo & equi pauore diucrtiíTe,ác foelicirslmo errore ad tan 
tíe humaMitatis hofpitem eíTe deíatanT.Fatis autem,& prícdonu ícele 
re faft i i rn(inqu!t)quód primo ímpetu omniu in me iclnsincafsu ceci 
dere,rufíecitque cxd i iííii]s,qiii primu? OGCurrít,iaGiilu quod liabeba 
Conferto de i n de certamine vnivs dexteri mei crurrs mód ica parte l i -
bauit,aliusferrumleui vulnere adegie ad latns:Qué ego indignat io-
ne cocitatuspoftqua meodolori imrnolaui, ahum que \x(i in capite, 
infoeliciflagitioterrit i omnes babenasverteruntjvtnecrriihi liqueat, 
ícediíifneaggrefsi íintfceíus,an fugerint .TLincouoqiíe v'nius celciita 
te fie pra;cepi)vt fub veflris oculis dederit pocnas.Duos quirn'pererát 
ipfi vidiftis,vtmihiequicafus fugtentes íubduxeri t?Qui M fjnt,nec 
íufpicarl pofí.im,niíi ex Lycog^nis caftris latrones,qui velobferua-
bant 
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bant mea itinet:avvei ©mmwó per íb luami tü r i s i r t íminébar í t . 
^••HSBC loquetePoliarcho jia ad p r i ^d iu matron^ periie:nerat,qijod no 
linc arbuí l is interfeimplicat t is j i&letato v iminemi íceñ t ibus nexus.Ip 
sa dotnu laterc«lo condi tá j&in alta porrcda>Iaté fluminis caporumq; 
obledabat rpcélacuIura.Sylua quoc3'Ue,&: i np rox imo eGlles,eommen 
dauerant í i tum.Famil ia ampla í& ex domina tóo^ibiis cafta; qua ela-
to pridiem víro^integerr ima fama claritaté ftirpis adauxerat . í í íEc tuc 
rautuis inter hofpitesferí i íonibus finem ampofuitjofficiose obfecras, 
ne otFenderentur tenuitate hofpitij.SLiGCCÍrere ílli i n tedu,iniirtauitq} 
matrona human i t a s^ proued? lucis tcmptis^vt ilíic penioéla tur i ad 
coenam promi t te ren í iq i i í edum a familia curaiur, intenm Poliarchiis 
delibuto aeeto vulnera lauit,ne tumorsa rde ré tyo leoque dcinde quod 
I Aícy'ri Horibus t i n é t ü m e r a r p e r m u l f i t / e c u r í o r notis inemptifque re~ 
m e d i j s ^ u a m i n M e d i c o O T m M e á n i q m 
<ua eurationis mora interdum captantium. 
Difeubuere deinde i n triclinití coena perlatá^itéique iníljiuatis fet-
monibus non dubitauit TímocleaquíErere ab hofpite , .quo nomine 
q.üáve patriaeíTetjan praterea con í i l io ,ve le r ro rc , appulifíet ad in fu-
lam.I í le fe ab Africa patria fua,venirerefpondit,notne, ac genus,diA 
íimülari eos velle,quibus i n fe arbi tr ium erat,du rediret j A r cbombro 
tíííiufsilTeappellarit Neqj fe adue r í i s a^u ra ventis-. fed i n Sicilia cursfí 
raifTe^vt confort iofort iumvirorum frueretur, quos apudRege viüere 
famavülgatterat.NihiímtfgísPoIiárcho,-autTimocIfi?mÍTfi 
q u ó d i l l e ábAf r i ca t an t i candoris vultu afFerret.Norelfexatumuerant 
labra,nQn coadi i n orbem ócu l i fub fronte recef fe rá t / Ingent i squoqj 
animi fpecímen erat,quod amore vir tut is extra patriara tráíiebattlív 
A t i l l e íb lu to conuluio interrogare :Poliarchummagnoperc cee-
p i t , vndeinfefíalatrocinijsSicilia«ITei:QuisilleLyGog:enes-,;dectn4* 
caftrisfufpicio erat eíTe pradones qu i in i l lüni ínuaferant , quis deniq'. 
regniftatus, quaeve bellavrgerent. P-oliarchus iam remotisarbitris, 
(quippe ad quietem fcceffera^placüeratque vnaambobuscelIa)MuI 
t x virtutesjinquit. in vitia^Arcfeombrote, degenéran t , & quod magís 
eft,f$pc videaseofdem áfFe(ftus,protemporum forte, nunc virtutes 
eíre)iiuncvitia.MeIeandei%quodopint3r^noB.ig,n 
iu.mq;S i c i l i s regna íenct ,mit i fs imi ingenij:homoifed qu ino fámh 
A 5 > non 
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3i5 horanummoribus seftimati-,? a exterorum fídeicredidit,vt Gbt 
¿redipaire í reexvir tutefent iebaí .Ubiqaaqjcxif t in ie nimia fcelictcatcí 
l aborau i í í e .Ná fubinit iairaperi j .quia pacata omniácrant , ,pa í icupL 
ditatcs foIuic,leu?s qa idé & nmkis Pr incipí i fatmíiares, qua; tamca 
íácile prodiderut,nec i n iniurias idónea reucritate acrem-índulgerc 
t)Ius iufto Yenatüi,in cuius var íageneraanni im ciiílinxerat. N o n eo-
¡ filio amícitías forciri^iaipétii que eascólerc:íargiii iiumodiee^horrc' 
\ Inego t io ru suina^q'já'píeráq; infidis credebat.VEÍnam;iíiofpeSjíííeri 
h^e poíTení-Sed maloryaceris indicijSjqua iniquítate faiiíig re otnnS 
¿aprehendas . H a n o:naiihoftes vrgcnt, atroliuatqae ín peius. £ t 
h ínc ó p t i m o Regí malorum omniam eaufa: inuidia prxcLpu'é & 
ambicione Lycogenis, regijs errotibíís• p?rfidio-fe- iinmioentis^ 1$ 
prifeis Regibus f a^ ftirpis authtribus-feros. v n imqiüfn Tcciindi 
i gradíis fatts patiens fuií ; vir manu & coní i l i j süre . iuas , f:>ler ; i f-
{ l i m h populo blandasj csctcrum neniini m i r t . i l t u m , crudeí i ta-
" te ^ perfidia , Se quoties turo b;cet , rnperbi i c->ncedit. Haud 
ajgrc spud Meieandrum cawdidifsimar v ix tmk principcm BáAUt 
pro amico. Damqfis Rex animuni cutis cxoneiMtuai ocio pafett, 
iíle fiiíB-Mioiiis hominibus cariatu implet, publica muneravveluti 
fui iuris, amicis d i l r i b t t i t , na qMadein lc pars regihi (ana cíTet. 
íáqüa f u r o r , ^ ábims?arma Lycogeni táríí no pubbce Rege i n -
duerat.Sero,^ propemodu ílrepere ia bello^xcitatas Meleáder .coe 
pi t nominisfui > & caufac p rop te rqua ín purpuraaccepiL meminifle. 
Maguitudine anirni nemini Regu inferior , acri ingeniot p rud í r Í3 
qaoquecxiniiuS{& qui alicercapi no potu i tqua í i iaboi i i ta te :q i i§ do 
tes maximé in e "> enicuerúc^cx qu ' i alienís vicijs ad fuarvirtutes eoa-
ftuseílí^iaquatarnenmile cogitare Lycogené c o í l a b a t ^ u ^ f u n m 
«xequi i n eu a l iquadiudi í lu l i t .Sat is visu íí oceuparet cofília h o ü i s , 
$c vires accideret.Scepe quoque ettorquerc poenitériá ab ingrato íeií 
fperauic,feu merui t .At Lycogenes hoc ipsu indignatus ., alique eífe 
quipoíTet ignofcere jpa la in eumeft inue^n^.Animosmaximc da-
bit ,quodRexfihce qna v n i c a h a b c t , ! ^ he ied í ta t i s fonunani de í l i -
nal . Quiscrederet? A rchombrote Eam raperein violentum coniu-
gium iííe adortUíeO:. Ar'x c í l ad A l a b i ftuuíj oílium,ii3 qua Regís fi-
l ia feruabatur . í l lnc furt imíícarios immiíi t^qaipuellani &Regemiir 
Siisforte fBunitionibus pernoí ta r i tem ad fe perdiácerent. Credidi t f 
^ M.eleaa- \ 
Mebander ope Pai ladis íadui í i^ví infidfíé m fefi l i amque, cxitum no i 
fcaberent quxppcgca.íT^tGrcs in ip íb faeirj'orc orprefsi fbnt. Itr.qne / 
ó m n i b u s grati anirni ílgnis remuncrat i i s^ í i deam* Main & in n u m - í 
mis iuísit noduam-fifEngi feu diis í ac ia t , í eu i n coirditíijs re-1 
mifsio i n u i í e t , BOÜ áiiam qtiám ex o k a co tons ín cáxúii ÜÍQ í m - ? 
poni t . í l íud q u o q u e i l ] u ü r i i i 5 , quod filiam., á a n e c i n n iá t r iu rd - j 
mum detur,Dex arispraefeéit. Videbis,Ar<;horabror€5qHGtjes m n \ 
d i n x redeuntjSacerdorj iílfuli-s c inüa tn , videbis interchoPG«Sacfrs 
.dotum v í rgmumque operante i i iNuminisracr ía . A t non tanta h^c i n 1 
| Beos pietas bel lumremauit . Nam -mexcufabile Lycogenis c i ime^ j 
imon fubita qiiidem, í&£Í>ingens>& véluti ffiatuíi defe&io íeqímta eí>. | 
I í i n t ku lam beíl i res public as & priuntas p r n e x é a s ^ u c c f e ínso 
[itcvn ab Rege p íodi t ioBis infimuJsri qi]€rebstur,d£f;i i iariqiiefüppli 
I cijsjnuñc popul í in iu r i a sp roc lamíba t d i u í i u s f e n i n ó n poíle.& p u -
!:b!iGis armis coevtendam tyrsnrjdcm envum j q u i Mcleardr i ín i ad 
I feuaconfriia flgebanuFaíiioiié & xlientibns valtbat.Ol^c-dcn:us^' 
lOEriñheneSjMencc ritus,pr2ecipuaru proüincianiíririeft-orís c i imeo 
' pconfenferant. Mní t i leuis anirni v i t ió in Meléandrwm a d i í b n t j p l u - j 
í e s contribuere fercbe l l íb i i s , capti dirsireulatione Lycogenis pre-- ( 
men í i s v í t i a d e more tyrar.r.orurr.Adcrat ergo rupe^bus3pugriáni-! 
'Ciúepo/cebar ;N€queRexxer ta 'mendct re^aiu] tJ& ipfe ingenii cxer-j 
c i í u fucdn f íu s .Dec imusqu in t i i s dieseft^x quonoh p rocu lbu ic in 
Geloispiignauimos campis.Acrisacies fuit^rurm liisíangüid?iüs|>roj 
f cde re ,quám nobis pro publica falute cernent íbus T á n d e m i m n i i - [ 
33cnte-iam nc^ej incl inauit ad'Regem vidor ia .Et Lycogenespalan-
tibusfuis , r e c e p t u i í g n u m dedi t , v t pro fuga ípecies ^ffeini i l i tar is 
e b f e q u i j . N e c l ^ c l e á n d i o conf i l iumímtmf tú tepc tcú íüsyfue ciui í l | 
fanguini parecbat centfntus viciíre,fiuc riofte m «5: inildias vereba-' 
tu r . for ían & t i m u i t , í u n i O p t i í n a t u m apud fe prxcipüif faüerent 
X y c o g e n i , íu rpedarum íiiaí)uuni í imulanof iemin extren?amfugi-
entis perniciem experifi.Qiiippe Lycogenes fuos onmesad aper tá 
fscinora non e d u x i t . H á ü d pauci (uní circa Regem5líeiijs auerfíí-
j ^ueanini iSj&i l l inc quides mil i íant j i í lh incfs t iéru .Sic inf t í la cioa^ 
ÍÍ ta Meleakdrojinfid r piir puraíorumí fentciitíiKycorfilia ad; bóí leas 
íielata,flcqiic domi quam in campis periculofiores iníidiíe'JíaqiT» 
qüa inquamcaa ipua i obtíner€t?qu£ni pugnando b o ñ e s i n í l i t g r * » ^ . 
A .4 , ian!civ | 
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tamen ad pacis coailliaaniiiiura adiecit .Necvisoria; fifuSjtanqiiam 
adhuc integro bella maníícin caftrís, P o í t priuata hinc i l l incqjcom-
merc ia ,Lega t iLyeoge t i i sadRegemperc íen iun t , rpec ie impetrando 
Qceiíis ( t f a k m x , ra autem n defoederibus mentionem. iaijcerent j 
qussadeó fait grata^t i l l i a b hafte Oratorestimerife rati,dicere pa 
celegemauíerenrt• vi^orib-as.Equidem; Meíeandro1 quamcuquc pía 
cerepaeemexrí í l imsra , v t i l l i q u i i a r a a d Lyeogeneí i j co ie run t ié t i 
foeder'ibusfpargantur,ogre i n v n u m redituri . I ta ¡wnis artifeus fpa 
tiia erit,qLio vel inter £e commiíTos^el cojnlenefcente faftioneapwd 
populutn exoroSjimpiefas fuá perdatiaut certé exfat ia t i inquietudi-
ne rem,naiiorüfn,ipíi fe ad reueretiam Majeft'atis a fedit ioaerecipi-
ant.Ego pacemeuni ítiperbis ac perduellibus no probabamjprcEte-
reá o ta t i s& generís timeba iniiidiain,íi me iuuenem externanique 
Rex(vt roíet) tantis€Oiiíiliis adhibuiíTet.Siquidem iuxta tecum pe-
regriniis.rutn,Arehombrote;.nec me aliud Meleandri part ibusiun-
x i t jquamqi íbd i l i i t is ealamitas ó m n i b u s gentibus aKominandura 
exemplanieft,qaoqaie.tena nunquam agent , í i v i t i i sPr incipis irafci 
Iieeat,!.Si míídiari- bon i ta t i .Dt im i g i t u r i n u i f a fcedera •peraguntur, 
hoe potirsrauai tempuslaabui,qiao Agr ígen tum con tenderem.Súm 
armorum telorumque ftiidiofus j n«3c al ibi prsOiantiorafuiitjquara 
q u ^ i l l i c qu ídam exLipara Rofp^s excudito . ^ 
Auide Po í ia rch i ©rationem Arehombrotus excep^ 
part ibasíMeleandrí^eum: acriter j t i fadlof0s dixiíret,Regi,s autem fi 
Iia,Poliarclievquam bie ía t ro íibi m p r o d á m def t inaüerat^nqni t^qui 
bus annís íit dieere p íace t íEqu idém ínter rara purehri tudínis Se mo-
rura exempla eam eíre ,r^pe in Afríe^:aüdiui,appc;llárique Argen i -
dem,Ad Hase v^erba oculis Pó l í a reh i m ó d i c o tremore errantibuSjne 
vali-daíq^idem verba, aut in t répida ftieruntiftridimque eam ret i i l i t 
a4 aftaps y ig in t i peruer i i í re .Nscla tu í t Arehombrotum tam fubi^ 
l a Pó l i a r eho mutatio,, ingéníque deí ld^ríum fubijt de prebenden di 
quonam illa terapeftasírs eius vu l tum inundauiiTet Jg i tu r vt experi-
mentam caperetjanregi^ virgnís oblata m e m o r i á j a n v e r ó oGcuIta 
vis feiaíter^usfuggefsiíTet hós raomsjnoa nulla da Lycogene diípn 
tauityáéqiie foederi^us,qu.iae. tune; publ ícé agitabanturrEt vt omiíTo 
ft<3ntis hor ro re , í a t i s Pó í i a rchum eoílare fibi vidit,reuocato ad A r -
geQiAíaa.fermpnejde 5ueUae;f£CCie^&.ftudijfinbnti^s-^íBfiait,Sed: 
i , neque 
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;l££;^j:a(| jfecádá hOe h l m é illc có í lác ior paucisle ab trepida narracie¿ 
neexpcdijt .Ab A r c k ó b r o t o deiaderogatus de amicis ^!eIeaBdn,& 
p^r quos ftarec r e g n ü s N ó adea,inqu!t,fatadefpesere Sici l ia ,vt nul 
I i finelu® gradu Se acaidcia Reg í sd íga i . In t e r i l los íArck6brGte)emí 
net Cleobulus cóí i i iorú prudét ia cximius .Eurjrmides qwoqi 8c Aríi 
das inclytibeiio,nec deteriores ingeni js .Sütpr^ terea d ú o cxternijdc 
SacerdotiiccEtUiqui purpura geílát^amicifsimiSiciU^j Ibburranes , 
. a t q u e D u n a i b i u S j q u o r a n ú c opera maxuneRcx e í l vfus,neindecQ 
re ci'í Lycogenc paeiíci v ídere tur . Pofsé & alios referre ,quorú Hd¿ 
i n Rcgera i iulla VÍS ternpeílaüis l ibaui t . Hos facile vbi i n ¿ a c Regia 
.aliquandiu vixeris, íama atque virtutibus ab extens ipfe íecernes . 
Iá proueda nox erat^ác quics neeeífana fatígatisjitaqi vclati coue-
míTstJoquj ambo defierút .Necdu t a r n c c u r ^ í c c r e t * ini l l© Wgiladi 
dormied íq ; cofinio ansias metes rd iquer l t . A r c h Ó b r o t ó ingés io ia-
go ©berrabaí paulo ante aaditi d i fc r imim^nec gratiiusquiccuaerat 
quávad pace resfpedare. Qu 'ádo ením ver íare tur in aciejquo capo, 
qMü telo fuá aniíBu& virtute a p p r o b a r e t M e k i d r o f P t í e t c r e a j t a c i t o 
fecá nfuvolucbat quod adpugnas o m n e q , fortuna ta s íacer Pel iar -
chudvirginis n o m é obftupuiíTeírHüic eaim pr^ter v i r tu té& afiiaau, 
^ i h i l a d tá ta ruBupt ia rü Ipé á fortuna a u t g e n e r e d a t a c r e d e b a t . Q u ó d 
ll , inquiebat, Argen idéRege nata priuai? iftc amat,quis dubitet c m 
niu diícrimii^u ¡n amado psiire n : s s rao i i á :&magnaauderea roa to res 
(Sumíseximí vilitaté cúaraatur? :Neq, ra)r^PoJurciiu^rthar)is i n t é -
m cofiíijsfpes ac terror mu l t i p i i cúcog i í a t i one fu ípédc ra t . T á d § in 
fomnu vterq, l a b e b a t u i j c á paulatim difeurret iñ homina fremít!» PO 
sa domo percrebuit.Me^y mora^ftitere á T i m o c l e a femi adho^pitri 
fores^quieá ad ipfos, venire a d m o n e r e t . C ó r u r g S t atron!ti ,piimo fo 
porej vtiqj graues,qu© diieuffo eultuq, turaultuar/e copofito oceur 
r ú í T i m o c l e S j q u o po í lqua escufauit ,qu©d hoc nodis fatigaros in-
qoietaffct, Magna inquieres eft}ó feofpites, & co ternfeilior, q u o ¿ 
per jbastenebras quid i t i n c e r t u eñ:,CoÍ!ueet ín caporu tumulís pu 
b l i c i ignesjquos nefas aeccdi,nifi regio iuíruí& c ü geredís reb* cele-
r i ta té íaíus publica impoa i t .His didisj in x thu eulme v t rúq , perdu-
c i t . P l u b ú n o i n acuméíaOig i jd ta&^/cd í en í t e r , & a d a m b u l a t i o n ' í 
voluptatc accubés jOnerauera t t edu .Neef t ipa t i i nebuí is erat c^lú 
aberatq, tune Luaajqux fxpe ínced ioru n i t o r é p r o c u l e r r m fulgort 
fue v6lat .Exh©6 e rgGfo la r i c i í ud t innoáCypre ípeáuy fac i l i s fu i t ir, 
& h ignes, 
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!gnss,qui Vñdequaq,ernícabác ex m ó c i b u s . N e q j á u t i ^ eacoiÉplaíiOíie 
h^ferat c5 hominS fremitusccEpic aBdiri,ex viciriisdonubus, oppid© 
que,quod procul no aberat,per ipfum noftis.Gíetié ad vacuas víiq, au 
res harr dius a l labév.Iubebát hofpites dd gScer o^íerariíEdium fores, 
nequi prrdones nofturao tumtfiltu vreretur adfacinus.Sed Timoclea, 
qnidquid hoc e í íe t tá pubhcis ceicbratu tr i f íni ísumq, indk i j s , aiebat 
fiimis matute cognofei no poíTe.Phtlnntliia inproxi tno oppidum eíTe, 
Si placeret hofpitibus,per vnum exferuulis íuis, quid i l l ic seciree ho-
t»ines,poíre inielíigi Laudato mulierís cofi l iodeícéderunt ad fores,fer 
noque emiíí© ira pe rae explorare confternationis materiam, nec cuéta] 
ter reFerie,quíEaudiret-lntricl iniuni interim turbat i í i tceeduntfuíci ta-1 
t é q u e f o c o j c ü maErooa ípfis medía conredilfec, incerrogant, quis íije j 
mos Sieulis qusve omnino no^uraor i im igniü vtiíisas effeí. Na SÍ i n - | 
quíc Poliarchus.plus lam anno in Sicilia vixi3& mine primum illos aG* 
pieio. Ar Ti íT/ociea .Num tu vero in cuiufe¡ ,eoí í is iugo arbore n « v i -
á ih i s in íogí tudíne malí d£iTxá,cuiusapex,in caue« modum5ferro-vn« 
dique per radfos pr^cin^ece l axa tu r íAnnué t ePo l i a r cho jHa : funE,ín-
qui.^publica!arbores.adid ipfum cenfli tuta^^t ad Regis imper iu im-
poí i t s in vért ice faeíbus,ñf goti j íigiiU deHE, qoodi l i ie© opsrteat per 
populum procurari. Et h©s ignes A ogaros vocat .Qui pr imi ií los coí^ 
p í c i u n t ^ a r i m , ^ ; ipíí Tuorum mocicim iiigapari fulgore i i l i i f t r a t ,& ab 
bis porro a d m o n e a u q o i l o g i u s c o l u t j d o n e e . í o t a i n f u l a m fammamira 
bi i i celericare pcrcurrerit.Populus interim in armis fiat,ad ob íequium 
cui deí l ínatur paratus-Echaudraoraa Rcge nuncius pe ruad í t i n proxi 
ma ver t3e,pubí ieeque quid ilís fienveíit enuneiat. Inde eiues recent í -
bus equis deferuniur in prox icaaoppida já quibus,& ín alias.vibes ea» 
dem cele itatisfides exigi turJtacontinuatisoff ici js Sicilia ad Pr inc i -
pis nutum pené momento ere(S:a.e.ñ. Meque temeré hos ignes excita* 
mus.Semei antea iílos vidiiCum íicarij folum Regem a g r e í s i K o c m o d o 
qu-aírerentur.Dij f a x i n t , n e n u n e c a u í a t r iñ io r i , ¿¿in per afium fcelus 
aceeníi fint.Adhue non probabat Poliarcbus rat ionem,fubndénfque3 
E ' í pc ' dabaBi ,óma tvona ív t buncraorem ab antiquífs 'niá facum retí* 
gionededueereSjquasin ve0ríE M t n x vaporibus orba^Ceres accendit. 
Q u i d au temÍB publieum coíí-modi.m hie lumulfusPlsut quidPiincipis 
i n í a r e ñ . S e d matrona,Non prorfus, Pcliarciic, buic inf l í tmo vtilirasr 
abert ,roaximé cumboftium clafsis Fintitr in íriíúlam timetur appulfu-
ra .Nam q ü i p o r t u b u s p r ^ i i d c n t j i f l a i a a i m a admoniti s tura catenas 
ibis 
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i'üis clauiVris obi>ciun£,tus« ifí craílrisremigt s lia ce íi opus efi:, naiu-
£ i i i i piígaa proueduros.Sni S¿ populus íub íu i s dueibus , tnbnnifq , 
á ügrus aó i*ecedit,vt me fifefeíícriun líteore hoftis m imparará ínfu-
íá pois i í inu iderceEO; Se alíus publ ico i í í gniú v íús , jS quis reus quem 
publ icéiníer i i tv lc i íc i jVelfugara exeta Sicüí'átn a d o r n a t . v c ü n i p f a re-
gionejamicorumjautmoncium íide coregifur .Ná hisignibuslemclae-
eéíis^nefas eft vlla ex Sieiiianauem foluereJ&: quífquis íoa domo comu-
nicaueni reiitiihisneeodem crimine pena4, íeg€s cenfent. 
Abh i sT imoc le^ re rmon ibusd iue r t i é rüc i a ahos^u^rebarq^interfe, 
quid potifsiniu crederé t huie cofternationi causa dedifle . Foliare bus 
vlcima omnia verebatunln Lycogenenih l fidíí Patere Melcachüioíi-
dijsau co r rup t í s fuorS ingümjs t u fui animimagriitudine luftos metus 
aueríauEe: Dafflq, vieilsira ciuilis bei l i incSínoda loci u ar TimocJea 
hofpiubus hos verfusporrcxit,quos amicitia R «gis {ludioq, l i terarum 
nours ímus Nicopopus in Lycogenc condiderat, l ibero íurore execra-
tus-, q u ó d i l l e , ¿ í c e p t r a m Meleandr i , & Árgea id i sHUpU^ concM-
pijíTeí. 
.Q^f terrlsfunefia tms i o feedera mmdh 
O Scsftrai o Regum cegna-ta f atenúa calo, 
• tantum infmasvelu it demeñúsgentesi 
'SeUicet vt vefiráfedeant ceruiee tjranm, 
jih mlferl i 'mftosamor efte»erterefafces9 
Jn demims fzmre mfiat-,iHSyfaCqueyfttm^t¡e 
OccidJti& ^dcam nU pMpHrA t a r d ^ Er imjmi 
QuaUíer iráto fadit chm f ma Gijfáxtes 
^errafim^umidtj^ HefrocHlmoK í^ÁHitOljm^UWl 
Sf ermeref oles^donec Ificeuteprecella, 
Jíeddidit ÍKmfiafulmén fuá carpera matríy 
j í t i u ^úemfíirtabeenprn^um afrmteCerííPeas 
¿ttollfintymiferis fimurb exitial 'tU t(rt lsf 
-T» regm turbare Áecmitt* titrfikus a/ffis . , f 
AgvreftmfceprHmciHepatriSigmtAquefyeátá -'í 
Cem^bU^o imparifuri j fqpíe Ixtonisarden 
Et tantptm ¿mplexHs vacHu ludlbna mbisi 
Quas poems,vef4ne,daksf qmfmereraptm 
iJemdaTMtámmtuesadwrbatjramñ 
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A n sita fYááfUi viníium rom alfferet erbe\ '• 
Vel lecorlfYocMmhsi m i ^ ' vel fulmine t&Bttm : 
í AEma capax monftrlyYáfldes qaa flnrimas tqnes 
Egmt EitceladmyCrepitmt'w&s ha^riet antrisl' 
Sol fAteYi/irmntisfiyahula grata Peloras 
EÁHsatialmejms^?ptifjne fidellhm amhln 
TíkijtErjds viñéTiUiq^o Erjc'maMerefq,: 
¥ofc¡¡m Dsl iñAigen&rfHáqmUoffita M a m i M ríte¿ 
Trmdsrij fidcamsss íhme colonia 
FertepijS m m 9 N i s ft-meUhHe Bégm»:-'-
N u m i n , v t & tu tm ve^ríshsmr txcHhst ariíl ', 
Erat m iHfiíe^ioii€$CH líuciat-aeíl reá'iíTe Tímecíéae ftrau. Omms* 
ergo fuípeíisafiirais dreSMnniraterN.ee dilitius poterantdubitares| 
^ incer ra igare í ren ie te noaiadebát . Ñ e q u e ís r^Easquoi afferebat co*i 
ra hefpí t ibus e u u l g l d á / e a o c a l Timoele3¿d.elat¿qu2 índifeio, cú ílm 
pSíe paulirper maiiere,&:ipfs videbatur obirígüiiire. T a d é Xinaocles 
v t m a x i m é fubms cofílijs m n l h t vúch&umiviu prek'eíisuvne cü esete 
ra soíloqaesrerur familiajiss imerlore thalam'Sripitjmoniti 'fque',vi fe 
^uercturíko^pÍEibis^oñia í remess s,sidüci£,&mbet palá íeruá q1.^ ao-
dtíTet Miisíeiareo íUe,;¥j¡í i n oppadá pe!üeiieía(-mqLuc)eu pionque 
©c€urrgíuní ,vt¡atumii lDbiis íb!e£.,.Q€c ipli,qK® irec^fatis eerti íri o m 
n iu féribíss suicabaí lucerHajdiMifiqae in c o r o n a s k á u á i n®dícaaéÁi 
ra t ionef f ía regba t íCü rae ad prosimu eem applicruiifs-éiaudio Poliar-
«hfi pefífüéllionis rea e i T é ' ^ a d capitale fuppfici» qiasEtriyia tóc <\\x&í 
í i o a l pM bIscéignesaccef©LS'.EgQ érr©ré iiomÍBisTeritüs^quodifl muí 
í o seaáe re poseí^jtariosé quff is i quisi l IsPoliaicl jus^&'qo© facinoré 
4asiare'íiaraV©2 ©mniu íu i í ,Po l i a rchá eS cíTe , qulplias anno m Sici-' 
íiáfeorpes-, aniais,^ amicitiaRsgis ÍBC!JE? fuifíe|. Pe criminencmijae 
eoríj faiié("clre. A f e g e d i c a t a , ^ q u i á i á i ! i | é í i f s 5 m c T e í í i g a r í a ^ b h ó c 
cfiudígrefl i is ad aljá^fadé mrfu» acc ip io /& eumnemofuo difCrnítí 
ÍE certiim rurn©rsm fas.ffrctj rena fa í rse^plorata ñuec íarg non dírtutii 
Hís auditiV, Arc iaobre tus^aa^ lq» Tioa0el¿a, ; in PoHarcbum eon-
templadonera imjdi í i i t .PaHens i l l é a e f r e g e o s , noa viconfeio rae* 
si3,feá í s d i g n a t i o n e p e r i s u l i ^ e e c o í u m ^ l í a Terete virtutc,, idéntídera 
af€í"ü© reqairebaí^an vera coperta rEigaaorar^ác a Matronajfar^f-. 
ae cépos 'anioi i eíTes isíera5. Nee fceius qua inanis sanio--prípcínfttís 
agebarar.Vocf JB d«ifidsaliqua4ia i^Huit?M ín tát® animi isoíBltn 
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qmccjuá exciderec t a r o t t u n á uut Rege indignó .Sed tata res,áoraiufq, 
incertü anfet í ida^cútlaí ione-no i-er^bát-Mantí i'gitur^atq^ ocuios at-
collésin cos!um, Vos , inqn i t ,D j j vS!cili^,& quotquot pt2eterea,Sijpe-
rijíus fafqunferuatiSjVos Genij jLaréic] , Meieadri, qui raehoípitcex 
cepiílís,obteftorJae veBerorjVt S q u i i in Rege,re ve pubHca Siculová 
of fendi j f íope^anuycof i í io víolaifi hdé !mfpitijaaut ¡omnino tradnci 
cOfneruihacpubliGSíqu^íl íonisinfamiaj t l í meinter in imicorú man9 
atq. ludibi iaqaa poteílfuneílifsiraa exí tucóSciát ís .Sin omnia cotuli 
ad fa lu t e i r ape r i j j í núda tq jh^ in insóré ínüidroía calamitas,date óDi j 
íaícé,vt Regipopuloq, purgat ' tuto ab i n f u U e x c e d á j i c e a t q v n S 
d#á aac ignobi l l me imernor i a inháG gece r e í m q u e r e . T e vero Matro-
na;in cámwni.one^erículi 'n© voco.Hbcipfo noctis cocubio recedá 
ín agros,me^e fortuose c ó r a g i o a e tuas ^desIsberaturus. Fremebat ¿n-
feriin Areh©-ferotus,«& adeo vnius djei amic i í i áya l i i e ra t , ve extrema 
o m n í a P e l i a r c h o p o l i i c e i - e t u r . E x ' v u k a i r n p s t u q , & lóqued i r a t í o -
ne,vrn hoc párieulá eífec nefcirestnifi q u o d á d h u c í icetius Á r c h o m 
brot9 vxdsba tür í ra fc i .Sedmnfo 'ú^üé-qua i i fé ru i l l i ind ic io fide non 
iaberet ,difs imulásj3Uos qui refetrent c e r t í o r a , f e p r o t i n u j legatura 
ií icebat. Subfiílére tamen in í rk í i n ÍB feruum í n b é t , hoípicefquc ex-
tra iílius eonfpettum in proximum conclaüe ad CóníiHum ducic* 
1 Illíe veró a5díutipgemtt5tenes5défie:batfortunasPóIiarcbi .Neqsíe 
?'iim ds i i l i ' !aa0c ' t iayfeái ieq,de Regís tracíídia dubitafe.Quippe fa 
gacjfsirnü íetutíjniíi fideÜtér exafta renuciare no a u s ü , Se quideifua 
^0md,operq,offárrePoliaícho3Í3s: ípfe qu? pofferad faliaíé vteretur. 
S e d q u i d á n q u i t j h ^ c c e é t a j a u t tua Arehobroterocietas,porsit in Re 
\ ge í i á ad^ric miles a r m a i ' / i í ^des autapert^ nos prodet , aut obrutae 
ia nosruentoNa neefpera^iptoteít to f i famiíise integra fidefGrs,nul-
íiiq,feTuortí9íi h i ee l á hsferi^PoIiarchejnGftri furrifecretá t ta lérat t i 
im'Sckis quid iuter ta fabitoimet 'TBécurreFíí? Lates i t é r ; 8¿ p rx í e r 
mehodiencmini Rotú /eíFodefut (ub;ierra'qui¡hUs-'rdés cSdidere. Id 
t r ip l ic ierrore diífeítu tú t iéS o^ria babet^ii ibus in varios cipos erfív 
pi t . í l l ic f a c d l í m l p o t e s tegi.P©liarche,fubdLici^difcrTmÍni. Simula 
inoAó te a t tod turnare pertetritS a me abi re ív t arabo defugamur re 
f i cu lo ,n í eeau t t u t aqná ROcl .^auregórecepta tnx , inuidiófotürtí 'üítti-
o b r u a r a u r . C ú vero íihiinc excefferis,c©ttBv!?arborn ordG,quia meis 
fóri-bur ad W m st ra eftj'eci te dií cer vsidé íio pr o cu 1 ílu m i n is rí pa arcá-
a^iij pronufsa fpeláea eft á d i ^ . B g o n e m m é familiariü cefeio per d ó -
jrj'eíli-
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medicas latebras cu face ín e á d l fluminis viciniáeuadá.ExcepLÚdein-» 
de ira haíc ¿acra ope dcorü íc ruab im9 dü cepeftas ex íxu ia t . Ho-t í ee re -
tü ñ r c h ó b r o c a g a o r a f e a ó d e b u i t , & t a índo le vielareno potent. L i -
ben u 4ué v m hic k a b i s j á c e l a n maguopere intercft , nettmoris t.s-
dio,auc p r ^ m i o r ú fiáuda mutetur PoUarch9 i n gpatias ad f i m o c í e a m 
eíFu.s^jidvero cófd iü in eá n o S l p r o b a r i ñb id ix i t . Neq, e n i m m í p e i ú -
ea i i¿ : íum,ní í ¡ v t eerto intcll igat y ü x h x h v u x Sicilia i n í e iiagat. Ex-
p l ó r a t e fidei libárcu ab v l t imorá í e c r e t ó m noticia arceri no pü i í e .Na 
de cías minifteriain illatepeftate potifsimá €>x.gi: A b Ar.ch5b.roco m 
P': ted ", ,v!; tanta re filétio p ren ia t . í3 igau fe peior icalam.'tate fore^fids 
illí* ¿ le auderct dubitare.In hsec verba de trichnioexcedoE: íuftifque 
m á i artnis^eu pugna capeíTeret^nfignis Políarek5 proceditad T i m o 
cleíK í o r e s J i l i e ü u p e t i í a m i b ^ , & qua; hg:crevú mutatio cíTet íuríira 
quxre.i,paucis exponit,dennciatu fabíperículúilíís ígnib9 quos vide-
bá t .Se iguiiy rugere ne ant ab his ipsuprodi neceííe íiE3aut c ú i p f o hos 
perire.Salutauit deinde in ípeciem longioris dííceísüs A r c h ü m b r ü t u i n | 
atque Timocleam eonlcenditque in equiim,&. libere® veíligijs bárren-
te in pr íefer ip tuma mulicre irerfe c o m e c í t . 
Per icul í immanitas, & p r o p e m o d ñ pudor í l i m u l a t u í u u e n e a n g e b a t , 
& O me v e í a n u , G e l a n o r e ( i ta l iber ta appellabat} quodv l l imor ta l iu 
poteftace ícecrira inhoc c a p u t . Q u i á attinebac igno tú ,nec culcu admea 
forte idóneo, in haegece errare? Auc q ü í d f a b u k ajjud d©cctsquge L y -
eaonead louis hoípit is mgulu nobis eífingúc,qt;a Principes quí in ípe-
rato exiEuluutjquodre extsrniscredidcriflc,íi5 Kiagisalienofceíere qua 
fuá ftuítícia Vio la r^Volu i patera in iur i js .Bíne eíl líEdor exmsr i ío , í . j e -
lanore.Hce ipfadu. lo ]aí tur , fubi t menioriá caufa,qiiiS euiaSic i l ia te-
nebat íCui ' venerationeillico mo^cimuic ne protate fpei foelicitate in 
quá ilUc víuebat jfcelersté dolu-ííer de ©blato dircrimine.Gelanoi^fidi 
ís imo metu in dni.pericul© turbar^eéfvbat debecePoliarcha gen9 fuü, 
§c Fortunas omifsá timiilatioae d c t e g e r c N á i \ fíbiperfona detraheret, 
ü fe ad faíligiu fuu reeiperet fpoce excufatuirá Mcleadrii acerbiora iud i 
cia.hoftéíq veniapeti turQS.Níhil fapis,r.tul tPoíiarcK'Poft accepta ín 
iufiá máxime intereft me cc lar^r igni ta t i s me? reueret 'apeiüs forteac 
céderet c«gítácespoííe me k s i l d mi tn íemdvárfi at«éper tneminiíTe i n . 
íurKj.Nihil referebatGc!anorp seceti» ince-tus,ái aftra qu£< á q , me m i l 
c a b á t i n o ^ , & : mete,Cbi atque, p a r í o n « int r filent um comp41ans.| 
It t t r im Timoclea muni t is íür ib9 familiarcsi 'hebaMecfdereadquie-
te .Nollc fe ^ u i c q u á n o ^ e t u r b a r i j o r t a !u .eomaiadi í igé t i9 exploratu-
ros« 
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ros.Obirc deinde ü n g u b n i celias coepitjtáqná domeftieiseurisinteta^ 
reueranequisreb! ,qüas fuvtim agitaban moleiVinrpettor accedereí .Vbi 
acquiefcentibus vniucrfis,tuca res vifa int ra í exigua cu A r e h ó b r o t o 
^cllá, ín quafecretu eff oíf^ fpe lác^ ad i íum peritus artiíex abdiderat. 
Stratus erat aflevibus l o c u s , q u o r ü ínter fe oxx clavis inferíis nedeban 
tiir ,nií i quod dúos es tjs nuil u ferrú cateris comiferat, vt fáciles efset, 
fi quis hos vellet ab í i rau la ta copage reuellere.^upraillos obloga íla-
b a t m é ^ v e t a b a t q j c a l c a r i ne quonia alijs no h e r e b á t , ad perábulat í í 
quateretur veíl igia,proderétq,fecreCu .Paucifsimos i l luc iiurare fgre-
bat.Timocleaipfa raro loca vifebat- T a c verófubíat-is aí ícr ib ' ípeet i 
aperuit,gradufq.1ÍEi imú, a din dueeces.Mox eocufsi íilicis igne fulphu -
rato e sc ip ié sp r spa ra tá faceacced i ' t , v í a q,aufpicatur cü lumine .Seque 
batur Archobrotusfua. ,ác raulierís caufa nudú eHscmanu tenes. Gra* 
dus ad v ig in t i erat,per quos fubibatur fubtGrranca,porticus cus: in l o -
gú porredaabibat denifljin varios caüesine poíTeíío ab hoftibus vno 
o re ,ob í l ru i poíTet íugiendi v tü ícas .Ter ra huic operi apta fuerac quip» 
pcadeoípiíTajVt qua Oate illa veutes, cartcrríj, egerebltur nul larui -
na fequereturj tur/ufq,!!© ditficilis accipiédis foflbnT iétib-us, quos nec 
obiedis faxisánterpellabaEj ncc cédete arena fruff aba tur» Lt- gus !l!e-.& 
arcuato apere copnuus f o r n í x ^ u a q u á aru2:S íncobenté domü ferreí 
adhuc toe annís v i t ium n©fecerat . ín ad tu raedieú fpatiü calcelinkie 
rant ,vt pi^iira,<& litsris imbuevetur. Si-d p^ger i;ecfolutusfydcnl luce 
' a í r , g raü i liumore imagines corrupernt. A'dhuc tatne cerneres eíñgíem 
aras horainifgjue ímponenriS firaulataiburain í o c ú , p r c p t e r cuiut ver-
eicem eitjfmodi verfus.vjcüque i- gebantur.. 
Dhqtios ftih va&téifiiis eft íelUirefrecsri, 
Seu loms ¡ale regnam efi^ eH Vitem hac aMtrá'verenttir¿-
Sen eful cár uleU indnñum centlnft Orbem 
Flu&ihusthh tnfiái fofultfíiniíimlhd[ceftY¡a 
Hasprecor.o fidas domlnls fermte Utehras. 
NonIflamfraudes feelerevi^o» tvrfta noñem 
Fftrt^yKeí Attomta radiaos face íriflls Enyo 
TerreatyAut dirá vanh ¡¡riierihus vmhráy 
Sltpaeata ¿¡uies^jítfaní¡ajiientiareé>%sy 
JdümítcAftá dúwuSinecfarelgfatít.nef otes 
'Tbnraferentv&bíSi.Hic fonúkuílncuhet horror 
HlcErehus^lacidaféifiebenis muleetetenebrás* 
Híccrap t im lugehat Archóbro tus .Sed grauior de P o í í a r c h o cura a to 
ci co tép la t ionc iDe{:éreduxit .Timocka|)ercun£l:autenidocebac ,qu3-
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quá í 'o í iarehus erar cxterims,aeíiriíne tuilie Sicuiom prop ion ami-
ciciís grada Regí ad motu.nccjue bonosinuidjffe.Sed n e í c i o q u o d 
h o i i e fa tú , i t iqa i t , deíVuicin illos qui R^gibusfuerc eharifsimí. Ita 
eíl.recu.Ut Archombrotus^hic cometespaucis^annis quas aulas non 
perftrlnxií? AcXi^oel^ayVerfi jArch-ombrQte^aí í^r is opatiibus ruj 
tvx Cuas cauÍ3.,ve{ m í e , v e \ índominisfu i t . í í l í í . tá t^ vír íut is , fub rao 
deratirsimo tiegequis cafus afflaic?RetulerKneadexcmpiLifHLyjdii 
os c6iüges*qui nuper i n ge£e externa impotécis f^ííeicatis pee ñas de 
4eruc,jiic ad regia li£ne,in í i i o í angu ine tu fus^ l l a ex carcere ad lie 
tor is fer r i íeduóla . 'Kopirs imarefera , Archombroce.Sei quid e á í n 
fccnáf imüe PoüarchoPnihi l iliis ad regníi deerat,prxter noraen & 
purpura. A/pernabamr pares eíTe gécilibusjnce quá virtute tacú fu-' 
perci i iú to i le ré tyhabebá t .Tenerosq i ioqocannos .e ícc i calqab.lt, i l 
lius qui hice bona &,aíTerer€ veyc poterat,^: for t i terfaf tul i t ia rudi 
metúi poteftatis.At Po l i a rchus^nó l ibau i tveg iaga^á ; nopraeíidijsi 
Í\6 eaftellis fundabat fuas vires. Apparebat deniq; Jfíftar Solk hác 
virtute íntráfeurfu lacere Síciií íe.Logé aliter i f t i Lydi í&(haud.ab 
fimilefortuné ludibr iá )par aliud cóiugil ex Phiygia.Nepc ü l i ' M l 
i je i t ArchoEnbrotus,quQs. nuper ex regix penetrali, in quá omnia 
poterant,benefieij ea,ipe mitcehat ad laqueaoi nifi p inceps adhuc 
memor aaiaíTejCarcere danatis munusdsdi íTet . l ta ef t jkqui t T iu i a 
el^avScis ig ' tur quá multum peccauerint , ipfe .quiáé caquam immé 
mor prima: for t i s , & á multis>£mari á s a i g n a t u s , i l la innídiam non 
veritaabdicatieoiugij ,quod primumeratHAaa'.Vcerque.aute auer 
íx lunoaiiJO li^ans>ignarufque fiuim quoqu^Deabus íulmen effe. 
,Mirar . f ;marh§e,matrona(ai tArefa5brot^s)nif icreb^:hut^^^ 
reñí vice^pené omniíí rería adrfíirationefuftuliíTent.Cerne A q u i l j | 
^ulár cerne-Hippophili . Q u i d Procerum primos iuuít poft exhaü 
ftii imraefa: potétiae eurfurajad purpura táSacerdot iu cótugií íej tao 
q u á . a d a r á ^ H é p e v t preeiofius e í r e t íunosexp i ra t i sd ígn i t a t i s . Sed 
n© ideo mehercule plíbeiáe inu id i s vnqua accedafa,qu^ in om-nes 
def;euit,~qui pr inc ipú anHcitijsilluftresfuntjiplirqí Regibus oblo-; 
qui audet cu homínes fibigrates csteris anteponunt. Iníignis h^e 
eftjnqiiana inKegesia iur ia ,vei Íe eosareeriáfuauííat©(Íimandi,&a 
Edcquam omnes in ijs expsaamus^qMi per noftra beneficia e.reae• 
runt. Amicú cu aut ego'habeamusjin cá íesicate coquieícainHSySo-
Us Regibus lex barbaras inkuraanitatis dieatur, ne quem ex imiu^ j 
hab&anl» 
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icantjaut cuíus famiUaricate deléftentur ? Q u i d cu fponcc amari 
jnt iunt?cá. ingenij &afFéftua pantate,inJO curafide &beneficijs 
Rab 
íe femmm.'- cu ca «. uca. u iric ce,ii«u CUÍIÍ aae OÍ Denen
prouocacurad atuandüm? Ne tumquidemaiidebant i l l i Impetui-in 
dulgerequena natura ;dulc i rs imuKabet í .Cer téneq, Hercu l iPh i loc -
tetem,neq;A¿h.iiliPatroclLi inuídem^jpauciqj ínter Héroes sut, qui 
nona l íque prseter esteros charuíiijin vitaí & fecretoriim cofonium 
admiferant. 
H i c Timocíea:M' ih iquoque,Arcí iobrote ,nuEiqua placuit ta i n i -
qus obtredationis aud^c i a jqü^quanqua publica vti l i tatislarua co 
í eg i tu r ,p lus in ían i£ i i ímons tamer ihabe t ,quaro l id^ pietatis. P l u r i -
m enirnRegihus irafcunmr,n6 quod aliqnos gratia fuá íubuehan t , 
;rsdquodíibig-raíius ille non pateat:Et in grat ioí ls , quos tam acerbé \ 
.deuouenc,haudrar6 nihi l magisquafn ipíafcelicitas áifplicctBC@tíe| 
;vt ex domef t ic is -nonul íos íHigimus , aeveluti adoptarnos n o - i 
vftrasíín curas^fi 'démqueeorum faniiíiaritate ^muner ibus tám penfa j 
l*ms quána folicitamus i n futurííj I t a n i Princeps fibi qu^ í í e r i t e iu í -
mocli vicaria opem, ijíHémq; rationibns aluerit,non fufficiet p u b í í -
eis laboribiiSjno inecaílor vcl íi firmiores noflro Atlante ceruices iií 
cumbencibus negotij s o p p o n a t . N á quod modo referebamus cafum 
eorKni,quosdiiiregijs amicitijs floretes ab íuo denique axe fortuna 
exdü0ic,mhil inde coI íeger is ,ni í i in terdum fieri poffe vt Reges i n i u 
fté amicos fuDsdeferant,aut íi indigiaos amaiierint^error-e deprehen 
fo precipites eos agantex fuggeílu quem inuidiosé confeenderant. 
Sed,qu^d Tepe eít, fac coní lant i s animi eír¿Regemcfi3elieiter que i n -
ueniíte quos amet^videbis í n t a ñ a m vtrimquebeneuolentiam v t i m -
fime p2renare .RidebÍs ,op t imehofpes .quod muí ier apud te hígc di f -
feraüPi.Verum iti Asile tropicis edaca ta , í requendfs imé v id i koc ar-
gumentum Ínter peritos agitari,quorum fapicntiam ipfa quoque ex 
perientiafepe probauic. Sed hsec clades PoI ia rGÍ i í ,qus nos modo 
folicitos haber, íoríitati práeter omue exspíum eft: N a & Meleander 
probi^s imiing3rl i^Rexeí l : ,&if t3nec í idem'deferui t , nee i m p r o b é 
exul tauí t ia tanta fortutia; vt in hoc ill ius diferimine n®»- alia quaBi-'-
facorum eíTecuipamexif t imem; 
Siclc>qtiente-TÍaa.-3clea,h$ííc A r c H o m b r o í u s ñ l b l t o aquse ínuriiafii^ 
repgrcepto,que in vicino ftuebat^ogauitqímatronajquis is fon9 ,& 
U n i lüc perpetuas eíTstifi ni u lquamu . in l u m m e f a e i s í i e e b a t , b u m u m 
i i n t u e -
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intuebauu'jnetemsrein ut ieí i ía inciderct .ArTiir!ceIeajF6Sji i ]qui t ) 
eAjingei i v i a q ü ^ é vicinis c o i í í b a s h a c illAhmtfiütíliiq^ ad vlterio 1 
res cara pos dedti dus jquiconimcdifs imo cmfu faci tneí i t ÍAnt í iqui | 
i ñ h i c l a t u e r i n t E t haud n i u l l u m i n d e p r c g r t í í a . tóag.fti^ríbjftefSlapi 
á.crn oüend i t jqu i fontsra l a rge Ímpe tu cadente príeeipitabar i n fubr 
áeélos canales perforamina toro f u n d o d i í t r i b u r a - P u l c h r i t u d o , 8c 
copia aquae,tum natiua fngiditas3& quicquidin aqüislaud£xni!s,c6 
pUisArchombrotS iapuerunt,qu6d ex Africa veíiiebat.íiccá v t p l u -
r í inurn,& fonliura dePatutafolat iQ.I taquequamquaíi i ad Pol iarchí í 
fe í t inabat jcaptusiuueni l i voluptaternanusprinTu,mox & ora foníi 
adfnouít ,qua plaeidius manaba í , inde etia plúrin u b ib i t curis & v i -
g i l i a acccnfus, Obiurgabat in tepeí l iuum potumTir rocÍca}for . t eq j 
impenfíus míra?iti.;Hunc ^ecuir. maiorej mei , inquit ,non in viíe ta*. 
tum&: fugcc comoditatern omaucruntifed ^ qua l icuit lengiorihafcí 
t a t íon i voíuerunt aptatutn , íi.^ueca forte di iui i is la teié íu a fortuna 
coeg i í fe t .Cernehoc ípatUirn quernis tabulis fh-atiiiii, Isgno ecdem 
Ttrimq-jlatera^fornicem ambiente5ne prei/us ínfaliibrKs capiendo 
í b m n o locus íit in nudaliberaq^exudantis vndiq^eTie: f r ig ida teAf-
pexit Archonbrotus ilíud cubiculoin ad fxmhz desteram intracfr 
foíTum fpelunea: IarusdecIinans,&ipsUocicalig?ne offcnfus, iquam 
Eiodicusignisnon fa t i s íubmoutbat ,auerra tufc ,ueindjgnidcn- ic i l i j 
ornen n on í inefuípir io ccgitauitquantus vir i l l i d iue r í c r iode í l ina -
rctur. L ibe r io r i queque do le ré T imoc lca i t a l o t u m a ñ a t a c f l . T u 
igirur hofpí tem Poliarchum accjpies,tii inucrcin fonifsiri 5 Se cn> 
a i hice djgnu tuis tenebris eclabis I Sed bere cft íi te i l í i u s í a lu t eno-
b i l i t auer i s ' .O fortuna viniqua; íiarpifsicne facir vt t i de fuisin nos 
iniurijsgratiashabeanius'Naiii&illa pcccauitdarjfsirrunnviri'.m ad 
la t ibu la ifta cogens^inulquc exjmie fauit f¡fohi-¿kk íühtm ip znliis 
paffa fíl fpsm falutis i l l ius dclueícere . 
Inter bac emcnfivíam e r a n t j & o s fpecus A.rcbcirbrcto inon-
ftrabatTimocíca, quodnon operóse referareiur. V eficsinficrfum 
4uo oppóf i tum cgreffuilapidem tencbant, fie m terrem nitcntes, v t 
ftulía v i quas exterius moueretur quati po í i en t . Sed q\ii intra fpetum 
« a a t «os jfaciU obliquaios; ab wipái I t u a L a í ^ t e - b i b u S j q u i b s i a 
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[ f i i lc ísbl tur ns ab inipofíco oílij otiere p^fsst recedere.His ergoexe® 
t i . s í a x o q j d e d u f t a ^ b i f p e b n c i í Archob i ' p t ' ape ru i t j eg re í í a ' nmoc le^ 
iadanit raanu fac5//£cúPoliarchoc5uciierat>rLirsuíc]¡ígne rupprcrsit 
neex niprá in a U o s q a á q u o s optabat rufpicios9 fulgor incidsrct . Ilíe 
cunoabetóaíTeiíávVJavftaibat adili jmc,expe£labatq; í ignai i i ,quo dato 
pemenit a.l matrona.Sed quid ilii0 & famuli equi.í ñ e r e t ^ i u qiLefcio 
fu i t ,doa«cG^Utior . ' ! te , inquí t ,adcóí l í iu in fpelencajdude equis del i 
beraris^flabíír religatiad his a lnos^^íE proct i lo tnni viaproprer flu-
mé ¿ofa rga tcDá defcedátjdii adliuc trepidi n i h i l in re med i t á tu r 
G j l anor ' eqaoi reu ínx í ra r^der i tq jadrpe l imGa^in qua vb i recept^cíl 
lapideqno vi;r ad i t ^ceUba tu r redud i s fu íc iu t vedib* & a d coí i l iufs i 
copoi i r i t .Cer ib i tPoU. i rchgdi in i t tédu eííe I iber tn ,qi i i©mnU exp ío - 1 
r,iret,qaod fibi ficiiigobijceretur,qLi^ h^c noaa iaRege / ^ a i t i á ^ u dg 
niq^amicora íneytíenlisfidesduraret .Salubre(inquicTifnO-clea(c6fi 
l i u ^ P o í i a r c h e ^ no fcírcsnihi! priushominesa G e l a n o r o q u ^ í i t u r o s 
q t ú vb i delitefcas.De iHius fide no dubitojred íi in boí les incideri t , 
fortaíTe per tormenta exprimet ve ru . índ igna tu i Ge lanorus /e in fa-
í u t s d o m i n i c o verberibus,no eqiuileo,fragi poíTe r c f p o d í t . H a b e r e 
Te p r íE tc reaqaoe lu la t i i i i tnicos. í taru fe at tonito máxime finiile;5í íí 
quis ex ignotisaut (arpeáis de Pol iarchor6g: t , ia dc laceabi i íTeV' j 
ccad t ídS copo í í t áe íT jd ida ru .Njq i i e rea veto abhorrere;qaando-
quidé fub t c r r á r ec re t ' a f e t e recefferat.Quajrétibus mortis genus ,m« 
t i tant ab equo in Hímcra f lume casa-Quippe faiíTe Regís edi¿fco per 
terr i tUjingreíTumquenode flaine5neque vadu cenuiiTe grane armis, 
&rubcrahet3 fe équo fliídibiis h a u í l l , ftíte forte c o m . n o i é adhanc 
fraude H i m e r a p l u s i i i ^ o a b a l a b a c J A d i á j i n q u i t ^ i h i l f a i í r e in me 
opis,cu viderc iratis vort icibusdo niníi i n mare deferri.Hoc come-
to .fania cu i interitus rpargeti ír ,qna n ihd noftris rebus c o m m o d í u s . 
Na 5c inimicosrat iabi t ,& eseceroru miferat ioaé inaeniet,qiii de ex-
t i n ^ i virtute niagnificétius loqaiamat .Lixabi tur deínde cuí lodia ; 
q u ^ ia port ' íS: nauigiaaíreruat ,& omifsg quaíí l ione, qua audia i 'm te 
decretado zpl aut latebis aut fugies.Nec aliud mortis gea^ tu r io r i 
inédac io í ingem' jquaqModnih i l ex tere l tquer i t .Tuu pretereaequa 
quo temeré vslet pariar irejtáqua morsdnti hae fecerít l i b é r t a t e ^ . 
P íacu i t ó m n i b u s G e l a n o r i caíIidita5;Sed adiacit PoIiarch9,í í inc i 
f deret i n ArfidajCui inter Siculos máxime fide habebat^re vt erat nr-
i ín l 
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m í eii¿\aretur effuiideré^agaretq; fuis verbis ne indigna calamitace 
iacetcm adire vereretur.AitE íi id mi ñus poíTet,quae faite ex re efíenc 
perferédacocredcret.Corulebat.etiaArcihobrotuSyn^e-perfuná'offi-
cioGelanorus protinusrediret ad fpecú (na nec íatis poíTe puiranie 
exaüdir i ,& fuípicíoni íocáfore , í l qui via in próximo o b i r i t ) Sed ad 
rTimodeaj fores accedes, vtereturin matrona familiareslaruaAajd.é 
quá C^teris impofuiíTet,patron,iqjtanqiia ext inf i i fata cxprefsis pro-
feqüere turgemit ib9 J n d e f e c r e t ó T i m o c l e ^ o p e adPol ia rchü eíteve 
turu.Agitauere pra:terea,qui(? fupelIe¿iili5quidfam,iliíepoliarchifa 
ciendum.Inflruxerat enim domú,quíe no inde.cora,autimparregis 
amfcitia: effet.Sed nec familiaribus fidebat.VnúenimfuíEgentisha 
b e b a t G e l a n o r u . C ^ t e r í e ra tex t€rn i , acp lnr imúf ib i igno t i : ,Necmuí 
tu de bonis laborabat ,a í ruetus in abdito veftiu circñferre sumí pre-
•tr^glmas,^ modicu auri3nefortuna! omniain abfente liceret. Siue 
íg i tur tanqua danati hosninis bona ad fe traheret Mé:leader,íjtie il la 
ínerceaari j reruiqjdiriperctjiLiíTus eft n ih i l moliere Gelanoras/ed ta 
qi iam.ácóuulf^ domus excidio cemikes fubtrakere His pi^ceptis 
exornatí í dimiferut . ípí i Archombroto atque T i m o c l e ^ i a no diu 
liceba-t cíl Pdliarcho efíe-Seruiili enim -primo mane ad officia farree 
| Í u r i tfn:cbái:ur,aliquo ludo fortuna t u c p o t i í s i m ú f é d u l i cusnini-. ' 
| oié veí íes .Hos matronas in Poliarchurn iludía dcpreliedere,vtrique 
rpernicies erat.Rogat itaque vt in. folatiu vi r tu té ,adliibeat,qU£E nec 
|:Ciadés toereri3neccü immerito accidut d e i j c i p o t e ñ . S e q u i d e q u a m 
| , fep i fs imé 1 ieeret ad .colloquin redituros.Tu pulit inu in quo recura 
| ;beretf,facefq;(plures errim Tinioclea inmler 
I ierrait inere in thoros teferú tur .Poí iarc l io qusj mésfueri t ,quatura 
j r r a c ü d i x queüibufve i n illa folitudíne indulfent, i l l inc intelligas, 
• qMÓd no pliisde v i t a q n a d e m o r t i s d e c o r c l a b o r a b a t , í c i e b á t q u e ex 
Ipir i tü füo penderé quosfupra fe habsbatfiximios. 
Ge ía so r9 poftqua áomihí eqim admotá virgula libertatis admóni 
tu áuert i t in cu r s^&ip fe in fuuco fccnd i t j deá ina tü iteringreff^eft, 
C u q u e í e r é ad fyítia peruenifíet^n quápr id iePoI ia rch 'pugnauera t , 
tres ledicas fer r iv id i t ,mul tofq | i i i equis comitari poft hos,perditum 
examen procedere.Qu^bqc popa duceretur fci< e libutt.Propinquati 
l iquebatleéHcas círefunebres,hominefq;pulIatós.Terri t9feraIiauí-
picio rogauit ab extren^i agtninis vno,cüi9exequi? duc&retür.IIle ad 
c o l o r a ; 
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corpora. legato.rú. i r i refpon é i i ,qüos pridiePoIiarcluis contra iu§ ge" 
t ium CJ^cidíííet. Cohorrut t Gehinorus ; Se qua' hx b-andes^quod ve 
p iacu ían ie i rec /ecumipre vokitans,quo cer í ioracogí iofceret , iui t cu 
i l l o agminejdonec hominis cadauer ,que in i imine fylux Poí iarchus 
fygientepereroerat.,inter ferales titetus vidit a t t o ü i i n l e d i c a m . T á c 
fatis contlicit^graíTatoresqui inPol ia íchu inciderant,i\ Lycogene ad 
Meleandm fuiífe legaros.Sed cur precipitara yl t ío erat?Cur dies no 
didaPoliarcho?Iirgolegali fatrocinaretur i rnptmérEtRex in hpñes 
q iúm in fuospronfor efieí? Danda íortitiíidinis pramiiafuiíTe v i á o -
ti .&legatts in fceíere occiliscrucemqnoque prpfunere. 
H x c conFasá5¿ t i | nida pietate vokientem tantalra inceíferat , v i 
iam agre aurcolorcm obtinerct atir vocem.Satitis vifum a ípeclacn-
!o recedere^cui íurióse indignar! inceperat.Igitur deuotis hofUbus, 
qia ad Regein proprior curfus erat concitat cquum Penetran t i ad al 
cram íy lux or:un,"ii?n f >le proue£la,vif i corapíures per viam proce 
lere',nam ^ m i l i t a r i s hxc erac. & titnc regijs in propinquo caftris fre 
juens.Intercuterosoccorit T imonk lc s ;non obfeuras exMeleandri 
Famt-lia;qui,'S: JcPoliarcli? vice anxius ad ftoc ípfnm errabat,vt quid 
eoe íTe t faaam acciperec. ís pofteaquam Gclanorntn agnouit. Ote , 
inquit ,opport i inum ! vbi ame i n tanto tumultn Po í ia rchus ? A t ille 
promiíFE artts metBor, d é t e l o s ociilos in T imonide y ixa t to l í eS jPo 
liarcbu vixtíTe rcfpodi t .Tt im vero ioTimonide pietas,atq; amor po 
tior fnit pr^fenmim reru metu, Vat ic ina t i í imi í i s f le t i t , deinde fin-
giiitibus in h tc vecba laxatis ,0 infef icé cum Meíeadro Sicilia, ver 
t i t habenas.V ifares non mediocr is íb íar i j Gelanoro,f i£lam doro iñ j 
morte adeo veros,raec occu]tos gemirus , inuen i re .Ñeque mul tu T i -
monides proceíTcrat^cüm ad ilíu irerura redit, & , Q u o d j inqui t , v j r i 
maKtmi íacíi k i i t , G e h n o r e ? q u a í n b i i o aut á quib;9 oppreíTus eft?Cü 
eái&Vi in fe Regís mcrtüeret(retulit Gelaaorus,)auíuseftpei ' tenebras 
vadú in Himaera explorare: Sedimbribus tun?es fluniecópatediri-
pu i t ,& qaantu in íydera fulgore conieci, iñ p r o x i m á mare dguoluir. 
Rprfus excla-nauit Timónides , '& nunciaturus maximam cíadeírí:,i:U 
i l ico viam adRegia infiituiCvSic furentí /non procnl Arfidaspcct irr i t 
! caí vn i Poí iarchus furtiua con filia aGelaMorq credi vofuerat. H'ÜKC 
i TimonidesraptimimplGnfnnefti nilcij horrore^petentiq'-'e vbieíTet , 
oí lendi t reniencem. Sinuií kis ipfeqtiidem, ye cceperu»:* veríu*regia 
5 e a ü r a 
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cfíM$ ü h m t í m w g m m s z JsL!'ú.á¿.s> v,a->Oi G.ela-tiociimiperge.i?sv. fidu 
támqu-é' ofe-ífer- fereiis-,. de paErano protinus (^yxnt. Sed üVe. i í k 
zr-cm*. qn-s aberres re ipoadk , ib lis. pubíicum. k í i s apramnon 
e%k ítcJlmme& a. Tót Mr. Cdas j cüm- ECEÍTO. obictwarc-1 /equutu 
rum, P^U"ÍE té(mcú'tM •Jk.t&ésszpt&'u i a tu aoc p a r u a m í w í n iafiBua-
ug-rsr KÜI-ÍI .dbm- <3cl'an.or?im' de PbEiareiai cbigu queíluBg; efíev 
Sofeü 'áo-m eon»aÍH.proBÍí-na erar a n o p oü^uaa i GOJ&KCII er g ?ita 
pr ior^kía í iOTOT^ia i t , ex- Ar'íida,PoUaschBs,fedte- vst iá i vivs füa-
f cofciuia •e-upiLlií eSoísa fub T i m o c k s íEdi íb ias t iá ;msi&ms £'de 
' ceíains cft.Meau-tcní a^ce m i ü t , vt doceres qui-s ven tus toe rem-
peuitíem «Tciuer i t i&fiperci i i ruai nc i i faíl idís,adre queque perdu-
cerem'.Arfidas. nullum fe periculutn defugere- d-isit íDaccret modo 
Gelatiorus 3.¿l |¿cam;€irpidam^ 
qui t Ge íanorus ,^ r te o-pus eft qua TinzocUz familiam capiamii-s)r& 
r c í c h n t ñ h c la t i réPoí ia r€ham,(& m fordidorum homitsii^i f QteÜa 
temfommi virifata pertieniarir Prior ibo,fuborfiatifque geniiíibiis 
quod iam apudTirnonidem caipi. i l l insílnniíatam rnorrem def í tbo 
T u queque Arfida , quo ícunqoe eors oe»cris i l la fubuí'a veifiter elu-
des .Fíe t Poiiarclio vitafecuriorXí credetur e s t í ^ d u s Medio die .id 
Timoclea; limen pcrtienics,quafi per aííhím acquieturus.Nec fufm-
cionem f i c i e t , i i i n ardibtís matrósiíE iam o l i m t i b i noríE familiarita-
l is iure d iuer les i s .Eñ piasereaquod te moneainj ' íupcnero illiceíTe 
i n S i d l i a n í ker iadi ie£tum.Ex A f r k a . m f i difs i imilat /oíui t .Specié ,• 
& cíini loquen tero audiueiis , íapíentiam, ía.udabis.Fides in Poliar-
chum fumma eO:,cui vixdiecul ís commer-cio .iundws n imein \ í t i« 
mis adh^ret.lile t i b í , au t patrono meo,fufpedus eíTe non memit . 
His inter fe conflirutis fpargutur in diuerfa^t Gel. norusquidem 
qua eorwpendiü adTimocleam eva^Arfidas^cui diutíus vacabat, le ! 
togradu ín p u b í k a m ' viara á iuer t i t . Sed deceptes T i m o n i á e s t r a -
ga íd i am l a t é f e r eba t .Nam i n qucniquede í io t i s inc idere t jan tbor e-
r a t o b i i í í c Poliarcliura.Rumor indeihip'lúire£;& prohomiimm for-
teá iuerf is afredibus, fed vbique ingentibus,cxceptus.Statuerat eo 
die Mefeadcr Hypsa f íumine fuperaío,ire'-McgeI1am;quóipfo-iube-
te Argenis filia Sy racu í r saduene ra t . í aq ip ronuc ia tod iceñuco l l ige 
bat miles vafa;& Rex,da apta i t iner i hora eíreí,in proximis vallo ca 
pis ípa t i aba tur .Meái9 procerib9 era t5hauddubi9mul t05e i£ i l í i s ípe 
c ié 
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cfe-amicitias arque officij circuílare ínimicoSjCa ecce in caftra T i -
monid'S5red-ic,n;úcutque amicisquidq.uid acceperat de Poíiarcli'i fa-
to.D'iclo cisias atrox famadiraAiTAuir in tnilites.Neque asgré crede--
batar . íps i i dcniqueRe^e adire Timonides luduque cfferatus ita lo-
^u ino timvíiCvMulta eft,Dot:?me3q'ft>dgratLilerniir Lycogeni.Fato 
fon eíl Poliarchus. hxc verb i íiseíic Ra x incertifsiraa mente 
psrcLilíus'. A níísi iLiueais calamitas & ia£í:arareo magis hórre te agi-
tab i c q ' i M i í i fecaq laanthore ha;c fatovu culpareciderat.Lackry-
mcc d i i n d e p r o p c m - j l í r l u b i b a i i . t , & t n í h veturarí í rerníauípicium. 
Sedliec p^iblice d^íere time f ecu ru^a ín in elus vu lm pler iq ie i m -
mineret es amicis L y c 3genis,ff on té ,ocuí os, verba a d n o t a í u r i . O b * . 
^rtriatO'i taqiíe ore \ m autl^pirisc aut doíor is ederet íignii- pauca de 
;gencre interitas qaarí iai t ,rc;dikqtie ÍDtentariíijCertus neraini l^ta 
effe Po^ archi pefpicié^rriíivqai &:ip3uRegé perijíTe eocuperet.Mtit 
tis mil I ta rene retí a Regís ab í l aba í ,necora fametarentur .Fidirs imí 
ptocemvel ílifpinjs coa^antiafalletibus defíebant amiírLím-;vel in,-; 
• d ig imione maiori jntsr ra-itua Golloqnia/afom tQporumqiJá in iu j 
' r ianmon p : émebaa t . l í l ó s Res diligeíifsinrLmeraoria diféingiisbat 
aciEteris,raqtia cTígnosq'jibus vais fe credeí"et;fed nec íine pudore 
í n t u e b atar partís ve interfeétore Poí ia rd i i in i i id iGsé ab i l l isdeí i -
gnar i .Mira foit^mttítcvgü auderet fabkocalore eíradere hos verí^ 
furtitnque^epon-eredn'veftibtiíoPí íctori^qu k Rege abireoportebafc 
F / f i tmwwfa fewu id Stj,gi\t tmet'-omm [uhoris^ 
5^.7 pdlent alif vMvesifsx(jdere cxlam 
"Da fifsis venUmi grawkapfae aeredire vhciex:-
XnmifefosneqidireDns.Síiúsáfsfahemus. >i 
Gentihfislmljt^memoY'íj^hfkcíilafama 
O Supertlqvi ms Ignes^vndízvtpñhmi}; 
If(ia mnes, ipf& mrrmre piítCñlafUmníA i, 
Caíteru dtí profe£l:io á caftris ornatiir,iá:efFufá; ra p o p ü í o faQÍa,Po 
íiarcM clade vuIgaiierat,MageIkmq? peraenerat.porte in thalamo 
íédebat Argenis , cükj imqup n o a quem tranquil l ís rebus haberes 
regia virgiag tamen digau ín te rpue i l a s adornAbat.Seleaiffa aluna 
A r g e -
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Argenidierac/ecrctouimon";niumcoii íc ia¡(& tuneilliusconiam fin 
gebatj ctí vna anciHaiíí ex atrio, in q i íodfor te próceíTeraí redi í , nut% 
ciaeque P o l ü r c h u m obuíTe. Fefelierat pnmb Í\ fgéáidis aures,cui 
t unc in t í ' n t i o rde iioclurnisignibus5& Poi ia rch i in imic is^um Se!é-
niísaferixió.ÉiádSeleniírari iquidem allapía ancilla: vox^ ingenti tu 
mu lm ai-iimim-», omniáque pra:cordiacoiicursit. T u n i ve ió wrt iu is 
n u t i b ' , ocul ifqi í i lcnnú qLierubindeiübetib95Pionebat unniftras v t 
presicrent vocem, Sed iam fuíurrantiura garruliras 'fááttú implcue-
r a t / u b i t ü q i i e h o r r o r e A r g é f } i s a t t o n i t a , n e c d ú certa quid a n c i l l ^ l o 
querentur, rogaui tquDÍnam cafus aut cladesinter fe raáffareíit.Séle 
J i i f farefponfumintefcepj t ,excidi í íedemíni í l r^í iáápibu 
quod dienatali ArgenidisMeleander dederat; I l l ud imnc domina 
jracundiara reucritasqueri.Scd non períuaíit iam fpopte n^etuenti. 
Ergo de í^deArgenisexil i j t , p rox imámqüe puellaruro tnanu prehen 
denSj^jh eam ardentibus intueus ocuIis^SiiaíB^nquit , mentiri au-
debiSj ícias te hodie v l t imo in confpeftü íi^eo eííe. D k v e r © num-
quid t r i l le de Rege allatum eft? Abominara i lL id i rum deMeleandro 
omenj(5¡: t anquamadh ib i t i i r a íb l a t i um, I»no, inquir ió Deumna,om~ 
nia quíc oportet de Rege audimus, V i do r , <?¿ valens, v i jaofti, expec-
tatur. In tanta: foelicitatisrnixturam pama cladeseftv^xtinfiusPoli-
arch9 . N o n aliasfortiusfuas partes,quam tuncin Argenidcobij t pu-
dor.Streiiu é rcuocauit abeunte fpiriturn^eodérnque moí r ento & có 
í l i tu i t j&di f tu I i tmor i .Ac ne vllamÍLirpicioncn^mtilieribüSjqu^ aíla 
bantrelinqueretjRegcmjinqaitjdijs cur^ effenoia dubitojqui a u i l i -
busmotibusfecundum ius exitum dabtmt. Pe Poliarclio loqui per-
t imui t ,ne in i p lq nomineha;rcret5iam pené coUeftisgernitib9 v ida . 
Cumqued iu t í u s Coa^:¿ frontis fcenam non ferrer, in arcanam peni-
tus cellarti fola fe penc t r a t^anqúam Tubiti negoti j causa: iamque fo 
res obferabat, ne quis ruperüenirct fuprernafiíeditanti. Sed non fé-
fellit i l la rabies Seleniííara. I n veíligijs ií íqiie Argenidisharrei:s (Se 
alumno hoc í ícel ja t ) redeuntéin 'c lauí l ra ianuamfuí l inui tniani i ; , rpe 
ciGqueobfqquij doroinam in li to fecretó íequuiaeíT. 
T u m demu obferatis fonbus liberior in k i t l u Aigenis,& lachry-
i m á s í b l u i t ^ direptcí manu cultura Imiatis cr iníbus proiecit in térra 
LeSulus ex eboreerar,-quem humilé purpuréis tapetibus ad dinrria 
quíetem aüxeTanc.íh-illum tota ¿ o r p o n s mole j^rocubuit.Neq; Sele 
ñifla ' 
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niíía íoqueba tu r ; íe.l tacita exp£6b.bat ,denec i p o r i é primus 
turbo lachrymarurn concederet.Sed vt vidi t nunc r r i t i í s imis 
Feruentem geminbus nexi íque nianuum articula lacertosocu 
íofque iiuiidiosé tollentem.in csluno, uunc faruius intra fe , 
8c errantibus lutBinibus , ob íoquen t em 5 lopgiorem denique 
ílylum , qui ad varios vfus. defmebat in acumen 5. aptantem 
in iugKlumj nihi l cundatain fiementem infiluiti-ác bracliiura 
iam pene fceleratum tiemulismanibus tcnens, laborabatdig: 
nos queflus in funbfam expediré. Naro fpiíifsimis í i n g u k i b u s ; 
ludus obftabat. D i u par miferabile in hoc fíatu perfeuerauit, i 
vt vtraque inualida raanu e l í e t / ^ n e c i l la ferro vteretur, nec | 
ifia enperet: amba^ immobi les , & :in atterna tantnm ora de¿ I 
ñxx. Acgenis pia:cipué i n humerum ceruicem recí ineuera t , ! 
ore quoqüe incuriosé h iant í SeleniíTam intuita ' ;Nikií , inqui t , | 
n i h i l agis,SelenJÍTa. Vtcumque obíl i ter is mor í licebit. Hade \ 
ñus rede n i o n ñ r a í l i , conftantem memorem,pj.am eííe. Q u i d 
día pr^cepca iam alia pietate peruertis? M i b i quidem , t i b i q ; 
]f©Íatium erit, q u ó d inuiolata pudore in tumulum fuccedam, 
f Putafne me fuperftitfm Poliarcho eíTepofTe?Ule meinradapi 
a Lycogene p r ^ ^ i t i t . R e d d t m n u n c vítam j de hocipfum efi: 
pudore quem feruaüit , & m é r i t o fuo minus. Ego, fi nefeis , 
SeleniíTa Poliarcbum o c c i d i : Crimen non expiabo nifi fan-
guine abluerim. Q u i d l i l i cum Sicilia v,niíi,proptcr A r g e n i -
démvraÍT? Jn;b^e verba dolore Gorifufafpiritiim quoque ami-r 
ferat. fiIabÍEur;manu fer rumj&.ipía in Selenitatn^t^ne qyo-
que maléfor tem ineubuit . 
A t i l l a n o n de Argenidis modo fed & de fuá vicefol ic i ra i 
omnem .medicinam á d h i b e h a t parum exaudienti, aune alter-
no do íore a g g e m e n s ^ cito expiikirro-sludo&crcd^nSj í i l i -
berrime ío!Uerentur,. i iunc inal&títtstiCla p c ^ i í i f t ^ í j f 4 í | j ^ ^ i 
tris etiam .xdmonsbat, quem; tumül r ibus puWieís- B íi 
q)fa moreretur, extremo vulnere•íauciareti EiTe hanc cmm ve 
la t í purpureum & fataíem patrís crinem j ' Q u e m fi ,ctielíerer 
m í l i r Scyliíe Minoem amantis duplicato parricidio. gnatan: 
Se patrem in eadeni exitia eííe ;traduram,-.'A p pr^tejea auida1 
• B famaí 
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fama:, &.'ponte intqaa!, per íuader i poííc credebat, tarn w 6 - : 
lento amori padícma'Ti fuperFuiíTc? Sed h í cc i t ü f t r aapudk i r - | 
das tune aurdsiadabAnti í r . T u n e vero infurentem S> lpfa far- Ij 
uirc audacius; NoIIe íe tam fbsduín exitum fpe^are : Nií i vi - ' 
ücrc pro/i í í t teret , íeadauxiiiur.<i proelarpaturam. Iam{|Uc ad 
fores vidsbamr proGeíTuraj c i im A rgems íaciniam veílis Ju- f 
censiterumm amplexus reuocat ,&, O mater, inqui t , eur a! 
tantis doloribus vetasabire? A n P o l i a r c h í i , f i de íunda prior 
eiTsni.fuiiTe v i d u r u m cxií l imas>Non falííSjSeleniflaj-Ab. cu 
sais a d i á q a o d «tat is mese eft, quid velis,qnid commendes^in-1 
tel lexi . Qapdiam fieri prohibes,cum mea raanu patrauero^íp 
•fy potiCsmum laudabis. Si quid e mortuis rupereíl^amat/me 
jetiamnunc Poliarchus. I b o felixadfponfum , «Scííne inuidiá 
cafiiísimas mirecbimusvmbras. A d extreraunijíi ex-incti^ fen 
fíbus t o t i i n túmulos condimur . hoc eum vitamalum etíbeia 
( h ó r r e o loqni)- nc interfedorem Poliarchi venerari neccíle 
^ t , Seis cuius imperio ignes heílerni mícuerint . A n dubi íes 
i i i inc íb i t i r s imo v i ro fuiííe exituim ? Sed pater cfh Inipictas 
«rit pircatem auer ía r i .S ic ig íur i i i tcrPoliarchum & p i t r em 
partiemur aíféáus, ve depofíía vera,quod!mihi vtmxfque be-
| iieficium túy neutri porsuti irafei vel fauere. 
Contra SeleniíTa deducus esdis vrgcbat adquam amor im 
i pul iffcíj Eandsmqtid,. vc íu t imcl io r ibus ht isadraonitaiQuid 
' í íosail tcm Pbí ia rchumj tanquam proclamatumjdef ísmiu? Fa 
JS « q u e tam f^pe iudentivcerctísirno dolore iam crcdimus?N ef-
cisinfabuliscrrore.m Pyrami vuígar i , vt diícamus pcriculo-
fam e í íéex primis indicij.s foriosc decern eref Quid feis an in 
pariafata nunc voeesPoliarehum, q u i b u s ü l e fuam Tbisben 
im^mdens damfíauitfPoliarcliiífri audimus occidiííc. A t qua 
'multa fingere rumor foíeí? Quis-cadauer infpexit ? Quis ma-
^üUtum rangutóeenfem? Fóríitara nunefecumr, ¿¿de íped i s 
5 Koñibus tástus, fieeeiderisvpcrtuum viiinus animem cfñabit, 
Mít te qui cmioraYenuncientj & raltem in hoc vine, ne eum , 
fi viuus eíi , perdas, . T r i f t i rifu didada Ageniseenneem mo-
ü i t ; «Sí i Quien , m q u i t , vana f p e e x t r e m o s l ú & u s differs t 
i Hoc 
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Hoc coni men tó nec t ibi ,6 matcr,nee m ú n pcrluadcs. S i á 
hocdabo Poliarcho, auc vcrius P i j s , netemcrc crecUniliGc 
facintis cífe paramm: ea ícgc, ne cüm ccrtius üc ciadc coriñitá 
r i t , moleftafis vitam ác •fcnfus vvXnuvx. Hf>€ principio la;ta 
anHS^qu^fcirecatrocia e x l u ^ u coníilia priraoinopieíu pcr t í -
mcfccndaeíre , cum auretn moram pati i rrceperHntj íuaíponte 
excidere, lufitirandi arbi tr iu penes fefecítj & pcrDeoSjDeaí -
quc, ícd prsecípüc per geíiium Poliarchi/acrarxientiiíri A |ge -
nidi pra;iuit ,nihil i l lam to to b idi iOjquicquidaudiretdcindc, 
veí íciret j l i rx v i t s nociturarn. Annuente v i v g i n c ^ i n ve rb i 
qu^Sclcni íTa conccpcrat iuraptejmoncre anus cccpic vt r í -
componcret romas.ne cuiquam adrara arcan i dolorisiso^i-
ciam indiciem c í ícLpormam ,quaniquam in Argenidc fum,> 
ma erat,tamen magRÍtu¿o aními vincebat .Domuit í c i l í c c t 
g e m i t ü 5 , m o í n e n t ó q u e i n vu í tus red i j tqnosan tedo lo re rn ha 
buerat; niíí m b i i n o e u í i s rubor tuiKebac5 quem admetage-
íida temperauk. 
Adhuccol l igebat ínmum^Bc in í^ t iusoraf ingebat^ci io i 
v m anciUarum ad fores pul taui t , nionm tque iam Regern i n 
limifie arc ise í fe .Neque mora,Argeí i is , taquara aliad egiííer, 
rcdicinrhalamum ,etiam porreéüor i vultu q u á m res pub l i -
ca; merebanrur,fine quo á fufpicione fui l u ^ u s a b c í r e t j í i a e 
v t inter fimuladonis dolorifque certamen,in iu í lum tempe-
ramentum omnia verba, oranes geílus redirent.A praeíoria-
nis inde excepta,qm non procul excubabant , peraicpia re-
g ix atria íüeceísit ad portara.Hand procül erat PvC^ : 3qui 
ad genua accedentem , pocenterfique dexteríe ofculuín, 
fu f to l ícns , & mox íeu i rnanu verberansgenas, vfquene val-
u i í íe t , rogabat j maciera firoul, palloreirque i n c u f á b a t , q u i -
bus inter bellorum raetus deteriorem formara feceraí .At 
i l la haud Ucniííe per -p imrcm rcfpcnd'it/, P-atreni ¿& Re4 
gemí 'ncaf r r s p r o í e d u m , í a l t e m votis curifeue-moQ p ro í c^ 
gui : íuraptadue lugendi nnater ja3nc« í.ibií lacbrymis, q o ^ 
freqiietifsim^ ÍRÍI:abat,iiidLilíií..Rex eáfeonosnifnoeíTcJübet; 
A n n u üTe Deos 'vo t i^ rReñi 'ue re t pbeidis r e h m v i ú m . q c í i r 
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aáñcvfx exhaafsranc.Pop'dlus íc circivu effuderat,aGn mi n 's 
q u l m fe neSutcm Miieanein,fpeci¿m Argenidis virruiéaí.que 
reaeritusj-qá;? ea arte difpeníabat fapeFciíia,ocLiIos n ü t u m , 
vt Se populas harrvahitate c-iptus acelamationibus exulcaret, 
8c ex Optimati im. fréqueutianemo. negleftum omií lúnivefe 
crederet. • • = ; ram 5 r - . . . 
Salutaatuinv fuppl icumqueconcur íu Rex obfeiTus pauli í-
p e r in atrioha:íic5 in quofons erat ñon plus aquts notabilis, 
quátn arte í ignorum,qu^ i l l i cko fp i r i Coccaloaiebant Da^da 
l u m p o í i ü i í r e . A q u ^ i n al t í tudinem redeuntesoriginis,per va 
•rías fiítalas atqiie forraas^mcabancjmox in fiabitíétum alueum 
•reci ientes/eruebantipfotu 'multülabendi%reddebantqu.«-co-
1 o re ai raariíimillimLTm.In niedtó Galacea3tanquam in pelago 
lugebatretensextinélLim Ae{iT!,quiiacebatinIittore>&tan-
quána inciperetfolui in flumenjduosfontes or@ foluebat Scvul 
nerc.Tn confinio aqüíE,contumax dyclopis i'n>ág'3,firaul alio 
faxoimminebatfecu-ra; Ga la t e^^mul audiebatindignantem 
His vcfíibus^quibus artifex fub iedúm raarmor inciderat. 
Ttanor o faro quó hmc meusoc'cidU Kcís9 
K ffmeffp-m$:&- Poljphcme tms; 
Afffalags.iyeas hec fdctet fluem tu mfciefati, 
Quem non mortalem paffiis es ejfeviYum. 
t í á m D?«í Acis trit jvmetqne f 'erenmhiis tndis. 
lamfens cordatemt-jamfonsteriet omx'íá.quaiís 
jicls erat^dMnmccmMd^sauCleraqms. 
Ct»eimis¡t4efmm(worcs Uhanturin orbeWy 
'Errat& in trentulis amttlm illevadis. 
, Q^aw b únacAmUlsferlitUm purpura 
Nec tamentHgélido fangutMefñgBt amor. • 
O qmnú nutnoncwjiathahere fíouuml 
QjHam mucihure datejetttitt efe DCUM, 
H o c confpedu Argenis cladis admonita , dum Rex cunda 
m rt ' tur 
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rccar i i i ob iijs/íülitario i oí jre íe piíc.;bac.H.Mc li J I Galat.-aj 
|me' iorein A c i a l 3 : b . i t . S e i q a í s ilío Pofí|píVeaiiis ? Quaia-
I .qiíara eo deituvabat Lycogeiiein,tanien ¡k culpa: paterna; i n -
ulta m^minerar.Iam ad iareriora Aula: procaiieranC^ purp i 
ratis a á c o r p o m m ofiicsadilapíis^pene foÜfamíl iar iu.mobfe-
quiorum -miniítri cu m M e l é andró per^irerant. Lartus Rex 
hoc fecretOjíS: abMsquoque cum Argenidc di ueiruSjTudjin 
q:uií,si:as &;fexas, m¿a gnaca^expsrtera í ace ren tpub l i co ru ra 
\ confiIioFUtn, niure difcipíina l indóles erexi.iecad magna, 
! 8c prajtereaquod vtcunqae fis femina, tamen in te recumbit 
fortuna SíciliíE , & viris imperatura es.Aíla^fce me vino illis 
curis,íine quibus regiaídignitasruílineri non p a t e i l , & qa o 
potifsimu 11 in regnanteeft, difceíi láre.Pefsimo loco fuma;. 
Arge.nis,niíí pa tüh iuHas i ta poíTamuSjVt vidéamur non fen-
ííflfe.Ñani fi pondere quod pune vrget fledi nolumasjfbrtafle 
frangemur.Scis ame defeciíTe Lycogenem j Multas vrbesin 
partes abfeeGílfle.Peiüs nocentqiii i n t í a v i f c e r a r e n t , me-, 
ifque confilijs incubant, verius rae capimum quan R;gem 
obfertiautes.Pr-Kliura quó nuper c e r t a a í m u s , videbatur L y -
cogenem admonuiflequid po í rena .Vidusera t ,& allí fauiítet 
nox,ae munitionibus q u í d é m t u t u s v im m e o r á tul i íTet .Tum 
yero Opt ia ia tumi l lorum haudpauciqiiiapudme erant,quos 
arbitrosconfiliorum habiieram;diLitiiiilua ftudia non preítb 
re.F^deribus optis eíTe clamabant; Validara p o p u l í partem 
confenfiíTe Lycogenr.Hos feruare prxfl:aret,an defperatio-
nc ineenfos in mumam cladem excire , tantum parricidas 
dubitare: Iam ipfura Lycogenem audebant excufare , 
&: hunc qtüdem pra:Iio v i d u m efle non bello: Sed praste-
rea v t fandí tus perdí poíTei: , non tamen expediré . Quo 
enim oculo Sieulos iarpeduros qui eomm delicias ^TuOiu-
ItííeíPAcriiis pro ví t ione ¿e fund r vqLiam pro viuentis de-
core certaturos. Occ.iparem igi tur tempas , dum acie 
v ido r , pacem /cíuíumi beneficium • meum faceré pote-
ram. N o n d i f t ímalabó , Argenis , plus inter has vo-
ces t i rkui , q u á m in campo cum Lycogenis í ígnafulgerent 
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| I Prodi dignitat-cra meara videbara , Se tinibfi por eran t • gra- , 
j 1 uiorajfi d íc ipi ,abnuiflera. Fecií l i , gnata., p r s c i p u é , vt 'reg-1 
1 nürríreíínefe qu^cufnquepacemaüem , qyani exhcredeirs te! 
¡faceré obtlíiTata defehíióne majeftiEÍs. Sed nec leges expec- 1 
tarunt a me Regeatque Y.idors. Tabulas a Lycogene o b t u - ' 
lers, quarum fninmah^c erac. MeleanderRcx,Síc i I iam ple,-
no ime obtincro. LyCogeni apudeum amiti t ixgradus e í l o , ! 
qui fuit. Eidem Se raaris, Si Syracufani agrt p r^ feáura í ' e rus 
«ur. ErbeíTum, & . H e r a c í e a m , cura^r^ í id i j s habeatin fidei 
pignas. Cauebant p^ccerea ne .íicerst raerainiíTe in iur ia-
rum^vl love iudkioqi i icquid per . l íostUBiúltusadum eíl v i n -
dicare. 
N o n erar rneíedignitatis,ArgenÍ5,cT>nditionesadpacifeen-
dam pacemaccipere j rednecrecnrarc /or tur j íc . In ter vtrum.que 
amb igaó j l bbu r r anes arque Dunalbiusegregiam operam de-
derunt,nequid.pr^ter majeftatem faceré crederer.Nam ínfu-
las numinum quibusornantnrrGonuenieniifsin>as íc iebam, 
Yt velut i ex oíf ic ioadcQncordiara hortarentur arniatos,ma-
iorcm etiam íidem (.quia excerni fúut )fore ,n inc lilis in í la r i 
f equeñrorum .commeatuns.'Parjcrmi tnne erantjAcceptif-1 
que codicillis , quós perplexos illisferípfí ^ f í 'ci léquidvellcm i 
i r í t é í l exerun t /Ergo nune ad rpc ,nec adLycogeneni delati j , 
j tanquarn ionitos adeacoegerunt quse potiísimuiTi .cupieba-.|, 
! mus J t a c o n d í t i o n i b u s íum aíTenfus quas ferebat Lycogenes; I 
n i f iqüod intra dúas cohortes pr¿.ÍÍdiupi t í í e io í s í .quoEibef - j 
íum Se H e r a t k a m tsneret. "Idq«e fnaxiroécauí , ne pr^fídij 
í pec i e to ra s illichabeat legiones j i n m e c s p t a í o t c m p o r e i n -
uafaras-jneve fuípeda ílt leniras n^eaadomniaarbirnainimi-
citamfaelIis.HíEC legaros iubebam n u n c i a r e L y c o g e n í , & 
íi conditio píaceret , po í le ro die ad nos red i ré . Ñ e q u e mo- j 
ra i n his erat ,Ted ad me adueníantes triflis cafus aflixir.; 
í n Poliarchuin i re iderunt . Di r tgu i t Argenis ad rej [ 
mentioncm , <?£ vt pc r tn íba t io c r i s ía te re t , í p o n t e t a m v í o - l 
•lentáíni lufsim cnmn^ouit ? vt qwi deinde horror aut 
: bor fafhfadi ccepiíTct, facité ad excuíTos fpiritus re ferré- \. 
' tur . 
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D i n expsólante Meleandro , cu-.n vtcunqits ipía ceña 
iTetiPefsímo lato ( inqai t iíle) iñ legatosLycogenis Pohar-
t h u s i n u s d u í i c í t D a b i u confilio an errore.Sed ferro non pe 
percit,&tre3eaclade extinfti í u n c . D a o fupererantjqui ex fü-
g-tcalcntcs a i me psruenumt.Hic tLmiuitu; cuneta complere, 
latnerttan indigauni exitain rocioratn •, ira meara fidem ap-
pellare , ve pené criminarcntur.CumqLie aduocatis exterapló 
Proceribus" j.conciliuíii iilisdediíTem , iam non íoü ini i idiam 
-Miifecére.Miilci ex • meis partes eorutn queí luaeerbi í f im^ 
iraplemnc.' Summa ciamoram fait-, opa itere Pol ía rchum 
ledí ad poenam ¿necred i vulgo poíTet iinrniííus qui meaí ide 
tutos occideret. N é c raitius quarn capite anquirendum iñ 
rant i exenapli facinore, HÍEC i u b e n ü b u s propiores quam 
^conflilentikus vrgebant. Sed obftabat ingens in me meri-
-lam Pol i i rcKi , q u i pTcsíio n i ib i v ido t i am co'aciiiauerat.Et. 
'virniis experta , /u í i ' i c íoni ignobilis faeinoris non patebat. 
Clebbulo quides ,atquc Earymedi cs te r i íque qüi in con-
cil io fanierant ^ incredib i íeera t id Tcelüs.lleum ilíi audicri-
dutn cenfebant ,faciíequíe fibi obijei^bantur excufaturum. 
Ig i í a r mtíTurunb meaftirmo , q u l e u m ád dicendam canfam 
accerrerent. Fore enim fine exemplo ü defenflonc íubla ta 
opprimeretur. H o c audito peius hoftes acccníi funt 5 EHpi 
enim debits- vindicas Póí ia rcham , vlcifci di íFerrém.Num 
cnitn poft tantas audacia nefas , niíí v i ;&ingra t i j s reditu-
rum? Imb niíi -prohiberetiir e^c'cíÍJrum exin Cñia , & i n 
patria ia^amram quam impune illuílíret S ic i l ia . Cu ín me 
diLitius confusa flagitationc UceíTárent, r o g a ü í ' , quid í g i -
tu-r fado opas. Maoi abeíTí; Poliarclmm , •& in abfenrem 
fupplicia fruftra Gonftituiv. VdX illo-rum omnium fuit , 
rugaffi ipfías oocupandam > , quod perfacile effét , íi i u -
beretn no^rirnis ignibus prouinci^ fignutíi dad: I t a c-
n i m .bccíuíi? portabas tanquans in cuftodia l i^ furum , 
fütí irumque exempío peregrinis fcelera vbicimqae poí*-
I m t 'fievi •, poíTa quoque vindieari. Credidi ( ArgenisO é 
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falute Pol iarchi ,vt a £ c n t i r e r q u a í H b m , n e pegata vltione ac 
cendcrem fu o fe arbitrio viudicaui! os.Nan:. &L vb i inculumis;' 
ad iudiciurn ven.iíiet7iT uka j ofit occtinercc]ua; eumfurenti-^ 
bus erip.ereBt.Prima ignui iH £te pubiici c ipeculis ignes in I 
Pol i ardiu fulíeru n t , & m j bi m a I i¿ íoIat ium íu11,qu64 ri i i l i tam 1 
-• vulgus a^grc eiiis periculu-audiuit.Sed fperaiitinieliora,primo 1 
i. mane fuperuenit Tiinonides maximi lu&usauf ícr juñeiaui iq j f 
j Poliarcliíi pe r-'jíre.No potuit Argenisdolori imperáre j fedw- • 
| gé t i fu íp ino vif ía.priniümque té genua íubfide5,mox.tác]t}á ex-; 
p i ra tura , procubuit.Exclamat Mejeandcr. jfád.o^ue'pfoxi-L 
iBorum concur íu ,inter manus piiellararn i n ^horum illa£a | 
eft ¿Aqua dciucc c r i perfufá, veftibuíque laxatis,bfeenor fpif 
ritus fuderem conipefcui t ,Percun8:¿batur SeleniíTairi Mele-
uand.er;qncd aegritudinis genus -j Scnum priiriúm.filiam yrge-
.ret.fe.quide m dum ambo col loquunturaduerf íe valetudinis: 
i igna n®tafrer inquietosoci j los , & faspe reprehénfosab erro-: 
re.Sed^ec e u n d e m l í o n t i folorem con í l i t i íTe .Se len i^ 
difsmHi]abat, i ím b i d u u m é í í e e x q u o i l l a f a r i s c í b u m n o n ca-
peret^hiric fe rebricuíam fufpicarijExperientia tamen feire, 
hoc l inquer i t i sanimí frigus in Argenidcbreue e í r e jnecg ra -
uioris FnaliindiciofufpeiSurn. 
Dura in Ipé i lé t í i^ '&l^ i i^ i^^ í j^ i *^¿c%p^' ] j i£ té t& 
redduntur , qiubus ííguificabat ei pr^jft) f? futurum v.t in 
.PalJ-adis facrario ( i d Rex fanéUfsiimii.ir babtbat ) íu re íu ran -
do pax pcrpctraretur.Seppflcrodie , í iKegi videretur ,eí íe 
^ntu/9m:Rex.ei:r.e»u.!i.0Í"ari.iubc.t,id magnoperefibi place-
re .feire fe iñ ^crañifiuíTi expe lan . rDiírjflb isunei.Q , Eur? | 
r^mejle.oi .-^pc at ,- i • yir u m rfenipe r an i ni is fu ce eÍTuqu e. egr e m 
gmm, i^aip.&:.ii]meiJÁsríe4lel;iíi Glytnpiácurfu,iteíul-n.luc-"|í 
ta ínj l í lh^icis , , cprouaiierat patrjaii? oleaílro & flpio.In pau-1 
Sfá.cjjpipdje. JRiegi" ¡cjiarils,* pJ'St.orisnis Pva-fedus, femperque 
ítfCMfftor , a i i t y r b i , qtUDXenm.que Rex inijffetj& fidefp per : 
h«Cibe1í;aincorraprani-;jpr^ftitcrat.Huic Rex.quíe-viixtóbatur | 
i|JÍ;p^rgujt. ^curaretUuHtíteétiUf-eaciToae e^ 
v igüuin 
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v i e i l u m mam er n d u r 1 e x T Üe t. C au e n d n m. n c 6u i d fu o aduen 
tu m.oueretLycpgén-eis: Eum enim.no-n iam cGirciliara: pacis 
íidncta,quánrffi£tianis fux v inbus ' tu tum, sd nu-lam accede-; 
re. Pofí 'quam frandata h«c;dedk ' /quia Argefiidí;iiiélii4is''erát,' 
in eíi-is í r ic i in io coenauit; i l l i c ' ( v t ei"at rnitifs'irai áiifmi P r in -
1 eeps) tnaceratum curis animurn nonnih i l refééíuriis. R e l i - • 
i quum nodis ,:quantum per rolicitudinem ] i c t b a t , fomno 
1 datura Sed Argenidera in tc r imdolor per indigna & horreh-
I daeonfil iajducébat. Ñ e q u e íat is placida, aut fecura P o í i a i -
| tho nox erat, T ira oc l e« quoque asdibus non a t énrpe ík tc fer-
{¡iijen|]|>.^cb nisbi'li i ini-Tcr; .W^Ü-Ü , ;y^iT¿U,)i5ii.Q ] 
j Cura enim iGe^anonts dircefsiíTet ab Aríid^,re6i:a viafeád 
TiraocljQíEiliraen hab^ierat. Il l íc apud feruulos fidum patro-
t roni exkum caute d.efleuit. Matrona totam ícenirii ex arte 
piofequuta, cor^ip iBmiliaribusrogabat Gelanoruris quonaín 
fato Poliarchus perijff^}-:^íilleliberiüs:ap.ud inteíligentefe 
nientiebatur. Supe^iSoit: fttiiami Archómbro tus i} M i f q ü e 
p r o b é doloribus- yocem• íuani :& vu l tum rautauít,'Aderat 
inter liare Aríidas j quera vt ad hofpitium diuertere nuncia-
tum cft Tirao:clea; , ipía ad veftibulum cbnfef l imprócefsi t . 
Cumque ilíe excufaret i - quod nimia familiaritatis fidiieia 
ad: eius l imina de itinere deflexiííet •, & rrat^ona j i d ipíiirn1 
beneí ícium vocando age,Tet gmíás..,»ífaecéfaiúi iotrtilreiSa'í:; 
moxque A t ^ l i o m b r o t j í e ^ a f t t u r ^ ¡ q ^ í n t r p r i o r 'Ariólas 
,perat, v t pote extremurar, falutáre/ Tcnipus^ptandii erat., 
quod^ie^lifupra:G3e,te^orumGr^.cowmm 
,Hoc c .Qr i í :e&oh:$bw^(u&endnm.c&u^ ; 
lia^ íojique cu m J i ni oc|eft•ARhoaá>¿©tttSIát, AÍÍ«IÍS fuperef-
fent, Scáó fi A r f i d a , ( inquit ilbr^tcp^^^^^ 
uepiíTe, Poliarcliiim , lícet in infeáa'-fortuna',-qüarDSn& ^ 
ma?. Y t eje Gela,noro, d id ic i f t i , apud me.eñ. .Quac i l lum cau-
feperculerínt^nequehic quasro , & melius apud ipfum. á-te 
acci piiara. Tura; Árf idas .^Bij ^ i nqa i t , m pmfens í í lcntmi | j ; 
rcoifirg^dent-npftris rebusv -¿ao tc rüy i^mdí . i fhaÉ t i i ( imk» | 
tllíC 
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t ux doams forcuni cft. St í idem fcruabit, íi hoc grande vir^ 
tUEisdípoí i íuui , cíim tuco l iccbi t , O r b i r eddec, plafcfuáM 
Satarni Latiam poílcris erit. Sin t u m u l i ornen hic babet fab 
térraPoliarchus,? ppliatx crunt fedes: quicq l i d D í r a r u m in 
Sicilia narratur ,; ia>hís antris., in lioc Dit is . adyco, vulgaris 
infamia inuenict. 
Paraía: fox erat, quam eum acccndifTit T i m o c í e a , ad 
Polurchumicuros praíeersit* Ñeque d iñan illis latebris fuc-
ranc, cii¡ia v idení aíTargentera ?x;puluino , & .aduen tán t ium 
luraineexcitauim. ís pofteaqiiara Ar í íd im v ld i t , c^ ícr i s 
biterfalutatis ^ i n i l l iuscolíutn ínuafu. Fidem deinde amid 
C^Iaud'are.,,^: fubinde rogare, au latitanteni rcumque Po-
liarchum agnofeeret, Et vides, i n q u i t , hanc raatronann ? 
I [ S i ha; latebra; mihi pudenda: íun t , culj>im deprecari non 
j [poteft; fin fálutarc boc eapitis mei fiirtuin yiHime debso. 
| j Coegbtapud íepot i í s imuni i n boc tu rb ínc eíTe.Die autem, 
i | A r í í d a , quo piaculo mcruerim eíTd facer Sici l ia . A n Rex 
|de Melcandro Gercyon aut Bufiris cft tóus ? A m vos Sicu-
[ l i h a b e t i s D i a n a ; ' T á u r i c a fignurñ , & hofpi t i i fanguinegra-
ucm Dsafí? piacatis > Adhacc Arfila 'snon pauca de Mclean-
d n t í b ü s queftüs, cxpouiit quantum feditiónis inüár Re-
gijs caftris intuliíTcnt legAti Lycogems , & cum illís purpu-
rat ia l iquot Regi infidi , Tantismaljs vi6tum Regem , cum 
r e s i n t a m u í c i i m exeederet1, & ©oliarchus fngere ex- Infula 
dieeretur, armuiíTe v t pubíice ignés fierent. Poliarehus noij 
jfine indiguations Arfidam audbbat , c rébróque ¡ & mutaris 
v.eílrgijs -aecrr ^ lo^uuturo rimilis etat; Cumque iíle defi-
jíTcí ; tilrn vero T i m o c í é « manum-corripiens: T é autem , 
ihquit , teftor. { nam.qüaímiis pr^ftfntifsimi D i j fun t , t a -
m.cn nec vfqucquiqae per fuá namina fAÍlentes perdunt, nec 
contÍRUoad&ntcá r i t e i n u o c a n t u r ) T c i n q u a T i m o e k a t e f t é j 
voIo,AdfuiftiiaciftorÍ.Vidifti 'pugnantc.;Nuiníiái 'á-sft^ 
quqfi j in quoé certarem? m i obLIios í áccfsiui?lhcogitan te ador I 
tifun:t.;á¿ergofvelfub i l l is pereundu railn erat.vel fi vicifsé in j 
me arkonda $ i c i l i a í Q ¿ o d vero meái ta t i rGclci:is:argimeHiut? i 
Vni i s 
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Vnus era-rn y,8c intirmifsimum pugnat foiatium , muíier co-
miubacu r j macropa: feruuli , Kieufnuc libertos, in pacata 
VE credeb.itar íy l in prañacrant , ve nec ad illos Gcrtanti-
Uín fonus periieacrit, Qao autem miferrimum Regem for-
tuna adegit? A eoaiaracis & perdúeílibaá miíTos ínftar i u -
Aorum legatorum venerar!; litare Tuorum fanguiae cupid i -
í a t i h o í l i u m j & l a f r a e o r u m crudeliísima votafaraarahaberé ' . 
PIuraquíE dolor, ¿¿conrc icnt ia ,adt i iouebat ingerentem, 
vetat A ríidas de fama publica d ubi tare. D i ce re omnes nt-
ü a Lycogcne corruptos, eíTc i n paucis eximiam forci t i i -
dinis laudem, v n u m , Se i t iner i non pugnx paratum 3 ex 
tot graíTatorum manibus viftorem enafiiTe j Rideri^ue a 
tnili t ibus foedifsinjc querentes, quod q u i n q u é , auc plures, 
ab vnoopprefsi f int . Sediam aliud qu^rendurn Poliarche, 
Indigna eñ , vt fe hadie habet, cua vircure Sicilia. Exi pa-
rumper*DaRegi,ne cogatur aut periculofa íuis rebusfanc-
tiratete tueri , aut cam flagitíó inimicís relinquere. Adl iue 
in re fie peccauit., vt poís i texcufar i . Ca;dem enim vel l u i , 
vel purgariiudicio , adeo mos cft , vt iprum Martem ferant 
eaefo Ha l í r rho t i o , in Areopago cauram dixifíe Q u o d í i f e c u -
r i 8c legicimi forí ' f^es^ííct^ íuí.derem , Poliarche, v t v í t ro 
t u l copiam,faceres í iccufant ibus .Ñeque enim al iudinte d^ e-
c re tum,quamvt ad Indices venias; caufa autem eftj quam 
ye! in íqu i sprobes . Sed odiUai & impietas hof t i í i s ,nonexpec 
taretiudicum vrnam. Iní idi js , aut ímpetu , facinús vrgerent. 
H ó r r e o loqui . A b i m o d o PoUarchc. Permitie hanc Infulam 
, non in to tum effe ícelcftam. l^olia^ chus fe vero íi licerct ab i -
turara reípondit-, Nec quid minus p o ñ ter benefícia q u á m 
j pacatum difceírum,ingr3tifsiraamterrarn poíTe prígfiare.Ma-
j le mér i to Regi ideo minusfeirafci , q u ó d a fortuna i l l um 
; p íe f t iad in imicorupRfa t ie ta temiam videar. 
| Inter eos deinde q u x t i creptura , qna tutifsimé rationee-
mitEeretur ab Ínfula; placuitque inruf t ico bab í tu euni eíTe. 
Arfídascx BrLuijs vxorem habebat, poteratque Meí íaná ad 
/ocerum fine íurp ic ione tran-fmitíere .ís i m p o i t u m fuo na_ 
uieio 
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xii^io.Fo:Uarchiimrecipiebat i n Italiam d e f e i T c T í m o c Iea M \ 
bs-ície príscereadixir ,nao v.ultuoi f«g4entis"egregia fraude 
mucaret .Fuit , inquíi : , i i iPanorraif inibi is lacro, i ion ípe rn -n Je 
callidiiatis arte-diu inu l iu s .Qü ippe Tuküs i lü triplex , ve de 
G.ery.on!e:qaa:dani anus rabulis me ínoran t .His d i á i s mód ico 
rifa cundataeft',quantum jn triftiísinais rebusdecebat Airas 
homini medíaerat,raLia.barba,&;tenuis:Sedir, finu capil l i t ia 
duQ,ex-qu3büs totidem barba! pendebaíit,hccc f i o r r i d i o r ^ in 
feniiem effigiem canajfufca alia,in prima; virilitat-is fpec imen 
colebacur.Haslaruas t a t aa r scóc innaba t jV tnemo afcititiaíor 
mara,depreheders,nemo arguere í imiuos vultuspoíTet.ígitur 
m o d ó r e n é x nuc lunior interdudepta perfona cernebatur.Sic 
irapuné latracinatérntuabil is forma no 'íuppíicijs tantu ..fed 3. 
ílifpiGionidiLieripuit.Na iuuenilí graíTatus rpeeie,mox fenex 
oceurreba tqu^rcc ib^rar fufq^al leka t iuuet i i t i s i í r agine,íiílib 
canispeccauerat.Pater tune meuspr0uinciaregebat ,qui flití-
ga tuspeís imi Cham^teontis ingenio,tandem capt'um men-
tifsimacrucefregit Sedrnratus fraudis ingeníum ad naturam 
aGcedentis,piIósiufsit apud fe aíTeruarKSi placet laosprodu 
cam,aptabimufqLie!Póliarcho. 
N o n expedauit doñee vllus annueret/ed excefsit ex fpecu 
ñeque diuraorata attulit HÍEC gemina iuuentutts ^¿fuprema? 
ascatisfimuIachra.Horxmi aheru cüm impofuifíenf Poiiarcho 
frendcjiti,qiiod íibi alíénis 8c impróbis vultibus.ad íiilucem o-
pus eíTetjftatim fie atiüs f u i t , vt vel Argenidem faílerc poíTet. 
Opportanirsim^.fraudi bené precati j ' rogareperfeüerant , ' v t 
eavt i vcl i t .Timoclea quoqueidoneas:veftes pr imanode de-
laturam- fe promiri t .Nam deberé in ijs lá tebr isPol iarchum in 
ignoto hábi tu eíTe, vt ü qua i l l icfortunanil i íTetcüriofoSjin 
próximos campos fui oris fecurus fugero Tpofíet.l amqiie 
rantdifceírurijCÜm'Arfidam Pobarchus feüoca t jArch 
to&Timoclea ;excuransq i io¿ l cum eo fecretus Ioq!.]eretiir;,& 
colloquendi caufa erar , qitod \ieeefs!tüdinem quíe ipfi cun? 
Argenideerat araicorum fidtísiniiis feiret. Eum igitur ob-
t5ftatur,ne quam prirrium ad Argenidem grauetur con ten-
... " ii. .1 — . ,—=— — —^—i . 
dere ' 
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d i e r e , á e Virgtnis vice :i.nilc6 grainiis q u i m de (lia aaxiuai 
e.ie.Scireeni'.n f i u m cLidem-iíli nnmodicé dohturam.Quid 
vero quoiexEin '¿km dkebJCaríTi ' i f t i fs imx fiína: errore yad 
úeua & vlciaia co:ifilia pa í í s amanrera adigi Iret Arfidas, 8c 
m ce ¡re ti te m fjble i i r e c N ; ilía fleac incolurneai.Si dij exitum 
praefticeriníc, i n . I tá l ico fel iaoreexpsd ' imriun ems impsria, 
tut Ct iLiberectunc etiarnquam .libcc per iculoíb furto,ad saín 
eíTiicurinTi.Píiira necdicere tempas uaebat,nec A r ü d x v o -
íebac co nmictereyq-ii operara prolixé poí l ícr tus , ta tnen quia 
ara vefperaera^hor íante Tiin3clea,nec diiruidence Poli.ar-
lio,incraftinum diflafit icer .Sumpta cnsnaredí tur i a d P o l i -
irchum erant,cura va f t ibusquasmat ronapromí fe ra t . í s inte-
rím alláti?a-Tirooclea-cib-is petfunftorié vefeebatur;& , q ó 
ilíuraa p r^ í en t i um molorum fsnfu ai i¿r teret ,non n i h i l i o c i -
"us Arí ídiSjQnid doíes^virfortifsimejinquitjíi tefpecus;íi mu 
"atus habitas ab hoñ ibus teget? T u vnas; tu p íu r imos fugis •, 
Ar fu peros omnes,cum vnusinfequereturTyptKTeas,fug^ no 
puduit ;iiec.fortaíreeuafiírent;nifi iEgyptus á n í r a a n t i u m t u r 
pibas formis pauentes condidi í re t . Audi 'qü'anta audacia N i -
copompnsfami l íá r i s tuus in i l íorura metu verfatus, diuinis 
vultibns ri í tús í!¿ roftra induxerit. T rad id i t deinde libra!Ti,in 
quo erat posfís varij argamentijiam jamque abiturus, hos ver 
fas qaos ilíeJegeret vngae í ignauit . . 
lam propécongefti faper ajlra'Tjphaea montes • 
&xtiilesíivt;trimHere Dei-y ticcftua Tofuintem 
Fulmina^ nec certa Phxbnm iiitierefaglttA. 
No?} ferro Infi^ nis Mmers, mn Gorgene^ días; ; 
NOÍÍ amml, non er*maKint, tntferofqtte reliquit; 
Siíngfiimsj & in c/ípte ptlleh ivt fydtra celo. 
J^orfidas aerid cnmulánsfaftlgía bruma', 
Evfíipera^fíe Nítos , c d ó comungttHY j4tUsy 
IncjmfoUimfYáhet inferís tut. h.^ rArKHm'hHHt 
YertieibHS i h'thyciikí&rent vs¡ltgtA campls. 
E^o pw m ^ ? » Ñ s humcrts s njgntlqus feueram K 
Cdmfflm i & ritihgélidos tifbrianPihHí artas, . 
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J^efiuxere fdo Superi'.Nefidhe ierra 
-Cdlkoid^íreifP ffperit vefátia Tyf hccum. 
Qtiaiíícr ¡ry.helhs VOIHCYIS tmor 4g^ni$i£ mixto 
Exercst cmju Damai'.Quw prima vtr *rvA 
$i&xftKr& fcmt&ffijcu quem Ltratiéfts herreos 
uimrn fertí,feu qxcw vtnkJtilk rsmu^mktert-» 
Sjlua loctím. Síquítur fdfí ten cris tfíittgo 
Hatid dlitsr tetcfogWEt vfiga mnnra trgsr.do, 
N ; / certnn¡ mferis. Sufevmt maKiéfque^líiuif^M 
E jt ngio ¿xeeritíS pdtr U quaflftm tm N'tlm 
T)iíiidit^& Jefiewfficcedít m ¿quor* rtuls. 
Stqua pdes/tllic nfsrtitlia cerf eraprmum 
A¡pixere diem jtt'mtns (km ierra¡vprem ¿ 
Mtkerls 1» rmfs mlmárnt jQpvlUm ghhAS, 
Agw'wafnk Pháñaiatfíert empUine rípa, 
\r\uc <¡¡ti*<}*** SjlH4ft*syhfíc & nemeYA dtatereKtsi 
JigitctorajyeasJPamJq.fuxiret^&inm, 
li^dprscul^gKárafsti/ecmal'iderjtes 
Grtf&ixc- cárpé'jínt,qt*íis r^flfcajif.píUfm^m 
"Lene ddtitifJtídMsfaierat PtgdUfiffás^ 
Vleva^ne ¡ademes féfa^tí í vbsrusmu 
H4Í videt.fáeno lufiut darpfaguU v'ifu 
l*ppiter,&, Fdlxjrqfíft ¿ecas^rge 7 cxtyfem 
Futa fr(murt^r.uUutr.c¡*et'metgvcx i p I j p k m m l 
he prccíílrcJ^fcf^perqueímya.peteJlas; 
Vdlere mtfAtus dmlfjü-s. hdzh metí, 
QaaSOBIHTX & urrrisfsíitss^nad'namoveré 
Tartara-ifpccen^fcu }¿¿U ¡ndjgr.iz laleret. 
"Res 
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N Í Í m^ a^ rjngnpm arles balaubus i'fati 
Permifífif^ negregi(mtmt Tjphoea captuw>% 
E> fñliekat úHShVfAttdiS Uudátiíí Kplia 
l nfjn lum, íimilej fsfe 0» rmhñt tn aftm. 
Sv'i tm&it teYras^ úrmque horretctíhisalis 
Ter Superosárcfm,f¿cill dsiít ommagyro. 
Prok pftdorldfpwxm^ fslwqve exanplafs^ HHHtHt 
CtlküUNarVfíteyñ yieotphU'tcAmonflrh 
IfifgreafMppUx Monex'mdft*** A(i:Mr^  
VotUy.TfrulhaúsfumAnt cf.Uorihm igfies*. 
D s bsna: fnigis horainiluis fequendis . ínter im Arch 'om-
broto §c Ari idgs^nTiíHocle^ hQrciSjCondü infalubris ve ípe-
ra per diuerfosfen-nones agebamr^ occafior.ePoíicirchi,dc 1 
ijs íbrmoícrat qui!indoIe.&vii tutibus prseñat .qram hx rarx i n 
mor ta í ibus^emm¿c, quám fa-pe conic\:tx ab í n g e a j j s q u x a d 
£cruituíe í aáa , l i be r i ; tamen vepíur imü i i í ^ e r a t - D a ifta loqu 
u n t u r ^ B i l u l i t Arílda curavirtudSj&pr^fenriu faílldiu 
cíi irapetn doceret , í ineíceícre& pericu}o,coniumelioscfiabe 
r i n o n p o í í e exiraíos vimsjed ^genus inhumani t a t i snox io í i f -
simii eíFe, no illos extoUerc,- Se p rxmi js fo l ic i t i rc de publico. 
N u n c ( i n q « i t ) peruersa rationefortunainfti tuit jVt in mukis 
g e t i b ' p r o p é Ut ad egregij animiindiciu arceriaregijsjautin i l 
lis iacereAdeo timida aut barbara foeliciíí vit ia amant cxarmi 
re virtute^quaíi ea pottores fu tur i l in t , fi egena aac ncgle£lam 
: í ape rb i calcaasrin!:. Archombrotus/eurapient i im ArddiSe^ 
: Ucicbac adirabuenda:n aniu3ü:n,,reu agebat Rcgum eaufatii, 
' fcquidütnjq-jodid Poüarch i cafiim erac ,abai i ia i r id ix i t tam 
! proteruam for tut ixUcent iamsCaítcr i imjnihi l m i n u n t o t 
r i s tó rq ' i e fainpribus R e g e s e x i a u í l i s ,prsrerire a l iquindo 
non va lg i r i a i ngen i i . Mam nec compendiofore, í iegregios 
; v i rosopof te rcconer i^sccr í se íT i , ' ^ natura: o'nnes^otcs piir 
b í ico aaro í i^n i r i .S íCpect ia tilas mstcjquas taatopereraira-
I inur,inatiUsRegibus nifcijaec a p t a r U l asgocioru v f i m j V t 
quídam 
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' qu ídam frufius funt átí vicie j.-di voJupíatem 5 quod ÍJ veliy sd\ 
gur i i l t ransfcrre , f?rnemingratoaütr -oxio íuc.co rallant.Cunc f 
tabarur Arf idasre ípondereicontentus íeui nfu aípcrnaiihanc I 
defenííonem peísimifatijdonec coní l i t i t ex Arcf ion.bron xvl 
tu(nam in eafn erat in té tus)vel le fereíutavi .Curas autemob 
iicis Regumíinc.Kit .qnaíi riOn precipua effedebeatjfecum v i I 
roshabere,quos non adeó crearos a:tasjhsc p r o t K l í t , v t d a m - I 
nes nerciociliuslucernam infreciienti foro vnum faltem q u ^ ! 
rentis.A t í ump tum R e f p u b ü c a n o n FerrenOfolicitx pruden- i 
ti^^nentes'.Ergo parce auciípiuii ipro.ciirari ,Oabuk tanquam 
in Sybaritano excrcitu fyiltatonjs equis nofi feruerejaut non 
reparari ia£liiram,íide venaticis canibus vnum aper perctile-
nt:Ha,c>lnquam,Eon advfam aut voluptatem Principum ma 
gis,quám in rpecimemaíeftaris;omitti ,nefas duxunt .Tantum 
aurí promndi, tot vilifsimos homines de erario viuere placer. 
Seddemura eft graue haberi magnoru animorum delediim. 
hic parfíraonia in róemonam redit.hic ^rarÍLmrdeíicit,im@ 
lierculé b o n a m e s , A í x h o m b r o t e . F a c enim ip í l iml legem non 
amare.eorum cofortia.Num in tbefaunsfo laTepóni raus ,qu^ 
ingenerato affedu grata fum 
c i o í u o m e r e n t í S e d n e c a n g u ñ e h a b i t a n t R e g e s , v t f i eiufmo-
di v i romm cólloqu i a faftidi H tit^u t • v ereMu r^n-ori pofsint ta-
quam abíentem^&recoRdi tam penum babere.Necde m u l t i -
tudíneqn-eraris , Archonobvore.Quam bbeteurioio del'eétu, 
tamen pan eos efficias/Quoínam ergojubijei t A rchombro-
tus,in illam refers claíTemvVumilIe^Siíarms,&-extraFoliar-
chi hunc cafum ,Tem totam 'expenclimus^ílhinc pnmunrex 
.etónei icicr ibus difciplinis,aut arnf íc ivsnul laexeger im.Do-
niitandis alias ec|uis,ialius pi-gilatuíit n rb i l i s . PingendOj 
aut Canendo , f ib i uomen h i fecerint ~ Ule azdium n o l icn-
da rúm c e l e b r e i u r p e r i t í á , a u t dentland-i's in í ími lacbra fon-
t ium aqu i sve l fiquaars alia.fuo ; aut íecul igcnio valef.Sta-
t i m emantur etiam qiranti fe ipíosintlicñrint.fi vilms fo i té 
non poterit,Ip-n ÍHpendioriitn magnififentia tommenda-
bi t artífice, & g íori-a' p o í s i d e t í . S e d nobilcs voío:cS¿ vt monui , j 
quales 
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ejualcs paucosInuenias JaiTi,qua: altiora runt,be!li & pajcisarr-
tes, quid ceilamuslicuaririd e í l , harnines foi'tiiudine e u t l i t -
teris notos. Ñ e q u e meram iemevitatein in armis, Muíafve vul 
gares}ad híEC pricmla arceiro , Sed jilos quidem duees , q u i 
rnilitavem .impetum ratione corapófi tum iiabent , fortuna 
propi t ium , eofque príreipué quos farnaamauit ,bellicis v t i -
1 que cebus vera monienta va-wifsimo numine fepifsiniíe ad-
I dens .Erud i to ru ín vero pr^crpui adeo ermnent, vt nif i impe-
| ritos non latean!» raríe faces , & i s p é in Oi-be fuis Mufis 
I paueióres . Quidara in illis publ ica prudentiíE funi a p t i , fed 
quiaboc Deorurabsnef ic iovt i ns íc i t te ípubl ica ,pnuhtis in 
c i i r i sconísneíccntes , í ion vfu,non negotijs l ^u igan tu r .C^ -
teri ^qm íblis Ubns natifunt , qíiid ramen apud pr^fentes 
porteros valeanr^cum ex iravel fauore diuidunt niortalibus 
famam,ciim fuos amatores pr^iudicijs ,fe£ii lque irnbuunjt , í i 
quis nefeire vult,digniis eft malo omine experiri. 
Ita finaios iomparat i , Archombro te ,:quemqiie aliquod 
í iudium í ra l ia i . in il la autemrequam probamus, ayt éo l imns 
eósqti i eotcellunc miramur. Finge ergo aruficijs, h t te r i s , ar-
raifque precipuos ( namea fermé funt qiixmonzlhim á n i -
mos tangunt) vekit in vno c x l o ftellas, ponueniííV.'ad P r i n -
cipum v l íum. Q u í s d e i n d e toto.Orbe de regiail íaifermoíquis 
eam jgaoráb ' i t ?au tquia i l1k ha!>st fuurn Deum,cupi horjor© 
tanqiiam faerariuní non cokt iPrincjpí t i .píiguanta opensün'er 
.ces-H-í excedet rnorral-ium fdrtein? v t -viuus.,& fofpes /nvuk© 
certiüsqaa'T? pe r odores., B¿ aq^iíarn erum pentem ex- íu here, 
fefentiet corifecratumvrriii í i ipbaiMr inomnium plañíu,Ha?é 
.íercaía^hfBG pninsagérttium.fpóíiacfiXü.ffCv^u.Qram adíe ve l i i t i 
floresiijfertum-cülleggfit. . . tfi 
• Optabile v¿tátT):,reüuhí Archonibrotü,svGaííl:;ilíud fpem fa-
csrent;negotmru-tiJT-ba?, ticáixwfo. e-mum ftudia qui Re>g^n¡ 
amici funt EíianiíJ l i piixílanfees deqiniuis. B q a e í i s , n o n : ora,' 
aeS vtKjne íun t venale5,raü]rique, p.r^tereai©&,i,am,vt oportet, 
l-QpEafve ;.g rat i é o a olis m*ÍMüp$$sT£¿Tm¿¡p'á»M lífjnoú'iím 
• licitas ¡>s%miápÜ£ ^ (^Liim^íott^a^^Mi^k^'^^P. TSé-íñ i 
gslíjía . • C dasj 
\ ^ -
das, No que pjíT^ c r c i i á i , A rcliombrpce , huiws noürx con^-l 
r e m p l i á o a í s Kenuíl-ascmai effedum ab ío lu t a fcslicicat-c era- ! 
II a cu S i á vt c.e"eLM faptsrtíia lu.iaCjItcs-E inagendis re-buü m i - 1 
niisexada fie, qua ncu.n •feqi.ieftri anima •«coiicipuiinSic 'm>' 
¡\xc partepluriaiuin erit;, qba res &.fortuna patiet j r , non nc-*-! 
gíigerc caatíE v; ilitatis co npandiuai^vt í i omnes lílt non paf- } 
fint,atp!uriari benefi'cijs cogin tarad Rs;gia=r..Náai• q u o d » | 
Regum paíatia , fu-aenindo-lis v i r i s deílteui negas , non in- j 
to tum a te abeoj-fed audime ATchombrote.E-íi: medias ordo,- \ 
3c velut cqneí lns j ingeniorum quideni fagacium, t & com-
m o l o m TI rebus humanis., n on tarne n in prini atii quimnceí fe -
bramas niagnimdinem patentium.EoFunv homiaum , vtfie 
dicarnr maior annona eíktieque h'os negoad Aulas fa'pe ac-
c e d e r é ^ cúíRiprouefti l un t , i tafpl endefeere afeititijs i-adiis 
digni ta t is , vtexad^ajacura; opefa cíTe credantur, veíut o b -
'rcuriorcsgemin^: inter-dám ab ar-tifício ,8c circumpafttoau-
ro luccm.acci'piunc optimis pare«i-SeduIumeí íe ,mkt t teme-
re l o q u i , aíTuefcere labori /&imagiííifapientJ£C¡, parere^ 'w¿ 
g^reanguftlores partes ingsn i j .Hxc ñeque fummam homU 
nem defiderant, & folaintérdumrantquíse in lauáat is Proce-
ribus fu íp ic i j s .Vívcl absíT; v i i i a pro virtute íit,veJ non i u u i -
diofus prudentix r i t ius in Oceani famam fe difrundat, diím 
etereitaciansm^ ac vítim quo i f t i i»-ciui l ibus rebus polJcnt, 
pro natura & magnitudine inge nij plerique aecipiuncEt hos 
quidem k fiialáudf non arceo Magnum cft,in eam eíFé fórtem. 
prodi j idanay&prxteréa inftitution'e creuiffe.Sed non'.illi funq 
Airch©mbrote,de quibus difeeptamus ^  
Praerer hosergo ( v t aiebas) adhuc fcio -nonnunquam pr i^ 
mjc i l l iusfummxqiie not íc ingenia venireadPhncipeSjadhi-
bsritque negotiis. Quippe &cPoliarchüs triUíbat inTcgta, & 
t e , egregíe Iüuenis , in tcr hascnaturae ornamento non dtubi-
tonumerare.Habct &f Meíeander G l c o b a í ü m ,*kaVec Etuy*. 
medcra^Nihií i l l is fiiblimias.Seá. non idéo palatia Regura pro 
iuftt* aut foelieibashabeo ,qu6dcfe b tcu i exímiorum v i r o -
rum « u m e r o paucifsimos nonnunquam: excipitRt¿ M u l t & 
plures 
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píures retalcris, auc fpretos quod peufs eft violatos, -n | 
his quxñ'ihus mtis sequitas fwa confíct . Culpa autcnt i n -
terelum cft Regum , cum moneri non voIunCjtiaicnt v c v i r -
turem , if i térdum i l lorum <|Ui Regibus adfunt , íi narura 
/barbaros fecit , aut incuFiofos felicitas , a iu fortuna fiiper-
hos. Aoccdlt 3 qupd Procenim tmiít i de cederé aliquid ühi 
credunt , cum quis extra fe íuofve de Regia plcnior abit. 
Bic neglefta virtutis faei'ilia jdifpenfant aninuim Prir íc ipi í , 
interd'uin nefcientis. per fnarn c l i e m é k m . L o n g é aliud fac-
k u r i , ü candidé dominnm amaren^, imó niedius fidius , íi 
fe jpfos fapjenter., Nani quiUilIaftriasfquarn publico funyp-
| tu ho ín in t s ad ornatum fajciili editos in clientes ühi para-
Te , dubitaturos cer té an Regipluj debeant ,an illisperquos 
ad hzc bor.a p r o d u ^ i funt ? Ridere mehercuíe í o k o i l l o -
rum cfeciEatem qui non curant a literis eam laudera impe-
trare, quac corurn voluptatibas opibuícjue fuperñes fit, & 
| qnam nifi* atíide ambiemibus concedí non ©portee. Nam 
j v t e rud i t i non placentqui precio c o n d u c u n t u r n extollant 
I in?merentes,it 'aa;qoiísimos pu toqui non dignantur'fuis pra:-
coniisfa.ñidícifam Aipcrba/i^que virtutem,aut denique igna-
i am quantum fibi litrcrarumiaHore prxftetur. 
Q u ó d ü ciuftBodi a'pum n ellanon placent, faítem non 
funt excitandi aculei iriiuria vcl contemptu. Vnus cnira íl-: 
i« I i t cc ra rum fíue milit ia; pentns, quam íarpé priuaram iniu-* 
r iam pubí ícé vltus e f^quámf^pé vñus vieit,vnH5 partes i n c i i -
nauit?EiiirraoHi capitibasfolent populi plures inüar hoftiaru 
maftari . A b í i t omen , nec &: Siciliafentiat Poliarchuip 
¿eñe i ratum. I líe enim aderat v í t ro 'Reg i , vt eo ofrenfía -Ct 
graMÍor,qu6d non modo non quarrerejícd nec ferré p c t u í m i s 
imkk vir tutem.Etquidem rieício faníoribus Optimatum a i 
pr^cipue aduenicnti Ledie , v t feruíft , í b b u i r ñ n i , quafe \ 
natiosie Meleander excufeí: l i l e enira quia- externus'cft ,'; 
dignitatis pra:reíea ÍU& &fami l i amat i s iurc ,liberiiiis bunc 
cafum audebit apud .Regeni a^cufare. C « a n quam ea ?pro-
babantur Arc l iombro to ,tame4n Atíjd»nj. i n i o s prolix'ius 
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íermo-nesd:; lapínn) dolebat, libentius ab eo accc| tr írasq: .! i- i 
b:as n iór ibasSicúl i viu&renü, 3¿ q\ix í ludia-maxi ipé vigí ient . j 
ín Reg ia .Ni 'o & rnj'iior. a Poharcho prarcipua aoimrsa aa-1 
•d!Íí;,qii¿e tuncili is vinutíb-us a'ir e'itijs iníigaia e í fent / ie iÜo^-j 
•runn-n an u u 11 is ardeb it psrcun&ari C u ai igi.tur Ibburrancm ' 
1 A-rfiiasn3ÜIiÍIx.iiiíir*occaii-O!ne acrepra , Quis auteai ille vir,'1 
i i i q i ] i t , & q u ^ i l lmn virtut.es vo.biscotnraendant}Tura;Arís,-
das. Hlií quideni in Lydia natiis eft ,"ái t ,&íola . amicicia nobis * 
ian6tus,qiiara Meleaadri huraanicas curióse fanciuifjCáit-e-i 
rutn>dignusquera omnmm geníiura vo t j ópeent in ciuem-Ex 
vetuílaraobil i tate Lydorura eñ v&in te r r í e g o t i a e d u d u s , I^e-
tura aninaurn , rebufque maturum, dlfciplinis ac fo lc r t i a im-
j pleuit;Guaique accederet opuléntiíc v i s , omnes honeftatura 
¡ ¿"igmtates.ccrpit iuaen is füa^ i munevibus qu^ ^tme ¿n Deo-
ra cuí tu eximia.Pau^o tardáis tamen quam fperaucran t amí -
ci ad purpurara venír^quarn raukorumcí pinio iííi cuni lanugi-
ne deíUnaucrac.Sed adgloriara fuit priusdignitatera rncreri^ 
quara habcre/Tnde tribunalia , legatione?,, prouinciasobiurc 
ne guseré qi iogenio 'par i l i i vbiquejequiiatis & cíementiíE fa-
ma.Et quaraquara fpíeñdidb ciilru,atqüe in gentes .profuro> 
patrimonium vexabac , ea fuit integricas , v t n o n niodó á pe-
cülatu abe í í e t , ftec.veaderet iudic ia( á quibirs vi t i js abefTe 
nunc magnura piitatur ) fed nec oblatis.Regum rnuneribus, 
'qua^cajteri'ambiunt1, tibertatera donaret.IUi ani-mus fimul 
hilaris,& f e í l e r u s p r o u t í n virtui«s oífeñdit aut. v i t i a ,Muías 
'autem^quia eura araai ierunt„ adoó in fura tría fomina non 
l defpicit , vt f^epé eas ad-mittat ia feicretum , rete'ratq.ie detnde 
I aracenirsimo ragenio q^ i^ . i l l ^d ixe run t . Icaque ad euratan 
quara- Apol l inem coeunt q'ios alta & innecens lauriís fu-( 
péruexit; vilibus raortalítatis-curis. N e q l i d l vsvo ipíi N u ¿ j 
mina negarent , fanguinine • proxira )s ijf.iera moribus i n i 
fuaulcatcra1 charitatis. ííc i'mxere V vc & , totani fa mi liara; 
teraplura paces , & ^n i a e pr^ 'axio maiores fox f l i r -
pisfy nbo'a i i opss reciíTj.ex q l i b is pro merit-o atqile'te n -
| > o r i b u á n e c áculeosnec fuauitacera, deíidcres.- C^teruni 
ro to ' 
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toco hoc Ericluo ápud Lycogencm f u i t , de pacis condi t ioni -
bus aéhiras íRe perfeda hoeiie aRege-expeótatur. 
CoUoquendi fuauitas n i aliquanturn nodis í e rmones ex-
traxerat, iámque cceaa Mat ron ís offacijs cumulata vocauerai 
conuiuaS;, & i l l i ín te r epulas tanquam profpe'rís rebus (.nam 
Po l í a rchum fidsbanc innoxie auein pdí íe ) curas ienire 
incegerant. Sed adhuc círcuitíferebatur nliílfutn ^ cum ruí-.i 
t í corum hominum turba ad ardium fores periculofíísima I 
immamtate detonuit. Rogabat oftiarius funoíbí' v iubcn te í - i 
que intrornit t i jVt pateientur rem domina nuneiari. A t i l l i l 
fañidioíb nutu fe cura imperio venire reípoívdent. Simul 
h i s , fores i n terram aílulatim anetant, irrunipuncquevecor-
des. Tela quoque , qu% fingül.orutn cond i t io , caíuive obcu-
lerac ,;fupevbe fuftuíerunt. Nam iufta arma •neraiiai erant. 
V b i vero in i r íc l in ium inrrauere, Timoclea quidem fub i -
toraeta con tabu í t jArchombro tusaucem & Ar í idas í ede t l io -
ro pra-cipitant, fuggeftoíque a famulis enfes impigré í ln t i -
gunt,fi peterentur e á r a b i e , non faci l iaat inulto exicu per i tn-
j r i . Pub l ic í vero motus origo hsc erat.Mulierex vicino op-
' pido ,eodie in T imoc les domo verfata, cum vidiflet igno-
tum fuis oculis Gelanomm ,pcrcun¿la ta quiséf íe t , audme-
rac Pol iarchí feruum effe. Feííüs Cereri dieserat,&exvicinis 
mapalibus mulcí agreñes in opp idu lüm , quod Pbcínntíi ia 
dicebatur, conaenerant. IIIuc cum redijfTer mulier^accefsif-
fetque in circulum Ocióse compofids , temeré retulit feruum 
ü- vid i fíe Poliarchi.Scatim audientmm vnusjQuid íijinqtiit, 
& ipíe Poliarcbus clara ilíic aíreruatur ? Aderat alius aeda-
cibus cor.filijs prajceps qui reí tara feriac qiixíliOBem amit t i 
non deberé cum fupercilio d ix i t T o t i o p p i d o c r i m e n f ó r e , 
ü í n e i u s finibus Poliarchus latuií let . lamque inmaitos 
eadem opinio peruareiat , cum attollente fe fama , 
& fubinde ma io ra idáan t e , ! am non quaíi rem dubiam aut qu^ 
jrendara agtcantes, cerco ferebant, receptatricem Poliarchi 
jeíre.TiraocIeamjilIinc ad publiGUfniudicium efletrahendum. 
IVanae í re q t i ^ d e e i u s o b i t u a n í e andiuerant. Q¿ io índ ic io i d 
C 3 creic*-
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rerit,quem auihorem halrcreo^non. curab'^iit^-iebadtvc, Et 
j ni-Dij 'obfl i r i l fcn^non er rauera t fuuoforuracQi i íedüfa jAdcój 
1 farpéce(íieritas,<&fartüna/oe!2ciiisiud!catyquamínter moaien j 
ta prudentia: iocórtalabarat i fque íbíctcia. | 
íncalucrac muí í i t ndá 5íoruii íquc. tumultuaria concione | 
impleuerat , pro • dacc peruicacifsimum - íeq'uutura. Cum " 
que vnus inelanureE , n i l i i l eíTe cuudandufu , pro í i lkuu 
v'uiucríí , & rapra qnia! qHiíqiie potu i t arma f.-rcntes , c6-
tr tnguní Timaclesc bmii ía , creduntquc in Pól iarchutn in-
cidiíle. Quippe coruni ncmini uotus^dieébati r cííeiuueniSj 
iuíb. íhtur*. , vu l tu amocno , &:h rcomi i i a in Arcbombro-
tum cadebant , quem &: veílis peregrina propiori rupicro 
ne damnabat. N a m Pdliarckb , hómin i extero , cara con-
rea iré credídci &nt* Hiscapt i indicijs plaufiim fecerunc , 8c 
i i i viu'jrn tcnerc voluiiTeRt , ipfa raultitud/ne obrutus alie* 
k'x inuidiar poenas lui í ret .Curaque vultu & Ferro fe ad pu-
gnara corapararec, tuiu j l k q u c m crEteri agreíles ductimba-, 
beban£ prop iüs tnenfa; adraotus qu3 ..fibi-, &VCOÍUIÍUÍS 
a?e4i;a crat; N ü n c , inqiuc , fecundó fcejeftiis « s , Poliarchej 
qui antea Regís iracundiam-mericus 4 ferrum eciam in nos 
ár ingis publica mandáta obeuntes. Pone ocyys te íum^vin-
cuüíqnc te.dcde.Timocleaj cadera poena erit^qnas te tandiu 
incalümen aula prxftare, Poft ha:c vnius verba exterorum 
clamorincrebuit ,{$110 confufoque ímpetu f e í h n a r i i u b e n -
t ium. Archomb rotus, quamquam Gr 'xcé íciebar , tanten i n 
ruftiea voce n ih i l aliüd perceperat ¡.nifi ad vincula de-
pofci • Mi ra r i non vacauít ,aut qu id deiiquiííet rogare i n 
prasfeñti periculíS* T á n t u m iuuenil í feruore claras, dccreuit 
ínter eoruna cardes mon.Sed Atfidasín Sicdianatus,gnariif-
quefefmouis quo ruftici vtebantur , conunuitirruentemi&:) 
Sifte Riantiai.i A r c h ó m b r o t e ^fifte , inqu- i i , Quid irapar'i, 
j iec neceíraria pugna, früñra ínteriuftósfort i tudineaa coa-
í » m i s ? l r g o Je vincent índigni quos fuperes, & vcl naortem 
. v«l ?i^Onam máculábis igitobili tatc cer taminis íNeque in ce 
iadómai i tu r hic mín«;PaIiarchufníi quidem quxrunt . I n i l -
l u m ' 
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lum deincíe conüerfus ,qui í i ib i to impcrioferóx turbam áu- j 
ccbac ,ni tó l twmultu bene agi admomiit.Cur iHamuItitudoi 
príiisirafcebatur, quám fe^el Regetn fpretum fciret?Adiecit 
prarterea blandimentajncc fe l'cilicct íí.iibitarc, ^uin ex iltim 
cui loquebátur nutucim^a. penderent.- Siei píacerct faltcm 
breusm quíetem imp€rare,parituro^vnioerr0s.DelÍBÍtus ruf-
tici animas infuctis'fjbi honoribusiujt ,fíleiitiumque li^ori 
í|uam dueifiHiiHcwindíxit. 
Dcfínebat in freraítus Taíuicntium raurraur j cus í inter-
rogauit Arfidasquac cauía tantum vuígusin artnacxciuiííef, 
rerp«náirquc illc anteíignaniis ad P©liarchum ccniprehcn-
dciídum íe vcnifle,Tum ver6 Ajadas faB^iísinné deicrare, 
non adefl» PoíiarchKm , ncCjquod feiret-^juce írui .Coin-
ponerentanifí?Qs, pia quidem ,fcdca:ca Apríec ipi t ideuot io-
ricad obfcquinmRegis afros.An ntmincm ínterillos tQuiC-
: fe PoliarchumpfroncemjOSjOcuIos fcofpitis quemmaje vincu-
lis dcñ inaban t jOKninod iue r t c r e .Mode í l i í í imlegre f i iumí i -
bilísexceperunt hanc vocemjcaEícris iracundiaredijt5&diri-
piendum Regís hoftem corcíamauertmt.Aigré tándem red-
• dita pace ,c«ni Arfidas díuíignjfiGaííet /citerum vel leaudí-
ri,in eundem intuens duccnn-Vide, irquit,ne fíígitij author 
ís^Hunccxtevnum nefascf lyiolari .Quód í i adeó fedct,iniü-
ría imrnercBt í sprebare vcflram fidemjfanéiij vcflram c a ñ o -
dianiconccdat}ea lege nc manicas^necempcdcsdetis.Vbi i l -
luxerit perdücatur ad Reglara.De cauíáqtii peritifuntceg-
nofeent ; ñeque fugict panas ,fi meruijt. Timeclca cum 
coftodibus quantum p r o h i b e n d « fugr fat erit ,hjfcícructur 
doñee conftiterit eñe nocentem.Tw^quipoíes , aca^refain 
hanc domum violentia abí l ine oppidanos.Hoe A fiáei in 
Rcgem , &prudcntiaí erit. Delíberantibus illis , íam nec 
tradabilis Arcbomkrotus AriSd^e erat,ncgabá£que deditio 
nem fibi placeré. An fe enin? rufíicis&furenrjbuspanturám? 
j aut qiiíg CZÜX nTuItitudjnisfideSjin quávcumferi ie i jcui í i -
1 bet impone peccare eft?Sed g rúa £ d u c I u t a T i ñ o c I c a , c k -
i tú animum mu1to |emitu:ír ; ir^bar : Ñeque perpleja ratione í ' 
A i £ d a s 
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Arfidas á'ifpütah.at,hanc v n a m í a l m i s viam.eíTa, v t ad Regen), 
fe daci pateremr. Nara cur raori placeret ? aut quod f o k u u m 
cIadiseiTer,HicondiiotumuiCu(,quodDijnefas,aue^^ in 
digne pcreunti ? 
His parumper vtr inque;Í3datis 5 Jlle x ñ u s , ac veluti.pro-
calús ^is ponerécoepi t . Nam & A r e h o m b r o í u s monenti A r -
•üdx paruit j & mitigata plebs erat, q u o d n a n í a n t u n i non con 
tempta, fed & vi.cüre1videbatur0l.T,aní vero profeqüura con-
Gordiam-efñeacifs.ima benignitate Timoclea, rotos vtres iuf-
fitin me.diura. proferr i , prodigique,-veterriraLim,v.inum3 mul-
to quoqiie.epityro agrefte? cxeipieas.Jlliftin.excubiasparti-
t i , o b t i f i e b a n t á a ü a n e s . I n Arehorobro.ti cubícu lo , circaac-
qüiefcentis ledum., odo in comportatuni fíramen iacebant • 
totidenv in l imimine. cell« ia quam Timoclea feceiTeraí. 
C.s ter i in tr icl inio, .auc yeftibulo aediam d a c e b a n í peruigi-
íio.fimilliraam nodem.; niíi cuín temulentis í s m n u s irrcpe-
"ret. qu'O.pkrumque. iacebat captiuis fuis fáciles,!! failére aut 
üQcere voluiffent. Sed fifagifTcc, ATchombTOEüs,id in T i m o -
cle^ caput erat,0mnibusPoliarchum enaíSíTe credituris... 
C^terum extraillorum:curam Arfidas erat, qnern ñeque 
Poliarchum 5 neqaeíediuni dominum eíTe conftabat. Is com 
munieato; cum, Timoclea confílio., in cellam ad quietem 
procersit, vnde.aditu's ad Poliarchum fcre.bat, Iridemaflitis 
cubiculi clauftris, i n rubjedam ípecl-im defcendit, veñes qüas 
Pól ia reho m u t á n d o , matrona paraiierat.ferens, Is vt foluná 
Arfidam vid i t , interrogare, non fine pr^fagió malí coepjt,cur I 
Archombrotus , cu rT i inodea n o n i d e í í e t , Et ille.furoreni 1 
rufticorum.,pericuUimque A r c h o m b í o r i n a r r a u i t , ad omnia, 
vetbahorrenti., donec,e.um..coraperiteffe iacoluraem T u m 
vero circütnpoii to íibi OrnatiLq'iem raiciebat.TimccIea.raul-
tuni Arí ldam orauit, v t ad Argeiiidem primo mane propera-
ret jínde.ad fpecum cumyirginis manda^ij., vbi i l la iuisiííet , 
fideeadem &,diligeimaredirurus.. 
Cumhaud.modicara noétis pa te/n hofíníTerit in ilíis fcr 
monibus , redit intfealamura Arfidas, momentánéam.qü tó -
/ tem. 
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tem perituras, Ssá mirc iáx voces, & ftertentiam rauca ebrie-
tas, intcrpeliaucreibrnnam; vtde.nigue abiefta f o p o r i s í b m -
j I n un-, vt deniqae abieda foporis fpe, rifu irato ma íe i i ce -
ret ludicns .mil i t ibus , e ^ e i t a n í q u e . eoram p r ^ i p u i s , ad 
rcgiam. íe i re .moneret j I p á v b i plaeeret, cura Archombro-
co íequerencur. l ter crat daodecim m i l l i u m ^ u o Urenue con-
f e á o A u í a m i n í r a u i t , cumvix pauci ex Argenidis familia e-
uigilaíT^nr. I l l a noitem turbuleatis cogitationibus.non fi-
De SeíeniC^: liorrore exegerat, qiiís memor furoris pridta-
ni ,&ad-omnsm inquiei i corporis motara pauens, furgebac 
fabinde.de í lrato. , qais mifer» ftatus, quis impetas eíTet, 
anxia contemplatione quxiebat. Adht ic . in i l l is e^í''.ó'ffi-
cijSj Cum Arí idas miniftcosexcitauic ,rogauicqiie ad Seis ai í-
í aa i i nc romi í t i . Rera ipíi ad'ancilias detulcrunt j <& vna , cu i 
l icebat , referaco Argenidís thaiamo in quo SelaniíT^ ftra-
tum erat, adeíTd-Ariidam, & matrona.colloqui velle.dixito 
i p í u t i i d i e i t e m p u s n o n d u m falutationibus maturam, ( cum 
prk te réa fciret^ chaiaminprirais Arí idam faiíTe Poliarcho) 
tacilécperfaalit de rebus quar tantopere-turbabant- aliquid 
nunciatur'um adoenií le . Sedfuriftia afferebat, nefas erat íc í re . 
Argeaidcm. [taque Arfidám inp rox imum conclaue.matro-
na duei i a b e í , eoque proceCsit, vix-faíis inter ior i túnica c-ir-
cu>iida5a, <& vb i 4ül i ruerunr, pr ior fie,o.rfa eft. .Scio v e n i -
..' rete d e . P o l i a r c h o . . d i d u r ú m A g f ! modo j -viuímas^Arfídá j . 
an cumi l o ^caiinus ? :Non culit Arfídas diutius anum am-
i bigere: & vero jPoliárchaoi incolucoem eíre,ab eo fe ad A r g e . 
¡ nidem adueiiire.Turbatagaudio Selenifía pr^cipirem A r í l -
daaiia A^eu td i s ihalanuim-trahit, ciimqae.fe a p u d h a m i í e m 
tharam rfecímaíreíjngentiajnihil;circaitu.-ivfa.eft,a (néqaA^c.r 
n imdadig .u id í j f f^ f t iná . io f ineba t^ 
yaletquePoliarchLrslSponfor^u^.falutísJAr.fidas.adeA/. Ar-. 
genis coafumpeís . lachrymis pené exanguis r ' .&.t!ínc.forte 
cum .adueai t .Sel^ni í ra , doloris i qaoque o b l i t a , langueratj 
cum repentina confolatione ida periculoíius celerftate gau-
d i j , quám antea dolore opppreíTa eft<. V b i vero refpirauit, 
d'cere 
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| diceie Arfidam iiibens, refedit ín th©ro, auideque in eum 
1 intuirá, cum audiret.Poliarcliuai fatutem illi dicere,efFu-
l giíTe -inimicomm maiius , & tutiísimo fecreto latere, ita 
: exiíijt , vt tsiadsm nondumexcuíTo metu fubinde cogeret 
I iurare Arfidam vera eíFe qux afrerret. I l l c , Tcnturuiíiquo-
que Poliarchum afíirmabat, ipfa iubcret barta cap\lIo-
quo alienó notos vultus condidiílq j vcnem quequs indti-
t i imí |us imas fortis korainem deccret. Nec omiíit de rufti-
corum vi dicerc, q.ui p^idianum cocuiuiun? turbawerant j 
vt furcre , vt mitigari ccepíflent, vt amocnirsimum iune-
nera , St raaxima in Poliarcímfu fide , pro ipfo Poliarcho 
dufturi eíTent ad Regiam. Ha:c non fcmcl narrari Argeni-
di íatis erat: qua: tándem.iré •Aríidam ad Maleandrimi ie-
bet , & de agreftium a g e n t a Buneiare ; ne venicnti A r -
chombroto ^uicquam" durum indignumve accideret : His 
curads ad (t- rediré j Interim quid agere, quo ire, Poliar-
chum prxftai^'t , íceum agitaturam, 
Vix i fécrcto Argenidis dimiíTas Aríldas erat, cum vr-
htm inconditi i lk í sx agris domines intrauere, nicdinmAr-
chombrotum late ftipantcs : Etmil it ibui qui in ftatione e-
rant, quid vellent aáerentve regantibus, Peliarchum a 
captum ^ d Regem adduci retulerunt. Simulhis intramcE-
nia reccptiad.arcem venare;a qua obie^is clauüris exclu-
fi, cum feifeitaretur Eurymedcs qui eíTeKt , quemTe quas-
rcrent, eedem errore diierunt, ad Regfm fe venire tradí-. 
taros Poliarcham. Hoc ándito íimul íatus Eurymedes., 
q u 5 d viueret Poliarcbus , fimulque de amici periclo anxi-
aSjpet i j t f ib i Poliarchum íTBonftrari. l i l i tptis naaaibus A r -
éhombrotum.mdlcauerunt. At Pra:fedus ih jgnorofibivul-
t u nott hsereas, re^auit, eurt cífe quem dicerct. lamqueAifr. 
peéM erant, 3c ariy.a poneré Uifecbontur ,vereme Euryme-
de ne fubornati á L y c o g f n c venirent. Sed in Arthombro-
tHmprjecipae intuens; Quse harc autem eft fábula, inquity 
b iuuenis, aut cur te Poli archum eííc afsimulas? T u m i l -
i e j Se yero neque • vnc]üsra_firruíaííc, ñeque fponts h©c 
perdu^tím 
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perdudum comitatu procefsiííe ad P^egiam. Si'bi errorcni 
rafticorum fraudi efTe non deberc. D u m Ínter hos fertro-
íies fúnt , intcrim"addrát Aríiiias, 2Í imperante Moleandro 
oaines produ-sit i n atrium. I b i Cleobulus reg íon j i ivconü-
Uorum Pr'ccfedas , Régis nomine ira locutus d\ iarn guarís 
íe erraffe, vt PBncipén i prícílita: fidei memarem abunde 
prómi t t e re t ; Seruarese ad ©fRnia aflifrura atque tnanus, 
qua: pr^cerquam Dijs c V R i g i nihíl de'bebánr. D í i n d ¿ A r -
ehorabro ta i» , v f m t iajpcratam , duxit ad R'egeni.Qüíjm 
lile poí lq tam idóneo gbíid ctiícüque p r o p i t i a u i t i t l ex ' j r i 
fus cft. Ab í i t ornen ( R é v ) quod reas- tuos ocuíoy primiím 1 
fubeo.- Sammiím votorum fuit ad tuam regiam perupnire. 
Hoc confilio & 'pá t t i a in rcliqui , & Siciliaiíi , tanquani 
tenarum omniura te redore fcelicifsimarn fe^uiuiis fum. 
Cxterum quaiiiquram m confpedam tuum procíire his ¿ u -
thoribusi noItiiíTtra j non harc tamen fine Deorunri mente 
conngiíTé crcdiderim. Ouantuni intcll igo , Rex nemo t a -
is rebus Poliarcho addidior fuit , nema bftllica laude pne-
l lan t ió r . Gur non gíorier vifum eíTe me d ignutn , qui e-
íns v i ce i i fubircai ? Gene vt de fortirudine concedam j 
ita prxflabo ,116 in te coíendo di l ígentior fuent. Nec con--
ttiinax ifta de Pó l i a rcho efb mentio. Accufatum quidem 
feio : ícd ádfeac indemnatam Tncmoria'íW fas eft apad te l a u -
dare , & tueri. Quod fi armis! rneis, «& manibus v v t l pla-
cebi t , intelliges viliorein m í h i v i t a m imperijs tuis eíTe.'-
HíCc ^ í i ín i l i ad i f l e ren te A r c h c í m b r o t o , Meleander aui-
difsimo vul t i i i n eum hxrebat. Iiiuentus , íkTpcciés oris ', 
tirm íuminum vigór , ñequetrift ts aut inepta modefti'a ct íací- ' 
í iabant dicentew. Vtque deíljt í o q u i , Rsx primum gratias 
égit , quoiad /e ditiertiíTst-, expercaruna ómnibus officijs , 
nullbs f ib i chariores, quam qui ab et tcmis ' rc^i®nibUs v i r -
tutem nondebitam, nátamveSíci l i ie , vkroafferrenn Simal 
por r eéhm dexteran imieni t radi t , q u a m i l l e f u b i e ^ á maitw 
excipjensiquaqire l icu i tq ; pronus^rculd prefsit Rcceptusefi: 
4e.nde i» anaplcxu/natu Rcx suma de eo augarabatur) Cid de 
genere, , 
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genere, & patria poflquam rogatús efi : , iubil aliud retuli t , 
cjuám Tenarum in Africa, eóque intentius ereao Mekanciri 
fíudio,liaud quicc^am vlterius pocuic íib obftmato extor-
queri. Saltem cum ámbitiofius rogaretur^ v^de i j l i cuffl Po-
liixcko necefsitudo|geníi1es,an>cognati,ran duBtaxat eosami 
c ida iuDxi í r e t í omnia^ r^ t e rT imoc lex f i r r t um^n ih i l . á i f s i r au 
lata oratione expoíüit., 
Cum deinde de violentiaagreftiura interiocos fernjoef-
í e t , R e x ipfe coniecit,pra:fef vultum & a^tatem,Aichó-mbroti 
peregrinum .quoque cultum errori fuÍTéciíTe, viítimque i n -
experdshominibus:quiáPoIjarckuserac '@xrerni is5ci imin ex-
terna vefte íb lere .Atqni , refert Archorabrotus^non com-
m i m m ampfius patrij habitas v i t io p k a i . Addam t ú n i c a p a l -
Itum , & tranfibo in mores eorum quibus Jiic imbuendum 
animum t r a d ó . T u m RexJiiVó expeaa doñee inag'is^p 
i m u s , ¿¿rconfuetudo Hrífdientiam.-Tucyñn cultos apud. te m i t i -
garit .'Nun c quide-m •tíbi->iipui'-TÍd«nnTr;piacestibi f leiius • ve-
teri eonfuempine /needum: ex animo imagiiie p o p u í i tu i 
de ís ta . Sed poftqiiani impleueritmentem noíler aípe<aus,mi-
araberis te ciiuerfunr3 &ferre non pGEeris.Equjdem meinini, 
<& cum •iunenistratifirem iu Aír icam yrififíe me diípares s no» 
¡bis am'iSusj euroque^deinde illos vfu prcbÍIffeID^ redi'ííern-
-que in 'Sicí l iam^non minor i afpernatum'fa'fiidio-patrias!Te-
: fíes j d o ñ e e has rur/us riiihi patientia videndi conciliauit. 
:' .Adeo n ih i l cft-in'iuílins /quam daínnare qus ipíii non far 
: cimas , auc vidimns , fí príEfertim tota: gentes in illa con-
Lfenferint. Cym enim ipfo tempore ijs placemur , appnrer 
i:non v i t ip fuo , fl'd ignorationc noftra,difplicuiíIe fTmmm] 
; vifa ; Et pr^terea cogitandam eft ,congruentes íais fedibus 
anriélus arque mores fingulas gentes habere , quos & tibí in 
finuabít genins regionis , íí illura iuftís mojx experiectia 
concepens. N i l u l t e e r g o , p imer virtuten? , aut vitíutn , 
magnopere moueat i n tua gente vel extera.Vdiin tamen tuos 
ad mores a tquevíus .mi l io ípes^ ic orania t i b i procederé. 
^ D u m híscloquitur Mclcarder,& fenih ambitione plülofo-
phaiur 
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phKarvinter im A r lid as h m d £g r é ad A rg.2:n ídem*ielapfu s é-ft 
l aüdaa i tqus A/ ichonbrotam , qa r pd;n:-) cUm.R^ge-doa-
gredus, Poliarchi ai ^ a ció a era .cmn honoré1 intulerac. Sed 
cumauidifsitnj: á Virgin3 Se alumíia liaí-c'hofpitis airi iretur 
.conftantiaíabitus psr thabmu.n ruraar fuic corrcptüin Po". 
liatcfium m ^iacul íse iTe 'v&.ad Regeai.-ieduci.• H t e r r i t a - 1 
Ar^enis fciliceCTata de- iArchomoroco irnprudentibLis eíTe 
•fermonena-fuftaíircum-aliquo-riííx'ivukiiuiy 3c errorem depo-
neretí t tu fs i ty -qniad iRegemeira t ráddudás , aliam 1 Pó l i a r -
cho efle. Excepít fen^onem Virginurrí vaa j /á lx icqas longe 
aliad q u á r n q u o d i p f i crederet., iatn-affecri.: 1Scire^oo?ae^ ex 
terntirn iuaensm ,.que!n riiftiei homines produxeranE, non 
eíTei^oliarcbíam iam; vero.-cértiori;rumare-..ironft'are^Pgliar-
CHUÍII ;é Tpeeu inqua nintacis veftibus' lafebat, ab aiijs a^re-
ftibus e ra t im^t r ih i adRsgem. Q u i idnunc ia rcnrpr^ in i iTo í , 
ad aularnperúeslíTe, Hoc fulmine acconita Arg¿ni=Sivtameh 
yixhoTridius,quanaaar Arí ídas , aut Seleni'Ta cbnEfemuiC. 
EcSeíeni íTaq 'údemít lent ium tenebar» Sed Arlidas-al'aLífens 
Argenidis detniflus; : Vic i t v inquic-, n o ñ n * artes fanmt 
matigiiitaís. A^una eil: , Domina;- m i l palam aiidebis Po-
liacchum deFcndere. Poftquam rp^cum auditii , úulcü-íq'je 
routatos ,11011 dubico quin v e r i calamitas nancietur. E c i í -
la velot.vItim.!s ^. (aceíTintibiií? malisrobLií l íorfadai; C 1 n , 
inquic, referretnr-de.obitu Pal iarchi , 'Atf ida , res non m i -
ñus folaci^ videbit-ur quamfpe'carcre. Solis iucl ibús tantos 
Us proreqai tun.clicebac. Nimc.cum viaereporsit, & pe -
r i turu > ci nsatar, nunquam- digna poen á dafurigar , niíl ve! 
dil ig^n-ia mea viuat^vel ego in illius malis confumar. Ib® 
aJ pacri n;Si lemiumpro errmine eíl j c Sciat t á n d e m , qu i4 
deb^ i t Pcdiarcho, .SoLitio erit , {1 nos perditos di^ vo lánc ,n i -
híl omtíi Te virrurís ad rainam eloárandam. SeleniíTa -au lae i 
•con&l ío perterrita; rereb atur Regís iram, ü qnaí ratl J i'u i p -
Ta filuerat, A;g»n id¿ proficence cognor«eret . Sednecd i íT j a 
dendilacu';, nsc racio erat. Omnia i-ortun^:credi oportuit* 
laenim ad Meleandríi ArgeniscorripueTatgradum^ paucarq'j 
ex 1 
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ex coryiítatu pr irRn , v t in re improiiifa,n!ox & t p ü í c q u u t a eñ* 
i Rex tune fórteerat in Ivortis ,. &; ipí¿ de Poliarcho íoí ic i -
tus,quern conftansfAimeracCÍTCÍ inmneul i s . fAiícnimus h -
nex, &ni ÍBqua íT íqu ie tusá fortuna. Quiddiccret, fáceretve:? 
Onjnia adüería , on«:iiia i« nouos dolores compoí í t a . Prope 
biduum crat, ex quo tanq.t!arn.raortut'm íic apud fe defíeuerat 
Vt.per&n(Si:Lisuid^returofficioy& cuipasi ablui í íe . Nunc de 
integro qusí l ioneir i fiita rcáiixera'nt,.m.yIsrne pcccarc in imís 
,nern¿an c.QeuñCemSíciIia:.pacem in tutiisima ícqui ta terercia 
dere, la/nquetqui aeerbius ©derant Poliarchura .frequentes 
conueneran tvá iccban tque co iuuene viuonihíT in Sicilia ür-
niURi fore.Adcrat Are l ion íbro tus , R e g i f q u e v i x m i n ü s q u a m 
Poliarclii mifertus., expefvábatdonec erurnpent íbus hoininí í ; 
¡í^udijs pQÍFgt.amicoi-pQUarchi dignofeere.-Paulo ante adue-
nerat í b b u r r a n e s c t i i i i B u m í b i o par í sd i^a i ta t i s A ntí í l r-
te, qui tiincerat i aau la , cogitabat de patrocinio P o ü a r c h i . 
Cumcertat im deced^atibus cundis Tubita Árgenis ád Re-, 
jgenfproccdic, i ta d<5lorera adgubernante prudcntia, nep r i -
uíqtíam rcs-píjfccrctjíua causa veííet orare.Sccaritate faciebat 
4eñinatt]^aifÍ ^inc^retriñterittis; oeulifque in boftes Poliar-
,-ehieircumlatis, acrius íp ra^mula t ioncaccenrae í l . N e m o i í - . 
.li€ s iedíocí i terfPoliarcho relinfeftus,- v d propitiuscr4t. 
jEcceautenn, vdiim omnes vekit imperato ÍÍIeuíiom incer-
tosex-itus an imumí in t cndun t , Eurytnedes iufpenfis fuper-
Wenit;Heraleontem manmenens. H u n c lapf^ mentís error 
' no t i í s imum auláe effecerat. Ethic^inqui t , nefeisefl: Foliar--? 
-ckas. H í e ab agreílibusdie fug.i retraclus eft.*Tum Hera-
! león in gemía flrppíex procubui t , veniam paísis raanibus pe- • 
! tens*Rex iam Kiíarior,ecqui'd peccau-ííet rogauitjN'íiil , in * 
|quit ,Ji í í i qaod fuñí Poí ía rchus . -Omuibus in riftjm effa6s,< 
I Rex ab Earymede petije, ha:c ferio an ioco ageremur. E-r 
tfiurytn.cdes j Gá?m. pro l imine arcis fiarem , illic v t impera-
üeras Poliarch'.-ira, fiirader£tar,cxcepturus, video ru^icomm': 
nugnam tuurbam H xraleonti circunfíb^a.Is qui inter tilos v i -
debatur poíifsiinus,mu Iraní fna' írdei imputabat, quod á j j i -
genjer 
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«snce rPoUarch ' i im vin-xiíient. Erat antera Pól iarchus , He-
. ra león .S i íppre íTaegor i ru ,qux i i i i iqua fceíicitate incidiíTerit 
i n p r s i l i a í í Q ü i e x no í l r i sho in in ibuspr imi j ínqLi i t ,hoe mtk 
neadopusexiere, aiirati- cjuoi iftc- psr inuios camposageret 
ecju'im, nicc*eturquc in ioapedituín montera, primum mone-
re err.mtemjm/5x:requ.rüJfp^iria; infUtaarimt. Quippetan-
q-uai omacs vitarer, vt inqtiamqac -meiderat, aasrcebat e-
cjiii véRigia T qíir.n psr to t aákk&mcúm fpírtriis deíeciíTet, 
ipfe i a pedes fpecám íá p róx imo nacius ,pv^cepsin eura 
abdiJic. lam r ¿ fp^aacujuiii cokramtis m u k i , fa^o 
igmine in íp í luncam coacurrmius j Clamantem l iórrcnteín-
quecu « edueetemus , qdiseíTat, car ve lateiet, rogatns, v U 
.rro fe PpliarchiifTt eíTe proíeliiis eft.. -Ve^is erat lad tgaa Po-
íiarcho*, fed- faeile crel i i imtxs euku mj t a to aufug i íT í .Nei 
quü tnara , vmximurrc laaan t sm , ^adRegena ¡ vides, 
ireáaximus. C u m Se ruílxcus peroratTeE,. laudaui .fidilsiraos 
hota ínes , & adTuosarroj de^iíx. H a x i s a n í e m ¿ R c x ) . cibi. en 
íxftG> r qaod videbitur i n i l H u i capun c j n A i t u ; , 
,1 H x c loq'jsnte Eurymeis , eciain triAiHimts aíiq ' jem rí-^ 
fti-n is cafa^ axpreíTsraf Qujppc Hera leonté ta feiabaot afFí-
<8: .e n i íñ t i s v í t i o e o proUpfum, vt vulgo feeíTe Poliarchum 
iaSirct . So lüsc ra t qixi fabuíam ugnorare í Archt )mbrotas , 
qastn a ppoxi'iiis feifeitaníem quid negat-ij eíTst, M d c a n -
der ad fe vocat,,&jdc H;ra lconteh^c m - m o r a t j Q á o magis 
hunc mirere , Archombrote vc«tet-a ;ad huaG.moiumnon 
deí ípi t .R '3tnf i fnUiaremf( |br iecurac, negoeiorum meraiuttj 
in. agenda, in c o l l o q u ^ o , non ¿ncpt i is , nifx ad Poliar- ' 
fh- l ferrao flea2C,Ttttteqia,Í-ceftro perculfam amenti /'uara-
pi t . Se Pó l i a r cha th vocar i , laudes quJE i l l i nomtai dantur 
fuase í fe ; af-ia alitisa iniqu-iCsinm -ra t io»e - "transférri. P b s 
fex meafes ftint , ex que* i lU mens laborat íxib hac W ü a . 
forfitan 3c accfaSs i n ^Poliarcham ignibüi«fc .qu^r i puta- v 
ait jaufligttqac per te r r i tus ;&¡rapcr i t i }joraÍBc¡,Bcque v u l - | 
» neqae inania xftiraata, pro eoquem fe cffeaicbat índigo 1. 
í ium mal^aucruat. Sed ip íam filubet aKdiamu^Dkyera 
\15 • ^ — — . — 
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^ P^ l ia rchcqi í íE teres adegu a¿ íugani A i Heraleon • Q u i d 
te au^em, R é x , vt fugevc n^c cc-geiéí? t x i c\k ivicuici c re-
mo fni.t cjui coiiíi11um 1 atciidi non }a | dare[. i t b.hac vt e bua 
íquaiUdani :mihi impofu i ; credidi irgara bene tcxiíie O vt 
í iumquam fuiííearPoliaríJhus1. 
A u e r í i t í e rifarus Melean'depjquiíif-bitadein^pnatura'-Iiti-
manarmiieraiiooe ccmmotus eñ j quair. pt^tenfóituíjíB iniu-. 
r ias, necíuff icienstot cjadibus corpus, adhuc prfceipúá- íui 
aparte tor malaexerccient. AueratK.'.gismedictis; quero P l i i -
í ippum appellabant. l spa r t í r» rqga tus , in tempciiem ecrebri 
faftidipsé díefa:ipCt,..qu«véluti iiim.m-atn.inentiáintá^arate-
linquerct, parifiTrqiie duníaxaí compleíc t aaienliajquod He-
raíílonti accidiííe mii! t i yílapf 'bant:;Sant,inqi!Íí-, in e i t i teodi 
feominibLis laxa cerebri cl.iuílra, firaque terjuitate nimis apta 
í-etipteridis?in)'agíóib.ustemav<]uáS'voc'amus pbantafias. Has 
in rara i l l a íubítainiiíir, & íua leüitíWéquo<:iii>que ámpellatur 
obBbiia^vfeñ^l.-ímpreíIaSjjdéO'déleíé e0árdi iun^quia .wt plu 
r imum éiqulit^ &lifá 
aflimuaí^nbHailiter .qwánj per-^ch^mé^tf u's' i ucccáeütes diocr: 
ía'rtiínrerum fpeciesiu álios cbloréí-abit t írnm. V i x efl:igitur 
vt i l la ingenia vnquaicri vacen.t | ferr per immodicc ex'irrucn-. 
.tiiiiifec^glt'ítiQiiümiiínperu aüt argra aut hilariá. Quod íi i.n,a-' 
'l^ kdxé^ oxiísimu'm '^Seüv.tríiñi honiinescceptrirrt ifi.cíünfié, 
h'úúc arsidiium'kabeb/unt in anin-'ó, feimb préTenrero memis 
Céiílis. úkleí i ludió áleítr 4-feu-iJle'fopcfbtó ém, í ru -babe-ndi 
cnpidrMs, ail támpatientia v l t i o n m aíít qu icquidá l iüd turhi-
'das cwprdiEatesnpbispbAjcitmr/íia rponte íncl ina 
otfWv-eltéttíentiotíin^eaparté irs-s rtijt,fac i\e perrurh? niu r *v t 
^tj^dÍ!»i'eW£*«okíerunt tanderri cífe exifHm-'ent; nec'iam ú\x 
iodíHíB^ált-affuetOiártífti-friraÚV-IPes--rerh ve optab.Ueoi-, -fé4 
*í^^:c|*y&f¿nrnms6gik-enis aíítcm b ¿ c vebtimns-7ve 1 
éitiefefcentibabiure-ft, 3c m óiesgraiiiüs premehtej~vé!' éxá t^ 
í j í l ó - i ^ & t c í v q i n ^ s t i i s - - i r a p r ó n i f u s oceurrat , i;xpl'earqiíe 
'tanquamtarbine lacefsiía ingenia. A t cur, inqms,{fc mentes 
c a ^ ^ ^ ' k n ^ i m i ei«í'm-od'f-temiíeáate W n peréunt? FaciimE 
fío" . ve:6 
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Veió rrpifsimCjSed & intérdumTola iHíus reicomternplatid 'i 
qux in animo ninlia fuít , peccat; Nati) vt membra iam í p o n - ' 
te imbecillia , haud raro profíuentium humoaunívira lie in 
íe der iuantvt ex morbo nihil íuperfit, quod íynceras par-
fciáfflet j'Sic i ñ e H e r a í e o n , &íi quosiioniniucui dseamen-
t i x rocios'iiabet / con íümpto in cupiditatum vna írgenij v i -
tio^quG áliquid 'niniis ^ Veile -c0gébancur,pacati«Sj&propcmo 
dora íine prseiudicio,resalias intuentur,i«tcjljgunc jtfeiiiquc 
liuroano more"viuunt;Ytplerífque mifamfir ,qta6ü haud in-
faniam reliqua prudentia, aut baile illa non pcrdat^A dderes, 
fiibiuRgit Meleander,vix mortalium vlb pepefeiiQe-kocgcnus 
infaniae. QuotuíqUiíque áliqüid ííbi non fingit pcricuioíius, 
ftalfiurqtie , qüa8n & efre"PoIiárchum-HieX)eos non eííe^hic 
omnia efle Déos ,aut níhíl voluptate pr€cióí ius,aut inulta 
numinibtis facinora eíTcPauci deniqueHcraleoritein non í u -
pcrantjniü quod teQ:ius,aut magis ad gcniuín vulgifuroBtríá 
qaoque lachiymis vdigniores,qu6d'ex¿uterc denientiamfi©-. 
Iiantjiñe non poteft. 
Inter ha:c iacebat fuppfcx Heraleon ,ab auerfo R c g e r i -
tus de fupplicio fuo agí j Nec defucre qui rcuocarent Me-
Icandriini ad iticundura fpedacultim tañí vana rociuen-tis, 
fc^namque ornabant , ni tánquam orarent , v i reinittcrct 
I pornam j abj pTOcíaroantci ad vindicara. Sed exhorruie 
; McIcJindeJ td Pobarchi tnemoriam , crudeíisfibi vifas^ tl 
'('CÍus nomini qucni perijfle ducebatrutim crimen ,adhuc í l i -
;'pcrba:fabuIa;xontumacia illadéret.Ergo fólutum inetú abirc 
jHeraleoiite'n iufsit, caufatus 5fat nngarum rebus (ttijsbh* 
I ílrepiTifTe. Nam SÍ nunciabatur aduentartí-ycogenes-qüetm 
' ipre quo vultu exciperet; qnibus vei bis affarctar, hónnihil 
cnijft4tus,tándem ín cubfclilum feccfsit,maniiqué a d p í ó -
ximam íeílasn nixus , eoepit ex compofico Argenidi Icíquu 
Quippc Lycogenes paucirsimis famiHariüm comitatus ,üf-
qne , quó Educiam íimularct, exerrnibus, iiitrauefat Jvlagcl-
lam; n o « confeiéntia faa j i edReg í s ingeríio ] Se-íü^üm íta-
«di;s ^ui circi Regein ^raiií , füperbc fecnhis. Véfii-'íjuognc 
Ü curr©rii«; 
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c u r i o s eq jts pqluerat aci longíor is pon-¡prs fíac. Hioíeíliara--
d.€cíiiiandai-ii,íiaeiaceaipeftiuara^ iniudiá . Quídam, ex amias. 
Regijsjinrerquc eos Tiinanides ,a. Meíeanáro. iúrs i , tanq ' ' a tn 
fpontc e.i obtiiam- iré al>limins arcis aá conclave iu quo.Kex 
erar,taíiiunterii;deiuxei 'e.. 
la trat ille , haud vulgari vir. rpecie , quanr ingens fidu -
cia au^ebaí jv i fóque cuín A'rgenide Meleandro intetram de 
more fe deraific. Paulura inde progreíTus* , iterata venera-
tione cuneantes pro-feqaitur. Nec tura quidéna Meleander 
yíIo> ntítu vcnicntetTi exespir, obliquos in Aírgeiítdem vu l -
tus j tamquara rcrmoniscaufatenens.Sed vt propior Lycoge-
nes ín t ra ,pauca yeftigia fui t , tura Rex ís ibi to porreótiísií-na 
fronte i n i l i u m afpiciens , petentfgenua dexteram deái t ; 
addidit expeíi tam vcniíTs, &cíEbera.qua: in hutnanttarts pig. 
ñus G^iistí non folent. A t vero Lyco^enes intei ofíiciofe 
demifsianis.verba níhií artis omiíic ,qu6 akorum fpirituum 
reüinens ^aec.vilis effet R e g í , & f a d i o f o r u m animis^cjui racl-
t i tune aderant , fídem faceret adbuc fe duce contuir.aciam 
bell i poíTe refurgere-ExcuraLiit brcuiternecersitatem , v t d i -
cebat-,armomra ,,ad qua»} afalutis íiax infidiatoribus eíTct 
addu étu S e ver 6 nec fce der a ,n e<- p a b íic a na fidem ^ x p e da.t ii -
•mtn/fuiíre.,a;iSúyr.ab.-ijfáém-ho.^ihús apud Regem tatas efTer, 
Mi íeander n o n m o d ó abolenda odta retulic,fed 6¿ odiorum 
mearit íncmiPofterodiCjii if iñO Paí ladis ,Dcos tefks reeonex-
liat íonis siTe ftítaros.In vados deinde ferraenesdigreísi funt, 
vtroqae poufsimum lactitiam j & qas eftpcrukacifsínaa ars 
aularumyatnorem ingente. 
Eary,m«des í a b c n t e ^ M e l s a n i r o ^Lycogeai f.ioramqiie 
p r g e i p u i s p r a n d i a r a ^ a d i c í n ^ r a x e r a t j q a o f d a m prxcerea vo-^ 
caaerat melioram p i r t i am Optimates j . i n quibas 8c Dunal -
bius fa i tqui q a a m q u a í a extersc gentis bomo-nu l l i Siculo* 
raaiieharitate inTRegem- ccáéba t , Erat iltc in Deorum m i 
nigerio prscdpaas; cx.Sacerdotibusqui parpara v e ñ i u m u r , 
t a n t a m q u e j á i g n i t a t e m : ornaacrat ingentibusaaimi: bonis*, 
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wiifS'j nud í s in te r fynceros .lítectibus.ín tautafoeücitatc naui-
TÍE eminabat érudicionis im&nitús , omniunf)<]ue Muía rum 
confortium,quarum nii!lam faS:íe i i l ícadvíum & negocia, vir-
tutesexclufeimt.Necid impime fuítjSíEpe^vi folcc,vlcifcen-
te fortuna in egregio vi ro •Virtutis amorera , &ftudium íi tera-
rura.Nam & Auunculum olina Regcm facrorum habaerat, 
qtiem fuos pronóer i to /íabuedtirum^tam fnbito mireofebvis 
ei ipuit ,v t tn'uTOphaleslueevn^ribgi Gammas fpeSatíevint .Ab 
kac ípe deieSus nonoquej periculo legaíws ád exteros mif-
ras, pepre temporum inuidiarn fubijt , quia gens il la fu-
bitis motibas ccepit arderé , vt difficil l imum eíTst in 
turbuIcRta í e m p e f l a t e aut d i 111 íís placeré , aut ab arrna-
íis 8c ad fuá intcmrs contalia exigere qiiíE fani dedif-
fent. Fort i fs imé tarnen ad l i i tus enatauit. Tuncque for 
th in Siciija erat , cuna if lhxc agerentur ; asoicitia, & 
c o n í l l i o Ytdiísiraus R e g í , E t l n eius amiejs eminebat Nic®-
|>o?Kpiis,qtíeai! &;£urynnedssadidem prouocaüft conuiuium. 
Ct im inter vefcendura ma!cahilariter ic'errcntur, & oc-
cafíone mülfi de apibas mentio efíet, Timefus quidam L y c o -
geíus MCpos, Anaximander nomine , Cue patroo piaci-
turus j á quo feiebat regiam poteílaíem"; P fpogaa r í 5 Sue 
, ia%ituius philofopkiara, fuam , nggauit verum efle quod 
-de á p i c e s referant, babere illas Re^em : Sed ko€van2e&: 
facilis antiquitatis efTe commcntiim , qua: 8c canere cygn©s 
| credidir, & foqrm idinisópinioRe Leonesonerauitquiin Ga l -
los cantantes mcidiirent. 'Addebat bis pleraqiie fimiíia efTe, 
| qnx- maiorum" Incxplora taauthqí i ras pr© veris trad-idit/a-
ra^. Cícreruna omnia animan t i a tUiítu natursc non Regem, 
aotalieni fuperbíara iínpevijjfedlibcrtatein fequi. C u s í h^c 
ilíe d ixi í íc t ,« iox áconuju i s ccepit vuígareagi tar i argnmen-
tuíOjEéquod interhomines eíTet.'.aíquiTsimHnj impeiij genus. 
Nsc dub i t aü i í A-saxirnander i i príEferre quo P o p u í u s , aut 
vero Optimates pouuntur, CmeBim ex vs iushoro íñ í s l ib í -
dine omniapendeant j . quero ü in vitía defícétit, ÍÍUIIUS m$tm. 
aut pador íGokibeat ; qtii fafuitia ,qui exempIo);aItifsimaf€Í-' 
P a pufelicíB 
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publicíc vulnera imponat 5 qui fie denique p-itria ciuibuf-
que vtatar , tanquatn fui vnius caaí j hxc omnia nutara pro-
duxeri t íQ^uantó veró alacrius.íymbola in xrar ium coRferun-
tur a c ó p a l o , cum i l la demde pecunia íic p lunum cotí filio 
asqu-^fida coriocatur.Tí hanc quifque de prmatis adhucfuaii? 
iure exiftimec ; quamr vb i ex vnius Principis nucLi in gra-
tiofos ac feps indignos inaproaida & ernd^íi liberalicate efFun 
dí t i i r?Qii idquód adrcipublica: vfumfe plurcs aptabunt , i n -
geaia exc@lenr , railitiam auc eloquentiam íludíoiaus per-
ícquentur , denique íllís ciuibus íe probabunt ; vb i eoruríi 
ftiffragio feient cíTe parata v i r t u t i premia r riminiaíque rei-
]3ubíicíe dignicatcs paterc nierentibtis; «|uain cum i l íásvni-
us domus. aeí irninís arnbitiofa;.auguílíaita dirpenfat, ve vix 
vnquam ex m c r i t o , vel pubíicac famas indicio , probis v i -
risaut laboriofís; contingant ? Ni*m prascerea vni R é g i tan--
cuin folertia;, tantuiii- animi .fopereíTe , v r pofi i í arqiiari tdt 
I Optinaatuai.mgeiiijs>.quiin íiberis- vrbibusad pubí iea cóní i -
'ia íBIénTáGéit i^I l íds^uUbnS & idónea « t a r e , «^cfaris v i r -
cutibus d i l íg i ; tu fn virtutis « m u l a t i o n c ,&dedccoris metu, 
vtilirsima quasqüe Feipu.blics fentire ac faceré. Sspe autem 
obftrcpcrc adalatioaem , Regibus;, r^pé; i n d o í e m IDOBK 
toribus non patere / ac; ilíat:iini. pra£tcrea mente* qüaiñuis 
egregiasatque re f tás , eo ipfb corrumpí ; ,quÓd vteunquepra-
clare fe gcfftjrin t , m h i l t&Snhl&ams q uo í n- prasnitum> rapi -
antur j aec.fi pe^c^nr ^yl í i im tribunarcuireddanc- ra t íonem 
Nihil? deniqu^t aicbat íuatiius libextatc , auc quod: magis 
cum natura conueaiáE.Hác autétn pópa los f ru iq i i i íegibuj 
fuit v iu i | n r ,q i i f . raagiftratus faceré: ác prcmere pof í an r .Ncc 
vero cuna ipfe.íiacc d í c a r , f r o b l i t u m a ü t q n i s ípie fie, aut v b i 
lemrunfuSdre fefiib Rege eífe Siciliam-, & idcu« jue ' genus 
ímperíjcharifsinium,effé deberé; fub quo cft genitus Verum 
v i o t i i b u i imbscil la vaíctüdoi cíl", corpufcula q u i j ¿ m ftia 
anoaróac íacr ie l^ necéíTé ; fed- & ilíis prsterea l icét aliorum 
toñtsmphti fi&iickztem.'q-iii* firmiori? habi t i i ábfuut a 
jnadrbis j I ta íe regíam dignitatem e o í c r e , cu í eraí nafcendi í 
condi t iof i f 
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con imone o h n ó x i m ^ St p o p u í o r u m íao^en l í feemtem í u M | 
pieere , quifui potcHtes funt, Nequ? pr^£sr@a Te: McUapíl i® . j 
in iür iam "faceré , caius virtutífeüs fi ü m i k s vtique effeitf 
CSBICri reges,fiihil ferfgibus <Íiai«ius,aui Regí io i n t e r k o m i -
nes vt i l iuscreáirürucB. | 
: Hsec audaderingerc^tfm; Nicepompiis tuí i t . V i r @* 
ratliteraram-a paci'D atíoaiis. Sed ^u i l e l i s i n í ib r i s^h^r t r^ 
,Gont.eriapferatí Ádoléfcens. r f l iqu^rac,m^pfbros¿ vt i n Rg* 
•g«.m te Priacipum aulis, tanquam in Verf & Uber&H í c k o l ^ 
cyrocinium pQneret: pablicse lucís, í t a .vfeique.-Mlifarl; |-
r u m & n e g © t i o n i m ftudio c ren i t , genere q\a©"<|Uf-ag- taoñ*'] ¡ 
b.ns.-aáeiaíinoíli• euwi-Vitan^íeréntibaSj. & f i u l t i s pn%cigttum|i J 
cliarus ,ac inprimis "-Mcíeaadto;;cuius • ta^tc&; c^ter^rum^ ll 
Regup/caufam^a^tiirfis.,, O j i i d f^ccres^^axiCRandef^ dn-j ! 
quit , i n popülar i imperio , qui hic tantana loquendi a© | ¡| 
íent iendi libercatéin, víarpas ? N e a raelsercule l aw i m p u n i 
fub populo licereí regnum laudarequam nunc plebisaut Pro 
i cemra.poteftatem extul i f í i . vt . vel índe in íeUiaa^ . i ik ^verif-
íímam^effe, í l l jcfocatam l iber ta íe tn . Nam.gaod ád 
•p rouoca« 'qu '^ U^crtati^asnorejE» aniniai^tifeius i^g^erac, v-
| Ka pérfuáféris onine genusia-perij; abdicanduai i .Náqae enim 
| fub R s p s b í i c a m i n u s . quá .m/ub Regno ., íege^í unt raa^if-
j tratufqae , quibiis obtemperes. Q u ^ onmia eodeíB; m.odp 
•ífteri.faa fp^nte intra&nes - i | J ^ w p o í í e j ) g | Q p S : ^ m a i \ ^ g ! 
: tuRcampari-oranjam 
. iufta, e.fíenír iaipétía ,:qius ciue;:ia;m, fpopEe.sqüifsiffiüS; ad ! 
r inut-ilem ferakateiii adigerent* Sed cu-ei:i;xLyitíjs.r.mortaíi-1: 
| innjbícc feUcifns: ipsrari.non-pof$it,;_ca . ^ ^ j m f forma re- 1 • 
i: g i m i n i s ^ d ^ t u r a m ; ^cvedk, r l ÍQP? í | ^ s iy^ t é K ^ í Ó t l " 
[ gesnacur?.! íffilis , / . i í^4|s exerr^re. Mi noí idj i te j - f ic j la- l ' 
ues ag^ntiXaiil-Irpr^ecca, i« ^!ern)ifce.Bd$;pó^u!i •^Qptifai* U 
tnra.poteftate-jqu^ ^« r# .4 'K€?6 .Ts i ín» ; . . ^ T u vero, ad fu-
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veio ípeciem , r.:'iultíli Opihi:¿Lum fbleríiam.Acqui íirepíí^' 
líiícas mteiUgis in quibus fumir?üra popula ius efí 3 quid 
pnt'ientia iílic Pracerura pofsit? Cum fope ad imperitos, 
atquc ignauos1, popuíi leuitas deFcrat fafcás , cum fa t í ion i -
busj inaid 'a ,impcs:u,rapiautur vuígi üud ía^v&ple runque 
firsrit ingtiis v i rnuís fpe drncn ,ab -iatiperita mult i tudine male 
n:.':Hciarí i Sin-illuc te referí , vbi-Proceres omnia poí lunt? 
pujes; iñi u-íi'hocli'íenacui regn'ura^ A'n a'Xi^aaidcirjpoft haberc 
3c ínu-Itipl-icatb- numero dominorum , augete íeruieiid v i -
Ittáte'ín. -NÍMD pro vnico Rege trot bsrc^'-obtrudis^quot i l -
íic homines íanaiura conñ i ruun t . A t fcilicet mattir ius inter 
n^uJcds-, quarri Rege ab veo publica éxpen'dentu'r negocia. 
'•Quatrpi-üdt-utm^ ientenrife R^gcs ví-i non Íb l e3n t^& ifis 
quera- húd .u . - Optimatuni í c h a t u s - f e p e nanñier í i i s non ( 
ága t ' j r , durn q-.úfqus" proprij rámmodi ftudio Íaborat ,vel 
am orea i i í u o í , Y A rapares inuidia. Sed eiiimmaiaribus prar-
miís'gxcira-ta iaiieiftiitis indaftria ( inquis ) ad" ( lud ia& la-
j bares pro'pjlíetLir 5 fiorebitqiieiiMribiisrcípubíica iEgela 
fi¥'tfefgha vero tanqua-u ftüdiis Se virtutibus aducría marce-
f bi inr . ' QUÍC autena1 refpublicarAn il la popul'aris?ín quá a l^ 
ff¿dítioüés,ad f iroreraja Jcaptandi populi atquc fallendi con 
| filia^ptarere íolenr improbs ac faá io í l t aientes,acíiilationc 
; obfequió jfuaiiitare orandi , i n qua denique vix eft , v t exi 
'"ínráiiigeíi ia , & ámbi tu accenfa, niíí ad publicam perniciem 
^emineant ? Süb O^rrTjatibus'vero, t]aid fpei lábor lo&' i í l t s 
j homiíiflbiii qii5é-á^:píi'<>r;íub Rrgenon pa-teat ? Intra certas 
( v t noí l i ) ía-tiilias atqueTtirpss includurit hi Proceres 
rcipufelic^munera atquc poteíTtramjvtgeneri non v i r tu t i fer 
Uentur digñicatey,n'iií forte q u í d a m obícar2e ,&:qu^ te á fu-
perc i l io-nobi i i ía í i s i ioa éxiamnt . Ec hesepr^terea m u ñ e r a 
ad q u ^ I i c c t ^ é r u e m ^ á n p w i t n í m - a l i o ^ ' d i s i d í quam in i f to 
m m potenrumGlieii teíasfNe fcelieius-,quara fub rege-eloqué 
liara i l l i c , au í . virtmis aíáá ftadiít jdedgrat iam^feá amici t i -
, as,f«dpriuit4 obfequia,vaíere exiflinies Pone vero tam reg-
| fiam^imrenipublicainjPrincipuni vitijs taquaai afTeiSa va 
í e tud ine 
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l e tud ine labora re^v tnb i fac i l ío ra expeles ad'publifamTani-
tatem remedia^Nimirura & Regem & i pifes vi t ia mors, fal-
tem de medio tQllec.y,poterutír<joe á íiKceííoris índole fperari 
mittora. A t labem co rmpt i íenatus son -yniufeiiítjfQüe- 'mors 
éluttjfed affiisSi íemel mores in detepiora feoipeT í a b u n t u r , d o 
Hecpublkam falurem fuo ca/u obraenrit. 
Sie áiíTerente iN jc©pampo , t imui í Lycogenesirruídiam ¡ 
qwbd ab íiio nepote o-ppagnafeiur ius regium. Nam & l i o e ; 
inut i íe fuis ccepcis facinus erat , q u i non delere íed habere ¡ 
f ib i KegnfeinvQpíarer. A l i u d comroodíus v i fum;qnsndoqui- i 
dem illc ferrro meiderat , arguerc gentiure riMim qiiíe- v n i ; 
fe ñirpi i n hereditatcm peimi íerant , <:^tcraíq»e exrollere 
poft fíngulorum obi tum Regum in comitia & fuíFragia 
c u n t e s . E í hoequidem Lycogem placebat aEgum enturajtum 
q u ó d fceptro Meleandri irpTnjnens id poñ'e fe confequi t u 
multuaria p o p u í i eíe¿tiorie fperabat ríuii! quod i l l le erat 
'Dur.albius, ítbi protinus v t credebat aíreriftirus^quiaIB ÍIÍO 
A n t i í b t u m collegio íummos ad gradus non iiereditate, 
fed fufrragijsiEur.Sic i g i t u r exo r íu s tu rbau i t -N iccpon ipun j 
íDieí abeat , inqui t , priuiquani , Nicopompe ? qua; i n 
vtramquc parttm dici po í lun t enumeres Nara quoui íquif-
que PhjlofQphorarn non ir.uenit^Ta:proKegibus velRepu-
,;bíka dice ret ? Et tecuni quidein fentíO,VTiiiíS iEnperio reno 
comouinem meliusgeri j IJIud m;gis ir. pevplexoeñjan sdi-
gí populnna praftetad \^nJüs familia í i r u i t i i r e m , a n ius i l l i : 
relinquere ex om.rji:b.iis t iuibns,apt ídu.n)-dcl ig-erdi .Siqui-
dem in ea popu-Ii l ibér ta te , <]uiiegio ^nguine nafeuntur 
impení ius ref í i sar t ibus íe dederent-cert i ;ncn ante in.fce-
ptra maiorum quam i n virtutes yeBire íe poííc proptex 
quas i l l i «saipres reg.n.a:ü#rqnt..Eria.m< populo •graijas qmf-
que Regurn haber-et.• cn-of-cíl:c íe i b t o íubiiedtim5 
moderarius vteretur credita, poreOate. NKIIC. Yei^ , qna-
& nata raancipia , . i í l -b inus jjnpcriuiíj , c e ' jefipici-
•mKr quidem j-jgn detrcfí-cnuis ,; pro l a g i i l o babetur. 
C i i m deinde in infaiJtem.ir^.pHerun?...,.:m i.ciKe.GilIÍ54»i-¡ 
| • """""mi 
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mi hoUliaém,' ÍHfoniiw reruin: fatorum. •íudibriura transferí:, 1 
cu id nac Iuüuosá , (uccshiond accrbius? N o n expcétat ¿v.c- , 
heféüks ciiiium'-im.pfóbitos doñee- i l Ie /Rex adoleucnt. íed | 
áá$t r'ñm'p}t'i'í''Sé • iüufil ts-'í xtaSíí ftrpcrbe .defpicitiir , C-ÍS da - j 
4á<? pü-blí^é «n^-tó-i'i'íitv "cjuas-ids inde' vix müi ío rum fceiftüti-s I 
ianor utu farciu srir.. • 'f^ ffiTé vtique ora nes: régh á n t p d p í t ' í ú w 1 
•m'nes dcfp^Ua'nt, ve nec.failgm a (ohi-cai;cacQs R^gibus { 
ca'á-'íumelf.s íb iaru iml iabeat ip íam-peccaat ium dignitateni. | 
D ^ á a {)>¡mern;atori óau-ts vtciinque praefiaRti, filiom rüdém I 
«ir ^^"ceístónc<fí?-n'óñ íiifSíifnus, n® quos ií(;e íeruauit i l iee- j 
usrtat: NJ< 
:1Lori, fed fit)ícníta':íimillimus excípír: ' GurTegnandi Vnám 
'une arce na ^prÉífeptórum p í c n i f s i f T i a m - , e x cuíus erralis 
KViaiuki pernictes pendet-, piieris cra-dimus ? qui K¿rrdita-
itiHurfc habeht vt-régní-ent i nabis • íure eoJeti) ve pcreaauis 
•VCVÍSLÚÍÍÍ'^'Huic oMiJem fáditútb-i^oófeb• puíaiVos po-
'pa!ós arótíé vrbes ^ratra- 'R'éeün' ipiói'üiíi"¿ioHdítas cíTg Per-
diA't'éa ira- l i l i ohdd' ftiií-th-^ft ^-ferah'fQÍ ;. 5fki!i íllam íbr--
| le'ñ qiíaria nurn»n::ldsderunt^' Stri f i teiní ir-hanc tuendisgen-
t tibus digRit-atcm eííe reperrani'vR5 '1'01* toa¿5res-ttmi"canifíe-^ne 
| ex tila :p3ÍQr ínterdo.m caia'Kitas eíTec, quani qua; eius be-
í neScio praruerHtUí'. -Seil l í ^ t t i b í , Di^tíalBKreíínqao exequen 
da'^  T ú :'ían Stiév. néh Vsi Uh th óí'-c 6 ni|)roBábSs:!el igéñ^órii'Pl-l rT 
cípiín» more n; ,qae&&vos m fac'rís/ ¿omicijs.atiftiísimo r i tu 
: D u h i í b i ü é mpub í i cé obloqtiendo femper reTigioíior, eó 
nmtn deiienerac, vt affentin L vcogeni,'vel in eu.-n diflerere 
CogperetTirjPfastcre^Ó'nñium O^MIOS,"& 'ViaximeNicoDam. 
p i , in fe viríebat eíTe intento'^ Módéfté ig/cur abirnens ílbi 
pl lOírc ^ ' íS-Lycngenesurrulerár, ' tándem onmium peitlna^ 
c i í i l enda , ÍÍceumad^ÍicenáVrrnin!!Ítantiuni\ ' ín íiae rentes c 
tiam íyqÍ!Út«<éft:'.S'c:iote»- Lycoí ienes , barc r b i l o f )phandi 
magis; cania dí'xilTj,, q-iaii ' qtiod reirera fie (e'nV'íis, N i ti id 
forte tu ¿ i ti/dos pieíatfc de di i l j ' vt qui a, fii ffi-12;; j s R r ge rrí < 
^ ó r t f m rcnunciianUi^atíchbr íis'etVm rirum vbique f in cien dTi 
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S s i tie íctjpfri & facerdotij uira coníüi idas , vide q f¡M diuer-
ía vcnuíqiíe iz rano. Nobis quidem eum lex-vetuftifsimaí 
fanititacis nvatrimoHia a b f l u l e r í t q a o p n o d o , ; k i íu las rel iu-
quemus libertó noftris qaos collimu.í) ntiiíys? M u ' t a ' p r í c -
| ccrea m íacris íuiin, qytx facerdótes perfe-peragere n o n m i n - ) 
daré al¡;s deb.nt. S t ig icur ín puerashoe'mumis-faccefsionii) 
iurá cii uoiaei ene yquó ar^ ,qri6 templa-,• quMMuiun íMi cuí-í 
tus, qu-i prófanii.nec imai in i inltiatifíjcom-mittrnon-poflunt? j 
íca quoque aámonerntir non diuitijs tncumbere, unczteiisl 
siiófLiImíiicaris, íed pro domo', p-ofamilia, pro poí tensccei 
•ffií habere : ñeque rHa noílra eflTe, íed Nuiíiínumvquae a .no-
•>is 'duntaxat-pro-cufat'A ad h re re í emnor i tranfeunt. Sed ¡St 
nú t-amiba: Üh'z íurami GcerJotiviniuls áoneiuurvq ¡amsii § 
lULasilíam cogitaturam fe hanc Numinibusmagmtudinem 
'bbere, Qeqiie i ibi fed Dijsr regna-e? VelReges ac populos 
; uta; c o t c i r > n i s (upcci l tum eñe iaruros ,qu i nu l l i nunc 
brpi^ic pene nec homiai , fed officij íad ' i ta t i , feipíos fine j | 
• n a í a n o n e ;íut vi ' i tat is fuípictone ftibsj^itiRr ? A t m c i u i l i - [ 
i > is imperi sqa^ >pul n-tia v i r i b^ í j ue confiftunt, q'dx po-
' f-o .pit :rem pra-ftire. & contamaciam fraír>ere f n p i o r u m 
rmacisiegib-.isdcbcnt multa funt qnx fuccefsionis vni i ta -
'• e a c ó icilisDCjC] ¡otLim pr rc ipuum forte-eit ambitas O p n -
n 11.1urexarmxníms aeinRcgnifpem aaieant ip.um Regem 
UnSijh'rc. '. Kil&yüryís : h i i : . . : ¡ , ; 
Finge enirmh nobilibns Se tnqtnetis gentibus , qnas cer-
riams hereditario coñt iner i imper io , hunc q^em laudas 
e ledióñís moreni vigere j quid haduros Optimates exifí i-
.nas nuncqueque vjk' Rr-^nm pitiénte's? íaín ha'C illisacce-
d ;rer i ai f í dac i i , pojííe fe qaoq íe regno potiri^ iam defpec-
tns m Re^e n . |LIÍ S&si i ' lomnrordine fuiíTec^eemaiores:. H. 
beros roifélarus. Aíl vbi fortuna regnandi ftirpemvnaconre 
iv i i r , Regum p xrerirorumreuerentia adeo viuit in po í te r i s , 
vt cu j r nuer inirn ín parpuramnatorum taci raconfeís io 
ne fortis n Vfr^ nos tinganr,nec ij« pirere indignennirqLiOá 
prui íquam luce'TCÍnbear.t fc iA-s nafci vt i inperéntvNcb da . ' 
b iu t i i \ 
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•biurrí gran Jius quid datri in lin u ar i i l I i s in gen i \$ quse ad rcg- \ 
nandam a pucro inf tkuuníur ; ísae nstcrahoc tac i t j í íucdj í - | 
ciplinar r-eólitudo., au t .po t iüsDeuni cura. C e r t é é n i m con- ' 
íbecudine 'honorum «qu-i ipfis ••habentur.-obfíupefcit fu per- -j 
hix guñtis ac .veluci acies j akturque ímpersndi fortis i l la fe- -
caritas quaj vt contcmni víix poteft, ira nec iJicdium venire, 
quia plerumque áccedi tcomés ai)imusv-&; cum -Optimatibus 
famiíiariías , nuil a pr2:cerita: hufnniracis verecundia erubef- j 
cens. Akioradeinde aíTuefcunt cogitare,rsgnoquc tanquarn ; 
libcroridmfaocuai patrimonio ..cumfide incumbere. Qui ve- \ 
ro fuíFragtjs in hunc verticem rerum Jiumanaruni a í tol í i rur , | 
Dondum pHmaE immeraoi- fortis c ^ , i n quanareciderefui be- ! 
redes poffunt. Itaque ápnb l i co rum munenmifedu l i í a te pro-
piori.cura.kibdiicitur j v t f i l i o vel p r ó x i m o s c o g n a t o r u m e- ] 
os.conciliet quorum eíl regnumdare j aut fan:í!iam faltem 
tdt opibus expleat ,nedeinde vllus ignoret*tiiifí"e ex e a q i ú 
regnarit. SicpublicaprnaiBenta,publicaopes, quacunque 
ratione m p.riuatam dcgeruniur familiam; & quas fplendo-
ri,quíe v t i l i t a t i comniuniv-otainai^rufinídc^inaueranc , t r i f 
tirsíra<3err.ore in ^efeio quos lares proFunduntur, eofque la-
boran t in lucem vindicare. Nec eiufmodi Reáes ín i s modo 
fecca t ' s^emp. l íEdunt j fed íc 0pt in7atumsiTor ibus3qa©sper 
nicíofa induígent ia ideo ílbi deuiaciunt, vPp.urpuram cog-
na t i s í l i i s fe ruen t , au t la rg i r i imrr iOdiccnon vetenfurjaut de-
nique nc futurum la:danr Regem (narnquis ille de tot O p -
timaiibus- incertum eíl ) iniurias ia dccefíbrh faiTiiliarn v i n -
dicaturnm. Ia^esnunc íicct elodionis pri ídentiaín, quaf n o -
uasidentidem fiirpef; obtrudit malo publico faginandas. I p -
fi A q u i l i j diuerfo égcnerc.lcétijqL'ca! íkpe ÍVbieñgtis írs- v i -
res íus preditascuris fi rgerum ? lintel bes ille cuius far crio -
fies áurea dicuntjVt filx)recnuíi? pararet.cuo p r e c i o í r P r p ^ a -
tores emú? Quo deinde íceptri incon n ec^o enm foluendoj 
non eí íet , pubbca ijs VÍfiigalia cerccfsit. qua" pr.án'fli p i g - i 
neris nominé-aecup*ta,-ir .ex i f i i in becillitare vel errorerrg- ¡ 
na^itmn in Uereditatcm veueiirnt ? M u ha .[ l a terea í u i t , rvt, 
ícitís 
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fcttis-, íiuc opera, fide con í i l i a , qus non itatira ac concepra 
•funt, reipiibUcícprofun-t ' , redexpe^anr maturiratem fua-ir, 
& in'ftar frugifsraviMB* arborum legitimo detriqae tempere 
edancbaccas. Exbis^ongioris fpeiconfílijspí-erumque foíl» 
daregnorum faius coníiftit. Spenii tamen ram o-mícc! fícpí'^. 
fíijje ÍOUOB ab^ei'e qurnoi i patrio , fed comrrioruni i are ob -
íinet feoptrum. Qaia iliisoperibus inchoandis labor e ñ r r 
píi ír i tnum C í t ^ p t u - n í u s s a q ü e íuis. a i t óo^ ibus i n ^ a í i o r ' 
qaad non viriclifatis, neJ jm mefsis-, ea ipfis voíirptas eft , 
quae pofter isRegibus©Um eoncinget .Qai autem eruntb iRe 
ges: i iber i , amici^farniliares mei? Im© forte: exignotis-, üur 
¡n-aiíis. His cgoTjcuráilari'S-, I ' .sritix, opnlentioí fiindatnenta 
ílabiíí-a^'imagíi:scaris , & i a S i r a ^ r a r i j , q u o d nuac melius 
in -m^Oie íader in i ? Fac'jne.vcífeyar H1 rpS fucceíTores forte 
inuidiafua inurile meu n mimus 5fficienrj& op^rain fpern 
loagior t^ vt í i í tat is inchoata, vei negligcnt, vel wsertenrj 
quon i jn i mihi n ie^rquctc í ipar ibas er inn decus eainftitaif-
íe j ipfe a n t ^ i t i ^ r a f í a r i B u s tantum , & íapicntia:noíiraí. cu.:-
í lod ibus ingloríus fumptus accedet.. Hasc neqite v.aao- t r -
i?r?orer r nequs tameo- príKtisr rerumpubíicaTimr perniciem 
eí:xiímbJI R.egu án imos foíent ab-ingehtibus coeptisauertere. 
M i a o r i : t a m i l vccunqsi^-Bicipublicae'incommodo'reg-
Inareeledi Reges poíFaat^irarn eligiMarn-in viuidís gcn t i -
b us, fubí ií iiquc •&jex€rt^'a-nibí tir-- íeruen t ibiiSiniHsr quistafo-
re fpsrss- caraici i ' ívum.largir lonimi ' ararorumVe imniuaiá j 
Y b i m d t i opibiis,genere,anirnis pares ñeque cederé ínuicem-
pote run t ,ñeque otnnes regnare?Quid deinde cum ia dúos 
candidatos ftadía dmidontur , a m b ó q u e in regnurn íeaíTe-
raní , vt-n^feias vter vi t io í i t c r e i t u s í q u a n t ^ \\^ turbeíqu'am 
íaspé t o í i ^ i í s i a i ^ b e l í o cruenta? Y t íileam^ quod popuíus 
R e g ^ ^ c e r s i u r e aff ie t tn r íá ípeq loque cunr audec amo-
;uerí i n i u r i a . N i reterauunc curem^j cerne Aquí l ium. Ducy 
regna t o r i i e m comit i í s non pridem^ adep tus ,paa íó pofí ea-
r a n d e i n l i o n h v i m p x i r í t e n t i a e x c i d a t - f c e p t r í s . R i t e i n a u g u ^ 
| r a tun i -negauere . í t a ferro, cladibus, v á s t a t e rerrarum r c -
|et€nds& 
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petcnda: res fu c r u » t h i a c P m n h y i e u m alrcrum ex regnis am-
bientem, h inc in Dereficum iam aíteri incunibeHte»i? cjui 
pro áap ibusquas in meníam Aquií i ; ipfum ferré oportuit,fe 
jfé i u ñ u h t & penum 6c menfam.H^c vero nbixne í amma dif-
crimina exiít imes,níque peiora quibtis iocerdum noftrorum 
puer.itia P^egurai funeftacíl? Nam non : negg vel regnantuna 
infaiitiarójYel tenue mgenuim,ineptamc|ue negotijSj fepe pu 
bíicis rebas sioc«rc (quidenim fíe ad horBÍaiim oommoda ex [ 
a^ura ¥t vndequaque fit vtile?) Sedharc ipía multo m i t i o r i 
tempeílatc in nos voluuniurjquam qiise pi-ocell^ex comi t io-
ru m fr et o exai fto m t. 
i A t neeputes optimum quem^ue, aut í saxime ad regnaa-
dumidoneum, per fe^ccomicia venturum adpurpura.Quam 
m a l t ^ f u n t f a d i o n e s í V t f^pequi ftirpe de potentia prarci-
puus eft animi bonis deficitar • tan^uAmverentibiis fatis,nc 
fi rummamfortunamac m e n t e m d « n t k o m i n i , D e i f m faciant 
• ex mortali? N o n igicurdigí i i ís imusvtique eritquem Pr inc i -
| pem comitiadicentrfed aut potentifsimus autírel icifsimus, 
^quorum vtrumque ab,arte regnandi abeífs mukum pbtei:. 
| Ule viribus íliis fufíragia aut tercebit aut emet; iíle ignauia 
i fauorem apud eosinueniet quifperabunt í u b ta l i Principc 
ipfi regnare. N a m fidenique eligendum ftudia atqne vota 
¡ fíe integra fingís , vt in eo quem dcftinant Regem ,fo}am vir-
l tu tera- íe íp ic íant , íb lcr terque inueniant- fi. pr^terea candi- ¡ 
( datortimaTodeílianT & aíTehfum populorum hunc faets, v t 
¡ prajbeant obnoxiasceruices í ic ad í'ceptrum proLíedo; Addas 
I innoc.entiarn apiri regís inter recentis f-ortuna: blandimema, 
adeo memore;n fui fiuuram ve nunquam connuieat i 'T tmc 
ego ad hanc farlicira.cera proclamabo , .Djifque .charifsirnas 
g^nfccs credamquibfis iíía contigerit. Sed HÍEC bonaifpérari 
oon poi-Tuint. rR-ecíamant y i t i a . hominum .de toties experi-
menta in contrarium vería 5 Nc iniuriaaccufetur natiónum, 
íapientia qax uevlidere íe vni ftirp^ex qua t ranqui l l io ra í in t 
fam&pA íl.uílria a p u d í e irnp.eris.. 
íratr/.inu-i; Lycogen-s; erat, deíl i tutam á. D u a a í b í o e0e 
: f ípem 
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ipeai [axm, ]'dol taaián ne conuiur adutrtcreat, aliquot í o -
c'is, quoseleganti ís irnos l iabjbjit' , rei í l - r i*gau ica tem 'mma-
uk, aliuuaace E'irymedc, cm apud fe cot peticulofs Pi i i lofb-
phis a rgumeuuiadar i non piacebat. Mixime-de Peranhy-
leo , & DóreficovintercoHuitóas fermo fuit; quorum i r a q u í -
[íutnaudaciaii3;I>Linalbiasnftad©aécau«r*Bs í105 ^ r á é m 
di ís i tárum tumulcus geatraarv plér íqae nai íare i amabant' 
vcL auáírc-Sedf'A'rfíáas. ín ter Bse .^ i ám» procedo conuiuio 
facile clápíusj ad A'rgentdem'iuitjbreuiterqueHarrauit q u á m 
contLvnax Lycogenes cíTet ín Riges. A t ilía de tempprmu 
in iur ia breüátec qyeftji , codial los ei t radidir pccFerendos 
Poliarcho, qaihüMu&wmiau commiCsvui Cumquíj p l a r i -
mani naueai,. & í t e r „ <^íecrcí:uni, 8c quicquíA1 adfugtemi> 
recuricatem traccomincndáui í íe t ; , Tibí detJÍique,Aríidá , i n -
quit; qui tantara Komincm fuis inimicis íiibclucey, primíiaís 
pr^miutní D i ] p con-fdufque vir tut is a n í m ü í perfókiea-; t u m 
PbHarchtíS aliquando loelícibr^ .& fi' estera: abíu erm t- a me 
íaítem tu^beis euolentis; fruS:úraexpe^ávUle hiíariór- A r g é * 
nidis verbis hdíus ^ ^ cunt A r c h o m b r o t O ' i é i n d e q i i ^ vfde¿ 
baa ta r íóquu tus - prona iarn v€ff>era ad T i m o c l e ^ p r ^ d í u m 
Keníri cutAgreí les GonpertO errores tune forte pfidían©s tü^ 
multas exeafabanr. lUaf^piuseogitani fe í'á ísges peccauif-
revq^atJi férutatoribus.abfidiffe fo^ 
bebat; fi quid i« poñerunf ópus eCTer5,. án imos ühi paran s, 
Arfidas eofdém benigHe affatus Gñ\ omn ibu fqüé diíapfís , 
prima nof téad Pblíarefaum|defcendir. is mora & « g r i t u d í a é 
. «gc r , ve veaienteat- conjfpsxir-Quid^ aitr, vob'ispfacef mé-vi* 
ijentem f«pelirí ?• I n p e raerab Rae n o ^ é ( Arfida > & ve! fió--
ftibus permitte..Certu(íi cftnon diutias fer rékunc íituiifilile 
gnarusquanti guudij c^ ^^  
fed lí 'terasArgeaidis p r o f c r t ^ e m ^ n ^ j d c ' m a n i r j ^ 
reXofef t ímPol ia rckus eiultacioae p íéa i6 ' ímus ,Vtv«íer , A r -
Sda? vt m^mtnit? Ne'sjj a<me ad i ec i^na^ Tiraoctea a«dieba i 
loqueates^Sedlmo áiáaBíé^ deflexir a í i qaan t^m ñ e íegea t i s 
a&ft#sTattufqtpn-#taTeñtd%íMr 
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• fídam ad fe t ráhcre axpic. , iIlunqqcTc coníulere , íatiíne fi-' 
dere vcftiignot.^j & afeito capi l ía tpeato poíTet, fícquead 
Argeii ide . í»i íe j an t u tío ra -fcqíii'prjBftarét , & ad naui-
g-juna Mefían^mr profidrci . Ec jume ftatii-n nauigarc Arfí-
dx quidem placefeac , {&á -ctuifíamer obfcubat Poliarchus 
auidus videridi Argenidem , & •veréeande pro araorc Cao 
pugaans : Quod. v b i .Arüdas rgiifit , .exoneraters pudores 
amatoris ¡mutata .fententia /áuriior" •máxime -füit ad A-rgc-
RÍdem.eundi . Qu id en ira •facilios quam poñera diie t c a i -
plum quod ó m n i b u s .patahat ., inirare ? Argenidem de 
more !fi;aiuram ad .aras, q'ulbiis oroulL'm f one''e nec m i -
farr imi thppliccs vetaRtur, .Óbñumato P s ü a r c h i confií io, 
Timocleam aduocant ; ír.onentque fub diem Poí ia rcbo 
eundum ad naiiem ^ quíe m Ital iam eum ferat ( ñ a m a d 
áulam proñc i íeend i cGníílium iprenrebasst.) . Adie¡Cit Po-
liarcbus ..mmquara hcfpi t i j gratJam • apud fe váfeara fore , 
V i t am qsiiEcunqtie per.earr: botnines kabent, Tempsr l i -
l i debiturwm Matrona ínter preces atqne vota íackrymis 
manans .y iam non v t bojpiti tantum , fed propem^dum 
tanquam atsmn® , onmis cura; , omnis ibl ici tudinis affe-
i^am ajij.peM.debat. .MitluiJH: erat ad •amorera fcencSeiana 
d . « d i í r e - v e r e b a t u r q u e . ne iam hmtítl Poüarcburn incle-
mentior Fortaiaa excjpcret. Et .tune quidem .flens acquietu-
t l i m reliquitc . : , 
; iSíocle vero ín ter vota, & raetm, aivxíe dix^a, redijt in.fpe-
cum c u m Á r f i d a , at t i íütqne í ruñra pañis roer o i n t i n d a , éi 
ad Gr^.ci !^(5,ris ientaeu^m adegit adhuc de .fomno faP'jdi-
eníes^BmiSt dciíide paüIo.:ante Auroram cum Gelanoro Po-
liar<tbum..E£ Geíanorus ¿vuidein; cunv Arf .áx ad:vx'0':em í i -
teris, M e ñ a p a m p ro fe í l a se f t .Nam Meí í ans A r á d a s b a b i t a -
b.at jr vrbeiaí fíbi a Meleandro ereditam regens. LfCerarura 
fenfüs cKat,..vt cooiux inílruítuia? nauigium haberetin .por-
t u , quoáprc p roped í emin Jtaliara v í e r e tun -Sibi-mceffariarc 
Rbegiára: viam elle ,: lioTíiinem qai bas íiferas terebat d i -
íh^g^fiter apudfc rera3-T'et.,,Se Maiíar-n: ín t ra ctuarrrd.uRra íore 
P o í l q u a m 
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pbíVqiiani ille diícefs i c , iam folus- Póí iarchus Aríidam-fáí*) j 
ujuebatar ICHCC in eqao -prscuntem. Puedes m t . , vilis ami- j j 
cius; ce (CÍ^ ÍOÜÉ non neceííario• vtebatar.j manibus quoqHt$^..j.. 
iic candare pr^deixatur^il^íaruliginejJn.ftiffíaíUüra.tolQf^a 
^uca.^Sij,;- .; : .:. r/- tJéi ><¿.a •• i i-a v ' r 
•Píruencmn.t1- in vrBenT,, cutir recl'hfo'-iain; Pal ládis fíisio j 
Des copiam feciílet sdiiuus ^.necduai freqsiens popa íus j 
comínodiora- ad fbe.dandüm-.opcu-pauiirct. Poharchus. q u á n i 
licebat proxiiwe r e í s d i r a b a r a A r f i á a s ad Argcnids.ra iu i t r 
do c uicqu c qii-a ra .í'etíg' oíias col for in tara pío- i l l am tn i n eres. 
ObflaíptHt virgó», fimul penculo P6liarchiJ &:obIaí« Ia;d-^ 
tiaífeíifu percuífa , fignirque diligífirer quícfíds',.quipus mur 
tabbim agnofcever, Res-,inqniE^perieali plena cTir, Aríida^ h 
Rege atque LycGgene'-iB®x ad rempluniátu-riSjPolíaFohiis ve-
ñiimi furto düntaKar capillórum ceiablmr. EXIGÍ vins qm 
Principes cir:ceiHftabunt>nemi«em pucas f ^ a f a r a m n c : f r a a 
dem? Máxime cara••matuis-íufpicioniblus ere¿li ,qii i R«gi ,. 
qaiq- Lyeogeni -uadent ^ Tulras © n a n e s ^ . q p i c q u i d iiifídias 
tcgere:p®teft,rolerti{sjmáraLionc exp ío ren t .Ven i r e iube r tm 
hac ad arcem ; fedlariTam qu idn ftatione. funt milicos foné-
¿xGijterenr. Pergampotius adparentem^ inoneboq; ex quo 
,aie yolüi t Pa'iadi mirsiftrare.1,, ftUñqiiarn auad ína ru rn liune 
diem , inv^plebi ad vota negatum : Caro antena Tatreienda: 
fiiox p a c í , ad facracum t j/eogenc racGedet:, templum ftipa-
coribas-Se € ® m m b u s picnum', Hee captarum poptiíl car-
bam nee riTpplicuKi vdioribas poCe patere,. Si ig í íwr placee 
% neqiud de- coafuc tuá ine hodie pereac ) me fíátim ad aras 
p r o c e í T i r a m ^ E qu i de p í e b g rolsat. r i l a foUtO'luftpentur^í 
¡ Viiígi cuhu finicOjipkm^eUüs p a b í i c i facra p m a i r a t u r i t ó i ^ 
ka metLi /blata videbo Pól ia rcham , comn3odi^íq;;in curio* i 
fo- populo noí l ra i^onfilia l^tebunt., Probafí te indafíriaíTS 
Ar. í id iv & n iHaturaret monente, k ^ K ^ m Ai^rt^ 
ditaf:. Is íe^ie is minas reaceHríanishuda'ííitííápn^Írí»vid«. 
ceptas 5 E t i l íaaecelsrataponapa.^ vix-duiií 'eriimlioramidi«¿ 
Í r é e a a d a T 3 ^ e ! i g i o í i h 3 j i » m s P a í k d i n a n c i w 
I 
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•Js aiitcm facionim ordo erac, ex -qeo.-Aigenis faccfdor 
Htiofungebaiur.SicuIinundmas ad fori conuentus, & merca-' 
t u m , Gcíebrabant. T i inc R e t i r a écli^a vulgan, tune in ion-
le^cdiaacQriftuui .Teti^püs'hoc rebus, fiqua;facta^j-fi 
publidritus^datara. 'Co&iSucbant in proxinias"vrbes ex v i - -
; c ia is tnapát ibus atque v ic i s , qui vel l u ñ i c i s o p i b u s ábc t ida- : 
bahtyvclegebant vfbams.;H«cdics x o n f t i t u t a ^ á í l a H í s fa- l 
cr isgfat iqüofrequer i t ior populas .videret$.rgemdem , quac i 
quacünqi ie pe^Sic ' á i sd iuef fapmG cofiai- ¡ 
&aXA rates 5 f a c e r d o i u r a chorura: 'Maitjres liofliíE 
LE erg -y ira aicsipnf gen era Cequébaíiíu r / Cum^iDccb at m on u s 
táiep yü qudd'Miaeruas tcmpluai i n proxiraio « r a t , illuc. de-
f e reba tu r^ rn i^chrum, ca i^onores í l i aber í>c®níucu€ran t : 
Sin -aa inus- , •^x^nr i r -^df ís í i ra . - írá ' e í t^ócai ia tur^ui IDcu*-
íDeave habitabat ^ v t qüia íéno-»unj' ína-virmn temfh-tñ'nen j 
; c a p i t , 4 u o M i í c e f í u ^ ü m ^ t o d a t e t ' P á l l a d É Í d e d a r í a m írde-ir* 
'Fores laurea redimita: raugébáíi rur'liRernis aTqcrvittiF. Si'g-
knur» qeod ád aratn cóllbatUT -/Mere e r a r , ^ D e í f LIa armade», 
[•xeiuis. S t n é l u m f t yhinc (Cáfsi-
j^ de- ad im^ia iHl í í c^ tempfedu6ía ;p t i t ch^ 
[tus y^qui ivirginís-^cd i m f l s c i é x -eHenrr'Haftáim -o auro- er-
kra»ríbb$ !per •fiEHetáHí -lij1gdreir)-tad:ijSf qut? t i á^Dea^íkpe'vül-
¡ gus a í r e ru i t . ^g idem^qoGq^é m [¿arnta oñmibüs-co lor ibus 
quifepentunr íquái f f in ias*tómant , :p idor exprífierat . Veílí-; 
^ i u m 'véíutilftantisíad pygnam I x u o pede fie?porreéi:o., vt 
i c ^ a m f i n i ü l a r b r u m b b K t ó ^ 
^aQq®*-;fpécteTMFiéfílbóftítíí«rat á 'fípirUéiXrvmim 
^ e f ó m i i , p r^ t e rq t i ím m d l í j ^ m ^ ^ a x / pi'tídu^febairta^ ve-
| f t i émlumt«m^i (iKarñ^ntus'mitHiiitgü ) Poft 
W W& tú k i ara- m h i e^a'áqtra' er a t ' í t fpeFüe n ieba t- ;A rge-
i t íf t íp^éllf i4xMli<j«iiFnD.cípcínSacerdore-m-dec^bat<Miri ^ 
' C ^ d b i s ^ ^ á k ^ í ^ ^ i l t t á ^ ^ u ^ l í é ^ J h t e x t a s fijp'agiíré^aflurgeiis, ' 
-FciÍIddera;íítciMj^-^e c e r e b r o í o u i n a f c i ^ in í.t€;cuiil'Nepttí* 
no in-
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b© inuenta olea tr.ium ph are . ;H an.c^á-teígopien'. m a l t á v o l ú m i -
na dífFufara? ne veíligia verreret, íex vírgines fupeftdebant 
Crines Argcnidis religabat pnrpurea th íc i.a,tárais-©lcae iírt.pe-
dita. Ex eadem arbore fummo capi t ic©rona«3poíueranr , Sie 
í © r n a t a , & poí lquam ad viftimas aecefferat, iffipóíito y^lo 
¡caput operra ,concipiebat íbleranes í a c r i f i c i o p r e c e s m o l a -
íque devota animalia cqnipergens ,: mal iebr i iétu in earum 
frontcm rcclinabat argenieamciaiiam. Vero mox ferro exci-
piebat v i d i m a s p r í e c i n d i Sacerdotesjiugulifqiie rufFofsis,fa-
ta, & D é o s in extis credebant deprendere.Tnm rngrefía tern-
plum Argenis, thur ibulo a rgénteo pr^ferebai folitos Di j s va 
pores , & ad aram admota, ademptam íno capiti eo reñara 
i ad amratt tígni pedes fupplicirer Colíocabat . Thwra í ü n c , & 
[ odores,nono igne refeótiyqin dum ex acería d i / s ipan íur ,can-
\ tu 4. píQximñs virginibus '-orío yquirquís ex populo iciebat , 
{••hpf ca^m (en.-EQoáalab^.tur* 
Q. T» ttonta^ nnlla cm. Dearut» ; - • • ; 
• Maternas ten ÍJ, 
Sgcns ifUttfis ades. 
, A t vés Skelidfiní cherus. 
• Fmi. flmdlte Vir-gm, • > 
(Zantti'i.ádditefUu^íms.^ 
. TH 'h.elll dems , ¿tx'tkHsJen&h 
^Lethum jviMtgemltum ^  m w ^ f a ta^duás, 
Stat Á e x t r m u v h m ^ G - c r i p m s a¡pera 
MojíristerYihUhl&ua^^^ 
ti faets De47ffagmkijfquje MWpos 
MeKfi,aSyipfac@¡Mm dí¿cer^c4^dl4is 
, , . C^lHtkuYhedor'éHS. 
. l i útoyAs eHfitVKda tepaladh, -
E 
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• Y r h D'^s kofpita te vocabit-Argos, 
y i t^t iKÁíen i^qHi colitar eibus, 
Sedíf*Tr/n4crUprcKÍoríitfe¿ief- . 
J i u c vultus mdiusrefcr, . . 
h.dfísSicanÍ£ benignagemi^ 
SerH4Tefeji*8dhitnereVs.eges» 
OptáWfíS mfritdí fafiím, & nonas 
hat't redde regratias, 
A t vasSícelidumchsruí 
lonlplatidlte Yirgtnt, 
CantustidMte fhufóxs, 
Sequebaatur oi tmium voi;a ,quibtis paíam íncoíutriitas pe 
tébá tür Prineipibus jaddebant innoxios coelíbauftus, nec 
fallentem Agr ico ías bamum. Occu í t i sp rec ibus priaata fa 
miliíS commoda quifque optabat.Turic vero ad dextert¡m; 
latus árs^j in aít iori fede Argén ís qu ie ícens , vitraiiím ma-
nu ramiimtenehar ,quein vndis íuftraíibus rorantem m ó d i -
co viéfcimaj erüore arperíepant , credebantque eíocacis cíTe 
tutela , fi f ront i oriqus eírec im'p^fitüsi Sfabat i n arnns 
eirea vírginem fateílitHm dúplex ordo , eam ímris femi-
tam aperisns qus v ix binos capere poíFet, ne tuimülíu ,& 
imperitomra rixis > aut ara auc Argenis pulíarétiir . Sic 
adfnlfsi j ad ilíius pedes p r o í a b e b a n t u r , abibantque bre-
uiter ramo ta6U: Muíí i á s p íebe exclaíi j phirefque Arge -
nis quana Paíías acciebat aáTacrum 
Quo igitur die Aríidas Poliarchum adduxít j parata e-
rant facra in veteri tempfo^uod Magellaní habebant Pa í í a -
d i nu í i cupa tum.Et Arggnis niatitríus , tanquam demittendo 
populo priuíqitam cirm Lycogene Meíearider adeíTsr,re ve-
ra vt extra pericuíuna Poliarchum afpiceret ,défcendi t ex 
arce. Cumquepro fo r ibus tempt i t aá iasv i^ i ruas reüíjiiíffet 
ínter deeollanti-iini manus , «& i n D e ^ l ímine tíftiribufum 
fumpfiíFec; lam tuoccjuidetn inquieto aniüii tumul turpra- ; 
pl€ta7 peruenit ad ioetira , i n q u o , Arfida docente, feiebat 
federe 
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federe PoliarcKum.Hanc vero poftquam vidit , i n i g n o b i l i 
veñe genis al icms, miferabilia i n fe luraina figentem; 
aáeó i r a & pietate accení'aeftjVt pené facri ratio airent i ex-
eideret. V u u n q u e tamen perréxít ad ara?ii,ibique in Dea? 
fignura intuens , i n t e r i m á u m e s t é n íblemnc cainaen cele-
b ran t , arcanos gerai tusef tu 'di t .Teí l^batur cxleftium fidem. 
Innocefitiam fuam , cafid©rem3pictatcm5tacita exprebratio-
ne ÍBg;erebat fcieiitibns, N u n c í i f e adiuram ycllcnt , aux i -
l io etTe tempus. Si hasc mortalia^curantregantvejCur non 
virt i i t ibus prceium crat?cA:rnecife,ne<; aPoliarcko v io la t i 
fa;uiebjnt?Scire i l losquám non foedo amore,virginiqiie pu-
dendo , i n tanto viro h x M c t . S i per iura iiatuiíE licuifíetj 
optaturum birnc. frat icmfuií íe . Adeflefaltem fugien t i , i n -
q u i t , <k fi quid durum i n virumque paratisJllo incolumi o m -
nia i n meam caput citate. h h his precibus , qua í rquaá i 
verifsimo aífctftu fiagrabant/iibito rcgi tat icnum a:fiu auer-
fa e f l .&nunc fui y nuflc fponfí miferebatur.tum in Lyco -
gencm inexpiabilis odij rabies. & quoties occurrebat nec 
jnfontem parrcm e í l e , qüi tamfacilisin Poliarcbi annuií íet 
i pernicieni , cbbac mente refugiens qiiíe pericliiabatur pie-
j tatem v í o i a r e / e d i b a t a d D c o s ^ ñ u p e n í c u e j & i n t e r m u t o s do 
lores attonita vplus illas fuis malis quam voiis exorsbat, 
Fletumramen in p o t e ñ a t e habuit,pudoreinternpeftJuosin 
publico luctus vctantejfor té etiam quia erat calamitatis xaia-
ior moles, quam v t í r e t in lachrymas. 
Ñ e q u e tunej ininus ^grjtudiuis aut ' turnulnr í in ró l i t f a 
cbo erat. R€lií5quenda;dulcifsiiTiar fedes j-aufugiendum ve-
l u t i p e r d u e l l í . Q u a m non gencri , quam nonani íKo conue-
niebat, hiee fortuna ! í a m qua; cblectarrentafueranr ,Iacc-
rabant d idudum doloribus peSus. OrrnesArgenidis v i r -
tufes, omnes dotes , redibant in nr-enteín ; etiarc qti^cunqiie 
exigua cífe crediderat, tune auguíliori fpecie , q u i e r m t a-
mittenda , cogitaticneai implebant. Inter rot mala5nihil 
roolsfdus vifurá ,qi:am q u é d Argenid i d@Ioriscanfa efíetj 
¡Mee leuior metus repugnantem animum lente fubibat ,ne 
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racranienta amicitíceiritcriprarxT.&f.v-iirgihetñ'.concé'pta tenj-
porc,& aLfentia delereíiiur ; cííerque aliquiá qnod, Argenidi 
charum deberet odíCe.Simul in irain verfus ^ cogitabat' 
liam annisrepetere.S^muI Argenidem in patre aucpatria \ x -
dare verebatur, & iracunfiiadolori confuía,per varios affec-
tus nLincfl:upebar,nijac errabat., 
Inter has anirni mocus, decantara ter carmina, pubíícíE' 
voci nnem fecerunt ; confedicque Argenis non procuí. ab 
a r a , í a c r u m ramura venienribus protendénSiSeíeniíTajVirgi 
numqne deledíG , a tergp fedentis coní l i terant . Eurymedes, 
arque Eri i l l ienesdongédiuerrura paf,5ej'antad latera: A b i l l í s 
, 'milites ad teftudineai tempíi porrexcrant geninum ordinem 
I dehniébantqnevviam proceffaris ad Virginem. Eurymedes 
cüm in Argenidts vultU crebros motus noCauiíTet,iubmif-
ílis ad anrem jrogauit ecquidípfi malé .eílct. V t i tu r collo-
quentis cainmoditate virgo,adi.lIii!n vtique vnltu conuer-
fo , quoties nimias dolor exuadabat in ora. Vulgo dígefío 
| pené Pítimas reftábat Poíiarcfms , qui ad lüílralenTramum 
accédcret-. Et aniraus &-.veft'igia dserant proceiTiifo: vicif-
í slrnque á frigente , & pené inutií i puella^ expc í taba tur . O 
amantium iníana con filia Í T a n q u a m fugitumm gaudinm 
percepcuri 5 adBáhc bretiis miuiqne congreíTus audaciam'de-
tienerant^iámque piget i r rka t i do l é r i s , fimulqUe pericul i , 
muito acrius deubturos ínam foi-tem,nífi fíe doleré licuiíTet. 
Demum-raiferynee iam fi uftra inníxus fcipionJ, Dromóuít 
^•d' Argenidem grádiis. , acciditque ad genua: ^ tanquam 
vota conciperet ,VaIe ,inquíC ,cafíiísiraa Sacerdos., memi-
-neris Palladem tuam abire íemper tuani , ó virgojfed fi pa-
tieris , non fine patrio fulnúne- redímrani , 'ntel lexit ÍTIÍ-: 
ferrkna virgo;neo-aliquid auía referretamen mcefhs ocsalis 
in;:€um, breuiter fíxis efFicaeias omni: voce loquutaeft'.Sed" 
ab illiusjpedibüs: abiremon füflinebat PbíiarGbüsjíiue i l lum 
obliuioCüi;ceperat in . tan t^ :caíamitati.<; calígine 5íiue (en-
tiebat poplítes; erraturos:Coeperatq'3e vereri SeíéniíTájne i l -
leintempeftiua mbra fábu íam proderetjCura Eurymedes ho 
mmem 
ftere; v i rg aiqU ara 'deXteía ten eb at gran ti em ; \ñu m |Vo t tn i f -
bentfs:íaterí ñen íine rííu ir.fiixit,iüísirque abffceáere^BljiP,-
chus ílntep páticos Eürymed í cbrarus crat, ^hanc ' i n iu r f á f e 
conijcj péfí« ii?, Via W 'fü gí ehti- pr are u nt éiii r^üjpfté^c1.grfáí8 
! a t u s fu oUéffi/q'iró'd a' Bé-íi^'qmés éffér', ii^nufáf'íéfyd ñ r é S s Ú 
tatem §b i b b l á t a i n ' f r a i j H e ^ Ín¿pi4 
trata Reg ís pace ;-té mpíb m ?PáIl adi^ i jc t i t j temitqi íé^eniet i - i 
tem á b a r a PolmTchiím,tUín ^aulultini t t rh 'co 
net per i n flequen tem pór tam ábiré" "ab bp^ rd t í y "VlVín^^sj 
MefTanára tendír- 'tenere ; doñee F ¿ M ^ - T m í f f l ' {^ I f i t í^n í 
qua: ©ocurrLTnrlaíeKet; 
cén-feíliin.áííequÜíurürn; W ' ^ y - v ' ?; ; ^ n í - n í ; 
\ ÍRte^im MeleariHer ad Argenidejf i ' f f i .^ 
cri folemnia it ibéret 'm^tüfarivTímptí^^niiA^hlWtfíróiSHíéi 
Jproceí)ere: áan dum f ib i & Lycogeni tem plürtií'^íTei1 í 'ñakf 
püd-fe «n'on' erar 
nritoSyiatífi íenfírn 
per a &aq u * -per q i i i ^ e t t l á ' é l i ^ ^ i ^ p á p f e S B ? 
m an u -ten en •! ÍB fígñém aíj^ é Ú á t i s ^ é ftipator éspr6^ ísk . . lPVt í^ 
mus antecedebacXycogei i fe ' s -cmusIát i rá-d^ ter 
emin'ebat'^atVr-^fgrtf^ IhgéBSf l ^ l g i u f a ' e ^ f i P ^ u m c ^ i 
E ^ inchoa- '^ 
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ifin.chgji.usjat ppmpam. Me populura quidem fatís viator.c5 
Urcebant , i^eftandi auid ' jm , rnaxinie^ue qua prohibeba" 
uur ruei i íem. Prarter r eg ium, aíTuetumque imperio ñ a m e n 
i ipía ieneftus v vulruíquc leniísimi animi mdux , & í'uo fa-
ifigiOidig-iva nijiicíías ,,omnes i n Meleandram conuerterat. 
^ ^ u e tiintum qu-ibus-,incorrupta in eurn fides erat , boc 
^9ofp£d.ulr|^o^£bantLnv^Xed etiam.ex inirnicis i l l iquos ,er-T 
ralTe ppúus diceresquam peccaííeiVí is dies baud poenicen-
dus.Regij.proQcfTcdr, inq j jo bosdolor , illas pudorinccA 
lu ,quqd ad h^c íoederaadigere.tpriEigo LycogeniRexiura-
b i t ? -Érgo a4;neeersita.!;e!n: foederum etini cine deícsndec? 
j | | ; , . h ^ g q ^ f i ^ ^ a s c . ^ ^ u a n a t e g í t i p a á , p o - p u l n m ffcftem ha: 
,fc»,er.eíQuidj.arnpÍius^xí£;ri>íim, Princripeai,parem^mnlum, 
JjJ^p^eJIo eíTpfadaf u r n í Q u i b u s autera altior íenfus/aut tpe^ 
y el mqm^íga^iqr era^vlcerius cogitationem mirtsbant; ne-
• jque •yero cple.ndum.flíuni díem , tanqaam paccm reíaturum:^ 
í f ^ t ó ta,. r $mfi.»n- r - Cuta r u m (lab i 1 e q ao d coa d a s R e x cu m 
f é ñ § f í r R W Í K ^ ^ á ^ & W f P^;315- 9 fl!Í^Í ais inipria extortnm 
e á ^ b ' a ináif ta fícpéVcpeccrc.Áac ita.qiic Regenijvbi lic-ebit! 
' 1 i í l iusfacjnpris y Índice í9?fore , aut ceílantem i r i a L y cogen e 
{opprcíTuni.Forte Senex^in anlaedneatus,!nterrpganti (oda-
| l i , q u i d vnquam humanius sádlíTet^Regis vultu,ita,rerpond!t 
f ¡ y t yox ad Rege^i p^^eniretyhnnian iorcm dieere,m; cp m mil i -
! tp?nifi..{iKi c t p . á e l h ^ . h n m s á i t z i t . jsftet.Cuni, ívanc yocem| 
' Meieanderaccepi í r fE, ^.d.ijrsirno ko^i^mif lan j^ i am antea 
perturbatns i n cos fe^moíies cagitatione hjcrcns'quos de 
í l iccersione-Regam , h s í l e r n a apud Eurymedem eonuiuio 
audiuerat a- Lycogcnc^e fíe iaífcatos , fie offendlt in-faxum 
qaqdaUq ' í an tu lum.en i ineba í , y t in terram manus affligeret. 
S a l i í ^ f f í í s d a n t i ^ . c t ^ n i o r terrorei^ late dedit .Proximi ad 
fubleuandum P r í n c i p e m concurrerunt. íQui íongius í la-
bant , ipfa ignoratione. pauiduis concitabantur , doñee 
conftit i t fprt i tudinem , de letiem lapfuni eife. Ipfe ex-
cufa^t n í u carum : Mní tuni . enim fe t e l íu rk d e b e r é , 
•qas ;Í^rí|ici;peni venerata cimi exurgere non -poíTet , 
cuna 
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easi deduxit t ú o í c ü í a . Hanc , TC fuam , l i ben í s r fe arn-
p l e ^ i . T r i ñ e tatnen aut l íctum íingulis ornen fait , v tqu i f -
que Lycbg'eni vel Regi ñudebat» Namquid co portendi, 
qnodítratLis Rcx aá Lycogenis pedes etaí j ^ i iód projc^bue-
rattanquam vidÍBiajipíe'ad farrifícalndüm pafaÚ3is>q5iam hw 
i ü m o n i e n t o , q u a m fubi t^ foiííe eucrfum?» i i l io i l 
D u m h á c cogi tan t , iam ih aresm primi perueMeramt,; 
i n qaa h o f t i ^ erant r e d i m i t » v í t t i s in l ígn ibus^pr^c i r iñ i -
quemin i í t r i e x p c á a b a n t , ¿©net Argenis Icgitíirsis verbis 
ad muñera D é o s vocaret A t illamagis magiíquefuperuerí i^ 
en t id©!ore inc i ta ra , ira fecreto r e m p l i í o c o , c£EterispauIum' 
iufsís abreedere,itafecum loqtiebat'jr. Q u i d tu autem ea la-
mitofa Argenis?quid tu pr íEf lant i í s ia io viro r ralorumora 
nium caufa ? quid v i d i f l i ; aut in q u ^ íuppliciaduraf>Poliar-
chum abite : triumpkare Lycogenem ? Pati *boc ^otes ?o 
regia virgo , v fceptró deftinats!Si te Principemmeininift i 
cur non Po í i a r chum feic aíTerisPÍi fponfa'm, quM j l l e íclús 
fugit?Ecce autem , r e ñ a b a t a d f a t a v tp ro FeeiglieiTestuapa 
renti a tqucLycogcn í f i rman t ibus pa 'cem^pacem.óDij^uani 
fanxerunt Poliarcki d í rcr imine^Tu deinde quafronte , non 
dicarain Po í i a r chum in íp ic ies , íed loqueris cum abfente, 
í c d a t i d e b i s memini í rc v i r tu tum , vLilturque, atqtié verba, 
ad snimum fcereta cogi ta t ioüc arceíTereíA t pieras in paren-: 
I tem , at publica regn i ía lus hoc iubet.Qusc autem in paírem 
impíetas í i inaurpicatumfcciusrefugeroPaur quid mih i cum 
regoo ,5 moridecreui ? Sed nec t imiditate femper regno 
rum falus conftat. Foríitafl audacia mea corrigam qu^ pa-
ter mtiníuctudine peccauí t . Sed quid a g e s í d i f e r i m e n nunc 
¡ appetit ,GbrMetqueim | )árátam.En genitor,en Lycogenes a-
dcñ .Pofce r a d í a c r a . S i fcelerata; paci abnuominiñrarCjquíC 
verba mihi erunt^quíe publicead patremargumenra? 
Sie dicebat , neciam mceñaj fed concepto furore au-
; guftíor,graiJcs oculos buc & illuc íerebat^wm rubiefe ha:c 
;t vl t ima verba abeünt is Püliarchij tóemlmffet PalíVd'-éííí ¿íii-
i am abefíe & cu fu ín)rn .epo¿rgTedireXet t¿^ inq.ü l f ,ab! j t^3 
Pallas 
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?aIUs-,quidfrui}ra.:hicmorer? p r o í i n ^ í t i n t precesj dcüicu-
rum numinetemplum. N i h i l confultius qi;aín vt vaticinari 
metimuiem^vetariquc aDea, vltra his/ácris ijicumbere. Sic 
eiFugiam facinus.huius pacis coacüianclíc, & i.Kgernbus de-
inde^cpnfi^>s.liberius,Tacabo» Cum, i l l ud placuiííet^ vt 
eíat foelicifsimi ingeni j , & tunG í n a o m e c o n c í t a t i , ceepít 
orationentpararfe^qualem íatidicihabe.nr. Vukus. acq;, ocu-
los , vbi íurori irtdulliffet !q(|^^ggi^|)^MiC^Ciis.-PaSf2Hri 
^ i ' ^ ' / d s í ^ ^ p ^ r ^ ^ e f N ^ I ^ M ^ opii iné aiutnbraturos'.! 
I.qiiisc.ogita.UíZ)nibus h^reate.nií adiere, qui monerenr earn 
dícandisYjébimis-.expé.darii AdeíTe enim Regera , & fileii-
t ium per. pr^c.oneM inr»peraturaVHilatior virgo erat, po íU 
quarr), conírliu animo fídérat cui: acquiefceret> Ergo fe i t u -
rám rerpondit; ahimumque fimul Se g.reíTus a i deí t inatam 
fábula»? eoríipiarauiti l á m q u e h i n c Res ,, inde Lycogenes, 
•fnedíam hoñiára habebant.Gii'Cumfuíi Optimates diue>. íifsi 
mas meBtes.fub vno co:mpoñ;&bíiri,cfilemib. Popu ía s euneos 
yndequaqii'é ftipauerat-, & de:ftinatii: raciis ambiru , « g r é 
appoíiti milites tuebantur. Sed pro, monftro íuit A r g e i i i -
dis,vbi prlmuim: a cempío egrefiTá^ variantibus,oculis,cotr;if-
qoe per horrorera i a á a t i s , fiía veftigia turbauit . Furent i i 
crati quíE motas D e o r i i n aoradiim animo bene conceptos, 
í pedes prima ^gri tudine eludaretiir. Mí leander in p r i -
misobriguit . Qai cafas , quís Fanas,quifve Deorun- filium 
fie vrggret; Ea auteni; aliquanto-; fcueniis rotatis l umin i -
biisoratioaemexorfa eft, n o n i n carminaquidem condiram 
( nec tam íbbitÓ liecbat ) fed taraen ab humana confue-
t^din« án.diuinos fermones vrgentena, yt hane faeile fue" 
ú% N i c o p o m p o , non. multis immutatis j . in v-eríhs fie co-
geré, 
Qxrfugts Offedeffne tH&i fav^tfsitna linifmsT 
E» mea Pallas ahin video CMrramqtte vefaMteM 
jQHerfamqHtrX}etmPr,oh diya AHÍACÍA nohls \ 
JÍ£Í.U0 áámnAiafHglt.QmdthsireAfl^mmls 
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Síflsfere»^ qMnjcHWjMrsúbt pítcet tre ¡ab djíns, 
Afm.í tamen quids arma m'm¿Xyproctil&j[tdl¡ aars' 
Mzjl'itacHfjííJot'Ut l redeumper hans tamuitus j.. 
S&uaqne ¡¡'ofci'Ji diruw m'^etórbita cceh.-
Pcirc^í/^ij, « Yy'hiü^minh. 'Heui/tudiceferro' 
8(114para, p.itrios nen co/ripe m&ikm Igne!. 
H m E»rid qx*fata eadent ? (¿xidf'jvcre tewplm 
\umt) ,& anratis atttltcre hmtnajj ix isr . 
Si placet h»€ auderg. nefasfíbella mouemus 
CditihuS) Nhmtnqxe fms prshifómm ab arlsV 
Poí lqua inh i s í imi l i a Viiticinaiiris vulta proFudít , ríuitatá 
in eiultcus maxims irnpUuit,rp£ciern d í u m o t i imal tu car 
repcjc E'tin i l láquidem omnium oculos ÍUipordefixerat: Sed 
precipua Meleandri cura erar^reuolueníis q u ^ i n oraculi tno 
dum edita erante IadmPall-ádem-e.Xiaíare,aBeun ttmD:ea m i -
n ari, de n iq, pi a cul ü e ííe c o m ra IÍTU m. H jsc qu ó m in * c api eb at 
eofrigidior animum met^iRceíferar.At Argenis^ velut eífasá 
vií|>tricus qui incraprsccordia ad vaticij i ium f¿uierat , oraif-
físníulis, quas adernítde capitc, fupplex acceísi tad patrem, 
rogauitque vt íibí abrtinereafS ijs facris liceret. P'udsre enim 
fe furons inaífíieti j nec confpe^una p o p u l í t ^ m rub i to fe r ré . 
H i r e b a t Rex tot orninibus ^ger,&praeter esetera raeraens, 
neLycogcni i t i íu rp ic ionemveni re t -quaí ibec mon^raturban 
disfcederibusipfe ex compoíitofinxiíTet. V i r g o autem inter 
rilécium'pacriseíapra3dedúcentib9eaaíruetiscuñ;odÍ9_rusmi-
litibs,concersit ad regnm. AVfidafqjtaquam ofhcij caufa fequ 
ut9accepoisad Poltarcbum maáatis^ftatim arce dígreíTu-eft. 
Fretnitus interirn-, 8¿ ráox liberius; murmuf in terri ta 
plcbs \ l i j pacem aiebmt prccíintirsiraa Numine impro-
b a t i m ' . a l í f a d ' v n é r u r a s S ic i l i a elades referebant p ro-
digiurn Pkgerequidafn ad facra.'nunftros iubebant,(5cquic-
quid ; l rat ctDiarejS'entenriaferebat p r o m p t i í s i m ^ q u i m t -
Dtme cóful^blc ir.,Ssd aiaxime eminebat vox,Fecia!cm voca 
t iu . N a m v t SicalisGrecos mores fuá oriso t radldéra t fie 
vic in i^ 
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' vicinia lts.Ux infiBuauerat muí eos ritws í ÍB quibus •& F e c k - | 
l i u m tota rcíigioé. I-gil.ur M e l e á ñ á c r , fecUturus p u g n a n r í u m j 
j vota, N t k i l i n t e r e i i , i n q u i t ; Pa i l íd i fné an louis aufpkijsj 
firmentur, de quibus bona fide ín ter viros conuén i t , Adcs j 
F e e i a l i s S i c u l o r p n v & l c g i t i m ó s feederúm ritusobi.Fecialis j 
i n veftepretexta longum-caríKei. recitauitquo Dirá; in ícrdi | 
fragos c o n t m c b a n t u r . C x í a in'de hoília f u i t , cuiuscxtaRex ¡ 
ílmulj & Lycogcftes tenucrunt. A b hccfacrointrauerimt in 
templura^ aráaique 3¿ puluinár £ang£ntes,riirí:us fidem o b l i -
ganmt numinibus. His pgradis, fe sd regiam pompa conuer 
t i t . Sed nec pla-uíus popuh fcquebatur, nec gratulantibus 
amicis fyucen vaicus erarit. Rex tamen ' , v t o p o r t u i t , áiíífni 
do ío re fraudato, <& ad Iwlriritatisinclicia verfas, eo d ie pnbl i -
cum eontiiuium imjt , ladoíqucvpronmoídie in ípcxi t , - in qu i -
bus poeta íbccis egít.j ret-ulitque facetos de populo iocos. 
Hegia enim 8c t r ág i ca , edí i l l o tempere non plaeebat. Per 
jwultos hofee dies^vtrmíqne amic i , a Rege & Lyeogeñe mo -
n i t í , non modo abíHnuere'r ixa, fed & flequentibus mutuif-
que epulis , íecuriratis Be \xú t i% laru.«w auxeruRr.l^am & 
Argen i s , quie firaulatione mo/b i iacuerat, ÍB publicum pro 
d i j t , poñ:e[uam Arfídas fiteris íj^nificauit j f e , í l iumque vc-
^ o r e m , incoIum.es ícaliam tcRaiíTe. 
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O L I A R C H V^M ex Sicilia exfgifíe, 
vi í r L ve o? en i i« gen s de M el eadr o vi doria: 
Qwippe acer iunenis^maturu/qne conlíi io, 
fui genij niagnicudine regias partesextule-
r á t , 3¿ faciliora h & i o ñ s ícelcra erant hoc 
extinfío, veí íaítem abfente. Mort is enim| 
ipí ias .opinio <liu non coníTtit{t,r2dfiae resj 
(ufpc&itznt i im fuit , fine a confeijs edita, non obfeure A r f i - j 
das laftabatur, i l l i c ami í au ig io íaíutem obtuhíFe. Et hxe p d i 
mx Lycogeais in.Regem cr iminat io , cum pcrhomfnes-.fa-
bornatos, in pomilam Tpargeret, Meleandrofluxam fidem 
^liífc & Rige indignam. Q u i p p c i l l i m ¿uíTa legatos a Po-
í iarcho exíos , <& reum clLu- exem^tum fuppí ic ío , ia<na--| 
qae rectirum in I t a l i a , forte ad paria faeinora, prarftarú 
Hrcfncj lef tg Lycogenes > & tantuni; apud eos qaibus i n -
uifus Msleind^r: Sed clientes liceníius imfxmázm R e -
gis vrgebant. Houis eniai motib^is materia- qu^rebatur 
Nfec dserant qui jbíCf tarnukuandi inítia ad Melean--
drum deferrent. ílíe confuko in prúlina; lenitatis fpecie 
perfeLierabat, vtqiiíe ineuri-ann-jagores antea.eiusafflixerat, 
iam imponeret inimicis. Axccndebat cius anímiwn , p t x - i : 
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k ^ ^ i ^ o r i ' - B ^ á ^ e n i s , per i c r. í.u mq u e' íortü'ji aftim, vírjíi.s in i 
Aigenide coní lant ia : Apud quamVura biveíereufr, qt od fá-
cnfici u ra d eíl i t u i (Te t, fe c fíí etqu e ful pie i o n i 1 o cu ra , : | fita; 
ra t ionisquafoeds ia tuÉbarentur Si quid hic ( m u l i t i p í a} 
peccatum eíl vuifHüs é i k d e Numinibus te queri.-Siiniulos 
ego necrecufare,Domine, po tu i ,nec teaer-e. -C^-eninr» pia-
res fun iqu i mirentur te íijijiTe ;pac5em/quam mep.eofque ab | 
earefugifre / ígnafcel iber ta t i , qdara niifii-'boiífías tua faeinj 
Forte melius elíet mter ftrenua opera fcmcl perire, q u e r a t o t j 
t n i L i r i a r u r n patientes r e g D a r e p r e c a i i o - Rex índole fiipra nru-
l iebrem erecta per/i-otos,diu penfat^ íetieritatiscorifiliLTrnexe 
h u í ftatuitjCui r e í conducebat, E p s i r í l e n , fiue'tello/me fu-
g^,aptifsimam íedem^incdlere, in quampriiiejn^uas vtriqjfor 
;tuna! eonuen iéban t diísimtílata ratipne conuexerat. 
Epeiréie in Panorrmtanorum finibus mons cft , aliquoc 
mi l l ium .arribitum arnplexus. Imae radices abfciísis prec-
ruptifque rüp ibus attol]utiTr,rMox v b i per inacceíras cau-
tes mons iininodicura tiTraorémexcreuit, paülat im faciliora 
latera acclinat, doñee ad verticem perncnias'hatid módica 
planicie sequatunr.in qua'& türaulus commode eminet/táin 
quam á na tur .apro í luáus in arcern. I l lud ingum muni t io-
j i n i b u s Heges -firmauerant: Reliqnus n? ontis vertex raüo 
\ oppido íparfifqne praríerea * Hk amcems ccdiFicijs incole-
batur. Q u o 3atere adrnare m o n s re r t ine t , capax omnis 
nauigij-portiis 'Tefe inter íaxa infinnauerat , laxo aditu , 
aqua pra ía l ta , '& propter raontis amplexdm , a proceílis 
j lecura. 'Huie portui oppidum tam opportune immfe'ebat, 
1 p t i j s ifíiiitis á quibus obtinebatur, nec íubi're ñaues po ; 
j ííentvneque arda feFoitatenerjj'quíB -a mari ducebat ad íügu 
I Qua v e r o interiora íhfulá; mons ipeáaf , duobus dcrmta 
i caliibus áfccndi túnc pbttratj ' jfque pal i 'nodo impeditís 
x a t ¡ 
. I n l 
I g e n s q u o q n e ícuamen É p e i i C l e n c o l c n i i b ü s ^ q r o d quacumq;' 
'; i n t e r m i t t u n r a r J i f i c i a , v b e r r i m i pecor ib^psíVus n a f c K n í i i r . E t | 
v i buc riíú:beneficiunrX)eoVi1 putnrct.cfiecercit c o p i a t o r m & I 
' [ t i íTOx^ae^in q u o n n l ^ a v é P e n o ' í n f e í l a a n i i l í á f i a r ' iüéBat.Tn-i 
lunme 
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Uiiiuie.cailis- qni ílirg-ebat á portir;-•Cereeis ííghum-, cum íp i -
cea corona, Se ferpentum-vokicri.itrgo ; reUgionem ofrere;-
bi í t in t ra i i i ibus , nc-infálataco nlrmki^ progredérsnt t i r^ 'vcl 
fax LUX) n ;giigerem,qLiod rudibusJitensDsani loqui i n hunc 
modumiaciebato,". 
•, •Skmihímmmrw Hertm veBt.ét^M* t chB/^ . 
His fdtem V c m í l ¿ meruis¿dncedtte;gemesv 
Su'amo/imtMajolo.Kemrirtfaneflri 
^dut,x¡7' haÍKMÍksfHrfítíj>of}ilataf adoran 
Nwcjstrmthrhvfedcs., h'<cef¿tts d td t tá teüüs , 
Hdict l^set .^x-nfi tartuniferatñrmacoím'i i 
•Pmffie-Jdiíf»^&e(ur-0-íñr.tum devomere-'Btilmr, •-
. lrí*ud m'wjfdprcc&r. Si q'm$-1amen'mfia centra 
S'gfiafíret-yWiemeHlegrauem^meftpú'H hojlcm, -
I¡>¡a facesyipjkíirmAfemWyCúgnataqit.e-iíinjiet¿: . ..• í 
• •M.-ecít?» omuis iSÍ4tf*r-a wan.m.S&uvnia.prclú -.. • • •; 
•Dtf lotíejum mrtterjrátexnof-cécrftfonfiitfís:'.-!." . . : 
Vndd tmet^miremegeftere'afit tmnia mundo,' -
ív1eíeaad¿r m u h ó ante airucuerat illuc diuertere, quaíi pi i l 
chritudinetn loci. í e q u u t u r > venationiim qtioq'ue íimixlato 
amore-quas- vi-cina-. .Eegio-jferebatv Fidlfs ími 'mil i t t tm ip-praí 
Cilio e r a n t : n e fí ccepcis fortuna'abfuiíTcc,etiata interci-
aeret fuga ovario p t ^ t é x t u : 3 regíarum triréií i ium .partem 
ad ftationsm- appí icui t .Capta t i s queque temporibus ; quic-
qind ol im cui-nuíanerant Reges,ineam a r e e m d e í a t u a i eft. 
Vis magna geraraarurn : COAa í io rum multiplices rarai , 
q u o s ex vicino rnarí- petierant; Exoticam p u r . p u r a n í , p í r 
aliquot f á c u l a coaét'amr pinguis r n u r e x íuo fuígorí feruas^^ 
rat.í-Yaí'a á u r e a s a t q u r a rgéntea ; q«o rü (Trpauca r recen t í , a r -
tificí® niteb'arit:rudir plura, impe'afius in vetufíatís reueren-
t i a m colebant>ir.Signat^ pecunia ingens raodirs no erat,per 
liberalkatem Priacipis ¿ x h a u f t o £BrarÍ0,quam deniquefutu-
n con* 
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liberalitatem Pnncipis éxhauílo arariOjquam dcnicuíe fia-
túri conié^tuviiminuerat . 
' Pvex vm AígmiÁrcQññlia. aperuit j fíb-i regia; digniratís 
vl t ioí iem in an imot í í íe í Sí írmul Lycogenes^ fádiofor t 'm 
pr ícc ipu i , varia negociorum ípecic cogi pofí«or ad regiam,1 
( ú m enim in d m c m , f é c é ñ e r i u t ) o m » i b u s f e iudices,& íup X 
píicia da tü rum.Ho ic Ke-i^Epeirét^n«fíe ideneam^vnce & v i - j j 
ciña regio tGrieretiir3i& in potefrate maria e í ícÉt .For^taf j , j ' 1 
inxjuit,violenta corrÉIiaTelicjüGsfrangcntyqüi meíe ejercen I 
tía; ñducia peceant. Sin refurgerttíícuius beí la , confrliun-.q;; 
cuentusd@ñiíuet,reiinc]uara ingratifsinuim f©}nin3 tccün^q, 1 
diuitias inrert ibas imponens K^ulgabb in A f r i c a m . Ñ e q u e 
enim i lüc defuM-qúi fuglentem exciphnf.Et aut ego tantus 
nato, aut tu in annís e iníraodi clade indignis /onunam pía-, 
eabímus. Siea calamkas incidet,rolam Epcirfieja comrwen 
dabo Eurymedi . H a n t cum deleitamanu adextremum pro 
pugnet. r n t e r í m nobis { gnata ) pcenas dabit Sicilia.gratii 
bus inter ipíbs conmrams odi)slaccraía, vulgufq; errore dií 
cuíTo, quid i l l i í i a t .&quid fuerimuj, t r i f t i í l i rca^f t imat ioce 
penfabit. TQujppcrfjecm diuidendis fácinorispraHiijs vn-
quarn conuenie-nt, nec Lycogeni omnes sccedent. M u l t i e-
nitxí ;'me pcrc^lli ,non €üerti ,de(idersnt. Sic ínter fe cómmií-
fi,paTs^d;Bos refpicíent. &reditus r o ñ e r f o r t e i í l e i u m be-
nefi-eiuni-dit, quorum federe pu^áRíger imus .Tu imei'im,1 
Arg€ríis , ' in arcem concede * Vereor enim ne bellum impro' 
u isó autaceipiaut inferri opor téa t . Vnum vjde,nc in tu a IB I 
famíluri tatemígnotse ' f idcimüiieres admit ías .Sat is eft5mea! 
gnata , p r o d i í i o n e vironim nos íísdi. I 
A-dh-aecArgenis gratulata fortifsimum confiíi imv'Patn,] 
3c hórrata^nouo bello experiri fortunam/ cliecic fe hs^enus 
c u m i í d e curafle,neigr)oci ingenij mulienbus fuafarniliari-j 
t a s p a t e r á . Sed pefiqr.am digreHi Tunt, ce girare .acriter! 
Cícpit , á c i^iá mubere timendum Rex iT Oftíhafíct: qra:-
ve fecym omnino viuerct ipfi imiifa. Statiroque ccnmlui t 
SeleniíTam ,ignara-i l íam eíTe , qvx Tif^ecleam Regi fnf-
pedam 
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pcdam occalcifsima fraude effecerat. E t tune <ys\éítm cú\ \~ 
«iiíyírnadnus ,s}üaFnquani líeta íuas artes procederé ^ ^c r f i -
dics J apud Argen ídem íim r h u k mirar i fe quis ad has curas 
~'>s 
s in 
j kaipuí-iíFez Míí^a-adcuín; Caafa aatem! cur arcanis co-nfilí 
¡ TunocUara pstíjiTgE , h íeecra t . Argenide^ iHitis- offieljsi. 
Foíiáíckimiíei iferateífeeaptam,. ;rsrebraturqiic ne siaeun-
diísuna fto'HilateMatrofta veteresamickias a n í e i r e t . E r g o i á 
ttidi'aátcuris grauiss ad familiaria. in-,aulis fíagitia 5s odia fe 
coniTertk; Nahiltamen aperct m T i m o d e a m loquota ©fl. 
A rs enini ^ cauía'perierat, íi deprehenderet Argenis frailáis-
iHgeniíim. Sciebacque preterea, fe mulieí i g rauiorém hoí- ; 
tern fore,/i earn odific non íe i re tur . Variaitaqu-e ing^rebatk, 
qüibiis cofafaltiísinnim eíFe probar^t vt Argsnis beneficiüm 
in eam aut onúiceret , a«E di trsrrst .Viíne ' jHquiebat f c i r é T i -
mocleam KÍEC pr^raig eíTe occulcati Poí iarchi ? viíne fetret^ 
inter te &Í1ÍUÍB M e í pignoi'ain- píures eraaaare.? Sols í t iá^ 
i iecaí larfecer is ; feari'^aitii taoptsijngsntcHÍIi medioerker 
íauébis , v t áa r i non referri bíne.-ficiMrh credat, Sit ver^foae-
d o m i . N ^ a car-srsc ruípiciane, ílí^cii-j;.Pamiliáe-aíicefsiót F m 
g?, eaitn (quod & .Superl£ixmc ) n;inqaara ta vulgus. peri-
culase-efnai3aDU!ri:iín-T,'ab ipfa Poliarchura eífe fenutum: A t 
qaid ifts-h'ofpA'fcboirsbr©tus?. Scit quan tü^ i de eo.fi; me 
rita, & pr x'm"fa¿Eara- íubiüa íc ihcet a ce folui nan fentietE'r 
'His,.jfc p lur ibus , l íb i vsr í i i squám alurans cauebaí '&aíeñi 
íra,r-at j a f ta -IT i a ^rati ^:qüo:ewiií?i«:b:aí f a í t i g i c ? í i praster-fe 
aliaeíFe-tcui ni]iilfi'íer@cur.Sed ca-^ c o n i . m o d é j C a n t ó q u e c í r -
cuítLip3c£abar;v*f: vid'sretur vnarn Arg^nidem curare r A-f-
fiduani & exidabile Principi^us nralura^apad q a o s g r a t i o í i 
'prástexttí iuuaridi aut monendij íaEiant i n u i d i a m & i n 6 e r - . 
| d u m aém üí o s | a ü d i bus at col í ti n t , Htim al i gn á de in de í nre f en-ti 
\ bus íit-proniorfidef*- ErgoSéleni í la í i i íp ic ioHesíecre í^ or-
naiierar,quá2 itt-TfmcrcIeana Regí all 'ápfe font, Hanc ol ía i 
faaiíTe LycOge»! & adhue incertam-fíde eííe , tamen a-b' i n -
cauta \ rgenids a r ia r i .Rur íurque apudArgenidem elu ídem 
' macroníelaudss/ík rnerita^miíccbac imagine per icu l i^quo^ 
i n e ^ 
! 
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í ñ 
i in-' ^ s H l l i ^ i E ^ l t B ^ j j ^ i a ^ ^ j ^ b s i j ^ ^ l : <.iucia-i3nv.pn.rtim 
I vcr a i r otvtíiar,eflc61 um eít, vt vix t n c ) m I b / i rgeniderT ur'o 
dea' eíletjíiiíí qqed i ñ t c t d u m ^ v í o l ú ^ u y v c m e ^ 
us íe pra!fcebat,augebatq^fc»iecec]'tr;rcm aHquoisdoñis^libev 
i r a l í t a t i s 'GCÉáf íonc viique:ícfmpe-r.íiptéqüá:^t3i , :;:^:^<,¡Í 
ii • Inter kos:dies ^ Aigeiais^'VL/erat ifiiperátum .^comitantg: 
;:IbbíírraKe ,; cju* tune •fórré.negotior .«m c-^ ú-fa in:,regia,.;eraí.j 
r t p e i i d e n p io t ' eáa .e í l . N e e n i u l t ó peíV Meleapci^-Qtim ij j 
; ídem oppidum íe conferret jingens virar periculum adiui t , 
Ifiue ftrorum fraílele , í i u e fatorum .CODÍIIÍO , gratiara,: &-.fa-
j |;uere!T; A r c b o m b j o l e q K a r r e n t i u m , Xacns e r a t p a f í u u r n non 1 I 
f lus iTii lk r n aíijbitu'j pkci4!is ' 'quidem & fac i í íb 'L i s j ip i s / ed . ¡ 
aquadeindr prr,a^a;/& iKÍlabílifúfedo.tAd i l lurhKegisa im-^ > 
g a dec í ' i i i au i t rai tqmni via^magis. ap.ricadijfíurusvFrequen-; 
t i a c u r x u ü ñ l q u i ú í i c q u oí idie ag e hafitu r, m u l t i s o r h hás nota-, 
b i l i s , r.eq-feid time'i'etur eíTecerat qxum ecc€ Regis eqiii.íeo 
f ^ n í é c m ú l c r n m i ^ £imfúis£idd ,a-ut 
I dtóiqí3éprQdiEÍ©jie d u á t ^ r i s / qtiaíTatis..alte i u b i s , pe?rj'; 
[: c u i o s é á:re¿tri ^fiaíñ 1 » Ía:ciim p r a r d p i t a n t ; o U T n i b i í s q u i d e m l 
| qWi'in con-íiíaru 'érant 'pMiidiísixKáv-.vflciferat íoné-- certaníi-.; 
Í3%sífé^p&ütí fe r tbánt auxihn;fiue ktépcíftkio metu.fibi caue 
í;l>át-,íí üe íy Bit i at*.éc i t as^erku l i vires tarp>e rstibus eíjpu itula-
pe r i ! I ^ f e ^ $ S í é t ó ^ ^ ^ 
i > A'rc4'ofet^íí •eelefi'tat.S arqúa p i tvNunc í f u r i g t í m i i l l e nion er e vf 
rác i r fús 'eqi i i s obfiásreiTiiunc.Rege vt ab curraim aquas defiji-
l Te tnónd imi hoiPvinKsn^/eníuram;£quantes»Ferebatur ánterim 
C L Í b i í s /primáf^üefiamrotas x l t ior aqua íuppreiTerat.: Tui t ! 
^Í^1¿a<c1iIomb3:€>íüSi;virile í a c m u s - . a ü í u s , quia ÍH^pedi-
tílí5í?fitfái-te: Uquiis^fi íduis- e.Hm. i v.e.kebat;,; fe m heum 
í|f€SÉtes?Mfe;rVd vicJJítiib : de iMe; ^cuíritm-; praccip-itctis^vo-
feiííéín'.-Méíeahdró'm• arrepta pane vefle -tam n ^ í a r é d e -
Nrííaftfif vi:eedem férrae monjento íacus" í u b i t a , v o r a g i -
nfe cdefidtnsi , t o t o s . cum ' Vehicoío equos abíorprerir , A r -
t í k f e t e b T Q í o m .Regís pnndus-áfi fe :e. icurru cellafcemis affixc'-j 
|(íféO m f'wgvi ar^ijlu:bferi.et!¡fp f u n d . i t f r i S i i.pía^saqus) 
inftabilis! 
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iilílabilis molesquaí perueni¿bat ád humeros.Nee m i -
niisRex laborabat fuá veftigia obfirraare.Ita l udan t i -
bus l i m i n i m i iriterfe inuicem ha:rebantjcum iam prope 
cedeceí'incunibStibusv-ndis cclérrirai amicoru er ipíunt , f 
• W h i á á lipa m. Meleande'r perueni t j tánt iquod éuáfe-
rat .pericüíihorr idior irraago tuni fuo tum fuorUttí an í -
iTio i n f e d i c . H l u d . p r í E c i p u e horrorem.augebat jqüod irn-
pcritus natandi c.ertifíimeperi |ír2t, mfi A r c h ó m b i o t u s 
contempta falute vóluti ín íe auerdí íe t periculum'jqiíem 
vbi &natandiirudern-éíTe cornpemmaeil:,coepere Vilque 
.omnesi í í ipení iusímrar i hiinc in Regís diícrirame a d e ó 
vi lem fibi fui íre^uuenerajexrernum.non b e n e í i d ó , n o n 
l e g e bbl igátün^^tl i f l^ót jM 
ceííaírent.Pr^cipué-RegemjVC debui t , hoc beneficiurn 
permouit.Cupide i l l i im amplexuserubeícentciir! ad ílias 
i a u d e s t é n e b a c , & íara antea tánra indoie a d á m á n d u m , 
c om pu Ifus ,gau d e b at hoc ic aíli ' p o te fia te ni 'e ffe^fadam e-
U m í ib i in t ima n e c inuidiofa fimiriaritaíe i u n g e n d i . í h -
t e r i m Regis aurigaeíapíus fledibus vul tu horrenti a d r i 
1 pam íe i rdeba t , cum ^Ériílhenes d i u ' a ñ t e verbisin e i i m 
bacchat'js ^ gladjum ñrinxii:.& íanquáúfRegis pericu-, 
1 úm -vi ndicata rus^iniprotiilo om nib KS i'élIÍ ex cipic in fce'; 
l icem.Confóíftis i l lexui t in aquss/p^no qdiáem iUüénl 
túris 'quíe aderat p lau íb .At non i l la confuJtióriBüspía- ' 
1 cuerUnt.Si non enim híecauriga ' t t ñpk cont igeránt jCur 
| m i í e r t a m c r u e n t e ini i ldábati i r íSin í ioxanimeruerat ,cur 
' non habita, quaíflione , n o n editis c5nTcijs,fadli' rnorte 
eripiebatur í t i pp Ik i j s 'An v-nus-deñ'i'que Efiftheiiés Re4 
gemarnabat,tam properiE'vItiGnií miniAer?L.r-^i ' : 
a n i m i / v t auriga -crederetur f i s ione Lycogénis en.puia 
Regís vita hoc faciñore péti.ííle,& quoniaícelcr i fá t s^H 
íl i terar,ne coniurationem prbdere co^eretürjab Hn^he 
ne Lyeogenis iamíco cffe fub1aVu:$-edEi'iñIíéTiis-pJó^et:já, 
non-
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nondj-nq ie mirurum ad vltionem cempus, quamuis m -
i i i tu in Melcandrum ad díísimulácUím coégic j valen qui -
dera íic píacidvO, ve nec íe Ér iühenes ísníerit eíle füípe;-
&:w.n. 
.. VbiEpeircicnperueii tam en:, freq^ens Opnrnatibns 
oppidura íu ic , -deRegis fa la te g r i t ú m m m , Meieandro 
tegente quid a'nimi íibi eíTec , &. ad omnein hilama-
tera. fe cógeme Erant in- prirais Lycogeni amici O-
loodemus, & Erifthenes, perhunc ad ingentis pocen-, 
tia:gradiim. íubuect i .Nam Erií lheni funiínamáDi'a'rSj Mt 
Isander credíderatjcertns fe h as vires hofti conibrre; fed 
ka t é m p o r a ^ qiUin iniuerat firauLuiOjferebant.Oioo 
demus,quicquid ad Pachynum promontorium iacer re 
gendum acceperac. H i facinus inter f e p a r t í t i , diuerf. 
procurabaat 5. <2c c\im Lycogene O-loodaaHrs corrii:n-
pead'íS-Sicií'ix á Regiaabera t ;Er i í lhánes frruneris fui fp 
cié incutnb-bat Regís confihjs. la his tribus fumman 
hoíl i l ium vi r iumeiTeconí labat . Rcxquamqaam confi-
l i j iamcerras , tamenquid C í s o b u l o fenteatia: eíTct fei-
reex.petijt. Earymedis cpioque confdio p l ú n m i i m vte 
baturjE.c Archombrori futnraa graciaeraC.His tribus fe-
cteto conuocatis Meleander Argcnidem fecuoi haber.s, 
i taprimitm.tocutus.eí l , ve non oftendere, í oum renfum, 
ne pr^iudieio-illa periret libertas fentiretimemium Re-
gicontraria,aut fe fcuftradiíTuadere crcáent iuni . I n quo 
ren tnrar í icu lo Sicilia eftet o í lendi t j in ipor tuniorem i l la 
pace.nipdí l inabel lO)H.^c fe- pridera auguraturn Epeir-
^en , in qiratiíncarceeraat^nTariij íre-ícire fe, ex paueis 
capitibus momeacatamacroeis feditionis penderé - lam 
r o g a r e q u i d a u t h o r s s í í b i e t l i n t . Memo i n tantis rebus 
audeba í í o q u i p r i o r , d o n e c i n s t a t i s renereniiam,sxper-
tarque priidenti^,Rex Cleobulum dicere iufsk ' Et i l l e , 
Strenué , inquic, agendura eft, aRex}aut espeaandum 
tanquanr 
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tanquam yelatiscapitibus maturum exitium. Mediocrís^ 
virtns pro v i r io t ib í e r í t .Nec aut famam, aut D é o s , íi te 
•dcifi:ishoftibus7kiíceris,la!der€ puta . N a m & primus 
Lycogenes peccauit iíi'foedcra-)& ipíins lupplicio , qu i te 
conrernHur!t,veI odere , mutabuntur. Scímus fo l l ic i ta -
tas vrbes; defcriptos milites pené íufefignisclTe . Q u i d 
nioraris ? doñee n ih i l ampÜíb in Sicilia fynecrur» 
íit ? Ti roe íne turbare adbuc pra'coces i l iorum appa-
ratus , aut religiofé expelas, donce ferrum lub-earis re-
cipere? Erifthenem hic habes, Lycegenem , & O l o o -
demum ,tanquam ad conírlium m re rubi té ób ia ta , ac-
cerfe. Si venicnt,confcftÍK3 Maieílatis damn atos con-
ficias,Sin abnuentjhos tu vero contumaces, nec dum 
omnia in í l ru(f tos , iu í locder ique bello perfequere. H í s 
Cleobuiiverbis adiec.itEurymedes,{pondere fe, pedi-
tum íex millíajequitefque quingentos, in fide &:potefta-
tc íbre.In príEtorianis partim hos e ñ c ^ i i i i m in Epeirc-
t€s p r s f í d i o . A . l i o s P a n o r m i , Sc in arce Epipolis dif ír i-
b u t t í s . T a n n l l a m veteranortíffi manuni tyronibus pofle 
pra:ftare,quoreunque dclegifíet Lycogenef.Etvbiregia 
vexilla fulci í rent5hauádubié multes fe melioribus par-
tibnsapplicituros. 
I n t c r l í ^ c ^ r c h o m b r o t u s ^ i í l a t a armotum menr ioné 
h i l a r i o r ^ a r u í q u e l o c u m e Ü e í a l i q n i d p r o Po í ia rcho au-
deí2di:Ego,ínqtiir,& cx.ternus,& iuuenis, de í l imma re-
rum non difpuro . Sed fi bel lum vobisplacet , cur au-
xi l ia veflra refpuitis ? cur ante diícrimen frangitis v i -
res ? Poliarcbum Lycogenis inuidia pulfum , ad-
huc bodie nemo eft miiiti ím , qui non optet reft i -
tin.Pr^terquara quódbe l l i c i s artibus va íe t , t imcí idürn-
que cfHioftibus noraeti , feicote illius redita c o í r p e d i í -
que , tanquam falucis aufpicio , promptiores ad o m -
nia exerptus fore . Equidem quísrendum cenfeo , ex-
F i cufata-
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I'cuíacaq-.ie cempoi'Uin.n.eceísitate,quíe i l lum bine abegi Í: 
| ad i lo iun i lauream inaitanduin; 
HÍEC filienter pro Pqliarckp oran:tcm Argenis intue-
ba t u r, e o p o i i í s i n m i n 1 a: t a, q u o d R e x 11 i u m. a LÍ i de a.u d i e -
batoltaquc ¡12 qms tam l iquidad pro'ixa omn.uicuibaret 
ipía,adiecit,in eadé.qua Ppliarchus caula^. ArfídameíTe, 
^ueiwo^J^esferúnc, inq'uic-, íralia moras trahere , ran 
qyarn folum exilij cau.ía yerriíTet. Nec al iüd ipíii crimen , 
quam abuexiíTe Poüarchtuxi. De Arfi-da- fiie, Q Rex, 
non diabitas; & fortaíTe de nobis i í ló fa.cinore , quam 
d-ePah.ar-cítóplus.rne:ruif¿.Quód fi tamen d e l í q u i ^ h u n c 
donari- mi K i feto- i íicet qiiamdiu Poliarchus in;damñatís 
aut innifis fucr i t , non-: pofsir abíblui . Argen.ide ín de-
fenfionem AríidíE 1 quia cum ralurepoliarchicoharre-
bat, ere(3;a,omnes irryirginis gratiam eaclem cum arnbi-
turetireruut., % ; 
; , Tura Res $ iPi j i í iq i r i r ; reS'-noftras curx e í í e \ veí i - ; 
deo inteüexi , q i iodmirabdi anirii-orutH "confenfUíj q u ^ 
apudme c o n í l r r u e r a r a e a d e m vtfacersm rnaíTíl'.s:- S é 
igicur aurp íc ibusDi j s ratum jo Lycog(?nem beU'üm, fi 
abfque tumuícu capí ^ p e r d u d í í o n u m íBppí i t to t©lli 
non poteric.; Potiarchuni autein , & Arfidám, pridem 
^ 4 0 i 0 $ i @ ^ ^ ^ Í ^ M % l ^ ^ ^ 4 | f ^ 9 ^ qua ratione v -
truraqu^recotredieOius d ó m u r a O m n i b u s , v-ifiíni, noííé 
fidei aliquem cum muneribus ad PoíiáreHum mítri de-
beré , eumque orari vt cum priinum roeprae erunt in 
Lyeogsnem turba; ,temigrec in i n fu l ám. SicconfBtu-
tis rebus, coníi l iüm Rcxdimif í t^ompibus , QUÍE í 'ciebant, 
íenrerantve dillgentei- premere mCsís* Sed Ars:enis-de a-
j raatiu more fempe-i':immodice.exultaiis, aur tnceftá,obie 
| da-praeter Cpe-taetitiífap^rt-e fruebatuvjTgnarúíque rei pa 
j íerjAccipíOjfiriajinqui^omé^Ex (]Uo,in ftg^ mala incidi 
^mus,Kunete primíí- hi lare:^ po r re fe f ro i r iscemo 
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Vefpera appetebat, & íii hortum regina A r c h d m -
brotuSjVt plerumqLie^olebat,,; intrauir. l l l i c cum iblús 
inter ar boram lpaí iaerraret , i r í nodismemoriam ' inc i -
ditjqna T i m o c l c s h o í p n i o c i iPó i ia rcho eratvfus. I n -
ter cístera fubijt anámutn > frontis vocifque muta t io , 
€^xx i l l ic PoliarcKum -de A r g e n i d e i n t e r r o g á t u m con--
fud i t j íden im A r c h o m b r ó t n s í i n amoris indícium cum 
traxí i féí3deindeexcidsratfuperuenient ium rerum m o -
Í C j e é i ^ i ü ü s q u ó d non amorem m u t ú ü m / e d inuéhi lem 
irijP-óIiarchoinfaniam"é'ffceoñiécerar. Tune vero d i l i -
gent iüs-omniareuoluebatrbís ad Argenidis nomen Po-
liarchura obftupuiffe.bísde virginis asrate,& moribusro 
gamra",refpondiíííl,ftf iélum tantum, & vr feires incom-
pof i t i ad hoc nomen animi eíte.In illius retmemona 
renti /uccurrit^Argenidem, duai A rfidam apüd patrem 
tusrecur,inter feria verba & preces,totam aríiííe. Faci-
nusautem A r í i d s ad rem Pol iar th i peftinebar. His v -
trinque pénía t is , íecrera; iriter illos necefsitudinis fada 
efl: Archombro to fuípicio, Occurrerunc ilicéc cúg i r á -
. t i , v ir tutes P ó l i a r c h i , &quicqü id hilncad fpém tán tam 
j rubuéhere potuerat,;aut folicitare Argen id¿m i Gcr íé 
| quod ilílus'genus !ateret,;iliquid exirnium poíTe fubeiTs. 
i Nccjiis enim inquieb;ít ,rolus fum , cuius o é n u s , aut for-
j turiíE, ex iílaquam-fubij dirsimulationis lanía ¿fl imafi 
non debeant. Seddum Argenidis rpeciem , fortunaron 
que , a d a n i m u í n reuoCacíuum ,foeIicemquehoc amore 
Pol ia rchumta-c i ragr^ tu lá t ior ie ' ing^mínat ,eá ípfa lau-
dare incipit 8c mirari , qna:'antea "intadlis afpcx'erát.*; 
Namqutd Argenide vennftiuseííeí cui vnqnam ad tan-; 
ttifH h a b i t a m ^ a n t o í q u e p ^ r e h t e s a o t vir tütes aécefsif-; 
fe?Si non generis prserogátiitóeíTéf / f e á e t Si€Ííi& vlr-
ginibusdelednshaheretur , net1i:inrero ánw Argén id eha' 
ídregnuniaÍGÍÍceadam.Sápi:entiim,tnodeíliafi1,:;verbav 
F 3 # fui) 
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fuo lexui prxí ía ie , Ipecieru íupiM rcorcal'em eíTe. Poft 
hxc ad í e redibat Archombrotusjrec i n d i ^ n a m taca ípe 
nobilitatem íti-am., haud dubium noui&i^nibas- a^imen -
tutnjrepmahai.Ettd primo non quaí iamacuro^íed tan-
ta . i i veíuti o-cio.ía,ncc:kjipariatornen, vota. Capí indé 
p a L í k t i r a , ^ obledi í ionp; iam.anxia ad carum rc rum i n i a 
gines tener i i ignarus j í iv idor &hbereíFc vcllet ' , for t i tu-
dine opiiseffeiníia-cipía amandUnitia. Q^mr.riim t l ia 
norfiebat Argenis.}£antLimde a m i c i í j a décedeba t , otüJ3 
j i l l t i m Poliarcho coniünxerat ,pr i raum ihuUia , inox x -
mulationis rnalograíraii tc. í taarger , 8c ' ádan imi capti-
j uitatem ada£kiisj iortodígredituf,qu6ín pau ló ante fe-
' l ix roliitafqueintrauerar. Ac€efsio nTaIi í u i t , q u ó d a d ib-
la t ium i n e a í e n i p c í l a r c í o l i t u d i n c m q í i ^ r e ü s ; folus cce-
nauit .Nam cíim tacitasfecreturque,non aliad quá-m a-
marem aadirevSpawíatiin^Ilís caris fe pcrraiíit , qux i n -
tra pan e l i m o s i ies efííidirri aaiantem nonduvn exper-
t i sma í i sv r fe ran t . 
D u m hxc apudRegem aguntur , non folnriori cnra: 
cum fuis. Lycogenes raeditatum facinus adornat. í s 
ad precipua oppida non vno prxtextu díuevtsns^r.a -
giílratus exhib-itaconuiuiohilarisjres monebat, ne pu-
b l í c l l ibértate flneret prodi. Peísimiscoíi Hjs infe-ftar i Si -
ci l iam;memimíTentfein regno , non fub tyrannide eíTe: 
necin Rcgem quicquam addebat , ni(i i t aperp lexé v t 
id poíTet veí M:lcandro excuíare . Cum his verbis i n -
citatos videbat,quafi farailiarius agens,imperfeaum a-
i iqu id ín te r fufpiria-vel publice,veí prircipuisinaui'ejio-
quebatur,yt piafolicitudinc plura tiraere videretur,qua 
quíeaudere teuulgare . Inde non pauci^neum v t p a t r i » 
coIumcnarpieerc,ciiraqae íubtrifli Meleandrum fafti 
dire'.Ciim prasfertim iaáa re tu r in populo,miHC conten-
ptis popularibusad publica negocia aeciri peregrinos í 
1 nunc 
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t r i b u t á S¿por tor iaanger rcscdesá í ia iüue iramine-
re á. Principe í l iper ior ibus bellis infefto.Prsetcr hasar-
tes^acní icu i i pretio empti haud parum valuere.Omini-
bus & aufpicijS ementitis omnia i n religione vertebant. 
Seapablice/cupriaatim ma(9:atahofti^erat,cffidispro-
digijs rpeótaetes terrebantur ,nuHC caput dcefle iecinori , 
nunc turbato ordine,fibras emkare extrafedem,ícmper-
quenouafatainftare , & rne l ioraprg ter i r i s rNi l iüautem, | 
qu©d tune fieret Dijs placeré. Con t íge run t pr^ter has 
| lariias,non faíía,autrucataprodigia^quibusaffinMabarur 
iproxirrse clades.Nam & d e coelo lap ida tumef t ,& a l i -
| cubi gemini íbles micuerant. Sed pauca híec m o n ñ r a 
I fiHisiiinumerisfidcin fecerunf.vthomines omniateme-
; re credctenr , t imcrciuc |ne.qu£m mirerorum fta.tum q u i -
^ dam Poeta5&:ipíc publicíe ínfaniíE no expers,dercripfit* 
Párcite Qoe'.lcoU.Qmddtmtrs víhchU rekm 
Heu pUeet,& mífsras rnenflrh eacrtere térras} 
Nuns coelo hiformhfÁcisí^me asrAfoidt 
Incájtunt Manes.Lífiefttper inafíe Coj?$etat 
E t '/¡ecfrlget hiems^tteHer neeflorikm haUt 
Phr j xd/is^pofmí fue futes catéis ¿cflifer ígaes. 
Onj-tliter ¡g»et9cum SoltttHusaere^yium 
Per wodo nsfeentis cunA^nla dmceret Of&is, 
lEx^ersféps vía,f¿pe¿lú psnderecHirus 
IBfYámt duhimjHumffte immifcuit Kmurrf. 
Csrmsanhdmtiqitam nlgra vúltsm'mi*t«lÍ4t 
ñ í tná higs tcernh ijttmtA vehfit ¿efuorá melé 
Aw/tvír ,^ f« pojlrasfpm&ntfttia árgsrAt crrfs} 
^ s u d é f M h.MfgmecHm dtfociatarecefslt 
hittote ¡fganger.tsS exhcrrmt InfttU mmhs. 
YAsignaquídempartera De#m-}tam£fi emnUfupra 
Sduitcordepauor.VAtes(fkqu'ifetísfe maloTHm 
Ef ctades, & tela vldstjoenafqtiefuturi 
F 4 Vrddpit, 
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Se* fupert ifépre mfaítfmti knga t&oyamHr 
S&ppikía? Armajvlri .Sáuo eadm heftt-A c&lo,, 
Q j ^ metfilt.LiceatlupraliAmmereteU) 
EtjZítiüre DiPSj r¿r wortc repofcen v'uam. 
i ín ter h^c ad Regem cifl re la tum, in te rcederé .Hypere 
phanij'scumLyeogene.arcana confil íaj verebanturque' 
j n o n n a l l i , ne eornm vfarus vinbus prop^diem a pa-
trijs facris abirei,Forte.cunital.ia iadarentur, A r c h o m -
brotásciiQi Ibuiran.eerat^cui iam aliquo vfuS£ümmen-
dadone m^xírné RegisvCoeperat familiaris; effe. A m b o 
in regta.porticiirpatiabantirr^ioiiiirqiiein Slculis reb.us 
Archpmbro tus , cí imaliquoties Hjpeiephanios audiT-
fet nominari , rogauitquod difcrimen ínter illos cístc-
rorque Sicilia: incoíds effet;cur nomina \ cnr ñudia , v i -
reCque .diue.rfe. T.um Ibburranes docendi iuuenis i l ud i r 
patjíjlrn in fe fedu^us fíe incepií Hyperephamjs ex íi^a: 
íiiperftirionis genio nomen bocfecimuc. Eouum faftio 
regnancibusgrauis ,qüodam V í í n u k a audore hoc fecu-
loeftexorta. UlePeorurn c u í t u n e g l e d o , qualis fu Si-
cilia femper «viguit ., aufus eft nonas religiones afíer-
rc^ pacemquc roíicitare an ímorum , qui íuperb ia , vei 
nimia fímpíicuate,diiipipoíTent-Qniburdarnigitur'am 
bidoruti i fait a fenfu maiorumeo dúce difeedere ; A -
Iip$ eíoquentia fefellit cui pietatísfpecies erat intex-
ta ;. .Accefsit Ímpetus nou í t a t i s . , tanto farorc exca;-
c^ns aninios , v t barbara Vf inu lc^ . comroenta ipue-
ncrint laudatojres ,non ex vaftis, 8c vl t imis terris , fed 
( q a o d r n í r e n s ) e x alLirnnísSic'Ii^rquamquarn nibi l por-
tentis deteriiisquibHs fuam ilíam ^cbolani füédauit -j v t 
vei referre me pudeat contumeliofrm ru i rmibus vefa-
Miam.Negat v l lum mor ta l iám , vlliTceleri operam da-
t c n i f i q u i ilíi perpetrando abadigcntibus Dijs damna-
tus 
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1 tuse í t . .Yccimqiií veio in v i r i á p u g n e s , -in ts íis inno-
0.115,coaTmodus hominibus , i n Déos liberalis, eiuf-
modi pietiuc effici non .vulc , ve araicior jDjjs viuas. 
N o n h^c e í i imomniae l l e í l l am vircutera , qn£ accep-! 
tos immocti l ibus homines facit, fed illius t an tu rámo- ' 
do íigna yircusis. .Praiteriíanon efíein deí ídis diferí-' 
mina j íed i n hominiblxs q u i de l inquünt i .Siq^idem á 
Di;s exofos, yel oleris furto meren quicquid F u r i ^ a-
pud Poetas faciunt ¿ Cuteros vs ió n o n parr icidio, non 
i n c e í h i l i b e r a r e .amiGitiam qua cum Numiriibas funt 
coniunfi t i . í taab THO federacrt cceno hos in taá ios , illos 
arniffo decoreexcedere^ .Vékk in aquas ü quíd 'ánrer in i 
gen en s raergasyinde ina iolatá fíceitáte eduxer isveum caí 
ter^ aues,a'quis ijfQe¿n>& mmori íaspé mora tenorcm & 
vfum pennavum corrumpant. Pareo ccéteram VCmulcae 
amentiam meinorare .Neel iabüi í ren t h^c mohí l ra í on -
gi ^uidireipuIos, .ni í i incidiffent in -Régurti•••jpcrerítíirn', 
q a i b i i S : >remporibus , v r p íur imum •íurbulentis foeda' 
o m n i a . nec arceri ^ n e e corrigi p o f f u M f ; A t ix i ch i l ac ; 
morbi i faftiomirnatrocitas, & qiíidam Optimates edio , 
eorum ,qui fub pireris Principibus rerum p o t i e b á n t ú r j 
Pra:baereíeetimukuaRtib'usHyperephanij:s.dn 
veroluduofifskno íyde repe rcur remnt domefífea arma 
SiciJiám;Si ad HyperepíianiOs' defecerunr quotqt ío t í e -
dicionum íicentiam amabant} ín ipfosaufi Reges íígna 
attoIle're.Nikil í l lonim furori r e l i áum eñ . Calcare aras 
Deorum,euertere templa,foedare oppida incendijs. Se el 
u i l i fanguine íuam furrjs confecrare nourtatetn.Pof! to t 
annos adhuc vel'uti trtifieas vrbes excífis N í iminum t&o4 
lis a fp i c i a s í inq !nbas feu ié ran r . ín ilíis tumult ibl ís tarí-
to d iuor t ioá ¿íeterisreceíFere Siculis, vt tanquárn aham 
patríara,al iunique popuíura Facerenc,he iftis quidem foe 
deribus redicrint b o n á fide i n comraunionem reíiquW 
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grentisidifcoT'áique iD'gcnicacli f«»jp«r arma, auc minen i 
ru r , auttin^eant. j 
I ta affeávis .gnúnis ,-qu;d Rcgi tu .^püres l iberi in eos ; 
ira per i j ¿fíe? V-r.:bcs..n-iiii[es,porius, tamumque non t o - j 
ta s in í sderunt piouincias , es quibus cum íuperc iho j 
confulunt quid iuuariare Rc^em^ant íperni cxpediat. | 
C u i ü . b c l l i s otiCiípatOjaist inter alia laboranri negocia, 
operara íüam prc imi í í i in t : tanquam digni quibusgra-
t i s habeantur^derafeanc ia0añtj©blici abonis ciuibus 
tune eiiirmodi rponfioneiti non exigí ^nee forevttoties 
eam repete.ientjlifemeí tu.taxíFet. Sed íbe iorum vtiqwe 
iequLintur,autaueríantfeir confilia. Sic Deorym Princi-
|)umque arbitros agimtiquid vtri íqueipfi-dcbeant, non 
•ex patrio rita j í edex ín i s ií?genijs met i t i . QuantaS cía-
des hic morbusminetur SisiliaíjVel nul lo profirente ?g-
noueris. N a m vt peruicaeifsima/unt odia , qua; ex d i -
;ueríar4im religioimm litibus feruent iurc r imendúra 
eftjne aliquando Hyperepbanij, quod fuis coníequi v i -
..ribusxion potTuntjexcidio paxriíE'qu^ranrjperegrinisgé-
tibuSjSR^uliíqaejnS magis ad belluiTi quám ad prardam, 
.<&.veluti Sicil ia poílersio.nem aceicis. Quod iíla me-
,Iiores.,]Dij auettent ,, at iam qnar.ta funr quae" videmus 
gusque/encimus? Si filij irarc-untui' p.-;rc-nL;bus,íl Regí 
OptimareSjContinuo in hanc íedam , veí iui ad cevtiísi-
fnxnaamimi ís ion ísge tu i s , fucata profeísionc íe-cedum: 
n o n ignarijquod fibi pra:cipné noceanc ^ fed tanti eñ íbo 
eírrorc scmulqs macerare. Quid de' VcliaUbus dícam? 
Q u i d de m.y(lis Dcorum ? V b i illos caftií aíis lúa: ta-det, 
i rapuné maledi-cunt reiigion'ibns, &: inceflarura rnerec-1 
4c nuptiarum fe HyperepIianijsdedL'ni-. His exeinplis-í 
á í a q u e diíTeredi Se viuendi licentia, hbebftatur vulgus. í 
pbjpriraum qu i D i j autqua ratione coieiíui lint dubitet .} 
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moT rudiauc implo f i f lu nihií facram h a b í at , a íh i l 
S a per i s ce rtuni ;S íc N a ni i n u ra rebus indida ef t i f to íaci 
noiscalarnitasi í l inuiqiie in publicarn pacem íerpit , 
graT Sic-ilix carpir vires; qucs iia,nqua¡ii i n priftinum ro-
biir exurgetjnií lpriusvHypcrephamj&adíanio'ra adatlis 
valnus Iiocdaxenr Gicarrieem. 
Tunrx A renombro tus 5 Q a í d ergo Sicuíi ceírantjaic^ 
vna moleobrue re inc¿nd i i im ? Q u i ¿ v e grauanturluflo 
6 r r o mne tabem noxioSísiraa contagiorie ferpenicin 
exciad::;e?Equidem ve1 ego externny manus meas-i& fer 
rurn adlioc/pi'0'^jtji,>;N.ecpe;me vnquain grar.kjribus v i 
chmis • operaturiimcredam ,qiiaai íí eoruin.rangüinem 
DÍ^S dabo, vel m^nrpadadis volnenbus ipfilíbubunt,. 
H^cce Meleandrodicerejburranes j &a iha : c belia eíí 
vrgere ^quum faiu 
u r i i c Ibump'Ss - Laütioimpetorr^tuum-, n i q n i t , e-
gre^lo feruorefucceníiim . Sed funtcamefi ,qu i nan í i -
ns a r g u m e i r t o c o n t r a r i a ' í e n t i a i i t > quia rerum raccef-
fií co.mperrum ef l , v t q u í d a m aniraalia aluntur vene-
npjcahaíirc fe,£tain'ia.ualefecre p u b i i c i s malis , mterque 
bglía & c ía les faginari. A lias igitur a r t e s , eaf^ue m i t i o -
resquiEÍiaere^qnibus m a c u l a m Ski l iae íuac j c r e d i d e r ú t -
que Pvegura p r u d e n t i a , abfque ferro Se fanguine , morb i 
( .EMit iem pon ere poíreiSi quid vero ipfe feníiara qu-^eris; 
ñeque cum iííis pacem. ñeque b e l l u m í i i a i p l i c i t e r voío. . 
Mam fi quietem poíTunt pati , non hos puto-vllismott-. 
bus f b í i e i c a n d o s . S i n in PUgem reraqne p u b l i e a n a íedi -
tiofis e o n f i l i j s fpoflcé i n í i i r g e a t , lerendos non arb-icror; 
fed vi arnnTquí p.renif n áarrt- ve famat» fu per bé- f t i rent i l ' . 
Pía tune anna,tunc om n ia l ande dignain eos. feucrkjts. 
Tot i s regni viribus ©nicendum ne i rapuné aiifcrant abo-^ 
minanditi i R . e g 3 s e í 5 * T i p l i a u d a e i a m . E t eo quidenacc-» 
l e r i í i s v in l icand t ed f a c i a i i s . q i i o ipfí ferociüs fpíct g^af? 
íartt 
f a r i m cundantes:nof t raarcj i ic .pal ient iam.pío imbéc i l - ; 
l í ta te conieíi iprini acriperc .. Nequsenim ha:c fedAjfe- i 
rendo,parendove ( vt íolenc m e t o r e s d i í c i p l i n ^ )• cjua'-i 
nc í ibi . incrementa:fed iurgío jixa>,turHultu . fua fácmo- l 
ra aÍHisuit aílerere.Eerro iguur , . -&pluíquam, amula fe-
ro€icate5cenfeo j n eos elle agendum qiaotíes íuis; iniu 
rijs R.eg;era ac Patriara laceíient.,. At ' í i ; f ed i í i on ibus , íi 
rebeíl io ab íboébun t ,pa t i en tu rquc miciüs fe haberJ , tu c 
ego cum i l l ispacernmalim.) atn: enim in plures ferpfic 
iabes-<quani,vf íingiili: ín ter reos feribi po í s in t , & cí ta-
í-i á l t d o r e . /Ac pta:terea iuuéútute abundat Sicilia, 
quammütíc.'leüitas')5:H-^Cegeftas, ñiinc ipfaarmorunl 
cupido fie veríat ji.yí non ítire aut pudore ^ á i r o a t o fa-
&iofis det noínina>&; i n mili t iam coeat quantumuis üi^ 
peris Hiortalibufquc .:aueríam.Ita mulcidam armis cer-
tatur acceduntfpeprascls ad i í los H ypercpbanios y q u i 
eosirj pace«ieuoTent.& ileges belloil lato plures de •JIOÍ 
uóreos fac iun t ,qua rade veter íb i i sext ingwunt /Pr^ 
veluti ñ l a p e r í e tenuía ac foluta facilé rompas: A t fi ea 
ínter íe violento implicas.:nexuCJLÍO forcius premis, eq 
va l id iu .sñ ipantur ,coeuiuquedenique in Fnnem cui fran 
.gendo nunqüan i íuífeceris.Sic if t i per íe- for tcnegí tgen-
tioresfua'riim partium^vbi inrentaros iugdi.s Viden'ten-
{es,qui. cooftani j i eftjVtexiftiráaíit.pudendam poehite-: 
tiam extorqueant,iníerdLim furiofo & quem argré exol-
ueris nexu coniurant.lraqiie pace , orio , regm fcebeita-
te ( fi ipfi 'raportunis rumulcibüs ad atnia Regem non 
cogent ) debcikndi ítmt;; quó tempore n ih i i ex pu-
blicisilatrocinijs hábéhc , qood irícértis.', í ed i t io-
; fis aux-ií iaterihaslargiaji tür ; neqiie incitarí aduerfan-
. t iumfcruore,pIuriníüm qtioqiíe de ílío r en í i t t uñ t . 'Ex 
JpforHmdeinde p^c ipu i s mulíi ad Regem refpickint;J 
j,ex cu í -m&m'cnh '" i l io (Ven-ó orrnía «vedJent. Fs'aute fi-j 
non 
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] non tam odio^quám contsmptu profeqqetur eoruríj díí 
1 cip!inam)eÍLicaciüs.'omni belío nobi l ium animos'acfpoé 
1 niUntiam C4)gííK<Qijiíilraia^ovpudore prohibebant i iFÍua 
fedatn eiurare/aiceniliberisfiliscofuient, magiftnfque 
eos.iradetuper qaos erudiantur ex veteri ímore% v iüan t 
que in Regia graciofi.Nam qai cGelo,argum'e'ntis, vece'-
ru;T'que pr£Eeeptis,vnatn pertinaciam anceponimc,adliíe 
reníque Víinulcíejvincentui>!T¡ihi credé , hoc honoruni 
adkUj&.fpsregiprum munerum cauté pr^cluía . Prsfer-
t im fi non hís: poen^ legibus publice íatis in eos coníH-
' tuancuij(nam-.id'.'ipfum íatis4rad^eííet ad queftiís; coti íu 
j rationemífuc & conturnacia ari-na) fed lento" quodamv-
j fu^Príncipifque i ngen io ,nequáquam in>eos dia idént is 
i re ipubl ic í r muñera ,qu^confe r r i aíijs poíTanc^ ñeque fe 
rentisyvtextra licenciam quam léges- faciunt exerrent. 
CanteraÍÍL in.eos manfuetus,- & imerdum familiaribus 
verbisfdignus ipíis vid'eatur cui píaceant.MuIti enini in 
teíjillos', A' rchombrote, non fuofeákQiZ\&. in-Sítuíio-
nis vi rio p ec can t vab fqu e h ac e ííet, r eét a m do! é) pare fque 
maioribus fu run .Hos ,cüm íicet ,corrigi meHí?rcuIé pra^ 
ftat,quám euerti;,aut ad ínfamora adigí necefsitate. l i l a 
•veró vtcumque lenta remedia,paulatim Hyperephanijs 
neruos;exícindent:&:quiípecieaítíoVisvfapientÍ£é-coaíu 
erunt", tandem Pegni nec iiTitatavetuftate;, phi íofophía 
pereílrj Fait;non aegré {bluentur.Sed b^c funt foíidioris 
pacis coníiIia;quám ó huic regíoni nuniina reft i tüant, 
nee Hy'perephanios patiantur auxilium Lycogeni fer-
ré, Hunccer té ,quidquid- fama ia'ftetur, adeo run r re l ig ío 
nes acceflurura non arbirror,nec v t i l l i f a d i b n i c o n i m é í 
detur,ideft,vix Sicuíorum quadragefim«.part i ;cíetero-
• rura odiácontraéiLirura .Cum h í sc lbbu r r ans s dixiííetV 
| Ai íchombrocum adcoeriá vocauit-y mQniiitque. familia-
nter:; 
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r i t e r . T t & ipfe Hyperephaniis peibcB-gne vrcrerur.Na 
p ía s i I íos (v t res Sicsíijc crrrnt)corrigi blsncl ir i js^xcm-
p! oque, & ( o h ñ a á ifTer tat ion c^qu arv p r o fe í lo /e nnperq« e 
tnutuo faíl idio,poíle. 
lamque maturis apud Lycogenemtebus, diSafaci-
nor i die-s erat,medio vcre,ad deoimnm méíis.qui T k a r -
gelion vocabatur.firiftbeneshaud pr©cul Epeii Sie p i íc -
diu kabebntjS: faltü in 6 0 , q « e m i n t a d ^ d i u fer^inaplenc-
r a t . í s d e ñ i n a t o inf idi jsdie i l íuc cu Argenide Mcleád iu 
ad couiuiá vocare fuícepcratifi procederet fraiiSjMelea-
dru atqj Argenidem,tanqua fignis tabulifquerpeaandis 
i n ardiyín penmai ia cum paucis dcduftos ndorturus,e-
miííurufqiie per pofticimi celcrrimc tradendos Lycoge-
ni .S i rcftitiíTet Meleandcr, aut aá anxilium pertrnaciiYs 
prouocaíret ,ei im iníer imi placueratrSatiseíTe fi potircn 
íur Argen idc .Quodi i Mcleandrum eo dieomina.aut va 
íc tudo , in t ra Epcirdefi tenmlTctituiit Lycogenes ^ad cu 
Gpprimejidum cumfubito exercitu adeííet. Hunc enim 
í l í od i eSyracu í í s e i í evo l cban t ; & ad eum (ux fadíonis 
)iomines,tónquajn Procerumj Vibiumque nomine, c o i -
re írum tumuku , duccnique diccre publica: csmíx in 
Regem . Superuenire debebat Oloodemus, cimi ma-
nu ad hoe ipfum a«t^ c o l í c d a , reí nouitarem fufFka-
gíojiCertnms., & viribus.Defcituru abRcgc pleraque 
arbitraban tur }tum prioris bell iexempío. tum P i x í e f t o -
rum & Magiftrataum frauáe,quorum muiros ipfi rubuc-
xerafi t jáeniqnefponte animis feditionem rpcíSantibus. 
I n h n n c m o á u m inft4tutisvtnmqueccnfilijs,Lycoge-' 
nemMeIeander,&b.ie i l lum Gccnparcdecreuerar . Sedj 
Argenisduplici r o l i c i t u d i n e í á a / c i i m & PoHarcbo, & j 
rcgno ñ u d e r e t , eximiíE diligcntiar erat ijs vrgedís,qü^ j 
apHdRcgeattiicicenfuerar.compaTandaPoliarchoe'ant 
dona Arííd3$reuocadus>& qui hxc curaret,íidiim boms-
nem 
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^ a-eai-rss pofcebat- N s m o , excra vnum"ArehombroturD ^ 
tdcprehenclebat priuacas in v i rg in^ curas. Sed iílum 
aüi j n afiidue feaienti pene iara imparem i n A'r-
g. piáis pra Poí í i i rcho ftudiahaud vulgari XHiuíationc 
quxrenccn , v k falíebant i l laconí i l ia . Super omniafc-1 
ip'um acc ! J Íabac ,qu6dreduccnd iPo l !a rch i authorregi.j 
íciifícc, adeo vt inierdum fumeret ii-npetinn adeundifs-l 
cretó M v í e a n d r u m , & contraria fcntiendi: Sed1 pudore i 
coerciflis , í l nu lque reusriius Aag-nidis i r a n í , c a m per-
uicaci coaíiUo abrftimitc. Accidi t forcé-, vt ad Melcan-
daim i r c t , fopsr A i &áx r-ediíu eum fíiia'ccllaíiuencem. 
Ex tune quide n ab recenti bsneficio coaimendati a-
p i d Rege-m Poliarchi gratior Argenidi erat.Ergo vt 1 
fu.c cauía: pa t róaum hilariter íncuita ,euin quaque 
fol i to Farniliarius falutauit: ignarmiique cur ad fe 
blandicia; eíTent, itaaffaeit, vt fubítát c&n-fufiw l 'xt i t ia, 
v b i primum l i c u i t , ad.colIig€ndas vires in cLíbicuikim 
rediret. lUic nimio nac fecurogaudio , multnm animi 
incertus, itadstiique t ibí loqiuvcus ed. T e aateni eíTe 
fcelicsd»? Te amori litaniíTePQaid e n i m í N ^ n frontem 
Virg in h vidiflipíioii oculosícu vení{ l i ,noto ta exiíiit?ín 
rx l ix 'n imis ineptemeam tpem indúlgeos Nunquani I>ij 
tanta premia cam faeiles coñeedun t . Vulgai es ntiptias 
fvullate'n psñ:as,nulíi cafus ilIii{lrant.Ex;iniüs vert>am!®'.. 
ribas fotcnati intercedic,vt ip ro íabore {mtpi'eciofirc[á<£~ 
ret ibi i>.0 íallar,nec illaíviIutanc)tie,ilío Argenidis m U 
v i ,q-ia tatoperc anhi aune pUc30,exitíi ipfa oorted^ric. 
HeiniihihqiTod vix€o^icare-Í! i í l ineo,numh«cl?eneuo--
teniiae fignaP'oliarehain petebant,*: ideo blandior furt 
q a ó d e un apud-Regcnifentemia mea iuui>Ari orantis 
fpeiciésfuit qua patrocinium rufas meum p r o i l í o d e -
.pofeeretíNon e ñ tan t i ,non per Argenidiem, vHus amor. 
Mee vo ío Ar^enidis in me beneuolent íam debtre P a - | 
líarcho^. 
l iarchojnecm'ihí Pobaicirum eiebebic A rgenis. :Eg©ne | 
abeníE frelicitatis íTuníOer in n:c?>m claoenv piigniibo? j 
E go viüs abié&ique animi pené a d feauilia o í f i aa an- a-
bor-& A-rgenidcra akeri t í adamlE i r a s lameii A-rcbcm-
b r o t e ^ c v i ageiidüm puras .Précib u S j p a í i e t i a v o b f e q u i Q , 
im pétr ab i I i s amor ¿íl; S er y íre5 ah i niperare 'A rge n 1 d i p a~ 
ras?Aut quám h^c inuerccunda éííeí o rá t io | iNoIo v i a-
mesPoliaTchum? V i x ai íñerusal iquis p . a í e r . f i c iuDcet . 
QUÍE ameíur iéSigntp$,^el^téB&ntifsjuítím^áttíahkí 
'Vir tute ,glor ia ,fama i r i Poliarchom certandimi elt. Et 
tua quoque interefi: bic cuín reno cari, Semper enim de 
ab íen t ibus tener íus ,& quada miíerat ioue íciitimus j Pr a; 
.fensautem vtp laceré A r g e n i d i p o t e r í t , f e a ü t r í x a , aut 
• faftidio eíTe ingrátuScExi?lorábis cúr 'arnerur , .aggrcdief 
rifque eadem virtute v i rg in i te probare. Qui tqu id. ager. 
efí-e&u fu pe'rabis: 8¿lucxiera íceli c n tui 011 cedent, ferro 
;deijcietur,Faciliseritad iurgiapugiianique occaí io , V t 
fie vero fortijfsiimis^tamen-fortior a-roófeft^urinea ma-
nurn .reget.Iníerim ,dum de reditu ápíiusagii i ius, facílis 
ad col loquiuní e r i f Argenis^Meaudire'.iiiiM c r e d e r e af-
;fuefcét.S^pe autem v b i a d o l e u i r b e n e n o l e n t i a , longe 
ad al iascauías va1et,quam,propíerqi?2s eíie incepir. 
^ C u m Archombrotus in hanc íen íen í i^m cóegiílet re 
.1uSantem;animi]miad Meleandruro r f dit3ibjqne ad no-
11^ indignatipnísmoerorem.--pr¿feutio_ri cania dcduftus 
eft.Perfuaferat en ín íReg i ClcobulL!s,"vt quar ipuneráfer 
remur Poliarcho tanquarrs áb Argenide éíTent.Ipfa exóirs 
eft facinorisviqqiritvquód eirrn é Sicilia cxpnl i t . :RegKÍ 
autem í e c u n d ü m ' T e cur^ adil lam pertlnenr. Sciei pr^-
tereafnbeius precibnstuas 1 atere,&qui fertaífe dür io r 
ffiobiséíTet^certe non litigabir cum virgine. Melcander 
iniri í icé probataicatentiaj Age,.inquit,ré fíat, & m u ú u s , 
& bom.inem qui ferat di l igere.Timonid es fírenuiis i u -
uems 
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uenis erátjffáeiq-, i n Pol iarchñ n o í x ^ u Q mox Argenide 
fuggerentchuie furtiua; í t igat ioniRcx de í l i na t .Hoc ica 
%6fticuto,ia q n o á mimus mutc re tu r , in í e r Tepeníabant . 
Forte mercator ex SyriaIndicas,^ ArabicaswerceSjpIe 
ruq; innt i lé v a i j i s ^ é c i b u s luxUiaduexerat. ín ter cictera 
eratarnpilla ex rericorexto,qnod totíl varij generis lapil 
l í fie jmpíebat ,per fu0s calores diíl:rfbuti,vc aíiquot fera 
ríí aütfuga figurareut auc ira^'uas hic telis venatores íe-
q u e b a n t u r j i ü c e x c i p i e b á t ' v e f i a b u l i s . Precia gciniSj&o-
p e r i j i n g e n S j q u i p p c quod ta lé t i squinqi iagin íamdicaba-
tu r .MuI t iS icuIo ium hancviderant,pluresaudierant ce 
Jcbratatn n©nignob i l i sPoe t íEope ra ,quemfuofu lgo re 
adhos verían rapuera í . 
D k k e fargenti coafatuíUttoYa vhixhip, 
Q^íjm xíñdus vsflris hic Deas exlt aquls ? 
Cnm tmgn vlridss h'dariftélgorefmarAgdúS', 
Af i t fiicH^e adamas ¿efíbi Imeférem. 
I'alleKtemvc eny^etn^varlnm vel iafpida tnifeet^ 
Yelcmpurpwree nomenab ignevenít, 
C&rvleafque notas & f 'iAwmis implet,&aíiroi 
Cest varUt ckras comvthr I r h aquas 
H<« tamen hand vno emití <x. jub litHrsgemwa 
Nafwvtar'.Nam m l g l m * tantafúhi 
H'is nitei mmenjuí QángeSyklsfimasHjdafpef 
%P & J l r j tb r t i l&f'idé conchafáíL 
V»4 svsKts mns'tlla teneiJAr ómnibus vna^ 
Orftms h hacO rlens h ú d / , tex ta ceit. 
D» fuferilfretmm nítida formam^ne e9ron&\ 
Quan: velet ampletti tahia corona wannm* 
"W xa tét i»féltdis lí xaltermta laptllU \ 
Oraque vtvitntHni quam bea tgmwáfMi t ! 
T)'mesen hw¿ermsrfuewdkiatdafat¡£aiít-} 
Et 1(0 ^ uer» frcúHernetHmáefm. 
G hem-
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henwtH&miíondunt TetchinesHaufragafixa 
kyiijicfgewmaiiltcfsfHere manul 
Vigaa íjfitdein loms h^cv'thrare atmllla Uceft$9 
Ctitn qUatit imbrífera luce corufcus humam, 
Ipptjicft fLhísjlacátíi hoc nitívtre lur.9y 
Psneret offenfilargi* f&uA, thort. 
ht tefeu wfiyfeHfdfXdgUria tangit^ 
O ^aifqnis tt*»ta braehiadote celes; 
Vttw Mimfeenfum^ne h<tcoptimafaxaputWHr, 
Ttti^ uegenus VjrrhA vilior efíi Upts. 
Eam armilUm Pokarchomunus fore idoneiim,Arge-
nis atqucCleobuIus eurn.Meleandrocenfuerunt/jaippe 
quod,re,fua mole.noA proderet.Furto eRÍm r e m agi.Ac-
Bia,autequos,í i :mitferentur ,conípe<S.um hoftiura non 
poíTc^dcfugere.PfíEterca hocornamentum inplerirque 
rcg.ionibus non foeminarum magis eíle quám vi ro tua i . 
Apt i fs imu itaqttequod fcemina virodonarec.Rex antea 
eum illam raercator obcuIiíTet,qiiia maiores cura intla-
bant^pené vilem habuerat,Apud Erifthenem tamene-
;rat,vtique príefeduni scrariOjiuíTumqueiniufpicercex 
arcificum fide an i n r e r n Principisemptio eíTer.TLinc ve 
ro neq ' i i f qüa rn .mi r a r e tL i r confeftimhanc emi.Rex talos 
popofeit, & cum Argenide lndens,jc fponte, inferior, 
quaíi, v i d o r i ^ p r^mium armillam ftatuiííent ^EriAhe-
ncm aecerfit jimperatque quám pofsit reftirsime earn 
Argenidi conci l lare .Er iñheni íuic fuá fe Julitas,íiue for-
tuna nondum Meleandro propitia, iá fuípicionem fece-
raí legationem ad Poliarchum pa ra r? . Credidere a fuá 
coiage ortiiíTi rurpicapdiinit ium^qnaí cum Argenide Se 
SeleniíTafrequcns , í ^ p é obliquosde Arfida fermones 
iniecerat, ca l l idámul ier , & ex v i r i ingenioomara.Scd 
poftqyamRex armi l lam^al is rar i j t empo íe e.ni prxce- ' 
p i t , adeo i I í i auéla fufpicio e f l ^ t i l l í G o a d Lycagenem 
ícriberet 
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Ucribcrct,vereri;<en€i Poluirchi gracia koc muñere repe-
[teretur.ls a ítem aH o m n ú fiagitij acrocuatera ceicr,hor-
jtanre eriiHi Oloodemo(nam isfbrtctuc aderar)in huc 
máxime feofaíii refcrípíit^nihil c©:ult iusquám v t a r m í l -
lanijquacloqiiideapud Sriflhcnem erat,véne.no imbue-
rent.Sieam Poliarchus accspiíTec^haud dubie lacerto 
circundaturu, & caVem pergeftanciscaloremin Vitalia | 
p e n u í u r á . S i n Rex eam deJi í íe t Argenidi^enitempore i 
I poíTerciri .Nara venenum non.ad t a ü u m ftatirn nocere, 
' Admonituros autern ipfospraítextu aliquOjde p e í l e q u ^ 
Iatebat,Iatfeiroíque ingen tis fidei nomen •, fubftituto in 
' crimen raercatore.T®xieum domi Éiif thenis erat,quod 
1 noxioí l ís imum mifeaerat róllendts inxmicis .Ephyríei , 
fea snifcendls veneno pocnUs/eu fa^ictis imbucndis pr^ 
,' Gipiiíjdum iííiic colonias v.ehunt,c5dunEque Syracufas, 
hanc ol im turpifsimíE callidkatis aitem quibufdamSi-
cul-ortim tradiderant.Ec Meleanderea pefle tentatus, 
. haclenus í ao rum cura eu.iferat,cibum Rcgis veftes, 
• ambi t io ía curaferLiantium.Tatsta autem veneno acer-
| bifas,vt non modo guña tum fa:uiret,fed ex diutino con-
t¿£iii in ímaaret virus incutem quam caíor íaxauiíret. 
Er i libanes veneficio perpetrando nullum adhibui t , 
fedipfe in d i lu tum toxicum interiorem armilla; par-
tcm rniíÍ t ,byrsino vtique texto mollem ,quia iungen-
dabrachio erar,cumque crederet v im fuccorum fatis 
infufa-n , eam in pyxide defert ad Regem, qui tanti 
llcelcris ignarus , om ni bu (que príEter Árgenidem fe-
mot i s , voca tumfec ie tó T imonidem moneteam fídsm 
exhibere qua dignus cenfebatur. Oftendit deinde cui 
mini í ler io ñt deledns ,&l i t e ras tradic ad Ar í idam , 
fuá mana i tafci iptas .Timonidem quem v í d e s ^ r í i d a , 
ad te miíi .Ei Ge aufcultare te volo.vt meloqui exiftimes 
quicqmd dixeri t^ger. tvc ,racum hab^bo.Scias tamen 
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quci ceia-riuscara hoíp i téaduéner i s ica te íu turum grario 
r.Yale. Tura Argsnisex connpoíito dercctffu fi'uxíe 
veftispyxidem profer í ,^ : , HanCjinquíCjarniil lá.Tin-.o-
nides,ad Poljarchum uefer.Eam» meo nomine ac cípiat , 
vnai l l ihas íiceras clabis, ah-erafque ad Arfidara.Traui t 
ieinde codici í íos,non quos Meleandro cftauderatrfrigi-
dos enira,nv7c amicitííe íua: cum P-oíiarcho pares obtu-
lerat Patríjá:. intev oMgnandu-m 'haud ajgre mutauerat, 
aiiis quos ex mutuaneeeTsittidíne ícriplerát praeparatis. 
Quiaautem Timonidis in Italiam iter ignoran novt po-
tefat,ne augeremrdifsiaiulat.ione fuípic io , Cpzrgtré a-
pud'ftios Rege áuthore ccepit, fe Italiam Mricamqiie 
vifuram vacationem impetraí ís a regia.Iuaenís erar, &. 
commodiam aGcidit., q u ó d pridem í r a n r m a r i n s pere-
grinationis iludió: i Sus, íequalibiis fuis ea. v o u ia<3á-
oerat.. 
Sed Erií l l iení adi''nfidías-inuigiranti,pí^raq-,ae n o t a ^ 
fu fpedaomniae ran í .Hunc igitfjradPoIiatchu iré con-
iiciens,quo,. veram criieret,itaitaudem conmeiitus eñ. 
ín. ipíias.cíientibus inuenis erat, quía nuper agros rcí í -
querat , nondutn notas i n regia.Calíidtjm aütem , ÍS: ad 
caquspra^ciperertmr impigri tm eíTe cognouerat.Huic 
ímpera tabeuncem Timonidem concitatoequo pafe-
quí ;Simulare deinde á R e g e fe miflumjqiri etiam arque 
etíarn moneret ,ne in Sicilia cntqaaíii morta í iüm iud i -
cmm/i.ceretd!earmiIía- ,DumIoquans-a«tem,inqHtt ,dL-
í ígenteraudient i s vul tum obíerua .S iamnier j t , a iu Tifus, 
íí t d ub 11 ar e, t a nquani Vn and ato A t i s in n el ci s, ab i 11 o. p ro « 
t inusabi .Sinqiud velísignarus £t ,vtfáci le deprehendes. 
qui ipíe voceeur tanq«am dütmis feiíciraxe. V b i T i m o -
nidem dix.erit^peteignofcas crroríjalíum nempe te qua:-
rerejÉt inde,íi potes,fie dífeede^ne feiat q t ó v j á i n Aíteri» 
Sin quiaignQt'9 es,h5rebit,& qai rilcxquirc.t)ex:SeIíehifí? 
cosna t í s 
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cogn¿tis;te flrnub recens trúnímiíTum ad rcgiam jNome 
' q ;iod p r imüm í>ccurrerit:tibiimpone. 111 e-gnauiterms& 
daca exeqr.n tus ,nec a ío ler t ia ,'nec afortuna aberrauit. 
Namque Timonidcs vbi audiint-de armilla-, q n ó d re íe -
creti ísimam ícirec \ komiMemifuípeélumnon habuitllre 
i n t u r iu fsit , & R e g í leneiaciate e f feomnia i í i í ecuro .Sa-
tis irorh^c arcana eííe maií 'data. i • 
| Ssc cíur© T i m ó n i d e , c E j m iam de con í j lfoílegís coní -
taret^Erifthcnes omniacanfeftim 'perfcribic Lycogeni, 
! -ue ¡lúe T i m ó n i d e capi iaíídijs,fiuc quid aliud v e l l e t , t é -
' p o r e e x c l a d e r e t u r , D i u incesto Lycogeí i i ,cum Regem 
• iam non fegnem/ed €K a d u e r f o flruentem coníiI ia , t imi-
|dius ípe rnc re t j t andemnono facinoré vímmeñ:;opus,quo¡c 
j inclinarec in Regem maíeñcij a fe patrati i n u i d l a . Q ü o d 
'•igitur nemo vnquam puta-íTetjipfum folkitare ad fcederá 
Poliarchum , eique fcribere hoc ejemplo inf t i t i ík .Ly-
cogenes falútem Poliarcho-Quam tu in amicortrmfefé).f* 
t iumvm deleftu é r r a u e r i S j h i c dies apcricr.Me tanquá/H I 
i n imicum inftólatus , M e l e a n á r o vimam non ¡plus 
quo tribuiíTes.Sed omit to pra;ter-ita:Nam nequeJam te | 
aecufari h u m a n ü m cft,neqiie in eo;fíat'U fum,vt anxieme I 
cxcLi£em .Malo te ex b eneficij's meí's icire ,qua verbis, vter 
ncuiruín in pi-iñinis:odi;s peecáueri t .Mcísamier ex tuo 
exilio te iiifcníum,&: vindicem '¡ curfiítimeret^ad néfarl-
as artes conFugit/afturque de R-cgei>eneficus,armíH-ain 
•iniamibus .iliicam tfiswajís , tanqiiam poenuenrí^ ' - fue 
conte.r$ioaem roercedeícque •inimix , t ibí mific-Hainc 
tu c m t geft.auerisiM-brt.sm éninV'circirmeg'eris brachio,' 
non araaillirn.M• hiquidem;ante-ex^efi^eptüra¡víid^naI 
e í l enon ' cu ro .S i igitur veldamnsrus eftferuus,velha^ 
manioricanfi i ioiumentum>ut canei»»vis-perW¿máx* 
j i l l ius cuti hoc numus compone.Nif í .intraqua|ridui)m 
'morierur,ego qmviiiíam i n d i n a s ftira.-Si;íapk,iíÍaipraín': 
^ pcfi i 
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pefliíeri doni latore?p,ilIum Timonidera coges, vt !ror 
tcminduatquamtibir ior j inrciusporriget. Egohas i n l l -
dias,quas ^grc detexi,te.refcire ex me potirsimum volul j 
netantasindolis vír t í t u r p í exitu cadas, aut o í imino fub 
inuidia mea pereas-Nam quis exJioflibus;,non.te potius 
ia f te tá m e q u a ^ á Meleandro e í re íub ia tüm?De cietero, 
v t voles,gratias.ages.,SiinfeAus efTe pergisj eftquod pLi-
b l i cé te vlcifcar. Armaf, confilia,» vir.es in expedito funt. 
Deoscaptorum aurpiceskabeo^Sin t ibideteda Melean 
dri perfidiameliorcm^entemclabit , voJcfque coniun-
^is mecum Yir ibusvíndicare iniur iamifpodeonee le fra 
t í iS jAquoniam ha;c mca^tas eft,ncc patris gratiam rae 
viuodaí idí í ra turuni^ 
TantíE audaciíecodiciHos , expense fidci feroo cun 
his manda|tisdedit,vt dtípenfato itinerc ad P o ü a r c h u r 
perueni re to íHduopóf tqua .m eodem^ Timonidsm aduc 
taíTe cQnftaret.,Neque rcm cíTe difiicilem., Meííisnx ve1 
Rbcgij,in.portu.aut vrbe, tanquam aliud agéntem , de 
aduentu T í m o n í d i s pof lVhabereqü^ñionem.HíEc auté 
improba folcrtia: ratio erat,vt o£l:o to t i dies intereílent , 
quibusnoxium textum geftare Poliarclius, eoqueinteri 
mi poíTet.Nam íí ex t íná :oruperaen i ren th íEl i t e r$ ,qua 
t^ inu id ia ; ín Meléaadhim forenr? Sin forte PoliarcKus 
ramdiu armilla abftiniiiírét, tunvmultum Lycoge ní dcb í 
turum dcpcriculo in poftcrummonenttitura in M'eléa-
drum acriter exarfurum-qucm tanti i n d i c i j fálláx fccna 
damnaret. Etiam Regem audebat contumej iosé appel 
larejqiiiabi^Ifters Poliarchoreddi v ix poteranc anteid 
témpús i n quod a. coniufatiS; erat: conftituta dcfe-
a í o . . 
• A t Mclfeandcr dimiíTo T í m o n i d é totusin eo erat, 
cam Lyicogcne Óíóodéwíum ad fe pcllícerct; vtrumque 
ig i tur literis adübcat. . . Lycogenes nondum maturis ad 
fece-
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|reccdendum rcbus^pareie c o n í l i t u i t , <3¿ ahquos paucós 
' diesciíe c j m R e g e . S é d O l ó o d e m u s acccpta Regís cpi-
fto]a,non priíis ad Regiam quam ad Lycogenem conten 
1 d i t . I b i communicá t i s coSíijsíuípe&um i l ludfu i t jquod 
vtrumque Melcander a c t e r í t u u Si (^uid atrox parabat, 
hberius m a m b o s q u á m ina l t e ru ro^ í l e a í i íurum. N i h t l 
fecuriuSjCjuárn vt Lycogenes fiáiulatione vaiecirdinis ab 
íenxiam excufaret . & Oloodemus expíorandis coníilijs 
iret adRcgiam. Isergo á Lyccgene proiedusciini i n -
traííet Epei rdef í jMeleandro procinus ralutato,ea veípe 
ra adcnenam admifluseft. Dedit queque literas Kcgi,cx 
cufationem Lycpgenis fer en tes: l i l i en ímfon t i cum mor 
bum eílej i iecaerispatientein. Rex haud dubius m o r b ü 
fingijtameii eadem quapetcbatur/imulaiione non pau-
ca de genere inüa lemdin isquíEf iu i t .SoIu iode indecon-
uiuiOjCleoboíumyEurymedeni , & ArchombroLum ac-
ce r Í J t , r oga t t j ue ' qu i^ 
•tempfjíTetjquid etiam'OIoodemo, & Er i í l l icncquí pari 
fidLiciaqua lile i m p e r i ü i T ) fpreni í íer^deí íe nocentes fuf 
tinerent. Archombrotus ,& Eurymedes n i h i l d u m m o -
iiendum putobanr-.red Lycogenem adhuc alia fraude tc-
t a n d u m . I i í o l iberofruftrain c í e t é ros fo re fa^uitiam.Ac 
CleobokiSj Ego veró a ibi t ror 5iriquit j n i h i l de*pra^da 
quafntcnemus amit tcndum-Pií ta t rs Lycogenern,nifi co 
cepti íceíer isconfciuseí let , t a i r : vano sgritudinis m e n -
dacioRegi fui'íreiIIufuruiK?Dij d e n t r n e l i o r a . Sedquaft 
tum conie^tira & fidoruni hominum mmtíjsaíTequor, 
& m o x i í l i f ü r t í m abfcedcnt,& nos i l lum cum armis af-
p i c i e m u s . V i d e t é quidfentiam.Rex hominem rurfus ac-
cerfat . TergiueiTationem n o n vereborpro defédioñe 
accipere.Oloodernumintcrim & Eriflhenem perhorni 
nes fidos íic feruau incererit ,rí«rencri fe í 'entiant. V b i 
compei cum fuerit, non ventürum Lycogenem , le^e í n 
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co-s-.agefidHíiti:cft.Mukum L-y.c.o^cnts-yiribus decedec, l i 
tatarurn opurn)&: cliemc:lar,UHi,cii;ices peribui-it, Hac pra: 
terea feucrítateín,ÍR-IUUI toímn animis refieccntia ¿.ducr 
rusPripcipeni,t imorquc.fupplreij ,vtil ir&ítna mutat-icne 
jfoquctur.V.iiuscft oprime d i x i ^ ; CIcobuíus ; : Et ex i lia 
'Í€fiíentía')íláx p,oftridíe.adiLyeogene íGrjpfit;addicoqu,<; 
jadíbíanéitiasimpejio-iad fe veníre imper.auit.. Ule mag.ii 
fufpicionlbus plenin)no modo na pami t , l eé & pcr nun. 
cios monerc Oioodernít^& Eriftí]teiicnr.ccepic,vt ab aula 
receder:ent.;.Bensi>QÍ&ntiaíii Jkefis inhdic íam ciTe. A-.c 
prastereá: apertadam opus>Qüippe AACUí.ura b e l ! o . -
•pus appstere„ i Meuter ípretik pooieftu.ram Lycogcnisv 
':Sed:ncque-CIcobuíi diíi.eentiam fefellsrs; adquera du© 
de ítfifthems familia diu ante pecuoia prouiiísi íque fb-
l ic i ra t i imül iadc doraini íebtis per internuncios íarpe re 
tuleríint.lil is tune autKoribus feúiit, pra-püraio.s fu b B -
p'eíráeni&fí^eq-<¡iaS;quibiia.n octu Erifruene.3 vtsretur.L02 
tus Rsx. qu0d eor;um furíiua difcefsio-füíura in crirninis 
parteaj^ffetjnipersuii: Arc í iombro to ,v t üib- ip.fodepre 
íicnfos facinore v iad fe. rerralrerer.Et i lie haud remora-
t u s i mp e r l u m, fe dulo q u se i n r e m e raut, *vi a x i ni é. e x- E u ty¡ 
rnedis,rng.at^i«%üxit.Sat conO^bateum paq-cis-.enipr.u. 
rosque tiímuUus prodcretfuga.. Na-nluvcs icaque Archa 
brotus de ce m ili t ibus. aííum píí 1,1] íij ne H ííp.ani> 0 p í m -
gase eo.rnnierciOjaatyco-íltagíonc fadionis.cum.Pr.oceri 
busHíB-cerentin-quos tune armabantur. .Sin^uÜ ejetraar 
esm yt Arc'flo-mb.rotuscpnílicuiE.,,.fine fufpicio»c. olapff 
fuñí Jpfedeindefequutu.s eíl.}a£Cinfí^íquc:paul^m a vía 
ful>,ve t c r i o: o p p o r r u n o t e fi; o -c o a r i n u i t; q ua «ce d í a rius 
a.Kegia difeeíi-üris traíiiirns erar.Din in ftatione p $ h « -
fcrat ,cü;Olpodeinu atqueBlifthenc per E un a agnofeit^ 
tribus otrinmo fernubs Gomitatosjceíerirerque,^: dercif-
, fis capit ibu! eunresd jsergp cu fuá n i i íuüdecur ia obuia j 
venit , 
venit5&,Q>uo,:te,inqui£, 0'loQ»derne?quó te Ej-ifthenes? 
Sort t íum per loae e í t i f b molicio^Cur no^u?car í imuh 
car ínjfcio-Kegc abitis?,Vnde ifta GUCSLÍ VOS a feruis, ab a-
micis , fo í i rudoíQbftapucre .deprehcnf i i l íe vero, correp 
tos , Se íub j to ,n ia la horren.tesredax.lt. Trefuiris inde. 
permifsí funt , qui noxios íeruarent m carcere . í^i-i-
g.2 erant rnanifc-fta.veftigia:Eqiii ha«d procul cum aga-
ío;iibus p a r a t i ^ ^ r b - a n a í ' u b á u l i c a veRis ad vianaexpe 
•dita.. :;-• ; . ,-, • • • 
Su TTÍx.oÜIniumihde turSario füít j & pofteraluce cm 
id renunciar ían Iburra.ni,¿¿¡Dunalbio.-cÜ¿t (qui t í icfor 
té ad A-potlrni siem plu m «on -procu 1 Panormo p ro feá i , 
ob A.f»teaoi'ÍLimíli!j4 A.niiPütem ftiauifi'-míe c o n í u s a i d i 
ni.» vira i l í rcdiut ius-morabatur)cJ ta t ishaud mora qua-
drigis>ad. B¿egé reueéti funtjqili asnplexos veoieuces, ppíl 
qu a ra rencor d i n e en ar rau i % Si mc Di), amant, i nqu.ir, i n 
a nb•• jbasiiis exémpía facere. voló . - Nunquam meXaitem 
¡ífU innltum clefpcxerinr .. Ñeque me impiorum con-' 
.turnada mpue t /pa r í t s fchedíjs minan audentium. Ecce 
•"eaimguantx audacixdiartam Cubiculariorum vnus^j'n 
' i n i m mea.hocmane ofrendit.. A c c e p t a c h a r c a . P u n a í -
•' i i u s, & Rege ad aí ios diu dr tente ,liorum ver fu ura hotio ~ 
recuii i Iburrañeiníiorrui t . . . 
. Red de znres y ^md.f^a pptras , & fraude tjran-
| nxs. 
I ImhlUJaMUdhmh Marte fatgas} 
H9rnedMceSyh£.sSt€HKUdecorAtpcljtaterr£: 
NovqH&.fcspTd. m á m ^t t t f i ¿¡pt fíant mnsuld f fé»-
te, , , -a . ;. . : . 
OhTitennt.V^uirTtHs c£c¡, & te mviice ferri -
..•Qem ex?ít4petU.C>Hpe*mt. itwvere. meyteS^ . 
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Taiis eris yqualtsfmb crmixe aecelor ipfa 
l¿MttHjq«efmS)Tjiri¡pre ver tice mottis 
JjorrHttwjíUsVenthem carcurrereíhyrfes^ 
Ire án'm fimy&,fpiir¡fffn CAmftsfftmre cadutier, 
I t tmquhd mftrtsr.tzdum ft^etmH^ fUmmis 
In thierescvliMfj* rnmi\ m ende r m i fas 
ír#Yumfamt*r€faéS',Sid}artirtms tllts 
Qnes V^ex¡meter.es* MiJhTfttftafiíta^ec vltra 
Qv-ámfpratsí'hx te aimawaxet JSAeieggriamn pius 
Jids ¡erua(íl%HYatMt)cmytgmr^ vita, 
Jttffiltíf»effMVtih,Vt¿Jímt¿íera natietitem 
T>ÍteAud^efi»¡u^ 'gmít*m injla fetwti 
Jleddedf{tes,t4»if»qfie excra m^mre pmtm* 
Ift hisniotifcasTegiaeratjCum Tinienidetn altein itinc 
íeturbaj- ve^arent.VicTratiOj&fortuna/iiarcfüit.A Re-
ge dimiíTustHduum in fuo predio i r t u i t u s con/ümpfít 
ominum caula qu^HaTufpex minor i fpario procurare 
nonpotmtVrnde-MeíTanam ad Aríidíc c o n i u g e i n venir, 
ín/aha tempeílas tune mana e x e r c e b a r , a q u i s ac ventis 
fufe v e r i s i n i d ü í M f p © n t e f u r g c n t i b t i s . Quatriduo nenio 
ex portu foluere aufusJnterim q u a i í a ' b a r y r n a i i i g i a , v^ ^^ ^ 
dis mutuo cogentibusall i íajvel e i e d a in a r e n a p j ocube 
l )at .T ime)n idcs"quodin teger r in5u ex e.1 pefle f u p e i f m r , 
c o f e f t i m inftaurar i pr« cepi t, a g i tq p e a I J t t o r e, n e c d íí fa-
|cis coftati maris pace-.Pater ftios n u l Í H in naiii v e í t o r e m 
•Hcipi paíTusjiatenelíatmedía f f é t i j Ci i o c e u n i t r e c e n -
tis naufragij R e f á f i u m ' n a ' u i g a n t i b u s í p e c i a c u l u m . N a i r i s 
f a t r e c e p t i s o b n i t a í i u ^ i b u s j e x q u a t a n r é e m j n e b n t a d -
IUC roalusVquianDn e u c r f a ^ f e d d e p r e í l a , dc-fedeTat. Et 
^ quod ©mniü a t rod í s imu firirjftabat in antemnanl ampie | 
xibus 
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xib- s nauta/uperfles nauíragio^pallida 8c émor icn t i (a.-
cie ,ni í iq 6 i vcnco aditrebatunillemanunaciic]ue(fiu-
¿tusenúii incercípiebancfragore íuovocem)G>rabat e r i -
p i morxi)& omnium mifericordiá non ¡egre e l i c u i t . A l i -
quo t ig i tu rnau t^ descender unt.iafeapham.Cumqueil-
le fe de maíodeorftim-duxifíeJ:, p ropé rigentem excipi-
unt,adducuntqiie T i m o n i d i . T u n i . v c r ó laxatis f p i r i t i -
bus,quos antea nimiusti-mor intenderat,femianimis fu-
p e r c o n f t r a t u m n a u i s í c d i u c x p l i c m t , doncc v in í odqre 
excitatusjiuírurquc a.Timonide dicere^uis eíTéCjquóve 
euntcm tecigiffetharc fomma5Rhegiüm,inqi! i t ,patr iara 
babeo ,cen íum ex náut ica arce.Nunc i n Gal l ia ra^ur fus-
erar^quó egregium virum deferendum fufccperam.Marc 
videbam non á tempeflatiBustiitum.CceUim enimtno* 
dico vento/ed'incerto agebacin-)& trift ior aerliorrebat 
í caqueapor tu íbluere n m volebam.Sed cum fepiusiul^ 
fus procelsiííera in a l t u m , p n m u r a aiira! inter fe pugnan-
tes nos altcrnis rapuerunt:fn adiiérfos , 8c contrarios 
C U'ÍUÓ; : de í l i tue run t ds inde í i r au í orñnes eluíum naui-
g ium' j Ego in tam fubita jíaceacxius , v t o p o r t u i t ^ i -
mens ,comi tés coepi hor tanvt remis e lu^arcnmr 'p lgr i -
t iam maris.Quippe i l l i fércno p r o x i m u n m i a l ü m effé.Iii 
Sk i í i am igitur,quam vic inamforsdedéra t , iá tem appeí-
lercnt .At i l fequí nauigmm: condLixerar,negat fi'bi p l a -
ceré Sícdiam,ftnngitquc,d¿mttm:cnreni;recirurusn!iartus 
i l l i u s q n i i n cam p r i m u s p a r t e n í r emum^eg i í r e t . In t e r has 
cundationcs dies abflirHptus.efl,& moxrluna igneis cd t -
nibus veatum exc iu i t .Tum vero non per g r a d u S j V t fó-
let,tempeftas ínturRuit^Sed direpcusíuBiró aé r i t a mif-
cutt-mariájyt lam á 'principioirnibVarteni 'er ípcret .Vér-
rabamur incert iquid exigeret Ventusimedíam nauerá ad 
uerfís conplexus turbinibius.In bis maíís cura exa^a nox 
•í íTeMicqnc afl^rrettfiftiara capillas• d 'épónimüs n ih i l 
profuutr?;; 
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cellar,proramqiic tenebat.lam tabul atafoluebantur , & 
nos ytcunque rensisa&coivHs tendebarñus in puppra,:-
com ilk cui.operám locaiíérarn y^um fuo HbertOjdf^r.' 
buí"<qitc-qivi pvosimi.eranr,nauti5;!nL fcap-ham-d-efccndit, 
&iline p c í c c i í b vhaud dubio'naufragio fe-permifít.Rap-
tos per tiifcbinem.nct) licuit oca-lisíequkObftabant tíie-
dij fludus^uibus par fcapha diu eíTcínon potuk.necpe-
retintibusnobis vacabar alienos^caíiisdoleré Feílaquip-
pe carina ap^ruit v-ndis viai>?5quaE vi^iscorapagibús pro 
perabánt intrare Numimini-|>ietatem'vt'voccshorruere! 
quáin ferdispcxeu.níiumfelainGff^iirR'deíce-ndcñ-té-rn na-
.ueminare contcxit-íEuado ege MI arboreni..£uado heG 
•miíerlraoríem reilicet tantirper dilaturus, doñee merfa; 
carina iu l a t u s p i ' O c u n i b e r e t , & maltrs feqnereíur.Sed fu 
.prafpem Bij. fanemat varenifqiie circuffúalíantibüsa-
¿e6 vehui fundata ftetic ratis,vt me ifícolumem l|h átl. 
b o r pra:íliijerit,qusen'unc non fine vtilitate e-xtra aquas 
irainet^admonitura nauigantes vt maturé ab iílisbreul-
busdeíleltant.Btduimi iarn eO exqustrifli arriplexu la-
certos a d . a n t e m n a m contrnui ^erperátione potiísimum 
& frigore eíanguis.Naaincc íbmni,nec cibimemineran1 
Ctioi ant«m Deorum placata vis vcñram opcm monilra 
UJtjfantnrn n o n laxata brachia rokt-cbamin ra are; 
Híec loquentem omnes aiidiebant c u í n la-chrymis. 
Séd Tinronidera alrior cura fub jt ,-nc ad Poliarcli uxn 
pertineret calamiras.NarR quis veftor tepes a naufrago 
i l l o Iaudatus?A-b Italia v e niebar., f r r t e b a t Siciliain , v -
t r u m q u e conueniebaEíPaliapcIio. Naurarn ígirur ÍGGÍO-
ram;fata.ddSe.n.t.em¡¡si.«arafíc-ti.tjVtcaiitium eccinentio-' 
ra ampíexos/sui f]üáu\sauuIfíffrnE,turbato;; mterpc'líat; 
Et quod , inquit ,v i roHOfne .n quem vehelras?Ciuis 
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gtj erat, M I hofpssMIle fe n i M príEtcírea fcire refpotidic) 
qiiam q u o i A ríídas Siculii5-,cui o p t m i Rbcgij prsd-iae 
rán t , con^dsaxerat naucms5¿ proficifcentemamicuma-
portuni prod ' t?xera t tGbr ígui t -Tiníomdes }& vd&to ea-
p t t e ^ q u b íib-erius polTetingsíne-re,defcená-iU]a fccretam 
parccm nauigi^mís is reínigibi ísquamqtiam praiperum 
véivtüm ómnibus yirífeas i u^a re - íHaudmul to p ó f t Rbe-
gi-um- ápp l rcu i t , nautamqoe feruatum f e q t i i f e iuber , 8c 
l á AiCtlhrv. eontendi t í l l ie t u n e forte media luce in feim 
podio cubabat- jvari js cogitatioKibnsnuí 'cens aninsu pro 
xími ludus i g n a r u i B . S e d c u m de a m i e l aduentu á d m o -
nitusjproG'u-rííit ad a r o p l e x i m i , l í E t a v e r b a . & horpitaIia 
íngerentem Timonidt's lufpirto^ p^o^eqlmtusJQuidi)in-r 
q a ! r , P b ü a r c h o fa&üm,m Arf!(k?Nos miferoslan 3c e-
g o t e i p í o plura fcioí ínter hxcd ié i a nautam admouit^ 
q u o yí íb Arfídas fubito m e r a prarfagta cladis haadftt, 8c 
iam Tirnoniele q u e q u e paüídiorrOftUSvínquit, ó Nau-
ta , q u g d ' t i b i tradideratn , rite a l k a b í expofuiíU ? Nam 
dcftlnatá G á í í í a t a n d l í o ternpore teneri non potuit .Ac 
ilIe^Solum menaufragio fuperftjtstá vides.Nauem,fa-
cios,vedores,omnia/xu^-rempeftas t u l i t .H i s - aL id i t i s 
Aríidls muIto íeTnitit plan6i;uqHeturbacus,ÍHt.ra teítumi 
rocíréatcsrecepít^Néc v a c a b a c p^tiecxangui de ordine 
mal i qacerere, fed-cuui Tlmoaide in- cubicuí o fecrecus, 
acerbirsimam fánus , á r í a t r a i n í q x T t , terrafque indignas 
P'oíiarcKo , aliqquein calido ufaren t i I n d u ^ c o n f u e t a , 
ingeminabat. .Cii . i t»que-poft ' rnultutí t-Uchryínarum--TÍ7 
monidesroga-ret, ecqtioüllá Poliarcht p ro fe^ io ? aut 
vade éxmi tb nauigandí conf i i i ( i t a? rc tu l i r Arí idas^Rbe-
gtiim"ob'.Sicí.Iis-víciaiani ^ f p jdumifiüíTe P ü l i a r c b ó . 
Narn- n e c porcrat ( inquic) latere i f t h i c Lycogenera;-& 
qaa rn íác i l eab aduerfatitLore mitterentur í i ea r i^Ga l l i -
aai^rgíjpetéreftatuft jpatriam-vt a r b i t r o r / u a ^ l l í n c ad 
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nosceleriierreucbendus.Sed fatorum , íc i l ice t , inuidisa 
f i i i t y n e h o m i n u m g e n u s í e c a n i u m ' v i c i n o i^moitali lsus 
viro ^miius ia^et. 
At T i m ó t t i d e s d s Meleandri m Poliarchum animo Ín-
ter íísgudcus agens,iirerai Aiíidac t r ad i t , amnilareque 
oftcndit de pyxidceiiolutam,mutile.Argcnidis m ü n u s . 
Sed artificiara gemmaícjue:niirari,per dolorem non lice 
bat.Eaque vefpera ludibus data, ambo conftituunt ad 
Meleandrunvreüirejne aut i l l ede í^o l ia rchoa l iqu id ípe 
raret}aiitipfineceíl'ari)s t empor ibusReg í s abeflent. Suí 
picabantur'iam:armis infeílanveííe Siciliara. Cireumcge 
reitaque cur íus , vt i n Epcir<9:e$ potifsitnuraporru tetra 
fubirent.Varia;vt fubveue & í£reqaieta flaminacraRtjfep: 
tiiniifque demumidiesEpeirdcn aperuit. Sed quo pro-
p iüsad raoueban tu f í i t t o r i ,-eó crudelior raiferoslu^ui 
«agebat. ,Recedert térras araaffent modo omni remigio 
qu^fitas.Nam-queoretantum facinus nunciaturi erantr 
aut quis dcinde p r ^ o B i i n o f i s non eos habiturus ? Prasci-
pue Atf idamj ion vnus,aut Ti raonid i notusdolorjeonfi 
c ieb t t jNcc tam ii 'kim Meleandcr mouebat, qtiarnArge 
nis^Poireíne videre morie ia temy&^üod cft crudelius,il-: 
lam triflti oratione oecidere?Quo í'iipercilio exprobratu 
ram,quod á Tiraoclea ínter boíles foiüti ter íüFüatum,ip 
íé adnauí rag inmdámifera t rCur ire,aut car í b lu r a , paT-' 
/as eíTet tam cnixé ccnnmeadatiüm ? H^c fimilja reuol 
uenti minimum crat quod fidei &opei ^ premia í^bi pe-
rierant jVerebatur Virgims íram^ex líliiis oculis acceptu 
-rü<;,an viuere deb^ret.Necipfa pctcrat aut eí iuh diísi-
nauíatione,aut mora mivkcri. Nunn cnim quod Melean-
dni mfcire intererat non ftstím ad Argenidem perueni-
reí?A c vt (ílere i ¡/fe y é l í e t j n í c R e g u r ^ e n ? caíum nun-
t iarerAtquid Tirnonides.tam ísletij, qüárp íermcnis per 
n i ^ i i i p n dolorenrímpaciens?qu;d vtt ív faite familiares. 
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f í f t i n i t u r u a n t ^ d a d i s nouicáce ü ^ i percundatores p a -
rare?- \ 
Inter hmc c o g i c a t i o n U í T i cal íginemynauis e r e p i d m i ¿ 
p o r r u s app!iciE-a,tiirbacos reddic ¿ I C Í Ü ^ , P r n n ü m o r a - l 
nium aimcis íeruulifqu> p r í e a p i u n c , ne quid in publica j 
'sft^raoc,prlLliqua!n•ipliRegeí1[, ^d'et'inc. Saperato mo% I 
'c.ilie,qui in oppidum d t i G i C e ü a d i i n E m atriuin R.egis; & 1 
ilisc(ó nixiui dml-atorum mirabí'le''n ! ) neonincra prius 5 
I lam Gálanocum afpiciii-ac duobus Si-culis ^médium-, 8c : 
ancvclx to v u l t U i f p a t i a n c e m . P r i o r Arfrdas v i d i t ; 8c ad 
ídsiii rpsctaculuca Timoinddm vele ptehenfam rapíés, 
aliquanidm imposens vocis, m a n a p r o t e n í a a r s h e l a u i t . 
MJX.reddica vece , An•.inonftrisd'eí idím'ir ? toquis ; 
.mtquae iftarerum oünntu'o m i r a corímiioé A i i n^raillic 
i í l G : l a n o r i i ü liberens Po l í a rch i , quefH $c nauíVagij f u i f | 
fe co n i ce ,n con ftat ?qu is hanc Mercurkisre-sldrd ítyrái *c i i o 
que v m - n c i b i i ^ H o r r e b i t Timonidesinec tefponíb A r -
lidá? d i to adGelanopam Gacurric,qui & ipfó vlfis amícíí 
v i ero-oh'i i a ni properabat. S e d h i a i ü t i ftupeixteíque n i -
h i l aifí h o m i n e m c o n c u e b a n r u r . T a n d e m q a e ca-m gemí-
cu AiTiias.Silu ' i tn te video G-elanoíe'án vaibra esj t ibi-
que Seaaufirágp¿iosnirto di-e n inanem cantukuiti 'quae-
r i ^ Q j l a n o r a s deponere vMlit hos mecusrVmere feruaru •: 
af l i^ l ib i is p i r a t i f q a s Poliarchuar-- A b e o f e m i í T m a d 
Re-ors n . R ó ' j i i c t c n pcoximi die.veniíTt-, A'uidé'iíli re o m 
ne-nq-j ^repecoeperaft&jqui' cafus egilTenr^juar f a l u y , au-t 
ndés ,pei ' i Í Í ta ñaue ira mar r ir ato?- Sel M í l e i n d é c n a r r a -
cioa.j xt prxuertitr,q:|i a f e n e d r a confie dos- prareepit ad-
Lio;xri1d(terÍM'?) reilteet: p ro i ig í j rurpetifus ambagibus 
quas per eosfa luí polTe rperabac^. 
M i n vcjia-iis c| i:« Poltarchus R h e g í b GalIianT pete-' 
bac ffa3l.ua " v-bs cfl,ccrpitq:ie vndarum pondere dida-
ci,ipre cu n Gb' íno^o.naut í íque diiobus iñ fcaphülámíT* 
: r e c e -
vzo 
« r e c e p i t j N e c v e n t o c b l u c l i a b a n t u r j n i í i q u ^ d d i f p e n í a t K ! 
| r e i n o r u m i c l i b u s n e g a b a n r fíuSibus h t m íc&fhx . í t a 
! proxiiuum p romon to r iu -m-c i r cumacd i^exc ra c o n í p e d ü i 
j naüigi j f i i e r ú n t e x c u i u s r u i n a p r o f o g e r a r j t : índemic ias^ 
vtgenribas yentis^cuin adhuc per r r i L i i c a í p a d a e r r a r e n ) 
' a l l i facü cautibus ícapha q u a s v n á x ñurnües celabant,j 
y&6ioícíc]iie deílicuit .Exilierc igi tur in médium p o n uno, 
íbíidis feá in D a i i b ü s faxis ítaexce-pti, vtfiucltis nemini 
infra poplirem eííVnt f i teé vllus a d vmbilicam tingere-
tur..Longe liccotajaulla-nauisinvconfpedu, Sernagnitu-
do cladí^ etiara Y€)tí3 damn-aueratJfMacebat Poliarcho e-
xireierro miíeHas. Gelanorus rápidos vor í ices in exitiíí 
niaiebact& n&Xitx non v i i ;^ ipc.fcd h o r r o r e interitus^aic 
b j n t i n iJíis rupibus expeáandura natura; fortunfEve im 
periuffi.Sic de fatodeliberartubus^ifa nauis eíl é longin 
quo iaclari |}iiclib«sj<& ad fe paalatim accederé. Peirati-
cuslembus eraE,quí h a b i l i s , & k i r e m p e í b t e s compara-
tuspertulerat mari5fí2uitiam:<& iam remittentibus ven-
tis,ÍRCjpiebat adgubeinaciiliinflexiones r e g í •. Sciebat 
gubernacor ^íaxa latere i n ea regione}quorum viciniam 
'iaprodebac crebrior rpuina,&freniitus in brcuibus ferri 
per inifnaíi ior.Detorqii£baC-ergo naui^ium , cum ñmu]• 
naufraga; í c a p n a al íquot tabulas videt , (]iix pauló a n t e 
vexerat Poliarchtim , &;fupplicesspaísis msnibus appa-
rentéprox i in i s t ix i s inuoean tesp i^ re ruehe t ium opem. 
Dubitauere Peirat^ anexcipiendieíieKjt, Natn qüod pre 
cium aiíxilij:aiitquid pr^da; exnaufragis erat? Humani -
tacem vero in illis petioribus deleuerat ar r i s íu^ crude-
l i í a s . Q u i a t a m e n plemaiquc vefiores ccnrrr.ectuín pre-
c i G f i f s i m a fuis yercibust"econdunt,p!acuit iré ad p r a d a , 
expedic vun tqü e fú bif ó feapham, no nu s a c r i i am pe 1 ago: 
j A c n é i i i íaxa inc iderent , íen taremígia 3gebant , í t !binde 
i fefatatiquam alto é q u b r e veheietur. Admoai t iquoqnej j 
íunc * 
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ll rnntíappliceSjVt cjiiam proxirnc fieri .pofíet-ad ícapham 
per ííura íolulaíque arenas aecederent.Tandc rcmí fuere 
pro"ponte ,quibusporref í i s proximam rupé fuar ícaphís 
j Peiratarcoraoniíerür.Sed obí lupuere ad Poliaicfei^- Ge \ 
\ lanori vu]tus;í imii!qu6 corporum,í iniul veftíum puíchri5 
! tndine cap t i , nuilta de prada: roeliciratc ínter fe mufla-
runt. 
j Vbi. anfcni é fcapha in íernbunTrecepti íunc , tune 
' n o ñ dirsimniarapevfidia vcluti capcíuis carenas inijee-
re ai id£nc,adhoc rnonftnirailupente Poliarchb5qLii f t r i -
¿lo mox enfe, Q u i d vos aurem vin?(inquiO q u » odia? 
'q'iseve'rix'cejautquid tara fubifG ofrvUidinius,modo d íg -
nrquos per veílra perieula fluébbus enperetis ? Ñeque 
[ feg-nius Geíanofus iríanu ferruni tenebac, virículatjue r'e 
I pulerac'.Sed cura n ih i l Pol ía rchi íefmonibus fractr, TÍE-
i unís tun iukuaren í i i r^n íe íqne exnedirent, non diOulit 
j Poliarchusarmis ve i , & carenas ííbi indere conári tcm 
;iia muhauic, vt i n imavifeeraferro defeenderet. Ht í ic 
cum aUü-m addidiííer compari fato;vid.or qnoque vnius 
Gc lanorus Tefe patrono applicuic. T u m iun'&o , ne c i r -
cum nenirentur , tergo , vtnrrque boír ibus fronténi 
ob i j e iun í . F r i á i s etiam renüs^qii! forré iscebant in .na-
ui.raptas pa ínni las jnf ia r clypeorum circuffiegere capi-
nbus . Nauta; vero quos cum Poliarcbo captos cate-
nis PeiratíE onerabant,tanto ere ¿ti exeirpiO,& ipfi co n -
tis arrepcis auli fuñí repugnare. Cap í iu i etiam ahqnote-
rant loris conr t r jd i pr^ter eos, qui catenis aliigíibantur 
remigioj l i l i l a t ihoccer tamen . in tueban iv . iVidcb . - r - 'Vé 
oculos miíerorii PoliaTchusí ibi pr-opitios. Ñeque- i a* Í>S 
inutiJeaaxilium,lora ahquorum difeidit ferro^roupca-
uitque' adingenua.m in fceleyatos pugnam , Et h i cer.. 
tatim fociórum.vinculafoluerunt , vriam pené hofí ium 
j nuraerus. aequaretur. Tredecith empino Peirarse fue-
H rant 
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ranc Ex ijs cecideraut f n b Po l ia -cho i l t f o r v f t ' ü n i Gelano 
rus a b f t u ! ¿ r a r . N a u t a ; vero arque feruitia aPoliarcho ! i 
berátájirife quinqué auerte. a t . I ra rescum alij^ quinqué 
Poliarcho 3c Gelanorofuit.Sed-ncc inul t i cadébant : í á 
enini altera m.nautarum Poli are h i ín mare comptile-
rant . Et vnu.sc!. Lianirpinisferrei> horrcntem:iri Gerüt -
eerri Polurchi íi nulansdeftinare,rubita fraude , adegit 
ad ía tus . Ni í i lor icaQbí l ic i í íc t - , quam magnos Arge-
nidi l u á u s hace claua facícbat! Sicqucque muit isqui-
dsm i fed non altis vulneribus in t raui t . A^cenditui-
volentiüs Poliarchus , nec cunftanter fuo hoíl i claua 
extorra ca rebrummi íce t otque intrépida voce Gelang-
rum ad vidonam^hortatus ; qui & ipfe ia n in duo-
rura fanguine vichar ; haud fegniter pereulíus infíar 
bat. 
T i a i i d i , q u i adliuc ex clade f i ipererant/cíe in aí íaoire 
ceperunt certaminis r>artem,qLia ícilicet libevati vinca-
l i s captiui dimicabant. Sed & illis íucceíTu partium ge-
ai i n ata foroci a erat. í nelufiprfedones h i n c ab ipíis}inde a 
PoliarcliD ¿ ¿ G e l a n o r o í t a m u l d a r i c c e p e r u n t , vt a g r é ; 
inhibusr i t Poliarchusquiu o r o n e s c^derentur. Eosc-
n i m capiínalebatjtnaturifquefupplicijs feruari. T res ig i 
tur a d g e n u a p r o u o í u t o s in vinculaconi j¿ i iufsit. Enra-
ter gratulationem miferorum , q u i eo duce d é l a t r o n u m 
poteflateexicrantiruauirsiinaconfolatioMe p e r f u f u s eft, 
q u ó i publica: faluti videbatur operatus Gérta t im ínge^ 
r^bantjhunc tutelaremihunc vindicera D é u m efleiTuprá 
morta íeroburaff l tx i í reperduel les ;denique v n u ' n d i g -
n u m adqueni toto ex orbe vota miferorum confugerct. 
j Sedia vna O í n n i u m l x t i t i a voxdiflbna erat. Q u i enim 
| folislóris c o n í l d á i fuerantj iaraque fentiebant libertar 
i tem5fibi & patrono fine exceprione gratulabanrur. A t r e ' 
¡miges plenumbeneficmm vo len t c s /o lu i petebat,diiiiit^ 
r — ~ — — tifque 
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.titcjiie ia fiatum aquo perferuitutcm exciderant. 
Poliarchus ne p c E n k e n t l u m beñeficium daret, quis ií 
lius nauis clominus,quisgubernator, vndepeiratar, om-
nia ordine exegir.Proclafnat de rermgibus vn": Mifercre 
quifquis cs,Heros. Hatic ego meo cenfu ratera compe -
gitjhanc & aominus & gubernator regebam, 6 equenti 
inter A fricam HíTpaniairque commercio.Foi té ad oftia! 
Ba:tis appuíeramjdepoíl toque onere, Ibéricas merces pa' 
|rabam ; eum Uli latron^s, vedorum nomine ,míh i c]a-¡ 
' dem impofuere. Ne numerus ílifpicionern faceret , b i -
n iad me auc íínguli venerunr.» Ñeque eundem par turñ 
Jfingcbanc fe petere.Hi A drumetum nominabant, C l u -
.pícam il!i ,aut Vt icam.De mercede conueniebat. Rudis 
ego i m p i í E f ra i id isomnesexcepi jquiquó ío len ius fallc-
} rent^tanquam inter fe ignoti egerunt, quandiu in portu 
i h^ í imps jau í a vicino l í t tore erat anxüiuirj. A ü vb i p r o -
j cal terris ventus impulir ratem^íoporque iri ccelo Tecuro 
nautarum pluribus i r r e p í t , fabito Ímpetu i r ruunf i n ' 
'nos; Me degnbernaculodeturbant , remifopitosalios1 
portanr ad t r anf l ra^ex ibu íque dewinciunt • & peiratico' 
•ícelere iaai p r o vedoribusdomini íuoauíp ic iofe r r i cce-' 
p e r e : Nam needeerat reí n á u t i c a ínter eos p e r i t ü s : Se' 
p r o farcinis catenas attulerant, quibus omniiimcrura^ 
impcdierunt .Hincin minara jVtoccurrebant ,nauigia, I 
fepe graíTati comparauere arma,captiuos, ope^. Nec in | 
mari modo fcclcñi , exí tení ioncs varias in agros fece-
r u n t , 8c bené prcedatos ad noua íceíera littoraque age-
bat híEC Hauis.Nuperqiiidem,cu595 plerique eoium t r i -
duo ab fü í í í en l^ed i e r e ex Mauritania ad nauem, opibus 
granes,& quantum ex eorura í e rmonibus conieci,expiIa 
to p e r fraudem thefauro, quera Regina MauritaniíE ha-
bebat chaiií*simum. . . 
His aadi t is^Poíiarchus e príedonibus vnum,qüem ha-
H 1 bebat 
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bebacin vinculís)vogauit.)veran.e.eíiéiitqn^. ex-.oauca au 
dierat,ilie oii iniafi léntio confitebdím .Sed de v l t imofa-
citiore intencms vrgebat Poliarchus ; N u m cleRcginíE 
I Mauritaniíéíheíaurisprardarn egi í íent ; qua: illis. v a ad 
1 facinusj&qua parte niüSgij rccondídiíTenc fu i ium . i t * 
i le., gemmarum famam fjbi cáiiíaai audacis cóníili 
I fe refpondit. N o á c cuncubia. íeptem ex ipfis ar-matos 
j confUriíTe in platea; vt ex proximis cotrpi i is tálíquann 
i i l l i c á Regina appoíi t t , arcerenc traafeunres .dum alij. 
• d ú o ferrum , quo fenefh'a: ípifsifsin o iüngeban tu r ,ba r -
i pagine arreptum per fecretas machinas fícdunt.Iía ,111-
; quit3adittisnobis f adüs .Yoto pon t i anre luccni ad ma-
re reeefsimus, duratqus inuiclara liaSenus p.rajda j ; quía 
ab eoht torepr imunifuga, acdeinde remp.eíhsnosí-g-
n u i t , & ne tañ íaheredi tas rixaro faceret , placcbat expe-
Qare doñee i n tranquillo di uiderctur.Su bjuic igiLurna-
| uis conftraíum Poliarchus latron.epríeetrure^arcaquere 
| clufa^ngentes & plerunque'muliebresex Mauritania o-
pes infpexit. . 
T u vero tanquaad noua con filia vocatus a fortuna, fe 
cQlIegit .Profeáione in Gallia D i j tur bare.ac di fierre v i -
deba tür .Per t^peílaté enrfu exciderat-nadus erat aííue-
ta At r icah i s l í t to r ibus naHc,necfuí í re t bumrinu,recupe-
rat as o pe s n 6 fía t i m R eg i n x0n u c i are. E t fo'' ü 1 á (fe ctetus 
incjuiebat)gloria, mea Cálices cura í .Quicquid fpei prma 
to habitu in Sici l iaexoríus í i i jnolatrne períequi hat'é ge 
tis fortitudine atque ar!mis:Ne geríen,ne opibus,-neexer 
c i tu i /ed mih i debeam quícquid Fcélicitátis cofigerit.Se-
quar illa auípicia.Ex Africa faclUíiB^res Síctííás accipia., 
meafqne n ü n c i a b o Argenidi . : 
[ V b i h o e p í a c u i t - , i taprxdoniloquutuseft j E q n í -
j dem SÍ R é g i n ^ fuasTeddi diuitias ^quifsiroüiT) p i í t o , Se 
' vosqiioc|5(n¿fari|) 'dedi ad.pcena.Nau-jgatio in Mauri ta-
nani 
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tíitm ñef lenda e f l j n e v i n d i f t a percat atrocis aiidacis-,aut 
f o r j a n a l i q u o t i l l i c iníbntes v é f t r i facinaris infamia la-
bQrenr .Neque morajdominum nauis,per quem de p r x -
donibas cúnela cognouerat^cximi vinct5Íísiübet. ,clauG-
que uiccedere.C^reros^ui crant in tranflris , folui pro-
h ibu i t . Nam & remigibiis egcbat perquos inAfr icam 
veheretur , & tot ignotas^ac foi 'Caííe vincuíis íliis d ig-
nos,nelsbat poíTe in fe peccare-. í taque dilígcncer qua:-
í i tas t rani l rorum T& compedum claueSjCuñodireGcIa-
n o r i u í i i m p e r a L í í t . E c ne tamen nihií iííi i n í u a Istaren-
tur v id lo r i a , Agedum , r e m i g e S ) inqui t , infcelicitatis 
articulo ílatis- Date modo Mauritania; o r a m ; i ta me a-
met Diefpitef , omnes iré liberos rubebo . "Quid gra-
ne eft *ñ i n redemptiünis precini^breuem^fedimhine-
ccfTariam v e d u r a m rspofeo?5inonfaiht gubernator,bi 
dui in Mauritaniam curfns eft.líia míhi nauigandijVobis 
caotiu i t a t i s a f re re t Snem. 
x 
Comrof i t i in táfttam fpem rcmigfs , ita iuftos remo-
ruin ordines íní laurant^tanquam non Africam,fedfuam 
d o m u m / u a s necefsi tudiRes 'quirqne repeteret. Sednega 
bat gubernatorgenium peíagi ferré, vtcadauerain naui 
portar ehrur.lrafci maris D é o s , & r ^ p e v iue t ibusper ícu-
'licaufara fuifTejCiiiímodi p ie ta té in mortuos. Tres por-
r o iacebantin lembiccmftrato apr íedonibus interpug-
nara perempti.Non aufus eñPo l i a r chus intepeñiua hu-
m a n i t a t e repugnare omiai nauigantium. Igitur inferís 
Dijsreligiose excuraui t ,quódinfepuI tosabi ;ceret ; V b i 
primumAfricamdcdiñ 'ent jfe vmbrasin l i t í o r e e r e d i s t u 
muliscolledurum. FaíSaigi tur poteüate,cadaueracíEro 
i u co r r ip i í i t jA tne í ru í l raquid periret/crutaricceperut, 
íl quid in X'eñíbus pret ioíum lateret. Duory Tpolia iníra. 
paucos mimos fuerüt: Tertius raqua delicatiorjambieti 
b9 inflids tibias Se crura velauerarjquas cu Vínus naataru! 
H de í ra -
L.uv-'.UÍ1! li 
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í de r rábere í^abe i l^ cecicície^iiíc vr ajíparebic ad iccrc-
tum rcpoílrbr.CuíTique iufsiííct Poli archas eos codicd-
íos,{íbitradi,Iinumcjue SoluiíTer^veluíi ad tijoiifíi.um e%-
\ h o r r ú k , d e í l l n a t a s a d í e l i t e r a s , , 8c a Lyeogene qindena 
eCfe.SGribere.ad PoliarGhani L jco^en em ?Ceran) ad íe 
per tot prodigiaeíTe delata .m ? Cunctabacar o c i i l í S íu¡s 
credere repctcntibus l i o c epiftoia: init iurn , Lycogenes» 
falutem Poliarcho.Statim erigí cadaucr imperauir , & 
c u r i o f u s i n f p e d o r . d í h g e n t i a n j Ge ianor í adhibuít , 6 
q u o l i ú e a m e n t o poíTent vultus . n o n d ü m niorre r^centi 
confiifós-.agriofcere,Sed ignobilem nunciu i r ! ,&deíer -
u i t ío LycogeDÍS;?nam , f a c i l e f ü i í : ab'vír.oque i g f í o r a r i . 
V b i veród i l igen te r vndiquaque in ípcdu i r i e í l , nutn 8» 
a l i a s litetas aíiave pi'odigia^haberet^xoneraue.re" cada-
u e r e n a a e m , amicum aa iníidiatorera crederenr.adhuc 
íncerr i .Erat is .auxemquena Lvcogenesad Poliarchüm. 
miferat.Dflm- T í m o n i d e s in p m ú i o /ao hxre í^occuna-
íuerat i t e r , intercepíufque a p r í E d o n i b ú s tune in pugna 
cec idera t , t anquam dubirantefortuna v t ruuxtán t íe in i -
p r o b í t a t i s l i t e r í B Poliarchotradideberent. . 
j'hj Poi/archiis tor iusfcena: i g n a r u s fefe ad íexribi mahim 
appliciiit5Vuí:tü:deÍnde:&. a n r r á o perturbatus,a.(í.Dniüia: 
verba exboiTuí t .YeRef ic i iacc t í fabá turMeleander jde la-
tor Lycogenes eraf, A'Meleafidro fe ad mortem a u d í e r 
batdepofcijLycoge.nes aiíiicitiam ípondebát.Quas: au-» 
tem illa armillaiaut quo miíTusád re T i m ó n i d e s ? N q n fe 
literas legere aut fatis; vigilare^arbitrahaiiiir.Vbi mera 
dein-cTereílirmtta^ 
A tiqiaid.inagau-iiy-jinquíir-, agítur^Ge.IaHore.Nupquam 
Lycogeriem, magis t i r ru i , quam.; é x q u o rnea! (alutis c.u-
, ram.agit.Si vfxiíTet ^ i i i ep iño íam ferebat 4 foríuan i 11.i! 
! cxcidiííent indida^qi i^yiam nobis.facercntin tanta ca-
. ' l igine^Nunc, quid cogitem ? aut quibus argú.nientis ad, 
veruni 
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I véruiri p :J n i e n i a ni jfe'ft i n ccn u m. S e cu m deinde a g i t a b a t , 
! a« credcbiiceTíet •voluiíie Mdeandvum .ysiicitía. ípec:c 
innocente v i oi ar evMagí s. con u c iw ebat i n o ü b q s L j c o -
^euis de Rere raeiiurjjquánv Reg í cam infamia ío lerda . 
Ha ;c& íi milla anirrió 'yei/antiab:f | tdie .. 
na commenta an i raun i 'ded i ix^Var íaag i tóñ t i c©níl í !ü^ | 
i m m - m ñ C i i m $ G e i a n o r u m i n . S í c i l i a m w t t e i e t , nullis; 
ad Regeraiif.teris,fed cura hacip ía I^eogcnxs epiitola 
quzm redder^tMdeandro.Non j ic ju id iúspdí le .veriim, 
1 ¿cp iehendi .Qi i ippe fme ín ve rocnnn i i e j í i ueá i f a l í o j d o 
.; i iu imra majiíi¿e-ivegi,vel de.infarnia.ariuuiiá. i rui í rat i^} • 
• faeinoris ve! 'deiniül ia i i i í p i c i cné .Ex i i l l i u s^ pro s i m ó -
1 m m vuku 3 ae vQCibus: •G.el.anorüm inceil.íg-cfe. fo í i ,^de 
' hoc Lycog-nis indic io qu idc rcdendn-m. f i ecL-ycógcne 
¡ eo ía¿to'du'biíabacofFendere5cui,etiavíJÜ M-elcáiide. ñ o í -
;.tis eíTc merercívir, tamew amicus fipf-í no l ic í . / ld iuuUbat 
I ca conhua mgen í cupidi tasícr iberidi A'rgcniáMdlquarn 
' IiceraSj-niíi-Gslanojro^auc Ayü 'dx^ ioa eiKdebat. • • 
larn .n'orr-.aaodó e rae'A t i i c a in confp^cíLi j íed & Lixa, 
tune Ma'ijrit.aniac capiiCjpülchsrrimoiieu a b e o g i c a ü o -
num íbiirudifie nonnái / lPol rarcfaum dedüxera i .F lüu i -
usvqueni & Lixam appcliant j i ion repugnau pcla'gp inif-
ccbaturjVnu vtr iuí^ue v n d « coníinioyno, fiemiuis dis-
crimen faceret, non ípuiiiíijíed co lor¿Arbores qua ja ín -
que í luui jsgaudent jáb vtra.que paite aluei?cum c a l e r á -
rjparum inugine inaquls ludebant .VrbsH>gei i s ,&mer-
catoram eomnierciograuis, vbi paululuin ciles á m a r i 
proiied9 j vno tiu taxat íla<iio receíici ar á;fíumijti.eJii vrbé 
ab littore etintib us.déxreí 'érat oji^niCí qui>út rncapiil 
cher¡*i mu s c o l jis,o<r 0 gp Regí hse fu bur b-anum jq 11 a i 1 ced 
bant Dondna; viila.-illuc a m a b a t Reginadiuertere.ci fb 
f e l f a , & a d negotiorunv tiinúiltutn poíl alterna í o h t u d i -
n£ redsturahiiarior.Ec tune forte in ea ver íabacur .QuGd 
H 4 vtex 
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vr ex obuijs l i n t r i í m s p c r c u n d a m i Poliarcho reí^tíí g,ft . 
in-próxima ora iubet anchoram iacivEr n : t e m í a s nuic- ' 
qu i í i i fe ablente tarbarenr.sut etiam apor tud i í cede re t ; 
quíeri tex Aí r i s^ ie i ronee t i í los portus^aut cui n u g i í t r a -
- tusdelegaííentf í i i reíf i iscuram. P i l i l o íitlóiresatituere, 
& nefdo'quis redemptorpor to r i j j cu i l í e PoliarchasjHu 
iuslcmbi ciiftoáiam tibí tradovcjuem Air icq intereít íal- ' 
üiim cflejdíi-rri fero ad RegínamneceíTar ia / iu^ ex me in -
te í í iga t , Simul his príedoiies educensdetradapedibus 
vincuiafabetackl iceruic íbi isÍ vnumqae í íci imiad om-
íiiunr vincula pér t ineB^poni t in manus guberí ía tor i na-
uis ,príem itt iEqu e verfú s colle ra. 
» Ip íe c.um Ge íaño ro feí]Liebgtur', íbi:i formara euriofis 
oculis lüflrans, "quem reesns m á r i s h o r r o r rasisbatg.ra• 
tiovem,N@ri anxia arte quá;íítus erar decor, Plura Natu 
ras debebaHtur)cuiusfaciIitasíra,tC]ue rngcnliini,-0mncs nr 
ti-fi-ciim labores p r a s u e i ' t í R u f t i o i s advi l íam afcenfu 
(ÍISC laruigariRegina paíTa crat ) o b l i q u u r r ! Golliíatus fie 
;a'rderat,:vt cíkcumaenire m o a t l í » porias TÍ d ere tur , quá 
m illiím eniri .Lsaaraí t ineristegé 'bantdeii í i fr-udce's ,crc 
•brarurnqneíl i rpiam iníequaíi víriditáte í^ t i fs imi ,Turan 
l i i l l ic Ieuss,creícete molliter campo, douec oblongiim, 
& fpiís-is opjcuni a rbór ibus rapercilitim 'nontis fabito 
ta ra o f e c 6 fu e r e t. A d^ xt r a c o u a 11 G s v i fe b a n r u r , v i n e t i s 
Kortiíque excHftíBíSs in tccUi i í íad ic ibus , qni dímidiatn 
erbem.dt icsbant jvbérr i fua parta pratafe cacieni viridira 
lis hilaritate porrexcrau t . S ü b i ^ f o raoatis íugo íublinils 
Se rponte exten fa planicies erat | in qua villa' cond ídera t . 
A d fares eum venlires óbfe<5l'abat oc tslos-aliti íbei form a, 
proíoed'aíq 'ae i n remaial iberio^Quippeante veftibu-
íil patebatho'iiinimycLKnjumqiie areacapax^aucis/ed 
¡ tn ^entib*.JSdiííin-áa a rbor ibus jaáquarum4vmbramfed i 
[ íia;<3¿ lapídeas menfas ,m ilites-coftode Tque. extuíerant. Ae j 
1 , 
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v t e d i t a s ' l o á i s e r a t , e r r o r e s f iaui j in valle monftrabatv 
móútQs quoque ex aduerfoMagnaturn pr^dijs d i í l i ndos . 
V i f e b a t a r á d e x t r o lacere pars-pocifsima vrbis , per fiios 
c o l l i c u b s & t é p l o r u m faftigia elats.Si oculos longius 
rnicteres, mons A Ú m inculta íiyemr>& íleriíibus-Taxis, 
p e r m u t t o s v é r t i e b s i n n ü b i b u s f r a S u s , d ^ l e í t a b a t an i -
:am m n t a t i o n c t o n f p e á t u s ^ & p!?of>iiiquavra foelicitatem 
blandías commendabat a f p e r i t a t i s i m a g i n é . D o m u s pro 
Regina n o n ingens.S%d debebat artifi ci,qii6d venti ,qui 
ciinqne: perí]*drent,admirsí, o r a a e m í E Í l u m tenperant, 8c 
t r i c l m i a l u m e n acnpere p a í eran non obnoxium radijs 
fol is íHortus deinie fnodicus', 3c porredus in losgura, 
Mufis quidern erat d1gtrasr, ^ ó m n i b u s Dijs q n o s c e p i t 
ftirpiam coiéndárti ItuiTíatiitas. A d o m o í n iüum j p o r t i -
cus ducebat,inqua í b l e b a t Regina c o ü i u a r i ^ í i q u o t í i g -
nis & pi i íur is e x c u l t a . í a m vero finiftríí h o r t i h e u s crláu-
debat montisTSrtex n o n i l l i vtiquetanta bor to^íed do-
mjijfal tuiquc perpetuo cotiguus dórfoj&idantaxar pa-
rietis íncerie&u coei^itus.H'.inc pártern f o n s ana cenas de 
corabat, etnarnaorei Elephatis probofeide intefiellati 
operis a l u e u decarréá. A t dextra ad profpedam vacua e-
rat,exiguo muro in boc tan taere£ to ,v t í a p f u s i n á b r u p -
tü e a u e r e t a r ^ & i n e u m i n n m f f u é r e n t u r viuarij fabiedi 
fpe¿lacillo."Nám mediocre ftagftum coercebant latericij 
aggeres;Pifc4siii eo v a r i ^ í c n e ó t a t i S j q u D s ab horto He-
g i n a araiabat,príccipitat0 in aqaam pane,inter fe conci-
tare ad certamenrPorta ex'horro ducebat in esiguam fal 
t am,qu£ín f4(Sr m a n a calles,virgaít!fqaeitbeíi ,fecabant. 
Cerui in e a ,&cap r^^es t e r a aá ima l i a in Afrieam i m -
p ó r t a t á } q i T $ ea pars t e r r a r c i m gignere nefeitán'ciriqjNa-
midi'co m a r m o v e i f t i verrus,qui laca Dianae cofecrabat. 
A Itftaforor Phosbl,qH& nunefer cofifra^. ctirfu 
4 Prítcipitas,vs!iivri mAndás nmc Víilnerdfeno^ 
H 5 S i » 
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: S í«Mtxórf fcríhya dcM¡t-xft tí fetha^irt 
' ir,itetntt,& xojifrifagitjíX í u a i í k L-ee+esi 
. Numen ie K'emru&ifiT^cemittfnmfxdtcas 
(Zafia d&M?S-/£p¿qMej'£'K.¿xí pfa weeraíyluA, 
T l k ^ e a ^ y i f i k e l i s [it jcedélicemh Fm*bs» 
¡'Mes. ubi fííCTítrnus Ixcos; hafi-fargrí .henóri 
Sih*. ir,t¿i'^aím.'Tfim^ris ámus dozis. 
•  1 mf 'dlmm'A pWi & cum ilift/aera fmmHfy. 
•:N&» occHÍtavetijiVelíihimdiOjQ prt'CMmm-j 
•• Mee.4de'si.ftí.q4worMti'-et.yC#-rJifjf¡tfiimrum • ••• 
: Sdp'é CAK-uw^&jimy-is-flítres latr-atitns^jr.e, 
H k ldt)'#dti'w ¿omttexherss, ^Omad . tmf í ¿ í4 
fiZitíge UtH$.Ntie$>ps nefr.or'k^nnncfc^tis in vmoM 
,L'udiíesfiur,cMMWrft'djtiher, vifeera WSKtfS 
yífmrapsr agreflgstxtidapifrfgí.ida .tophes* 
>NÍW eñtOsygiHsjícretis a rUutmdky 
(Zúrn&a cftii^ naas]AT^w <?ti-'múíñvuhtrepmud 
T a r á ntc.ttjñwf's tpímldusje tóUit 'Qrwx, 
Necphare tra w^HÍinj^e tHpsv:»AUf¡h*h-h*t •. 
i'lffppitey+atqUCAU*W cceloátlñi Impuit-t-s- Vrfam, 
, fóme W0%4 tufaltttmDelrJD-iíiyvK^fexaxii 
I"m. q -4¡tiuque ívos N,Tmfhar-um ex4% frit.Atmos^ 
f^rn-jas--ahtí(ira v e m i , auirfrordfafut 
y h h * ^ treBis aialht i>rf.ckU f-a&fh, 
'Se-ff-^xsrctis/eM iauruserit'fji.cl'DdU , tifíras 
^tigeAíhdC-íylaa.s.V,*i{iththo*)ismpla dudes 
. f íuw proeid? &dtíi:u<!¡ifixqxáfx fcíei ¡fie fecm'ím. 
¿Longúm éíleí fingí;! J merriora' ejvt nal ni a- n rarquali-
tare 
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tace locorum ivfem , ve ex.igu.o Tpaiio- réXalerit otnnss 
irbrmasqiiibui tota: regiones vamu iu r , v t íyluara esau-
rréi^niai iSjrh^icKlaphn^latíTo^pin-ayíubtfre, pene totanr,. 
DOí rmara^ i t«n«ax i - a ,Hycn i s ,& añera h-ie íp^nce,líic-niá-
í i i i apsr ta jded^ín t ro iKes^au^ opacuai rub-sUntibiís-íri--
gu 5. Síid;-co m.-p r l ; ci pue 11 o t a bi¡ is erat-jd'e iaá-a ftr-ia- íic' of--
nacus ,^q í i . c ar tuldj e ran t - /pontaprod . tóa vkíerentur.-
.Q^uip^i i iarcum mons eftoilus ái-oditami p í an ícká i da-
bá t^x- ig i i i s lapidibus-qriaíi t&ne-re'ítraíkíi-, Ac-vcnmqus 
laí'S'eibu'S íáxa- i u g c i T t ia^C4nejua ni rups-síca natas^ad-iijO -
t^smm , V b i ís-íab á » d ú o é t e m pedes ÍÍS a! ttí ni ex ¿ r e u e-
r a t , f c i n i r i m recératfv c|ua: locas^nrciim rriiacile paíTet: 
T d m vc'ó^íupar liaemob'nain g y m m arb-.-irresIta feli 
run-c.vtHüfí'ixortimíHpítüin cacdrnfnain íubríectam ar¿:-
am v 3r c e rc n tLi r, [1 c, vbt i tí procer ¡s n i ado leuete-, fpe cíem-
' rehjreb^ant':iami^rj cadentiura ' í l i rpiuni , & ílib p o n d e í e 
ndicestexera c errám-cvabe.ñtim»: í nxéfi Hi u s n i i n x mno-
iías imnas,peribatfiib-fron'd-ibiis calor Solts, & l i t e r i r n 
agiere pi imura, moxcumacis in huncmadafn a rbor i -
'•}u s ,deh-ic[U e-i n crefee n cis • colJis mole,regebatur í í m p l e x 
Regina i í ikr i tas" , qua; frorítc/n-illic per'aliquot"fift-úlas-
eadentemf^pe ínter íeias.^irgines íaftoocio celebfabat. 
jVurís,procer; qnxmmaglilratJLium- pra^cipius ,nefas do-
'¡hii n.irierare.PaucrcuftoJes in veftibuío eranc: A q i u -
Busiuífas íifteregradiini ¿um fuís captiúis P o í i á r c h a s , 
q h i ? aur. vn de Ve aire £ ,-01 i l i c ar i 1 i ce n t i a r og i t eír; I ! I e n 3 -
^auityfjuap aíFerebatiTunciarr^ni/í Refrin^-,porfe.Ra? a d 
P'íxfe&nm cn í lo iu índe laea eíE^qní 8c.me fb'qtmtd's Po-
larcha,Rag¿íta?íigniíicae extemmuíüi ié í ie íu c í í e , h a b i -
t j ^u l t i t q i i e 2 g r e g i ü m , q i . i i capiuios f a!iquoí: graben? ,ad' 
eolí'bqaiijm qiiserebat adrni t t i .Régína ín eoTeceíTa time 
h ¿ r e b a t v n o n a d v r a c L i i m ^ n i r y o í u p t a c e m , í e d ve in í b l i -
í tuditie -racerorr,Uberítis. vaciáret* LiGhrymarnm c-anfa 
! i 
era 
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^rat jVisi i i íusa pradombus locns^itio cum gemmis ca-
le ra quarque arcana congeflor.ir.Neqtie gcmma:)aurcti-| 
,repta alia qua: vulgo ladabantur, iliam m Q u e b a n t . Vna; 
ein:ühi,nec ea quidcin opulenta ^aam timul latron.es ab-!' 
ñ u U raixt,ilíos gem iit\ s,^ pene fati cotií)lium ci«bar;jHácl 
wica chaciorem habuerai jilíic híij rortimas fcicbat inefle' 
-necde"Dijs mitins que rebá t a r ,qu.áiii í icutn extul-ilíet; 
;Cufn ergo riuíiciatum de Po í i a r cho efíerjhaud libente-r 
accepitjadiieií iiTíí jquen-i vul tu coti-pofico deberet a u d í -
re.Han^tamen per Micipfairi Regio Pr^fedum cubiciT.^ 
loaddqci imperauit,ipfa i n t e r añan te s refedit matronas 
infuggeCtu eburn-co3quem argenr.eileones depreísisone-
reiubis ferebaní. 
I s vero v t i n confpe^ufuit, i1íain ad abreniis.Sfcj roe-; 
fnoriarD vocafis ( i i a m 8c kmcnis.Sc formoíirsimus erat): 
fub i to fu i fauorerincogitantem permulí i t .Mox íiberali 
falutatione perfumas j-Ecii(Regina)p.arani,inquit,ani-
líium tuum tangum,quís pefsimi n u p e r í a r e s I t u o abue-
xere faci-aiiío^ameniuílifsimx Principi gratilVimum du-
xi j f i tantuin fad ñus impuse aon-auferrcnr. ín e o s j D i j í ' 
dacent ib í i s , medio pon-to e-fFendi.Plures in certamice 
perieruRt.Tres adduxt íuper^átes. Sur,t ecce in í imine,: 
^faui í ta á tuo a ibi t r io e^péÚoñt. Fidum sutem l i omi -
nern ,6 Regula /roeciim allega.Huic q u x l te abíUucre 
reftituam , adime , vt ab ipiís audio,ili sbata. Ea iufsi in 
p róx ima ripaaipiidnaucrr! aíTeruari. Rcg^Q.i ,á4tanraS Í 
tam.fubita.gaudia , muliebri ingenio impatíeiis,de tede 
é x i ü j t , ^ iguot i man lira amp!cxa,0 au fpicatiísínje qnot. 
qupt Omt m o r t d i u m , a u í potius, í r o d o hscc vera í im, 
E)ijs noftris ittngendejDuc r ro t inus , inquit,ad nauem.j 
Ip ra fa r tu ín j i p í a prardam recognoícan t .Ñeque auidam I 
| voca. Arculara m©do vnara reíhtuer.Gair.eraÉ condono 
[Siceffata ra.iranti.Poíiar.cho.viaBi-pneit;Nec inngendol | 
cu rmi , < 
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ci irrui ,neG átt©I!endíE U d i c ^ fpatium fuit Sicnt erat in 
cul i i i priuaí o , vrgere coepit g fádus , f ib i vní d e re tanta 
ere di tura M atronar, puella:q,ue, ilius afíuetaj 'obiequio, 
n ihi l mutaro veftítu ,pedibus ibant.Fiigíeípeciecn cele- i 
ritatií; tunuiltu^ifrippfuiííGiim vero Poiiarchuspro fo-
ribus príédones oiienderét Reg ín íCjS inequ^ ío , inquit 
i l l a^r iüfquaav a l t ó s d á r á n b , ícire an me forcüna ab ío l -
uerk.Neaioin regiafuit/quinon properantem fequerc-
tur.\giTaripleramqiie quít res agereiur íl:upebáAt;5& a ü -
js tiuppris'caufaeraní-.btatiií? in vrbémüjorperuaíi t , í 'ed 
i n c cr íüs, ideóqüe atrdacior.Munc'R'égíha: íiiium aduen-
ta í i e^nunc eius cadaner naur- d'élatum-.Vcriora al i) reh;-
rebant.adrc cuperatutn thefáumm R é^inám -defeendere 
Ergo'oumes ad ammm propcrabant jparata íeu plaude--
dum/eu a * 2 é m c n d u n 1 , t i ? r b á ; • 
, Regina v t á d npatn p e r u e n i t ^ p o n t é t a b ü l á í i s F a < ^ o 
•in iembum íbbla tae í t .Ac vt primum reíerataa Po i i a r - | 
j cho ingens arcainuiolatarn prardam explicuit^iamfecio j 
' nbus iachrymis rnadens , cifíulamquc quani qiin:rebats-| 
complexa,{eds-nuó víúere,Reginarn ruríliseíFsproclá-il 
Enabat;Nec q u i c q u a m í u M i s q u a m vt-Poliarcho d iu in i í 
•h-ottores haberentun A bnüebá t PoIiarch'ús:'f i f i imodcdo! 
&Liudantérc compeícebar0Iamqueíeccic^,vtpoti ierui i t 
Reginam fequiita^ftabamin ripá,carpenta etiatn foemi-
nas íubuef tura ¡&} ipía ad tants la^utia: auípicia augu í -
tam vilíam raca,in v rbemréd i tum e d í x i t . ' ínnif ebatur 
Pol i a r c h o ( qui ' m axñii ti s a pú d R c gi tí as g r ad u s) i 1 i ó qu é 
|dücentci i#e£i ; icam fe recepit;quam m o x ó d ó pxnulat i 
fuítulerunt in coIlura.Poliarchus deinds p r ¿ E p a r a t u m e- ' 
qutim confeendí t ; quera ipíiex'tegijs ftabulisadraoue-
rant^non ex morege'ntis->.udai^>redcuni;ijs'óíname'titK 
qi^bus Reges- aíFiieuerác'm bel!o,aut venatu. T o t o dein | 
jdeitinere Reg ina ,u íbmot i s íedícaí píagulis, cum ípfolo 
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qúucaeñjdenfispcr-viam & r r o r u m a g r r d B ; i ^ i J S ) ^ c i n etfm 
p r ^ c i p u é i^rentis. Poftquam ad atilam pe u c n t i i í n t f t , 
Magnates , ex P^eginac p r x c e p t o , hc rp i i tm in dcí l ins ta 
t r i c h n i a d e d u c u n t d l l i c iRgcntis o p l l l e n t i a , cuhu exc. p 
j tus,Hioxad f a m i l i a r i o r c m corporis curam^rolus cu Ge-1 
lanoro relidus efl. / 
Sed v b i paululum rerpirauit a colloquentium laudan 
dumque tiiínidíu^híiud mora redditus prif t iníscuris ,ref! 
que Sici l i^anxic a g i t a n s conft i iui t ea veTpera G d a n o -
rum in Sk'iliam diir.iitere:(MAm n,ec amor, rec perple-
a Lycogene litera mora ferebant J í p ^ CIupeíCjma-
r i t imo Arricie oppido,dum nucius ab Argen:de r e d i r e t , 
fe tenere.Durn crgo .Argenid i íc r ib i t sacciri nautara m -
b e t ^ c u i u s remtgio appuleratiquoad feinu oat ido^Naui-
giuni t u U j i n q u i r j i i o n modo t i b i r e d d o ^ f e d praitereaquic 
quid v i pradonurn d>etra^um eíí: o r n n e reflituam jea iege 
vr bunc Gelanorum in Siciliam deferas, i i ide ¡me r m f m 
in Africa quo v o l e t p@rti] fiftas.Cum redieritis^n prop . 
tu.mcrces sri t .NwncneccíTaria ad viam.dumtaxat reprar 
fcnto.Ex r e m i g i b u S j C a p t i u i í ' q u c , quos ,nóílí ,qiiotquc o-
pus .e í l^el ige .HosFaxo l a b o r i s n e pigéat- ín te r cícteros 
tálentum.diuida,iin:ne illisreditus m pati í a n s i K c n d i c i t a -
, te de for m Ti c. M au r a d o mi 5 um &pat ro n u ni appcíl an -
do,dc muneruna magn!tudinc Üupebat jvperarrque po l -
licitus a d parandum in dlam noQínj ]en>bum dimiííüs 
«ftrEf rc-r,iges tam f i ^ l i c i a n i i n c i a n í e n i , primo ímpetu 
gaudj;j .inrer .amplexus , non fine.diicrimine-difj-.pue-
tunt* * 
| Verpera appctebaí,ct im a Regina Optimates ad Po-
Iiar,cham tHtrantynuIiohumanitath genere hofpm d e f u 
.ruri.Isab lilis,inter ferm^num ambages K^,^ ftwe Je l i e -
gin«.rebtts ac-Gepit}Eani Hyanij-ben.appeilarjj Iuba: fra-
t r i ante annos vígint i tres i » íc.eptum re-c^efíJÍTe; Priuf- f 
quam 
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qttam regnaret, nirpíam Syphaci fuiííé , vlro poix Reges 
intcr Miaros praccipup} q u l e-adénl tetr .poíe quo Rex 
lu b i mofbo cxtinStus pracgnantem reíiqüierat Reginaui 
paulo uo l vinl isf íxnsproIetr .eíTeenjxam , de. Hyemp-
! C\\zm -appeí!affe,citJÍfauencibus D i j í .inreisreiit índole ci ci 
' umm voLi^Sed iamquarreoda apud exteros gloria ' , cüit.ü 
priiiato,íf¿pvírtcrqnanj vrn Regir^ incertum in quas ter| 
.ras-.abijííe.Híex Mauri refcientes; & !píi viciísim quis ef 
fec PoHarchasvVndé,ani quó víam baberttfobliqua í l ib -
¡ciíitatcqnarrebaoc.Sed l i t e perplexos feífeitatores^ parí 
,arte,quaíi non rentiensj-elndcbat.lnuitaaisdemdead re-
giara c c e n a m , h íud modicnra íen-rpus confumpfit cum 
Regiaajiion rnulriim abíin--íli omniamin fe culta,qeam 
íi i n purpura ven' . í íet . Perfecto'Gonuinto cum tan-
qaam poftridie proFefturus , iuísíííet valeie Hyanif -
ben j redtffetquc ta thabmum ^¿pref t^ í l i s re qm opu* 
len t io í ihus fercolts mcnfaiTi integerent , Gérntaje e-
tan t , h jsTorqüibus, ha; armiílis , í nau r tbu fve . compoS-
tae, miígna vis vmomim , Se prarrer vnicam arculatn, 
| plura quam apeírat is extorfcrat .Hírc Regina ,í iue me- i 
^r r t i precia:n>, ííue p ignusbo rp i r í i , donabar Po l í a r cho . 
| Sed ipfe n e q n e yendere benef ic iumaí íue tns ' ,ñeque emi 
I rauneribusjmultíim laadata Regina cornitate negauit 
i tintillas o p e r í E deben inuidiofa premia ; :fed ñeque hcec 
1 armatum décere.Referrent tot d o n a a ¿ R e g i n a m , fimul-
' queexcufa t ione ín ,&gr i t i a s , Ne tame peruieácís íuper-
i b i ^ liaberetur,ann alnm , quo Trnaragdas includsbamr, 
{ibidefumpfic,digitoqueinfinuans,eum fe cum mann f e r 1 
u a t a r u m r p o p o n d i t j í t a e n i m donantem mertiiííe.Ferru-1 
raínatusannulns erat ', & in lapide Atlaarem cxpreíTe-
r an t f a fpeáo Perfeo negatem horpicium: Símul Pevfeus, 
videbatur Pégafo iníidcns>& ad Atlantis ora ííc Mádt t -1 
ranireueUns,vtauerteretipre vul t i im, i ie & intra vifeera* 
íaxtioi 
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ftx'urn rccipercr. Sed A t i A n o s habitgs crac UTib«Hjntfs 
íe:niutAn,R!geba m in íyiuarum prirrordia covr.x creí-
c e n t e s , & i i i v u l t u figura í e rpebac /^ua í i s nec ian:- h o m i -
?v.is,&: nondum mionr is :e^er . 
Aderá t i n r e r i m Nauta, troncbarqueyentum o D e r n m 
daré.Si veniret Gelatiorus, Africam p a i K i s l i o r i s loíjge 
r e l i i ; q u i poíTe.Hunci taq 'ae Pokarchus arcanis pr^cep-
ÍIS celentec o r i e r a t . q u a : Meleattdro ferrét,qLía: nunciaret 
A r ge n i d i : S e'len j ffa . Archombroms., caJ ie r iqucamicó- í 
rüm,qu,id ícive.-dcbercnt.Eüa-m. quid de i'u.pelieftsli iba i 
Rex ¿6fí:itLiiíTct,an illa [ ubl íeata^d quifeéíores füiíTent, | 
. c u n S a f o í c r t e r • perdifcerec.1 í 1 \nc enim quid in.reMele-l 
andró animi efíet^poííe iníei i igi .Poílquam in Sicil iama- i 
d a t i s e í T e t f u a ñ u s - C l u p e a r n . j v b i e u m opperiri d e c r e u e - i 
rat diligentifsiiTva'nauigationerepeteret. , j 
Profeso GelainorGjlvIauriíque damiísi.Sjfe ípfead qiu'e 
tcnidsftíTijiSíCOtnpairabat.S.ed:pofíeaquam in thorum fe-
eeísftvremiíerunrque fe ípi i i tus quos tenuerat variaruni 
rerura ;iiíi:agürtiinc vulnera qncelateri peirara inflixerat, 
non modo negle:chi.,fed. negonjs, & c o n t e n t i o n e animi 
incicata /fLibiio boiTore arque a í f tu exardeie in febrim 
C Q e p e r u n t . l l l e cafas.diftülic pi'^pa'-ratnfn m pnAeruro d i - j 
emir;er?tarruitqire Reginam.band íccusquam-íi t p í í fi'itrs 
i;nmorbo iacui íret /Nam príccer benchcit'm quoda Po-
;Iiar¿ílo ingens acceperatjindo! is fpeci ir en 111 c o r r y p o -
, ímimhih i í in vcrbis^praitereageneris c;pií;io.,& m'.pcrus 
.nefc-io quid príBÍagiemis-aninvi^eamad vera ;beneuoíen-
tiíeafFeüus coropiiierat.iE2:riim i taque p r u r o mane'in-
uífit aJbibuitque medices ÍIÍOS:. l i i í'equmi Rcginam 
Optimates , anxios .vnküs ad mctft iuám figuraue-
H or um o m nium -igna rus'Gehnoms.n a u i g ab ai in. S i -
ciliam prorperls veníis-'SeJ quan quam t o n rnodiísinia 
tempe 
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tcmpeftas Epeirfi-en nawtis dabat , v l t ro ab ea Oatione 
abñ inu i t j appu l i tque ad ignoíji lem portum;eo c o i ; f i l i o , 
n« quis nautasqiii.eum vexerant DoíTejaut de Poliarcho 
interrogare poíTetJpfe ad remplu Apponmis iuir,quod 
non procul áiíttoreyVerfusPanormiTm erat , Saceidotis 
quam fui Dei fama nobilius. Sacerdos A ntenoriiis v©ca 
batur, in placidiísima fenedute vacnus cur is3&adaibi-
tr iumfoeÜx.Nam cíirainuenis primos bonore?facilé cc-
pifíctJ& fñmraa ei omnia deftmaret amicorum.opinio, 
p íu r imorum cafibus monirusquam miíerum. eflet ínter 
ambitiofa vota psndere^refpewrat ad animi Itbertatcm, 
& feceírurus ad geniiimfiTum,felGgerat P h a b i templum, 
i n quofenéfeerc t . Quippe dl i numini amabatoperari, 
&muoca tum ía:pé reeeperat r a d e ó comparatus in ca-
fus.feu ipfe feu amici kborarent,vtomniiTra v i d o r con-
ftantifsimehilaritatedifrederct. Aderat literarum co-
pia ingensjacre acumen,árce/ere^qu^ omnia vitíe inte-
; gritas boneftabatjniucundifsimofene .CaEterúmama-
batPoI iarchum, aiVdebatque laudarenondurn publ ieé 
reftitutum. Nec ignarus.Gebnorus candidifsimum ef-
í e , á v i a a d i l í u m dtfíexit , inuenitquecubantem in fui 
templi vefi íbulo ( eratenim pedibqs a'ger ) & v t f G l e -
bat r cuín familiaribusinter libros fapientifsimé riden-
tem. 
Adhuc in ' primís'ha;renres'blaB<?ítiis nouo gau-
d i o i n t e r p e l í a u i t N i c o p o m p n s . A mic i í s ímusAntenor io 
erat curistuniultuqueaiila: plenus., quasrebat ínter 
ínauifsimi fenis eo l loquia tu iba t íe reipublicae tandfper 
obl iu i fc i , Eo vifo , Antcncrins vtbane cuíeímit , ad 
Phoebum,an ad'Te diuertiíTet: A d vt rut rque, refertille: 
Sed quis iñe Numinis cofuíter ? Adesergo GeIanore?& 
ó Nurainafaxint v t nec procul fít Poliarchus . Quanv-
qua pra:tcr Antenori i1 , &: Nicopempd nenio iam aderat, 
(c^ ten 
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( c ^ t e r i e n í m Antenonoiuben£e .d i fce í re ran t ) tame Gs-
laneronon vifum confilia cafurque patroni v i í i m o r t a -
l ium priufquam Argenidi concredere.Eum ergo in I ta-
lia eíté finxit,fequeab co ad Regem ex Baiano portu d i -
miíTum^ , 
DumbíEC Íta loqüuntur^ ecce tibicutnufante fortuna 
i l l i u sd i e i l ^ t i t i am , Hieroleander velüci ad condidta.ra 
alioitinere adtemplumperuenit. Erat ilíe ab epiñolis 
Argenidis/ummus & ipfe virtutibus,inter paucos imbu 
tus literisjnec patruopratter fortunam,rninor, quifacer-
doti j ptirpuram ex virtute geftauerat. Is fepé Antenori j 
eaufa comineabat i n i d tenipíum 5 & tune exorando A -
pol l in i ab Argenide eratmilTus: Sed vt confpicatus eíl 
Gclanorumrfequeprfmumrepetitisfattauit a m p l e x i b 9 , 
leuifsimse r e i m o m e n t O j n e c c a g i t a n S j i l l i a d i t u m fecit ad 
ea exploranda quorurn/caufain Siciliano a d L í e n c r a t , a-
bijífe Aldinam oculis ex dolore turgentibus querens. 
Siue excufationem fieparabát, quodéa tn omnino Ha-
büiíTe^í iuequodinícehci tercuftodiui iTet . A u d k o A l 
d i n í E nomine, idus aliqoantum Gelanorus , in "Hiero . 
leandrumrefpexit. Fuerat il la venuftifsima catefíarüra; 
qu^Pol iarcbo impensé plaeuerat. Pollafcho ex Sici-
l i a excedente , ean iHiéroIeander Argenidis lu íTuqu^ ' 
üerat ,.alaeratque follícité.Ipfa Argenide n o n aufafnc-
cedere i n id munus , neaut ahquidde í]ioIiisPoliarchi 
erudeliterhabere videretur^aut contraria fufpicíone ab-
fentis domini gratia canem amare. E a t ü n c ex p a r t u de-
ceíTerát » magno quidetn fed o c c ü l t o dolore Argeni -
dis. A t Híero leander catulia* bíándit i js aíTuetus i m p á -
¡t ientius morcemíianc tu í e ra t ; adeo vf in eius gratiaíaa 
( i í l a c e l e b r i s . efíe in Aüíá inciperet: máxime m u l t o r ü m 
j Po'etarum carmínibus v q u i eum derrierí turi , orones fi-
jdeSjOmnésParnafsifróndeSjCaninofabéri adhibuera'nt. 
T u n e 
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Tune verh de illius interitü fieri mentionem (quamqua 
r iuam maíuiíTec)fentiebat Gelauorus fuis rebus condu-
cere:quia ab eo exordio poterat quícri qu©d Ppliarchus 
pr^ceperat^cui nerapeip{iasopes,& velut i rpol iacers i í -
í en t .Sedpof tqnam intellexit innoxia: doraui curatorés 
á Rege adhibitos,t}U i eam domino fuo feruarentj folam-
qcie Aldinam ab Hieroleandro eaptam quo delicatias 
habefetur, viía í u n t o m n i a e l voto piocedere . Nana 
quod Aldina íaltem in Argeríidis domó vixerat , rite 
conieciEiddatum memori* P o l í a r c h i . C u m q u é aúdií^-
ret,nedolore quideíh íntaáám in eius interitir^jiíJe A r -
genídem,fat isquid feanc charitatern & dolprem faccrec 
gnaruSjNicopoiripo aures príebuit dam Epitaphinm re-
citaret^ quod ^ ipfé Hieroleandri laudíbus plenum de 
mortual catellshisverfibus íecerat. . 
Occidti. ExifvUspftlchta celebrat& catdU^ 
Ocsidit 4*te fuíim ffilchracatella Sem. 
Condatj&úttoxiris terrea ta¡f ra foms, 
Piangetefcit\memimte¡Mefu& LichyymñbdemurmHf 
Erig9*9Sip4trÍ9íchmftetitaftíero<re''. 
T>#ra Vems^fiam Méri pariens ylldmagemendo 
Flexlt^ & hldms,ficparientiS herus! 
h.nqttU Vhaebeis tierno efi aeceptior uriSy 
IxmdiamY eneñs>Solis álumwjuis ' i 
y!l¡iiriAme¡MetHam^hsinte haíidrhams habehát} 
VItr'tcirafmíd'ma feuerd msvtt'i 
TUngtuftih tener9 vul[& eeríñmhe ehartd, 
Qms aufertdomino blanda eatellajuo. 
Ettei'm pamerefetita cabilla cur[pt, 
Dumqmrit vetitastllafogitqtíe fores. 
Plangite nmc m&t£ fedes^anc ftratayfoc'¡q»e, 
Eí ^ms^fiUvtdHHm funSta cmelU fastt. 
I 2 Vos 
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\íosfc-Ugandete mnes.N H vellerevcfire 
Qandid'ms jojllhkc fünerajortat h'Hmtis. -
Gelanoriiscoinirendatis de morevérf ícul is j ne q u e de 
domini íups l iec l i i i , ipfaque Ald ina , acceperat, ani-
rautn tangsre , & m a i o r i o m i n e implsre viderentor , ad 
aliarermonem defledit.Aicgaudeo,inquit( a m i c i ) to lo 
ci cííe res S icüLi s ,v tde catella fie dolere,ciuc feribere va-
ce t .Et h inco cium v o b i s a br i í lmisbel l is , & c iu i l i iufa-
niajefleconijcio.Ifno', refert Nicopompus, h¿Tirnt ve-
lar inducb^qaibns publicas dolores interdam frauda-
mus,vt impoí i ta a Facis onera íubeamus fortioresí. Ture 
vero Gelanomsrogareprolikiu^j A h düraret Lycogeni 
fides, auc intemerfa pace nouiy f c e ' c r i b a s recradiníTet 
fedirio.Refsrebantprotinusilli,perplcxa omniaeíTe: E-
r iühenem 8c Olodemum tcneri v i n c U i i s : a r m a r i Lyeogc | 
nem, .&inramuum exitiií difsiíkie c i u e s a P r i n c i p e . T ú 
Nicopompus, fine incitatiarferuore s ta t is , fiué quia 
frequení ior malorum conípeftas in Regia i n d i g n a n -
cera impíeue ra t , non m o d ó Fortunam , f e d (5c Pvegem 
íitque Lycogsncm pluribusaccufarc adorfuseft-Quan-
diu,inquir , proratione impetum habebimiis ? n e c ex 
noftris parentumve fuccersibüs met íemur ¿ o n f i l i a ? 
Quanro fatius fuerar (apud amicos prolixius l o q u o r ) 
Rége>n i n fuos maiores infpicere , & m a l o cauere ex 
eorucníiaecoiiííIijS,íiue erroribus j quara accepto vu l -
nere i n medicina laborare?Ift í autem pcrduelles in eum 
eredi,qiiem icdirioni r i tu lum^quódvs nomen , i am non 
antea piribus turbis infame inuenienr? lacterrr licét 
tiunc i r i añer tum labantemreramftatumjnuiicTe Deo-
ru^ri cuicas Regibus velle monflrare.Non a g n o í c u n t i r -
religiofiísima arma D i j t o t i ^ neglcóti , non vuliratem 
p a t r i a , multa ftrage deformis: ¡QuacunqUé fpecie: faci-
Jnus tueri , ' & ornare molientur , d iu eíl qu¿d eandem 
ali j 
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] al i j rcb elIes m acu 1 aueru n t . N eíc 1 o qu o gi\ind i rum ul iu 
D i ) anirnum ii.eum implerít: Abominan inquieta inge-
fiia,pugnare in noxios,& vindi<5lam occuparcEc neiioc 
facinus ftipra meas vires putetis,eadem numina mih i ar-
ma íi terarum pra:buere,áquíbusimrri i íra vu Ine ra , í imo-
á a s &• veriras adí ínt ,non viribus a i ceri.no deleri foctilis 
' poffunt.Credam rrandein im petui-illi yducamque; libera 
manu ítylu; quid'Rex ofFénderit deicribani}:^ quam an-
choram pené naufragoporrigac priorum ráfcülórum h i f 
tc»riá.Tum fa¿tioíÍs eripiamhruain,ne€Os populus igno 
refquidfperare, quid tin^ere videantur qua fe recipere 
ad virtutem,qua contumacesobrüi .pors in t . ¡Non dein-
detacebo apud popuíum í í i¿ credulitatisineptiam ^no, 
fi fu ad es, mi Antenori . 
1 n i O j f u b i j c i t Vates(limulque, celeri moto mu-kotíes 
niuans amí i t ) f in ieaudís ,compelceshocgef t rum,In que 
víüm^aut q u i b u i f e c / c r i p í c n s ? Regera ícilicet hoc pa-
ftomonebi*? Saltem íi fecretus hocfacéres. Nunc vero 
quáfn egregiaratio conrulendi , vt pub l i t é quod i l lum 
peccaííe credideris exfcribasjái í i qu idp lu íqnam popu-
fusin eius vita notaueri-s>iñuidisiam in i l lum nimi^ a l i -
quidaddas ? QuidacerbiusLycGgenes in íHtuac ? I m ó 
q u i a a m i c u s e S j p l u s f i d e i inuenies,ruprac]ue bolles noce-' 
bis, A t fa^io 'orum ícilicet vicia,qua; tegere íaboran t , 
p e r f o n a detrada produccsjEx n r i o r u m fucceíTú tempo-
rum ibis in eorura c o n f i l i a ^ e x i t u m q u e pra:fflgies, Nem-
pe,vt ad o m n i a q u a ^ f í i c i e s t i m e a n t i & q ' j i pvos non cu-
rant,qui rpe,fce!ere,armis t u i b a t i í u n t j t i d tuam Philofo 
pbiain componantur. Parce vero l abon , Nicopompe. 
D i u eíl quod ílíu'd f&pifittñx gemís euil uk? Ñ o n ignorat 
feerrare,hec monitiemendationem pro mitt l in t . Sed Si I 
finge t e adeo e f h c a c i s prydentia: documenta rcripturu, 
ve p0fsint.íegentiura hirorem mitigare;yeltit quida mor 
- f - s— b i 
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bi íut i t .qui pcrtibicines cu ran tu r^ t í o t a rqu i íque vacabit'. 
I c d i o m í S o l i t e l e g e n t q i i i pe rpe tuo l iüo ie piocaccs, m 
coeloq.ueptiam fhituum,íi Principes vires miqu ior i ora 
i ion e pe r (Ir i nxeri s. V el h » ni iles fovtein fchólis, ab negó 
tiqruiai víu ícn'iQtlyQi gerendx reipublua: pracepta tan,-
turn in l ibr isa í íue t i contempIan.HifneUi fcribis > apqd 
hosfummalaudis t ib íer i t : ,Nicopompe? Taceo liberta-
t i spe r icu íun iquam vfu'rpás. fetiam- qui veré noner i fe 
fentient^teoderint tanquamfua: infamia: authorem. 
SubiUtk Nicopompus ad Antenori j ha^eprarcep-
ta^&JuftifsiroosmciKsfaceres, i nqu i r , diüini í i ime va-
tuj»,f i ihaledieentiam háberem in anínip*ant íuníore ir? 
tempemule ceníurarianrviilgarem plebdamque vanira 
tero iflflarern.Cüi non íit in oculis adbuc r e cens Poeia 
impieca,?;ruiT! PrincipemcpníumeliGGfsimo fcelere la 
ccisiuit^cüm facinoris pretium crucera tul j t ; f l i n i a m q u * 
quam fíagitioqusfebat,inuenit ruppí íc ÍG?Ca ' te rosomn 
t O j q i i i b ü s í e u i u s p e n c a n t i b u S j a i i t i i i e p í a m fapientiam ai 
f e r e n i i b i i S j í á t i s pcena: e f l ex prudentum faftídió. Lcnge 
ab iííís coníílij mei rat io,mi Antenor i .An nefeis qua ar-
te a'cnspuens m e d i c a m i n a concilientur ? V b i i r ed i -
cóm cura póculo v jderit,Faftiiá i u na - val etu-din e ni qua: tan 
t i emenda eft. Sed qui ¿ taren; illam curant, vel inu i tus 
füecísyiín doraantacerbi faporfs, vel pr#mijs inuitant? 
ad faíutem .deceptirque p u l c h r i t L ' d i r i e poculi oculis ^ © n 
y í d c r e , n o r i f c i r e patiunruryquid hauriendum f i t . I t ae -
gosnon íubí to & afpero quePtu , vclut i reos , citabo aá. 
tr ibi i 'nal . i l lós q i i i f empvblicam-turbant> Par odio non 
eiTem. Secí i n i c i o s circumduCiim-per fuauiísimas am-
bagcs,vt ctiatri eos dcíeftet íub alienis n o mi n i b u s a c c u -
fa r i . E r e í t u s h 1 s v r b i s A n r e n o r i i- s, (; u 1 q u c H i eróle a n -
der c u p e r e íe díxsv!:i;it,audxreíépidíísír!Vi co rom en t i ra-
t ionem.Tin í i i l l a : Grandemfdbukm hiílpria: infíar or- \ 
nabo. 
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nabo.ín ea arlros exitus cir¿umu.ólndni,firmas conii 'gia, 
c r t ío r ím^a^r t iam^nípera t i smirce l o ííu ceísibr.s, O b í e 
¿t. ibit!egcntcs infíta mortalibus vanitas; eoque fludio, 
í i o re s inuenJan i ,q i i6dnonqua í ido :en tem/cue iun :c | i i e , 
i n maausaccipient.'Pafcam animes c o p t c m p l a t i b n e á i -
uerra;& veluti p ié tura locorumvTiün pcnculcrunvima-
gineexcitabo m i f e r i c o r d i a m j r o c t u S j h o r r o r e m j furpen-
íbsde inde /ubleuabo, íerenuíque diJuam tempeñaíe^.;] 
QuosUbebit fa,iisenpiam,fatísdi!bo . N o u i noñrorum, 
ingenia:Qaia nugari ftjccrcde^t'e^iocj babebo/Ama-
bunt rajnqiiam,tt)eatri,aurareíííe ipeélaculum . Ita infi-j 
nuatoarrore porioniSjaddam falubiesíaerbas. V i t i a ef-1 
f i»jgam>vjr tuíefque,& pnemia vcriique conuenienc. D u 
legent, dnm tanquam Bienis irafcentur, autfauebunt, 
occurrentf íbi ipfis, agnorccnt.que obiedo í p e c u l o í p e -
ciem.ac meritum {ux fams-Foric pudebit eas partes d iu 
tiusagereinfeenahuiusvita: , quas fibi cognofeent ex 
mér i to conrigiíTe in fábula : Et ne tradii¿tcs fe que^ 
rantur^eminis iinago fimpliciter extabit , D i í s imu lan -
dis i l l is multainueniam^qua: notat isconuéuire- non po- / 
terunt. M;h ien im non í u b reljg'one KiñoriíE rcribenti 
libertas ha'ccrit. Sic v i t ia non hqmines l^dentur j : nec 
cn iq i ia ín j iceb i t ind ignar i , nifiqui vexata flagitia in ís 
turpiconfefsione recipíat . P r s t c rea& imaginaria paf-
fim nomina excitabo j rantum ad fuílincndas v i t i o rum 
virtuturoque períonas • vt tam erret quiomnia , quára 
.qui n i h i l i n i l la fer jptione exiget ad rerum geñarum vc-
ritatem. 
' E x c m u i t Anfenorium feribendinouum genusj aía-
cerqusytramqueperfricuiLminumjf^^a^ inqint,hunc 
rodes re ipübl ic^ laborem,Nicopomp<; .S i te , firecuíum 
rerpicis,prorrus hocdebes.FeretmuItam a t^atem ille li-í 
ber & glorié! plennrnauthorem deducet ad poderos.f 
I 4 ^Vt i l i -1 
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áutemeximia ,ar tes malorum excutere, 8c ineasj 
¡ armare probitatem, Excepit Ni.eoporopus; Er í iasbenc 
HcVurn,Antiftes^aod.impetiíirrneu«ai,-probas. Faciam 
te authore„DtUTi res eft recens^tiurn animus eál'et,pertoi: 
menta poeíi fímiilimacóhcitatum laxabo-ingeíiium ; fa-
bu'Iam pangam.Ñeque te Gelanorev ñeque Paliarclium 
otnífcrim.Síc e{fatus,ne pedretis eaíor ,quemDi) eius a-
nirno ad fGribendumrübí jc iebant^cuni ind iuer ror íum 
íecefsiíTetjVix paírusccen^njorántj tabel las pecijt j iam-
que tune ccepit varis: yt i í i tat isfabulam exararé. ' 
I N o n h ¿ c eraot iniucundk Gelanoro. Quid; enim niíí 
exiinium de Poliarcho íc r ibe re tNicopompus^ ol imipí i 
aHiicus,& ín Lycogenem grauis ?Pofieradie cura egre 
gie f í ie roIeander l i ta í re t ,Nicopompi ím diutius cumAn 
tenorio h s í u r u m f e í i q u i t i r i t e i n p l o j í p í e Gelanoro co 
míte E p e i r é t e h p r o f e á u s e f t . C u m q u e hilaris nunciaffet 
Argenidi Appollinepulcfiérrirnis extisía:ía orania por-
tenderejaíididic jibercuni Poliarchi ín veñ ibu lo tempi 
obüiam fibi faóturn iamque i n vrbe eííe ; ignarusquatos 
animo vifginismotus boc nuncio cierer. I l la profpem 
viWml'S Déos aduentum GeUnori comprobaíTe haud 
tardé con ijciens,irepido gaudio dubitaíre fubiró ccepitj 
A n í inePol iaí 'cho véniíTet Geíanorns .an potms ille ía, 
ffefet^yiiím furt'im ad coIlóqúiüíH'áfFedans.Sakem fe co • 
gitabata Gelanoro audicurám^ vb í i se f fe t , vtvalcret, 
quid aut fe faceré iubefet,aut i pre raolirehir . Nü'ní- m i -
n ü s G e l á n o r u s coni ien ieñd ' i V i r g i n i s a u i d u s é r a t : Sed 
cu^m cafu incidiílet in Eiuíyraedem, nec dKsímulare po-
tuiíTctqüin: ad Regere eíTetmiííus;, confeílim ad ipíum 
péfduQ:us,v.üItuque,vt oporruir,nee f ra£to ,necrupeibo , 
! típte pauca loquutus eí l .Poücrchus íalüeré te máxime íu 
.bet,^ Rcx;5¿ has literas a Lycogene fibi ferípras, ad te 
poti:fsimum;mictit,ne eun-ijaut ne(clre,auc credece petes,.. 
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j q u i r detuis íiv eum coníilijs réferuntur.Simul his épifto 
iamtradítjqu-a d i í i g e n t e r p e r í e £ t a , R e x n o L Ú c a t e i n f a m i í C 
r x i o t u s eum aeceríTto CfeoBuIb atque Eurymede literas 
coinmiínieatiNeqtíe i l l i aliudrefefebant, q u á m . r e r a a l t a 
p l e n a r a q u é " p e n c u l í elle. Nifeil vaquam perplexíus v i -
l u m ; citm nee i p f é Gelanorusprccibus ae d e i n d e prope-
modurn m r n i s tentatus, quicquam afferreEf ñ e q u e pote-
r a t ) q u o L , y < O g e n i s d e p F e h e n d e r e t u r i n í i d i ^ o I n t e r o c c i f i 
I p©lia,Vt r e s ^ r a t ^ a i e b a t h o s ' r é p í e r t Q s c o d i e i l l o s j n e q u e ali 
q ú i d p f ^ t e r e a , a u t fe,aQt Poliaixbun'í fcire.EtRexad i l -
l a m ; N e q u é i 'p íe ,GetaHore^quicquam in haccaligincvi-
deo, ArmillaiT! ad P o l i a r c k u m raed iufíii mifit Argenis: 
& , d e l e g a t u s a d f e r e n d a m Timonides.Sed de v e n e n o néc 
f c í o i n e c d e a r m i l l a q u i íciuerit Lycogenes poíTum c o n -
i j i c e re .Ta rem a p u d tecontine,nequisrciat quidad me 
d e L u l e r í s . D i j s , ^ : raiFíi curse e r i t , v t arcana ha fíluni ícele 
ra e r u a m u r . P e r c u n ó b n t i d e i n d e vbi.Pbliarch'.im & T i 
r n o n c d s m reIiquiíFét;negabat Gélanbfus , aut T i m o n i 
d e a i a u t a r m i l l a m a d Pbliarchurá p e r u e n i í t é ; q u e m a b 
K K e g i o p r o f e f t i i r i r t i i j i n p g l a g i var ios í inus i l l i cp tcm 
tas c o m p t i l é r a t o • . 
DirniíTdsdeindeá Regís col íoquio,ad ÍSeíemíTam iítit; 
& v b i c O m m o d u m f u i t , Ars;enidi literas tradenscutera 
q u o q u e aperuitqti^ PoliarcKus mandauerat ; l n Arrica 
CLiiri eíTejilIicque ha:furum,donec ipfa ítatmíTet, qaid po 
t i f s imun res vtriufqüe exigérent: Si o p u s arfnis fit, iam 
n o n VFiura fe, a u t priuatum, in Siciliam efTe ventarurn, 
atit fi q i i i idcommodiu&vi rgrn i fuecurri í tet , n e parceret 
c\\ix videbanruf ptxdpetejFoederumque memoriam nuí 
lamterim pateretur ábfent iadeler i . P ignúsau tem amo-
ris non minimi imfore , f í nunciet nifin í p f e á Lycogene fi 
jdeliter moneatiir.Mota Argenisad métús P o l i a r c h i , & 
immeriticonturneliaai patrisjfandé confirmat, nullum 
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tale f.vcipus prolectum i parcnre:& pené peccare Foliar 
chuin^qiíói poíTec íuípicari , t í iquid eiuffeodi mol i r i Rex 
veííet .fe adea explora.nda,aiit eíTiti^ciarida , . iaídiorern 
Lycogene f-ore-Vbi vero Gelanorusde Poljarchipcricu 
lo egi t ,vi perdifaratc, ínter b.reuiainp.eniíTct íalarem vt 
propiiis quám in naufragio ínter opem pra;doniim perijf 
fctjilla tantara periculi fpeciem non fereñs, í imulque re-
ticere Gel3nornm,(imul loqui imperans, ad cmnia ver-
ba pauebat, quaf ínon abrens,autexadapericulaaudi-
rct. 
lamqnc anxioRcge,arrFrr1lamque ^ & Lycogenem , & 
venenura in oculis ruentis habente, bidutim q u x ñ w ü i 
res fuerat,cüm Ai í ídasa tquc Timon.-'des.iii aulam peruc | 
niunt,de Poliarchi naufragio,quíE cr.cdeb^nt nunciatu-( 
ri .Eigo & rati cxtinélqm cqm Poliarcho Gelancrum,ad 
viuqmisconfpcdum expaucran t j&iübi ró aRcgeaccer 
fi£i.riiiu,vt fi quid,ad has Lycogcnis literas haberent, au-
difcntur.Aderat & Argenis,& eurr) C.Icobulo Euryme-
des.Ilh dicere exorfi quidegiíreBt, ante pmnia pyxidem 
protulerc.in eaquearmiillamjotmonftrorurn materiem: 
AiebantdíuerriíTeab AríidaPo!iarchum,priu /quan9ad 
ueniret.Timonides$ 8c i^oncisargumentisel t i í i ( i n -
qüiunt)íam, yt naufragum defíeucramfls j . cuín G é l j n o -
íus fpcm hic nob i s r e í l i t uens , non v lupremodó patro-
nurafcd valere aíTeruit. PoñIIÍEC,li teras Lycogenis ad 
Poliarchum ijsRex tradit : ad quas iTli cum. Auperent, 
Cleobulus alriori genio omnia agitans; Videamiis au-
tcm, ai 1 f y n cer a ar raí II a íi t ,fa n fq M e rr e n dá ci u in re fu -
tet innoxio t e x t ó ; an medicarrimejnfeña c r iminafon i 
arguraenium pr íebucr i r .Dnm'banc tradant, dum nexus 
cuoIvLÍt,proiinus notant in t y í íoadqnern gemrna; filis 
argcnteis hccrebant^ifpárem colorí relicjiio rabem exi-
guis macuíispafsim virtfccrc.Qua con fpcí t i : Q u i d i f t i ^ 
— . ; - - f 
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elt, ínqun Cieobulus , n i l l vcneRum qaod Lycogónes I 
í igiii í icaiíSed viJeaums cnius criminehoc tDúáiís fu - , | 
neí tuái ü t , Nür iquam mihi c o n i j c i e a ü íiJ'es fie v o Res-, 
nifi 0Lycbgener r i , f o c i o í q u c i d fácinus pertinet. N a m 
Er i í l heaes , . quem reüm íá c a r C e r e l í a b e s , t uó ¿ r a r í o 
Pr^fcttijs.dpndTe a r a n i t a i ñ hahehalnii í . : E i quklni exi 
n.ncs, vel íolcrtiaft.ia)vc! p ród í t i sne cuorúm , hos f e í -
n i f le id rnanus Poliarcko d e í l i n á n , árái i l iaqae c o c r u p -
tájhuic viraai,au'f Üeti lOüetibi t'&mam , inüidiíTc ñ e f a -
• tos? Sed ü c o r a m anfpicio beiaé cun t í a ceíTerunt : I m -
«lij Tuo fcclere obróenüir .O' íoodén ' iu in , & Br'ifthenem, 
<jaos perife maxí í ré intéféÚ, o c c n l f i S quidem cr lmin i -
bus íontcs hábesi Sedaperto í c e l e r e , & apud populara 
vaiiturójhaátcnus' argui poíTe non c o n t i g i t . Hos id f a - { 
c ínons ü admihílc c o m l e t ^ n e m o erit cuiusTuíFragio n o n \ 
daínneníur Rcx C l c ó b ü l ü r n q u £ íolerter conicceratexr-
cuicrc iubet ,& d e reis haber ec |UíEf t ior \em. { l í e omnia ab 
É ityinedé vtiliüspcr&ci poffe caufatus, quid a g e n d u í i i 
tu bréui ter docel, -
Necdetreftacus Eürynnedes Regís impenurn,ad cu-
ftodíam p e r u e n i t j i n q u a f e r u a b a t u r Eri í thenesj & l a m a 
l irninc(vt C l e o b ü l u s t e d e tnoaftrauerat) íiniulátisluÓ;! 
bus ardans: T á n d e m , i n q u i t . d e Poliarcho criumpliafti, 
\ Enftheáes.Feri j t armilIíé conra6tu,quaraIetha!ibús fue 
| cis imbueras.Num tu ve ió ,quodO]oodemus facit ,vkro 
in g l G r i a m d u c e s q u ó d o p e r a m " f a c i n o r i taro praebueris? 
K á h x c Enf thenes ráqüam íub i to fluftu p e r c u i / u s , q ü t d 
loqueretur n o n habuit . Aüdieba t e x t í n d u m Poliar-
chiiífí, á qu®éiusfpeshequaquám-dinef tebat . l a m vero 
c o n f e i e n t i a p u í f a b a t u r ad crisñea obief tu in .Eí quidpr^ 
terda d i í s i m u l á r e r / i p l o o d e r r i H s ( i t a enim fiAxetatEury 
medes) ianí confeíTus v e n e f i c i u r n erat ? Nec prol ixiór i 
e p n í i l i O j a u r r e c o p o n e d o animo tepus dabatur. Ergo,vt 
ín 
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i n perditisrebus, reftaré piuauii ne ianguidé cunetare-
tltrja.ut frwftraneg<itotacinorcr^ií!eíetur cenruiííe pude 
dtiniquod nollecconfiteri. Vrgenn i u q u t £ürymediy 
• j'BeneeOjrerulit.De me-quod p l a ^ i t fata ^eliberent. Sa-
tis e í l g a u d i j q u o d poílPpi.iarchum.'Si:cilixho&em •yix.i. 
T u m íolerter Eurymedes^tainquarn de rcliora agens ,^ íe 
penetrabat in conim conr i l ia ,Adextre ini i rn ,Lycogenís 
perfidiam obieci r jqui íuer is adPoliaí"cliums in fui flagi-
t i j infamiam ílibfli tuebat i n n p x i u ^ RegemjEi Erifthc-
< ne fallaciam leui-rim confitente , Eurymedes ad Regem 
ab eodjgreditur;nec,fine horrprequid-ille íiifaíTuii o í l é -
d i t ' ^ e í t a r e , v t O lopdemuspa r í indicio fedamnet. 
• TatB fceliciterperueíliga-iofaciiipre-exulíans Melean 
der, lauáati]m Eurymeiern ad Olpodemiin-í mi t t i c . Sed 
i l lepríerentiori ingeniojaueríatus venefícij nomen, tan-
^uam de inaudito fací nore,curn interrogaretur ^ ipfc plu 
r aqua í reba t rCumque Eriítbenesianvfiagi.tium confeílus 
diccretur/atushanc ^eíTe fallaciafo^nec k credere r e ípo -
d i t tu rp i / s ímunixr imen in Er i í lhenem cüáe\$}mcfi rna-
x imé caderct , íc confeium eífe-Ad extiemum. expugna-
uitpert inaciam Ewrymedcs prudenti coníil io: C lcode-
inum j n arcano loco fifíiijvrde Erif;hci es poñe t andiri, 
quo-cum ipíc anteados feriViopesrcpeU!e cap i t .E t E n f 
the nes^anquam i n pignus con ílan t i arrufe íuuni abnue-
bat,nec fbciorum.crimenj,doi\ec adco Olooderrii patien 
t iam yicit,.vt repenté exclampret¡O re ve! íni pl ic tnj . E -
nñh.cnesjvc) tuorum proditoreml.S'ía^iui.sdciisde reie-
ftis^con^minem íuprum perniciem cpntl lauj t . ,& í c lum 
.exitu.4igni|rn,qocm plu í ibus copibarauiíTet. Scs ó, inícl-
íexit E n 0 b e n e s fe, ab E111 ytr í d e c ííc c! cluín m •.ñeque O -
loodemum comm^inisfíagitij indienmi fccilte. Veibiser 
goquíE teinpusdolorqus? íerebant enoren} excuíarc | a-
r abat Oloodemo.Sed vt fatis explorara res, adhibiuque 
id o 
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¡ idbne i t e f t e i^ i ad iucpfum-a t f t í ád i . coñ^a tu r ín caree-
r e m ^ p o f l r i d i e ad publicu-n iudicruín trahuncur : ne íi 
q i i^ í l io populo cefte noa habita eíTet, cUcntebs 8i h ~ 
¿l ioñibus deinda reomm tanquaai parum legitima i n -
uidiofe traducerétur-. Sed quamqa i-rtí Epeirctanís c i i t i -
basRex ñiebacj táméi iad reorum c u ñ o d i a m , Pr^toria^ 
n i ciitn armisin foro íocan funcEr ex eiufinodi loco d í -
cenda cauíaera t ,vnde faciíé íi tumtaltas exaríIíFét, recipi 
in arceni poí íe i i t ,&carcer i reddi.Populus in forum per 
óraxonem euocatuseffufé conusnerac; 6c lile qui orare 
¿n publicis iudici-js. regiascaufas Ibíebat-, in-iiuac fen-
íam ioquatns «ft . Scire populum qtianta ipüas cha-
ntaje Rex fl ;gret, nec Regem vici ís imdubitare,q!i ia 
lie l i l i chariísimus. Traque Eriflhenern , & Oloodemum, 
mi l t o rum in fe íj-elerum rcos,quanquain poxcrax fuo i u -
:.edamnare,t.imen diftiili-fle ad publicos iud^ces , vt op-' 
'ürtiQtaxá'ciüíqm ftudíjsi píjtifs-imiiíb vindicetar-. Aa-¡ 
diret p o p u l ü s p r o f c d i c e n t e s , &iprjs íudic ibus ííia v o -
ce praíirerquid de ilíis í latt tendunj. T r ig in ta tum l u d i -
casdersbus capítaíibus quíErebant, ad quos E n í l h e n e , 
& OloodemoprodLidis, aecufator mul t aéo rum i n R e - j 
geai facinorajfidefnrarpéfruñratam, habitacum i n i m i -
c i scón filia ñriéfcirn expIicui t .Acerbíororat iofuic^de ve j 
mno,Sc parata in Regem infamia. Cumque verba, cuín i 
teílesjCiim literas protü!i íret ,adeó Épeir f tánumpopul tS I 
m o u i t , vt n i h í l e x p e d a t o i u d i c i o á pierirque lapidatio 
vrgerecur. Seddeprecatus aftór impetum vülg i ,donee 
ludices in fufFragia í u i ñ e n t . Piurimunn in te re í l e , vt 
rei publ icé dicerent.' Piíis i l losora t ioáe fua,5:percul-
fx confeientise norís ,quam aecufantis voce laborattiros. 
D jp í icem qiíoque áquam,!! peterent,éis addjfenfionetn 
á Rege c o n c e d í , íiitful his , reos proiioeat ad dicendum. 
Sed ilÍ i(vCeoniecerat)caura: inopiaaíarcebat .Necdef l f r 
a í 
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d i crimen poterat,nec popnlus c o n c i l i a r i . T i m i d é ergo 
pauca j 8c i l la p lás in Regem,-quam pro fe loquuti í un t . 
•Dimifere tianc ludices in yrnaro íuñragia ;.qua pabl icé 
e f f a ü , f a b s omnesatro ccílore roxios-dsTiinaueiunr, ¡ 
Rapt i ftatim in'carcererp, ve beneficij conuiiólos ido -
neo íuppl'icio cicuta conficeret.IIIíctrifíi & ^ | t m í a í i b e r 
tate ex^rcuere ius , quod i t a pereuntibus kges induife-
rant. Diras ígitur dicete Reg í ; vkorero diere Lycpgenej 
vencrari DedsManes vvt.bolles ad peia/a íeruati bunc 
exirum fibi inüideant . ín terbíEc anarre^um poculuro a-
derat;quodprior Oloodeniusdecarñ i f ié i s manu rapies: 
Age,inquit,propinemi!s MeleaKdro. N o s q u i d é eximus 
m i f e r i á S j p r i ü s hunc noñr© faro oppreífuri,qnarr! v io^n-
tes voIuifle eXíSÍtimat. H i s d i d i s n;on;Cu.nclaníer toturn 
baufit.Den uo impletum cu n í Eriftheniporrigercrurjfu-
percilium i l le d^xit^S: circo rnfpic i en s ,£cqui s,ai t j a m i -
cos m é o s m o t i e b i t j M e í e a n d r q q n i d d e b e a n t l ' E p o r o ve-
n e n o , a m b o á carnificemonencur, vt quo facihus virus 
conciperctur venis ,> minorique cruciatu occümberen t , 
quantumcarcer i s fpa t iá í i n e b a n t , ambulationem vrge-1 
rentjdonec tibijsgrauibusfentirsntiaoj-ab imo calorem j 
exccderqi.Cutn parui í íent , frigentibus mox pedibus pro 
cumbunt/n iedum.Mlic yeneni nebül is ü n i i a d b u s í om 
num, l anguában t í i ne fenfu ; donce c o x i s i ara exanima-
t iSj tanquarní l imuIo léüjprodidere lethalein v i m ipfain 
trante vitaliajnec multo póft e x n n d i í o n t . V u l g a t i mox 
verjíus ceí eritatePpetarujqiiorun] alij v i l i audacia plus 
iuf to lac^í íebant percuifosjalij tanquatn adhuc poeniten | 
t i a in in t eg roe í r e t , ex t iné tos monebant,& deobitu i a m | 
] cxaéto fer^ vat ic inabatur .Miíuis ha:c carminadifplicue [ 
| r u n t , q u ^ p r o l i x i u s a m b i t i o n e m q u á m ipfos reos nata-I 
bant. | 
D e i k á fttmfih eéeidit üh i wí l tma fath, \ 
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Kmbitio^ÁHncyor.e minas JatiataqHe tanXe 
SAngmne^lcmiy paeem concede ceíonís. 
Hesiqmties v i & r i x nofiride eíadtátís Orbis 
VmhrarHnt m^te^ijedes^dfim verteri regna 
T>ulce tibt^&.¡<zsmttrns indteérefHgms. 
Vnmatmsducuntpéñúfiafeedá mampbs, 
Contemytvlq.uejyeum^memjciue i» limite nnll§ 
Spes voth pofitura[ms.Tunc tmp'ta cap:is 
Mextihistílapfíi verjant Incendia DíVíe. 
Nonfceptro itíratáfídeSyito» fama tflumque 
Oki¡at-,Etent fontesjerquéipfá perícuík c&ti 
\n petoía rttfént.OT)i]! Yotferaere lAarter» 
Q(idibiisy&JitíiisfHfnaYe Máp¿tHíifUmmlsy' 
Infhntefíjxe perhe animas ^fexumque mhorent '' 
( Tur pe nefas ifelíi) do minos perferre nocentei 1 
QHÍdtmtts petiturfuriyslexetMere iftfto 
{^íl!a wgp^^ftenie:patria calcaré rmtiai^ 
Infanafqm rnetti trepide tranfmittere ñeñes. 
NamCceleú qtt&tutÁ qmes'íMalJí pr&mta Vijlra 
y t p r i m h m tetwefemams-jvltrmd (ontes 
í a t k vttcMfft-J&httfíjfíe dfes ¡¡nterndtt vmhfis, 
I A-t •R.-ex gñarus quam graíiis i i m i n n e r e t Lycó^eResj q r f d 
die üedamnat i s íumebatur füppi'ícíanl, Eary ín^dem d i -
mihí modico equicaca , qui eam íub ; to '¡nao tcataref 
Qa ippü Lycogenes poft Eriftti'étiéítt-'& Oíoodému, cap-
tos-iionduai iií ÍDellüm e'<ar(erar;aiiilto quidetn armato-
n i m p r e n d i ó raíütémtatat 'üs^íed recon'ctíiatíonis fpem 
íuBiñdé íiibíjcféiís > f v é l Sm.-.i1atiórié'fÍTederura captiaos 
extorqüeret á Rege,ve! quaíí impíacabilé tyratiná. difféf 
ret rttaledidís.A evtef í ícaciüs c'redererur bona fide pace 
oprars.Dunalbiura literís monuit vtab aeerbis confííij's 
Regeni aiiéi;téret,abfoIuéreciíle captiiios,& quicqüid füf 
pi<qionis,aut od í j srat , t ranqujl l i ta t í püb l i cx darct. D u -
nalbius, 
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nalbiuSjhis íe l i ter isf idem habercdum l i r n u l a t j V J d e t u r - , 
quejqus erant rnandataprocurare apu4Regem , fuá ip 
fias fraude, Lycogenem l u í k . Q i n p p e itle f í lh n d i í p c , & 
amicos á v incul isrecipiend^tam í e n í é cundabatur y v t 
inrer imRegi í i c e r e t íu is rebus eaníu ícre . T u n e v e r ó cu 
ad eum comprehendendum Rex mifit^non defucrunt ex 
coniuratisquida-m,qui aducr.tumEuryme4»soccupíirct> 
B U f l c i a t e s d e a m i c o m m pernicieJpíiurque^penculo.Cce 
n x t u n c tempus erat,^ eonüiu ium miljtaribus virisfre-
i quens. Adquos í taLycogenes- ,Ne fruilra conuénlíTe vos 
j putetiSjCornmilitonesvSepukhralemhanc ccenam E r i f 
| theniji&Oloodemo edídímus;Mcleandri crudelitate pe r 
e m p t i funtj& nif iquid opisin- vobiseft,eadem t e m p e ñ a 
te corripior.En tyfarmifateIUÉes,pené p r o foribus, qu i -
; bus mea pernicieSiínandataeíl ..Qucefors jnde vosma-
!,neat,quí£ optimos.eiuesyneminemrecjranibigere Cum 
principume^deseA^au^aGiafaeiatian m canc 
rís decreturum conijGÍ.as?Non-vos ad falutém.rceaid fo l -
licitOjCoííímíIiconeSiniíIcuni veftra creditis cíTe conii l 
dam.SimuI hísdeílTatO; exi l i jnCster iproiedis q u e q u e 
• mení isad armadifeurrerunt. Omnis domus fedulicaíe 
t o tmi l i t u ín íibi fimul ducique t imentium/eruebar.Mif 
íi-qiudacn-qui ex viemislocisampliorem m a B u m acci-
rent. Mult i ,duce Menocri to, le£i i-qni nbinara i renl Eu-
, rynjcdi jpoí i t i íquein comn:oda-valle Jr.íídijsjincauturn, 
ác líiBcre feíTum exciper^nt.Sed confnfa d i m i c a t i o fuit: 
q u i a p d u í q u a m delitefeeret ad iníídias miles, Eury i rp -
d e s venit & ipre iinparatus ad certarren.Viriliter tarden 
v t r i m q u e . p u g B a t u m e f c f r e n d e n r e p r^c ipné Eurymcde, 
capí admonitum Lycog^nem non rcílcéCartci tim quá-
quatn & in h o ñ i c o & viribus in^parj ( namXyccgenes 
firepitu pugnantiumadfeil lato íbos c r r r f s prc mouir 
in a c i em^onfe íTa t a i r en Fusa nen dtU;bi f r f i inui t : E í , 
fcníitn 
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r^aítm recedenrem non iequutii'S. e f l Lyccf.cnis iv.ilc^ 
Sai í r a u d e r r a ab heile^ íeu • jam^HÍtum cenebns cceluin 
pertimuit. 
. Pericre non muIci,noftu:rnbdircnmlne::Scd^icrire%l 
debatur 'Lvcog^nes,qui suorumimpetu l ^ i u S j a m i c a s vn 
diqt iea<^er jQt :pra :parata c o c n r r e n t i b u s arniá diftr ibuít , 
vnoqueexen- íp lo íc r ib i t ciuitauim c o n c i l i | S . , v t íe publ i -
caiaurhoreni l ibertat isvelintadit i tum. Nec t a r d é d c f i -
c i e b a n c j a b optimoRege i)h i p i l , qui íub eius mañfuetu 
d i m ; ; c r e u e r a n t : D o ) c u n - ¡ e n t i u " n m o r t a l i b u s , quantumuis 
egregiaiuán Rege v i r r í K e m , niíi f o r t u u i á l n i S Q p i n i o .ac-
c c d a í ^ p o i l e contf mn i;ne<: fideliais vi los Pr: nci pe s am ari 
á PopuÍisrqí*4rn qui timeri meiuerfnt. Tnfte R i o r t a b b u s 
fpeélactdá exKibcbat Siciíia.Puífa rebg!0,iúra neglcda: 
inf idae eút ibus viar, doiinus^viciq; paísim,rapínis,furore, 
J ^ c e d í o affiifti; So ladenkjueca í l ra in r q u a l e n u b L i s c a m -
pis fLilgencip.Nec p o p u í u s p i m o f u i o r e í e m i e b a t , gra-
i i i o r a íe pati fub grege c y r a n n o r u m ^ q u a m qux tamquam j 
[ a. Mcleandro illata vindicari v o l u e r a t : Proditor íui , & j 
} p r ó d i t i o n i s merces.Muiroscamen i l l e f l i í d u s n o n a b í l u - í 
-j l i t .Quatuor pra^ter Epeirden vrbesreüerei í t ia maieíla-
1 tis c O n r i n u i t ' M c í T a n a t x i ^ a n o r m u r n j G a t a n a w ^ v m - j 
jb j I ico ia í i t l í^E.nnam. 
| f laaique.Ly cogen es ítira regniv&: iníígnia vfhrpans, 
¡ í c h - n o m i m pzrcch&t.' So l ium^um aecun^beret srcníjej 
\ ve í l i spurpurea in can:ris,&vbique f icaadla tüs , Blan-
| dus immodicé^aüt í e ü e m s , vtceneret terreretve contu-
! maces-Nec .{egnio-r-ád res füás;MeIeander fubit'is deledi 
b í i s mulcüir. niiíiiLira efFecit.Epeir<S:c comtneatu,-5:¡nu-
il imeuus iní1ru£ti(síma,;m arccm btí i i delé&aeíK Ex rc-
gijs t r í r e m ' i t m s quor^iiOfinoFíicio irán ierran , in l i luin 
portúrn dedtióiíe.Tpfe'&propria Índole, Se. tune anxijs í c 
'baiSjerac in Deoruin curam •mteftt-iorV^tqúonianr.c-ebel-
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lionis nefas inña r morbi peruagabatur Sicil iaii i , tan 
quam plus fati atque amcntiaj qiiám fceíeris eífet, p u b l í í -
ce clauum fiiir.Ita fperabat poííe cornpom mentes qivaé 
ftirorrapuerat.Etiam ne in ílios milites labes inferpercr,. 
plaeuit-luftrari exercitum l u i t ergoad caftrorum p r i n c i 
pia(narn fub Eps i rdes rad ic ibusDi i l i t e s ícndebanc ) &' 
indecum TribunisdtiGibufqHe , & Dcoruí)i í i inulacris, 
proceísit ad campíj inquofa^urus Sacerdos in í lmebac 
aharia-Oronisin anpis &í t ibf ignis exercitus,r:bi a d í e 
diiimamcoronas texuerat.Hafta: qupqtie,&iacula, cír-
cumaftis frondibusinduebantiir. ín ter im ho í l i a onmi 
CLílcu mad:at£e>tauriis,hircus,& aries ínter legííimas pre 
ce? ter a-mmiílris alce pra;cin6í:4s,circiima6ta:exercimi, 
T u m rex 8c in orbem ipíeíé €git,Deosap p I'acarus: A d 
eíTent melioribus paTtibus, & i i c ] u i haftenus non fauif-
rent , r i té propitiatiad-fe traníircní.Iíieolufniseíret exer-
c i t u s. V i re s, a n i m u s, c an fi 1 i u myltoíli e x c i d e re n r. Qu 6 d fj 
ope/alutCjVjftoriaiuuiiTfentjtutii fe íoui Seruatori MUr 
uqje^dcMineruXiSc Coel ipotent ibuíDí jsyquotqüot bel 
lum aut paeem etirant, templum dc. aduerfariorum ma-
niibijs ex t rud i í rum. Airnuos etiam hidos f d r é , in quo-
rtim prxmijs bxc in Siciliam Deorum beneficia callaren 
tur. lntcr hxc votahoftiae cadunt, fibriíque rpirantibus 
arufpex adnrotus eft.Is curn-int-egerri^um iecur, fcd craf 
íioi-ibus merabranis.pertinaciter obduSum inípiceret ; 
ex táquidem effs bvOnaafTeriiit, & i|smagnam fcelícitate 
portendi,Í£d lentam /áa qux labore conílaret . Pofí KÍEC, 
milites geftu inani, & haOjs ex arte a!iv]aotjes quaííaris, 
tanqúam ad hof lempix íen tém íücclamantes-.edidere íi-
rnulacJinuncoeuntiscertaminis, &innoxié- vclirati ín 
canraredicrunt.. . 
S:d Mcl-earíderquod mperftík íucis j iaüd rnultum d t f 
paricurx d e d i t . Q u í d a m cnim ex Aííyria hofpcs, rpecie, 
t iéoí t quce-
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quíerendíc in d i f e r í s ctentibusíapienciíe errabat, reuera5 
v t f u í i n ) iadarecls tune in Sicilia erar/.: i n Mathemari-
corum ccelo ver{atus,veudebAC Cuse artis ludibriají iquis 
ex í.yderibus.quíc n a f c e n t i aíFueraníjVolebat d e fortuna, 
qux v i u e n t i q u í E morituro debeb.atur,vaniísima crudeli 
taie-cognoícere. Nond í í erat capitale in ipfos Principes 
€jiia:rere ex eiuítnodt f y d e r u m fideXurn is erg-o la i id^ret 
vix iir.parem Dijsfcientiam; & defticeeíTu ap id multos 
nientireti!r5qijotiesfoe!icicatem,aiit «r.ala n o n frtf í lra pro 
mif if íc t^uá m u í n nec rififlent iinpune ha?c fata^nec fruf i 
tra í ímuií lent j a c c i á i í v t ad Archombrotum f a m a i l l i u s 1 
pertiaderetrAdquem a c c i t a s , f «am prolíxé eandemeoeícf, 
' tisinfluxu.s vimeorpmcndaretjiuueneiT) amantemquefic ! 
perpui i t^rdecupidi tarum íuarum exitu c a m artefíi i n ^ 
terrogari v c l l e r X . h a l d ^ u s ^ j U i c q m á fydsra portenderec, 
fee-iim fide renunciaturura p r o m i f í t . S e d car p r i H a t x - d u 
t ax . i t f o r t una r mortalesíbl ic i tant (-inquit) hanc venturi 
f c i e n t i a i r ^ Q u i d n i ^ i m p e r a t Meleander.infpeftocoslo-
rum ordine deprchendi, finfné'an hoflium falis p u g n e -
t u r íMoi i i t ea o ra t ió Archombrotum 5per quem 3cKex 
i n fpem p l u f a n a m oraculi Chalda:um arectuit. Is m e r -
i c e d i s fpe ple-r.u-s 5 iamque m e l i u s íibi q u a m Regi, 'ex 
•ca negociatione aiigufcatus, venit a d Regiam : ^Roga-
. tu íque q u a difciplina , q u o v e numine , oculos poífet 
, i n futurarum Terurn caííginem mitrercj í ic incepit . N o n 
i l l enos íp i r i t u sad vaticinium ( 6Rex) agít ^ q u e m fa-
i í id ic id i ; h i a t i b ü s t e r r í E ebeiunt ad turbanda diuini ta-
| tss fiimulis ingenia. Sed ñ e q u e de more iUorum,eurn 
j fuíis dübijfqac oraculis fciícitantes fiuflramur . V -
R a m ca?U vim , vnos iyderum curfm f e r u t a r i , n o í l r ^ 
gemí e f t í lüd i iun .Pr imideprchendin ius metas SoHs.prí 
m i Jiquidas^nec veft g i j s n o t a b i l e S j C c e l e ü i u facú v i a s ,no 
minibus me!->furi{qiic d i í l i ax imus , contcplatioue libera 
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in fudo aere , & nebulis non infefto. AíTyrijs enim r a r o 
pruiníE,autfi |ualehtes nubibusyent i , coeluin eripiunr. 
D u m i n ea contemplatione híeremus, experimsnto no-
b i s conlpertum cíí ,h«c-hurnanaífdaflrorum m o t a s regi; 
ri e c al ias e ffe P ai* c a s , qa ar n a fe e n 11 b u s ¡ fat a d i fpoutf nx. 
Quippe ex eorum inter fecommercio fi vniuer ía te l lus 
accipit vices,3¿ ad^bé r t a t em , aut fnigmn incernecione 
adigiturjfi annos, íi f£scula,vis illa d e í m i p ^ u i d riiiremur 
íínguia mor ta l íum corpufeulajinde v i t am, cupiduates, 
l^ta,&trij í t i t iafortiri?Lrceat mod6 (ciremo quo 
te peperit matervEffiogani ego i n tabula coeli iraagin'em, 
& quocquot:íyderibüs fací m u s domos:. Ea m ilüs confti-
cuara quas cümnarecre r i sób t inuerun t . íup icer , Solque, 
& Venus,optimrpíahetari im,decerr irai i fqüs cum Marte 
S,aturnus,Mercurmfq.ue"& Liina, varij er force íocor-urn 
q n o s infidunt.Cirmis i l íórum regnum fuerit curh i n O r -
bem intraf t i ;q i íogradu,quo á ípéí tu , i l l u m c a r t e r i tempe 
rarint,vel vrferintJIl icegOjnedubita^uicqniddete de-
cretum eftlegam. 
Fiduc,iaor3ntis ,&promifsí magnítudo-, tet igerat M e -
leandrum^maieffas prEEtereavartisv & tan q ti a m e x abdi-
to f ó r m u l a : audiént ibus i g n o t a , venerattonem addide-
r a n t . SedduiTi on>nesíaüdiHus fiernunt, Nicopompí i s 
C nam tune farté interpaucifsimos adefat) i n t e n t i B in 
Chaldíeara^i fu íeucrorEuge 'mihdmOjinqui t j oceupafti 
D e ó r u m iniperium.SciMbéfpei timoriíqvie improbasle-
ges^&ííqiüHicdécirpi amantimponelubentibus.Impe-
tirs Meleandri / exterorumque^d hxc. verba fubfíiterat. 
Anide ergo q u x r e r e o n r n í - s ^ u i d d i c e r e t / e n t i r e E v c N i -
cbpor)asJpfumne Chíul ,cEnm ,an arteHiillitís in c e í í e r e t . 
n)a!ediftis PrarcipaéMéleánder f c í f c i t a r i j C u r h ó í p i t i in--
cíemerér diceret. A f i l le/quidni buc VeteratorSiürgio pre 
m a , ( u R e x ) q ü i i n te í i b rp lus iuris facit,qua ea'ipfa qua: 
ni en- i 
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mcnd;icio|5ríi;feri íydera habeant: C'ÜHC;UÍU enim men-
tivi vokieTÍt,1abefíidabitur asidua exp^a t ione fuccet 
íus^in/rri tniquies ,qiia aftrorum nn l l i motns potuií lenc 
conuelleie.Sic in re hic t y r a n n u s í u b infon tiy coeh inu i -
d i a r e g n á b i t . a c c e u í o u e m r e f a a a t , m u l t u m fibi cenfe-
bictedébereVfi íeeliciafataexorabiíi ore pr^fagíe t .Qú d 
denique bh. co credis audire? Ego abruife Mathematico 
vi lo cceio qu icqü id fadurus íli d icnm.Vbi ingentechar-
tam(non fine fuo rifu , ü fapit) muít is linéis punéh íque 
vexauerit .tándem exitus 'rñites & fortiina rúa dignos gra 
uifsima voce prornittet.Td enim ad gratiam ^ lucidlum 
eíle non dubitat.Sed inter ha'c^d imi iá t ionemmon mer 
cenari) oris, rupercilium iducet perpjexé í unftabitur, 
nunc in t c j iunc in aftráréfpicieí^addet denique formi-
dolorunu]uiddan) :ambi8üum tame,n i 3c quodin varios 
euentusfac i lé t rabas .HaEclabor is tant i fummajha'c ref-
ponfa rlle vendec,qux gratisnunc r e f e r o . Sedceí ío ho-
; minem adoriri quandohanc pugnam tum fíentium tuu , 
f i leXjtumipííus in me obtutuseiflagitat? 
j Ais ex aflrorum pofimra^lathematiccex ordine ,ex 
! v i qua in f íuun t lübeun t ibus lucem infantibus, v i t^a t -
i q u e i n t e r i t ü s r a t i o n e m d i í p o n i : Sedfateris eavertigine 
Ira pi ccelum -vt paruo momento fyderum flatus mutetur. 
| Si igitur celeritas quantam ^ g r é cDgitátioné C G n c e p e r i s 
; caMeftia corpora aiiehit;ex ftatione porro diuerfa, rvinx-
eorum aut promi í ra inf leé tuntur , cui hominum fuafata 
! ce r tó retuleris,(:um incertum fit quo fyderum tempera-
|mento p rodu6 lus í í t íNi í i c red i s h a n c eíTe obí lc t r ic ibus 
í c u r a r á - v t c o n t i n u ó í o la r i aconfu lan t , n o t e n t diOrifté 
;diei articülum1& nafcenti fuasflellastanquam patrimo-
in ium feruent-Quoties matrüm p s n c u l a c u r a m h á n c cir 
cumftantibiís adimuntPquoties nemóef tqi iem fuperfti-
' tioiUatangat?Finge camen eíTe con t inuó q u i id curent: 
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A x i l diu nafcicur puerjfi^vtfxpé fit,manumexeitam,aur; 
capitis p a r t e m ^ e í í q u u m corpus nofi rsquií ' ir 5 qu^nani ' 
aftrorum collocaciofataí isi l l i erit > An q ia: aftirit excun = 
t i capiti; an quxdeniqueprodudum áífiauir? Pr^tereá? 
catn frequenter exerrentfolarja^áí plera^iü&niachinam, 
qux horasdefignapt;ex ííccicate aüt liumidicate a e ñ s a -
mittant tenoí ' e in iYndehahebts verum i l lad fuiíle , &' ex, 
menfura eosíi tempus:, qpod ia o i t u in íant ium hornines^ 
c ur lofijiiut i ci,iiotauerin t > 
F i n g e í a m e i u n . e o n o n e r r a r i j d é p r e h e n d a s vtique fteMj 
íasquoíitU : ,quo;VÍgpreiuerint, CU,ÍR i l l i in quos i L i q t i i r i s , 
nafejerentur^A't vndé. tantum í y d e n b u s in corpora noí'--
tra,imo -ín imentes imp?riiim?E,xijs fcilicet expedabo fe 
l í c i t a t e m ^ x ijs vita;.genus.,&,iHOrtis arbitrium? N u m er 
goqu i pra^Iíum fobcunt^íimulque extingiiuntur, omnes 
ílib codera cceliordine erant nau?Num ÍI nauisperitura-
eíl.iiullos vedore^ accípíet,nifi,qi]osi?arcentes aftr¿ ñau 
fragio d a m n a u e f i n t í l m ó íub fydereorani p r o d u d i , co-
e ü n t i n aciem , nauigium o-n.crant,•&dirpares ortos vna 
,raorte coniungunt;KLiríurque non quotquot eoderr; ne-
ixuaüror t i ra lucera arpiciunt^ yno fatoaut v í u u n t , aut 
.pereutit .Rea;em bic vides.An ó m n i b u s iilius íeaualibus 
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putasRegniim contig.iíTe; vel aliquas falrem opes , qrx 
indiceseiTcnt b@atíq.& opulenta; eolio car i ORÍ s aíiroiít? 
in)o,an oaines íupereíTe ad bunc.diem ? Ecce Gleobu-r 
lura,ecc,ete.An qui curn, ilíó nati íuntiCum 1ÍI0 queque 
fapiunt jRpgibuíqüe funt accept!,aiu qui tecum , omp.es 
(ne quid grauius dicara) Mathemñtí.ci funtjQtud aotera 
curnin prxdoneni quisinciditrFatale eratjinqüiSjVt km 
pi;íedo obEtuncaret.Hum.ergo eadem a ñ r a , qu íev ia ra -
rern., dumna íce r e tu r , térro piadonis mancipabí int^pí l 
quoqge prsdoMijdiu íartaííe ^ntea nato , .m en tena vira-
que dederuntjVtahquando hunc veiiet, d¿ poffetoccide*-
: - , , ,- ' - ~ ^ ^ 
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r é r C e r t c enim non mimis dieitur ex aftris ficrijVthkln-1 
rerf i£iat ,quanivt ifte ma&emr. C ü m q u i s vero í E d i h c i j 
ruina óbru i tur ian quiaerat in a f t r i s , vteun^fua domus 
íepeíiret,affl!£taseá murus?Iróo níei )ercales ,quia affli-1 
&tís eft mums.hTinefuMéí tu í» moles oppreís i t . Eadcm ¡, 
dedignitatibas racio,adquas perTufíragiaafcedirur. A n ] 
enim federa qua: alicui náfcenci adfuerunt, & ( v t vultis) i 
promiferunt dignitatemjalijs mopcalfbuspotuerunt ira-1 
peratTe,qffi íub ijsnati non fant ,&ex quorum taHienruf-j 
f rng i i sdeñ ina t^d ign i t a t i s conftaí etFcciiiis? 
Hanc ego Vanitatem ineptia,& ftoliditate precipuam i 
dicerem,ni{í fupra hscnominapcccaret Fe í s ima fuper-
ftitíonis inp-enium ef t .Quo libertas enim mortal ium,fia ' 
p r f íc r ip to ryderam n o n poí lunt rccedereíCurem ego va 
letuclrnem^me honore s ío l i c i t en t ; vicia abijcerecogite; 
animum ad virtuiesappellere;fi nafcenti d i ^ u m e f t q u i d 
'meeíTeoporteat? lafturam humaníe l iber ta t r sdeploro? 
Etiam Deorum mumisperit. AmpUíis thuranonperdo. 
Deos nec t imep ,necambio ; f í non poíTunt, aut nolunt, 
quo J de me eíl fíatutum inflederc.AtprO nafcitaris libe 
Tis/cilicet orabimiis, vt propitia aftra habeant. Dicam 
qnod egoin Mergania vidi -Quendam h«c íliperftitioaf 
Bauerat^ vt neo vxoris cubicuhim intrarct , niíi explora-
tis antea aílris.Si aut cauda draconís impl icabáf íydera , 
autea Scorpius incin<5hi brachiomm corrumpebat j vel 
omnino quid monflrí minabatur in coelis, folusoppid© 
do rmieba t .Qu idqu^ r i s í na t i f un t e i IiberiaIiquot>& om 
nes in íáni . 
D um Me!eander>c2eterÍQUe ínfel icem Mergani cu-
jlrátn rident:ChaId^us,quanquam infperatifsimaaecuía^-
; tione turbalus, collegit animum , fimiIifqfie eam rÍXÍIm 
jCoriremnentrNihil detrahiDijsdixir^^uorum lufTuhsc i 
jipfa vis- qtia práfdicabatineffetfyderib'usjquiq..adeo no 
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fe abdiearut pQtcftat^vtrqsfuperíiBtinnume^^^^^^ quibus 
|V,yeI propitios,yel vindiees prodant.. N o n denique a^ -
deóvMathemat icosdel i rare , y t ó m n i b u s q a i cum ECége 
n a t i í u n t d e b c r i r e g n u m putent .Adyetun pr^fagiar muí 
tarunjquoque rerum praster aí lra babenctam ratjonem, 
i n quibus precipua fmtif&ciáí genmsjftirpifque c o n d i -
t i c C ^ t e r u m fiquisneget a l i q u i d c c e l u m i n b o r a i n i b ú i 
poíTejdignumeíTe cumceritispiari: C íxmómnibus coni 
retaerem excoeli condicione,yel t i irbatiim,vel placida, 
fcipfum inlínuare i n moxtalium cQrpora,,e.x quoríj dein 
deafflatuincluft animi inípi,ratosaffeítusaccipiunt. lío 
modeftioxaloquentem interfatusNicopompus;Nec on 
niajinquitjMatKeraaticejnegamus fyderibus.rrlcirari h( 
minem adregniciein,Iabo»"emve;callidam i n d o l e m , au 
ingenua ímiplícitati?;nancifciieíTejiilarem,aui; a d i r a c f 
dam rolitudinem d e c l i n a r e ; i n y. i í ia .deni.que, aut yirtu. 
tes,aliquo pondere & Ímpetu f e r r i : H ^ c n o n n e g ó ex co 
l i in ifta terrena imperio efle.ítaque n o n i n u l t ü m r e p u t 
nemj í icont jc iaseosquiex mitibus a ü r i s h a u f e r u n t l e n i 
tatem,viduros f o r t u n a a b i j s d t r p a r i q u o s g r a u i a & t u r -
bulenta fydera i n f e r u i d i o r a ftudia a g u n i : V e l quibus .p l ; í 
c i d u m coeíum h d a r i t a t e m in fude r i r ^g ra t i p r i confiietudi 
neplaci turos ,quátp hoa:ines a c e e p t u i n Satunuim a c r i , 
&,moJeí larQl . i tudinecontemplante , ' : ' .Eiufmod! n o n ce r -
ta? quidemartis,fed egreg.i ic p r u d c n t i a j p r a : c e p t a n o car 
po .Al ia f u n C q u a i r a M i b i c o n i m i t c u n t , & ha:c p r a r c i p u é 
q u a t u o r . P n m u m q u o d , ! y d e r a , c o n i r a q u a m í e n t i s , i i T ! p e í 
lere credo,non c o g e r e , a d r e d a s cupiditates,auc;.íiT)pias. 
T u m ex ryderam,ve lc - i ip id i ta rum c q n t e m p í a t i o n e p r ^ -
n u n c i a r i certo n o n poíTe,quid hommem in vita manear, 
velquem finem Ü i j - í í a r u e r i n r . T e r c i ó , n o a í a t i s i n t e l í i -
g i , q u ^ a ñ r a h o s m f a n t i b a s a f f e ñ u v ing^nefent . Res de-.,-
ñique liberas,, res Fortuitas) h u i c n e c e í s i t a t i f y d c r u m , f 
vel 
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vel inepcé v e l í m p i e d a n . -
• D i i j s vbertim dicerem:Sed video te fatigatu m(Rex) 
ad Cleobulum refpicere5aquo fateofjvriliora fuper bel-
lo ,q i iáma 'me,veIMátkemat ico ,aG€Ípies . Imó 5 inq'ai t 
Rex /ed fliriftimde hts- e d i f l e r e ; T u m i l l e - N o n nos cogí 
í y d e r i b u s , v e t E i n c c o r t a r , q u ó d h a u d pauci i m p e t ü m a b 
i)s concitatum racionedómitaraiTs,& hul ía re magis Roí" 
'. t ram g e u u s á bellüis difcrepat,qnam hoc libertatis pr iu i 
Iegio,q j£e foficitari fiibieíHs, & í lagrant ibus motibus, 
fcd ad'vitiá^aut virrníem adigi inu i tanon poteft. Hlnc 
in Phi íofophoi t imfchol i s nif i i l vulgar ius ,quám rapien-
tis aniiniiin,expertem feruitufis, ipíis queque imperare 
fyderibus.-Hiixc & quotidiana eórfi pr^conia,qui íciliai 
j moderari i r a c u n d iíe,amori,ca;terifque torrentibns,qUi-
ubüs ha :c a f t ra in ánimos noftros inundanr.Quorum om-í 
| n i ño nihil eíle,niíi a G s e p t a a f t r ó r u m imperia mens n o í -
| t í a f..)íbdire,aur; recufare p o í í e t . Príetcrea vt Sol omnia, 
| q^ -KC luceeadem,&"rjfdem r a d i j s corriptc.non íjídenraíFe i 
', dibus daruHarfuam fouebir alia femina, aüaeuecabif ; j 
; vrentar ?xi\iores. hcrhx \ 'Sc¿t£ei-ide:t alias crafsior f u e -
' cusOIcacuín cot inBntiflra q u i na ícumur veíut -ager d i - j 
í uerílísiiriis 'Dodis prasparatus fít.ex varia parentum indo ' 
!|4evvaletudine,habitU5vna i l l a vis que e codo in p l a c e s ü - i 
| m a t m a n a b í t ^ o r r poterit i d e m in omnes.Si con rentien-| 
teto fibiinfantisiddolen) inueniec,in'earegnabit; íi re- j 
pugaantem^vix aliudquam cornget: Adeó vtde infontís 
morí[nisvi taquedi£t i i : rus ,non inípicere modo ccelíí de-
l beas/ed pareces,fed fortunam, q u ^ g r a u i r l a ; matnfuir , 
i fed Siuería alia,& píeírumque t ib í ignota.Ec ex l i i squ i -
i dem f e c u n d í E q u a m poruimusqiiíertionis ratioipfa fe a-
ap¿ric^ex af t r i s , Ic i l ice t ,non ftatui c e n o poíTe/juid adu-
rí paíTunve mortaleáf'íinr. Nam cum modera r ipo í s imus 
ingeneratis afFeaibüs, quidni 8c ea deelinare, q u í e i l l i l 
aíFeclus 
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affeSius peperií ient fiíuiíicmus obnoxij? Cumqueex va | 
rljs cauí is jnmc leinüs., n U D C g r a u i u s n a Í G c n n s J^ominis 
animo i n c i d a t i l la pivmentis coeli condit io, cirr vno cíffe 
clu in omnes v a l i t u r u t n e x i f i i m . c s , q u o d ncn inomnes 
eadem p o t e f t a t e i n u a l u i t ? ' -
Addebam , nec dcprehendi Tatis poíTe qu^nam fie 
connexiOjVel auer í to íyderum , qua; HífanubLis femina 
venturarum cupiditatum iirgenerat. Voseara •fpetois, 
qux íuperílat nafcenti.Quidni &:iilam qua; fuit cum ani 
nu ré tu r foetus in vteiorquidni c^terss fub quibus rene-
rura co rpo rumí& adhuc atjima fui ignara y i " aluo ma-
terna inftrpebatar ad viuendipatientiam? .Equidem ex 
eorum fyderum conditione,non mifiusquám ex ípfis na 
talibus pendere inf-antem exiAimem: 
Quod vlt imura aííerui, i^ es liberas,aut fortuitas b u i a 
íyderumpotef ta t i i í íne f a c r í l e g i O r n o n addici ¡ vrgerem 
vehementiíisjnifi t imeré prolixitat ís me^ odio tibí Rc-
g e m eonci l iare .Dicaí t i tanien «SÍ VOS id veHe,& fine í ce -
Iere,ai]t amentia v^lle non poffe.Q^uid líberius quam 
xor? ducercjhoc vel i l l ud vita: genus in fíftere ? A ut quid 
raagk.íor£uitem,quam v t homo pereatferro,aquisfolua 
ttir^nimicitias•fufci'piat,certo vnx annoasgrotetjprinci 
p i b a s cbarüs,digmtatesVelx:ontumelia iníTgnis íit ?• De 
h i s t a m e n refpondere.Mathemanci/oletis: hicaudacia, 
hic pr^da eíl veftra.Nuper furtum a íeruo eratfactum} 
fugerat i l í e ^ . á d o r n i n o q u í s r e b a t u r ^ N i h i l magis for tu i -
t u m j q u á m v t caperetur^aut abirermcohimis. Conr ig i t 
crgo vt foípe.s euaderet;&continuo de yeftns vnusinyf-
tis,ratusd.epra:teririsaugur,retulitnobis, inulrumlatro 
nem auíugiíTeiqHiainterceírerat Luna Mercurio, íci l icet 
f u r u m patrono^euraque coníexera t .^ .gré mibi per íua-
jíic fe ferio hancfabulam nobis afterre.Non in Dcu ergo 
|cura,::non in domiHid í í igen t ia , autfurisipííus íbléitia 
-• ' . Ifuir 
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l 'íuitrVt lüecaperemr ,auc tuto la tere t i íedhoc tota ex af-
/ t roru imperio fl idujáqujbus fi ha^ c humana íic agutur, 
fru (Ira negotijsquirqueiioftris opera curaveimpédiraus . 
E>ent eaaij,vel ceflantibusnobis,qiíi£Eipfa prsEÍcnpfere;, 
Se qu^cunque vetuerint,nulla noílra induftriii procedet, I 
; V t estera vero praccerea, quibus illa refel laturquá Bij» j 
•iiatur^que iníertis inruriatQuíEro^ChaldícejVtru illa vis 
qu$ foslicenaíceti piitainfanti vita p,ortédit,aut violeta 
mortis caíunij in trigeísiíii5 forte,íiiít ampí iüs^ / i r^annu 
ícoítituitjvtru inqua iüa visque hos ca íus , i Í láquernom-
: a lortuná.efí,durcr in coció,&deíUnatn cepnsexpedec, 
quo cerrisi í iabes.cogar in nectíTanoseffefiusneceflaria1 
¡rj í lnimenta A n vero.iníeratur ip i l i r i fan t i , vrveíu t i fo-
£a,& paulátini coa le ícens , itifío tempore erunipat, i m -
ipleatque quo.d aftramaadauerin'cSi.dicisin coelo perña 
•rejfnanifefio es^nprudens. Nsm cti.n> foriunainfantis, I 
;conftet(vt vj.ilt;is)ex modo quo adra^dum is naíceretur, • 
Ínter fe erant i iexaípofíquam eum níodum in cce-lodele- ; 
uqdt .eoiaiiiiydcrurn curí'us ? aüuraqueefFecerit', forte > 
p i i o r i con t ra i iumjüoa io arca^vel penu ceclefti,recode- | 
tur prjar-ilia vis,qua pqft multos demuannos exerecida I 
eft, & in íccenan]'mittenda>Sin puratis adha:rere ipfí.in- i 
íant i IiocFaiuni^quod in viftira demde-valeat; adjiue pe- 1 
, iüs nug-araini.Seilice.t in:naufragio caíifáeft^cuf vent i fe A 
I tollanc^ciu- fui ob 1 itu&• gubérnátoy-infigafvadis prorafií, \ 
autcoloaus cauía cftbelli.quodeutn pauperat-, vel m i - ' 
t ioriscceliquo fruges abündant?&: qt iosexcidét ium ter-
rarain l a b e s a b í o r b e t , íbiidos.i l íos na tu ra finusfran-
guntfacifui v i o l e n t i a ^ ' t - d e f t í n a r o á ^ d e r i b u s o b í t a de~ 
fuaga?itui?PIurain ^ernicioijfsim'a^ amét iam no dieo, 
quae D eos, horu in efq u ¿i vn a e a p t m i tace dán at ,qu $ rat io-
tie deílicuta^vanifq; íuceéis ibus í s p é elufa,tair!S inanes, 
;ac interdn fceleratas í pestíubi j cit con f . i l tom animis, aut 
imitilí 
í 
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i n u t i l ü r e t u í u r p e n d i t incauto . 
lafi.ínt ramen quícdaíri íiiOrum oracuU quibus eucn I 
tusrefpondsnf.Ex'ijs conctl iaré fidcm,ranquam n o í p e í j 
«end:E artrvokmt:. Primum tjttfderíi^iqu^calia eMtite-j 
runt^ne^o nece'ísitate f - a ro rum cnntisifie.aftriívecotTen ; 
tiotis. Facilius crediderinT aliquod eñe numen q-iiod in • 
v índ idam impía: cr.ed^litatis nonnunquam repva:fcntet! 
morralibiis ea ipíá^quíE l ibi non áDtjsJ 'ed fyderibusme' 
tuerunt.Deinde vt infon^nia quairquatri fine ai te , Vcl¡ 
duce oberrantia,tap::cn intei dum fortu-tas rerum venru I 
rarum ípccies referuntiEt ca:eas íuvim.íapidum ípargit , j 
al i q u and o i mprúden s tangir metarr':S icdum'--mal in m & 
paísim Chaldíee nTentirnáni^niKiIíTiirum í i ' nomuinqua 
fortuna veftram audaciam c t D i m m e n d a r , & mirarnínr vos 
vera dixiííe Etiam pauca refpoMa,qLTíE vulgo eeíebran 
tur}vanitatem artis pro íc r ib un t íNam qnod loculcntius 
llgnum non Tolere^óbi&um vericatemjqaam inftar pro 
digij iaé^ariíi in "lilaroíinterdüm vefter ludiisincurrerit? 
Sed nécraníúmtr ibuofamae,v tq iTod de vaticinijs veC 
tris mcmorat vtiquecredam.Prodigia cura narranturex 
cipi folentfauore mi ran t i i rn , & quamqnam non ad ve-
rnal exá£i:a1int,póftquain femel S cri pro: en n nu eiíeriiri t , 
ptiirlbus placent.veneratione crercimr, vetuftate com-
men'dantur . - i n hunc modura fábulas veftras innáluiíTe 
e x i ñ i m e m : N i íí d i c a s i m p i ^ a r t i a c c e G i ííe n e fá n d o r u m 
geniom comriiercía.Hi énim trafada inrei hoir.ines,Te-
cre taqueaccura té explorant,& íagarirer de futuro c o n -
íjcilint. Veftros ergo Chaldísos.í i i ínpndendam eorum 
familiarkátém accitifueruwt; n ihi l mirnra íugí>erenii-
bus ipfis átqüe raonfl:ranribus,qnar íupra niortalium i n -
genium eranCjinrerdum claruifíe.Niir ismoror. SiqiiíE 
Siciliíc ven tu ra íun t no{l i ;quidni ,^athen^at i fc , & nía 
ipííusfata per ípic ias íCurnefciAi met ib i 1 o d i e eraUem 
íore? 
foreíCur'non in exparimentum i r t i smohu i íU adeííe qu i 
te turbarecPD chique fi potes explorare,an Rex de hóí t i -
bu^a-iamphacurus fít^illud priinu-n e x p í o r á , an íit t i b i 
c r e d i t u r L i > ; T i b i áirteit i txntns Rexcredicurus Í-Jinmis in 
rebus j e a q u e ex arte qu^ vel fi de(kaibus ac quot id iánis 
pr^dicere auder^inani euentu in o m n i u r n r i f a s foíet i n -
carrere íMam ferenos aut n u b d o s dies,viin i m b T Í U r n , t u r 
bínes,ventos,dirpv;hrarigeneri hunianO ex aflrorum ín-
ter f¿ cómmerc io vosquoque procla'tiatts)& nos p a r t i m 
a g í r D r s i r n u s . A d e o tornen frequenter srratiSjCÚm ex iñf¿ 
b$&\(iúefyü'evft^ p l u u i a s • vt 
in prouerbuimabierit veftra illa l u d e ñ d i ' f í n g e n d s q a e l i 
• ce n c i a. T u i p fe c I a m e x p l o r ?: Sequ ere L u n ÍC c u r fus j b 
la vcl foedera cWlefl'iéítí i g n i u m c o n f e r i n tabulas. índe 
fi potes.deíl inarudosdies.foedosoftende. S inon erras,íí 
t e e i T e n t ' ü S : n o ávguet, égo me t u ^ a r t i qnam laceíTo^edi 
ad pceiTam n o n r e a r í b . Ñ e q u e t a m c n in acremjn nubes,' 
iñ re renuni ;minüsfydera poí'Te dices, qnán) in- c o r ^ o r a 
fortunafque r a f # t a i i u i n .Cuni t u igitür illa ignores, cur. 
té iíla e x i f t i m e m u s pra:nórcefe?Sci<¿s n e p e e x afhris q u ó 
c e ñ a r a í i n t b e / l a , ^ q u ^ f o r s SiculáS m e n t e s aSufa fit, 
. ^ efeies aiitérn quando hor tu ló tuo imbrem/qtiando'pe-
'cori fotem eadem áílra 'ánhííét i i i t ? í m c > fáíeñdi'írn ex 
hac ignorat ióne tempeftacurri;vel quid vel iní ac íubeat 
'Cydeta vosnefcire,veÍ e f l e p r E t é r e a vial aíiam quani nef 
cltis , qux vt'lubetharc í*yderurtíde'cfctá atqueitnperia 
á"n t íque t . 
i Q u o d ü de pnblicis régijíque neg'otijs,adco Facilis t i b i 
feritiajprmatáttS rem tu'arh cuf éadem Ccienúa. non p r ó t i 
ñus auges ? car prauüíls remto euentibus i t i ó l é M ' b ' M i á 
non declinas,fcelicitatein fjoriCequdrisíCum r n Phfygia 
eíTe'n^er-at ámts qu i f lüOÍad iu iná t ion ibas .Acc id i t v.tin j 
opsiteri 'ciuisdoiiomísrcic.ieretfort6 pa róp í í s ' p r ec io í a . j 
" 1 ' U 
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cui fiipellex credebaturjpmico comi téad iianc varcfV 
cumnumn)ispergefcat,iamfurcni fe renere,um recipe-
re patopíidemjípe oppido vana pra:cipcns-. Mane erat, 
&. 011*0 if t i aduenrarent primumanus-fc-res ícli;ebat,c]i:e 
tune forte i n i c i o f leiquil iuio a l tmin é ío rdeban t . Neí- ; 
cioquis vicinus peí illa 11 furtirn aniuriani rlíuíerat mu-
iierctil» SiibfticitcígQ naUiScJi ícirem quhgar.eo , i-u-
q u i t ^ d banc iníolent iam renebris vfiu fie , regererem, 
per Apollinernjreger.erem in os impuruinqíiic'-quid n:eii 
l imin ibus íbrd ium dedil. His auditi-sqaíconfultUHJ ve-
Ríebat inípexi t in foc iun-^&^uid pecun iani^nqnit, pii» 
fundin)us>Scilicet anusfeiet quis ros pxardo vesaueri% 
qux rcrum fuaruni igiiara}& fterí-ore pene in os i rge f o, 
ad l iucneíc i t cui ii aíci opüi tea t>Nec iVgi.iusquair. vere 
ratjdifeeísit á Sibylla. Re ep/granimíte vuigíui t nefeir 
quisPoeta, quod adhucli2:r€l i i : ,cmcri«, & tj iuabreuí 
cft^fi placel recitabo. 13 
Ofonjydcrafíjitht '] recefuí, 
B t fAtiétKeprajeU VÍlucres, 
V *Jf^ ms ¿ñus e% verenda ragis. 
Ves tllvvocat ejjefata cxltn, 
Quo X,unaiK ¿¡tiattt/HwcnisYkher.íem* 
'QmstiKex c&fjter^mt Dei mhentur^ 
Qu\df*h pc&an dsl'ttqcat 
NMtt jdhcc t j t tdká t^ue rittrt.fr.o, % 
Mche qued. mijella xc/cij; „ 
Ecqr.ts fieresre l i n en ^mr.tffi'Mí ? 
Qfí£: luxrfk d vía ¡dfxct f d ve ce tí.: n ? 
fftíjiraJhiifchaSsSUy/U, dices, 
Sortés.'ydna^Vjikics reCf jfi/Si 
%t f'4tiher:e p YAfciñS voJmrci • 
hííim Vhcehus¡rnteryl verenda P h a l ^ ^ ^ ^ 
f i&c 
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B&c crjculji KAríhns reliquít. 
Pixrradidurum NicopornPIVRCX C l e o b u l o i n n k u s d e f -
t i t u i t . Reliqui ínter íocósfequa t i funt.Seel CleobuUis 
Rcgem moiiebit,qiiamq{i.im vanumhoTpitefn^taraen pe 
r ic i i 'ü l i i 'n ,non per miuriatn dí tni t t ideberé.- Facile efle, 
v-t^ruspsrniciüfi aftrafingac:Noa í e g r é ' f u p s r f t i M o n i -
bus milicem labbra-turcm.¡Brgo iaai moeíhim vocant, a-
guntque promiíT^ oper^gra^ias.Sed neea v t e r e n t L i r , o b r 
r.ire tr-iic t émpora .Ñeque enim videi i ex Regis maiefta-
rejVt t a n q u a m v i f t a r i í E : incertus anxíe a d f u i n a t a l i s faca 
rcfpicuir. Tamen ob laba : bencuolentis p r a j m ú m i f o r e . 
Nec rr:orari,fnedií.,T'n praíffigiátori t a í en tum, redimedíe 
quam timebant iniiína^:mirtunt. í n d e ad¿vauior-a con-
tierli íuntrnouisfi b i í i dennnc i j sdeLycogen i s a p p a r a t u 
haud l íEta ferentibus.Nam i n exer 'd tu Regis no ampliüs 
d e c e n i mi l l ia inOs a r m r tufa: peditcseranr. D ú o i r . i l l i a 
no •ni.-rus equitu«! im^ leuerat.Fnnditores &fagirarij tcr 
m i í l e ^ quingemi d i ceba n-rti r. T r i g i n ra f a l c a t i curruse-
r a t . D ' r c é ñaues c?.taphra¿la%*oliorum nauigíoru ad belli 
co rv fus nut-nerosdi^plex . H y p e r e p t a n i j n n Ü o publico 
Goiííííio d e f e c e r ú r j e d vt e u i ú í q u e Ferebat ftudla, h i cam 
Rege , ahj apu-d boíieiTi militauere. Sed in Lycogenem 
rerum h o m í n u m q u c maiorem vira^empeftas cantule-
rac.Receníicos haud procuí Syracuíjsfub ?rsFe6bisdif-
t r i b u i t . T r i g i n t i pedicuni-ntiillia^eq'iitumque' fe x-'^ n o m i -
n a dsderanr-. Et l i e ornen deeíTet^^ii p r i m i i s defcriptus 
efb , Nicoa ap^eí labatur ,quod fapsríVicio vti lgi 'qaa-
íi rern far tui ran, in lufpiciu n accepit.Certas e ra r L y c o 
genes,non fe d i a t tus 1 m peraturir íTi- :q,J^m i l l i- infanirent, 
Duaa reservo ferueb.ir,rotii.is cxercitns m o T e i n Regem 
contend í r .Rex contra ^romo-út ad ignobdem.r iuu , qui 
hLi:-n*) per tM^eatis dn-epta tlib alrioribus r i p i s flaebat. 
l n l i d - r n circa f o h m íicíebat perceptus venís humor, 8c 
áqua. 
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| aqü4cqu.££&tr.&.aineam-xma p n d e m í i a g n a u e r a i ^ o obl* 
•. .ce^i*ttinerf Lycfvo:ené,vel^auciores-poiuiílenc; £ t í l r e -
J . i i i i é ilícxvdfciat • .ccmatrmc-ne circuiré iniquiratem loci", 
i .<|uaeur;qu€ tranfitun>par.r.bat>obiedi áReg,c.mjIitcs pfo 
| l í ib^ebín t . A i i j l c ne intenmjron ten'.pore.vcereiui, Ana-
ximadiuií? ex f o r o r e n c p o r e í n ^ fratreiri Ü l o G d e r r n M.e-
n o c r i t u m ^ u í E n n 3 n T , t ] U i ' C a c a n a i r i o b í i d e ; i e n t , c u m , a I i 
. q u o E cohorcibus mií i í .Ex ruisautsmcaf tFis^regi jSymul 
: t i afsiáua velitatione collat i variam in d i e s fo r tunamid 
íuosrererebant . N i h i l r a r n e n r u m m ^ r e t u d e c e d ^ b a r i n -
t- t t r illa p r i L i a i o r u n i cei*aniina. 
j Qtiis putee in tamiiorridis m o t i b u . s . & ; v í i 3 b ipfo diferi-
n i in i -s . idu ,a l iammírerumaffedusdurarepotui í Ie?A ( q u i 
i vehem^ntius Arc i iombroium , atque A i f enidtnz^urx 
i, í e c r e t ^ . q u a m quaí paíam v i d e b a i u u r , p r e í r i e b a n r . I l i a i n 
[íPoliarchi v i r c u í i b u s ' i o t a , c o F i 6 c i c b a t nvacie ío rpus ,gu i 
i i i i i viribusinter rolitaviosflctus, íonfumpt is 5' pra:d!ca-
] batque cp-níeílim ieuccandum veteren; Lycogenjs Jhoi-
. tctn-&. áíTiíetum deeo triumphare. A1 d ^ e r f a agitiáfeac 
í ArchombrotumJnquretarus miícrrhriafpei ince r t sE dü 
¡•cedine,nunc helIum deuoucbaí,qi 'jód 1 mercaOrcr;fia fio 
j promoueret-de amore profitenda c o » í i l j a j mine «rauáe-
bat prodendx fortirudinis c o p i a n k£t-:im-i& v.craqiie>de 
c a u f a in hoílem concitabatqr.S-ccp c twxnféiy{e.>mc ufa -
bat r q y M fotus ádéílet t a m o MclcamUi'Arg.enidi/qre 
d i f c r i r R i n i • D e b u iíTeTcilicet c G m p a r a v i e x c r ü . t i j mrg 
nitudine b e n e f i c i j , ümul amo.renv, hirn! naialitm- dectís 
aft.endi.Ei. hercüle riííiilhovum-.ne-gle-xJÍTcv.Sed res rera-:' 
p o r i s ra üí t i. erat , l iu n c S i c i b ai O atu ni, n u H C i are-i n- p a t r i a , 
j -cogíindsmilices^traduci excrcitum-.Praceps veioinnrat 
1 nebat a Lycíige i c per-icnltim.ñeque farri l e n t a expc.^at.u 
* rum aux i l i a .NeqüéIeu io fdePo l i a fcbocurae ra t , ^nem 
vbiqifefaucia» n ^ e n r t n e r . i n í a n a m íemófutíonem éhísáí . 
difs i -
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difs-imü lato .odio JtaelioJilutapudRegem,. vt vidercuir 
üki ipfi ni.l a.gereJErgoJn ¿cootwjroacianT trahebiat, q u é d 
lile ¿cum niii.ur.et Lycogeiiis;epa#olam•, jruMlliteratmn 
ad Reg-em dediírer.Sai^Regiiqw.e íiiifí,eoí>litum;v tn j i la 
íiue negi igeiuuiuw rüpjBibi^Ne'cfoíQiuifiiHá^x'maíeBa--
te Regemj íKcr iberecpr ia r -Sac maligriis^ &jquod-.dianis 
verborutn ..iníidiji piUiMim.aQmteehmt. Regi& aures; 
eo facilias q u ó d n i h i l eíT© Arcl ioaibroto dií&idi.j:cuní | 
Volm^hofüfp icah^mx^Gúmm^c^oc^e- j ion latui t . 
ali-ud' ArchombrotoaBJTOieff^^^^ 
d i fcéd ls rc l iquera t .Sed quod videret in aula gratiofum, i 
faciiéidfopercilitim.in formnamretulerat j.q.u.a: priores 
n e c e í s i t u d i n e s t a n q u a » p r ^ í é n l i . í a í b g i o d n d ^ , auc | 
•gra.iTes,fepé timet agn^tcere. t tóe r im patr.ojXfctatóiitaHi^ i 
( b a n c e n i r r i á Guratoiibus.'R.egei.ubente rece-perat)-fieid j 
j móni t ti Argenidis i r í f t ruxi t , ve onmés prope-dieni eum 
j eonijeerent eííe venturum, • •: I 
Carterum propetabatrediré in ' .Afr icam / d i u q u é o-1 
ciofad.í]atÍDneír,u(ftratus€ft..-Tándem ex'Arcttojiibr©.-
11 íermon.ibu5infíírütus Rex^lidonatisniy acnechkem 
blaridjús hab i tL]m, iube t renxix^iaxe Roiiaa-cbo j Rcgem 
fe,non,- ventScLim eííe: Oloódemi,.<& -Hriftbcnis: exi tam 
peregiíTeífuani catifam.' Necie 'facil i i isinuenire curiad, 
fe n o n í c r ip re r i iPo l i a r c í iu s^uám euxícripferi t ad Po» 
l i a r e b u n t J L y c o g e n e s . ' © e í ^ O T U i S i n e x p e ñ a i a - a e e r b i t a -
t é xa o t us, v i x t e n u i c i r.a m, rMsm&S tapnen R egi fetó'qui • i 
n é c píus íibi in expédit6tiíe,Yde-rbifeq^Wiláií»líéQÍldi%: 
hatidaliud Teí:uIit^qiiam.íwQn,-tR€i^i|criptMStJ|feí^.Qliari-
chiirn,fed i n pigre admturum;vt íirquid errduferatiydifeu 
t i poffe.tf.Hís verbis Melea!tidr4a^,iaf]O;fp0-n:t£-.oii>nii-me 
rtientem,in diuerfas cügi tat ioues di,ripi'Ítíj;s.4riEj-íqiut5flttaj 
ci aui tq u e' A r gen i di , i | u á m• i n cle-nie n te r R ex d.! xitíer 'Pafr 
Jliarclip: A tiillayyix h c t y j i ^ ' í t t m f e x ^ ^ k ú B i j f s k U ( p 6 
L : fecerunt. 
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f e e e m n t , G e h n o r e , í j i ] 0 m i í i i & P o l i a r c h o n o c e r e t ü r . D j f ' 
uih3ide6que l&ifcxtimijgátet alteritis dolore.conficimür. 
Accedir abLycogene de r e g n o mihi pericuíuni ? quo-
niamci chara ÍLim,ip{iqaoque feriffcíMnjura. Quid pra-
denteum: í i F p e r f l u a ícgritudine o n e r a r i , Se patris in fe 
rnei iraraiatel í igatfquern vt opinornonmala mens. fed 
calamitas ruutauit.Si me fas eft aliquid exataré} da m i h i 
i í ¡ ique,GeIanore,vt ipíe hocnefciat.Ego c á r a b o vt ds l i 
d i p c £ n i f e n r i a m a g a t pater,aniertque F o l i a r c h ü m . E t í l -
lentij praemium erit q u i c q u i d t m - c o n d i t i o poteft á^nof 
eere. Fruí l ra autem íperaueíisyfi de ifta-re patrono i n d i -
eium feceris,elanime futurum. Ve fpond¿at tutum fore 
fecretum; a t ; i l l u m mih i f á t a r edd idev /n t , expugnabo 
tacituniitatis f í d e m , iciaraque quainrmultirm fefclleris. 
Apud eum quid'valeamnetno-'melias teipíb- in te i l ig i t . 
Gonnra l an t e Gelaaoro^fe Argenid í pa r i eu runT- , ipfa l i -
teras adPoIiarchumtradit.Tjs vehemenrer pstebat , v t 
quam oeyfsiraé i n SiciBam traijeeret.. Si vtnci Lycoge-
nem f a t u m eratjabeo potifsimíim vinc¿retur„Sin D i j pa 
rabant triíUora^tegeret fugientes.Cumüla:tii deinde mu 
neribusdimittitadnauem.- Uíl 
l an i recundi i r -meaís^m^eTqfJO'Ehnarn- ía t igabar o o 
íí i ioiD/eíecerant aíímenca^ nec fpes e r a t á R e g e auxíli | \ 
Igi tur confu f i ipasómnibus pr^ter Bdempegaros ad- L y 
cogenetn de dedkion#rai t tunt .Exlid aratusi-lle^qtsb J v i 
é b m { ímalqase lememke éxíirnpluin hincqaa:rerer:.Mi 
h i l , f e optarereipcmditv -niíi vt fecuces eíl-e ivelient. 'aAídj 
hoc tantum vim'adhíbudííe*Ei£vltfent :adSicilia* Wsrpusj 
etí iusin Míeleandrum5conten•'ü-rimpriidenteis obü i t e rá? . 
Sedmuí t ipe t íS t e vrtmodiceret a<Í H g i a c a f f r a e f e f é ^ 
reiQuo; p e r m i í i o , p í u s pawods mii i t ibM 
auxilij fuit^Cuíií i á i Ennx miferias , 3c obüdenr.inm:ro^' I 
bur- y iixtradita;^vrbis''exciiíaicioneni aagerent; D ó m í í á ¡ 
; aiv. - . í I Enna: 
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^En na l i ccn t í a sexu l ra reLy cogen es^aíiituíqiie m 
| r4 t ion.e . ten6aíe ,quibus^ 
\{uv.pr,Kx:ci : D i^ íu /qn-eM^leandcr ofotmeri diutiusAocüs 
poíí^virriii 'avipilia totis caOrismntsaecenditvne ho í l i s ! 
intelí iger.ec.de fe r i ft a t io ne fji ;.n e c í i g n-o t W |*íi^atOj m 111 c e 
red uc i t a<l-cani,^«m-i9jftí. :Epe.ir^:^ fublacebaíiJnfeqúuciis 
pollera üic Lycogeae^tmuíppi lan tescopias eíljídit tons 
cansáis j ter r jb i l i fpe-ci.e^Jii jliiurr.que fiduciain' barbaros 
clamores p a r u m c i u ü í t e r e l a t a . 
E'- Pvex quídem tot curis inromnis^nunc proslio op-
tabaü deceraerejnun-cXe vi.bis niüfiimento tueri j inter-
duni tanqiiam pesditis rekusj-de f u g a ; c ^ g i t a b i n A f r i -
cain.f-órté á i i t , vt negk¿ta 'qi ik£e , íbliíarjus in horturn 
prima luce Gocederet.Spblimis erat locus^maníque fub 
ie£ti profpeftu l ibé r r imas . A gir«nteit¡ quid in extremis 
eflet honcftius , nunc,fubibat non ignatia pugnandi 
mensjnunc fenem3& patrem víili|E euraad cautiprarrter 
uoluebat co-nfília. Vadorifrieprarda eíletbixc virgo? & 
CJUÍE i n fceptrum geniia e.ratjá libertare excideret ? Rur -
fus occurrebant fugiendiincommodaj rnríus n t H n i M U i i 
ÍZS.Í& qucd in immerita caJamita^eitriftifsirnum:eíl:,tem-
poaim exaftoruni fcelicltas.ln hoc inquietse mentís .xC-
tu ftupentes ocülos n v t t k i n p e l a g u s . S e d n e b u í ^ q i ^ ex 
vicinismoriribusin.cUsbuerant,altiorí foledileuíísEjape-
ruere paulatim faciem rerum peixuífo,' borrentique tníf 
Tabilem. Qujppe.n-aw-igiis ftratuninKire , baud pro cu I á 
portu jVexillis late v ib ran í ibas .no i iu bci íu ,noi ios , te r ro-
res afFerre videbatur.Clafsis j í i gens^ : incicata á i b l i m i -
bus velis.Fulgor prafterea armorum, Iiomintirnque fre-
[quentia. Cumque non mu l ló extcrius quám extrator-
imentorum iíiSum fuere.nauigja, fubito clamoretnauta-
;'rum dcmiífíE á puppibüsaf ichor^ totam claílem ftitcrut. 
! NCG din fecum exe^i t^exjquibcmines , sin vnde v e n J 
T rent, 
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r e ñ í . S e d in deteriores rnetus fpQnte iam veríus, & a l i 
quotiespedem tercx i ñ c L U í e n s : H e u , i n q u í E ; e r g o necfu 
gam m i h i fatareüíj t íerintlEn á Lycogene cíaíTere^n ob 
íeruaturospQf turo claüílraexerci tus.Sed.ñeque I i o c i m -
merkp acdd*!1; Coget teif tecaíüs/enexágDaue^ad iuf^ 
tara bellicafnque vir tucem^&qüid ípon te facerédebue^ 
ris,en hoílis adoionuitJTantillam meam: cíaff^^^ 
p r o m o u e a m fartuna,nauibus,copijs impar?Arí i|s omi í 
fis,: quodeftfatius, vertat in LycogeneTii t e r r é f t r i c e r -
tamine & falrem in Sicilia mea moriar ? T ú r b a t u s , 
•r iecali l idqiíámhoaefté c a d e r e e x p e t e r í S j p r o x í r a o s aduo 
cax. ; IjsmonftVat tctribiletn •marts-fpéctem , d i m i r t i q a e 
rpecuIátorÍn!t\ riauig.turn iubet ^ quod d e f u í p e f t a clafle 
r-eferret certiora,- A rclionvbróíüs ad omnia p e r i c u í a c ó -
tumax,hanc fibi depofcebatnon f e cu ra ; qua'ftioni.s pro 
u i n e i a m . Sed annis & virtute feruentern Rexiufs í t dig-
niora difct'ihíina expé(B;are.lnterha;C í e m b í í m vident ab 
c la í íá aduerfa kliquot'reroigi|^-^dpbrrarr;" p r ó n T O i i e r i , <5¿ 
t t i í lus TitiVÓHTdeíqui v e i r í e n t e s e x c i p e r e t , ^ 
q u e 'qiix erant pernoíceiida^prirtuis m i r i o r i s f o r t i r n a r a u f 
p i c i t m i a c c e p i c . í n l e m b o p r í E e o e r a t - a c n e d u n o r a nun^ 
-ciaturus crederetui^^i&uluró átqne íápt i t olí ti a-cite u.m-
datlis. S-ed quis e í fe t^quid ve afFcrrer.n on faíTu $ T i r c o n i -
di cum ílégis colloqiúum^érilf let-V^l 'áfripróíinus 'Me-
4 t i n ú e'r i a 1V1 i n t é p efe e n t é ' i r e t u 3^ dm í h t i n éoníp^dt tnri , 
At Pr-áe-co'jRádirobanes-'SafdinÍX.;6Í BalearUni Rex , i n -
qu i t jh aó c t ib r hófp'it i M el can d:r b; Stc i f i ^  R • gi t e í f á r a m 
mirrit.-Si é ó r t & r r e ^ o k i e r i s , i nn é n i bs^ íTé'ill a ,'4u k mütu á 
f i i i t ruis fií ilque pare ti t'ib'u s. Si Wi» 1 din'id?atnrp a ñ n ü l i r r n 
t*á5díf i l t í cuHts'fumítiM '•p'ríi'tepíííi'ilaex anvo manus- erar, 
qu^'fi'part! a í t e i ' i i t ó - á a e í f ó ív f iñv t l i queque inanüi, iteni 
qáe pdlre6la:;tan^iiam'ín fa^dus oceurre'-et. Rur íus ptS 
co;Agh?qfcirne , Rex . •hoípi tmmíair . -EcRege facentej 
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. ' qu ipp¿ alreram^nnulipanem apud íe ícr a r i :Adef t^ jn- ¡ 
.. c|i!ic, IU i'tjuore I U O l . o l p . s Raai i -obaucs c u t a pi a;ci|mi.s 1 
J imper i ; v i r i b u s , q u a s - i n v c l a i k í n eocgít,Se co^cwói C a i i í a ^ 
| fu.i: 7 4uód teínaJorura ciuíuru detecuone p i e m i t u m ta-i 
,. m a reiuiaiec, íiatui hoc pelsimum m Reges e x e i T i p l u m , j 
maxiüié í . o í p e s , i e r r e non potuic . .:¿>iiv-b¿t Mcleanaer, 
,i Deorum cam-iubita b&»eíicu p i c p é . n o n capicns . ¿>ed 
,! ad G o n í i a n j i í E , ípecunen e r ^ í j i i c vu i iuür imcaiu tu t .Reie-
resjinquit^ tuokeuij.b p r ^ c o , l a m mejgnoica-e4fei£ori 
meorum 5 q u o s , a i i q M S l i o a i n i m i t u s Dee»s coxicítauiiad 
facinus^vt c a n c i hoipitis bcnefecio, <^conlpcau í tue ie -
mur.Subeat ffiQüó 5ici'I-iaai,atqueinceiUgaimhii nos ío 
re i n eo c o í e n d o íegnioies quám >pj:e ÍÍÍ promerenaQ 
£uit. 
Sifriul híSjPríceo ád curaHdunibieuitereorpusabdu 
d u s eft}iHtcnn;qu.e.Meleander.adaocato.:íuüium-c6iiko 
| c j U í E r e r e ccepit^ipíumne oporterec ad Radnobanetn i ré , 
jan l ide i auaiürapigaora pu'purpuracos expeun . Var ía 
i i l h cenfeb^íi t^íancíB fotkmm n e c diffidere3aec c r e á e r e íá 
| t i s auí i .Narn cuiRadirobanes liios íumptus , labtjfeíque 
¡ iúitrMx v td i t a t i daretípraríertim neerogatus j i icc h ü l p i -
I t í o antea víus?Omneiu nimian-i g i ' a t i a n i l u - p K i O í a m cí-
i íe . Vixxred ib i le hunc po tiü 0 Mcieandro, quani,iibijeain 
i chf le i^adori iaÜe.Nanx ^ ( i n q u r i pvexyrijcopatrij multa 
! v t íc i t i s , cUir iKadi rcbanispa t ie diícninjnatuerejtcedcra 
; í n d e , & i m a g o holpitij^vcnus bcilolai lar is , q u á m odia 
i ponen t ibus ,N.ünc qtud ccníeaiM-jauxiliunian uilidias ad 
5 uenií le , adhuc iiiceitumeft. At.Cicob4.ilus,Hihil d u b i t á -
d u m a í í é r u i t , cjuin Regem oporterct ad Raaiiobanera 
i r c N a n r f i Ule .¡micus accedebat, certé auxihunv^enire 
: i n t-enipore,&.nuUaniJn;i.|>íurii..hun3an.itatem niniiara v i 
den .Sinaut /ponteRegemodif le t , atitfauerct Lycoge-
ni.non palie Meleandium ter i^mai ique conmrato ob -
L 3 fift&rej 
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fiílerejSí ex Maie í l i te Regí's fo.re.íi hdct fimahuoae da-
cep tuspo t iüs viderei.ur,quam expugnatus ingracijs. A-t 
vnde(inqiiies ) hie Radirobanisin M ü i e a n d i u i n a m o r ? 
FaI(or,aüt Rcx iuiienis/3<: vt aadio-, in gloriar cupiditata 
immodicLts,hanc oceaf íonerarapa ic , q u a pra:ter bellioa 
famam(Rex)nuptias fili^tua: tanquani ex; m é r i t o , ubi 
conc i í i e t .Pugnabic itaqnetanquam p r o rebus fuisjeóSi 
ciIiís amicior,tua:que reuerecior maieftatis,quo propius 
fperabicin ciiarn regiam adoptari,, 
EcCIeobuhisquidsti^ex verodifputabat.Qulppe A r 
genidis fama,fimulque Sículi r e g n í , q u o d ad Virginem 
fpe8:abat,cupiditas hanc Rad í roban i mentem inieGerat. 
Ñaues adexpedicionem in Mauros, quarn íecrero mohe 
batLir , iní lru¿tashabuera(t .Sedperlato Siculi bell i rumo 
re,diíl:alit paulirper Aíricarn,&:Iaudabil iori incepto ad 
Meleandrum nauigauit.Sed Arcliombrocus (. nam tune 
confultanti Meleandro aderat ) ipío nomine n u p r i a r u m 
Argenidis offenfus^adeu.m Radirobanem, Clsobulum -
que e x c a n d u i t j V t vix rautatioanimitegeretur in oculis. 
N íh i l carne repugnare,aucomnino dicere aufusefl.Cieo 
b u l i vero featencia a Rege laudara ; mirsi conFeílim^ad 
portumfLinr,quireglararcaphaminftruerent. T ranqu i l 
lis rebus Rex tuca hctora in ea c i r c u m u e h ! a m a b a r . M e -
diocris erar,nec píures eapiebat 0^:0 remigibus to t ide-
que veftoribus.Sedaureisargenreirqiie piduris notabi-
l i S j t o c a m i n ambitu vndainfulgoreimaginum ludebat: 
Se h á u d p r o c u l a . p u p p i puíll l isex aurol i te r i s í i i v^iíus 
eicantfcripci.. 
Tutelar» nuntenque fetitytoft rnart'ut fortis 
'Tela fafiyaduerfas fif&rs Bellota carhas 
\mflicety&trémulo fafaenmt mieqmre bellnm* 
»MII.I I H W . I I » I J ..... IWII;II)..IIMIII un.H 
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Ntcfauifát iem B m & f U m tmhU»s Ule 
Strídet^cr alternh me^mfsfeohYHlt vndh, 
Lítureis tanihm ñ p a éádisvlctnafecahit 
M ^ w ^ c h m fimmmdetérget ctntthm kufirttm 
'QymoiPj9S^&:feEiet vh ldes iv rupe crftllos, 
T u m leget extremes pcrtusratis'íjfa, potertefá 
T-tsnc dcm'mMm pmeis audeht credere tonfis. 
KttMtft méritos Xi jcifcrMítwui hotteres, 
N'eíemiws m ^ i m ^ m ñ s p r m l t t e tyrAftnuml 
Ipfk man» eentes}f,mns. hrema arma caríng, 
'ípfa teñe,& fUcidam fefs CYifpznúbm wdts 
Síerxe 'vmm.Tscum Odahi) due fydera fratres^ 
Et fofo?.O -magms verfata pütentlafemfer 
I FixftiixiSy & femper ven-ofum Regthns ¿quer] 
' Tune vero purpuréis rapetibus ííuxere fediíía; & in 
puppi inflar folij f u i t ^ u o d caperet dúos , Euryrnedes ad 
I arcis cuftodiam relidus eftiAríidas paruarate pr^mííTus, 
! qu i l lad i robani ntintiaret aduenire Melearrdrum.Facilé 
k o u EpeiríS:efe farnadiffudit, adefle cum validis auxi-
j lijs Sardos hofpíti Sicil ia opera íaturos . Nec tardé cre-
•debatur.Subita ergohi!aritas,nec rnodo rpes/ed v i d o -
* i x fiducia,paul5 ante deiedos mutauit . T o t o foro co-
Icurrebant, n ianibuíque ,v t quiíque aduenerat^plautís, fi-
b i falutem g r a t a í a b a n t u r . N e c teiwperantior eorum qui 
muris ad c u ü o d i a m ptíeíldebant í a t i t i a . Cura vero 
Rex ad portum dereendit,accIamationibus vulgi , tubif-
CJLIC mox , &oiT!ni concentuquo tuncMartem acue-
bant , cceluru impíen t ibus , íbnus in hoíliuin cafíra 
illatusefí:. Etquoniam railirariserat clangor, Lycoge-
nes aums eíl credere Regis exercituín fpc amifla exarfifíe 
in vkimos Ímpetus,& in fe inuehimori turos. Itaquead 
próximos í t a locu tus fertur.HicdiesnobisIaborifpoftre 
mu eíl;.modo copiam mortís i jsfecerimus , qnosviuere 
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non. poíTe effecirfius.Ite ad mil ices ad -prariam. vocate 
pr o p e, e m e r i t o s. D i j o ni n e s q u ogr a t iore ffe t, v i ¿1 orí a, i n f 
' peratam tna tu raue re .H i sd id i s ,dú ordines inftruit , vuL-
tüqüé ac Vo¿e.onittibu.íxfortitúdiü1s-.autte eíl 5 inrerim 
expIoTátóres p r ^ m i t t i t qui ceicá de aduentu boftíuni re 
ferrent.Bt il.íi t o lo it inére proneSt ,p ,oüqt íani niliiP hoft i 
le óccurrebarrin caflráretriérii funt , nunciantes, nullos 
quidem ármacosin canipis:apparere;ca:terutn pené b á c -
chantium t L T m u í m S r a i i d i r í in racrnibtiSjriibiiciue d t y m -
pahis perfonaretotam circum regionem.í á'us ex mér i -
to Lycógenesfor tuníe recedentispr^fagijs^amein pro 
cih£ta conftituitacjern;aíiofque non mil irar i c u l í u , fed 
tanquani ex proximis vilbs agreíl:es,rubornat_,onania t u -
tius exploraturds. 
lamqne Arfidas Rad i roban í co i íoqun tu? ,p rometa ex 
porti i nauigiaquibus Meleander-cunTÍtns vehebatur of-
tenderat.Quippe p lunmi lenrbi Regem comitaturi , pro 
cedebant in altumjtamulcuque Si ftudio veó lo i í í , demo-
re rubitgelxtirixrtrepebant.Pretoria Radnobanis, re-
gí jfaftie,ijopuíentiain{sgriis,fl:abac re í igaraánehoris t r i -
bus. A b omnibus veíis inútiles, & ex foío hviu penden-
tes lacinia aura rapiente ludebañr in aere.Cornua,&an 
temníe fluitanribusquoque vexillisinctimbentenj venrü 
terr.eré requebantur;multipl}cés autem á tribu? nnalisíií 
nes,relig-abantur. ad latera nauisVfpecietrique p róeú l vi -
fentibusant ampürsimi reris^aut d e t é d i tentorij pr^be-
bant.Puppem Heleñacpmfra t r jbns i l la f l raba t t r ium (y 
deriiMi auro.Atnauta: eodi «on íordid i ; ín enruléis e-
rant veñibus ;& vel-inflaban t officib, vel-ahtemr.is-ac Ki-
nib 115,ad art is fu^ fpecimen . tanquaéi alib f^rel at ur. Ea -
dem remiges veñisin tran1:risornaiiei at. M lites armo-
.rum &fagulorum prerioílfti'maerár iudut*. Rex nuoque 
jfrequentiin Liguriam commercio^idiceratab Hetruf^ 
cis 
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i cis decoraniaiefí:acis)hibeb.Uqa2 in prora l ié lores , virga 
dcíiícihifí inílnkloSjCanqiaám aquasfubmouerent.Lig-
n e i g r a d a s á lacere nauisad mare defcendebant enruléis 
ftráti t ipet ibus , in quoram fummo exceprurus Melean-
druni,tladirobanes ftabat,veft?mregiajn indutus ,qLiam 
ex auro 3¿ c a rba íb t íx t i l i s zona, pr¿:cinxéraf. Enfisexea 
p.¿ndeba't,ccsiat'íE vagina opera pra^cipims. ípls . capi l l i -
na n promiíera ' t ín humeros, paülo precio(í-us dehbutu 
quam mil i ta rem'decebat .Fami l ia r i r sámunihibebat , ex 
Liguria renem;cni. commilÍLis puer fuerac & adiiltUí non 
ta:n tilias ro-ñ-fiUaféqu¿bácUr,qaám:quae:fáceredecreo.e-
n t feire finebac.Virci^nesdicebatüT.Húíe tune & Aríi 
daí íoqúeris (pcdabaeSiciliaj o r a m , ü c u m q i i e , & ig»o ;a 
.idhuc bona . fuperf l iáhumanira te comraendabat. 
- ,Tandera ad nauemfcapha Mi leaa^ r i applicuitjqui in 
piratusgradusenixuseft ad;noto#ai fuícienda v^íligia 
Archa n b r o r o , d o ñ e e e ó víque pernenit,vt tradsre Radi. 
rebanesmanuen poíTeí.Tü'm vero ran [ T i n V\\ai t v n i -
Uarés co'-etv ampíex ibus , 3c graci is a gente Moleandro, 
q iod.isfc adiumm voIn.iíTet, ille benchcium nao '.eflifsi-
a-íis vé'i-bis auge bar. Rauca'd^ in.de i a t ; r { e col loquat i , 
hicad íaUiracionemProceresSfciljar Sardmice, ad-
,ni l l t .Ain ' icoshoípi tefqde appe l í abanuMox '< Radiro-
bánesnnec rogaraisdefcendit in M-leandri fcapha'n , qui 
'eia n a u i prior,éÍ!!'; po^eft i t i t rad idera t -Per íonabat t o -
co iitgo^te^naüibürque 'y iphoni i j l imuíque m¡ l i t i i ra , 8c 
ré;nigurii clamor,celcbrantiuai nnitiiam Regom fidem: 
Miau fjrro,non iggere,sio cuí lodibus tutos, fimplici pie 
raf e atqu ¿ ñire hoípit i j jnterTe iucuadé verfari. O mi fe-
rara f^pe potentiam.m qua raraj Foelicicatis eftad borra 
priuator!im,nec furpeftico nmercij humanitatem, per-
uenire .Expofi tosiñ littore Rsges,ruru.s amplexus, rur-
ft tsblaíal i t i^ tenebanc.HíncRadtrobanem,cum in p r i -
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ma arena adoraíTet Déos Sicilia:,.MeleanvíeriÜi w : 1 
| adeqaos dedux.it,qui hu id procal vnücj::e expedaban t í 
Inde affiiicis fepti p r i í r ^ n i in-vrbem ^einde in arcem pro 
u e ^ i lant.Purpuratis Mcíeandr í carx fu j t , -vt Sardi-nixc '. 
Opt imatibus illa veípe'wt bv'né eí íer . Pr^bucrc cerratim 
horpí t ia ^ d e ó omnis gencris oí&éia cu mu l á t a l e v i x bel-
íi quovi a r d u u m i n í l á b a t , me.rriin uTec h.;laritas. ' • 
A i n o n Archombroro ís:ra íia'c-erant;íibj a r m u l u m 
adueni l íe c»g i tan t i ,quem a R e « e & Argén id j n o n ama-
H nefas effet. Ergo dum cjt-teri'Radirobanisamicos exci 
piunt;ipfe fp.ecie v t i í i o r í s cur.t difeedit ad ^ce-nia ,quafi 
excobi íores per o^nnes i f écúhs Regisnomine aditurus; 
ne vigilias í b i u e r e t auxiiiorú fidiicia:S?pe rmmarura gsu 
dia aditum hoí l ibus ad nocendLiavp r?ebu i í í e . Atque vb i 
frequentiarn e u a f i t mu lió ante rpoleflatr^coepií i n logo, 
& vaciiQaggere rpatiaji temeré íneTinatiscerijicibus^ne 
xi.fq-je laeertis,& adpedits obnoxie addudis. Nunc a-
mens í lupeba t jn i inc í i K i u l v i d e b a t i n n u m e r A : incertus 
quid cogitare,aut vndedoíere inc ipe i ' e t E t , 0 Deos.in-
quir,vlcores!Tuenim P o í k r c h u m odifti,ruhoniinisque 
charifsimam habebas reditum intéruertif t i , vt ¿ m u l a m 
grauiorem acciperes. Quam maicRadirobanes íuccef-
fit PoliarchOjCuime hoc pe£ tus , l i i i ace r t i , fed máxime 
amor,parenifeciíTet. A t Radirob.irvi quisme ímpetus , 
quaeve virms scquaueri t íNon modo l ib i inixus , f e d tota 
regnomm íkoriim fortuna,proccd.it in c e r t a m e n , v e r i u s 
i n me quaproMeíeandro^au t i n L y c o g e r . e m . Q u ó d 11AV 
genidem amo,irtum(o dolor)neceí lar ia ferentem auxi-
l ia , nollcet auerfari. T u ígnauusamaror ncícijftí rnereri 
quod optabas; ilie i n u e n i t q u ó prius beneñciun] aíFcrret 
quam p o f e e r e t . 
Sub hxc fui i ncé r t u s^g rand ío r ibusvc f i i g i j s f e roc i -
ter obambuIans,íilentiu:Ti aHqliándiu rermitidone,ciur-
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' § io cum forcima refticuco,ínter acerbos rifusiEn iam^in-
Íqu i t ) t res in Argenide laboramus ,tres infoiicitatcqusp 
¡dctmcaxít vníi capic á imus eredi,ego, Pol i archas,&Ra-
|diiobanes, ve eos^mittam, quos nihi lo me síle faniores 
nondiunintelliy-o. Miier 1 N o n vides qnocidie plures in 
ha!c votaoriru»-os? Nií i forte ant illa amari ina'igna eft, 
aur (olus es oculatus. Sed. cceteris amouedis témpora íúa 
.et unt.Vide modo ifte aRadirobane flüdus ne nauem e-
.ircrcat.Incolurn Lycogcnej iníeíiipeftiuacum i l l o ftint 
o d i a . C e r t é pvxmmm non aufefet ante v i so r i a . A t q u o t 
in arrais v ieesrant íquanr i l lo momento fe fortuna in d i -
uer í i í s imasremli t formas? Qnid f i fortitudinisoflenta-
torextinguetur in aci'e? Quid f i Meleandro grauis e r i tn i 
in\i bene f t c i j con re i en t i a rGu i : andumeí lv th^cm Lyco 
genetn bella mihi apud híeieadrum honori Cmt.Sc in Ra 
dirobanem rndimentura.Fraudandusinterim aninn iín-
perus,vt eiiraqaomeditarisciifsidíürn placidc viuas. In 
hane fnemem vtcunquecompofitLis/iiccersirad vigiles, 
n ionut tqúe ne turbari Ix t i t lx ftationum curamoraitte-
rent.Eidem Eurymedis cura, eadcoi Prse fe í lo ramom-
nmtn fuic^ed imÍRtmi cafiigata fecüritas, tamen p íemn^ 
que ínter vina ¡S; coronas v ig i íaba t -
Paftero mane de belli ratione cuni fuorum primoribus 
Rvges egerunc. Radirobanis íegiones erant adhud in 
nauibusiM^Gille ignaras füfpiciofuni.fore , í icupere t va 
lidtfsimas in v-rbemeopias indnei t ; fableuauit his ver-
bispudorem Me!eandri,q'ai idfe vereri líberaliter difsi-
malabat. I n í i a c claíTe qua ftat in anchoris , charifsi-
melioCpes, ocloíni í l ia grauis a'rniaturx milites adaexí , 
fanditores,& faggit.irio",ad millia quacuo?. Eqneftris-a* 
pud me inuetus e f t / e l podare fp atioq. abfterritas,eqiios j 
i n nauibas paucos i rnpofui• S i p 1 LIres de leritis,feíTores á ; 
nobis iaueiiiet.Caetem^ie Lycogenidiut ius m í -npune. 
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íi p]acet,iij t i i i y n t>.f eren i sexcicüinv.;- Et quoniafi 
mijpedit.iiir: rupibus htius íejan-. per vrb'is pfóíi.ocriuñ 
viam praber , .c ohortes firguls*' recipiemur in nioznit 
Hinc vbi per aiiam portam m; nimentss oppuH .exceííb-
i i n í ^ á itr.a q u re i a a., ©ntis rad i c ib u s p on e m us peticu?52j 
rurí'us absjaíiÍCCJUe.á-iJ«ore ad vibem confeendent. Pre 
Q4mm es li'AS i " veragüe porta e r i i , tan: qua copia: i n -
nab tsnt.quani illa qua. recepcoseuolüe t incan 'purn . Me 
leander tanta íolicíaidjne.nihibcflcopusírcípor dir:N.ec 
quicquaa; ámjlinbusíimeijdiirr i .qtn í u i í i t n i í ubRad ' i r o 
banJs c i i íc ip!snaXi; í t dÍS:in porns fi Il^diríjbañes vel-
lc t con á itun.ex í u i s fa k é o'p po n ere t. N tin qua m i e fe i mi o 
^ remqnairi inter i l í ius pr^i id ía a ib i r ra tyruni íTa l í v t f i m -
• que colloquio prolixu-n'ule hümanitatfíjccr£air/eí] Regi-
busíuit . , . . 
: Sed yt Sardi,BaIearerque,decl2Írf¿h Intiiseffuíí í tmt , 
ad fpef tandos .cohonandoíqut í r jn l i tesan .bo ¡n equis ad 
rorum proceíTere:P^adiiobanesiainea;arrfia furpurei. ía-
guliarnbjtu non, iota co n i € x e i at 3 n u d-o c a r i l e ,» ifiqv a ia.( 
cía an ib íeba i .Mekander ip íeannafus . jongé confian| 
t io r i ína ie í la teomni imi pcuíos & fiudui-tralubat, P r imi 
fnnduores yrbem ingrefsi íu-ní.-BaíeareVbi erant , tribus 
!qui/qireíi] .ndísarrnan.Nül ' i turcoenr^ eiuíixodi habe-
narti'm snaÍor;perjtia3quarD íciíicet vnsm tolebant á p u e 
ro.Dicebanrur excipei e in aere Í i¡cs.& in p-j obiis nume 
1 a-r e, fi -q u e m i d u s fe fe 11 i ííe r.Scqiiebantur . teii l la Saido-
rü'm^qul-P'uníco-niprexexgentúsvjciBjajármaii,Isrufga-
tis ¡at^uej n.gettt ibu s -t! y pe 1 s tegebantisr. Gísdif breu.'o' 
res* pe-ndebant ex ba}ieC',qi*o e<:-níun püs iacnlis vieren-
tunCarsidespkrunqne ex arre^verti^rbus in vvfmüth k o 
n o m ve r i u h orre nt ib u s.Tantnm < x CAO i b m a-i? • e 11 ja 
dics t r an fmi í i tA ichornbro tus arquc.Tur^rudtis i n M e -
| leandri ca í l r i serant ,qui b o í | i ; e í ab v-rbé in fiar par ai um 
• vallum 
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| villúxn de í tendeniés exciperent. Nouum i l l i ageremex-
'(:citaüeróntj. valipq.íe quod Meleandri milites praebue-
rum ; a u á a 'caftí-áéi-tíxere* Lai gus fuic a Rege cora me a-
meatusiiuísique Siculi parcim a d Sardorum coenam iré, 
part imin ruisdílostentori jsprou.ocafe s d epuías. 
Lon^eal ia facies in Lycogenis cafl;ns.Quippe pofti. 
quani de Radirobanis, & ausiiiorum aduentu cerca fide 
reiarum e i t : , p i e r i f q ú e raetus infaniam excufsit. Qu id in 
regéfaaeííent auí i tum demum intuebantiir. Subijciebat 
| pauentibüs foliciEiidcr^adeíFe iaDeos violat^ vítores ma 
l e f t a t !*>:&• co-nftematJO á n i m i in omnibus,etiamque v u l -
•^ár.'bu's rebuSj-díra o m i n á rnueniébat . Aux i t hos metus, 
aUcritas Regam,qLnbus m á x i m a é r a f v i r i u n i íuartlm ñ -
diicía Quippe pudúit raquam obícíTos in vrbe confide -
r é . P r o m o u é r u n t icaque caftraa radícibüs m o m í s pro-
pias hoí íéfD¿vt- jOpTtél ia-m de t ra£ j :a re t ,ve í pellerent vaI-: 
lo,vel foísis incingerenc.Caura, "& Iraperatorum m a i e f -
cás,raágna fe pe in bellis momenta íant-Regia caílra msí 
i o r i aulpicio vcneratidnem inusnerant^Meleandri & Ra 
d!!*obams tentor i í sper í u m m i ímperij i r i f i g n i a late fur-
gén t ibu í . Hinc eornm militibus fpes acrior fubijcieba-
llTP/fnde ho-ftes a d í u x mílitiíe i^riobiliratemiam íaxatis 
anlrr i isrefpiciébant . Sciebat quoqué Lycogenes riibil 
16prábiliii;s;fibiquám• proe-Ii'óexpériri , 'priiiíqaani alcius 
tíraór iri ruaram merítibus perd'peretiírV: g á a d e b a t q u e j 
I idiprum RegesVeHe. Adhuc eniúaincer' ta lux erat,cura | 
ex régí jscaí lr iseduc! ad pugnam exercítum , exp ló ra lo - | 
rés'ad eum reuiIe^e.Ne itaque rernoraretur vir acer,in te 
torifculrni i is coccineam tunicam comrriittendi proeíij 
fignum éxp^nnr .Pe rVar i ade índe cafíroram fercbaiuri ; 
mine militibas/ñanc'prsefectis fpem <S:aniraiim , fronte, ' 
ve rb i s ,h ib í íuque íurficiens: Qai^metuerer i t to t vi£l:6- i 
rijs c lár i í 'An Meleándrum veiúti ex fuga reprehenfum;; 
an 
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an peiraticam Saico;um iníanjam , qm non |%# propi - ; 
ti> Mcleündro in Sícíliam nppulerñni^ i iani ex bello pre 
| dAir*qiur.rentes?Si inclinabit viftorv-ijaii -nos, inqint .pro 
I perabur egregij auxi l ia íoresEpei ráe i i rpo]iare)& in iba 
pinde daflen rclari^cÍKiinfe-renun" ad alias ñ andes./Aqe-
| tiam v t i l íis fides fit integra.ar num piues pr® ignoí-ls,ifc 
csternrsíane;uinem ^naiár.cr darnros ? c« pra'fertinvíirit 
• a no oís in quos pugnandum ..efi,nuUa r i jca'Jacefsit i :'D,ef 
tituen t f u á fu ga. Meleandrum, fí '.vosrfen {erint v i ros ? fi: 
qcíicquid H i i n a i i t u r exper.iri inceperiM^denique fi cogita 
bitis in ó m n i b u s quidcan bellig perkula eñe;-a t rasó t a n 
ta; laudis cíterri rnateriani, vt d ú o íiaiul-Reges jn.ser í'po 
lia aut eaptiuos pofsmt haberi, # 
| Hisdiói is cüm militesptoceísfíTent extra v^lkim^cam 
j numcatulum de r i t u Sparíano^nafn originis.milites ad-
' monebat)"Marti ¿En-yaiio jn)mol4!tiit^&\eífe l i ta t i l emp-
ptusaruípej i in manip^l isIparf í t . Acics rratem eo modo 
ormbatur . Dextrumcornu frater Oloodemi Mcnocr i -
tus ducebut-,partmni íludi jsj&; priuato do le ré R e g í ho í -
t is . InlsuOiquod paludibustegebat.iir,tyroiies,d' mcrce 
iiar,iorú ruípe^:oS'LycogeBeslocauerat ,Nabidc duce, v t 
intercepta fugaaniiriOs ad vincenduin acueret. A c i píe 
diledo.ruorum robore in medioerat. equo íubí imis ,vuí 
tuque ternJbiU^quem totr i inul affedusin incerto feeptri 
v,ebniortísincénderant.:Expe£labat vt Iioftis copias , vt 
apparebatjinftrudas a á n i o u e r e t ^ u m e>; Meleandri acie 
vifus qu ídam in equo procedere,que módico interuali.o 
paud-iniliies tanquam adp i^ f íd ium í cqu iu i íun t . I sco-
f p & o p l u s m e d i o c a r a p o j o n g é aca ' íerisi let i tfokis;c^ va 
r io xorpor ismot i l videbatur poíi- i i larccolioquium.Mi-
ílt quoq'ic Ly^ogenes baud impareni i>um, vnernqnc 
qul prsEiretjíeu colloquendum eflet,íeii cettandum.ido-
neum. Goniecerat exiuuentute Meleandri aliqiiem e í -
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>> qui ímgüladcerttmiinc pr^i.ium partiutn príeceptu-
is.parem ex hoflibtis fijpérbé fligicafct ; chm ex illis 
fe 
rus 
: '1 - " l O ' 1 »• 
quos explorando rei dimiíerat, vnus redit; pubhceque 
ren nc iat ,hunc a Mcíe.indro cura cadnceo, & infulis ef-
íe prsconem.Mirácx^peftatiane acies tota diriguítj quid 
hoítis srmattis mmtiaret, qure Fcsdeta, qus commercia 
fxin telo creció mutuas í í edes ferentibus.Át pr^co^oft-
quatn babuit quiuudJreníjRex furoris pr^teriti , inquit» 
gratiam tacicifiqui deíedionís pceíiitentcs ante veípera 
>m ipfius eaftratranfíaeririr.Quicquid ha^enus eft deli-
Mu 1 n,íiuIíumteram,-milia l*x vindicabiE. Hanc veniam 
íua ñde publicefancit Fíisdiéttsjchedia, in qüibtíseade 
ref£rebantur,p!eiíiísima manufpargic^'erfirquehabenTS 
ad ruos?qui haud jprociil expei9:abant,reuertjtar. Milites 
plus vigíntt ilias voces aGcepcrarxt,qu!ibas ad íuorum or 
diñes rsueríi^flaiim (tennitUsper cohortesincrebnít ín-
tcrrogantUj!ii)proximjíyenarrantíiirn.quidpr£eco attu-
MecEt Lycogenescúm pr^rerípem h x e anidé' á mul-
tis audrnfrendcrecjdifsirrnlatoníetuj Melearidio, in-
quir?paiTandüm.aan1ites AdilInra ,,/ed armaiis , enn-
darn ül\,Sc accipioornen quod ad fuá caffranoftros exer 
cicas müirat.Speseft mi j s n-os bodlé vidaves accubltií-
ros, Intertalia', fu-orum conws adhortan ti relatum eft, 
Reges eodte poíeftatem pugñó nonfaeere.-Sed exercí-
tiK partem lócauiffe in tunníhim^ui ante caílra erarjex-
cepruios fi qtii abipíodeÍTíerit. At illé', Eí'iciam;inquii:, 
adpagaam^ibHdf atores ftdei noftf^cbgamque'iatn viri 
b!.is,non improba arte déccTnere. lteTub filisquifque íig 
nis^itemilkes1Oi'js volentibiiSjá¿ iam fu-acofcisione im1-
pares vobisopprimite. •'• • 
Sed íEgrius miles imperatá exequébatnr. ínter fe muísá 
^es-videbac,& in pluribus lírypetlíríl fradum^tiquepoíl 
;qua prim9 Acegoras aulliseftdeditione éxperiri Regís fi 
dem. | 
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dem.Vu cgugiaíuu-ajtlKiiiíbus, & flirpe ptarcirui^ 
inin?js. íaoqüánj ternpon.m vilio (equebaiur Lycoge-
n e n; •, G n a r i! s e • g o. i n g e n t i s g r;i t i a: 10,1 u n i pa t e r e octupá 
ti,curi) cuadragínrai^ré ni]Iitibus,& aroicis aljqbiot a u ~ 
pitjemeníoquecjui inicriacebat carr..p.o,.r.<3 prm' en- M c -
Jeandnílationem foíliit arma. Tutn•adR-cg.édedudu'i: 
Peíei tons nomen,incuit:,jbot facjncrenc-n n-exuo , 6 
Rex. Abíccdo f mnrsb adulterina mihua ad, mííum im-
periumjerreriíque in rt -meifolátium hübco, qv.bd tar-
dé CUÍTÍ (¿áioCís.jLpqiüp &us , ad o íñc iuKI - redor í )n in ip 
prinnis Rtx pautis coli&u^atnm, ir.onitiitrque qnia vía 
catenspi-íEÍu'.ÍIec,pramia-expe£íare ?;ad Archon broru 
mittii.Mandaturo huiceratj, eauere ne reconciljatióní-í 
norninepeiora pararentur. IgiturJn carripum cduóíos 
qui regijs caílriserat obnpxius;,fide interpofíta mcolu 
mesíore^nermes cpnüituiti Acegoraí tamen duobuíquc 
prseíerea , in honorerp neris redditaaririajijderrqut 
haud proeul áRegc,adjunftipurpuratis. 
Cíeteruoi apud, Lycogenem liaud obícuré oinnium 
ordinum fidesnutabat ¿ Multi per circuirus diíabebari' 
tur.Hi | .onimilitOBesícjqi]ebanhjr,ii]i tralubanr.Tadé 
Lycogenesexre capto eoníilío, fiíbitum de ceípmbus 
.tunui.íum confcend'ens, ediyit vtsd concionem , fakerñ 
ííltníiura aíferrent.Et mpx:Nam ouo vos,inquit,nomi-
ne appeíIem?commilitpne.s?2n,c]iiod abommor^boílcs? 
Serlquocamque vos titulo ccnreri a:quumeü,ne quisin-
faraes,ne qui? defertoresniihüa dicat,nuís]cneni facip j 
Soluite cíngulurajabite d () om m, c i u e s. N e q u e .,i n mei gra 
| liam a¿ bellitm coijftis \ íed apera mea &¿ cpníilio víuri. 
lam vero reraittofacrrirrentnm;ikí;ní> vcbis incolumi-
tatem praíftarejquiainuitis bencficii'm faceré, fa-pepro 
tyrannide habetuf.Vosinco1ume$,vós vjéloreseñevo-
. Íue:ratP;& hm prope eratisVNunc.uirpi confe/sionc igna 
nix 
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\mx hdfti.perciUfc>;:acqu&irftto€ej;i3Íces fubi.jcitis., Quis 
•PaníquíC Furia ánimos ]ytnphauic,6 rriilues.? Abíplucbíit 
' vos lufiiísimacauía, •quosp^ijceutiani nc ípoiitertps 
[facit. Miferet n)éfortisvcfha pluíquarn pudei leuiutis. 
Iteíané^ite inftar vi.ditnaru.m>fiu-eMeIi^d?p:irar€ípti 
perire vos voIet,fim ad íeciiTios:em yindj^a.ra (eru^bit. 
& Meleandnin vos perfidi^tn.^j|Dm^nor-.quid fep^fr'xn.e 
ritiiiiiSjVÍcircar Et Dijs quidcm tiratias babeo, qu64.aH ' 
;.tc certamen íecernerca foxtibus.vt ris Y-ft^rqnt lubrica: 
veíUam- fiiem-.Potuiííedsin:ipíb4iícrimA^#bpO^s mil* ; 
tes per^nouere,quos iam abicu yefíro ],iiíírabííis.Abht.e- j 
uim tám malé Sicilia: coiiíultum fit,vt non pluriiuis reí-1 
tetintegeraninms . Hosiam vtiltu,hosalacrua,te íceer- j 
iiojvi^eoque plusmdignatipnevcftri^erroriSjquam.em 
med í epmitíilitomun ia&uva cQ>mqiou$%í. 
De ÍLiggeílu iní£r h2:cd8ÍCGndens,ppteftateniitejum 
Ifecitfrqui velleiit abire-Tai^talibert^s p a u l ó ante ¿ha- j 
riíísirniiiucis plurimoruíw.pudore excitauicitaqueniulti | 
illiy s.-partesobñmzufite¿inaíi^é-qui cqnícijfibi erani; 
.pra: t er ciu i l i s d efeft lonisfas aliquid peccauiíTe vaut>q,uOj-
rum egeílaspro íupplkiouietuebatuiopernip^peíp.lnte 
•ritn alij pa-ísim excédebant n^anipiilis^4xufic yiarjiá .jyjr. 
fradibus,nune pubíicév.& per copendia, íign^ 
tebant^Noii pa^cioTesquHrdeciín;mj íui dedilio^-
nerofecei unt jfapius aíferente "Meleamlrouo.luf.ire íe tpt 
cium morte viftor>iarn;eniptam ,quot':übiille dies íeddi-
,derat. Tamaxladeperc-u1íus1Ly,cog.eiies repetitcafira, 
: cu illis quprLmvíidcmprD^ A t i 
Reges incruenta folicitate fie pot-iti, vixgratulantibus, 
fufficiebát^dexter¿;Bi,chlamydep^eqiiuní ,ipfa v.efligía j^ 
..Gírinibus pro ciiiuíaue forretaiigentibus. 
•Rcdeútes ip caürapme eriáe\ce|>ityquod rna-xim-e ,y.a-; 
M tibus 
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tibuspiacuerat.Cutn enim tentoriüJn Melcanchi incom 
modo loco politum íamuli ineditioratransferrent, fie^ 
rcntqueexigu^ foffíe ílatuendis ñ i p i n b u s q u i b u s retida 
tutn rabernaculum niteretur , reperca funt aliquot cíía, 
corporisquidem,vt videbatur,kumani, c^teiüm longc 
aííuetamhom-iiuim illiusfeculi tnenruram vinceiia.Néc 
dubiu quin alicuius de gente Cyclopum reliquia c í í ent . 
Continuo Augures intfppretati funt, omnes Sicilia vi-
res rubijciMeleandroíCum nihilin eafuiíTe validius Cy 
cíopibus memoretup , qni tabernacoIoRcgisfiibitdi. 
feipfos deniquetrade.bant».Nondum intra aggere M eka 
der de Radir©banes erane,cum h^e illis kníKeníbrü cor-
porum fruftragratantium vatüm ad'álatio oflendit.Plus 
indeíloporis RadirobaniquaMek'andro fitit5non tune 
priiruoíraGycloplucontéfplanti. AtRadirobanes,qiii 
antea iprani CycIopu memoria infabulishabuerat, cüm 
&oírác^treftaret,& vjderetMeleahdiiívix i á fpedacu 
lujtanquábaudinfolenseíTetjmouevi/ciítitariimpéíus 
inftititjquaígens illa Cyelbpümjquibníve mcrjbus ,vn-
deorta;quomodo pcrijffet:EtMeIeander,qui belli atque 
caílrorum cura Eurynieditradita , adfecuritatisregiam 
rpeciem,varjjsbilarirer íermonibus vacabst,Sardismaxi 
me circunfuíusjlaítürque defuac Sjcil;a? notíkñeniis in-
tenogari^dum in ©aftraprocedunt fie orruseávCycIopti 
omne-genusquídam, ferum fuiíTc, 3c íylutñ:t'ynh¡ non 
Déorummoco cultoresjfed de raiiguiné,putant: Primos 
rcnuifTehas fedes^mplicibLislegibus vitamimer fe agi-
rauiíTe. UludinconFelío eft, excefsiííe humanicorporis 
mcmuram.Ethinc exterísforte erroryvtcam iflhuc ap-
pelicrefít,in i ínmanib i i s corporibus impías trentes late-
re creáererít,amneecolíoquiürraufi,in iprotenors Tpe 
<9;«culitoto rcmigio abjpnt álittore.Pr^rer cutera , ne 
©orummoresdamnem, tacit vetus Grcccorüm religio: 
Apud 
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A pud quos in Ifthmo Corinthiaco ad vereremaram Cy 
dopibus tanquacoelcOibusfieri mcscfí.Vndcbisortns, 
quíElegcs^ua'vefacinorajrudis stasinuokiit^niii quod 
maximé infedcrimtiEtnícos & Lcontínos rpccus,quod-
-que gcnitos Neptnno iaftatnm eftjquem plerumque im-
manibus viris patrem,rfofíri maioresfeceHint¿Nec mire 
re ta paíira átiraurie ab intima vetuftate e©rn yeíHgia. 
¡ Quippe '8c priOFC:? Samrno Iiic regiiary nt ja cno funt tot 
a:tates,vt Clurn2Efeni, quod prxcipuomoppi-dum condi 
dit.dudum rumx cíciderint. Sola de Cycíopíbtis fepul 
chra fupcxCunttfQéSc illa plernnqnc in ancris, quom ora, 
vel voraginibusrniitata,ve] cumulisminaru celaraíunt. 
Sxpe tamen in i l la imprudentes incidimus.QuantíE il'.as 
cadaucrum moíes?quisinexii»élis frontibus vigor ? ac 
quam denique ora fgbúlisfms digna1 Háud procul Syra 
cufís venatum exiueram , cum in capo^ucm Gercatem 
dicuntjcanisragax,tanquamferarn indagaret, ad incóg-
nita: rpeluncíc ora fe penetrar,Pcrtinaci latraru-cum nos 
illuc traxiíTet,videoanírikiraSumhorrorem,adque ve-
luti facrura exhorrui.Subijtinde aBimus vltcriüsexplo-
randi id qoodDij obtulerantjfenribufqüe vrcunque d i -
motis circumípicio álimine qilicquid lux tcnuis,& cota 
Í
^um adttu accepta apcricbar.Lociísdefederatin profun-
dura,ducebanrquein i m ü raxeitgradus.Illatusigíturfaci 
hus cura exigno comitatu fubeotérranT,frigorc, & folitu 
dine,graue aliquid infpirante.Anguílo progrefsiveftibu 
lo,tadéin patetiorafuceeísimus. Padebaturlatc fpecus. 
Tophi fubíimes^aterumqneexudantiumíCunjáEura nite 
bat pellucida c ru íb ,&crifpatamgehi aquam ^miíante. 
Ingés erat in medio faxu ,quod itiie^t ex radicibus cófta 
bat,naturapofuerat:Id vero terribfli prodigio -oncraba-
tur.Timeo proIoqu¡,mí hofpcs. Na quid íperc apud te fi 
iem,quihifce oculis á:manibusvix creáo?Dkam'tamc, 
f 
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1 Vt vel i n i h i períuadeam ipíequod vidi.. hcebat íiipra ía-
| xum terrilMlis iTiolcs aÜ'membroraín hanjanonrm diOin 
! étafigtirám.Sola magnitudo vetal?it p-ro c a d a u í r e id ha 
b'órí/rardé'i'gicur acce{\símu$|diaqfre, fine m o n í l i u hoc 
] eífér,íf ue D e o m m al iqu id, rtían u s n5 admouebamus. Ca 
1 put adhuc nort inuiolkos moda^rtnes/ed & vultus ferr 
|uabát.Ferox barbíapraeumbcbat in pe<9:as.,<5L' ágenis v-
! tr iri que eürn p;art m iíeébatür cíeíarie,. Qu id cru ra?qu id 
lateíti?quidraetarum inflar pedesrSignum pcobécífictíí 
I (cogitaíyam)í] ÍÍOC artifex figuranit:Siivnatura: apus eí'tj 
i vnde iam imbecilli. vnd« homundones a. magnitud i ne 
villa éxcidímus? Moxíltiporc,vtfoíet,dilaber!ííe,primius 
Hrüt&á nianu,aufus fum quidhbceílet exp.erirí.Sed quod 
¡ ctinqué ad eontáftum perüenit, \rídéo inipxduerem reíi-
I dere,Et hÍrtGfaá:a:c'u'ndantib'us-fídes/veram efíe corpus 
í-h umátftiTn; Afile-perií eirw«ififi'a-,prmfqu am intec attre 
•dántesTolaecetuf^ífáO'er-q'ü^te^gunTeffetexigímus'. 
-Gomienit inter omiles ád ?igifiti cubitos;peruenire.iTá 
quam Heroi'facruín fieri volebaiíi ^& inrtnoIarurareíin-
qui.Sed ¿ m i í h x c cogito,fub meorum man 1 bus, momen 
tb in cInefcS'défluxir.Réílabat occiput fokrm , arcuíque 
coftaruraj&crüraomníno paría moíéquarrl fulíerat. fía 
meo iuffú rerüata,chariísinTe ht)rpes,& pro-'Néptuni fo-
riba s S y raen Cié a p pen fa m 1 rab er i sí Ex Cy clópi bu s fu lííé 
non ámbigojmaximé cúm ad h'anc pené fíieníuTam ¡ aut 
iñ-teidum agreftes reperiant tota in anttis Gadauera , aut 
oíTainter egeftám hiimum effodiant. :Séd raaíui quibus 
ipféiijterfui apud tmiemorareiNeque Sícuíi mei,vt for 
te exiftimas,qo^ modo ctFoderuñt vteunquegrandia of-
;fa,9d nos-ideó défa í^eyquód nefeiTentfa:pe b i h i maio -
ra-iiÍQaríís •éafibas í^uííré''0'b1ata:Sed:,cp.iia vifiJín eñ Aruf-
pie:ibus ÍÉtiísimíí monftruni-,éa in foloeíTe reperrta quod 
'meotabernáculodeftinabitar.. 
Inter 
\ --.Inter J U ^ ícrínones ad locum pem.ene.runt, vndehxc 
, ÍOÍL í folÍDres crucrant. -.Ccenaitir ea noíle apud Meleari-
. '4*.^ Radirobanes: Adhibi^ique/conuiuro fuere prsrci-
! pui vtriiTiqae amicorum. Eccc aurem dum pceniceniríá 
Aíg í ciuiumqqi red i er aot .ad .^egem., -o-mneque" Úlhis'-éiQi 
• forrunam fertnonibus ce]ebvcint:,iatrat cuM íitcrisad Me 
i leandrurn miles. A Pra^fefro'CataníC vemebat, inufitatíB' 
:foei!cic:aíis índex.Quippe Catanatn Regi fidiíSiinamA-
naxirriander jHy:cqgenis ,nepo¿€>brcáerat, Sed cum ex.tre 
ma ímminerentj/Etna fabito furors exa;ftuans, prster 
ingencem vimIapidum,&:;GÍnerummoles,tresex liqtndir 
íima flamma riups euomuit,qui tanquanr cGndu£laope-
. ra in Anaximandn cañrá'fíuxerunt. NDÍlurna ha:c ftra-
gesfuit.lac.ebaní homiiíes,pedidefque^machinasytentó-
ria,arma,quiccjuid in curfu igni'storrens^oíFenderafo Ea 
pefts.trecenti milites coníumpti funt.' Anaximandeí,& 
,ipíe maio.-áfñatu,sS,po.ftera die,amifsis quaiad incnsptum 
neccííaria erant obhdionf ai 1 aümity cutn.qiie dedica 'ad 
i Lycogene referretur,erupere Gatanebíes,cá;fíique quot 
•quot repugnareauíi runtjipfiaai quoque-ceper.ünt. ;Iam 
Regemconfulebanc,quict ñerieó velist.Hoc nun ció, fe-
Jniel iceruiijque aud5to,in tantum.repenté gaudium- tam 
j c o n u i u ÍE , q u kn q u i api n iílrabatt t^efñ] fi íu i c > vt. ti o n- v o c i 
I non plaufui ceriiperareiur^recuriqué íicentiam qui'ad fo 
pes tfy (latioíie erantjrerpcnte í^tícia^ota caOra impleúe 
ruar.Non iam fer ro • n o n' v-i r i btrs < o p a s i pfo' s Déos , i pifo 
prq'Regjb us eiGRíeta pagh arc«Goron e i iid e pafsiíri D.éó -
rum.fjgnis dat'£e;congeñiqae.in' virumquéRegein flores* 
5¿ promircuo ímpetu auri.militum,niuki3 non praítoriü-' 
^uíirqoio Íe4^tnclin!urn..intrare. 
: Sedarisdeifidegaildijs;Radifobanes ciinora--reduílta--
t e M A c U í á w qirMuiRVft-de-dkdáb'jStnaití A;naxiltií 
iii-um auxilium^an credibjleeíTa a/ó!ido •rñóát^poíTe ra 
• ' ^ 3 ; tani' 
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tzm van igniumetfíaujquisin viíceribu; ardor,quis ee-
niiis,qua; íoii natura.Híc paucís docerc Mt'{eairder,l*ün-
g-e altíísimumeíTcil!uni Sicilia tota n50í;teai,quinatnic 
á{lpímrc,receptoq'je m vifceribus v-entoex^Auans-jm~ 
patieatem cuítodis flarnmam per hianns ruinas cacumi 
ñis attoIht.Neque ver¿) quotidianis sgmhm (inquit/fer. 
uec hicapex.Sa:pirsímé atccfuinus eft,per í o n g a voítiríii 
na cceluni inficiensjfauilksinteidum afpicias huic íd'íí-
tas eaJigini.Rarias dcniqucfeipíb ciratior turbo prorné 
tibus fíarDmi?5vÍGÍnam regioiiem feedé peruaftac. Qt-iip-
pc rpi/sifsimus ignis a íummo enianans cacunjÍMe,torrcn 
íibus veluti rittis deoríum exigítur,in pernieiem rrahens 
quicquid occurrerit.Tune vcio grauiora quam é ccjeío 
tonitrua5& populis terror,ne quanta eft Aitna/e foíuat, 
obruatqwe Síciliam. Nec minore quam pro cumuliu pro 
digi9,faxaingentia exmontis vifceribus hoc tormento 
in campos mittuntur. Adiiuc fuiigine plena íunt?totoq. 
colore indicant ab incendio íevenire: t inerum deinde 
tanta vis ab igneo iug0 ,vt ad multa milíia Ímpetu primi) 
ruo,raox vcnto,circumlati,obrUantarré campos , Si de^ -
preben&s fegctes eaecem^íblitm ve corrumpant, s á fe-
mentem deinde inutile..ítaíaxisJeineribns,& maximg fía 
mis non tant í tm armenta Hmiriuntur, vel cafe paíloru. 
Syluamomncm haí€ pc í l i s quacunque inciderit, necat. 
Tota oppida 6c interdim periere.Catana vix muln ope 
ris aggercfctutaturiVrbs ínter montem & mare; oppor 
tunisfedibus.fibxc periculaabíint. A Lycogenisroilíti 
busobfidcbitur.Sed vt audis nunciari,Bi¡ hos ignesex 
^rna,fuppliciaanteanoftra, nune beneficium íiium fe 
c^erc. 
Poftqüam defijtMVÍcander, ipía rcs^conuiwifqne ala-
critas^fermonps prouexít in diuería.Quicquid ití Stciíia 
áignum qitod noíTem externi,meroorabatur.Fabiilarnm 
indi 
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! inda voluptas hi^brtS ahegtr.Qui cunes latratibus Scyl-
1 laoi ambirent;.qi?ff Chatybd: pro1yuies;qüa:ve ora }«cx-
I pleta naufragijs. Acis inde irfel ix amaior decalido vul-
j j?ere pronoluebat frigídifsámíin? acuam^fugiebat Gala-
j tea faxa C^clopis, Btíja ine aíiqao rretu narrantium. Ab; 
Elide akcx araatorfHbibatmaria ÍJncoriiiptns,& Arcmu 
fs: pemkítatcir profeqrebatur . Cadebat fi;b Hercwle 
Eryx,& maledicebat fa'ftibus Venus.Religioíaetiamre 
petebant,focili w Dees ínter ^GHuiiija pietateíQua Iníu 
IJE parte erupiffet ad coñnubiuw P]uro,cua! horridi cur 
ru.s íigna.quíE-dimota: ad exeimtis impctum ñipes; Vb i 
rapta ProrerpÍf)a,vbi ferta,vbtsona ilíi excideritjin^qué 
ccfpitem primu-m féfe Cyáne fíuere fít mirara. Frnfira v-
fnrpare Elcuíimosalienarnonnmenta,nec propeCephif 
íliraXed a Sicilia fu.iíle D i t i viasiTqua dotalibus vn- bris 
fponfam inueheret.Terrorcs inde Cereris rcfcrebantur, 
& nGá:urna religio , qua? tardas piar dnfque fecretosini-
tiatis credit. P r ia iano^ i s^gü íamín te r ijJos fermones 
coena conrumprcrat ^ qtiod ex tuba ccmfiií jt3imperauit 
^Icleander vkimam menfam tolli . Seddcconuíuioco-. 
furreQ:uros,ianiquelibantes Mercurio/tibito feroxcla-
mor^noquc per caftra tumüítu terribiíis, 
longé alio motu eom-
pleuiti 
M 4 IOAN% 
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V M In caílra! íam pro militibüs laxa 
percurbatüs Lycogenes intr^ffet, fe-
, rox mali irífdnia & HVOK neceísitatis 
• ingenio-, yltimrsconíilijshperire'ání-
mum coepit.lnclinátam rem , nifi fla-
tim erig-efetui^íífti nonpoíTe.ÑoíSem 
íi fuis ad co'g ítaridum dediíTec', forííta 
tutiorafeqúiiturosj Quid.vero finéúfiitíplict défeaione 
.contentr ex fui ducis: captiurtate pfírrcíaapud Melean-
arum qu^rerentjrnfóelicibusitíiffiicós omííes'elTe .Sed 
«ouaauxiliaiam fpsrarijiiéc apertá viíeRegibus parem 
* ore. Bell i furto igttur opus;dum reflabant quibus adhuc 
Jmperaret', & récenti saudiO cunda íh Meleandri caftris 
5 fer-
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j^eraabant.OppreíTurum forcé incautos3& in parcibusef 
l íe no3:em,üíatos tumaltusgetrímataram. Gelere rakem 
exitiuai pro benefició fore peiora metuenti. His fecuni 
exadisprimores amicorum ad.uocat;Gftendit hoftiíí caf-
crk.Ec quid agsré iam creditis, ai t , immerito (uó v ído-
resíG iüdib'marcént}& inter faas infidas tanquam v id i 
vax opprími pbíTunt.Age modo,^: transFüganim nóftro 
rum beneficio vtatnur.Laxauerunc fuo aduentu , tanqua 
bello iam conTedó^quícquid heruoríira erat in hofhbiis. 
Siipsrue.niemasergdin'caiítis,& quo plures Íunt:,e6 ma-
gis confufoexítafe ipfi bneirabunt'.•'Nemo fuit cui non 
videretür rolertifsimé diceré. A d fuos i g í cü f qtiiíque d i -
g r c r s i ^ i o n e n t vcíufficere modo velint Dijs vocacibus. 
O f f e r r i vidoriamcontfá fcelicttatis impotentes. Infolu-
co:s,vinoque depoíltos^eíle eundum. Irarn deiñde acne-
bantrEc ^ero rerendam ab ij^omnem c ladem quám non 
priores intciliíTent.Tenebra:',<S: da!cedo' Fal téhdi ,ad ala-
cr i t i t em plarimum erannMakiíqng'ftiagriitlidine crimi 
fitra a ípe venia; excíufis, ftreridé, áut i t i o r i ^ auc vincere 
placebat. • 
Cúaiigiturprbueda ndx eíTet, bipertitoagmine, q:1^ 
latibri terroreKoílem obruerent,i'cer ingrefsi funt. Via 
eráfper patentes facilis campoSj& ad ipfa hoííium duce 
b at pretoria. Per efam L y cogen iolaculc i reV A n gufta a-
i i a / éd propior,dumis píarímüm tegebatur. Hanc inijt 
cum parte cbpiárümMehocritíisdentifsime progredi inf 
6is,nec áliquid an té motierc,quam "ptoéliantem cum fta-
tione Lycogeñem- ex tumüliu cógnorceret í T u r í c & i p í i 
multoclamorein vallum niterentur • quíppedilapíisin 
Lycogenem ilíaruni ilationum militibus Anudará fatus 
/abitó occupaturijvel anerfiirifaltem ab ed aliqiiam beí 
íi parcem.Plüsdiiod«cim armatorum milíibiishóc biuío 
-inMéleandrurhibant haud imparadfpem visoria; exer 
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ckusjmasirre m nectllárja fbrdtucijfíe ferocior. É t í íen ' 
tlcguidem h'ere,áonec m vigiles fubitc curfti irmerét 
Tune venó qBiequiá a é h o n ó ^ t m vaíet iir pigi é cumula 
uerunt.Tubas de tympcna excompofi'.^ptura quáin pro 
T U ¡ pci t.ui^ratit. Accefsit inco^itus .<,IñR jer íe mutuo 
ad vifíoriam iauitan t ium,, 
lamque pcHebsnttir ftatior.esjcum qui proximi in ta-
bernaciilis eranl/ubiic metu attrniii furgunt ad aiir.a. 
Sed accenTo peí terroiiatiirruItu3maxjn'c á íemno 5 auí 
vin©yenierircs,íeipñ incondiii prenubant, Territ i , íe-
miein:es5ílne inr-perioaut ccníil o paísnte-s..Qrx tafub-i 
ta.cIade'síQuis rn caftris' grafTaretur^An externa hite pef, 
ciscan domefticurr. pi oditicnis j\efas?.^/iulti arroa,fugani! 
pluresmeditabaEtur. Nccueíatis ad fi.gna poterant co-1 
ub.car!,rr¡iñi tumuku,& úiteí tenebraslicentius inetuen 
tes. ConuiuantibusKegibusfaínani iriali íímul clamor, 
fimul mrntij attulcre.Necquid ccr.tiamnciabatur^nifi ad 
portas caftrorum pugnariRadirobanesl fuis intentonu 
raptüs. cirgitur amns. Eadem. circa Meíeandinm cura 
cratjcuiad fecretum vocoto Archoirbrctus totooiem-
terrirus:.Si pateris^ó.ReXjegobacnoSe t'uoperieuío de-
fungar.QuidÍRuactei)ebristecon-itr.irti).& pugnse, qu^ 
ynde fit,aLU: vjbi.adhncriefcimuííSi bduc tuam feneáu-
tem exqua.totraoríalium faíaspender iiuehoc prceliuro 
efljíuicfomíle infidiai.Si placet, aufpiciumtuum fubi-
bo^mcaque fortuna fi quid in tuum eorpus paratur^xci-, 
piam. Arma tuar&c.hlarr:yde.m concede.Tu per portan^ 
qug: ab íioftc auerfa eft^grefíus^cum delcáis aliquot mí 
litum,ad neccííaria pericujate feruabis.Placuitfrausiüa 
McleandrOífidemqnemiraius per piopriadiícrimina ca 
piti regio cauéntis)tr:.drt iuucni fuá i i %BÍa- f p-fe in íg-
notisarmisad porram cum paucirsimiseíabirur. Apict 
crgo &parpura infígni<y Archombrorus,cu ijsquicóícij 
friudis 
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j^audi"? craaí tabernáculo egreíTus fsrebatur quá pugnan 
! tiuaicla'.nor voeabat-Pfarcí'pitari'o, 5¿ quoá intra cafsi-
M vos. incluCx dmm geniil non íeruat, vetuerene cjui lo-
^IÍSatem1 au¿lebaat,intelíigerent non eñe Meleahdram, 
¥ b i vero ruic in pugn.mijOmnes noa.tam ia-hoftéqaám 
proRegeaeceÚadíubfídtu properauere.Lycogenes val-
lo rccsío accupluerac turre, ñeque paucos fuorum in ea 
receptos vkeriu-s effuderat.íamquc in primis vlarum a-n | 
ga'tijs per caílra pugñabaE-jr , ckm ferro Archoaibroti' 
tres coiuinuis iéiibus ceciderunt. Quí circailíam erant^ 
Bíeg-et» fenem in feoc robar valuiíTe credebae, & ípmubs 
per íretitsa vkibos pugnaarem fequebántur. Eo impem 
tertitus hoftis pedem veríiis aggeretrí refeirecüeperar.Gíi' 
ex alia caftrortTín parte auditus eft Menogritus, & ípíe 
cum is ingenti vlulatu úbÚ'is ic belíi pauores ingemi-
nans.Dubio ¿k multiplíci malo territus miles >regi segré 
ia poterat,eó Radirobanes Rrenué ad illa periculi parte-
conut rfuseñX)ccurrit crgo Menocrito,repcliuque citm 
leo irruentcsiScd ilíi non penculis/íon vulrienbuftiasda 
í i / o í a nrorte fiflcbantur, Nuncin propugnantes eredi, 
Uiuncalrernís teéttc]ypeis>& perttnacireftudine f»ccedf 
tes ad aggercrn.Atrox facies rcrum. Hinc Areho^rotus 
iam reeep.iitih intra caftra Lyco^enem íaftinebat; illinc 
Radirobanes arcebat Menocritú.Vtnmque iníefta nox; 
íncertis per tenebras quid oppugnare potirsimunvoporl 
teretev¿l tueri-.donec Lycogenes in proximír rabernacu 
liun facem;emi0t,ílts admonitis vi pafsim caOrtíincende 
rent.Hoftem-cum fuis íarcintsconSigranC2rn,íibi ad v i -
&onaai!luGern darartí Centra regias miles, co^ifcft'ím di 
ruere vi ciña incendio tentoria,ne vlterms diffmderetar 
incsndui, Aiionttqacfoíicitos imber, qut Ímpetu fbfn^ 
malu compélctüt.;Sed k lubrica inde térra falhbat fnhin i 
de mihtíí peJísvneqiie cerros tftas eíFa paciebarur.Noft^ 1 
ínter 
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n u c í ni.utuas caxies e x a d á t o í c o r p o r a q u x iacebant , t a n 
t u m fa i iguinis fu fum>& o m n i a í t r a g e i n n iania , cal idos 
furentéíqueerexerunt i n r a b i e m . T a n q r í a m p r i n iiro ad 
c e r t a m é c.Qij-ÍIentjtcto in ipe tu i m p l i c a b á t u r , v i d t b a c u r -
' que í i n g u i c r u i r . ponus Oíiiorum crudel i tas / jUí ln- i p u b i i -
c á r u r a p a r t i u m . c í l e . c e r r a m e n . , 
• . i a m q u e n o n d í u t u i s f u f l i n e b a t Meleancier ab eííe a 
fuórum . d í í c r i m i n e . E r g o v l i i m a auiurus . í i ifsi l A r c h o m 
broto n i m c i a r i f e e í íe m p r o £ Í n ¿ í u : A t i l le E u r y n i e d i i . S í 
Rex cu r r i . f u i s aduene r i t i nqu i t , l a b o r a b i m u s rculcitudj-
ere /q í 
ueni-ri aitdi 
i t & j i ^ M e l e . 
ne ,u ü u r . j 
res raon c 
\ • ( bcEfelífi ftdi 
da i i t r .Nan 
t s h t Q i v i a i ñ a . c o m p r d s i r F a c j l é 
fchomb'rotp jde la tu iq ue aá B e.: 
Í iiTonf).rat;{! m o f.par tei i i .cap? ár 
feens^'CumJ.pÍQ ad i r . c lndénd .u r 
5. .Lycogsnes xmúigB.® .peí 
quar i i a c í e m c 
qu.os liabebar. 
ne fpecies h-ga:®ffiet 
TjetyR adliobai-i esre Í 
exercitus'edaxir;: '% 
its med-to de. 
ñ ' jba l sa r ic i s í á n g i t a r j j s S-ici 
í r t a detTí'ijrn pugna ^ail cip:ibíís; H-i en 
¡t ft.fttiá af en B u l , Pro pe ífi n ni I. I o n géq ireii 
v.er^ílycpgenes .^narus í i-eum -eopi j í ' 
rus^ de pa'rtibas,-€ íTea&ürw ofrenden s, o 
véxiUáomRÍá.ad í e r enda rh onem erir ; 
i anguiure to t pi o p u g n ó t e -
% bis igljs quos n o b i í c u i i ^ l i a 
¡3 c i i ttíH u terga hoftiuna cíE 
ifíer cc- f ia t tote ídarcus j -n té r 
•bu í^apraera t : 
dii'Cii 
pulfusi 
ryix.edes a f í e n t i t u r A r • 
i , qrnd é re p r ¿ f e á t i fít, 
; p e í a u g r í a c a ñ r a dedu 
3ftem;eDnuer5ti íur . f.: 
l o (lütíi e n i m ; v l t i m a m 
i t 0. t a m e n-ab 'h o ft i b u s 
d r u m a u e r i r n o v o l u i t , ' 
di iíKira n i a n d a t a d i m i - ' 
k ' he re r .C i i i r . i l l e pare-
quuc-us., parcemíeeun>-
s .á ' cxpl icandis fr t i l i^f- : 
is in -'M e le3-ndri.,:,&--R a:í 
iaarci inrco--v t n * 
a-
5 c i t a ; a j í ü con'-
•bahain . T u n o 
feretur Me-nocf-i-
n n r i i í r i p o s , co 
h j i qb t í tan e cu'r 
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fir-vt 3c lártrs.míáítiret MeleandriTneque térga iafcqua-
tií-ror- Areho-nbr-oí-o^praíberet.' Nec íegniüs Archámbro 
tas laxa caíáidé vulcüseseruit.Etfumyinqui^riím Archa 
bForu?,Com!nilitoneS.0ij benequód Patroclo fcelicióí 
gtb níaiar.btts^irmfs fefclli* Regis iullu quos videtis cut-
áis rampli,ne fruítra noctürnadircVimina íubiref.Si fal-, 
ii¡im hunc vukis,bis vincendus eft Lycogenes.Iam'enim" 
in Regem-contetídit no cam qíjod.viftoriam ilhc rpsret, 
quárn quódhic vi&ixscít Taítien aiur^nús & morituri 
imperu Régem eripite. • 
Po.íl ha;cdíéiá^quá dífeptum a Lycogené^valíum erat 
p;i"orupit,& acies accIamatiOnibus cxukans, ducentem 
requuta eft.Nihií vcio illocertamine crudelius. A:lternis 
cohortes fugiebant , & ijequebantuviconfura late íigaa; 
non frons,non terga aciei, non latera,aut cornuaerantí 
Surgebaut acerui eadaueram,^ per ipfamortuorum vul 
ñera- vi ni pugnabancMeleander fu pra # tatem fortis Ín-
ter .militarem audacram dticisobktus-videbatur. ¡Ckca 
.iHuniEurymedes & ArMas^eximia;vk 
ad certámen,& Regi;metaiet¿SvA^'Eídirobane.sf.prQp.ría 
feroeiapríeraioque quod fperabatacceníus,omniaaude 
bat , Nimc hoftuimturbabat opdines^unc vulgaribas ' 
non contentus pericuUs,quaGunque rcm perp}ex;aai aipi 
cerer,impaurdúseftiindebatur .• • Sed non ideirco hoftes 
cedebanc.Rabies,&quidde RegemeritieíTentnihil fal-
lens conícientia muítiim ipfis comr^endabat nobilioile 
ín-acie mórtem.Emínebat Lycogenes notifsim.is.:ar.tms, 
& per fuorufn ordines ferebatur, collaudans milites ih -
crepanfqueprout cuiuíque exigebant facinora j-flrenue-
que ílqua Iababant,hon:iuiTi casde reftitüens.TademAr-
choaibrotus^interi.pfum pugn^ ardorem,aninai^r^ 
fit adfacinusíirpra omniaqu^ in acie edebantar eximia, 
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Iccgenes. Traque vicino Tirnoniái curam dedir. earurn' 
uo s do ceb-át :1 píe cu rif fu oí S a 1 iqü o r auiáé rü i tqua pu g 
nabaiXyeogeríCií.Ec ille le qua'ti indjgnatus,vlLró m ve 
ientes prornpk. Prior ArchoUíbrotiiS'hañtliin pedos 
nprcílo CÜ fiuftra ilíius ciypeum lé taui í i t ^iiaud irora 
randiab eobiperinis f£hi fitVe fucceííoexcipitu*:. Vter-
que dexier^íu^iratus, tejsfque abfque vulnere redeiín-
tibus,fst2li quoda anu efferbuit.Acdomrepeíuntiélus, 
da armorü £ditus!veíligaut;Artholribrottmr!ora:in•!pa-• 
tiens quám proxiníe equum admouet, M>iroqucampIe-
xu Lycogeneni1igas,íífiiul ab ipfo.afcringitur.Inter'hos j 
nexusipütuo pondere adterraRi ducuntur. ;Eoquein iap 
fu,virtute & induftnaA'rcht)mbrorfjeoenit,vr Lycogeni 
incídercl.Pkir-fmimilitum vnoturbineloéiatcs opprcf-! 
ferc ;hi A r ehombrotu ,ali j Ly cogencm fub 1 eu atüri;V er-1 
fabat fe in arená LycGgeneso'bligatus tibáaru ¿k lacerto-; 
ru boftiliumarticuUs.Scd ArchomferotuSjquamqua mu í \ 
tum intcrTturbám & idms an1ieIabat,non paíTus atrolli ia 
centern,brevii pugion« repetijt ^ulneJa qua lorica deíínc 
bat^oncceum conftarct expirauifle. 
V b i vero cxtinauin Lycogencm vtrique videriirrt,Io-
gus claínor dtffonurquc exortus eíl^his de vidoria exulta 
ttbuSjiltis hórrida cmlatu in proximpru ibaerum confef 
iionctollentibusjncumbkattonitisacriorcum füo mi-
lite Ai. t:cKombr0tus,Terror«inqiie per illorum aeíem late 
circumfert:; vtiquepoftcuam deciforn Lycógenis caput 
arrepto capiílitio alte eoncut¡ens,de cla-dedubitare non 
paífascft.Satáeináequafíatum adMelcadrí pedesproij 
€Íens:Bn,inquit,iamtranquiií,um Lycogen^&cui fide-
rc,6 Rex5pofsis;Pari exitioexteri hofte^qooiqunt efe-
mentiatuá no;lenc,Deorum reoeritateexperiantur. Me-
íeander Lycogenis capot aíTeruaripra'cipjéns, in trepi-
dos,& dilábentesin'aedus eft.Iam enim totiscampis no 
certa-
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certanRen,red ílrages videbatur.ísfeii'io ferebat ora vidü 
ris,aucreuoeantc audiebat MenoerituiQuidá montes a^ 
fuga peEtere^alijlocora períti in próximo antrai pleriqu^ 
qu a metus &fQrt<ínaferel>afc)improuidi errabat.Nonul-
l i carfu exanimes procübebant in térra , m;OxiVedé infe-
quentiií ccpmú- vngulisprotriti. Nulíis inmiferos cafi-
bus ruina peperciCjRadirobanesfugientiinftás Menocn 
to,ex armis&gales' ápice cognltu,capí príeceperat.Ncc 
ilie^a fuga pra;repta,igriauiter certabat,donec capto/u 
bitifque aílrifío vinculis non modo non in hofté,fed nec 
in fe ^ a:'Jiendicop^a Fu'it. Verperaerat^riurqua fe adMt 
'•'eandHip^nescxper^uen-dófrofter^cí^r'eiitl^EtKex 
.-[uamqua peraifto iam bello , tn caftris per tot mala cor-
Tuptis pernóétauit:.SeJ priorisnoftis furi^ inquietagau-
iiarufpenderunt^ppoikisvndiquaque vigÜibus^equá 
¡bellum reílirgeret; 
Nicopompus lie ét de precito erat íaíTus, tamen nefeio 
qua hiiaritate cópulfus ad carmen eft.L^tici^ímpetu ad 
eutn Furonrm fponte vergente, qni rapta vatum ingenia 
Díjs mifcet.Ergoílue quo maturittsgratularerur fuoRe 
•5t,íTue ve ex ceierítate seftrmaretur induílriajforte etia vt 
ineptos poetasterreretjhauddübiémiiíftatiin arceretur 
verbofe c uciatnros vi^oriamjpaucis horis condidít if-
tud c ar m c n > trad id i tqu e fil io, adbuc ícilicet prartextito, 
qui id Regi primo mane tanqiiá ruos labores porrigeret* 
Yictm m, 9 magtjis tmdtm exdkditA ftomm 
luplírr. Omnis U Suptrttmd'&mHS^ cmnis h*n*ft9-;-
K)rm\p9tenSyStctstafq9it rAftverttgtne mentes^  




!J:m$fyinmmIrmmbrllis^ex qmmfroha íotlnm 
^éYYWdenrÁtxtrafiftfímiyUmqMe frementes 
fcxkonatíír eqaoíMix •XhrMMAtqtteutarita 
Phryx^afqíte fn»s ,& Jam nojiri alta Pachjrá 
T oruHS in4¡fé¿l9. fuif¿ikat iíttera cnrrti. 
Jura fpli^n nofim^rehus regfíMet ln cris. 
Jam f artes¿MeUmdrejtms jam nkmíKe teto * 
hu$*rm)Velucñ}AmorsJenube tcgebat^  
Quminedio.obfliifuUcnrjHjib 
iCentwmf, %dpidi.vfXAkdmrt mgtUs 
Tum fie ore lotjut.Qmníim hac fpeMacfíU bclfá 
'ItfmdeamJ* terne.mágk? NUMarufauenú^ 
ü^Hofm ejlNincemJtdnenhéMmmere fteftw» . 
Taüsfyderea qmndañt Batnrttmakarct, 
RfofetyadhwyHe wceKsdextra.íerrer* pmcihWy 
S.ub.l0He,mHtafislíHtrref?tfe€UmetalTu. 
Qmr.ant ¡guíe aMm$sin.Koftr(:i&^uM'uifif'tf-
•^••JfeShr^&emiff&flnffiimnt morMUIm* h^fiil) 
QigindmiHi -medijt vi&oreséeíhb*.f.arde»ti 
ím~ 
1 K d .sraper&m lAelmÁá f*('tfétiSyr-dha.'&Bretiaís ¿ i í l ^ i q - ? i a; 1 
\njiiU ff'Htxaxtescircíim teretA!iíor.v.>ideiS:. r.'i- ^ 'r 
j 'SaddA^&tqyeitya^wbdÁtftfgR anille í 
, J^f»-/timpíjt, hii$¿$#JrétilMÍihttíA'»hgjfatl {t'JiV.&l iii&SSp 
|. :pO 0 G S ^ | St nsilj í O-p f^tr; C U 01; p tO C'gí Í|a9 ecKCUtid i-i E íUS 10 ti 
L>m &5ri>iyi g ^  3 twe n, i y pe r báti J tsti'é i j j EJtJBa^ arraj^  íicííüi H e 
u n a c ea;a ba era ggggj R mge-J« b at. ÍAJJCÜO ni' brótít dé' hfeo>* é j 
ü'i:,v;ifr'tor la v '¡i'é&to:mu.idfuppüoii®i^ci^a'ftte:f»ttair I 
p i t MejeaBd&r^ VRiiruafeiiiísimé .acqéptutóbefieifícnirn ¿oi^ 1 
[•n>e.ií4ansí^rd¿lqfl^impuiaü I 
N , tutís I 
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1 tütis are rcbtis cu vcar/xpias meirnnero hxc á te-acccp-
tax]aáni cogitabistc dediÜv.FrLi^teinteiini boms auxi-
lio tAio partisv& ex Ixcieiapopuii ínteiligás quantu no-
bis prsftiteriSr^ R.a<itr0banes,.qaara^uani RÍmiLimratus 
veré hxc di-ci^pu bl ifce .-ve t at R cg eai, ipík-is veré cundíame 
onsrareiCaufe enin-.,&foeIÍ€Ít&si Meleandti on-niade-
beruSequoqusbeneácium aecepiíTecui íaiuiísjnnsar-
mis raifceri lícueri?. 
Sicintcríe loquentiBusiiunciaE-tur, Argenidem adcaf j 
traperuemíTe: Jila pridiein Epeirdes mvERibus, vnde 
pu^na poterac pr©fpici,non lachrymis nragis pepercer¿c 
cmám íaagumrir¡iíes,D.ecólor,1& ímnquam fceliciüs' ha-
bens,quám cüm timor ícnfura extinxerar^nuné eoncede 
bat doIüribu.s,nunci.edibat in ípem ae vires,nunciji idé 
tidemmiíisisqui Oatum pugnantiüm referrent., Nun-
quam carnen Poliarefeusanimo excid.ebat.Huttclitera(e-
nunc deieéta',n«me-cumkirgio-alí©qáeÉatUE. Mallín e-
go,charifsin)e,hos fíetns^híE eií! c ertse rifen tkmaía. ce f d -
re,an vt facisignorare?Perires-mecaílor ad doíora meo-
rum mernóriam.Quod fí audies captatn^aiit e x hoíHii lu 
dibrio^uamanuvrüo vulnere erepram Argenide^jé fa-
ciriüs'.ó amorinfehx.'nondtun úmel mone defundaJaiTi 
nimc itcruin tuo exicu-ebiyíicior . Abes autsm Pohar-
che ? Teñe y an inin:icuín abque'm Dcorufn retiíti agam^ 
quodtan lenruses ? QuxobliuiaPqüX rein Afncaíütos 
a rci i tü arcet a Non tegenms rm.íi quid hic rerum gere-
retur admonuicí Auc plus apúd te odium patris, quam 
noftr* familiaritatis rara poíTünt-?^. quiccíTarenonpo-. 
testan,prohi ceíus;-! gracioralperkahi inuenifli? Adeífcs^ 
Poliarche;pugnares in ho0.cm,certa:cíTem victoria:: JDe-
beret SiGilíam-&rr¡e iprarr!,gcniror t ibí ; quas nunc añt 
penre pateris-aut íaiiem alienam gloríám efíe. Nam fi 
livellef, non elementa, non cafas, non natura obñarcru 
•¿ >ri redeun-
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Iredcunü. Poíi:illjni obmíPadoncm v tanqiiarn facrilc 
gib confufa^uod PdiarchskaíiMíiTct aiíia-, in contra-
ria animum rapiebat.Satis ilbi dolomía Se cvrz qiiod in 
caacie genirar verl'abarUi.Si Po-liarclius in ídem pericuj 
lum miíTuscíTetynon Ce fuíte^uTam. follicimidini. Bené 
inquit,rara,£oníu 1 uiftis.quod intantarum r&rum diCcri- j 
min.ejfükcm de Poliarcho nontimeo.ponec viviet, do- < 
nec erii inco!umi$,aiiid me calamitoíivm ewftin^e l A u t j 
quidcantop€ref(?rmido?qtiaíi ille in íid5m,vclDij i n i l - j 
lum,vc ítqtii runt,peccarc vnqaa'.ii pofsknt. 
Hace OÍ taita inter lachry mas exp«ndeiitem,qus! pan-
lifper peplo fiimmiíTo tegebantur , nunrTata Ho.íliinn h A 
ga , quany & ipfa vrcunqnecerncbaCjin r0l;uia<?re;xk.' 
Tune paiTa alloquentem Seleniíi.ira^ &;gratulati©nem. 
cícterauim qua; proxinne coníliterant. Popalns quoque 
| in palat.ium feqnutus redewnrem.fuo more iníemperan-
cer Ixtabariir^-oftef.aJuee,^iírn:n-}^x:irinaciüi^m parte a4 
c a ñ r a í e contulit. Sed ne inregra iili g^diAeíTeni, arfe-
bra in populo fama effecovat^paduim ip%s cum Radiro 
bañe contügiuna ita cr.edcnt-e , vt. eriam tanqiiam votis 
virgini gratis-rem palám celebrareí-Rex iníer fiiauiísirni' 
Amoris iachrymas venjentcm a-nplexiis eftrEtse^ gnata 
raea,ia-ai k^redem Sicitix xmvo. vinqmcPeriere qii lgen 
•tiurn itíre peruerío ad fe re^nini; írahebanf-In Radiroba 
•neni dainde intuens;Hiceít,rrea Argenis,ínter ceeleftes 
Sicilicctutelasnm-nerandus Díuni vírtwte, HluifqíJe-vt; 
hod i e regn e m a s,eíreíí:n m eárArchombrm u m prarterea 
exirnic* c5ínenclan,s,ad minore.vqaoqueduees., éc prjecfe*; 
pue.exreros,íaudstione aptiísima t!efcendii. Argeíiisco« 
uenientibvis verbis vnnnnqu^qué prQÍeqíiüita,vicirsímiáu 
diebat graculantes,& a roíiüs Pvadirobauis^qüctimébat/ 
bIaiHÍitijs,vt iicuit poíuitque anerfa efl. 
• Meleandro Epdr^cn rediturofbluri obílabat, q u M ^ 
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arbai u^h-éte a l i j ,choros carreri m á í r o g r a r a í n ( 
rá-ré-.5 Sed:^i-£á't¥-t-aTiii,vaTiaexciteruntfübito pycx.&L ftt-
^eVIi^^Cííli^tíi^dígS^aáí^rüntñoá-xüiVeqae val^aL 
rraf? ^ íví^ níí • p'íí?tpíi l>íatíi' c i Aran I rérauiiuf t i & d ó -p re.c i o •-
fiíí-s^r&mattínC'.ivj-pietáS p r o p i n q u o r u m lecHcts abaexe-
rac. RógoíéfgOmiliíárí'po r.pafubomant dentOsorum: 
f x u i i i j s ; v t ínter oaií-r!saéñeiíis:ceia & .ar aia-j t r o p h í c o r ú m 
inflar elTe?. í^ui'ferm a ta s'n^cíífs í tirdines: irtu t n era íit, mtt 
piVís^ftáfh&fyiúM tófeu's ^  n éti q Ci"ét áit t iviwi«(^í t e o p e s 
é r á«t%í ñ ski ¡ei&é&íUi n {' ig ñiuift Wl u ñus. (D^ n i ü tii, vero 
c&niribus'corOha^dAtáiíi'a-f)io ^vift^ríbáí & hiorcuis' 
ippé! cúñé Vn ten s: M a m : & t u m u 1 i s e af r; *h ér b a ra- -a ra á -
b-an t i nfe rr év& -G raj c ta • pl'er o tu EBq\ i e car tan) i ri n'W vié^ó : 
tes ^&ii l ) |^ ( l t t í^ |^^M ' 
JtróancipiebaEexefiiííaíá eel'ébpar^vt ap|>arerét non eoh-
'dudas Id'chsyiíías eílV. Svue |5ror>inquó^'-dífleb.ant, fiue 
Mtcxíft fcia fned>3eu!i^ftt'©í íilantiU4»tot ex-eraplaynón mi~ 
; gparijiijiíjgétiáUnipíajisnsr v<TÍ|ré) áámoivssAnx'. 
J if^S (Dpi^ó'fif^ Jíttjáítffr^ ñliiic^ ^ÜlkmrMeíé^rí'déY prci-
ftíií&líátf^ftíiSífteíjAífebáíii ffRxgtai exerictiír^íviey fis'-tdiky 
áÉ>ib ten- a wi^ fí e^ ln:ggfi ^  iKpefftdteíaátój sj. 1 n' h h tic^métá'&ín1 
I füii^brem' ca.m puTpm ^ aírquéí les 'atnb iere • iufsi s • p'ér: vi ces. [ 
i chmtmb m \; tCLtái íqub SL6 nfioiE^tófio c i ho tú ñxiqu e fíJ 
:kiPtáíir,-R«'x detíí^ué' ad ma:x-t$oarm^yfam v eriic yfa ce iti-; 
^aoab^ftotAaptó '^ÍHrmitv d-ounecTocios" iam"arfiiros 
¡milésiebacíaí^uiijiáfeE. Hisrmtio:vocatas^ruítü ópertoy 
aúerfnrdítéÜp-rier^ílíbiéGiHMaiD^ '^ alitnh 
rogumfecic; Archonabrotusiad alium . .Careros íiibito' 
^atríí cpriím^i b:ñk i© £ arb oía- con i putt. Se<f.atrbciA í-müm 
• -í' M;/VI fuit • 
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• fuitAQtspimh. intcr:co^e)ta.íos furcGtelqDe íupvhcva.. 
Et parcebacuT*|u.Íden? gécUibuiiSed qui externi íub Ly 
.cogerse meruerant produ-cebanir v i n d i ad rogos^d- n u l -
tiphcícer coniofsi fundebant ranguinem,quoignisípar-
gebatur.Inuocabatr miles viflo adtam dirafolatia ma-
\ nesíodalium^donee Rexabominatus crudeles inferías, 
| captiuosqui íqpererant: íeruári t a n q ú a m adal ia íuppii-
| cia prscepic. Adcadaueraaucera hoflilia , ne per infefti 
[ aeris LradüS,in morte etiamnocerent^publicilidoies cu 
! vncisfuntdimirsi^qui in próximos gurgites foueaíquein 
f e p u l t o s p r o u Q l ü e r e n t . 
Mox t u m u í t u ini;epefcBnte,& pyraFumlabentibus fía 
n!Ís,Meleanderconfcenditin íuggeítum. íllie btenter, 
ytRegem opprcebat,eQSlaúdame quibus iepuitur,^ Hp-
noremhabuerant:Vi£ioresappellabatj;&in morte rceli-
ceSjqui ínter ip íam yirtucem defunét ínon periclitaré-
tur fuaslaudesvllofacinore vllave fortuna eorrumpere. 
PulcKerrima hos príernia breuisdolorisferre,Di|S mani 
bus charos , fí-Kororque in terris fama fuperíliies doñee 
vlliS^ticines caiierent.Conueríusdeinde ad circtinílan-
tium pr^conia.nauat3e opera^^fideique feruatx-, gratias 
eg i í . Déos qaidem,virtutemque,& confeiam redé men-
te ra ,grata:qae poíleritatismemoriam, virisros tibusraer 
cedern furamarn eile'Síbi tarnen pr^tereacurie fore , vt 
berieficiKm iinjnemorem Regem.bené coílocatum cog-
íiofcerent.Laclu deoofito íe in vrbem requerentur I^t-io-
nbus facrisoperaturi.Aderanrex conípcUitó tamiliares, 
qui ad harc vei ba(nam '& facerdos aquamluílraletn fpar 
gebat)detraherent eius humetis fuiíebrem veílem vpal-
matamque reponerent.Aíij Plañera exorfi funt^ex roeli-
ci omni gramine aut arbore decerpentes quod xempori-
b u s 5 a n u qu e. geftar e n c. 
lamqueomnifcus.príEparaíis, Rexcum fuis EpeirSenj 
N 3 reaire 
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rediré mamrabat.Nec vifum eñ triiTniphíre,quiade cicfi' 
bus victoria erat.Proxitnus-.tanié.triiímpíioreditus fuit;.; 
Narn & milites í a a r o ^ . qui pompam pTOcurabant, olea , 
caputincinxeranc-Aníecsdebat ram íígnií excrcitus, 3t:\ 
vario cantu ad ípcdaculum ríiuocabat iíCtitisr Deos.. 
Currum ómnibus maiefiati-s Se v i & ó ñ x mífgrííbns fpe-
ftabiIem,Meleandro admoucrsnt: Ad'cueni iHe c#h Pva 
dirobaneni inuitarets lón^afúitliLTTnari itatís contentío. 
Radirobanes Hunc Argenidi ídeurn afferebat conueni -
re:Sederet eum parre princeps virgo '. A mbo conípicui 
populo eíTsntjamboomina píaurHÍqnrexelperent : lilis 
Dso^i.llis fortunara pugnauifle.Se úin e; fi ipii pátentur, 
equum funalem inceflurum;S i noílent,cun uni proxirne 
fequiitumm».. P'Mam erat a.itraeneanabirí6-fifsnno ha»c 
amori tribui,&í'.pei niiptiarumiCyi cirtn non perfuade-
yret Meleander in.currum conícenders1, aut expeílare 
dum aliusornaretur; ipfe queque velii non vomit.De-
nique non Pfincipummodo coníenfu , fed & votis ae-
clamantium militum' feláía etim Arpenis collocatur. 
Currum Reges in equis,&-ipns laureatis , pr^cedebanr. 
Anteillos A rchombrotus in candido equo ibat. , lasua 
temperans fr^num ', déxrei'aoptimum ípolíum geírans, 
Lycogenis caput:^ in quod alacer popukjs intuebatur, 
gnarus ilíic rummarn eíre viñeráx; ATrborcm armis Ly-
cogenis indútauT miles quídam prsEferebat Arehom-
brotochariísimus.Néqaeprocul Menecritus ^rauisca-
tenis vifebatur. PííStoíianiautem , miíitumque przei-
pui,tam currtriqtio AVgenis vehebatur quam Regibus 
circumfufi', in virginis qíiidem honorem', licentiam 
j triumphaíenriaíefqiTe pr^eextamsomiíerarit 5 fed :nup• 
i líales pafsim Déos JíymeneiTtTique^iünonenT, & E y-
i cinam vocabanr,nunc iii Argenidém, ntincin R dn o-
i banem intcnt í . Ottum a Sardis hnne ludum credídere: 
"~ Ec 
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vEr cüm Siculi conueniííe de nuptijs iaterReges arbitra- ¡ 
rcnmr,lubcmrQs.futuri p r i n c i p s .animum per hos tocos ' 
laceísiííe .Atnon.Argenis hígc patiensaudiebat, indig- j 
' íiata y i á o n x ú eoj)r£tio.em€reíurjiaiiig[uejprope Radi-j 
iTobani inir i i ica . 
Inreriiiípopuíus, fortsornatas impcdíeratlucernis' 
atque lauro.Quiíquismaiores ex ecra in atrijs habebat, 
apertisarjnarijsfimul genus oílentabat, &'mortuorum 
I imagines citabat ad gaudium . Cíiíium quoque diflindi 1 
' ordjaes,obüjara Melsandro proceílerunt. Pilmus erac 
pnerorumin pexa , &candida veílechorus, rudip^eane 
pluíquara iubebaatur.dai-nantiiim. Moxquotquot m vr 
be Müíicam excoleb^ntjhi V0.ee, l i l i plectro ac fidibus 
Regí canentes.Succedebantartificum eollegia;QUGsña-
tim tvlagiftratQsíequübantur^ui/qiie cum inMis ¿igni-
tatis<Hi Regem longifsimagratulatione morati ,lacum 
rainirtrisDeorum permiíere^qui vl t imiin honorem ve-
! niebant. Signa quídem ex ijsT &incult i e-peris veteres 
i DeoSjCoronas alij^omnes ignem pr^ferehaht, tuió ,nee 
i fine prucientium rifu5Deorum omina ingereníes, pr^-
| nuntiatumque -Lyeogenis exitiimiab aüibus, folmini-
buíqi]e>& excorum prodigijs. Inter liane pompam Rex 
ad ponam vi bis peruenit, incuias íimineíublimem fta-
tuerant Paci? imaginem,cuiusdextere Mars 0 í i uamin -
ferebac, & aduíatione immatura, quafipaear^ res Sici-
lia tota eíTenf/abíeéiaimaginitabula Meleandrum aíFa 
batur his verfibiás. 
^ ViÜoradesjsecumejm teiux (Vater cptirntget/tis 
-Stcaxu)fefle Vaxcingitur aureg etiltUj 
coelo m/íeis Fictas átmittitsir cJtf. 
Jlfy'ice quA'mf^cíli ndeunt ilhi Nomina curfut; 
dfyice qmmjlibltas niutñt Ccncordi*térras* 
Alma gum¡dím/qm Uhv/e nnmirt mfio , 
N 4 Itídfil' 
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InAulgent late camph'.Hiflore eonjami, 
p s f ñ g i t ^ T reyet'dni CBmmhiA vites. 
BdUffocstlfaleYumque mhaftrrlqve lies nú t 
N m q u a m tutsfiAn. Solio[ablirnts mito 
TM$*Mer,& íántúm U x tecttm AYMAtá fedeb'tt. 
Rex á porta procefsitán editaoiíouisfanum.Inde Mé-
nocritus in carcerem miíTas, & cum eo Anaximandsr, 
quetn paulo ante Catancnfes virídum addaxerarit | fed 
illeex vulneribtis intraqaatridüumjaker no multo póft 
íBgntcráiue aními áecefsU ) Ffaít^ quoque |-ycogenis" 
imagenes^diftümquene foruaripriuatimjauc in fiiorum 
deinds gentiliamfiue honoribus íitiefoneribushas arpi, 
ci,velferriliceret.Peraftis inde rácrisadarcem Mslean--
derdtgredfcur.FcíTus erat pridiaúo certaminé;, cuníc^ue 
& móxipíalslit ia. In cubicuíum itaque fecedit/umpta 
queleuiter Inter domefticos coena compankur a<l quie-
tem. Ñeque minüs i mit añone íoporis- fól i tu d i n em qtia: -
íiuerunt in grauirsimis curis,Radirobanes,ArehombrQ-
tus, & Argejnis.SinguIos £uus dolor yFebat.Radirobanes' 
quamquam plenusteaierariarui fiducia ,grauíter ramen 
acceperat virtutem fuceeíTumque A rcho"nbroti,&-popiJ 
l i voces,S¿ vultiísin euru Meleand'fi.Scd vt ímpaperti co-: 
cemnebai:Niíi quod omnia magnus amor foriniclar. Ver 
fus igirurín conteraplatiónem firi^quanüim auxilio.qni 
tum viribus prxflitiíTe^fijaui íopore & p^r ícelicis prs-
íil irnaginem ludente, efi: obrtuus. Aíc-ia*s idus erat A r-
a»bornbrotns:expcrtusn'li l ;íT¿ crudch'jsqnamqtiod'fio 
mines appelíant f-iauiísiniíiní .imorem.Nec ta ni fibi no-
cere fortunam arbitra'batur^qaara {ílintium/uiim. See-
I nifn fta'beri in pri.uatis\dum genusarque opes patirur íg-
ífflorari.Nihi'l eíTe coníultius.qua n vt fitas fortunas atque 
r'bta apuá Meleandmrnproficeretur.Hxc ita decernen-
t i 
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1 tijoccu'rrebant parentis mandata, adhibinque iureiuran _ 
do Di),rein Sicilia fuigeneris indicimn non eíie bduriJ;'j ; ¡ 
An ergofcnbere ad párente^ , an ipfurn iiluc iré- íatius | ; 
eíleí,^ riiiurandi gratiam peticurumáTarduni vírunque 
i v'idebaiur. Miaus tarneii fcribendi difplicebat cohíiÚni 
| Naw ab Siciiiatamdíü abeílejhomims effe crcdebiat no 
| ex mérito amantis ArgenideJá. íh hacanimiteni'pefíáte 
InqHietG íh-atonegligentér ia^aí;us,mentis mala traníiré 
ad corpuis non faíis íentiebac. 
At-Arg-eñis' mu k i pl ic i '-mato t'ónltfía sd- réíatmm ácíHi-
buerat SeienilTa'm.SimuI aiiiba; de,Poii'árclio5^£:Kádír'B 
.bvinequercbanturX ür i lie afefe'ifet ,ait f hera' mífé?áfe,mü^ÍJ1 
viderent ? O gra'uem (matef) vi&óriániiiiíq'Mí ' ^1^6^ . 
Qüidinterefl' Lycogenes aaRadiróbanesyicérit ? nlñ 
forte , qut>d ereptus á Lycogenié-tMo:^átcViíánrpaiiHc1:;' 
(üo meo conoidet.Nam & me R i d a b i Wá$éi\VgStWú1 
giu?í3 mitrorce inuenia'ii ' ^ ^ f ^ ^ t t l ^ í f t - ' á b w V I P á b ^ ' 
ci ma parre iñ í'cWq íh.fy^éWÑÉ'fÜMMlikla. í l í ^ ^ l l S 
fpo! iO .ái l merendé m q u e vi ñ o ^gó í i t u 'M MÍBi'Wéf 
ciumdeftínáüitqns'prircipua'dabát^ 
oc:id¿ó cantilñi perueni in -Potiarcfei notinara, vrítireiá' 
ríe-;® í ign a'ti tiuM'U(i?4 ^ ^ l ^ t e ó l i fingere tít^i^á'íi ti n c' 
íu^m^^ffíPé-g^i'ftiift'áSjS'élfi^fla'^Ah e'xp'éfi^erttiím c i -
jiuvm conít-antiíE me&flttxíét áíiotib-i'difsimulatüs, &'iif : j 
íníula fo' fitaa ifta ? An infidijs aemuloram periruseft vir 
rorcis idi-oque non fu fp icio fus'? Cuiiam Vero íidére pof-
írn? queja explor-atorem fu^lalutis v qdém-m íferíatum 
'nearam nuncíum mittéi-e?'Sub'li^-e'míí&í\tf\^ki-lapfa. 
ÍÜ i i é b a t Séleniffam,ipái3ra íélatíá^ quá:qit¿'ipTá^aJ>íe 
bi t credebát^e,;ngerete:Doné€ re(uptél^i^ífídr1!nfpé5 
tir.Non prima,iaquit (Wrñ$ Selenífl.^qa^infelici'cer a-^  
I mauerir.Quidíortuníe mantis'damus?Mors'vltimum re-
f médium erit , & qiioi nunqíiara éffiígiet. Pofsím^lilta 1 
ÍNf 5 mutato 
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m u t a t o i ré ipía, & inuefligare Polí-archum } hei ! c p c c 
non í u f í l e lo ilíj audacise > rud is f r audu^ i , nec f ron te ad, 
tnendaduro o ' b d u d a - l m t é et iam.,(fed hoc Íeuifsin5um ef 
íe.t)ínter.labores expiraíura.Pr«terea, ;rieque me fequi 
po l^e^fSc in crimen íubítimerisi^ Rege ignaro elaberetv j 
A u d i quid po. í i fs irnuni proben-]. Archonvbroius cíljVt, in I 
teliigis.yam.iciísimus Poíiarcho. Cauíam- abíeniis pridé \ 
egit spad R £ g e m , a i u f ) o r fnaxitné vt rcuocaretur.Fíciíc j 
éracian3,vtPol(archurn qua'jtat^reddatq'je Sieiiia:. Ne.f- I 
^il^tamenqua: meillias videndi caufa íollicitet. A l i - j 
quid poterk fiogi: nec car.ebit v;eru;pecie n;eii.dac.iunjJ f 
quod ad creduUtatem cx.egeíimtis-at i . tas, | 
Lauciauit ingenium Seícniííajfiue fixus illí p l á c e t e , ) 
íiuedefeílajíibi & Argenidi qu^r.e'batab eo 1L:<9.U quie- j 
tem in reliquasnodishoras 5.quibw„ab Jnfomni A f g e - j 
íiide confumptis,Pr^feduip cu.bi<;|i1i-vc.cat,*,de Lyco- ' 
gene occiíb paUGa :qu^d^r |o t i . i tá , ipa lam iubet ab A r - j 
c(icpjbcoto /dÍ€ÍtaEÍ,(a.Mín^k•;v.u-keíibus. ( nanileuia,! 
feap|eraqiie.accepeiat,)ea noéte valuiiht. Meditabatur j 
enim blanditias a grauia demerito luuem imperatura.: 
Archonibjouis j tanquam in calum raptus, & propé 
á o n dubÁusie amari,Pr¿cfsdo refponcUt, íi Mcleander; 
& Argenis valsrent ,,.quoniarp,ab coEiim faiure pcndcr:-| 
pat,Ce faíis.eíTeineoftimen.. :;0:morta.liuin-nien.res, píe- ! 
rumque.,tin]€miuni gaudiafua , & caiatr itates animan- ; 
t iumlL^lüS4uuenis , ignarufque con fdij quod Argenis | 
inujpratjfaíigájbat fuperuacuis cogicaciombus animum, 
6c in Jíniipp,,virginisftabat, vt egredientem íalutaret. 
Nec ingjratus- adu^mr jtptoque ir i E ere, dum i pía ád Me-
Icandnmi proeedit yaim eo coIIoqMUta, nihil dum ta-
R-en de Poíiarcho dixit : Nondum enim matura res erat, 
&fermonibusiílisfoliiudo debebatur. Ecce autem no-
Uo¿s errores.Radirobanes.ab amere non ía-nus, babeba^ 
calltiin pccuíiia 
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pecunia emptos,qu! de Argenide, & Meleandro afsidüé 
reíerrent. E:'go adhac in cubiculo hícrenti rtanciarur, 
Argenidem primo mane ad Archombrorum mi'íiüe.níu 
ílacim adfuiiTí• &.oppidü quarnfámiliarircr virginemil-
Hi oqun ta m. E xar fi t iIHcorufpicio-&vcin litigiofa foefí. 
xicice , non recíi.s animiim adamindum , quam antea aá 
•bdH.um• compofuit. Frend^ns ctim Virrigane Tecefsitj 
qua artequovc prídtettti Archornbrotus tolli poflet:au't 
quidináígnrus q'uam ab' arrnulatione ignoti pviuatiqnc 
R'e^em tantnn-; tKetuere ? Mulccbat accenfum Virtiga-
r-es,elcuando Ah'ofn.-ibiocuritjfuadcbatque eo die ape-
rire Mdxatrdfo(cui ad prandium prorniferat) ineuuda: 
a ffi n ir a ti s cCnfií i u m. í n expedito remfore} jde f pedu-mqae 
Archambroeanfíníanííe pcenas ad íatictarem datnrun); 
cuí ñ rriíigis aníxié aut pubÜcé veílet Radirobanes irafci, 
nimia fuppticij ro!atiaíorem?íantu.m Regem xmulatio-
•Bis-CUTÍS sm'oris vacuus M'e1eander,maior.i procu-
rabat.'Belíi en im non tetBnenda: reliquia: erant .SyiMcu-
, L i !ybícii m, A grig en tu m qu £e CÍE tcr'íE vrbes a L y c o 
igen? fteteraat.ííüs íinraí 'op'primendisan diuidi prasfta-
rer exsrcitum ;an fnfingaí.is toris viribus niti , confule-
bat Cíeobuíam; Is-nihildubitabatde deditione oppi-
dorum quia nenio fadioni rupeferat quern iacem dig-
uarentur : Saris cíí, inquic, G Rex, rtiinari períe-
ueres j oflénrefqa^ pauíííper armatinri exercitum « tan-. 
tum vt timoí pcenritentiam ciuifarLim acc'éíéretjá. quibus 
pro pedí en , videbis h'ic legaros. Mam pr^tér ingenium j 
Iymphatr,a.r/ab"nnt rediréin naturam, quañi videbaturi 
excur?fíredérea:h> Hetime.BéUoiftodéfauabseft: Sed 
| nec iHius veré caafain ciaitiribus t t í l t ffé&Atkim, fem 
j ritat.em amas; fdnge alij íunr nvaíorum fonces qnosobf-
(Efuas. Mileander toevecentium •roalorum cruda imaei-
•* . , „ _ 0 t 
ne 
1 *—»««"-»*-J=Cíl»«l»C. 
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i iit.hís.c regpi reilituta ^g;l^íu^D>Ne:c.vfiqif:ars; cer.TIIIF ,(]Ua 
cicatrieibus ajdli'iic nouis;cíeprehcndenius vil» teionui), 
& FEÍMÍIM , üuib'us psuló A M É faucij,rui ÍUS P E T I poílu-
mus a fortuna. Q U O T I fi ínter atroeitatern P^ncun obie-
í:iíjes,qi]¿ antea ái r e peccsra í b n t ^ c n Í A M a.cr.ere atM 
€Xpri)Uare virus.éííej.Nt^NC .m\-cir; III rulo,.ti Q U O D ieniis 
.EDIFFÉRESJIN fururunj.CAUTIO ERIF U E e D E P E ce E mus, Cl?o 
bule.lile veritusquairiousir.. vokntem pt incipern ceníu 
maci libertare irritare,-: amOBCBATUR o m N E M A B eo C U L -
para Terrrporum ENIRN ,hoíüuir .QUE,1& fatorum tííe cri-
;tnren:,Et poilquam eá modeftip.JCON íilijs.qua;. parabatob-
noxíün)MeIean .DTÍ,a.«IM-JURA/€CIT:QUAFLDIU)INC juitVIER 
tas in virtutibus eríc.nondiceris vilo yirio iir puliíleua-
bentern in clades Siciliam.Lenitate , inquam toa maiig-
NICAS fatorum in tuas & patria; clades abuía«EFT. illa faci-
litas,iliaindulgetia í n Map.nates,ilía tná tuoiíinique fpa 
* iotam incaut-a'm eosprofiífio^prodidit precipuas impé 
rij v.ire:s,apemt,cqueriniuri)s,DEÍ¡je6íam digniratem. . I A M 
Q U I D E M perculíi íuntjiam filebunt defcííír h&iopes. A ñ 
vbirerpirarint,expe6í:Aaliosfluftus, NIFI ventos pluíqi'a 
Aeolico V T R E tenueri-s.PugnabUNR eromperejár quandiu 
nimís poterimtilli,minquam íatis Reges poteritis.. Nec 
m .ryratanlidem^EADORNO.:jípíjs Q U E Q U E c o n í u l c s , Ó - ^ R E X J 
ü E R F I C I E S ^ ^ T I R Í I O R E ^ I K I A F Í I D I O c(u|PAE, PA.ii.latiiip. jnqiiif^ 
Igjét ra ores dedifazn t. J . U M Melé ac d ^ S c i o j N qfi i t, e x B i $ 
nubibiís feruere pleraíque procellarúm. Sed vjiies E oruni 
hominum adiikg func.&ipfo tempqreac. panentia Re-
IGIURA ¿am prope legitima:.Has IRAQUE.accidento,YEL iniu 
I ;tiam:fa-cere.CREDAR,qt]IA natíun.ANTE N e-rotenFIAN; percel 
Í
la.mjVelniíTito.in CONATIRREGIAIS vies iam í:^pe D E B . L P ^ 3 - ^ 
3c q.im-UMD^nRi'^iitat enr ce! .iri ¡ j N TE re íl ,I n cq n ÜÍ 1! Ó fi? pQ-'; 
riav.De.fiícceíra(reponII Gleobulus > M E L ' - U S omiparey 
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i l u m O R D I N E , & PSI ' PARTES EAOLÍASEARN í e g e t e m Q U A i f l i l u 
•xuti-ant^Sed-nec'CREDE i N i q u A m f ó r é - C A U F A Í D , & ' q í i A M D i j 
homiaoCque non P I O B E N T , I I P U G N A B I S P R O regia D I G N I T A 
T E , & S i c i l i am A P A R R I C I D I O P R O H R B E B I S Q U O I P Í A ÍE Fárijs 
x n a á l . i t . Q a i í i a m iíír/ í íhc; V I D E ; Y I I D E PROCELLSRÍNT, QÜÍB i l -
Ucw M A C H I N I B FAFTÍGIOLÜÓ a l m o s e - R I N T ; V t c u n q a e F E I A -
| CTENT T M . H O R A M T U O R U N A B E N E F I C I O ,• O P E S c o m p u - A U E R E , 
I N PRÍG "Valutas M I Í S I ILMT}REGIÍEQrie A m ic i TI X I N DU Ig E N t i a 
hm cu lmen C O N D I D E R U N T es Q U O hodie li t ie IPÍÍ^FÍUEE-ORN. 
P ÜIERI cercant I N Reges. T u A FUNR C R G B T E L A qu ibusJacef 
•JÍERISTTUÁ aciestot m u t r o n i n n [casca DIFCORDIAJ-ra 'ANU in-foe 
JIvcirateOTÍiíi aadiorrs V Ó U E N T I U M . S i M E R E N T U R , í i fe r ré ICE 
| LI ci t ATE m FU A ÍU • NO N p O LÍU N t , Ab i J S D i n ) Ta xÁT RECIP ' e Q U O D 
i a vobis accepe run t .Nudos M E D I U S FIDIUSRÉLINQUES, C O -
g e i q u e O B L I U I Í C I í p i r i t u m quibus N U N E I N T I M E F C U N T , V E F -
TRAS apud FE M I R A T I D I N U I Á S , F U X ' V E R ó F 3RTIS i g n a r i . Ae 
Q U O ai-ITIRIIITS C O N íiftMé íc'EPT R ó-v-ide q N A NA rn u i cu NI C o A -
LEFCAR ILLORURN I N V O S I ' M P É R I A R Á ; Q A A ' : N P U B L I É É , Q \ Í A N I pe-
ricíúo fa C O N F E N F U IIÍE^ V E L U T I i t i ra P E C C A A D I ' N Ü N C a í l e r a t . 
I n t e r FE X T Í I I U , !I)ITNRCI-.5'fauen V I X L I B E N T E R a c c i p i u n t á 
Rege V I ! U N Í P R E M I . Q U I F Q U I S E R G O REBÉÍÍAT, E X T E V I adfunt 
VUÍICPÁBÍ ice'^VGÍ PRIUAÍIS a 4 t e a i b u ^ . N ü n c éauHe FE:-AD Ju t j 
n u n c R E M P O R E v t u n t u r IATN FÁTI's O C E U P Á T O , Q U O ALIO Í U R -
sfaMi PRAREEXTU DIÍLRAHÁNF 'Reg 'en i . Ai Q M U N V L A T U S ^ u a 
C A Í K A N o n D É F E R U N t í S e d ' i E N T O ; & P E R A N R B A G E S f r á a o re-
G I O R U M C D F V R I I I O R U M - A U T m i l i c n m vfu,d.:ki V O K M T t ebe l -1 
L I U M C O N T U M A C I A NI CONFERRR v i r ibus fc -EPÍRI , HÉ VIDÁATUR 
i nd ig r iu m RÁG I bus^Áu f irrímR E í í e pER i C UL u RI):, AíHí E Í Ca t -
Q U E M A P U L A S V E R M LÍOS m ú ú s & : P A T I . r t a í í b i i p f i s ^ ^ x e ^ 
P L U M í a c i u n t ; & ; É X I T U N T O R N A N L Í Í I R A Í C I I H Regem cúríé'-
g e n r . H a n & C O N I U R Á C I O N E M n i f i ANCEAERTIS C O N Í I I I J S ^ u a h 
T U M H A B E R I S a Mergan ia ' FATO?Regio erat fub vno f o r m i - j 
danda,nunc ÍEQNICIE V E L P A I I E N T I A R M P E R Á U T I U M ^ D É O 
v • • - •-- — ~ — . ^ _ _ . L 
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•v.aríovPr'ncipeslap-fayVt áommotóteexckierir. 
•QuaníCjuamreesnn^rcemcjris tcncs.Rex^quiü hx pof^ -
íliit fadionesjpermkrishictarr.cn^arurr. ciinabula,& i-a 
genium psreenferi. Nam & accendi te voló , v d parará 
ad palieritiamtiaud dubí^ dadis, ígirur fi quos amas , ü 
.qu©s attollfs/pr^íer vietenim O pí i matura ltb.idifiem,ta-
quá-m de corum bonisíkqaod largiris, exeeduni ad Áu-
la,qu2;ru.Mür fs cantemptos^m arces, in prsefidia , cmx 
ijscredidifii .confugiiiric.Fortunas populi defientjexani-
matiregni fangoine paucas hirudinesreplerijnon teren.-
dameCrum fuperbiam qui fafeinaco Princip-i i!Iud-unt, 
y^terefqne-^í ewexkasítirpes inexperto recentis poten-
•t\x gaud:o calcant.Frequenstij.'cqtTidem ( v.t nofti)dif-
idendi efl rst Oj prorueadiqus adciuiÜaarma . Sed& 
alia; prsterea sau'fasilíisingenijs íaciuni defedionis au-
daciam.Diu ipíis Urgirás, ceíTes vteunque : Magiilra-
.tu^PrstfcduraSjiam p}en!33nec dum tameíi Tatiatis ne-
.gauerisrljs arcana omnia non crcdasjbabeas altos fidtíio 
res tibí? Non p-ccefTeris odijs quibus ^mjLilosdeiioueriti 
í l l icb ipdígnéhaberife putanr; frendentque, tanquam 
cori{umeliavÍGlati. A l i j , vt reucrentiam íibironcilient^ 
,&quidpQÍsmtRegemadmon8ant jqu^runtoffenfionís 
materiera, & gratisipeunt-eonfilia jn publicam pacem.. 
•C^ter^m qusc«nqueillGSO(ccafioi tollar in rixara, v i r i -
l bus quas vos Reges tribniftis fuccih^i, mox clientes ar-
matoíque- inueniut eo prplíxius quod hxc fecedendi fa-
BOtaíernper inultafunt^plerunque prarmialiabet.Sic 
eredijílcveluti j t i fuo regnpcol.leéii,opimioraad conci 
líandam pacem a vob!.sRegibuíex»:orquent,qiiain fi ip-
ásolbíeqa'íum &-fides mariftíTet: Veílroínfedm ñüro,vér 
trifque ftipendíjs (quisíerat?) milirántaciesquaáin vos 
educunt.AIrarío vpílrocc.s,aut rationcm imperii depoí-
, Cünt4yobis,aut regnandi modnni prarferibunt. Veftrí 
C Q -
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fccyloai funr.vcílri dús i , qui piufq.uam externis tumultr 
bus p^r h se bz\\x eraancuf .Q.iid dsíndcíEaiicis piceinj 
(.BÍ»?|e5;)fÉi5ptad^ft peccaaiilc. Vosin regno nunquam 
bmíti.^ie pacico^expe^atis íbliciti ex qao ciñere fe flAm 
ImaTefíiriciac-cuí placeat gloria noiiíe licis,quís foederum 
'tabulé- íain pknjrsiinis libris adJendas finr. Mínimum 
'puteni.quol hxc b idh»h& paccs,excerariiin gentium lu-
dibrijseuilcícétjquoic^ie minor quara» pelago fiJes eft. 
fiu«íqirietsm-.agíKiim , Cmctu imíc ínv¿s . Maiorafunt vul-
nera qulbus viíccrap'atnte lancinantilli mores, Robur 
em;rí iiiaximxge.nt'!s^>&ciíi ñ h r c abíínt incominoda, 
na1lanon-'ceíTerit. fticafiiduus & peíl:iens ventus affli-
gic Pereunt vrban^,^ ruftici opes5quarcunquc prouín-
cias-turbo afflauerit CoBÍlimirur .impetits animprum:&' 
Prudenmm quos muiros hp.bemus/oíercia, digna Orbi 
imminere^'is domi naeandis tota vi» fuffecií, Inftituiur 
príErterea animi iuüennjiis ad audaeiam,^ contemptuní 
maiáílatis^nfandaíi c]ue dulced nem belli eiuilis, ¡Rquo' 
hiror & auiditas , íubitas pugnas ác prítfentia príctnia 
iiabetiÍEa domeílicofacinore raareeíckqukquidad ter-
roretn- exceronmi Dij Sicilia: noñr s tribueran t. Ñeque 
-putes h z c eííe rudiinenri flagrantiuraanimorum, qui 
caftreníí diíciplina eraditi^ftus ínterTe eoceptos, mox 
Un peregrinmn hofcem^validiu? cffundant. Vtinam IIÍEC 
;ToLuiaíaltemeírent ciuiUs iafaníae; Sed; tic ifthie tyro-
cimum'adforíitudmcm^autmií'itiara credas j cogiraqua 
pe plus vamtarís St minarum hi turbines habeanc, 
quam iuftilaborh-in eafírisi Gonueniutit illa: cohortes 
in arcibusyvrbibiífquc obnoxi|S;faGÍlé €ii!em,aut impa-
raros agredes diripiuncHajc pieiuíque fortífudinis fum-
raa.Acicsrar^;nu!ra,aut fubita diicrimina, quia obno-
xié placimiiTj& inte fortunam annorum ab íacinore do 
natos dimittitis. Sed: etiam- ve béllahxc durenr, vt faiuia 
~—mi¡~^t— _ ,—, s— t^ 
mutux 
jtr,ii i-u aítu rfe-a: va t- i i • reí-? t? • •' n; fl c s •<.> | n ¡r fdir'víc^rídlíjs peí 
^snstur.&i' in b'cni? miíérovi.m cj!.íií;n- bel 1c u:¿ni race' 
delicdüúY,I.itreci-n11n-: gi;. m ¿n- cdítiltá nnajobof e, ar 
ie, in:boiti ín¥r acl diícjf-linsn:-• deÍ«devevi & (obtíj Mar 
tí5,¿>M'n ekterriis rcgiOB-ibusintcrdwv:iírf(x.cü-ndi^rí-n-g-ít' 
tui- enerüi f-aítidio,doceaíque d!«erííisin>os t'fíe.labores, 
pr¿datGrit^PWihti^xz.n.q- S í b f J b r h o r ; i é . ;p ; fpv»nr 
T eín n i nui i' i n t e r i m. ó R e x:E f ÍJ qn i d in ^ i d nos m i -
naris, rcbori minüsiliO quam ira!isnoflrrs fííl,:riío.i. cona 
tus ikí^!C!WncXaiguior;eraiii:i]]afíu;ilecrediHU;exc!i a-
re de Sieuks^viiJ cajiii reditic.nete im-p.hccnr. Sictradút) 
ce m d-ebcl!.andnm,per.quos mis auípicijs.debuc-ri!nt er| 
uern.Nobíliísiír.x'getiti.-infamiarn sv- pernicie- hcec plus1 
creent, ipíe exiftima/ V'is denicsue quedtu.i cibesqueri 
• poílunt hic audire?Componendrshis flr-ébbu^obm p'o-' 
pulus ad r.egiam porellareinreípexir. Né colliderei O f t] 
fetque limendunrá ciuibiis> creelioilesfolentrnjnari' 
cranfíüíerein Rrgem .purpuratr^oliuir,fcrrum.Qucü.íí 
adbucin regno vexantur reír ublk?:; n¡plií-:.,GiMd precijil 
lis erk traditi íni-iiuis.exuriq^re iniperij p'é et tilos- in l i -
íbertatém reñ'itiré.;}j.u elerr.eftiéarn pra:í[a (]uieíe¿r,pje;pi 
ter-qiiítífi'libéttaténi-rcíiquerui.it-.-; .. . r . • "r-. 
• Meléáúdc ' rad bn:c ve rb a i D<rcr. 11 • fu ípir i o -peB v. s co-
£Ufsit;&'faci 1'iüargÍJi rrotbmv'.v.oñe r.efp6dit.qi:am c'x-
pelli medicina,!am íe Errílhe-nem,&'.'Olóodcn:i:^1, i e r ro 
titum.Lyeogenem.occuburfíe.Si ud-i l l .udexempM quo-
ííd-ie;ÍGiierif,afem:re's cxig'uut . í - b r i p ííiin od i utr vctu$$9 
'pote'ftate m qu CE Tan %ui ne G pí in- ia tuhi á í énd a íi t'.Su m rea 
in iMl§ indoIes(iriquit)animi v i g o r . ¡ r UICÍF virtutesvSdli 
•cefexíin-guattí^áut p!a:eran; htictáfMm ? Omniaá-utem? 
Sed illud inHumanU,& fbr t í . í le i í t ipra regias -vites.' Q v z -
namigitur ? At vera & feiT-iWpícionjs joenasrluere eft 
indig-
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índjgnurnjtk pr^eterea ía?pé nullum cfl ante tun-ultusft|| 
picionis veüíginm.InrpeíLís in vii^dismentibui. precc psí 
haud ra! p jSniíil cogi|;at,íimuI exc.t hos niQtns. An cni-
nesha.bebp mearidigitaíe anéijfos? Viuam pe fera: inflar 
in folitudine-a.n poti.üsnouis'hominibusregiam in-ple-
bo?A cerbiusmeíiercule ipío malo remcdium.Deos ¿k tg] 
ta ípero, poftquam íumus.emoliti acernínam tem|3£fta-l 
i tea^probabena reneréxiam noílriforeexpertisquid pof 
í fímus.SaltemjCleobule, quam mitiísima confilia hahcs j 
1 ,exprome. 
Tum Cleobulus.Faueo tibí,© Rex: Id eí^Proceres 
.quantuin licet.tecnm excufoXíeti in ilíis,iSi: ingetes íunt 
,animi j .& háecipía qu^ arguimus magna; indolis nor^ 
áintj&jíilegumbabenís teneretur, reb.us publicísfaluta 
risr Nunc quia ilíam pafsi eílis l.afcinire, eorrjm qiia: co-
gitat^quaque audet,incIijno in vos Reges inuidiam.Ca;-
terura cum yirtutes ac vida non plíisex méritoíeílimen-
tur ,quain ex popnlari iudiciojnihil mirum, fi coníuetu-
cdo & peccantiun) daritas, atqueíucceíTus , ncbilitaue-' 
;xit;hanc culpanT.Quam fi premi & eripi cnpis,reuocanda! 
eft paulatim adruorum natalíum vilitatem. Hocauiem/ 
.efficies,priiT!u.m nominis veri dc4ecore 1 vt apud re per*. 
duellio,coniuratio,perfidia,nornineíur: Non vtíblet, 
magnitndo animi,prudentia/ocietas, pnblici bcni c t i -
ra.Dein.de vt,qui a tefeceíTerint/altem eífiagitat.^ venia: 
bumilitate frangantnri'Cüm nunj; ( miiogentibusritu) 
damnare te foleas, publicis profmus codicillis hos eíFe 
jnnocentes.Nam íirei non fuerunt fumptísarmis, certé 
í iuxu s in qn em i l l a fum píer n n t. Tr i íle didü. S i h ÍE c p oí-
tremaexceperisarma,in quibus íimpliciter viñor es^  v i -
deíub te.& parre ÍÜO tuibas. OnneseacsUtionedífnif-
f ^ r u n t j V t r e r r a s popularas confcriptos milites, esteral 
defedionis facinora,nimia finiular'ione,& prodente cap 
O tiui-
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tiuicatem i m p e r i j , impuíareEis vobis. luíiu hxc veftrc, 
iu t veítri gratiajeíTs pacraca, publicis chanis íuílmuiilis 
ícribere. | 
Seddurum eft, premcre illas Oellas'Enim nee obrui j 
| iilas,ac nec regí oportec inhumana raíione. Liiceant, o j 
I Rexxlüm meíninerint cui Solí lumen boc debeant, nee | 
caligmem faciañl tao orbi. Ferc necefle videbatur ali- | 
euiusíanguineluihocetimen. Extorllt atrocitatem r e - ] 
medij a tuabonitate cum O'oodemo Eriñbenes; 3c infe \ 
lix viadex Lycogeaes,c^teiorum ánimosaliquandiufui i 
meaíoria tenebit.Qaifquis antera eemporum iíloru obli 
tas,in huncludam prímus defcendct , acyus hominem 
preme,noatardis,noiiinccrta confakatione b.btatis eo 
i natibus. ípí'e u b i expeditionem derunie,netuorumdu-
i cum praeuaricatia illam caufain inutili mora confieiar. 
[ Si audebis,íi non cunft.iuerts, raulcí maieíVatis reueren-
tia capti tanm aufpkkim fequentur qmi dubitare inci-
pientde íuo o f ü d o ,11 & videberis deliberare,an impu-
ne nofsis offendi. Tune nicendum, ne tímida remifsiG-
neípiritum vidsaris iílorum temporum obíitusj aut ve> 
niam pecers extindi Eriíliienis. Confentiaseum ímpe-
tu i í lojVt tuiis eíTe porius vidíatur quam fonmix . -Fce-
derajleges^ada^um armato rebelh, nee audi. Vni im 
íit poenitentiremediurnvírrapplicet, íí fiipercilium po-
nat,fire & caufam damnet. Lenitatís tu^ erit íte com-
poííto indulgerejniíigimis perníciosé erranerit , aut in 
necersítatemdiftulent poenitenti^ laruam, Sedignofce 
calege,vtaliquidipfi in muldam decedar. Si prouinciá 
á tehaber^partem exea dshba qaam akeritradas j íi ál» 
ees aut ínas^aot regias , vnam ex ijs futirá fidei pignits 
cape.. Timebunt alij fpoliadarcad regiam Gazam^qui 
nunccontrario voto xs , fifces, prajíídta audent in pre-
giumpacisexiaere. Caue autemdarc hos reos precibus 
cog-
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| cognatoru(n,q-iii a.pud re I R ilios milirarifit.Nara vix • v i - | 
i la vulgaribr frays efe qnám iftorum Optimatum^non 
dio.non veró rrfíí.:cí:u,fed yeluti íordibus/e in adnería d i ' 
uidentiura cafíra^Fratres^aífineí^atrueíes^ic pro te^il-j 
h cum faáioíis ílabirivt y ¡doria, aut í§iiore m vtramli-1 
bet fortunan) íecuri íint.Hos te máxime [üfpc&os iiabe--; | 
re ^quum cíl:, ó Rex j & ü anxie pro cognacis luis orant, • 
piopeniodum boíles, I 
De ducibus fadionurnhxcfentiam. Sedquidil l í 
abfque militum raanuíHi runtrangijis,hinerui tumuí-j 
tuum:Ñec ín eos impune feueritatem omiíeris.Quo.sigi j 
íurplacídis rebusfeu pr^fidiáriosmilites,feu pretoria- j 
nos conreripreris, fi defeáioBeoboríaPisfeftosÍGrfi-i 
tan íüos in Regem fcquentur,ljs infatnisfit mifsio.Cin- | 
gulum ponant.NuIlus poenitentium clamor, milla: pro-
ccrum preces te moueant. Diícant non tam Pr^fedos ve I 
ncrari quam teinilíis Quíppehosfeeum á teali,á tepen | 
dere.Ita etercitus quos comparas, quos in pace educas, 
íynceré erunt tuijnee te Magnates creditarum fiducia co 
piarum defpicient.Síqui autem concitató tiimultu,nul-
bsílipendijs tibidcuinél;í,ad fadionem acceíTérint, bis 
mitiora imperari non abnuam.Simpbcis defedionis rei 
íuntjneosjíi lubet^ianfuetudinjsoblinefamam: Mo-
da veniam de te dcdiffejnon feingratijs víurpaíTe^nteb 
bgant. ( P . i i s i j 
Sed de fupplieijsrcilicetj^uIftifqueiamagimusrAtqui 
ante v i n c e n Q Í f u h t , a u t qucdefthumanius fledendi, ne 
aut vinci nicreantur,aiit plcél i .Duo funt.c) Rex ,quibus 
Proceres in te armaí i tur , f o l i c i tánturque ad ambitum. 
Has tu vires fifoleriiratÍGneíubduces,tc,aniIlüs , p l ü s 
iuueriSjnonduiniellígo.Sed riünc ea non licet me mora-
re. Video cnim ad revenirc SardiniaRege.RefpexitMei 
leader-^ Radirobanes iam aulam intraucrat.Ergo,quan] 
O i qnam 
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quaminuiíuSjdilatis arcanoru íermonibus:, procefsit ad 
hofpiteirj,&hílariter coíiüquutus ad conirruii íocum de- -
duxicAmpliísimaRegi^ redescrat/oribufque laxatís po 
puluvn adípeftandum admicci placuerat.IIloiáíEUO mos 
erát Sícuhsaccuijibere m (ronuiuijSjverciqueex leStali' J 
Sed vetuílifepémoresoccaltavénerationeafterunt re-
bus auíp-iGimT^quasReges publice obeuüi^aut Sacerdo-^  
ees procuranc.in illum itaquedíern Meíesnder maiorum 
matifuetudlnem reuocauit^vE conuiugr fcderent.lnuíta-
ueratOptiniarum precipuos. Ipía Argeríis aderat cum 
dele&is matrouarumjingens ¿Eínuíis procis ad ódiuro'^ 
verania'm iii&kamentum? Farebat in Radirobaném Ar-^ 
chombrotus,ímpetü vix fe premente.Nec iriteg-nor Ra-
i dirobanes furcini irítuebatur , íi quid ille in Argcnidem 
infpiceret,autabeaaüquo nutudignatusexultaretr V-c 
cerque furiofo timnre píurima fingens^ ifn-próuifólsaípe-
ftüSjinfuam crahebat iniuríam. 
Perafto conuiuio Radirobanesamoris odijque ím-l 
patiens,Meleandiofigntiic3uit/íi Ocium eííetj íe fecrero j 
coíloqui velle. Statim Rex cum eo fecedit in por tic um 5 
&Radirobanes,Si apud alium agerem(inquit)eíus ani-
mum meis votís pararem \ Optime hofpes, referendo me 
SadíniíE i, &: Coríícíe eííe Regem ;-BaIeares^nfülas meas 
eíTe; Ocdrpari Lineis Dlures'porfüsHinc in Africa i i i i -
dein oraLiguriíCj Térras illas populo & opibus gra-
ues;ClalTern if»g'entem,&: fprmidolofam marí,quodcun-
que fe ab Oceeano ad nos diíFundic. Adderem feriem 
R.egum,quomm antíqüiísíiTiOs ferunt á-D-ijs generatos. 
S ed apud te al i a oratí o haben d a-efev Epo hofpes cum Ko f 
pite quasso arSioraftsclera inire . Líccat meam foftu-
nam mifeer^ cuiit tuajant vt íimplictiis loqaar \ nomen 
patris,&aiirpicium in rae füme.TuafintquaJcuque pof-
fideo. Filiam tuam mihi defponde. Nec fcio vtrum has 
nuptias 
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nuptias auidiusexpétanr \ vt reíocerum, an v t v x ó r e m j 
íianchabeam.Sic-Ioquuius nullam iníulií de allato auxl 
liomentionemjquodmáximeapudfenem valírufuro fpe 
rabat. 
Meleander,pr£efatus a íeomniaRadirobani debef í, 
Conditionem,ÍRqiiit,atrers,charifsime hoípes,non acci 
pimodó/edanxie qua:ri dignifsimam.Nam quis Radi-
robanis,quis Sardina affiniíatera non oplet?Et tu , for-
tifsime iuucnis,minore patrimonio , &; Sardinia non tan 
tofub Rege,maiora,quamqi]spoftularíperare potuif-
ti.Sed feis coniugia plus aniniorum quam corporum fe-
dere eííe íuauia.Liberx hominum mentes íuiit,nec vllis 
legibus cogi.poífunt velle quod nolinr.Máxime fors Re-
galis in quam gnata mea eñ edita, eam captiuitatem non 
fert.Ego babeo á maioribus íceptrumjilla á meexpedat^ 
liberum ipíideindeéíTedebet in quem velit íu^ fortuna 
Sicilia transferre.H^c non ita accipias ,du]cifsime bof-
pes,tan quam qu^ tu vis orrmiaj& pr^fertim hociprum,, 
non velim.Sédrairariteñólo, íifiíi^meaefuas vices re-| 
Iinquo.Quicquidpbírumegopolliceor.Xu apud illamí 
fac,dignafítateam.ari. Namnectibi expedirent coadi 
hymen^i.Denique finge te filium meum efíe; quantum^ 
cunque tu ames,quamlibet magnas'dotes in ea t ib i fin-
g.^ J , noliem raihi eíTe nurum , nifi te marítum exopta-
His verbprum ambagibus quarebat Meíeander, 8c Ra 
dirobani placeré,<& habere paratas negotio tanto morasj 
quod filia; mentem ab ilbsnuptijs fciret auerfam.Quíp-
pe antea eius fenfum qxplorauerat , non dubins in banc 
fpeni íladlrobanem veniííe.AtilIerem vrgeré,fe.nem am 
bire,dicere fuam vitam in eo effe írtain vt gener appelíé 
tur .Taníoin í^ílu non verba,non mentem capiefeát Méj 
íeandrijica fpfem oblíqué oftendentis,vt prudenti,& quel 
O x amor 
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amor non turbaret/arnegatum vidererur. lamque Eu-
rymedcs vtriirnqne rr.onuefat ludorum cempus cffi^quos i 
fubitos , & tanturn ve popultisin Regís vidoria l i tare- ! 
tur,in Regia: veftibulo inflriixeranc. ProccíTcre itaque 
Orcheftrarn^inqua multa ex Regia; penctrati curatores 
ludorum confpiciendalocauerátj antiquifsimaíjgna pr^ 
fertirn t SeHeroum imagines, non modo quibus artifet 
pedes & rnanas induHerat: , fed 8c plurimx ante D^cía-
l a m í á á x folo vértice de Cm Taxi impoüitia exibant.Poñ 
quani Rsges cpnfcdcrunt , flatim cum ScleniíFa Se mi-
niflrarum grege intraait Argenis,haudmediocre Radi-
robanisArchombrotiqne rLippíicium . Non igitur íllr 
in perfonasíacisinrpiceTCjnon in veteres Siculorum R-
gumopes. Ac ne virginemquidem multum intueban-
tur^lterno interfe confpeéiu agitati. ínrer baec Radi-
robani videbatur Argcnis, bland^us fepiuTque in Ar-
ebombrotn vultus aduerters.. Quod vt miíernmc. crédi-
ditjitafccmnloquinus éfl: . Furíofam efle amorem ríóA 
proderir:Sofcrtiaopus cft nóbrs. Nam fi Archombro-
turnTuílulero pciüsereptimemariaapud Argcnidenr 
meperdet. Numautcmnon ^ belíum eftaraoji? Atqu,i 
ín belíoquashoftibus:virbesmunimenta eripiunt, pro-i 
ditio fícpcaperuit. Tentand,i funt muneríbus quorum • 
gracia apud Argenidem valec. Laudationcs eo.rum afsi-
dua: rae chariorcm ipil cfHeicnr. Sumus omnes incau-
ti ac fáciles ad ea imbuenda, qux fa^pc, 5c vclmi non ex 
arte familiares iníínuanr.Tjfdcm machinis nihíl me pr£E--
teribit arcanoru.m qna» hic cum illa infercedent. Perpch 
denti dcinde,q!ioraam ex fimiíia'Árgénidis aggredere-
turmuncribus;nihil difiiciliusaut vrilius vifiira eft qua 
ad SelcnííTam hoc iter habcre.Q üippe oris conílantiarh 
, ilíimaironsecíre,qu^ad perfijiara vocancesterrerer;fed 
| f i i n poteftatem redigerctur , faciíemdc Aigenidc íore 
victo-
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j v i d o r i a m . Erdt fDgenioíliüípixicrtim ^um impctusna- , 
' turaniacueráC. Audendumeíl,iiiC|uit: Facib erit apud 
anumitalocjüi , v t i i integraeíl , mea;largifíonisfrau-
dem non eapiaijíin veriderc hdcra potcft, intcJligat cm-
ptorem aduenifíe . Harcgnauiter agítantem non arc-i 
na,non fcena(nam vcnuíqueípcdaculum dabatur ) po - j 
teratdeícftarcj quamuishincin certamen produft íqKi' ; 
Erydsartem ca;ftu iadarentjindeautem Gatanenfcs ex | 
íui Andronisdifciplinafaítarcnt adtibiam. Sedin auf-j 
pidum traxit^uodlargicioniintentus, non abíímiíemj 
viáorizm afpcxit in theatro-in quod Argiam & Eriphy 
IcnPoeta produxerat) hanediuino monilimercantem 
c r u á d c fufFrflgiumjülam muñere viánm.dc coniugis fa-
íaprodentcm.Inter c2:tera,iflosvcríusquibusEnphy-
IeacceptoprodiíionisprctioexuItabat,íic laudauit, vt 
'confeftimadfepraciperel afferrijícaliquotics Ucito T O 
íopcrlegerct. 
Air/ípe t á n d e m ¿ u r a S a t fimli v i¿ i l 
Jkígrccre cecidtt w d m . O grates, D«, ' 
Fatiljlis afínes. Teneote ¿rr/tilUm ¡sAftUj 
Mea&cjHe teneo í N e t a cecídijTtsbeHe. 
NíiHCtuta}m}te excelfkyiiuxctóelo fifigr* 
Ht i fe dcc§rafuentrét remmh Venus 
Ornare M m i . T y r í u s has Jfftpuit rentr 
Ardere celU totíwgis.Qtíis hic decoré 
Q*úsradiatif[oK¿k mmorPhoehdies? 
Q^}perff{samefís^l>í,fides Jotres, amer^ 
1» f retía depefft*Httir.Heunmi* tibi 
ArmillajiabltJPoterisntfeelix ttitwt 
DaT&mre helio ctímttgem'i Bellam vetftnt 
S^rétmlusreSjDelphleusfaíervctat , 
}íteK*nefacríS(xtaqu*dfrahtpe£fíS<> 
F u n e j l a m r c e ^ y p d m f í t ñ i í i i t m p w 
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Stsefefce'lx^mdMsahpkt slmaiós 
Omltte cnitus Trahhur ¡n dtíbia vice 
Inftabiíe pe&xsrfc vt incertam ratem 
"Non vms dtro ventus tmoUiitfreto. 
Stc ventpeftmplex ^ forte mticdubltaifrui 
Qmmfata pr&kevttQtíid times vanas aues} 
Ne belitfiant,reddere armilUm voles ? 
Hdicipfabellum faciatfacregn&rneftm'íhiy 
Mel'mjefue Thehh.A&gi*?infasliv redit, 
Xnmfapetasjnenfquentn credh (¡hi, 
Qmd agimuslOfon d u t á c u m úmtt mifer 
Qmdeptat ammm^igna coslefli tamen 
Sivhis aurefacra (S tms decet 
ArmlllaVHltnS'}vh¡dtcA hoc tnbent tiki 
Aif/ms VteoruméComugi (¡forsttto 
E t « Í/Í Í ^ aude qttod times; S i» te coiity 
OpibMfqae fommas optm eMJtqnes D<?<*í, 
Ttbt ipfe cuft/ítfangmneh»c emptptm fm* 
LstusRadirobanssíiuiusexempli augur iOjpo í lquam 
finitis í u d i s in m\x interiora receííum eft , Argenidi in 
conelaui ipfoPatris^ademnarrauitquK anceaRegi.O-
rabat vtinmunus placerentSardini^ opes; e^teraque 
jhaudinconcintiusamator addebat,qu^ vtriufquefortu-
namdecebant.Argenis non modeftia^tantum,fed occu l 
tifsiraa iraembuit :Non aliareculittaml,quani qu!£Ra-
dirobanes hoc primo congreffu expe"dabat:Néc eam ;íci 
lícet Virginí curam eíle deberé,nec íilísc familias potef-
tatem.Haber.e interiro grat^asquod ille tahti raccrecami 
citiam patris. Radirobangs alíejuanturri cum ca cünQ-a-
tus ad infidiaruaVriiarnminittadtgrediturrProceres, Ma 
tronaíque^hucilluc tototrielinio obibat fímul rnaic í la-
teregia^inuenilicomltate-Tandem ín Seíeniííam inci 
dic,vtoptabar5 & vulgariaquídam eífatus,laudare dein | 
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\ de ipíiushüum cc£pit,qui in aula viuebar.quarrere dein-
de plureraegenuiíttít.qüidex fdrpereftaret^; quárcun-
que muiierculcc gratiísima éránt.Et hmc (ponte ad iede-; 
flexusiOptima: nutris mex nuilta,iriquir, lincatuenta in ; 
te agnoíco:Iam ía'piíis dulci memoria iüiusamjíla;,cum 
adte reípicerero,peicuííu^ íum -Et hodieefficia vt íeias 
quammultum de nj4ÉÜ,;iMittsÉíbifatá comúnicauerint. 
Snperucnit loquentibus Mcleanderjaquo Radirobanes 
fub noélem digreíTus,Seleniffa; filium accerfitiDemades 
nomeeratrCui poflquam multa' familiaritatis/pecie iná-
poruinVade^nquit^hancmatrisme^imaginem ad Se 
leniíTam deíerjíifceptru 8c coronaabíuennt, abore fuo 
nondifparem.Erat autem breuis imago,a:tatis conditio 
neáSeleniíTanonabhorrens.Anura enimReginam , & 
rugis óbfitam,referebat. Sed infignia artificio, gemm¿ 
Olira talentis viginti Radirobani emptíE/aciebantíma-
gini thecam,exqua vnio vr!C$.rrcÁispendebat. 
Seleniíla vbi cum muñereDemadem vidit,tam pre 
ciofo f igure concuíTa^ubitauitan conrdaefle Argenis 
huius íoelícitaris deberei.Verebatur in rurpicionem ve-
ñire íideí proftitut^j Aut ne remittere donatori iubere-
turboc plurquam íinipíieishbeiaiir'r:" ^ n u s {Ci cmáv. 
necp^para tüfepue í^an imum i l k ^ ü l t ^ ^ f ' t 
H^c exigensfecum, adhucquedeliberan^, filium . 
P^urefte ^ i ^ n r dni) R- i robanes id í lb i perfbrerS¿ t 
- -^^nquit/eiiocauit me adíecretumnequis í 
arbjterefíet.Et tu igitur,retuíit SelemíTa apud te, filí'rl 
codneJdagitiirquodignoras:Mequem]hi,vtexiftmias, 
& apud te Radirobanes finxitJiocrnittitur.Sed coramo 
diiis^&vbi faserit.plurainteniges. Vnum iam raemen-
to,vcíiIéas His diáis ád Árguíidem redit: Adhiic qui-
dem ill i fida-fed iam déílerar Radirotanem odíffe. Tum 
verfare animo coepix , qoanto fuo VArgenidispeficuío 
O 5 Foliar-
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Poliarchusamarcrur.Nam quoticsrcprebcníam á cap - l 
tomorieudi Argenidemíaur qnein íponderc pojííe , non I 
illam alionando anreuerfuram furioíb impt-iu vitíp contl l 
íia?Deriiciue hbiquemQuc deberé conufierc. Nam quid 
í .de me(inq!Jiebat)mcricusPoliarchus? Radirobanc poft 
paucuios dicsquam liminahíEc attigit, vtiíiórcm niihi 
íenri,quamiIIum,plusanno famiüarem ArgeíiiJi.Quid 
fidefe mcntitus eñignocus accxterriUs?At iftu.prius áu 
xilio Sicilia Rege fcnfmiqut alto nuptiaru Se regio voto. 
Si propitu Argeníde illi cfFeccro,quanrn mi.hi íperádu 
eitjcün) iara premia víurpem,qua; pene ad pra:ftiit ope-
ramfatiseíTcatpAbeO-dcnique Poliarchus: Nura viuac 
incertu eíljnumfi redeat,imperrarura íu publicchunc á 
patre virum Argenis,-an verb clam difceífu dedecon me 
quoquefruñratura.Radirobanern autem n'3n dimirterc 
poííumus.niíí IratumtNcque partm conditionem^H iíla 
abiucríOncgleáa fortuna mihi e:ArgsnidiCUiabitr«du 
ccre; 
Interhosdics(qiiodClcobalL]Sante ceniecent) lega 
tienes pafsim ab vrbibus veniebantadR.£«¿;c,rcdcbarcue 
inPcoiuIiminibusjamosfuppíicilanaobd'jdos c ú g c ' 
mituaut ^?^.^;i¿¡ilcs...Multaoppida)& cxiníigniori-
bu? Cmiumdti,lbbumnc % D ^ l h i o dcprecatoribus 
^fí funtjquom ca apud Rege gratia crat^vt nibil negare-
tur pctcniibus.Igitur Mflcandcr vinlc m dcicaos& ob^ 
noxios ciuesclemédá fequutus,^1^ ^aieOatis colpedu 
vltus eñ pcrnitentcs^legatis imer arniatos cuÚGuC!'l-'-ro 
mifsis in curiajin qua ipfe regio cuíiu adfcimidincfup-
pÜcufcdcbat.Cuquc illideísculigcnioqucrercntur,qui 
populimcteaucrtiíTet in tumuhusilpfepaucis incufatos 
in mitiorc fpcpurpuratis'relinquebatjiubcbatquc abfee 
I des ab ijs.arbitriá flÉ audirc. Lcuiacutcimpcrab&nturj paucaein niulfia pchfiones,^ pcruicaciísiiiiOiuexilium. 
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Naí^iigitiir cxpedationemitiora amorc viSoris fuas vr 
bes impleuerai.Hypsrephaníj feoríim legacionc voícbat 
ornare,fuas gratulaciones & vo£a,aouaíq. fidei fpo^ones 
latiirá.Sed mccrccíTere conííIio,qui id Rcgiingrata fore 
cogaoufras.QúippsíRex ctl audiffet hoc eos cÓgitare:Pe 
to,inquit, an Hyperepháuij plus minliíycSiculos cíTe fe 
íenüacqua enteros ciues.Na quid abreliquis vota feccr 
nnnt?CiiFnon Prauinciarum, non vrbiam, íed partium 
nomine nae aífagtur?quas ó fciantremperinuidioras cíTc 
Principibus/edmcmáxime cu videri',,& vcíüti prodirc 
in píibIicu,,ia6tatione íuaru virm ^olunt. Cum vero alia: 
aíiícq. pr o'iiociíe red iré nt ad rcnéréná- -maícílatis, legat i 
Sy-ficiifaru. miromífsi in Scnatu deiedis dití luminibus, 
figñiíicauctunt eííeqnod promcrc no auderet nifidiecrc 
inberetur .Scífqtau Cleobulo quid afíerrcnt/iippliccs l i 
belfos obraldre^quibuseontinebantur tmiu vQ-ía".Addi -
demti??pe connngere,vt vexatus rnaloruhorainu inru-
njs-populusíltílte in Rege aut patriáTubs dolores vindi-
cet:Veiucquidá ex írgritudineínfani > vrgentibusmorbi 
ft'iiiiulis in próximos furut. Nec fe priGré-eicufare amen 
ti'ajfcifdrees lilisqua; SyracuíijdepTccabaníür iñéora-; 
.motlíseam inciraram ftitffé^ ^-pí i i r inm^ad fanitatcml 
mmYvjm'fóvcfi cadem ííí pdáemítfarébrcntuf .;; 
• • CleobiíIushosIibdíosfcRégrtraditurüttía'Irééepítí1' 
iarstcquepropedíera legaros rerponfura opperiri: T u íb-
lut .> O pcimatutf! féíiatu iiíít ad Regem,;f únc forte de ip-
firñ Cíeob'rli prudencia multafrclim vóluente^qui redi-' 
'dirás ad SffiBu vrbts hau i van é íoiécéíá^KÉertíotqlie c-' 
jítfs ra o nica nú ^ et-R adir ob añis faterúéi: ü! ítíf^reíTá^ huc? 
k i illos rermdne? rcuocauítcSyracaílbm quia 
lon^ióríconílrícariorje cgc^acjnaliúd-tempas diíatis:)' 
Aicbas,^ me'niní.cíle dLfOjCleobuíevqo^ infynccrara in 
Sícií i a p íc s ra effi Hat, & in F ró-ceram m án a; ponant^ ín^ 
bello 
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beílo an ociode?.amus. Seddicentás oraíionem tíícR- 5 
Saruinia; inceruertit , quani hic pacatms exequi potes, 
Quarnam ergo illa dúo ítint vincula,aut venusfata, qux 
Skiliam Proceribusobnoxiam permitEant?Eaipra(reíu 
lit Cleobulus) quac, SapientirsimeRex/spc dcqueOus 
es.PninujrnunitioniiiD,srcÍum,pira:íidíorüm, in Sieilia 
numerusingens.Mosdeinde conílituend; Redores Pro 
uinciavum m eam legem vt non ante magiftratu , quám 
vitadeGedanu 
Totequidem arces , íi non incommoda: eílent , íed 
di^mcasat iputiles,tamen euerti conrulerem. Nunc cum 
ad earum cuftodia Si íumpuis,& pericula, & pletunique 
perniciesaccedat, quid ad noftra vtique dair na miferé 
obftinatijillas diutius feruamus,aut in quos deniqudbpf 
tes axbitramur vaiituras?ín externos,an vero populares? 
Atquiexterniijs facís excluduntur quas in íinibus reg-ni 
poríufeiifqueíubfíruxinius: Harum vtilitatem nibil fpli-
cito Satis-virium.illif npbis,í*atis mora; externís eftjQui 
deindefiquaper óbices illosperrumpent, noftrisexerci 
libusexcipienturjOppidifque parsimobieéiis, qu^cre-
bra,nee adep inualida babemus vt primo, hoílium impe, 
tu diFipi^oliint .In.virn peregrinan! illa- fiiíficerent..Do-
mi auten^^uAs tfimeánusíNum popuíum>-&íncolas ciyi-
tatumJ.An.nonpotiiismagnatum ambitumjiiiquietovti 
quegemoftridum feinper adaudacísnouitatis pericula? 
Raró,pO;puIo.tuo menseíl in Reges confurgere. Veíania 
quanup^r jntuttiaitj.propé pnc exemplpf ft3red nec illa, 
vtexpsefíijs e^ , totiarcjíi cautione de.quibus.iarp diícepr-
tamus^t,pr^uertipotuií?autfaltem cohiberi: Vt inde 
b^s muríftiohes ifttefligas non tibi (Rex)aííerereoppida 
in quorum ñantceruicibasjtdeaPr^fidiaríorum px.a^ fe 
^istradere in cerÉifsirnam fernitutem, qui fepius cines 
inuitos ftare in Regera coegerunt,-^uaro rebelles^ut^4u-.. 
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bibscraxeranE ad Regem: Adeo vt quotieS íibí p a ñ u l i i n t 
arcemcredi,vtdeatur h.rc eorumtaci taeí leorat io .Trá-
de compedés . , 0 Rix,t|Uíbus obnoxium arci oppidu;mihi i 
deüinciamXapt iuos habeara ciuesVQvncquidr-epugnes] 
6c quantümcunque hi noIint/eWífaTiCihipeiijsmeis .Sub 
rounicionibus iftis treniat circunl p r d ü i ñ c i a J í l h i c ^ reci-
pijhme efft'-.ndipofsint ármati^Regnum deniqueminas 
in ampliori tuo mihi c o n í l i t u e . 
Referes te fidifsimorum borRÍnum deledu exarmatu-
rum tatito poteíVatis l icentiam. Faceres ctiod nemoante 
bao Sicilis Regum2 Quod -enim aut ciui'íe'belkimItfit'í 
átít ab exterhis i í l a tum eft,in:qu,o ne í ftarum-arcrum filtr 
fimi rebotes a í c e p t r o d e f e c e r i n t ? 'Aatquis onmVn&W 
n o í l r a gente motus,niíi bis c lauí lr is erüinpenSjáuc in i l la 
receptus?Ne id qu idem difsimulant5qui p o í l faftionesad 
fcedera tecum deítendunt .Arces infalutis pighus efflagi 
tanuNempe-vr. ij?incólumes teinuito eíTe poísinh:, áe're-
crudcfcente a r m o r ú m íiLidiiié^UrUis in te-fe'c^ra 'contii 
raacia armari.Vicie q u á m fit iniqlla c O n d r t i ó . i u pii^tefi' 
ta; defedioni^ veiiiam tuafponfionenon contení í ,arma, . ' 
irces^rhil ités fíbi poícuntiTe p o n o in pcenitentis, qua 
fepé í imulant,pignus ,eam fidem verbisfuis coguntiba-
.berejquamdetcahunt tuísVAt bis m u n i t i o n i b í K é rcgnc* 
rublatis,in tuá fuaque fide,o Resc, ftatuéñt'ii'lM'príaEfidiíí^ 
& in ereditis v r b i b u s , obfequium d ü m t a x a t intíctiieñé' 
qnamdiu vo.íes;nec inuitabit ad peccandiim cot aggeri-
b'jstotquefofsis fibi p l a c e n s r e b e l í a n d i fecuritas. 
Sedvtiquenon damnánda eíi^dic^iiiaiormn .difcí-
plina aqtiibusaín hae córiditae arc©^/ áüt;*oháentoíífíls 
exemplum efb.Né vero ifía MtÜ tatum'fibi Rex, plaeefai^ J 
Maior:s noftriresíuasadfarculi qüale'tuncer'ac:geni£Íní'-
curauererNobisprodiuerfitate teniporurn ín quíe inei^^ 
dimus interdurnprofalureeft ámente:eorunT&! C6nfibj's 
a^o- T,CV B A.R C t; A. ^ 
rabire;Vt ;& profan-íe iuptíVM.x pü-reai VLXMÜC iieg-Lgere a-
| .uitam p r u d c n ti a m %; & ab. í k r dti m r en erchti arj g g n u s e íl e, 
| qlíodhosperpetuo ilíorysm.in'ditucis.veltr addicerc. Eí 
hasigitur arces^quíE i-aoi-nobistno.lefta; (in\ly ipil redis, 
yt arbitror/ onfiíí js-cd wv.e.;^' nos non minon íolerna^ 
deijciemLÍs.O-limen.im aní /nondum Sicilia in vnum co-
ierat,aij t fin p i l x íal ttra P.í oni n p i ce ,Pr3 n c i pes Inoskibc 
bant,paruodutaxat^re,veI tenuiobícquij iroag!nevRe-
gi obnoxios,Non mirum fibi tune queínuue prafidia fía 
tuuTejqinbus aut vicinos rcpe!lererjt,aiu a Rege vis fie I 
rer.non exetuerenruv á pairiiJ.xurjcomnia belio,heredi 
€ate/oeder!busvin te Di) reiulpruutjea foeIicitaíe,vtrjenii 
nenr.vjde.is.Gui chaíins non fie: commune Sicilia? nomé,., 
quám angunum-prouincia: in qua efí natus. Quid igitur 
memoriam priflmonim diícriminum hnntumque ferua-
inusincafíelliSjiam veilitate abobtaPNe parce locorum 
nomini:ki*^>(cu illa condi.torjeu vetuñas nobilitauerit. 
Ruatcu aggeribusambitio.-J^uciísmsas dernt arcibqs 
íérua5neceffarijs lociSvVnam prarcipue Syracufis,non ta 
qü^regere tantu populu quear^qua intercú morari infa-
níenteni. H^c ía te run t turando imperio-Sed eo quide 
Í Oíriine;Re Procerum fun misciedantii!, Tale iit Pi afidu genusquodiiecegenumjnecopabus impoíens,íperaie a 
tJurima debeat,&!í!l pbí^r extorquere Rebnque JIIÍS 
'Regíbus biine crebravum arca n morem.qui pciegrino, 
ideoque inuidioío impiHio,p.rcn unt diísitssgentes quar 
5necmoribuscoaleícunt,nec fidem tuta amicitia obíer-
•Uanhqnaque vbi ícipeyereii ,n r ioriitn íuorum hirc i ia , 
¡emhek unt íe alieno sddireias í tcpnc c fe.nec d e n )r;o 
)ta.mttni\abfepti/éclík.gf « Í i W cuadon iniis vina ítrui-
fm S td vu a ,S.i c il i a ge n n v-n ac f í jVrüs f fngu i s . c íd tmi l l i i u 
•ra^^or.fjaEjPíincipis^fam,/yncera con n--.unic.CurR uis 
iílaro.lvlaioiu tuoiu bonans ucui in diuer.'a fudia tariu 
i r o n 
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non fp a r i LM- i c, p i? r i) t u o íi n g a '.-i s vegionihos recior • a a r i i 
hato-yílih q;vo poilcnt niernini:íTe,5i ó í im apud fe regRatá 
id ipfum airsui eráíiquo monebá íofeffiííttia paté , & 
ín ce Proceres accmpxkic mcsinqua in lá lóngS & ílabí 
le ímperium pi-rmittendi Proutnctas,quíc vt ate Redo-
ré aceipiác,huc illico ve n eran tur ,e i aflueíco n t}la coftá-
ter hunc e í í í PríEfe£í;u,q(ia te Rege í n t e l h g u n t . ímó & 
propius iíle ciuiblis ineu bir .propíHs viget affedus; cotil 
mace1? aut amates propias datrjnar,vel colit. Maxirné no 
biliu ftirpes adeo eiuímodiProainciaiu Rectoribusacce 
dunt,rpe,cont3íctti,manruetüdine capí^,vc deinde vel in 
Regem ¿rb'oíiffám.'fidé exerceanc.Híec m u ñ e r a fi paireo 
nim annorum faceres,ó Rex,non ilíiscoaíefceret inuete 
rata vis^nec eiues b r e u í f s i m o dcfunSurosimperio, prs-
cér fas amarent,aot tnrxerent.Diu eO:(inqiiitRex) ex quo 
rnecu hsc ornníaexegi.Sed vp quibus veteri ritu Prouin 
cías oii;n arrribni,qao mine ore ttfétitn donurn' pofsim a-
iimere > Quid egregie de rae tnenri diice,s?quid i l l i qui-
bus h.intc v?éfcorfam-debeo? Aufera fciíicet premia ápro 
BWi^qpé adhuc dubivs^aiK írrexpí-rtis eoncersí? Faciiis 
ratio(rererr C ieobulus:) Nol i cantanooitate follieitare 
Pittentiam Opdniaíiim.Sindllis tuamunerain fecuro. 
Sed vfquiíqae decenet,nonis íegibcis íiicceflbrem conílil 
-Ji .Trténnij vt piuriiv.iim potefías Pt^nec p^rogatione; 
i'cium fpern iíhsfatias píu? nomína,q/a;-n rrr¡peria éfíhl 
nutata.Breu'orés magiar.: tus no t inTebí t Sicilia, & qua 
rumuis anínfti temporis honores, cupidé commendábit 
imbitío T u qáoquein plures liberálitaTenrdítri 'des, va-r 
cüis í x p e P.'óuincijs,ín quás-afios atque aíiós^pVdfa'eri-* 
tis temñorib'fíaneíiifficief;. 
. L ••• r \ i ^ n • • ' T Í 
Hisaftibusdeiípics PurnuraKs ^ef ic íendi cbníHia 
atque vires.ribi muítifra^ebcbiint,"Nam & d e f e n g e f í t u r ' 
DericLdis,qiixeoi;rubáiiílero}Teíperi^dioíO 'R 
oSruC' 
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•Qbruerej& clarifsimjE i n d o ü s íorrcns ab ijs erronbu:. |n 
íuftum alueu-m coadusjíh" coníiliaquidsm r S rpin-jas foy 
tia,aut militarla rapietur, fed raulrp zqmgya , &: qua: in 
vii'tLitum nullam pugnent.Rerpice ab adueiíp lirtoyeaif 
{afam regiónen-)5d¿ sstvmiam í k p e Sicíiix.ll\d<.\uoquce^( 
telíoriirn-turríumque frequenti íupercilip lumebat: E-rat 
pr i t ícrea Optimates tape i faclione & ^iribus, vt,quocí 
plemmque mloeiix pptentia: genus efr, Reges terrerent, 
Qui tune in ea motusJquibus nunquam grauipres cocuf 
fere Siciliam.Deiedi nunc Reges, nunc Proceres; D p -
nec arcibus:pra?ter vnam cueríis^vlagnatum quoque rp-
bur multiplici regnapfiura arte fuppreíram eft.Hi bellp 
períerejlii carcerejhos íidprf s imtnoíaueruntpublica pa 
ci .Di j melius, quam nofírorum patriciomm ían^uinem 
ita íaiis vilern eile.Hoc tu auertes,íi & quietos illos,& t§ 
ferio Regera eíle volueris.Sicenim ille coniurandi rnps, 
atquea re deficiendi,pauLatimexcede.t ab víu, 8c in parí 
omnium iiigo neinipj' grauis erit infla modeília. Sed qua, 
diu id cuiquam erit impime,in cpntumeliam ca'teri tra-
hent virtuíisnecersitatemiVt velomnes pari lege a tua 
rasieftace rubigendos, y el rienjineni in officiofuturum 
intelligas, _ , 
:\C^iod fi.ynqiiam yedibunt a.d tuniultus,iam nunc co/ii 
J^gnid íllisiaíturusíis'.In te,inquam;,.coníiljj fummam, 
ppáitUe:Nec i n amic|srexpe^alibertatem ad fidem ,qua 
modo extrapericulum difput-amijs.Foríiían 3cego m o l -
lioracenruiítem^iííquo^veritim ignaros, neíeio qui 
fint in quosnunc dixi.Scil.icet i l l i pruderites5quoiu epíi-r 
Uq in i.ebus dubijs vteris, tipn-íic anfpicantur pubUca^ 
curas, vt piiuatám íux íaluti? fplicitudinero-deponapt. 
, Icag^c Ybii,n.faétipfps:&;armatos f ^ 
í 1 epr ym ofte nfam.verifi fep e r e miílasíeníentjasdicunt,5¿ 
i ^ P ^ l ^ o d u m tup íceptro indignas: Ne íi qbüd acriusfta 
-tjtr'do tuennt 
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tuerint i l i i ipíi in quosdicam pofiqriá (vt mos efí)in aü] 
la reconíijiati Sorebunt apud te,in vltionS feruect ani-
mos,ac de-niqueruina itmnerecu exíatift.Eometu mul-
tis tuorü Senatorü libertascripitur^disquidenijfeddtt 
impuné licét,& fibiantequam tibi.H^cipfa neíC^corani 
ColIegisdicer?jnec t ib i omninojnifi inter regias tuasdo 
íes infigne efíe fciremi&: fímillimám obliuioni, íilentifí. 
Dumhisconfilijs íécretus Meleander irobuitur,ipte^ 
rím Radirobanes machinaspergit in Argenidem adorw 
narclaniquc muñere dato familiarior, auidequíerebat 
cé SeleniflaconuenirejEteoforté diefic cafus confiliu 
adiuuít.Mfferat iHe qui nunciarent Argenidi,fi cómoda 
eflét,ea velle íé viferc.Spatiabatur la horío Argenis, cu 
que üla virginu paucae. Sed SeleniíTa in il!ius triclinio 
haeferat,nefdo quibus codicillis impeditaj&haricpcca! 
íionenadacoiloquedi ta magnificoIargiiori(paidip5u! 
anxié optabat)renuncian Radirobani iubet, vacare A n 
genidi;eamquejíí ipfe vcniret,confeftim abKortoadíii-
tura .Geminata mox frau<íe,miniftram fidiisimacum hi f 
ce mandatií ad Argenidem ipfa mittitjaduenraré adgy 
nec^umRadirobanemicuius coloquio fi euperet defun 
gijproperaretdefcendere ab hortifpatijsin fubiedi jfal-
tus vmbrasjhorpitemqueíncommodum íuailíic cunda 
tioneeluderet.interim Radirbbanem Argenidislimen 
intrantem ipfa excepitjexcufans qu6ddomina ab effet, 
ilíico.vt fingebat,reditura; Cumque fecretñ f u i t q a l 
fequnti Regem erantremotiótsln eiushonorem aftanti-
busíTunc anus,Gaudeo,inquit, ó Rex, locum iiicetíe 
obiurgandi íiberalitacem cuam, Nl.mi6 precioííus quá 
ipfa natura me ad vukus charífima? IUÍC matris admoui-
fíi.EtRex^aruaha^inquit^exiñimajSeleniíra^á: pig-
nora fortuna maioris.Ne vero tua íbrté meamque difsí 
niule,accipcremaioraá tepoíTum^uatradcre. T u lux 
P míhi, 
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f mihi,tu v e r ^ m a t o s l o c o ^ u ¿iliquid conc i lmve m i h i p o -
i tes vita fcelicius.Ncquc á re sxpeto o p e m , n i í i qunm t i b i 
tusque a lumníE v t i l i f s i m a m putabis.'Nam quid i l l a Ar-
chombroti a m i c i t i a tcnetur ? Qiiam indignura Sicilia 
r e b u s j g n o t a m j p r m a t u i r í q u e j i n illas fpes n i t i l equidem 
veneficio factura puto 5 Et mchercules i i Virginisfrátér, 
eírem,aut pater,tQrmentís veruni exigerera j eoque vel 
eje fo, vel pul fo, ex pn e r ar era pu el I a ra c u r i s i n á n ib u s. Per 
mitte te raatrem appellem. T u marerv& medere alum-
nx in deteriora confilia vergenti,& aíTere rae in ccelum j 
ideft,íac vt patiatur fe amari. Quid illiingenere rneo, 
quidiñfortunis difplicuit ? • Quantum Sardinia;,quan-
tum Goríicse vires poísinrjGerté feci nenéfeiret. Nec a-
deó inaufpicatus viuo,vt in totum purpurara meara de-
díecea AnDeosexpedatj&in Arcóbroto fingit nurae, 
q u ^ Reges fie faftidit?Ca:terum m me íímuí,& iíla nolo 
te fine precio pía eíle.Sirecepíusin optata foedera ero, 
fpodeo pra^feéí-uráSardoi, &Siculi raaris (qui honosá 
Regibusfeeandus eft)tranfiturara in filiuro tüum.Si pin 
radefiderabisf,intelliges te mihi parentis Toco eíTe. 
Labantem iam accepto muñere anum,tant£B fpei qu^ 
ofFetebatur moles afflísit. Exccccata, nec aliquid prjeter 
Radirobanem iam videns;Noliens,inquit, h^c a te au-
diuifíV.Lentioremhinchabebisdiligentiam mea. Nara 
qusE t i b i , Se Argenidi properabara eifiGére,nunc timeo 
ne videar empto & vili ftudio moíiri. Sed eft altius qua 
fufpicaris in Argeníde Vulnus .Quid tu mihi de Archo-
broto,Rex?Erras,Optime,erras. Ha:c dicens,vi!irtuque 
demiíTo oculós tolIenS,breiiiter rifit. Ule anidus feifeita 
r i ,& iam propemercenariamvrgere. SednegabatSe-e-
nifla tantillocolloquij momento rempoíreexpediri. A c 
ne initia qujdem,inquitjfine creberrima tui meique oris 
^niutatione retulerímjEthictui Optimates in vtriufque 
' i , 
vultos 
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vuItusintentirunt.Pr^ftabicdefcenderein kortü , tan-
quaobuia Argenidi eamus.Ego te per errores in Ipatia 
ducaa qiiibnstiancabeíTeconijcio. Confufus expeda-;| 
tioneRadirobanestantíereiquanta matrona videbatur 
afFerre,illiurquc raanu tenensjad viridiai 11 volente inuí-
tauitjfimuíatione cora íuis proceribus vfus, velut ad Ar 
genide iret.Sed poílqua inauiahorti parte,& vijc notam 
Argenidi,deduái íuntjFalIo^ait Sel.eniÍfa,aül hicdortii 
na maturato habél?imiis. Rcdeunti plurimu placet h^e 
via.IÍIic igitur fuos fiftiRadirobancs imperaas, ipíe cíí 
anuin coníitam arboribusferaitam feconiecit. 
Tutu ver6Selenij[ra«gri,u.sloquj)& veluti in repugna 
tis anirni rixa qua»rere dm verba,reu reueracxhomiit in 
¡pxeunáx ñdei articuIo,fcu fimulataj perturbationis mag 
aiifudine proditionis beneficia apud Radírobané come 
4abat,eiqaemiranti,Quidnijinquit, expalleam quaí pri 
ímim%odie difcoloquiquodnoíit Argenis?Sed táti eíl, 
vel ÍMuitam fanarLEt tu vnicus ad hunc morbu circula 
pius,o Rex.Vide camen ne exitio meo fiat,qnodite,;& i l -
iam hac prolatione fecretidemereor.Exiguíí deindefpa 
íiu ftiítycd fícexorfa eft.Dij t ib i virilis fexus prole dent; 
ne malis Sardinia infeña fit, qu^Siciliam exemierunt. 
Nam quodRexMeleandertanturn faíminam genuit,aii 
i l is eft LycQgenestempeílatem- excirequam ,mo4ó p l a -
cauiíH.Hoíi mirari qnód tam aítis principijs auípicor. 
Ifthinc reí qua vis audire repetenda eftíeriesXycogenes 
fu a nóbilirate , & Regís patientiaelatus,, fibi deftinauit 
Argenidis nuptias, & afpernate Meleadro cíí cíue arque 
impare foedus,t11e amicis & gentilibus clarus vim inferre 
íOOgitauu.Ea Regi mine 
tus,aut vt veriüsdica,tantaiaRegis in t imida reneftute] 
cuftatiOjVt fubducere raptui virgirve mallet^qua grafía- { 
torem oppriTnere. Arx eft in exiguo colle vi^inti ab Sy-j 
racufís 
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racuíis m i l l i ba s^a t i qua rum Regum ledes, infigni mu-
aitnento.Prsruptus eíl collis qná maria fpedat, laruam 
partem afsiduofluftu puííantia.Aiabus fluuiLisíupremo 
mcurrudsxterumlatus cingit . Omnia mceniorutn& 
turrium altitudo firmauerat.Rex Argemdem fuam cum 
virg}.nibusmatroniíque omnino vigintiillic includeDs, 
voluit religionisfpcciefuiconfilij.rationenifanein.A-
kbatfrequentibus famnijs Te moneri,imminere piaculíí 
nifi confpeélumbonninum Argeuis dcfugifTet.. Itaprae-
tereaaftra^ita oí acula vrgere. Sed tam grandis fuperíH-
tionis originfim quis é vulgo eiurmodi tefnporibus nef-
ciretrMihiquidem,fubqua Argenis habu.'ffetinfancia, 
adhuc Rex ilíam cuftodiam commendauit:Ec lex publi-
cé ómnibus didaj Si quisvírpedern latu in arcem extra 
vnum Regem penetrauiflet/acrum hune fore.Tu fi qua 
de noftfis mulieribus meo iinuíTu ex arGedikefsiíTetjíea 
|)híe irapoííta fine eommeatu,veIgubcrn aculo, ageretur 
a littore: Y n i m i h i eui precipua fides,datum vt Idibus 
exirem.Erant enim peragendarn familias me^ facta.Cir 
ca arcem iufllis miles tetenéit. Tr ia ad praeiidiura millia 
erant}&: per viees vigilábante 
Si mihi eredis(Rex)non'prorfus baic erat iniucuda fo 
litudojmaximé incer mitia,dum fatigatos vrbanotumul 
tu ánimos ocio illo coponimus.Simprex jetas Argenidh 
ín ioeis vería:batur,quos delectaj puelíarum fáciles ad-
mouebantjvt&fíepe folutx mentís feelíeitate mirarer, 
& de tempom peiruerfitate rngemef em,qu¿>d Sicilia: hx 
res vixcantillu fpatij tutÓ incoleret. Sed compendiu a-
pudtefacia.Ne^cias,inquitille,6 Mater Nam etfino-
dum intclligoad metftaquid faciant,iuuat tamen audi 
re eofiíiaMeleadri,morefque & fortuna Argenidis. Tíí 
SeleniíTajItahorasdmiferamus,nequodtsdiu admone 
ret fuíecaptíuítatis Argcnidem .In coptu in multa, lueu 
arca-
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anrtábít quem arroenum in arce habcbamus'.Hlic facili ar 
eulacertosfatigabat,proüocata armulatione fiiart^quíC 
íongiüsGgttcis progrederetnr, qua: certius rnetara feri-
ret.ingehs plautlentium riíur in molli cxíonabat víéio-
na. Cur Tus quoqtiepra:mia eran t.Rurfus myíla; omnesíi 
mu^omnesad ambitum loquebantur-Amabath^c in a-
Iumna,íimul vires creícentifuítcAura,fimul animúpro-
bibirura ab inutilidolore pr^fentium rerum. Hincdi-
greíTamaiorum moninrenris implicabatur: Ñequeaui-
j diorein vidiquam proktisliiftoriarum au^onbus. Reli 
rquutn áiem inter artificiadegebat,tune etiam referendis 
| audiendiíve fabulis incirata.Habes indolerntlla, Arge-
JiidiSjO Rex.Hisfíudijs exi^ebatadolcícedatn priufquá 
innoxiam animi pacem curas libafíent. 
Casteríim ex arce Syracurasdigrefra in Innonistem-
ploeiam^Memini d;ein;adliuc videoraris afiare, adhuc 
ithurainijcerejita caíusmemcrjam adaiixit.) Eram, in-
quam, inter facra, Atgenidiscoram Dijs niiferebar, 
cum venuílifsimas formas puella reíludinera tcmpli in-
trat.Grandiserat nobiliqueinceflujSed vultusin trifiio 
ris fortuna fpecimen dei-e¿lus.Bgo potifsimíim mirabar, 
quód vnus vir in comitatu efíei.Isoperto capire feque-
baturjvt ra eum vix inípicihceret.Subuum muflantium 
murmur fuit,quíEeíretjaut vnde veniret j Nam ignotae-
raifacies,nec veflis vfitata SiciliavGradiebatur ipfa,fed 
tanta maieftate,tan:que c6cinna,Rex,riirfufque camceí 
ticlx rpecie/vt in illius contemphtione mihi omniavo-
ta cxciderint.llla pon multúm Deam moratajnecfpecir-
lum tibiminitenuit,nec ornauit muñere aram; Sedaílitit 
meo lateri,&moxrepfcTgnatisgcnibusallapfa, Plus tibí, 
in quit,hic dies.o matrona^quam putas m piemendabo-
nitatclicetc vult Si placelffliiéreri,&Dijs eiempIum 
j pracire vis,quos tam arixié oras,arcanum mihi Í«ca con-
í 
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\ C£dc/v.]iio votorum íüairáain edam.Egogenientcm fuble 
uauij& q u i a v i t i e b a m non placeré fpeclatores^éplo ma-
maruriusdi^reffajin fororisülamdomum^uo ¿ e g o di ? 
ucrccban5,eodea) iTseclim vehículo perduco.Na£ia íecre 
tú, prirañ petoin Siciliam vnde aduenint. Grn;cc enim 
Ioquebatuí,vtbarbara tamen ícires.Oíca ego putaíTemi 
& magníe G Í ÍECÍX vicinia noílra:lingua*comercio im-
bata:Sed nimium ab hacgente orlspolchritud© diuerte 
rat.Ar iIíajVtintelligas,inc]UÍt,nibiIme de genere men-
ciri,neque opé incommodam ferenti optarevcerne^riatro 
na,cernepatriíe fortunje reliquias,!! fatain patria ra:uiré 
nondcíinunt,míhi vbique terraru fuffeduras. Hisdi6Hs 
gemmarum vim ex pyxide eruit, reduítaque fimul palla 
aliquot ad interiorem veílera reccíTus oílendit, eadé opu 
lentia tumetes.Priuata; mulieris diuitiíe no erant.Igitur 
rurfusfrotej&cacterasindolis notas, Jeui vifu percurrés, 
aItiúscontre.raui,&qusr eflecdicere fufsi.Mifera^nquit, 
üm,& cui in auxilij máxima parte erit á mnhis ignora-
ri . Ac ne vaga exiftimcSjaut temeré iñhuc allata^en lite-
ras mulienstibiquidem ignota ,magna; tamen qux 
opinionetua;virtutis,cui 6dit,maximé meruitateiuua-
ri.Eaeftmatet mea. Literas fimul tradit, quashic vides 
(Rex:)Hasenim ex fecretiísima ciñula heri deprompíí, 
ve te cora pellegere.Nunc quid feriptíí íjr,audi, Aleara ía 
utéScIeniíTai.SiquíEriscarme ignores,&ego te none-
rira-,fciashocvirtutismaximu pr^miíí eííe ^quódlatere 
fuosnon íinit-. Non eíTes a Sicilia; Rege ad fbrmandos 
filias annos dele£l:a,{i príeftantiore inueniíTet Ego inter 
obfeúras fama gentes( na & barbaros appcllat!s)fam am 
nóminístui^xcipere potuí;& ta meo,quám patria; vitio 
nonmerui a tecognofci.Sedtamen miferere.Vtcunque 
fun extera: gentis,at infeelix,at mulicr, 8c íí quid hoc va-
let,GrjEc^ queque originrs íum.Excipe hoc pignus cha-
rifsi-
**? 
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rifsiriiuin,excipc vnieam gniitam mcam, fi quid mihi eré 
discIarirsimoiangtiineortam.Fati iniurias jmeiqiienc-
cefsitatcm conGIij,tibiiIlamelius£xpronietjqus tceíiei-
ter caíamitofa faerit ,{i n6 modo eam íeruabiSjfed & íuis 
moribusimbuetufi Vale. 
Perlediscodicillis^u^cunquc virginimaháataapare 
teadnicers«t,pcto audirc. A t illajPatriamihijinquitjin 
Gallia quaRhodanus flumedeingentilacu fe expíicat, 
Theocrine mihi eftnoroe.Paterfuit no modo intecTuos 
infignis jfed vt módica interdu regnafunt,agrietiam fui 
princeps,Treuta comilcondorus vocabatur.Isdccedens 
me quide iam adultam5filiíí aute vix cunas egreíTum reli--
quic,&iafato vicinusfratré (mi (Icciobatesappellatur) 
per íuperosquosrelinquebat Deos^er inferos quos adi-
bac,per fcederadeinde natursc, &vnius patris memoria 
ora-uit,vt ageret noftn curam; neu pucritiam fratris mei 
derereret,neu imbecillitate meam, aut viduam maxim^ 
matrem.Et illo ínter fidaslachrymas iurate, pater meus 
extlndus eft.Fcelices videbamur patiui fide.lta patrimo 
niumcurabatjitanoSjitaraatremfolabatur .Sed fcelefta 
iiligeníiís caufaera^nequidillidehereditate perirct,in 
quam fratre meque fublatis haud dubic veniebat. Vene-
no itaque (ignotum Gallicismoribus nefas) vtrumque 
adortus eíljfed euentu nec clignG,nec«quaIi. Me enim 
extingui fatius erat,me obieña tabe peruri, qua te frater 
dulcifsimejque 6 Dij meaclade feruafsint vltore futuríi 
perfidi2E,& patrift*nome Ixta. Tobóle reparaturu. Facinus 
ínter extremas epulas corruptis bellarijs mandatum eft, 
quae frater vtiqueauidius patmo adrnónente,arque vrge 
te/umpfit.Mihifubit9 horror obíeílus eftjfitiegenijmei 
curah^cfuitjííuepatruifolicitudine fufpkiebam adhos 
cibos fratrem hortantis a quibus illiussetatis nimiam cti 
piditatcm abducimus.Redij deinde ad matrem j cuip^^e 
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'ráCter fob noáern íEgrcit;rer,r!msdé cjiiid íuípic arer expH 
cui.Híce antea ai )síurpicionibusíaéla .,quas heu ninüs 
njalipr^fentis atrocitas afrcrcbat.fcruentibus tachrymis 
filium perrudit,fubitamorbi mole iam propé exammej 
6c núc vna,nunc alia corporis parte captum,doñee puer 
infelix inter médicos expirauit.Pioh nefasjíuftmuit adef 
íemorientiilíi veneíicus,vuhu queque mceñiciam aduna . 
brans.Et ne venem indicijs membra liuerent, inelsma-1 
batpríEcipirandumfLiniis,cauramqiíefingebat , ne dm-
tiüsin extindi.pueriarpedu meamater coficeretur. Ñ e -
que ipía repugnauic/celeris quidem haud dubia; fed vo-
¡ lebat poíte viden íacinus ignorare^ne patrous ín detedo 
parricidio i nuerecundior^quod ín me reftabat exequere -
curaudacius.íarnque vndumcadauer erar in fagulo ,fo-
refquerpedabat;,iaraadplanftummulieres fígnum pete' 
DantjCum me mater ín folura condaueducit, comifque 
diuulíiS5Facís,6 mírera,inquit, vt nefcíamquidpotifsi-
mümgeman) Illumne quemiam fíamm^corripientfi-
líum Tt)eum,illam tencram ^tatem,qu^ domefticu prje-
donem non nouit; An te magis, quem íEquaIi,autpeiori 
foríican ferítate ídem latro á noflds con-ipíexibiis rapiet? 
Frater tuus iamexiui',.mortaíítaíisrenrüs,tu reftasín fup 
plieia. Illum denique null^ artes reuocabuntjTu í ifo-
íersfuero^oterísfortenon perdi.Coíungeconfilia,gna 
tamea,pnufquam noshoftkim crudelitas inuadit, 
Sic lugenttbusnoDís; fiiperuenit virfiJifsimusPraxe 
tas,patrLioqiiidem meo^on illo Iceiobare, fed Í;1ÍO prí-
dem defundo genituSjat impari matre.fífé, meta turbu-
lento,DifFerrelacíirjmas inquif & dum licet^aliquod vo 
bisinueniteefítigium.rmó ooprimeji-ctulitmater^tu po 
tius confule.nimia cíade fíupentibiTs.Si permittitis ( ait 
illeMoqni qua: fentio;non potes Theociinc, mfi benefi 
ciofugseíreineohimis.Pr^rcntaríirm erirexirinm n^c 
fortaíTe 
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fortaíle i n b i d u n m viuts. Ne in vicinisquidern regioní-
busíecuraconiliteris Auro^venenOjinfidijSjpcragec vir 
calUdiísimusquícciUid exoríus eít.Dum itaque frarrís tui 
fuEUsárdébit(nam vtícicisin hancno^em appararurj) 
tu veluti céfiro rnotaimertenebras difciirrelícentius^ta 
derhquefrequeiiíiisEfubduda, adpofticmn meaedomus 
te recipe.Adero ííne lumine roI»s,&: in lacebris ,interim 
dum matarius confiüum inimus,tereriiabo. Tu vero, A! 
ca:a,arniíram fiiia cíTa folerter arsimula. Lachrimas fatis 
dabiint filij tui inceritus,iíliarquepenculiim. Imperauit 
mihi mater vt parerem monenti.Ñeque fraudemdiffere-
bam f^ed feniclitemmqueapudrogum fratris vifi,éIabor 
intcr gementium turbam^&tenebrisfretaadPraxeta: do 
mum peruenio.ílle me condid.it in fecretifsimam partem 
^dium,&:marer (vt audio)ex artercenamimpleiii't,vndi 
que me filíam fuam qusres^niíiquáefle cognouerat. Sup 
plicauic etiam Icciobacivt exploratoribuslate per víci-
níatn dimiísis fibt meredderet.Veírerineob fratris inre-
U'ítum violenta in meam vitamconíilia inirem. Nec illc 
omiíit qLi^íl:iünem.Mul£ám enim feireintererat an fatis' 
perijíTem. 
Sed ciim aliquot dtes qua r^erer fruílraj materqüe va-
cuos rogos ve extinftsepofuiíTet, tándem cumPraxeta 
colH tu:t amouere me á tyrannni poteftate,dum ipfa deli 
gat bx vicinamuentute, qui par vindicandíE híereditati 
me vxorem accipiar Ñeque fecuriusmitti me poíTe, qua. 
quo nulla anteanobis interceísiíTet-fámiharitas. Ita e-
n i ¡TÍ o unem pátruí rrei in quarrendo folerriam poíTeelu-
ai . Et tu mpra cuterasmea^ matn placuifti,o matrona, 
fta cocupijt aitípicari tecum hofpirium^t acciperes vni 
carn gnatam,íi al/fernon vts,atcertéinferuitutem tua. 
His íta tefetis, quo rutior fallacia eíTet mater ad Iccio-
bacetndigreditar,& funer meo cafu confuli Déos petitj 
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ncc alium ccrtioráreíponfortimqpam Delphoium prx-t 
Ciácm Deu:Seeíiim auita in eu pietarem obtinere (Nací! 
& Phoccnfinm colonia famps^olmíMafslíia in interioic ! 
PaíÜa dedudi,.)SiIcciobati-placeret,frPraxcta (;6 mif-! 
fniurProlise Icciobates coníilium prabauit-Narn ^ipfe 
msira^i incernis>í)eoru minjfterÍG,vbí cíTcm autónomo 
do occicUíFem intelIiger^cupiebat.Necfu^pedus Praxe 
tas iíli íjrat.Dona etiarn ferenda Deo tradic, Praxetam-
cjue multo aurorolicitat,vt editum oraculum nulli príüs 
quamííbienuntiet.At ille promiíTam nobis fidem non 
mutans^anquan; Delphos profefturus, me pro farcina 
iraponit paruonauigio,qiiod fecundo ilumine ad mare 
fercbatur.Naíius inde ex Epidamno nauem,qus aRKo^-
danioílijsíoluebatin pat^iam; cum vedoresomnes ac 
naatas peregrinos cíTe fcirer, faícijs in Iioípitio didudis 
mefororemappellauitjimporuitque nauigio. Locauere 
opera nautíc^tnosappíitarentSicilia-. Quibusfidcrcr 
uantibiiSjeccemejSeleniííajiánon mcmoie libertatisT& 
aliquidcxigentié patria leciobati debitwram ^íimc tua 
famulam eííe permiltes.Praxetas iíle mihi f x concubina 
patruclis,is eft,qui uc alelas fallat in feruili veñe rnefcqui 
tur.NoílroserroreSj&qua: modo ftrjdim expofui, po-
tes ab cOjmatrona^iiigcntiori narratione acciperc. 
Cum híeediceretjtantamodeftia íermonem comenda 
bat,tamconcinneIeniterquema:rebat, vt in ecfdecnm 
iílaaffédusTentircme mutari.Etego per Deu fidiuro (in 
terpellat Radirobanes)iam dudu expelo quid de illa ña 
tueris.Si in me ineidi(íet,non contentus hae tímida pie-
tate obtegerc,reuulñíreni leciobatem apiíeda, cüi forte 
nuc incubat, vinSumq. & vltímisceremonijsma^atu, 
virginiimmoIauiífem.SLibrííitSeIeniíra,& Radirobanis 
pietatem!audauít.Anxia,ínquit,eramt .Nam neqe tanta 
lupplex,& quíB oris habílu,precioque tot geramaru,ani-r 
bigere non finebat,qiiin vera áfFerret^ncgligi poteratjrur 
fufque 
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J í fufque Argeníso'oftabatofificio^uieism addiña, & a á | 
quam it-eía£éfát)tor£ter aííuctas. vllam adputtere.Tgiturjj 
PoMiffés)ihquam,\írírgo>clefleS:ere ad alias quazvtiüons 
ín te pieratisfuiír^nfjad neminem sute cui rua-Galamicas 
píiis doleat.Sed quod oras,prxíla'i e non póíTnm.In fecre 
taenimarce cnm filiaRegis ago. Succedct officio afea 
fororjqu^rpo'ndéo,res nías íic curabit,acíi ex ea nataef 
feSjConfuía videbauii'i & verecundia oculosin humum 
traxerat-.AcjQuarn bené fecrecaeadomotcgererjinquit, 
fiin ea per teliceret ftirpi Rcgiíefamulari. Concutiebar 
animu rneu ta indigna calamitas.lubeo itaque bené fpe 
rare;eamq. cu uio Praxeta forori mea; trado, interim dií 
ego ad Rese,qui lux erat Syracuíis,ornnia refero Ruifus 
interpellat Fvadirobanes. Quisautem Meleandri fcnfns 
fuitPAduolanlc adfoíatia.adhibédajan potiiis íuarnalijs 
pietatem mandauit.Iam dudíícxcruciorquod tam lente 
raireraadiuniíhs.Etquideexpe.ftaba^t viamad exitum 
mearu curarum expediresjtuin alias íolicitudines conij-
cis.Sedt in t i eíl obliuifci pam per argritudinJS mes, dií 1 
miísrnmaíTheocrines cafas accipio. T u modo omnia, 1 
nec pr.-ecipitater exequere.Tu SeleniíTajNe me vero exií 
tim^sfí-uftrainhosfermonesdelapfarn; Scies tandequa 
h.-ecad te pertineant.Meleader no minori*ind.ignatione 
quatu modo hac hofpitiscalamitate accepit. Etquid , ó 
Selenid, í i mifefara vii/b?Ne feceris^nqu^Rex. Prode-
ret fupplicera tua humanitas. Quis enirn 0.ptimatu,aut 
faite aiatronarum falufare deinde aduenam no voIet?Et 
in taftacelebtítate periret arcanu quodapudnos ücquq• 
rit:Si permittisin arce ad Argenide duci, comodius eas 
vires.Volo,inquÍt,raea SeleniíTa.Tibicura;fie vt bené 
hab 3atur.Qiud fi a domefticis turbis quieteDij dabíít,fa 
( xo patm9 no in illa impune peccauerit. Nuc demn mihi 
píaces(exclamat Radiroban2s)nuc dignus es,Meleader 
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qui Argenidem genueris. Aáqigc vaha, EHÜS hiiarior, 
Vide,inquit,vthuncaniinuminTfceo.crinem ferues. E-
ger enim hodieqL'e beneficio tuo. Sedefl i r u h o f a c i í i u s 
extra periculum mifericordem eílc,quirm cüm pr^rer co 
templationispietatem,operaprarcnsexigirur, Nunc ve 
ro (ineme cartera memorare. 
PoÜquam hanclicuit adingi Argenidifí^ta. regredior 
adíororem,bonítaieniqueMel.eandrí.&oipniaqua: vo-
lebainu^ impetrata renuncio.Et n-unc.in^uam, Theocri 
Be,mábi in íecuridarn curam es.Pari cum Argende cultu 
re iuíía id obferuare.At íila magiiopereorabat, nequid 
defcde.cerrereturiíluftnüs1quám.dscarteris,qi¡^ in A r -
gen dis viuebant familia,In hec enim ordinepoíTe fe ex-
tra famam latere-Longirsimum mibi erat.quodnon eam 
e veíligioad arcem diicebam,haud dubiaamattjram Ar -
genidem oblatum á Dijs egregia: adoleíceiitisconíortiá. 
j Sedjnñabatfácrificiummea; familiaanniuerfariujquod 
reéié fieri treabrente non potcrar.Püftridie vero quám 
per fecralicebat, Praxetam Delpbos verfus ¿inníimus, 
Nam aiebat aliqya refeire Icciobafem p o í l e j l nuncupa-
tis votis perfungi neglexjíTet.ScdDco coníuíto fe Syra-
caíasredituru adfororemjvt ínternosfingere pofíemus, 
qua? ryrannol-eferret tanquam ab A pollme or.acula. 
lile profeso,impofui meo carpeto Theocriiiem. Nec 
/ánabar colloqucndi du lcedine^ví itinere inter vana co-
ílimpto,priúsadavcem peruenerjinquam me feirem di -
greí fam Syracuíís.Poflqoam virginem Ai ge nis conípe-
xit,aliquoíluporepcrcu1íaeft.rion í emel peroTrniaeiu¡s 
lincamentamcntem & ocuíosducens. Ego c o r a m c í C í e -
risdeTbeocrinemodeílelocutafumjVirgínem efleex-
tcrnamyqü« A fricam petitura, ad nos nsüfrr.gio perue-
niífet.Seeretodeinde Argenidi rcm cemmittojquar om-
^ n ibuspr^terme remotis. Si mihi,inquit,o ho/pna, fore 
ris 
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risfuauiísímií nomen canccdis,íi dignutn eo ponairvs af 
fe^luin indiilgtSjFne dehinc vnicam picri meo nonpu-
tabo. Vcinaai vcües, qui d genere tüo dignu íic comités 
measfcire.Sed hinc ícias apud nos te regnare, quód lo-
cu ac grada tibí arbitrio tao conftitues, «Se qaíe arcana 
eífe voluens^go & SelenilFa fiIebimas.Non fe tenebat 
Radirobanes;fsd íoqaente intcrfatas,0,inqi] it Jortunia 
ta Theocrincl Vftro ab Argenide amarice audire,íie re 
ponere^abfque^malo vefci fie poíreíMiimerodieisíi^e, 
reponit Selani{ía5pr2:qiiSíl deinde coiundirsimasmen-
tes,&iludíanulla fimultateinterpoktaafpieeres. Erras 
tame quod a:muIadone ab^iijle exiftimas. Deperibam 
Theocrinejá: vtrapíus abeaamaretur,mihicu Argem 
de eotentio erat. Accendebat noftrum amoré modeftia 
fiiajNeqae vlla erat in arce quam non idóneo officio de 
mereretur.Error etiamíinguíe,diuertentisa genio Graí 
ci^,augebat dicentisgratiam najuorum venuftate^Stu-
dia i l l i eadem qu^ Argenidi eíTe videbat^ea autem prude 
tía vcf^pifsimé vidadiícedcret|& nequid calliditatile 
pidifsim.'e deeíTet^indignatione mox fifia inextabat vin-
eentisIaítitíam.Sedlanifieijeratrudis; Nonaciim,non 
coíumtradare aífueta. Venatíoniin fuá gente deditas 
aiebat,quseex primis ftirpibuserantortx.FaciUimc la-
men Índole cu regioneexuerat. Monílrari fibi voíebat 
eas artésjíon indiligenter obferuas quaicvíque moneba-
tur.Nihjl tamen vehementius mirabar,qalcultifsiniam; 
amoenitaté ingenij.Semper ínfontes ioei,aut feítíua na-
rratioi Viuidí quoque verfus,& mafeuti plus^uám qui fi 
dibus canerentur.Nam feribendi vitia,feu Graicc, feu 
I talice conarexur, non perinde ac loquendi i l t i erant. 
In itlís remifsionibus eramus, cum interropit ociuna 
noftríi fligitiofa prodítioneLycogenes. Impatiésartis 
qua Rex Argenide fcruaba^vtriqucexítiudeftínat.Ope 
1 -
rofura. 
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iorurn,& íortaiTeiriiiiumfacinus, {] illüdptetas impera-
,uiíTct:Sed riiíiil t flfLipra itriprobiraii,s inpenium . Igitur 
confcientiam tertat.cui .id on nía picrpiíerani fcnum., 
fidemqueiamad flagitiaexhíbuer^nt. Hisareeirjcílen-
djt,illic prxdam,fi modo VIVÍ eíftnr,eximia:m latere. V -
bí Rex ad inuifendam filiam ícceíMÍÍct, ivcélu euaden-
dum in m.oeniaíQuippe nonratelIitesvnon amicos, non 
feriiulos intraeaiimina adiT!Ítti,Niidum,& fcn£m,ctia-
que confopitum quara facilé opprimj poíTcSedA: com 
prehendendara eííe Argejiids(Ea enim ad nupíias ada 
áa,vrurutTi fe deinde GOgitabatRegis vita,vt m tanto re 
rum motu fortuna monftrauiíret) Ipfa íéeleris iníoictia 
excitabaclatroneSy vt fe memorabüi fíagilio celebra-
rent.Sedquisjaiebantynosín arcem recipietíainquis eu 
tes non notabit? vtique tam nocenti íedulac^ue vigilum 
ftationey Vt pene in numéralo íínt auesquxarmatos pra; 
íeruolant.Cum diu difcepiaffent^andem commodiísi-
ma ea parsyílá,quae cingitur mari.Nam viribus naturaj 
fifum Regem eo latere oraifiíTe cuftodiamjPoíTe appeíli 
Icuem ícapí iam^ vndarum fremitu necpííarios turaul-
tus latere Rurfus tamen cogitabant illie collem per prae 
cipitia deíidere fcalisómnibus altiora ', fed íiíranopm 
vnus,cuiiis confefsione pofleade fceleris modoreícitu 
eftjPermittíte mihinegotium,inqnit.Inueniam ratiore 
qiiíénosin arcem toI'.at.Socius tamen mihi vnusnofa-
tiseO:. Quid enim íiqua:rcndus Rex invafla domoerit? 
autíi yltimusterrorviresallifuffteietpQ^uidquod ante-
uertenda Argenidis fuga erit, fi intelíedo periculo late-
bit,autexcubaníem ad fores cuflodiam petet?Non pau 
clores oéiofufFecerint.HQs íídeligere mauis, ociusno-
bisconiunge.Sin m tacare nobis fidis,notos babemus, 
qui omnia perfedaíibi reddflnt.Lycogenes fe {uamque 
/ fortuna tradereülis profefíus;Cras,mqüit, fein laqueo^ 
dabit 
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'•dabir prarda. Audio enim MeleaadniaTi ad Argenidem f 
ixurunaMatürate,diim adhuc recens eft impetiHjnec íi-
j nire,conícientiaíi3 eorum q u o s f e c r e t ó adhibebimus, ni | 
mia raorain proJitíonsm defleélere-Egoin predio meo- i 
e r b í q u o d q L r i n t o a b arce raillrari adlicm^ effc.; Vos-iilic | 
commanéra príedam adduche.. 
.• • Sic ihter nefarios conílítutam- rera [vifa efí fortuna 
promouere.Venit enim ad arcem Melsander j Noxque 
ímbribus foeda , & excuiite menfe illunis, interceperat 
quam oculorum taraaurium vfura.Solebat Rex cúm ad 
filiara veniret,Proceres a limine aréis dirnittere , vt ad 
próximamilitiira caftra3aut v i c í ñ o r u m Oppidorura cul-
tiora diuerterent.Nos autera rteceíTariá omniaei exhí-
bebamus.Hoc remifsifsiraum tempus eratóptimo feni. 
Quafi relinquefet curas in foribuSjipfamque maieftaté, 
ínter nos venfsima quiete foluebatur. Ea yefperaqua: 
dcftinataerat iní¡díjs,nort modo igtiaruspericuliTred & 
Forte hiíanor,cura oranes coenauiíTemus,quíErere ccepit 
quibus ludís íiybernuro & madidum diem pueifetranfe 
,giflent;Etego,Fabu1is,inquam,Rexjquas impendió de-
pereunt.Imó tu,ait,hociludióijsconcederé noa debes, 
Seleniíra,qu£ efle iam anus 8c fábulaincepífli.Sed refer 
re fingulas voío ., quo fymbolo iuuerintlianc fcnatum. 
Cura omnes rideremus,& ilie impenoíiüs inftarec , aufge 
íun tqu^ proximé ftabaac fuasineptias memorarejnter 
illos rermonesRex paulatim íníinuaio fopore fe d ira i -
fi^reclinifquc in eundeni quem ccenando preírerat tbo 
rum fterterecoeptt.Etquoniam expergefaótus^gré Jopo 
remreiiocabarvcornpoíicis veftibus opertum,appoíito-
que haud procuí lumine fine ftrepitu omnesxelinqui^ 
mus. • ' • • 
laraque in celias digrefT^ raulieres fomnum pete-
bant j; adhuctamen Argenidi,&Theoctinxcolloque-
bat 
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bar (Icftüli en!in i m h i , ScTheocrjcae in Argenidis cu-
bículo erantj)Ca audimus praeter morem^rauiusmur-
murjvocefque atque veftigialéfecnm fcftinatione pre-
mentia.Necquidprirrógrauittsfufpicabar, quam effe 
puellarura tumukumliceiitiíisiiitetfeludciitium. $ed 




fiindor; Adeé fpedaculiatyocitaspropc vitam fubmo-
uit.Dirum facinuslVideoarmatQs nudo ferrointralinnc 
prorumperejac quod vnum licuitjgrauifsimé cumArge 
nide exclamo.At veró Theocrine(accipcrtm indigna, 
qua? pofteritati ereptaJnternosfic pereat5)Tbeocnne, 
inquam,noftrafede tboro precipitar, necpnti^squam 
recepto Deo fureier,inuefia eft in latrenes.Dumque i l l i 
ad virginisincxpeélatam audacianijincerti quid auivel-
letipía vel poffe^pauIirperobftupelcunt^Theoennceu 
adorta quí primus intrauerat np W'Oáb armati fiftit ve-
fíigia^utoceupat iduin,fed inuolat in enfem, íubitoq. 
extorquet.Eadcm ccIeritate,¿)Rex(cmfis enim qua ha:c 
loquor hoftilibus armispotita eíl)clypeiirn a vido de-
tradum fuas laiuas inferuit. Circumípiciebam ego non 
periculimagis,quám auxilij nouitateattonitajcüm illa 
vnius ceruiccm ita ferro pr£Ecidir,vt ad ree arque Arge-
nidem crúor de efflantetrucopeitingeret. Strenuédein 
de hunc clypeo pulfatumjhunc mucrone, hunc capulo 
turbat.Tum verógraíratcres,quiprin^un infoletiacer 
tarainis turbad gradumreiulerant,tamquam in luftcdíí 
crimine violentiíis infurguntjvt ñeque iam puderer plu 
resin vnanij&puellamdecernere. Exfoi abantanguila 
in fede arma quaíTata 5 íimulque miíerabilis clamor mu-
^ Hcrum^iam hx enim ad nos concurreraat)fpeciem cap ^ 
tx 
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tx vrbis maion quám pro loco auc mmevo tumultu re-
•tulerat. 
HÍEC narrante Seleniíía, non íercgebatRadirobanis 
^inimus, tam prodigioíi certaminis expeétatione fuípen 
Ifus.Sedecce colloquentibusmodumimpofuit, tuiicpri 
imum iniucundaRadirobani Argenis.Forteredibatper 
iIIahortifcmita,cui antea minas cofueuerat. Eaquc cof 
pcfta nihil Radirobani & Seleniíía ínter fe addereli-
cuit,nifi vtpofteradieinidemhortiípacium^aulópoíl 
Solé exortu,tanqua ambulantes,conuenirent. Necgaui 
faArgenis^Radirobane vifoífolí enim SeleniíTíe coí-
loqui properabat,muIíó hilarior qua cu exceíTerat é cu-
bículo.Cum is tamen venientiobuiam iíTct^noníeuere 
éxccptus eñ; Virgíne per alia gaudia miniis ilíú tuc exo-
fa,Quaí etia vtanimu tegeret íeria leticia perturbatum, 
deflexit ad leuia,chartamque verfibusplena- oftédit pau 
16 ante á poeta non ignobilioblatam. Ijsille fcelícitatl 
regijluci celebrauerat^inque Argenis íiueleuado scttu, 
fiue ad primas nodis pulchritudinem, folebatcocedere. 
Ipfa quidem cxplicatam manu chartam tenebac,qL]áfíe 
porrexit SeleniíTs^vt Radirobanemquodaramodo inui 
caretaJiílorum carminum leclionem. 
i- Fortunatammis.'pikfjHe hahknraferemi^ 
\ O quácumqm tms dlffiífo vértice ramos 
PandlSy&infpatijS mttas regalihusarbérl 
Te 
Njf&umm nemus.fxmmlfque hahitata lDeomiri 
| IdavéhntonJi£ui¡¡erentfa¡li(jÍA Pindl. 
Qult pártii híacntes nemoris,quls. carmine dignó 
\ JEquet opeSyformar/jque loci^Njmfhcfque, Veofqurt i 
Pofulus hícytrepidífque Alnus profe candldá ram'tS't - \ 
. FraxlneHmq^s-decpis^Platantqt'íe^Orhiqtie mipates 
" Q t t i 
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Et Fa<[iveteres^& amlcior Wmus laccho. \ 
Fronde flacet varla;No efl color ómnibus 
$tS^fM$eí$iÍf$Í%&M^tá multa Cuprejfus 
Tollitm iwmetas¡gracillque vmho-ne [uferblt. 
Hlc & Apfollineá lam'HS, Piceatjue liquentes^  
Bt Phrjgia PtmS)& glauca dona Minerua. 
AtUntA fuhus Corjli,facmda¿¡u€fur9 
Fontearhuflateyent. Tuflordusalmafaperhw-
Vejllt térrafinus^quales non blanda fauentls 
A-tira, creat Zefhyrl^Stjgio nuftura marlto1 
Quós legatEnnésfimplexProferfina camps, 
Necdiros hácfylua lufas ynec fentlt adune<t, 
S-p'ímearoflra fmsjvelformidabile mmmur 
Accipit^bfentesji qua leo deuouet agnas,, 
Raucaque viclnum terrentietmia cam^unt. 
Infantes Capreas,fíacidoque examine Cerms 
Cerne magiSypgras latus accliríare fer vmbrasi 
Velyarua trepidare fuga,J¡plauJ¡bus aura 
Infremit^autdubiosventi moucre tumultus. 
Vos quoquepr&fagAcantuque alifquevoltícres, 
Non ijlhic auido retinet circumlita vi feo 
Arbor-^ad humetes necfra9fedet improba fontes^  
ÜeHveflrpsprenfurapedes. luuat Athere tato 
Nunc tranarepólos,nunctutisfidereterrís, 
Quam beneñot'iurnogentiliaprdia cantu 
Confent,& Thracem narrat Philamela tyranu \ . 
Quam bene^ cu rofeosnox vltimapallet ad ignes) 
Innúmeras dat lucus dues, & piÉafalutat 
Turba dlemjant'fque fonant concentwus aura ] 
F a r m loqmr.Totas Drjadíí nemora ifla cateruas 
íncaluijfeiuuat.Procul oprocul .impia cedant 
Lutninainecfan&am Udant contaaia fjluam. 
Vndetamenluco tantum decus;vndé frequenifs 
N u -
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Numinibusfedesjpfz vos diclte Diu<e. 
ScHicet huc cafios ntagnl qubdfilia Regís 
Ferré gYadm^arm^mingensfrodmereluíé 
Virgíneos,aqueta choros^ fe Uta beato 
índftlftt Naturafolo'yNymfh£qHe decoras 
jiuñtira comitésyhos impleuere recejfus., 
OVirgo^o Princeps^Siculorum o curaDeorum^ 
.I)CHfidasffe£ia nemoralnter confita, diHasi 
ItgratHtn dignaré nernus.Veftlgla carnes 
Signab'ttjrapisfpibitm qudflorlbus Aufier 
Jmyleau& feruent menta m cortice N^r^ha» 
Nec neMHs hoctantHTnSkp'di tefe.ntiet cmiis 
Orafoli.yfaciejque JJeosfatis vna fatientes* 
TuJi qtia Libjcis ex¿ftmt annus arenis 
Iré valesyUPit quaemoriemNaturaprutnis 
Déficit & gélida fmuntftationeTrioneSy 
Mitefcentfieriles auráitumflcribHS omnls 
Crefc et ageryfatoque dlemmellore muabis* 
Radirobanes in cubiculum dedudam Argcnid^m, 
quia aduenrabac veípera,relmquit, &ad Meleandrum 
digreditur.Tu.rn vero ad Seíeniíram Argenis j lamdiu 
eft/nater, qnód te habere folani qu^ro. Et te quoque 
multüm exiftimem proel ilíius tíedionaufeaíTe. Quid 
enim tamdiu recum h^fitíHicSeleniíramolliüs loqui, 
de pranerquam Argenis expedabat. Se enim neíciuiíTe 
tant^ humamtatis,totque leporum liominem eííe 5 Sua-
uifsimé loquendo iunxiíTe diem nofti^ifiquod identir 
dem refercbatfeex amoremiferrimu.Non probauit fa-
gax Argenis de inuifo homine pr^comum.Sed diügen-
tiüsquxíitura'quíd auté fadurus«ft>ait,3utquado foío-
turus in patna?Mittehas fpes^nquit anus.Niíibelío de 
uidusnon abibit.Nam & affliftim te deperit;&isfuror 
nifi magnaruina prem 1 non poteft.Vtiiia rakem adeííetl 
Q 2. 
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1 PóiiarciuiSjVtmani l i l i i roiucLuine tegcrcmur. Ac mc~ 
caíloriiigracitadinisfamam ttmeo , fi pugnandu ih líuc 
erit euius auxilio rumus mcolumes- Qindíl leui fpe in -
dulgeremus infanientb?. Dilatione fruftratns potefl in 
Sardíniamremíttijquaítrebus maiurisreüocadus. l í x c 
non illius/edtaaA Regís caufadico. Dolebis Hytne-
nxi tmfaee Siciliamadhucciuiliaexcutientem incédia 
rurfus arderé. 
Argenidemfíusíndoles ÍGifiue induRria amosis, 
facile SelenilTam eíFe mutatamadmonuíc.S'ed tndigna-
tione ia aliudtempusfubmota,mo!íiús hancde Rr.di-
robanis amGvrernentionemreiecit, /cihcet maius opus 
adorfa, illam anum, illam veríutifsimi ing^nij laruam 
alia fraude peruertere. Igitur cümaliquandiu íiíentium 
tenuiíTetjMihiquoquexgréeft^elenifTa , bené raériiu 
Regeminípesincubuiflc ,qiiíbLis ilíiinda1geri non lí-
ceat.Sjdde iílisdeinde videnmusX^ta matrona, ran-
quam iuuantibusDijs fallera incep;íret,virgincm folam 
relíquit,qnsmax infeneftram reclims^lacertoque men-
cum excipiensjcospitfuriose doleré, arcanorum omniu 
iibiconfortem tiiñcrlmeruiíTe.ín quam enim iair> curas 
¡partírcturíquis in dolorum^uis in gaudiorum aíbitriíí 
poíretiárecípi?Tande nfusimitatione perílriéb, cogí' 
tauit nuquá fine niixtura,aiit propicios,aut triftes Déos 
effe.SatisaLUeeamlueehabuiííefortuna;. Ferendum fi 
quidgraüedelude accidiíTet Hocipsu pro numiiul mu-
ñere habedu,quóíd no de more,qu^ ílbi cotjgerat,qn2Bq. 
inftabant,externpI6 prodidiííet SeleniíTa;. Ea autem fíe 
erant.Spatiantiin iuconunciauerat Arfidíe , Poliarchu 
eíTeín Vrbe,& latere ín Ñicopompidotnojconuenerat-
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dierat.Sed íub ípía loquendi exoi'dia5deí:eciííe ad Radi-
robanemanume^pauit/iiuit^uede aduentu Poíiarchii 
quemímpetus iuueniIis,aanoualatendipericurarurfus 
adegerac. 
Cúm ením rcdijíTet i ti Africam Gelanorus, nec vt 
conuenerat CIupc^ habuilTetPoliarchuiü, ad Regiam 
Hyanisbes profe^us^illie ex feble adhuc asgrum ofíen-
derat.Literas crgo 3c mand^ta Argcmdis ferens,affii^:¡e 
pr^terea Sicilia í tam exporuit3& quo indifcrímine vir-
go eflet fub Lycogenís propecerta vídoria. Necqiiic-
quamdicereoraifít,nifiquod Argenis vetustat, nempe 
iniquiorem animum Meleandri.De Archombroto vero 
nonfiluít5Neício,.inquit,quGfefaíluArchorribrotusíu-
ftuíerítjNos lam i l l i vilesfutnus.Ncc quid grauius, aut 
acerbius.quam eum amicidse obliíum credcbat Gelano 
rus.SednihileftfuípiciQÍbavuv; ; lolertius. Statim Po-
líarchofufpícioiaciditjArcíiombrotiíra Argenidis for-
ma captum^ á fe tanquamsmuIodirsidere.Nam quid 
prohibetyinquítj eumaliquaexploraíTeame quoque a-
niari Argenidem?Nihil agimus Gelanorciniíi in Sicilia 
maturé ttaHfmittimus.Sciücet Argenidcmjdum hic ig-
nauus ccíTo^mihi illie ínter bella aliorura virtus feruet? 
aut verius.íinam alios eííequíbusipfafedebeat ? Anxio 
animo Gelanorus hanc domini raentem accepit. Nam 
infeíiuni Poliarcho Meleandrum metuebat^&pr^rep-
taab Argenideeratlibertas admonedi. Fidemdeníque 
vtnqae fie feruauít,vt de Meleandrí euerfíong mi refe-
rens,fubinde tamen oílenderct,maximé intutum Poííaí 
cho prouocat^ fortunacaputobijeere ínter tothoftes, 
¿Scín iprabeílilícentía. Preciare in patriam nauigare, 
colív-airque rniíitibus,SiciliaTnibií íam difsimuíata ma-
íeílace repetere.Faciam^retulitPoliarchus-Sedfcispené 
per ipfa Sicilia íittoraviam efíeadpatriam. Ego autem 
Q 3 >c 
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Vtinfalutata Argcnidc terram illa prxtereatn?Pigervme 
cxhaufíi pericolidíceret ipfa.niíi in noüum íuccedere. 
Vbiíittusáttígero,mihicrede;comrnenti al)cuius ratio 
me ad illam commodeperducet.Atqui, ait Gelanorus, 
priusexeqaarinortem,quamte in h^c pericuíareduce 
Ivídeamjnifi falíemhoc impetróle,vbi in Siciliam per-
uerieris,nulli falutem nifi A i ñ á x commiíTum, ptiuíqua 
colloquaris Argenidi. Coramiinideinde quod capietis 
coiiíiho te permittc* 
Fidi hominisrolicitudinemnonarpernatus Poliar 
; chiis,conditionem accepit. Sed deílituebat animi impe 
tum corpus,acri quartana pertinaeiterconcuíTum ;quá' 
etiam ñouorum confilioruin raagnitndo, 8c anxietas ita 
auxitjVt qu^ nox fcq'uura cft remirsius quidem inhor-
reBs,longiori quam aniea x(iu faüiierit. Ñeque prorfus 
j Gelanoro ingrata maíis vis erat^certiorá pericula diffe-
rentis.AtPolial•chusmedicina, imparicns ,qu£E viribus 
per ieiunia fubdii£lis,morbiUTi iubebat domítari;eotu-
que exempíis ad memoriam reuocatis qtios audiuerat a 
fefebrim depuljíTe iníblenti vinipotu, ídem "genusre-
medij expenri confcituit Nihi l mirum eft,inquit , ÍI me 
ex precepto mcdicorurn exhauüo movientt/ebrisíí-
mnl peribit. Adhuc dum vires func,malo cuín ea deccx-
nere,& curaii meodndu.Ambiguum ouidera in perni-
cíe faluteúe erit hócfacinus.Scdfatis eíl,qu6dnon len-
te repfsrentabitqüicqu id de me fatadeeieuerint.Nam 
i hicftatus eftrerum,vtíít acerbíus ^grotarequáni extin 
í gui Ita obfarmatammentemnonpreces,nonlachryms 
| Gelanori hoc difcrimen abominantis flexeruntjnon i n -
uocata A rgenis,non marris amicorumque memoria. í p 
fidenique Regina Hyanisbe fruftra orauít .Ergo c o n í i -
l i jsfuisrcliduSjCum pofttriduum febrisex c ó n í l i t u t o 
iam 
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| iain redireü , foco admotus tremorem membrorum' 
frigentium excepic veterrimi vini hauñu, quod mul-
to viokntius íuurn ignem fundebat in fobnjs venís, 
8c mero non aíTuetis. Negauereraedici adeíle le ppf-
fe admouenti (vt aiebaat) i i b i mortem . A t Tubri-
diens Poliarclius, fi i l l i abirent 7/aítemmcdieum Bae-
cbum (v t i eumfepevat^s Pythia.' appellat ) ad fqtu-
xnm rerpondit . Simul in febris rigorem pugnare 
multo vino pergebat, doñee fangoine calefodo , 
paulo alius quám qui ex morbo feruor eft tremen-
tia membra-compofuit . Hinc cüm diu conrudaf— 
iet 3 \ diíigentér deíerílis efl . lamque íibi , validipr -
videbatur . Mirum di&u :. Ciim iterum hac fe l u - - ' 
.cta i n morbum comparauiffec, íuuentus, atquefcer.1 
licitas, quse plurimum Medicorum inesrta <:on—J 
f i l i a fortuna nobiíitat , exegere incommodam fe-r' 
brim , Hyan-i,sb.e , v i temeritatem remedij habue— 
rat in doloris maximi caufam^ ita poílqufam cQpf,*-
pexit incoíumem , nullum XxtixXz raodum adhibuiti 
doñee alia íegritudin e vis gaudendi fuppreffaeft . Fer-
ré enim non poterat difceflum Poliarcíú , prxfertim 
cum in^vqltu adhup refíarent vixduAifubrriQtimprbi 
Nam iííe paucifsimís diebus ad confirmandani 
valetudinem confumptis difeéililrn pertjnacifsimé otr-
nauit . £ t Regina ( vt amoris ín eam.pené mater--
" i erat) bchrymisominibu.íquead limen; prpfequuta 
abeuntem, nil i i l ampliús orauit, quam vt Iiofpito litío-
í"e y t i promit|e¡ret,íiquisin viciniam ea/usnáuigantemí 
retuíiííet. f] mm nu i - • • 
Sed pofteaquam antrauíteonáudam aiGeUnoíp naH 
uein,düdu^u%te. ín aítum eft/olicitare^er^ges^ac vr-\ 
gerenoneeí íauáj íempusquoquedeí l inans^o € n c i ú \ 
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Siciííara monñrañentfuerces eorum geminaretur. Lu-] 
celli fpes íegniciemabegit, votoque damnatusPolíar-
chus lilis monftrannbus i n í ü k m agnouic. Tune porro 
diüerfiisiraarumierum contemplatione inhorruic.Qu2e 
maiaígai>dra,íllateÍIus haberet! Illicfibt foelícitanera eí 
fe Vel^xftmtñ .Quo pericúlp inde cuaferát l Quid fiitc-
rum e^ id^ m tempeftas infurgeret ? Mox diferimirta om-
fiiá,rpeciefqué fortünasterribile:s,vbi'Argenidem co^t-
I t a t ioobtuíerát , l^tiónaudacia dilLiebantur . Modicus 
pOrtus erat , & prsterquam pifeatoris caíis inceíebris, 
dtiodecimmiHibus a'b' Epeir6te. lilic a^pheato naúigio 
ÍH•avenanrdfeícéndk'jhamiíique diuefforio,tan^uarti ía 
l i laflatíbne ísger jCelari in{lituiC5dbnec mifíflet ad Arfi 
dam. Cürn vero ftabuíarium ad quem diuerterat interi 
cartera rogaffet vBinam ageret Melcander j Nondum ,re ¡ 
tali! ille^diícefsit ab Epeirdeex quo Lycogcnes vtdus! 
eíllTanquam Auguftioriob viftonaal loco,exeipic c i -
uítatuir Oratores, qux certatim adeum de pcenitentia 
fuarríittdntjVivTtusergoeft Lycogencs?rubijcit Póliar-
chus.Omnino,inqMit caupo. Dedit pcenas meritifsima 
rnorEejcaputq're ab forama aliquandiu arce ad fpedaru 
ium pependit.Sed iam fertur Rex Syracüfaícommigra-
tiirus,quó Sardiní^ Regemper praicipua Sicilia; orna-
"ínentacírcumdacat-. Qu^reníePoliarcho vnde in Siei-
|4íam aduetiifletRex. SarcíinixiNefeis érgo,aVt ille, Safdi 
Inia^Regémcunrexcrcitu fu'pperias tuliííe Meleandro; <&eiasfortitudinereftirutatr. pacem Sicilia? Obticuit 
Poliarch,us,mucata Sicilia forte omnia ílbi perplexa au 
guratus.Aduentabat po{{: diferimen;AIij, peregrini, 
iunerant Me1eandrum;&quód incolumisefíetArgenis, 
bénéficmm SardiftíiE erat. 
Religo igitur caupone, O G'elanore,inquit,facvt 
j feiam quis hic terrarum orbisfit;id e í l , an falus adhuc 
mea 
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mea cura hac rerum matarionc conueniat. Adhuc habe 
bat capilIamenta^quibiLs oí im dolo Timoelexnnitaue-
í-at vultum. Horum vnum Geíanorocum ruílicaveftc 
traditáubcEquefrib nodem Epeirden intrare,S: molie-
re ArfidaiTiíe ín peUgionsíorcuna; varietatélaiTattirniti 
vtramLbecrorteiTivltimaexpedarevDum irec Gjlano-
rüs,q!iidam ex viciriísoppidisin víaobíati funt, qui 8c 
fpíiEpei.ftcn petebant. Quamquam concinnamindue 
rat laruam, tamen íHóruíii cOnfortiumfugiíTet ,ne quis 
frauiem deprehenderetjfedin anguíU viadiuertere no 
:!cebat:& ilíi priores raíiitaüerant.EigoneceíTaria auda 
ciajtanquam aduenaignarufqueSieili^jdc próximo bel 
íoqu¡Erir,& v-ídoriíeratione. Ijomnia ambitu refere-
bant, quofolemusinprorperis res noftrasapud exteros 
comrnendare.Duos potirsimüm celebrabantjRadiroba 
nem,5; Arc!ioínbrotum.Nam¿s: ArchombrotumínLy ' 
cogenis capite pr^cidifle quiequid in íEgra Sicilia ex 
morbo tnraebat; Radirobani autemhorpitaíis auxilij, 
rorticudinispr^miumíore Argenidem.Tta enim rumor 
tulerac,quodque ifti credebant,bona fíde apud Gelano 
rum profi£ebantur.tlíe5vbi potuit^ab ijsdiuerfus, inter 
aeernmi dolonsfuíplria agitabat,an res eíTec dominó re 
ferenda.Verebatur ne íub tali nució vita deficeretj Rur 
mi que fperabat,nondumcoalitamaía,íimatute nuneia 
reíitur^niu^genio acícelicitate poíTeíefcindí. Sed ante 
otnnia conueniendus Arfidas erat.Iamque Epeirfte ha-
bebatinconrpea;j,cumpuerum vldet maculisoneratu, 
lorifqMe venáticos dúo? canesducentera. Et agnouit de 
Arfid^ famiHaeíTe, Ac vtinam Díj'jinquit, huius vena-
tianis beneficio A r ídarn mihi darent. Quód fi occurrc 
ret ¡ tamen nec íblas venietj nec temeré erit coram alijs 
compellandus.Se itaque comparabat,vt ñquid tale acci 
Ideretjfortuna vteremr.Ecce autem commento vixdum-
Q f cora-
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commodé inílituto,ali^ pag£e5& alij canes, ñeque pio-
cul cuín aIíquote:í5ardini^ Proceribus Aríidas yenit. 
Gelanorus frontem omnium contemplatuSjquia omnes 
ignotos íibi vidi^vicirsirnque fperauit illos fui incurio-
fos fore,fe audacius admouit Aríidae. Et ad te commo-
dumibamJinquit.AbíUiegio hofpes Tumi falutemque, 
&quxdam pr^terea affero qus ad tefocer commifit d í f 
cedenti.Tum adaurem fefpontédemittends obiterad 
motus:Sum5inquit,Gelanorus: Sedtantiíper menoíTe 
difsimuladum babeas foIum.Tuibatus Aifidasoccur-
íu infperatOjSardosplacídé pr;Eire hortatuseíhCupere 
fe pauUrper percundaii de neeefsitudinibus íuis. Sub 
bac lama fecretó, fed breuiter,cum Gelanoro loquutus 
eíl.CoIIoquij íumma faiüjfejvbiincahiiíTet venatio,pro I 
eulómnibus aberraturumin nemore, &ad Poliarchum i 
iturum.Ñeque mora ad Sardos lente prsgreíTos ccnte- | 
dit quosiubcnte Meleandro venatu pbleftabat. Ipíe.au 1 
cemGeIanoru§,tanquám Epeirdsn p€rgeret,vbi potuit 
AiCiáx comitatura Iatere,flexít iter per notos pridé cal-
Ies,& addiaerÍGri i im redqt. 
Eo vero adhuc cnbiculum intrante,Poliarchiis morx 
inipatiens:Quid,inquit,ferstándem GelanoreíAdueij-
tum Aríld^,referí ilIe.Venaíionem ineunti fecreto lo-
quutus fum , & vtdiei tempuseft confeílim adfuturum 
conijcio.Nibil vltra Gelanorus memorabat. Aríidam 
quippe,quámfe,malebat triftia nunciare. Sed inquie-
to erat vultu^ne que fatisrubmouebatíuípina. Tándem 
fepiüs vrgenti Poliarcho?rninirque iam afpero,qu^in 
viaaudierat refertiP. ^:am Radirobaní eíle Argenidc. 
Non doluit Poliarchus, non ruccenruit,horruitque ad 
nuneiiacerbifsim^rei.Maíorerar is motus affeáibus 
quibusnomeninuenimns. Dumque iatn non amplias 
tnftis,aut coi adhuc pofíet nocere fortuna, in ^mulorfí 
ruma 
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fama,decernir pePive;Aríidas cafain intrat, imponítque 
(labalarió,qiiaíi fera requutiis,& viaru imperitia illó de 
íapílis.Poftquá autem íccreti fuere, rigentemque Foliar 
chíi coafpexít,nec evertis oculis imperantem:Hea quid 
aípicio,egrcg!eiunenis?ínquit;Autquidtanm doleré in 
colami A rgsyiidcpotesíAt Poliarchus; Valeo,Arfida; 
valeo,inquit,5¿ me viuere Radirobanes vefter cíí fuá tí ti 
ptafaxO inielíigat'.Senfit Aríidas errare Poliarchurr^ye 
riaíque cundaexpediens,Meleandri & Argenidis vota 
logé eñe aliamóPtrauicquáqu^ optabat Radirobanes, 
1 populufueiacluierat. lea paufatim faélus Poliarchoíi 
íns é r r o n s eft.coepitqué in ípem reftitutus placidé audi -
re de ftatu SfSiTM diífercntem.CcEterü iubcbat Aríidas.. 
Poliarchu íimLilatione omiíTaadRcgeaecedere.Frados 
boíles memorabat, leganonem ad eum Tirnonidís, & 
prarter bcneuolcntíam Meleandri,curam quoque Arge 
nídis,& totin (e íkidiaveterLimamicoruni .Quidi l Iefor 
mi.i,í et ffiter tantaprcíidiaraut cur fitnulationimallet. 
qná-n-ap.crtac virruti vir'militárisconfidere?Sed obfta-
bat Géíaaorüs;'doirinum fubinde admonensfideiinA-
frica d.ir:r,nulíife priusquám Arfidícacdeinde Argeni 
düocuraram. Ipfé qaoque PoliarchusTepoflenegabat 
incoíarnidfgairate prodire in publicum. Nauigandum 
priias in patria ad recipiendu cultu in quo vellet áMeleá 
dro cerni. Vnam cííe ArgersiderPjquam iituante Arílda 
optaret conuenire. At faícem,retuUt Aríidas, confeien-
tiam Nieopompifurpeftamnonhabebis. Namquidíí-
detn illtas kominis pr^dicemíln te ornando totus eft^áí 
hdiTsimo affeélu exukai curtí laudaris. Apud eum nune 
hoíbitior^ecfideliüs potesquailliuslaribustegi.Haud 
asgi'é Poliarehus, nec repugnante Gelanoro , affenftis 
eft;ígitur cüm obiterquieuiíTent, iter noíbe coneubia 
ingrcfsijfub auroram Epeiríten perueniunt^dmi/sique 
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ad Nieopotnpum, compuleruni hofpítem ad gratajitíil 
lachrymarum k t i t i a n i . Et Arííáas vbiproueaior fuit 
dies a4 Argenidetn iuit;Sed occupatam cum parente?& 
deíndc cum CIeobuIo,habere fetretam ante no potuit, 
quam illa Radirobanem fugiens ad lucum diucrtít. 
Vbiautem adueniíTePcliarchum referente Arfidafci 
uit,oblitatot malorumjnec a:ftimaEO Y t r i u f q u c p e m ü -
lojplufqua pro íncerta 6c breui felicirate exultauit. Sed 
vfeumque fefUnannexpeaaiidavefpcraerat,vt is extra 
diferimen duci poíTetadRegiam. Ero,inquit Argenis, 
iniiiaporticumea vndeadhortum eftaditus. Erit vná 
SeícniíTa,quíc t i b í & Poliarcho aperiac. Vadc.,ii}i A r f i -
daj&temporiadíis.Hinc gandióturgens ad Seleniflam 
pergebat,canquam, compari fecretorum íargitura fce lici 
tatií parte.Scd^IabeFaSatam fidemagnouiiRadirobane 
ab ipfa co.mmendato. Cum igitur hanc quoque eloíiííet, 
fadafpcmitigati inRadirobanem animi j nixa fencítrx 
eftquse ínhortum parebat, T u m v e r ó dúo grauifsima 
occurrebant,adaentusPoIiarchi, & Selenifí^ perfidia. 
Itaxneíis iracundia & gaudio variata nihilfatiscorfijle 
bit.Sed maturato opus erat, ne SelenMía PoUareliñ de-
prehenderetadeonftitutum venVsnrem.Ea np#c ad fi-
óla negoria anus ablegan* nen poterat; Ncc coníciítius 
quicquamfLiit,qiiaínArfid2; per feriJuluiB nundbre ; fe 
pidurísinfpsaandijquas í u b vefp :ram aüervi.pnecepe 
rae,vacare non poíle.Veníret ad Regiaro Aríídas primo 
manead non cumllío artificc.FacileArfidas iut^llcxit, 
inrcrueniíTe q u ^ morarentur vir^inis cum Potiarcho 
colloquium; Idque palamnon auíam liimeiare, hoede" 
pifttirís deque artífice eííc comm? ; vam. 
Verfus ergo ad foíandum Foliar chum, quem bafc mo 
ra confidebar,etiam Nicopompum adhibuit.Latrtafer* 
monum 3c mutabüi ferie^ulcebanr, nunc íuas, nunc 
Argc* 
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IArgcnídisvirtutes noncTgré áúdíeíitém,aut í iqu id lu-dlcritmRadirobañi finiítrumue conEigef at. Sed huic of 
ficio harrentes tLii-bauít aduentüs amiGorum. Quippe ea 
vefpera pr^ceperac Danalbius fibi cocnam inNicopom 
pi ^dib i s coqul . Antenor íúo e templo in vibem dela-
| tus,3i: Hieroleander,euin comitabantur: Qaibus fores 
| intrantibas, cümdoleret Nieopompus a Poliareho fe 
< auellí 3 ac ne Arfidam quidcm cura tanto liofpite per^e-
! usrare poíTe ( nam ^ i l l u m Danalbius adcoenam qusre 
bat)Políarchus vtrumque folatuseO- Irent fedulo ,nec 
perfundoiié ccEnarent,ne fubolere Dunalbio poífet ali 
q ü i d eire arcaní quodhilaritatem raoraretur.ípfeducen 
ce Nicopompofiibftitit i n conclaui ad triclinij latus, 
vnde conuiuarum íermones excipi poíTent. Ccenanti-
bus varij fermones fuere/ed pleruque vulgares, & quos| 
áfamilia qu¿ couiuis ad ob&quia aderar notarino obef 
fet.Vbi vero fubíatis epulisfolifuerat,Nicop6pusmeR 
tionem Poliarchi excopofitó iniecít, vt i í l e i n próximo 
lateiisdefuafamare/tiísimé iudicaret, cüm ifti de eo 
fimplietter dicerent quem abeííe arbitrabantur. Non 
parcebattantüiuuene laudare Dunalbius. Omnes eius 
vhtutes memineraí , 3c Antenore atque Hieroíeandro 
fuas íoqnendivicesimpíent!bus,nunc illius fortitudo, 
nunc cainitas referebatur^um i n hiíari ae iuuenili ani-
mo vis matura ingenij 8c cutera bonapropter qux fene 
¿luce laudamusí A rfidas vero ,quia copererat aamulatio-
ne Poíiarchíln Radírobane, ferie colloquendi deduxit 
adcluilein Lycogenembellu, cuiusinítia Poliarcbus 
prorperrimaRegi pugnando efFeeerat.Indepauíatimad 
SardoSj^Ridirobanern venit,ccEpitquefaíniíiariter de 
eius ineptijsridcre.Nam&illeRexfuperbífsímíj erat in 
terTuos confuetudmis^multaqaepafsimexcideratqui-
bus deprehenderetur vanum ingeniu?fid^ue virtutes. 
Dum 
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Du mqu e D u n al,b i u s JVn tenor , N i copom pu s , v el fa íli-
dio auerrantur recordatic^nem iníiilíias íupeibis , vel In.'-
dignari audet quód eiuímodi au.xiliatori Sicilia gratias 
debere,t^ubridensfiiero!cander, quidfi,1'nquit., hoir j-! 
nem hoc .mane vidiíletisíínipíaadulationeelaius, car-
mina quídam de fe confenpta apudílros Iaudabat,quíB , 
Poeta non condidiííetjniíi aut alio quam A pollinis f i i - l 
rore iníanus,aut ytique íilum eui fcribebatrciulíTet in.-
fanire.Finempoematis deícripfi.Ex eade toto conij-,! 
cite, 
'Tufiterrlblles infraliafieua íugatef 
Exigís yOdrjft os conffifi pe flore Mamrs 
J)amnat eqHoSydextramqi'.f fuá. SI tergafuHh}$ 
Qmdmpedis^pietfpretotmCjUaríis Afirp 
I m p e r i a l Sardls volitareftíperbioy agris. 
E t ¿'1*0 lenfatp volucres aptarefaghtas 
Infiitms nerfíojfdmp Phcebuf^ pe dolenfqm 
AmphUrjoniades.Qmd ni tevelleputarfp 
Artejua vincijibicederetipfé Cupido. 
At Ma¡a genitus ^ curntH rofeaprarefolfiiSy 
AJiupet^at^fie omnes fubklt iamfrlgidus alas? . 
Cedit & ingenio Pallas^firm0<jpíe Lyms^ 
hiratrmínphat's clirtifobria Mmdít Indis 
Pulcher, & wtqnfós diftlngHmt feyta capilíos. 
Quid domlto ¿¡updfrám nparituclafsibm vntts 
Impon^fieptroquetHoNeptunla fceptra, 
Sammifereápices ;Q nobis áurea rurfas 
SAOtlafi tantum pronus tibifulmina credat 
luppiter^ cmfih vnumftesnnm.enln arUf 
Omnes de facrilega PoetíE folertia pradam bis carmi j 
nibus aqfpicantisníerunt. Quaniquam Nicopompus, 
& ipfe Poeta haxie nonnilail inuidiamleuabat *• Qujpp^i 
itaeírepoefeosgenium,vtad auriurn volupcatera exer-/ 
ret 
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. ret extra veram^eó q'Jiciem licentiusquo:! cum fciatfi-j 
I b i non crcdi, quícquid fingic , innoeentis potiíis ludí, I 
quam inuerecundi raendacijreseíl. Prasterea & feculíi 
itaferré,vtimmodicis apudRegeslaudibusiam omnes 
Poetae fínt. Nam nec folatn Radirobanem eíTe cui ha^ c 
larua iIIuíerit.Ipruraquoquc(ocuIis,nutuque abrenteni 
Meieandriim figniíicans)quarnfepe hísfaíli blanditijs? 
Denique omnes eo fatoPrincipes viros naíci,vcaliquid 
falcern pennanim adhunc vifcum relinquant.AtDuna! 
bius pubíics reí O:udio moíus,ica vero,irnprouidiciaes, 
ínqiiic,dum vilitate laudandi vnufquirqueRegum vitia 
adamiciriam foíicitatis , vosíímul & illos miferrimos 
fierinon fentitis.Quantocnim incommodo veftro im-
perantes fic fingids,ne quid eos pudeat,fed licentífsime 
affaefcan t í^ipíb? amare & mirari 5 vcique poflquamdíu 
omnes eorum aííeftus adulatione «& pr^conijs confecra 
uiftis?Il!os antera,quantumcunque íib-> fcelices!int,ego 
laelirymis dignifsiraos puto^iíí fupereíTent hís domcftí 
c o m m iníIdijs,&eacolere ac probarefolerter inftttuat, 
non qua; in ipíisalijlaudcnt/édqu^ ipíiín alíjs. Cute-
ros enim adeó fuá purpura occ^cauit, vt nefcíant qtiod 
netno pra:ter hos ignoratjqui mores,quíE ftudia, quiíue 
modas,inter hominesfamam,3Ut vcniani, vel denique | 
dentqúe odium ferat.Proh facinus! opulentifsimas vena 
tionís genus eft explorare íntimos Regum motus, quó 
eos narura,qiio eupiditas vocet,moxinDij5,n,onHomi-
nibus ícílimatis, qmequídamant aut volunt impense 
eommendarc,veI vt íimilítudíne morum, atque fermo-
num^js p!aceas,veí vt foluas eorum verecundia, Agra-
fías tibí debeant,qnod mollíueris víx fpeciem',quam ad 
vitia ducentem, obfitamque infamia,pudor prohibebat 
1 experírí'QuidmiremurPrincipes violenta adulationis 
procella inclinatosquofportteiara volunt ,ijs vocibus 
credcr 
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credere quasfoíasaccipiuntPPiísfertirn nemine ruinara 
íuíUnente acl quam tanta vis impellit.Nam i l l i fapientes 
quos negotijs adhibent/eu verentur fruílra iPoiaerSjfeu 
medicaiDentumquamuis infundatfalubritatera, tamen 
ingratum efíe feinnt j his vulnerbus non adhibent ma-
num; Aut certéuiEia diñinguunt quibus feipfum Rex 
maculat,ab ijs quibus perduRempübíicam.Et conten-
t i vtcunquemcderipubíicis. no reftítuiint Prineipíocu 
l o s , quibus ipíc fuam Torcem & blandentium fallaeiam 
damnec.Quisfamiliariumjfapienter Reges admonuit^fi 
auiditate a:nsinfamésfuni,{inimio venacionum ítudio 
anl i t tuntre ipubí ic íB curara,aut cumlibidinis ccempUs 
inííciunt farculura, vel inconíulds amicitijs publieam 
inuidíam concitant?Laboramus etiara virtutura nomi-
n a í i i s cupiditatibus fcedare.GurafuturijIabormn aííuc 
tudo^omitaSjljberalitasappeíIantur.Nec vitia i l la tan 
tiim,red<,etiam leuiorajin his adolcfcunt mendaoj's.lrn^ 
ciim redé quid fapiun^adeó fiftos inueniunt & nimios 
plauri]s,vtía:pé('crediieamici)pudore,qui c^terisabe-
rat,oneratioculimuItüm mihitremuerint. Videba ñe-
que pudere iftos efFuíirsimg; íraudis^eque Pi incipesin-
digiiaríquodfibitam procaciter iliuderetur, Quantuni 
ácomoedia diílat hrc ludus , cum vtrobique in hos lau-
des,quosapud teproteruo contemptu, tanquam vanos 
autpuqrilitercaptos,dendes?QiiodnifimaioremRt-gi-
busgenium quáraqui popuIuminfoririat,Dijdediírent, 
q u o t u í q u i f q u e ex h s^ plagis eiiaderet^qu^ vel ipfa cofúe 
tudine placent,quij naícentium cunas circundant, nec 
eas merainerunt ííbi poní? Sed ñ e q u e his periculis íoli 
RegesinFeftifunt. Pleriqueregijs malisin priuatafortu 
nalaboramus.Reges fumus fupplicibus; rurfufque Rex 
nobis,in cuiuseft manuquodpet'mus. Hunetentanav'' 
blanditijs9hune illa vanitate GonficimiT;; vltro amanté 
teU 
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tela-gmbuspe^cIlí^eges'íaléníiQQodeft ántemad Ra 
díróbaiiemiaeüiusíiiperbaereduiitate inlriutn quefti-
bas iíiisfujt,c^tera íeMitate merutt nc quain eo peccita 
excufewtis.Et ó vOs;Sículi,miíeFüs|ful!iusxoniugioAr 
genídemdarvratis. 
Adeo Poliarchu hxc oratio aíTecitjVt"vix ühi tcmpe-
raret(Optabat Dunalbiü ampleétiob hoc deHadircba 
neairgiirium,deftinabatque iarn prarmiaquibus Í2*pé á b 
i l l ó eiuímod! can'doris pr^ceptaéliccret . Omnes den i - ; 
que illos inñrtutt commendare Arge.nidi,eorunique Vtí 
fide in íjsVquae ínftabant.Dilapíis hofpitrbus, Nicoponi 
püs,8c Arlidasad ipfum redeunt.Deduüumque ad tho-
ruin non ante deOiíuun^quam ille amicorum quteti e'o 
rulens,& cum íblis pr^terea cuns meims loqU;Uturiis,do 
mitnni íopore re fingeret. 
Nodem iliam Seígn3ira,& Argenis(qiús mortalitatis 
ludibria fatis a»ft:imetr )in eruídem calliditatis mutuo do 
Ioductíbant,quafcíIicet í 3 t !Onc ,vb i dies redijílet , vna 
alteriusoenlos fagere poífet.Na & Seleniííalocu qu^re 
bat/quo remota Argén'de Radjrobdni loqucrcturj&Ar 
genisoptábat amouere Séícnirsa,ne feiret aduenifíe Po; 
liarchu.Prior Seleni-íTa nilqua lepeccatura teftiusrata, 
qua in-Víribralibeita?is,vIírode Raílirobane mét ions 
íniccitiAicbatcnixéáb eofeorata , vt«n ijfdeaíbquim 
Tpat! ¡s poftexa die eíTet;Cuperc ilíurn qH^dam haud; val 
g i m eum-ea commnnicare,^ inde ad Argenidiscol-o-
quiu rj deduci.Occupauii Argenis'i Vade vbi .commo-
dam er t/rrater.Sed mihi ad ea digerenda rpatium reí n -
quequa* c u n vná co1loquerBur,& vt .íolet, orabit , re-
pona n . V oto ítique vt n iaturé cjUrp ilío fis, proti adoq. 
fer wnehorajnemtenea^dpnecomnibus cogiratisip 
fa m líorturo'.deív endam . Nihi ! poíT^ re.periii oruden ; 
tius.iterab^SeIe.niíri,faciraimprobirarederidés,quoa 
R fui 
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fui prodedt ratioaé ac te pus ípía A rgenis apcauerat.Sed í 
ácignaraeratfequoque deludi)&: amolita a c o p c d u n o \ 
ta mit:iadR.adirobanem,quám atierti á Poliarcii©. Ma | 
ne erat,& mulii Solísícñum ambulatione prctdniebat. 
lansque illius yoíuptatis fimulatione R idnoban-e? op-
penebatur matronam in horto-vix rime oh A rgenidem 
Ejag-is quam Theocrinem foIicitus^Nec fegnior anus^cu 
[ inacunús de thororurrexiiTetiPergOjinquit, adSardin i^'l 
' Regem.Si verade amorc íuo retülit ,diuefí, quodinnrn-
[buíatfomniioipayés.Atno-i aeuodefeftar ( addebat fub 
í r iden s) pee nas iII i«s xe tat is l*iim us, qus n e c fu os l abores 
! agno'fcitjnec scftifnátaíiehQS.H'ic itejum monere Arge-
1 nis,ae ante diícedereta Radirobanequara ad viridariu 
I ipfa procederet.Maüe fe iílic,quam intralimíns Radiro 
| bani loquiEa SelfiuH^ fuerelxtífsiñía, efedenti A'ge- j 
jnidsm hoe breiiirsimura tempaspetere ad receptu pno* 
r i i amoris^quem ante omittí opoitebat quam peíIVt Ra:| 
dirobani pía car i , I 
Vix egreffa limen-erat ctím Argenis ad A vfídam rale- ! 
titjtubetque confeflim venlre cü.h-ofpite,N¿.c d i í luut . ii'M 
lej^Roíiarebum í a b crine aJoptitio í a t e iUem, eiim exi' 
guísalí'quoc piduris,mevcatoris fpecie fecutn duxir.Tre | 
niebatPblíarchus,S¿ illud'antmtrobur^ quodnul la ¿if- | 
crjraiha^nulli hofles perínoueran^áéflk'uebat cogitan- \ 
;temíé;ad: Argén ídem ke.Sanguinem etiam m illa expe-
'^at-kine virga amirerat^notaueratqüeintercidiá íe ver-
tk-iücmloquebatut.S^cme erat porticus in quam ad co 
gitationum , curarumque foíitari am libertatem f&tehzt 
fecedére.IIÍiic poftquam cam Arfída Foliarcliusadmif-
fus eft^anuraqueproteníam, tanquam nornen venerav 
recúrjados retul i t , fubitt xrtrumque ilngüícus multo rp* 
bore vultus íparíerunt. Moxdirepta iííelamafúos vnl-
tus reddidit Cbi ; & cum Aríida publica; bumanítatis 
verbis 
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verbis íaíntauic Ar^cntdein. Sed Arfid^sranquam aliud 
agensfentlm aJ. maruíaTeceísitifecir,qiie ambobus pote 
ftatew libeduscdíloquencl^Htc runu-s erepia turbuíen 
tis afteítib9 verfeadiftulere at-tomros;donet fuGhhichry 
mis expedita A rgcni.s; V ideo te, chariísimeJrcquit^an ex. 
pr-ííei e tuos V íltus {•nfornniajSc imitaticnem Xxmix ad. 
Argcnjdem cuan- fcruut?'Videsjetubtille^domjna, no-
uo nunc fetííu malae\'a£l:a íentienteni,& ruó conip. ctu 
i admodum q.iám calamiroíum fuerit tandru ahm:íTe. 
Quod ntíi gr uie eü mcínmifTe, quid fehíus tíbi Fute, 
quid vtnum^n met' periculis? Quatti míilru-m doluífti ^  
quam (xth aceuTauifti abfentiam raeam? Añi la ; Niu ís 
heu potes ex tuis doioríbus a;ílimare quam frlicitdvte 1 
abíentediesexegefim.Eo quoquemsíeDor ,Poliarebe, 
fum , quod non teíequ.i licer, qi »d icio te per perkula | 
errare , deniqiie qnód fperare aiij audfeñrme pcífe mu- | 
tari.Die itsrum. T u is es Pol larcKu 'im m Sicilíarp re-1 
d5jfti?Tu esinrolumts? Pr^fctitem le conípicor ? A h | 
nuni 8c macieí qua ín tuo vuitu cerno ego caufam iuva, 
Po!iarche?Sed an e d m qúerendarurfusei iini ?an tíbi 
iteran da e x i l i a d t.ímid.e fe m per arr^bm'us? l i e errores 
íuos i» comprndmrr rrsíí'f ; Vr nauíragusfuiíTet, vtde 
pra£;don>bus vtápr,«^ in Numidiíp an!a ¿rger. Ar Arge-
nis ( q;md pot;us in xttv erat ) paucis eirpofuif R d ¡ o-
l banis cupiditatem . Et quidemtimerefe, mhmt n-ic-ri-
n horrinem Mcleander genefU«ti '#.é\n acciperej ru 
quod faemus , inqüit, mfi tu illí.obfias , anteutuam 
mea carde, Quáni aytem mi'erum patas (i b ¡tlu qtio-
tidie monís ñare , quíe non long'üs ahefl^ qaam fceder.a--
ilIa,qu£E ?ardi fornísimé vrgehc> Acceda íohrudo.Ne-
minis ff>]at!u advft, eui curas comtmtam.Tínie.o aru a-
tum Raduobane; Patre vereor:Tpra(proh ftct-r.us.O.Seíe 
mLa adho.'bs defecit.Eí iamduJ«(fubjkvt PoÜ.irthus) 
R 2 liane 
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h.anc,oc.uUsqu^rvba.ai.Tíbi en i m h odie primurujilía áb* I 
íeí!te,i.Gqaür,.Egofait;Argen!Sj|i yitíp^e^m mifcirimara | 
habübo.Studcí Regi S'sfáima:... NtG,cur,aut quomodo. 
nuil ata fit^ício.Sed ae áp-Bighlo dnbiresjeú fecretsc tííe 
¡ mus Radirobarté laüdduir.Párum id erar|niíi tre v t.fal-
t$tn.Üra«lata:amieiria facílís iíji effcni^íufHnu iílet horca 
I tarijld.efcvtquafi reciprocad ípftUjícnfirn a te re< ederS. 
| Nuac qnoque neadeíle te feirct, paíTa ílim ad iüu, hanc 
! exire. Arabom v ir idarió de racishiísaguntvSedno.írn-
I pune peccauerit.Penbitfi vnqua ícelix erp. lodignatuí? 
| iuucnis^ciim proditionis murná impatienter f e n e í 5ad 
| p e r i c ü í u m quoque e x b o r i u i t j q i i é d tam poreíis ín Avge 
| mdis familia Radirobanesellet ^ Se vei ñ ceíTaret Arge-
riiSjvltoieminiuriíE (e promiüt< 
Püíl ha:c anxia deliberanone verfantibusquid Tibí ca 
piendú cotifiIi),ipfamjcerUtudineahinQÍ níhií qtjod oc-
cuireret pia.cebac.Iiet ad.Meíeandru P(3Í3arehus,(e Re 
gem pr^d!caret,nut"neraretbeneficia5fibi vxoie optaiet 
Argenídem: Ipíá quoque Argenisfe fgpnfaw Poliarchi 
(qiiQd res evat)'apad patrem prcfit,eretui\ Iu0fera qpide', 
&pr^fentiSjfi'.rueeederet^tilitacJs irt ea roalá remediúv 
Sed timebat Argenis iniqmoxem, Fpílarcho, Mctean^ 
drum; quo diftimulato.armatum Radirobanem mon-
ftrabaXi;Nbn asqiiani forecanfam Poíiaríhi íe in Regíá 
calmenfubito aírcrentisv & illíus c i i íus eognita:, opes e-
r an t^qu i eda^naexereitu í m ^ í é ^ a t S f e i l i a ^ i i í i í i r c T e ? 
infidia.s?& ícélera^ qu^amoc&regní eupiditas aírocia 
inueafímtiVcra hxe efTe íendebat Pb^arehds^ddebai 
iqyf:tóct.^á^Kéfj6ft'ro?i g r a t i a á ^ á jB^e^oa^MeiP ve-
reorTinquít,ne ^;ii>rpem-tuarum nupparBm ere^us fit'. 
Cohomnt Argénis.ad haq yoce j Naq^ tard^rper otpnes 
Árch piiftbf Ot i.afti>s~perqy_e. onmia .verba* redeu n te me-
moria^ineandenn falpieionemdelrípraert-ígítur fofílífi 
a c k u n d i i 
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? adeundi cune publicc Rcgem,tanqiiarr. praeces, 5c ííeuú 
per i r u 11 s,o TI it tu n t, 
Diut os h^fercm alío.Vt, quandofprtuna Sicitiam 
negabat irent m p;;triam Poliarchi. Vícr6 redüein gra 
tiam Melcáder optaíeK&clu/us R adtrobaneSjfi atiquid 
moueret,€xcípi poíltt armis.Nihil Seleniílam, nihil Ar 
ehpmbroruln nocíruros.Quid inirum fi virgo ad fponfi 
domum íbatíProflammeo ve1umfore,quoeelaretu- dií* 
cedensXices antera multó piures quám quinqué, fub no 
dem jpía aftraabeunti praíñitura.In hanc fugara cofen-
tiens Argcnis.reíudantem animum, &damnancem huc 
'rape;um,non bené domabat.VcIIebaturque mediain-
teniio ínterabeundi &manendi confilia.Hinc caufam 
quarvtJque Optimaerat.refpidebatjhmc famam, quam 
non integrotantum,ícd 8c fapicnd pudore oportet ha-
bere propitiam.In ea feditione animi tamen fequebatur 
Poliarchum;non taraquodilludoptimá putaret .quátn-
ne aliquid eflet qood ei negare videretur . Sed ipre hoc 
furto non admodüm líetusjquia feif bat peruulgatu hoc 
efle remedíumj&nullara arnantiunífubulara pene eon-
ftarc,in cjiia virgo cura fponfo non fiigiatjCijtra pr^terea 
vira notaflet quara A rgenis fug® laudandíe fíbi ipfa infe 
rcbat:Digni furaus.6 Dora!na,inqiiit, quinon latroníí 
more ceaebras,atquefifentium;qu?ramus in vr.ta.Quid 
fi d^p.eheníisnon eritfubira opatre dfeníib?Quíd (1 ab 
ftrahe rmr n nquam redituri ad conípedun- ? Fr vftra 
pr«ÍÍdiuTij ab ^qMJtate^Kpe£laíTras, niíi tpíí aquitatipa 
ramüs dnté pra;(iduim Si placer jcredífque imcr mala ia 
lamifiariatresadhucmenífis durare nos • •oíle» egoá.pa-
t r n reuertar cümmüt te^r ito fraedigaitati«infignibus 
te Rsguin Prirícipumquefpe.ai ftúpera aectp a Quod 
adhiicrepugnabunt noftri hoftes, ex orqueboidofteí.: 
vinbus á Sieil a ;íDcam.Íímtit,áfc t i t m roeí^itare-n. Spó 
R 
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dá mod5 tamdiu te vidurain. Ergo ftrenué aderó, nifí / 
mors intenm obtinget, qux íi tam celen fato immmct, | 
at ranti falcem ¿TÍÍ te afLiaebriabfuilTe fpedaculo. Cum ' 
hxc veibiiufpiriotínireíjobrtjer'jnt Argenidem largifí 
fi ni flitus.Reputanfq'ie quára is igitur procirl, qtiam íli 
bito abiretjnoa minüs ítib amore^i^ro antea kib veré 
ciindia^apaiauit.Sed conraetudiiiedoiedíftres faciliiis 
m;tiíes dsílinari ad miíerias fmebatjmodÓ intra id tcm 
porís rediret Poliarchus^vel inermisiquem tune ipía fe-
queretur,fpe alia omni damnata* 
1 Vbí jniilam fenténciamconccíTum eft, vterquepíuri 
| ma monere &. horcari;qtiacrereetiam Poliarchus quid in 
terim R.adirobaní,quid parenti, virgo dícereí; ííla anté 
inepiomitroteporedeftitueret amace^verbis & lach:y 
mis,&quod efficaciuserat, metióse deftinati fi faüerct 
interitusmonebat.PÍ'urimajinquít,Ewliarchejin reama 
uijfed pfíecipuéfiie, & plenfque virarnUgnota-mode' 
ília.Diueft,quod5no ípretoquidepatrisimperio,feéo--
rmíTo, tefpoliim appeliaui.NunciteJ u opes meas/omi-
na,amicicia,qua licet ttburado;& per vtríufque fataob 
ceftor,nulía vis ab hoc racramenta me abíoíuec. Nul -
íius viiqiiam,nifi Políárchijerit Argenis. SiDij finetvt 
fielicibus bymensisiungamurjtum plenumfeenefickjm 
jfatis debebimus'.Sin maíígnior fortuna conattis cnertc-
ri t noíboSjCgotameaincorrupta intumulum foccedai 
& fakem aaimorum isiter nos raaíTimonium em . Poft 
kxc verba rufeoreíbffuta cftypronulquein gratias, Po-
I i archas ,t>«nni kiora.de Arge nidís infe vidor ia loqu u-
tus cft. 
Timebar vterqnc ñe forte aHádirob'sneredíret Seíc 
míTajcai poflquaro ambo malcdiieruntjuafit tamen Po 
liarehus ne illa tot fecrctorum arbitra a fe temeré Arge-
nis amícteret;Sin necefsitase dinorn'ifuo fcelere facerct | 
anus. 
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añusgue virgo meminiííet TimoclesE^prudétJísims: nva 
troDíKjáí iHolocoáigníEaquQiíla excideret. Satis crat 
cSroendara ArgenidiTimoelea, fcruatrix Poliarcii-ijci-
iiuíltq. íubitó virgo peccaífe;tenuibu$ adíinc donis pa 
rij in ea Hberalis,Q.uippe SclemíTaefteccratyne in gynar 
ceü reeiperetur,nec de ckaritatcquidéju'd de coftitutis 
rnunenbus multa deportado rccderat Ctí ver® narraret 
Poliarchusbeneuolétia in fe Dunalbij,adderetq. nS Ic-
juíus Antenore^&Hieroíeádminfe afrcdos, ílbi virgo 
gratulabatur.hos eximios viros eíre,quorí! tutaopcra v-
tiin arcan isliceret.Stotuerut jgírLir,beneficijs omnesex 
colere.Quaqua Dunalbi9 éo Sacerdotij proceílerat, vt 
vix qMtcquá poíTet addi fafligio;tanne aicbat referendíe \ 
gratis locaníiquaRcgibusdeeíle.H ¡ereleádro aute(m : 
quit Argenís)ixiagn9 eritad públicos honoresaditus, í 
i i l patris EpiflolisegGpTíEfecero.Sed Antenoriqn<j prce j 
míaerutíMitta (a:peApollini,&Saeerdotidona! !a)Etíí i 
t ibi videtur, Poliarche, cbarifsimaTiniocleam vbi res 
noíka: fucceííerint,magna cum dote, quam vterque el 
diccmuSjVxorciu accipiet. 
íam tépus vrgebat-jvicifsimque cxpedabat miísiotíc, 
neutrotam aeerbum fermonem inciprenre.Er;4<3fílebát 
íríftiafpe^ujdonec eonatus Poharchusben<é'precari,^ 
abirejn vocispriraordiodefigcit, Vt tamen neceíTaria 
fortirudinedoloresfiniret^qui indifcedetidi cófinio cref 
cebantjdejmifsis cerutcibus veneratus Argenidem,inter 
i filentium abCcp/sií: At Virgo íaipé reprefsis iachrytnis 
I tándem vida^.ibito ímpetu feftiouir fe á .conlpe^u. A-« 
; mens pl ingebat pe<ftus.imrr;eriium,pítis mala Poüarchí 
qua¡n iuajaut fonti@n5,aut fentire fe raí.i.Sictunccon4i 
fain fecretura cubiculum irrupitj&iüehaod certis veñi 
g^¿s»cu|fíc| vix §grefíd á poni u videbac. Arfidasquoq. 
• perturbatione c o g m í a ^ 6 igid!.isip,fe,pec diccrequk^ 
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'quáiu auius,cum muto, ncc ÍAtis fui confcio.rcdit ad W:¡ 




vt anum in viridariurn venientem eft atnpiexus. Vt pug 
nat,vt vincit Theocrine?6 mater,certé in ipfius imagi-
ne anxiam nodem duxi.Nam herí iniquo numero fi me 
I minifti^pugnantera reriquimus. Sed quód praecipue me 
jf©Ucitumhabet,an Argenis noílra valet? ¿¿quidtraéla-
jbilem fore exiftimas^Tum SelíniíTa, Dijs litauifti^Rex; 
Inifi meeloquentemFaciam,impetumqaeme^artt quód 
' incepitagnofeere Argenis,re ubi prater meritum dura 
eíTc.Qüidenim ampliüs expeftesíiíiam ad poenitentian 
adegi meis verbís.Mitigaíoin te animo huc promifit fc 
vencurani. Sed dum eultuiíuo vaeat jfine nos ineoepta 
euoluere.Mignopereenim expedit ne ignores Theocn 
nem Pugnabat,vt retuíi, fpolijíque aaimofa haftilibus 
cireumferebat fitnut clypeura,íimüIferrum*Dicereshác 
bellis aíluetara^llos in gyn^ce© adoleuiíTe. Dúo de pr^ 
donibus iam ftratijtotidem reliqui erant.Nemo iptegeí 
a vulneribus reftabacNam 8c in fronte Theocrines, díí 
ipfaakerum petit,mueroakeriusleuiterfedit. lílicoe 
micuítfanguis,&: purpurapercandidifsimos vultuserr?. 
tetoruosoculos ftrinxic; caputque & arma quaffando 
cum minaclter proclamaffer (adhuc timeo,Rex)aliquid 
fupramortalera fuit^Vixfauciain videramusjíamque i l -
lam qua viciara erat manurr» ferro deieeerat. Ñeque mo 
ra,auerros prasdonescúra vulneribus multis inuaíidifu 
gerent}nihU noétemjnihil, infidias verita^xtra tricH 
Jeqjwitaeftv, 
S«d dutn per tenebras;^ Hi íátent impuniuí, & irata 
txerrat Theocnnc^ouu&efámoniUius animum percuf-
fic. 
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ílt. Nam akera parsUtronutn , cum aliquandiucubiléj' 
Mcleandri qii¡E{i)írent,tadem lumen íequuü,quod haui. 
proculregiothoróíneurtodiam vigilabat, tores efírin-
gunt,5ir,promi{Ium Lycogeni donum ,Regem vincubs 
adoriüntur.Escitatus tumufta Rex.vbi viros ( haud af-
íaetura li l i domuí facinusjafpexit, & quidem armatosj 
I qiumquam íbmno5: rertini infolentiaturrbatus ,tamen 
erifem,quiad puluinum pendebat eorripiens, íimul ve-
ftigium ad pugnam jfóílíñáüít componere. Sed priaíqua 
excuííum thoro corpus,iuftogradu c6fifteret,ira &hor 
roretitubancem {aciones circunfiflunt. Non facrailla 
membra^non proximum Dijsnomen reuentJi i captiuu 
reclinantin ledumjferroqueextorEOquodrenebat; au-
íus vnusefí^GmuIansca&m; (fedopinor jfacriíegffauda-
ciae í amam 8c voluptafetii capransjin illius vulturacapu 
lo impingere, Iam mariúsinftuis tenebantur , & quaíi 
dámnarumoperrocapireducentes,íuperbi quereban-
turvnodum focios, qui ad compreliendendam ArgénÍ-
demdiuerterant,adeíTecumpra:dá,CuraTlieocrineí'ac 
ceffu exultansjpríelibque & vulnere aceenfa,ad Regcoi 
perutinit^captiutimqueinruitajfiiríofócíamore graflato 
res inereppit-O quotquotfunt parrieidárunv dererriitii^ 
fubite calentcm véftrofüm fociorum íanguine enfem, 
heu mea mammón digni .' Sédinon omne^ita ptribitis. 
Supererunt,qui feruiliUEirecetür^Néeleujusquam pro 
atroeitate m marumjCcepit in ebsdefícuire.lii illo tumul 
tu excidit vefírsquaeaput Mél^andriprsdonescbndicle 
rant. Hác-prolapfa videt auxiliüm fuura, videt pare tot 
graíTacoribus Theocrinem, qua;iam fátovniusesteros 
admonuerat illiíceleri abeffefortunam. MfrerísTheo-
€rinem,tot obuerfantibuscirca mucronibús:,tot moni-
í busclypeo foío dep«lfis. Regís vincula not* patíemer 
1 afpexiírc.Scd^oRexSanáifsiaie^nquit,: quaiudio capti \ 
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,uiin>.te v-dcboíSimul nodura iRÍlstarum, qui non arde 
coiiieracjoluit^arma vinliterquígrcnteniobieclu cor 
poris iitacurjdonec gladuitn inuGnirer. 
HjcRadivobanes, ^gre í'eniaiutn íslentium denique 
íbliiens,0,inqu!C,íitTsil!iraafabulis monftra! Quidhuic! 
par aariqíutas vidit?Vndc vireini ille {an^uis?Vnde fati 
chantas tanca in Regein , vt patercntur irarninereexi- i 
eiimi,qu6 fanítíüs & fcehcitatis nouaj exeplo, eílfit inco ! 
!urais?0 S^íeniíTalSedrin vera HÍCC autumas > Parcc-psr i 
tocmíraculaconfuío.Tii anus,Tü' ta mc(Q Rex)atquc ¡ 
itatc iuue? Argenis,v£ hxc no minus vera funt ,qaa iré 1 
viuere,qiia tibi me loqui;quára deníque te amare.Perge í 
igitiir,fubjicitRadirobanes,tínplere meta míígnisno-.í 
disprodlgijs Ecilla;ExoUitws,v4ncuIis Meleander, non I 
fuá ía1ut:c,noíi Théocrines pericuía dcñituic.lta validé | 
.pitgn^n^oeí&dum eft,vt ex rríbus^qui rupereranr,vnus 
|Ca4eret,aliufqysfugergt,&poílremú Theocríne ampie 
j xuoccuparetjcuiüs poftqul lacertos in tergum reduxit, 
I vinélyni obnoxic committit MaleanJro;&,Serua htinc, 
ail;dumqiie redeojfi falutera^twamíRíXjamaSiintrahac 
fedemtecontine.Uíum qui auíugjt^ion oportet elabi, 
pr«ter?apxplorabo4einíídj]5q!i:í4,íuper6c, 
1 Siíb h^c v^rí?ivlienecgreíTa^cdic jtd thalamu Argeni 
dis,ttiquQno,§r^ o^ufíejestiniidifsimo^ígtu coouene-
, rantjColligeanimu cuíi.NI qiJ3;.áme,Rexs audies , niíi 
| éíTcs conftantirsmiusjte repetí perprcecipit^srpotusab-
i r iper^t , J heocrine prarbocaleos^culilquc ^-!ítalia,& \ 
propcmoclu tato vulcu QOÍJÍS igne-fa,manu Ar^eojdem 
prchendit,&pr^tjprea fequí.tneiub»':. Poftqaa conUiíí» 
m* ?ndeíseteraf ÍQq.uréte no aijdirítíJ©ij!s granas -haboo, 
tnqui^quó 1 arr oris m^i indr^Oria per no inútiles dolos 
mjhaí?c v'Oe & doma co^gerunt.TibijDonynijPacrj-
i^m}f4m hxc Fraiisñii^cuujs p opitijs ÍMÜ ..pr^doiúb^ 
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cripui.Hoceuentu arquum eftmihi jgnofci.Ní quid am j 
,pIutNdirsirnülc}cü !Ítame pía:íi^probauerjnt virum cf^ -
feíFefelii jAudaciu*; qu3 vóluiíTstu zmAUí-^ Scquo «lini- j 
ro¿ jicebat fub nnrliebris kxixs fauore ádirriíTus íum.Sed 
excufaiionis ^dltu eíl,quoJ i'ntí-r vos tamdiu verfattts;.-
mores &. fpede puells Üc retuh,vt nulla immodefHa íe-' 
xu argueru:quahtraütl'iti Geminas pc£uerim,fí abfuif-
fet vcrecúdia;iiúv derau in vii osoílsndi.Nec quiero has 
vi>«s,ant;<:onríner)íialiudare.Satis erit ü apud'te, (Vir 
goime abíolutnt.Scías eriím egonec pngte,ftéeíorí«\ 
na r e'gijs nüpr^sirnpai-i,slyexternolitfOféíua'fara.im le-
IquutusíSiívquafííidr^oriecih* OtjiVí te videre,fruerer 
jque raoribustuis/^rninañ'^i-ilaíii Crudelítate paítai, 
I m»ferias1 hi'attts^omnia-comgéu5fu.Abícedo nuc ^ri'qr.-
1 qaán-! cum inc^áui.Nám quanrillurn tuarom virtuíS eñ, 
jquod ^ iriiaatceperaín? & me tartfe'á rápücrant. 
i Rad'írobanes aírodter his vérbis vulner atus^l*erij,Sc 
j leniíTa,pe-ni,irquit.QuishicergO fub pa"!adegcneri A -
| chüesíautqua; Thetis fraude oíiiauem?Ndla fu-.A.n ií 
I íe efl^qué nfícamat ArgeniJíllleeft, íubjicíéajijU^c^'ne 
I putcs vulgarehoc cífeíecretu, idadhücígrioratMelean 
| der.Cartem w o raí i fe d iu ti UÍS poíí é n cgahat, n e Regi fuT 
| páftá fortitúdó feníjiri fraudedetegeret.Reditu-u fe bre 
ui ad Rfgta/ed cultu militari,mihiq.,ve! Syracufí^, vcí 
inAula.pr^tlóftjiuiuquotiesab areedigrcderer.Sibino 
roePoliarchOjneq.veródiuiíusviélHmjqui'placcíetAr 
gemdí.Exanirr.o tuo perpende,Rer^ quaíes aíúba;fueri^ 
rn%'s.S'i re narratiovifu ir.oücc^uidex-iftimafíij' repras-" 
fendfoeauifrasobftupuifreíPáuca dcindcinaarc Argén i 
Jinarr;vafr.ere¿b,genus^'patrja"reférebaí,obteftatuf-
que v!rgme;ví íecrera eaeírent^^einWenir. Vnum boc 
enim areanu efts<j.aodnon auribus tnreis ArgcniscSmiíe 
[ñt'i Arcis- clanes apudnne^more ícraabátur :quasiílc 
com-
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eorrip:iens:ítead Melcandruni,ait;tgone rriaiores íub- , 
i fint inírdía.,,Pi^totyanos,& v gilesaccerfam . Spiísiísi-
ima: tune nubes omniaaftraedpuerant. Et dimotis ille 
f cld.uílriSjéüm facem tenerct ,abipíbarcis limíneexcla-
j raauit.perrupiflc ad Regem graffatures ; Properaret ad 
| auxilíum éOationibusrnilcSjinílare,adeíí,ept.riculurn,fa 
j cinüs propc peraftum eíTe, HíEccum vchementms ali -
! quotiesproclamaflet, ipfequiden) longcayia declina-
s uit pertenebrasjcscterum exarfere in p¡ouiíb tumulrij, 
qui arcem proximéobíerqabant Quo habtru quifquee-
rantj'prociirruntadpríBftandam ecleuter fiJen\;Naip & 
| multiíeminudi, necompOneRdis veOtbustardi effent, 
í p opemodum rolaarraaatítulerunt. lam occupauc,ranE 
rr ocnTa,iarnierugbaE veftibulum atriumque cqnfuíís co 
horHbus.Cqmque per varios ignesfrufír^hoftis qua;re 
retur.ccepcre vercn,ne autlaruaí írnprouk'os luítíÍLnt, 
uit alíq < o dolo de ñacioníbus eíTeni exati.Pr^cipm ve 
ó duecs^^ in jilis Éurymedes, cum dekAí?. milítum ad 
cubiculum Rcgts p£ruadit,tn quo ceo cum Argenidee-
ram.Nfo^ra votiíe atio^&in vultu Regís horror^ maxi-
méque dúo cadauera que ante pedes iacebanr.non con-
temnerid» rci todicia fuerunt Circun^íletcre ?gitui Re-
gemíAí.quoi incolumen vidtíbant . defunftu nqu- pe-
riculo,rnanum amplcxi, mtftis voc.bus mnlca ac vuriai 
voIffites^dconihilexequcb^ntur.Hiqnxrcbínt^ui fi-
cirij fuiflennaíijquí eos rcfeíhíTetin ínertn),& mulubri 
dómo;piurimiaccenOsíácibus rcrutabantur,nequa ho-
j^isUterct.Etia^ t í'tvianaq.uaíílio de caprinoh.ibc 
barnr1(hiso?tT»!; vellicantibu,s,aíí)s in peélus íntepfiintt-
busíerrum. Me'.e.iRder jntercíTe- arbttratns.ne prsecoxl 
vtndi^a de co íu neretur j tradit feruandum Eurynie 
di . ,. / 
| Jamiqué fecinv' s..'3c. pr^ ?v\ »o liiórum medtus aá A rgc 
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srfiJ v rhali-p-iMi v-.-.nüt, qnp S¿i*aieren£iba3.nobts a^.iie* • 
! imfre'iani domitosefle a Xh^ocMneftcidos * Poílqisam' 
¡ $¿ i I I i cdúo cadauera-con-ipe.xere,- & plagas píMqü^ítt-adi 
| mortéín opiis€caE,adaclas,cn!??'lis cogaue.re Regís atat-j 
j cijquinam1 morcaluim huic fjrtuudmi íuffeciílenx. Vbi 
V Í V Ó recuíimus.manu puelís patracinn hoc íaciaas, taci 
EÍ}(nam-admiratio verba Ca ppceíTSrac) 'c ircu,ml atts- ocm 
Jísvi-Siricem requirebaí .Rex-quoqjie &MtQcm* il Iaana£> 
quia monebatrius d ú o s ex látro^bus• fógjjfá, vpfe-
que merainerat vnuai qtiaque Gubíeulo fuo'e^ápfipíi, rp 
ta domo deílfíbaiexplbratores uifsir," qu trépenos adda 
eerenc . Se i íiue per por.í^n quareceptum praeíidium e-1 
rat eiTagqrantjIjiije permui os erant delapíi j^gt tándem; 
relatnm eíljnequeinos ñ e q u e Tji€oerísem:?comparere; 
Mmor cura MSleamirode príeilónibusftíiíj/éd XbeosH 
nem abeíTé non ferebat j iterumque d e l e ü r s , quionmra 
veíligaíent j Theocrmes nomina tota doniusexfonait, 
| SeiebamijsvegO>atque Argjenis, voeantibpsrcfponHére 
| non.poíTájquí beneíicío nodts víürasiam forfitán mul-
j tam'vi^ proceísííferjPfímumque indíeíuin aiihi fuit a-
j mafa Aig-nidiémjqüóíl adeo diísímulabai quiequid y» 
i traque noueramus^vt propé me fallereU-
| íñ i\íh ruaiultibus reliquura noélis abfumptum eft. 
pPriitiaíluceCíeoBÜlüsv^^^ 
praecípue Srrr,per cmibtes admoniti qnid Regi conti-
| gtíTet,fti^nue adfuerunt iq i i ibusac íqu^í í íonem capti 
l^o fiabendam dihii<sjs,R^xit3 eireumfíantésaffatuíeftj 
| Qúamquamin m e , Déo/que ingen^piacutunradmiíére 
nefarij,detegiqiie & vÍBdíeari fonte?debenr;ego támen 
• non me raagis vltum cupio;quann illam viderc cuius vír 
. tute feruarus fdm. VBicunque THtoerine eft, ego me fee 
|íieem abnuo eíTe^quamdíu ignoro an illa íit in tranquil-
l o i D i j boni lN; inIstronu iníidias nimia virtute deuene ^ 
rit* 
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•nt Slc loquentircjttcreníique, nerum expíoratoresreníí 
cuntjnuiia 1 heocnncs veit 'gu^ecin ai ce,nee in pro-
ximiscarupisexurc.Si quiü clun contigifíet, aut íaociá> 
:fltit,neias,iñíer|rnptas] petquíe repeiin Haíítaiiqnan-
t.uiiíH.eXjTCv^ fronte e.on!)C!ei>aii¡us, in lub/tascogita-
tiüues deiapíus.Tándem ycriuS ad fígriá .maxunriouis, 
quo.duuii pioeuímdoineíticaitaftabatj Summeiupi-
Jt;er,ni|(uic^ü.vt,€onijdo res ú l jkmimo-mmit ip méafi-
' ds.Gccielti miuvere raéí.ü tft,(juód ex telis impioiíí eíap 
lus íuui.O Theocone^i.fas eiVadhue i unomine ce cen-
•feri,t|Uod tibí.internos índuiíh Non uu virgom®rtaIis;,. 
ñ e c de numiuuiu v u l g o . l a n d i í s i m a F J aí-,tu príeíes 
arinomín,tu qux íoli louid;bes,qu6d naties. Venerar 
te,Dearú torciísíma,neSiculos pauarisignorare benefí 
cium tuüm.Me enim arttilsima rcbgion^ t ib í oe lotu-'n 
exeinifliioimi<.is,íe.i,patris imp^ríum^eu pieútem ruá 
íeqauta. O te tcelicern, mea Aigenis,fituas fortunas lí-
I cüiílet agno íceré} iciHíífeique P . d í a d e r n t i b i l o q u í , t ibí 
adeílejqtüx quololertms diuimcaie eelaret víibi cíientiv. 
ípeeie voluitefleobnoxia'Qaibus argumenlishoc cre-r 
; c.a¡n (i-portula>jPr.iínum^menuni.r-ulíus,& eodem nun i 
i ' ^ g u ó Deani vctabar deprehendere^unc Tero immor 
'liaora cogBofcO.^Quis vígor>quodm oculis iyb?.r>-0 i; 
nía l i n e a i ú e n t a i n rae no"iam redeár.t} f c i e s q n ó d vi fin-
; gebat morcalem, itanec Deam m tot\im mpprefferat 
Sed qais d,¿a^ceptobeneficiadwbitet p-jO' certamé Pd-
lade adignjim•? Adenne ad diuinaopí ra GíJigen.us. 
ytwirgúmeuU manu,nsuem»s tot homines.fufos.Si. non1 
Ipoi UÍlac.ertisc..oe!¿ftib.Urgratiashabeamusvquihac jíug 
nam.ediderun.tí'.Nünc-veroqoíe prgrfens tegebatur, ab-
í ene i a fu j i* o o bis a"ci;uu .In ccel«íTJ abfce.^sit^ut fayzsí: 
re nófír i íbcul i f ; ére,puvt:amepjn.ter nos ver 'atur, exp&r- \ 
^ura an íimüs in^r ti ' 
o 
(ira 
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I : i diíTereive Meleandro,fremítus ingens ínter audié 
tes csyrcüseft.Scisliominum animos,ac prasfertím muí 
tituctmisvfac'ilegrandíbus & infuetisrtbu* Deosautho 
res fjcerej& fuperfliticmem quodainjpetttinfundí. Glo 
ri >fura pr.iríerea Sici!iiE erat, I>eos ipíos- paguaffe pro 
; Reg.ibas.It-que oEationem Regis excepit militumcía- } 
1 rao;^Mineruam TriEcKiiderri pesonmianótiiina ínuoca | 
tiu£n,qu:« ifíi'-arccS'iá-aÉ:,aiu dedítae fed«-feceronr.Hifav \ 
\ perditt©ac-ammí>aíij qüóReglpIaeerent j,cacteri effbíe 
| gaudendi-licsntiam amantes. Vt, putas ínter líos emnfe. 
| t íu ín m ocusriíu fortíuomecum Argenidem lufiíTe tNec 
í iadeleéfearaquidem ívae tabula,mirabarqii0d Rex rafa* 
; ciie D^am feeifíet. Sed noa ha^enus ftetit ludibyíum. \ 
| Q u í d a m miles fítieadiilatione? fiue iníania mGtirsjQoíB 
! autem illa rpeeies,mqo>ityquam in fumma arce vidi,í una 
j excañris e^cjripriraüra íurrns ? Fulgebat per nodem 
, candidirsijDa&-ig|ak,quea» bswere-tc&ís putabani}(k nos 
| eompefcendo iacendi© acciri , Mox in radios diftingui 
eospitfu^pr^& &a?c g^raipa-longo ordine- ereuir m coe-
lUna.Kei amem aduiipatíoneim tuncquidemfnihi excuf-
íit mfií eku irm jKe x pxz maieftans per i culum .qu a ra n o# 
Í111-3 rerierationis fenfu núc repeto. Quid fiillc Palladla 
fpléiwor eral fefe poO te aíTertuai rectpientisad íydera? 
"Vis miles fin i erar ^ citíTi pleriqueeadern vefania, quodis 
finxserat ^ormnipue Í a i epgr at, v id i fie fe 15firnnat.lt a mu l 
l.tísauthoribus fábula ihualuit, 8c certatim.coíécratioiie' 
j Tíieocnnes argumentis ^'eneratione, aílenfu iuueront. 
{ Cü n vero grarularentur Argrnidi\qUod tamdiu habuif 
íec domeftkü nimie»,íiraabie0íi5 m rpecie lümi 
aibus^an tenerte h& 1 rifu nn',donec fatis adorar a Minerua, 
Rexadconñím íupra atrocúatereeíéris^cudele^isfeccir 
fiti^ ego arque Atgenis de Poliarcho loquutura; in pe-
^netraíe conueninms. Dicebat Argenis,noa indoíisad 
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tet í ígys repreílje^ed v^rií" imx fiuiTe virtutis^irod ísa- | 
pudíetotiQSmodeftiam tenuíííet. Quid iílius ingenio; 
candidius, quípené leni©r interMiieTesfuiííet , quátn| 
fortior ínter vitos r lam benclieiutn memorable , quod-
Méíeandro tefte dignum erat magnitudine deorum v.^; 
Pallaláis manu.Iam ec!am,lcd iílud verceundéjnioftra-
bat q imrí im ifíe amáíTetjperkuíofiísimo dolo aufus,^ 
fexumdiísimulare,&íeíúpplicijs,qiiíe depréheníocer-
ta erant^bijcere.Fateor.á Rex^übleiiabam virgmispu 
dGrem,ea ipíaícommendando^na; intelligebam il l i éííc 
gratifstirjai&quía nondunT te noUerarn,nihií credebam 
pr^ftabiliusPoliareh». i; 
Interim exegerac aG&ptíuoCIeóbutus fceíerij autho< 
rein acque modum.Iííetormcntís impar,cunfíade Lyco 
gene eonfeflusrViam aiebat fe ad aree'm inueniííe , qua 
marijallíiiturjnercíoquaharpaginein murum conieSa, 
ilicet íaxis hasíit .pr^ligatumque funiculuín ?per que 
in átturn ícandi poíTec, í ib rato pondere immoc a fafti-
nuit H te largítdr a Rege éíTe peccatum eoníiiltiorespii f 
tant.Nam cüm LyeogéBem fubito opprimi oponeret; 
raatair ad iHius villam n^tt í , quí homineintanturo ac-* 
cerferent. Seu iatsi eíins ad arma comparatum eredide-' 
?rat^t neccapí faciíé poffet , íeu fperabatad oraniaanda 
cemíjontempto índiGÍj pericuío venturura. AriPe curri 
dientam iortifsiraistquos pri-dieín rei euentum píerum 
q ^ i g n á r G s c o c g e r a t : , venationis fpecie longiusprdfe-
s,venít adarcfifu .qíiam'ia '"Leóntino agro habébai e-
xiniiam.Hiñe per Uteras'Regi {¡jrníf ieat , nec íctuio Ín -
ter tot iníniíeoíad iuliem iré poffc^iec deberéinai>dttu 
áarnnarí.Nondeíiique oporrere riibornaros in íiía per 
niciem fitarios ñ'átm hibere.'Inrerim f a d i o n e , & v i r i -
bus adóleueratjvtqood nimi^ lenitaíis confilíom-fee-
neceíTarium f flk>r '¿ifj\ H^•'e%®cmm,¿8¿ rat Regi\tiin 
tan-
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! tanq um ad inn^cenrcm refcrib'erejPraecípue monenre 
Cíeobuío, vt íí imuriám fortiter exequi ncller, íaltetn 
n o n tarri ignofcere víác'fetuf, cuam, fidem accuíationi 
n o n habere. Ad hoc confiíiu n fuit, rx caj^fíius ilfe in* 
d ex,mor ce mCivare abíara, tánqsaoj caía ocetderet. 
Ñeque ía«ieni Lycogenes quid mericus ipíe.aut Meíean 
def quidille aufuse(Teü,oblituseft.Altereigo iri alten0 
poíefutem,authdem rediré caucb^nt.. Se fuípicionibus 
odia íoüebañtur,belloqaoddeindereqúatumeft prope 
tnodum deteriora. 
ííueriü) Msiéander damnatá arcis fide, qíííg íjcario-
rum furori pacue'rat^iono confilio Syr'ícs-F^ArgetíidS 
abJucít,noD íam ir,itL!sLycOgeni,quámPa!ladigratU3. 
Aducncabantquinquedíerurn folemnia, quibüs ferias 
illius Deíenafceníisiolernusrendere. Hisergo ¿y-peéta-
tis,Rex ad terrplum progreditisr,cocuocatoque adeon 
Ciónetn populó,in hunc fc-nfum loquotuse^i Sctre íani 
eos quicquid ipfe de Paüaiis in fe metritis áieere pofíefí 
Rep2íer;í lifí&tñ Deam in mereedem auxilij^vc qlEilm Ta; 
pifsiñieametdee,áreloqui. TucmfeatqueArgenidem . 
inedias coaaemorft f íceleris úmen anchores prefnensj I 
Neqtae in Lycogenem coub-imeliofa vox excídít. Paüa-
demaotsm mortaÜ ipecie,& Theocrinesnomine t e M , 
adfuifle periclícanti Tpfam fpfatti genio manuque diui-
ní.abñuliíTe facceflura eumfbws in leléVn,'& prardones 
taco nuraine oppreííos periiíTa.Quid autS ó ciue?, eiga 
Deím pignui2nr,no$ pr^ftiti auxilij fflerno?es sfle,nííí 
quod preciodísiraum raihi íerüauit, Argeaidem ii-iquá 
mea.ego eius cufeui rnán¿ípo?Hajic igitur confetjs óm-
nibus DijSjtnpublica SicuíofS cociOne, taqua Pórifex 
Sacerdote capio-.H an c íacris Paíladis iu b í O operarr i é~ 
plifquepr^eííe , doñee lunonis numineabducetür^d 
nuptias* 
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Po'ftquam Re» dicere ceífauí.c, A rgenis e.^compoíito 
ad p-irrem procefsic.Circa.A aguíes erant.Et Rex candi 
darn veílemtencitSjOmnibus.hi-ftorijs díftinfta qua: Pal' 
ladis maieñatem pópulo exhibcni3 procutnbentiscolío 
iniecir.Quód íí,ihquit,Dea: effs non potes: nifi é patria 
poteílateexuicris, ego.ee hadeaus imperio meo foíuo 
Solx nuptia: a Pa|Ia¿s religione teexiinet, Sacra omni 
bus níidia is peragete noílriciues aípicie11A d hec Mc 1 ca 
dri verbalactirymas, plau!i3s,vota.,popularis fuperftino 
eífadic..Redeuntesdeindví in Rcgiam tota ciaitas comi-
tsta,m9x per ííngulas domos temulento peruigilio noui 
tatem facrorum fanciuit. 
AceeñfasRadh-obanes.cEmulitíone fenírsíma,ínter-
fatur^DJc auremjSeléniíIa, coufquedecipi patrem tulit 
A_rgeuis>N6 repugnauitinfulasir.ijcic.nti? Ñon exone-
rauit Regísanirnú abíur'da pietateíTulirdenique íePal 
ladis nomine i n i t k r i Poliarcho?Tác anusj Equrde inái 
gnabareo procefsiírgfortuníc ludibnu. Sed no ira pune 
ftudijsalurnnx repugnaíTem^quíe profeífoapud me afFc 
ftu Poliarcho íam fauebat.Ingratu pr'aíterea faiíTet Me-
leadro^b erroré rau ocan. Qu atu en i m hoe erar, habuif 
íe in auxilio Dea>Pr^terea gnata facerdotio deñinabat, 
n© pietatis tatú officío^edvt populas virgíné próxima 
rceptro,viderc aíTaeíeeret^ mirari. Ita volebat fauor|| 
frequentis efíe ftcuram,qiis in folitudine pí'ope perie> 
rat. Necforáidafacra, aut indigna fceptro erant , qci-
busmanusadmoliebatur. Veftis auroítgnifque eonfpí-
eijajeaputornatum vt porius Dea: quam an t iñ i t i s cre-
deres.Satis erat^inno.xioi^u libare viátrats,priufqnam 
caederentur.Thura indePallididare,moxque fíuentera 
pppulurn ad rarai ofeuíum quem ipfatenebat, in amata 
fedeexcipere. 
Inter hos dies Poliarekus, vt promirer^t, militan ad 
II Aularn 
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Auíam cültu ven í t .Vnus iile cum ipf%qui patrue'e an-
tea fímulaueratiTunc eura forte & nomine mutatoap-
pellabar Q^lsnoftnUjhabébatqüé p r o l ^ e r i o . Prirnum 
ad Eurymeáem venir, flatiiricua indole.A a ira no inrer 
praftantes vires genio,€1 concilistus eíl,.Mox per i l lum 
adrr.iífus adRcp-crn., ítenificaüit k reniot i í s i raareaione 
(c venire,intcr fuá: fcelidtatis t í tulos numeraturum f i i n j 
tanti Principis aula líceret ad virtute érüáir i .Rfx qui % t 
pe Theociinem non v!der£t , iamíermoné & veftibusa-j 
l ium,adeó ignora-üir,vt tanqnam i n c o g n i t o ^ t u n c p r i ] 
mhrá in Síciliam appullo loquererwr.Suípiciebat tarrg 
vul tas ,^ omniain hOxrpice í pe f t abd i a , viam ad futura: 
1 faroiiíaritatis magnitudmera faciebant, 
1 Dieserat qno redet?rjtíb«s nundinis oportebar Argc | 
' niJem iré ad templare! ,cümambeíc íu ímus Po l ía rchum 1 
\ cffe in r eg ia .Trep iáabamus c rgoñl laqu iáem íartin'aí im ¡ 
módico íenfü;cgo aute horrors dabia / iequid ipfa n?_o- i 
r ibusíuis .Si E i o n i t i s m ^ i n d i g n u pararet.Sed re in me 
lius vrriufquearaantis v i r tusexpl icu i t . ígnofee (Rex) f í 
coram te Poliarcbum brcuí tar laudo . Cer té enim nec 
Argenitiem oporteret ate aman,1a irrpari aut degeneri 
amori p^tui íFet jNeadeberes m i h i raul&a, niíi te pr£t:Fer-
re i l j i viro5c|ue praiterte vinceré n e m o p o i e ñ . T ñ c q u i d e 
boc aceepto níício, íblenrniu ©blita Argei)is,non facer-
¡ ^ ^ i j regia cukurn quo cingebatnr videbar,fó© faíutatiu: 
| ccc íüm, non mátróiTas virgincfque affsaetas obfequio. 
| Occupata in Pol ia tcI iOji ieccomodé íoqui potetat, nec 
rgo a§ t.epicr.iaqm 
fíis ta^el^antur^am i n Argenidé intehea, ruríus video 
i cara divigaií le .Nec diíbia faíciha eíIesquo imsicémiferi 
prbatores pereutjdrtu/pexivnde hoc.tehl veniret.Haud 
S Z procü^ 
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procul Poliarcir 'rn aípicio.^ed vir etat.. xna-o.q^e vi Je ; 
batar ^nec facs-c ThcocnncTl .ignout; v i .•••or. (l i inim íi | 
M c í c s n i e r falü porucrif, Adc5 qtm-quiá i inniekré¡e ivc 
qmáximiámVs ViJeram^cun-j vvíh -1 - o i n c ?• .u. S if per c 11 ai m 
_gra-jius fuit ,vültuscreá},íün' .éqúe m o J e í i i J e d vírili fe> 
j ce?-.tía vá-guni.pxorvtt'fa quoqire.. & teutppra ncglígcnti 
; decore <o ais aípcrfera?,Inter ha:c Thco rinem animo 
j repetebam.A-n ilía ef tMnq^icbam.eaeñ. D i j Dexque. 
! T o f ieporcs,.r.ifn habtlis ornni i animas: ¡Sckx manus 
| penia.irahebai ? Ignoui itacj.ue a J hoc rpefiacnlum rapt^ 
i Afgenidt.quam tamen rcu:®,caturaad p- xfenus íacr i of-
1 fiíiüm3(nam propé fttípeb:at)"ñniulauf fí-aere: prarter mo 
dam virgínís jul laa^eamqi^ díí coUi^cre vidt-or;Meirí 
neriSjdomina, inquá, nec Foiiarchíí probarum^vt t i b i 
kic deiSs.EuigjbilIediceíes ad hanc vocem Concepir er 
go precesquasprxibal Pont i fcx»^ Pal iarcbójqui Dea 
nomine coUbaiui\Ubentifsinié habuit hos honores.A t 
ille(ff qaanto plus eñ ÍUO quemíjue qnám aliono ludicio 
efíe foeiicem!.)quxrebaí fiipolicare facientibiis racra,in-
qtíieto animo in rae fubindí jatque'Argenidem reípi-,-
•ciens. 
Reá ímus adregia.Nequxrequid timcego, ^ A r g e . 
nis ,col loquurx.Vnií :us erat de Poliarcho fermo. Adex 
t remujQuíd jó marer,peccabiraus,aiiArgenis,{í mtíí pa 
t r i fque /erua tore /anót 'us cluriufque habebimi¡s ,quaai 
q u i i l k i m i g n o r a n d o fi íaltem colloqui buic liccretj v-, 
naque.facerdotij mei vanitatem rider.G .''Faciam inqnam 
(Domina)vtl iceft t . Mea operafíftetjiiipc íioau Ec hoc 
qiiidetsi fpondebain p'rolixiüsjnc illa (nam íaniratis vix 
fpes erat) morbu fuá p«ricu]o(a rnodeftía á féfu.roc© efi 
p«ret-,neue,fi nihihndulí i r ie ,a] i jsar t ibus plura pararer. 
Cura ab Argenideexirem,yide© in veftibuloPoIiatcbu 
cura meo filio fpaciantl.Quippead meaditufurpieione 
carsn-
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| carentem qo^rebat.'Ego íanquam ad fíímra irem, etíam 
horpi remni íu taui j f t r iS- imqueadmoRui , v t i n cundera 
ÍGcnm ftsb riodetn fe re ferré t . Qu id moror?Secre ió ad 
Argenidsai adduS:as,ea gratia & moief l ia fuit, vt hunc 
crederern ruríus eíTe Theocr i ac . í ) . N i h d li l is eolloquij 
(nam f^piufcuíé r@dibat)ciii non interefTem. N u l l u m 
crimen ; IÍlilla m iuuene & amante remeneas 5 nifi quod 
lemel in hane íentent iam auíiis cft loqui ; Se Regibus or 
tum,ñeque in ftatu priuato fucurum diutius quám íuus 
in 'Aigcn idem amo^iufs i í íe t ; A b ea recipi in fponíi 
chariratenri,& foedera optare. V t prius in Orcum re-
cipiatur ( i n q u i t Radirobanes. ) O vefanam íemiuiri 
temeritatera ! N o n credebam , a i í a n u ? , fiiperfuturum 
vi rg in i ad ifta fermonera, & tanquam debitas mihi par-
tes pro alumna parabam fuíficerejcum ipfa, ne , v t in re 
• improuifa , c o n ñ a t a qaidern mulsura , auía fíe lo— 
q u i ; T e ü e s D i } , quosomnes,Poliarche , propitios 
t i b i credojíj tefratrem habuiffem , niil iasin t^das con-
feníuram merui í^^nequisef fe t quera fupra te amandu 
iu ramih i oftenderent. Virtus tuar & libertas quanade-
pulíís pra^dombus dedií l i , faciunt ne cerciora fidei p ig -
nora porsinm exigere.Siní ergoconfeij D i j , de tu que-
que SelcniíIIi,me hAÍtenus ad hxc paéla defeendere, v t 
fpundeájnti l l i me,niíi Poliareho,nupturaiii. Nec paren 
lis in me imperio in totum detraho. I I l o iubente nu l l i 
n ú b a m i i t akeri,numquam.Expalluit Radirobanes, & 
j fúfcinum profeSo valuiíle in virginem, vencficumi Po-
liarcham fuiíre:Addebat & alia ,qua: reeens ind igna t ío 
in fcelicera^rauíura inueniebat. A t SsíenilTa.Ego , ait, 
tun-c confuía, ne taroen nibi l profuturo iur^ ío me i l l i s 
coQi!ttere,Dij,inqiia , afpirent eogi íar tonibus magnis. 
Andasrameconf í l ié í y & f e U r e m i t í s f i q u i d rogare 
vos pofsiljQuid ínter sft,Poliarche,h;ec petius agi fecn 
S 5 i©? 
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t6,qiiánj profclía sd M.cí^ánd'ruiii v^ro>Si,v£ arbi 
tjor^pvia'átae íortíSiíon csjcnai . lambcneílcium tlcdens, f 
cüm ab Ár'genid- ameris , h ih í ! catifsB. cur aíf ini tasRegi 
nóB placeac.Tum ilíeiSi igno íc i s ,Mat rona , quod lüue-
nü i s imppecüs me áirKIttrá videndí Areenidem a nauia 
ábftulítjfine comitam^iiucxteris meas forcuniX inclicijs; 
1 catera faciíc excofabo.IgROttrs, & propemodum fol.us, 
{ y e t e o r v t r h e a r n c a n f a m , & o p e s R e g í probem, Sufjícere 
I autem vita non poíTet ínter, amoris mala,fíin incerro vo 
j torura iubéret ápa t r i a accire rDcxásrt iSs&dignitatis in 
i í ignia.I taque rae,© virgo,ab ínterin u rcuocafl3,qisé:deíí;i 
i natuaa habebam/ite da rá prxbuiíTes. T u ve ió , matro-
j r»a,definehxc fadera ha-bere fulpeéla. Mam quíe mode-
ítiafuic ámánt i jdürábí t adliuc (ponfo.Satisell meama-
r i^at is eftípetíi eíTs recuram.Iu hoc mihi vetorum nííc 
fummae í l .Nec furtiux nuptiíe ñaihi placeat.Iam patien 
t ior omsis morae^tempeftiuis confili)sarabiam Rsgem, 
dpnec in oculis Sicil ia rniki tua a íumna ipfo iübente nu 
bat. 
I ta tunc il!e>& modeñ iam quam fsrraoneprxttile-
ratjrnoribus arquaaiíifumrao püdoreqWeaa ho;pes attu-
lerat^t iam poUrecretíE fidei pignora i l l i ba to . Viuebat 
iaaii l4.Sera©saliquox eraít .Équi^quos amabatdomita.r 
re,ftabulaimple.íiétaütJvteíTe opulsntum conflatei Ge 
JIÍO pr^ tereaf tadi j rquejá iquoí íes Ucebat, experimento 
fort i tudi a i s,plu rimor um an i mos t en eba t j P e i haiar tes 
n i k i l ftíinus Regi charusquam nunc vides A r c k o ^ b r o -
tMm.Y.nus taxsen .Gmnjümconrc iusGelaaorus : C x i e r i , 
famitiave.savtiqtie ex,Siculis co l led i Tdo»ninum igjno.ra„-
bant. S jepe ergopad Arge ni d i s fam i 1 iam n ihi.Lfufpk iofa. 
hufnanitated.iuertefeariraspéineaviti^omnibus,nuquam 
tanaen ni(i mediice^wm Argeriideerat. DixiíTes rorore 
cumgermano fub me matre íaíí tare.Praícipuarmihieius 
i ; ' imago. 
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imago eft v&nientis ad facfá,qíiíE in fuanim virtntíí prae,-
miam imnieritaPallis ferebat; Cum Ant i f t i ta Argenís 
Pal laá^m diceret,&: PoKarchum cogitarer, & á numi-
nisfign© In cum taquam temeré obacría^ defleéteret.pre 
GesjiUe a u t e m f á b u l a non ignaras , am fingere maiefía-
tera,aut aliquo ñ u t a © r a n t i a n n u c r e t Ha:c ft&jsiüh&h in 
ter nosconfcjura ri^um ciebant, ñeque ¡atis cafiigabam 
impr©bitarem per bos íoc@s errantium.Noa tenuit Ra" j 
dirobanesiranr/ed^Si^nquit, iuí laPal las fuiííet ., hanc 
miraica'n Deam,hancdiuino% honores vfurpante, m u l l 
to pluribuslaqusis íufpendifíec.quám feipram Áraebne 
verbérala. 
Sic loquentes tarbauit ab Argenide feroirí,qui domi 
nx verbis Htmcíauit SeíeniíííE.vt rediret jecnmque íi v i 
dereturRadirobanem di3eeret.Vade,retrilitilla, ^ ¿ d o -
mina: naneianos coníeftim adfaturos Cumferuus ab-
ijCetjExpectaris ab Argenide , inqui t , ó Rcx Ne íc io 
quid éíirs confiüum interuerrit huc ad nos veniendi-Díí 
autemirKusad i l lam,parerebreuí terquíEÍaperfunt edif 
íeri..Stri¿i:im ergo expofuit, dum Pol ia rchús in ea foelici 
ra tee í le t ,o r tum in S ic i l i abeIh]m,Lycogí 'ne ípoOqaam j 
fans faftione ina3Íuit ,acr5ter ir» Meleandrum prone í lo ; t 
ftrenviHm conljb© rnanuquc Poliarchum ,non naiiíus íp 
fo Rege éxoíam hoftibus futíTe^Hos etiam primo cerra 
mine ita vltusell:,vr víétónárn Regí t r ibuer i t . A d d id i t 
calarnitateíB iIlius,vio'atis Lycogenislegaris^ui de pa-
ce a^uri ventebant.Et tunequidcm pulfurn eñe Si t i í ia j 
fed i a d i í s a b A r g m i d e e x p e d a n . í l l e e f t v ó Rex (ne un-
merico A r e h o m b r o t u m i n f i r n u l e í ) q u i y i r g i n e m h á ^ e -
améi f&eñém tibí f e d r . T u m RadirobancSjPutas vero, 
Matrona , i l lo incolumi mefore e^cwiruna? Quid f i ii?uta-
bttur A r g é n i s í q u i d í repetet priorisamieitia: íaeraaiep 
íumí lpf t imjquód iam(vt ais) me atnat, defer-to Poliar 
1 . ' S' 4 ' c l io , ' ^ l 
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cho^doctimcntoert me quo.quejmfi a h q a o á miKí ccní í -
Iiom pi ;^o£cupo,de(cn poí le .Ne dubiu(reFeit anus) v-
bi femeí matrem familias Argenidem habueris, níhii eá 
á fide connubij dedLicct^Ceníeo itaqae macurandos hy-
mcna^os.Si vero Paliarcbara ínter nace rediré car.tige-
r i t , e g o i n c a u t ü m , ^ omnia mihi credencem qua iubebís 
ín infidias deducam.Toliendas emm erit. Nec arduum 
facióus,íncrmem fottvtnque opprimere. 
• Rad i robanesobf lupu i t admuí i e r i s ícelus: Probato ta 
ni en confilio,in Argenidis porticum peruenit, inqua ip 
fa dimiíTo Pdliarcho ambulabat vultu íeuero i vtiquc 
: recen t i doleré in citata.Obuiara tamen Pcadirobani per 
jrexic , iufsitque conlidere ; ípía in íella alia acquie— 
i u k . ls vero, rpeqaamanus feeerat turnens, fuá vo-
ta v (tmm amorem virginí commendauitj omniaque ad-
d í d i t q u x verus e f f i áa^ i r e a'tuanái rrapetos. e&é&m .ha-
bet.ArgenisprarterespeStationsmrigida; n ih i l ad eíus 
mentem refponditJdque i í íeeó aeerbiíjs tuí i t , q u ó pr® 
piiis fpe venerat expúgnala virginis aaimu effe. Expaí-
lui tet iam Seíeaiííajcum ri iOpramií íofraudatus Rexin 
fpieeret Vn i l la peri ta quaque ne amor deceptus i n aper-
indigñationis,verba rnicterot inranienrem. 
Po í lquam illepGrticuéxeersit , a u í a e ñ a n u s incitra^ 
re A r g e m d é m . Q a i á enim ei-us animum in contrariarur 
fus egiíTet > Auf eur 'FefeliiíTct fpem quara pridie jpfa. 
feeerat ? Cur non^akemageret cutam patrix y eaius i n -
tererat Radirobanem non irafci? Seá paella, indigaa-
tioais vix pstens Deine » inquit , in pc«sií>v omina -
r i . D i j scu r^ Sicilia e r i t ; qoortiij) mimine peKduslIos, 
vt vidift¡3nuper exciná í íun t .Dubj j s verbís^nec í a t c e r 
turnan in fedireét is , mus verkeratacontremuit* Híe 
1prima; flagkij ík r ix erant inidentes raeTitara peélu^., Sedfi^werat foíis íceíeribus íua fceíera pofle defendió 
Trfepída 
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i T-Rp id a, ergo r eru mifu arum, a n XÍ é agí t^bat.,- qu ibw s.tn o 
| disRadirobanem ad vira incéderet^traderctque i pía Av 
| gt ;mdtím.Cui He.ííi.ípeéla interim effet, paaiacias íímiiía 
| uu á Ridirobanxs patrociní® abire: Se mterdum imita- ' 
done dcíloris querehatur ábeíTe Poharchiim. A i non-du 
biaArgenis fimuíationetTilianc efís , peiás frontem ab 
animo diísidentem exoi'aefl. 
AtRadirobanes vit ia vtamqae bad^nus preffa eo, 
efFrena£iu>fp-laerecoepit, quó ¡díutiíis vires diísimula-, 
í ione collegerant. Nullüffl pr^miura par eífe auxilio 
| qao Meleandrum iuuerat arbi t ra tus , í ia ageb,at , t anquá 
hofpkalibus ármis^plírs m f o S i c i l i á f n A r g e n i d e m e*, 
| miíTet.itaque 'immodeftiás. Regem íiipergnacas fcederi-
' bus acltbíitjgrauMque ínceper t t ómnibusS ieü l i s e í íe .Po 
t£íiti®rum p r s c i p u é ofFeafam i m m o d e ñ a ambitione co 
traxcrat.At Meleandrum pérplexa; cogitationes Tubie-
rejVerenrem ríe isamoi m iurgiadefinerei; feílufqfe1e::& 
imparai^-sTfn,ex n .o i i aadbé lk reaocarems. -Filiam ergo-
vocatteetitoues^idtatum inRadirobane esd i íp l í ceau 
'Ffiaatomni eft(íii<j.uíc)eUgeré matrimonia ex auii c i r i ^ 
JiSeUiiiVél moru m concordia.; Kobis i l la íuauitas exuen 
Ha Rjgarp e^ífb forninaeftAytnunc indignos & exofos 
pvr ítinBilhimn. foedefa fibi c o m ü n g a n t % mine o m n í u m 
nexuum ip:rá5omnífqueranguinischjaxitate , inhumana 
neeefsitas negÍÁgat. Cíiarifstmés effe foIet,qui ytiíitate-•• 
pr^t ipua pptéritía noí t ra t l i t ; & affinii'tates pulcherrirn^ 
Gerenuir^tiarcaqüc ycgna.ftafeiliunt.Sí piares g^mifse,-
pDÍÍes credííre son rae ble cú ibabe re ra t íonem, íed mei . 
j S c i o e n í m á l leg jb t i s fepé filias, aut forores ,* íparg i i n 
| e^q 'qas íkUereümíd í i s e í p é c i e y c l ü n í ? vel ad tempus' 
| pecare § mihalqu* ddnde fui fanguinisi pigttOriI>us, 
;;nihíI.nomjiH]inqa^ mamo ínierunt reucfení ia i r .o to í , 
j pacera Se bella esc tempom SÍ fortun^ Ultimare ingenio, , 
1 
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| A£ tu ir-ihi í o l a e s ; IH ce vnam afFcdura parris &; Re—| 
gis natura & fuceeísío coniunxit. A ü t i p í a t íb iconí í i íe , [ 
í auc me patiarisconfuIer«. Hie A rgenis; E f t ,Domine , ; 
q u ó d rationem virgo red^at, í i qu^m flbi ©pratin í pon - j 
fuca^nbn fi cu íduráéf le inftiriiic,íiuerñtíO eft , fioeetiaj 
pudarvcníus eíTet vel omn«saue r fan .Hun í : auteni Rndi 
robanem foríitan poítem non odifle , fi m e p o u í i s ama-
ret quám erederetdebitam fibi. T a m ineonditam fu-
pe' biam non fero T u ipfe optime pater, eaerera eegita, 
qtiae in hominenon probas . HisquQqiae adduda fum^ 
me bec affíne,te,& Sieiliam,^: medenique perdiram ve-
I j m J t a o b á i ñ a r a m R c x dimiílr, cenüí ípfc vt fe lebatm 
áulgere , 
Radirobanesquamquam iratus Selenfííae , quia pro-
ta i í fanon procefferanr,©taiiamen optibat audire. Na 
á: folertem f e i e b a t ^ p o í í reeretaalumnoeprodita fuarw 
efle.CíEterum vni ipíe Vir t rgani sxpjgnatam illius co-
fcíentiaradecexerat jleuabatque finorem bberrimis a-
pud c u r a q u e ñ i b u s ^ u l t i r q u e i n M á l e a n d r í í , incercluque 
Argenidem,mír i is .Tir i ieo, ra i Virciganes, ínquit , füfpi 
cionenifTaadis,^ ton'es cum SeleniíTa ágo. T u in viees 
meas cuto fuccefleris.Canfi ibo a í^ A rgén dem,faei íéad 
ana. pemenies ,á : M e feres cedieilln^qnoqueror ácft'itu 
tam fpem ,quam haber© me iuí lerar^n Argenidis recidif 
f e lud ib r ium.Se r íbo praetere-a , vt omnía t ib í eredat, fi 
qa^ inrem tam ardiiam; íoríitan Kabct. T e enim mearu 
r ^ t i m arbkrinr., te ve in ca?terisrebus,ítc in ifta torjfíl'u 
príBcipuJ; mihieíTa Snf^pconegotio, vt prirrum R a d í 
robines x^rgem'fíe^ ÍÍIHIÍÍE , V n r t g vnes cíam SeleniíTaí 
h i miGUS literas dedít iquas iinntaibit femetá f um legif-
•fet,redije ad L í | u r e i B , • batid i^nars niíi p iocederen tb íe 
m 0 $ x $ é vtrii-&qne per ituram.; * , N ! Bffia f inqn i i , Regij 
n ik i leorum d«*flr»qua5 prpr^iferini S f á t e ^ t u m amato 
reta 
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rem íft i te t iporanon q.tiáenmt.Rex t ñ r armatus &ñ yha-j' 
: bfit clalTeríi, & ex rapta D i j quoque í ibi vxates iniieBe-¡ 
| ruar. Violen ta confilÍa'.atnor excuíac , & tnariti f anáu tn 
i nomsrvdelct inlurias.Nec itialumnatn cTudel i s íura .Co 
gí ©ptatA rgenís . B c h o t guiáem.vrfidetn exoluatPo-
í i a rcho , cui promií i t nuriq.iíam fpoQte coHÍeniire tn a -
liarT».Sériíat igífur iftain frontis verBorurngtíe conftan-
tiarn,ne iracosDeos habeat, quorum uuoiinibos vo:a-
tis^Poliarcl^© fe a d á i x i t . Sed me deinde iurgio premit. 
Nana cur^incjuitjRadirobaaem atnare íic meinoras?Aut 
•íi aiiiat,qaaradiu ceíTat ? Aecefsít imperium MeleaRári 
ha.nc auñen ta t e i s prsErcríbentis .Namiííe cum Radiro-
bane affiaitatem non yaUy& inuiáíiarn repuífe cransfert. 
in .filiara..Ne erres, T u a R e g i n©n diu í ieebit eíTe fpr 
t i .C 'aoi enicn miíitejs accerfuntur^JEt vb i M^Ieadr^fua; 
vires p l acebun^cum- íuge rd l i o iftum n e g ü g e t , cui íiuc 
afí i í l íratemtimidé negar,. 
M u l t a n riiiratus Virxígan^stantíe audaclae verba, ad" 
domiaom^qui de moEe katior a-virgíneabíbatjreni dV-: 
ferc.Et iile noíxítatemxo.níllij Haiid parum miratus, Fa-
| chrrmsigitar-i.a(^i.i&, v tmiJ Iañ iaxu lpa Argenis e íure t 
j P3 j ia idu im^ 'eHje^ar -nos .Mr»^evI§9^cr4ouem, ,qua- -
| conque liiüc fiée Se-!ejyíCí dbcmmwíaiicrit^ornttia.dil i g f 
r ti ."siroarar?oaeeurab.o^,ne.c-á.Mgleasdí^ípernr me pa¿-
t¿ ár . Sedxie.au us aos de fe me» ace ufe tq«. con.atws ad q u os 
I jp^a iatn impelíírinefciat KancmiKiíEatiGnem plaeereilp 
i faquoque naltrarumeft partiam^íé cura Argen idé ex 
i improuifo c a p í l ^ t a b i t u r . f e n audefeat-Vlrtiganeí dif-
j ruadere;qHaraquanTpericulavid*bai, SÍ íídípítii; v io lad 
. ia famíam.I ta f raudé Se rcdere.Scleniflfe; visííuaeíla A r 
| gen ídú& qt iaá míferius e r a r í a n q a a w c ^ t a n t i appara- j 
ibatur.Coducebat huic fraadi,Habere fadlénr, nce fufpi j 
jciofu ai M eleandrum. Rurfus ergo cohíberc Radir íaba- v 
nesaniman ccepit ara §nefatellicio am'oiuit, i lnear-
m i s í n i j t a p a d i i lum conm\ihrvtnequ€isdubitat etree-
iusfitieideindc concreáere.Eie'rcí.tiim qriaqwe in . Sardi 
niara remiíi t ,ne fu/peélus nimis viribus sffet. Familia ta 
nrjen,&procer«niquo3 habebat coRciitams,£orpQriíque 
cuftodii jpíurquam fexcenrorum h o m i í i u m e r a n t j p r x -
ter t r i reíniuínquinqué"(tot enirn fíbi femauerat ) retnir 
jges á tqus nautáS,qaos ex omni cíaíT© áelegerat. 
j Satishoc vífium ad fráudem raptumque exiftimans, 
j diu fccum ex3gityqiiarcci!nu.s modo prardam hane age-
j rét Multa voíuenti talis |j0tíf|ima;ftí dolusfedit .Pr^to-
| numeius naiiigiutn^éucn in EpeirSes portura fncccde-
; retjpertiriax gubernator obnoxiem ignoto iaxo alíife-
|=iat.Ita quaítatom eíl'latus, & quicquid Tub prora fcopu 
I lo ida in ded i t .F lud íbus tarsen ereprum c.ft,e.Gnris, atq, | 
! rem igi o, fa ni b u íqu © ab an t SjC eá en t i b u s fe a ph i s & prox i | 
iti® li t toris a|;gere,perrii€iter adis, Ereptuni perfeiifo, | 
in ipfo cerras con finio fundatur anchoris, ^4€mde 3Kge 
tíura trabium velucpob'te^íicuraarn cratieulam imitan-
te fubnixiím eft.Sie vtrimqueefFulcuro, i n priftinuro ¡o | 
bur eompohebant arnfices.Neque modo placebat fab-
lapfa reftitui j Sedquaeplurimarum a?dium vrbiiimq>je j 
fortuna cfí^príeílannus volebant ex ruina refurgeré.Na j 
que Cor in t f i i j , apudqaosgrimas triremes funtcondita?, i 
níiurica! eximium vium ad colonos pertuIcrarst.Eí bine j 
CarGyráf ta t i^ jh jnc Vaíidx maritimis eopijs SfvimCá, ¡ 
P-ulcherrícnum erat 'bX&Uznár® nauigium ad eam arteai 
cxaMhijex quo'exemplu-w eapcre fú'os artifreeSjRadirp 
banesit!fsity& cnrerñsm reparare propemotliím a C Í Í X U 
nalNee Rad;lr©Bá?!es tiántum,r«H'& .'a'pe Méíé^Kíáer^o-
va í vt íeb4. t .HuncirgBmfídi-s ordinem iíle c e n t i r u í r , 
Abíolut3mtíir«i t í«m díc-Juit-Argenidi-, illíus fiama ad | 
proram defixa,& in pbpph afr b i t^ per varios ©tRatas re 1 ^ 
p:ti*a 
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psdr4 ;ne.Oiípoftiml inft.ibat hatalis Argeaidis}f 
áiíém 3c vo!:e'te .prÍd• cabac renafcenti nau ia ioe í fe na--
iá\t'rn¡lñ ea n i^icur dreM inu t ra i i i t ad l í t tu^ cum ^nara^ 
M ;i-:a^di-aaí¿q«ippe l^cato in.arena t e n t o r i o p r a n d í u m 
v í á q u e d.4turü$,qao in snuItumidieiprotra&o, triremis 
d;;.!tj.icnb^nhi Argenidisíacira» ínter « i b i s aíque^íy-ns-' 
phon'am,aqiidri pcrmiiteretur. M á x q u e t e n e b n s ejKii 1 
píentibas\ÜCW , .me4i<cati 'ex fulpbarc jgne>-, Se fub v n -
drs vídor i (no '3a tune erat vo íup t aba rque rara ) ex eodé!. 
í i t tore e-uicarentJnter.illtid veraTpe&acuVHro , SÍCDÍÍS| 
rmpróaílis>& vtexiruperkulu.f^ pleramque ex-eonfbifs, 
ñacuerat vi correptam cum parre Argenidem i a . proxir-
rftas ñaues dé ferré. A. t vt loagahi lantatej , raehte^ornr . íu 
á cora & ¡iiípicione anei.teret3n»£lem quequeqi iaeÁrge 
E idis üiitalem prar cedebát , iegip tr ipudio j 8c propemo -
du.rnm.iftio.ccjcbrflre.jaftjt?3Íc$ V á d e c i m e x p r i m i s f u o -
í ruxq iuuenum elcdis,quifec'.im laruati ü t t a r e n t . Place -
i barea ,rccnarc-í«ír£ trii3ínDeor.am-fa'bu1ara,pulfb patre 
I SarurnQ,Fiatura- lieredítatem forte du.cenriuíK yth<r\ { y -
} ckíca íóa í a'íl^'runt, horrueremariafu.b Ncptuno , & 
j triftitía feiex Pluxo ad pcpuloíiGra regna denuíTus 
Hos fplenáoris regij íudos ,a Radirobane parari Me 
i leasder líerus aectpit^illum vt iq /e diem honore p r ^ c i -
! puo culturus, Nam & q u « Syracufiorum^aiteraramq. 
| vrbium legati paulo ante petierant, ínter hinc pompa, 
¡ t anquamin honorem ArgenidiSjdbnaredccreuerat: Ea 
veré maxivné eiáTiNeredemptoribuspot tor iorLim , aut j 
j veéiigaliurn jicerer ab ijsqmcquam exiger^quos no v i - ' 
| t ío fu.© egenós>& colcncbe térra , vrjíé¿eírc?y'.tnagtftratas 
fcenruiíTetjPr^terea^nequisex proletarijs,aut c a p i t e l 
, ini i tari diuitum ocium poflet , cebando, fáftidteadí>| 
iacíif ieta,^ vnuEafsrraHi ñ s ad latasgsftatado, tanquara [ 
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\ h i pacemihtaret:Sedquos deíu.o no .viuere poile cSíla 
I tetjV.eí fponte quod proficereHEurelígerení, ve-1 ad publi 
j caopera d'iílv|bueren.tu-r, Qcippe ¡líos ignaua triüiqu.e 
raperbia 111 pace mareenteSjpnüatajcgleraeseqtu , aut 
quu üsin cgeííateni pübítcís ffialispafcánt, operam .vj-
t ro ad U 'dí t ionem motu íqae ciuií.es comboaare,.;• ÍÜud 
«juoqiiCijpetiere.Ne imiqu^í lores exigendisi populo n i 
Irutís príeeírent}& nec ípEpríuatqruinl i rr i ína c i rcuin i -
rentAneemifsish>&oribus pignora caperenr jdiuexarer.t-
i.que.o.p-pidanos.. ípíbr.um .conciuium eíTethoeniunus,J 
qui exiuo corpore eligerent per quos ea pecunia cogeré i 
t u r k u i n a n i í ^ s j H a n c ú n g u l a o p p i d a a d Prxtorera íuum 
ferrerstjlnde vel Pra:fecio ProumcMe niimeraretur,vel^fí ( 
Reg!p!aeer.et ,Syracuíís inferretur erario . "Si;qu?s enim 
priuatus dírreftet^aut nioretur;pet fuos hunc cines, per j 
aíTuetos magiílratiis^nQtofque licores, pr^nare,ad íoki j 
lionera i d i g i ^ u a í » . inliumano fafta quaeílorum , qui cu ] 
exa5toribus fuis^brcuem rnoram egenisinterdurn crude ] 
licer vendant,meliufque pra:dati nunqaam eunt, quám I 
Cnm in vexatislarib»4s,& in quibusyix tant^um eft quod \ 
t r ibu to íufficiat , ííb! queque fpolia i í la io ter rore inue- j 
niunt.M-iíbrtus faorum Rex,CIcobiilo curamdedic, vt1 
leges conci^erec, qiis: bac a f ópa lo ineomn.oda arce-1 
rent.Dirfiéiüas fuit^quod ijdem jegati p e d e r á n t ^ malis ' 
Occurrei^qisibus Utiu-m ír.equent 1 a.,!udieurai .mora; % Se \ 
/adaacatoruíTi iniquitas agros vrbeíque popalaiierant. I 
| Ibbu.rranes,ác>ruapte.magnitudiue, Se coaimendatione ( 
tógenf^is Regí charas, cojínérfari frcqtieníiüs fóJebat j 
in Regia.Hunc.adierin.t •% r a cu l i j ^ r c c ip i qu earab ie van t j 
in tmtsr'eratix.clieméíaafi.Ferret ipie ad Kcecm i u ñ i í - I 
í lmi .Tetaíprec^qlíc Sie:ulQruni,cüm.que iam Ipcnté nñ I 
ítgaíUmrpiol3fi.ug fuo ponderead popuíi cornmoda i n - I 
cii.na?e£..FrÉiur--é^t«r9s vi r rui fs /ú-mmacrat in Iburrane ] 
íVcilí^ 
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/ facilitas-ií m vaut uiftatn fuffragij commendatio I 
[ n.emp?.íQbaí..vÉj£.im di-rcre--; bsneficuiin accipere-quo. | 
| ties dab 1 •! Sy fac&fa-nos commendauc-
! rat R.egi;& tirne xnViriiic ílipsr his íori áciudiciom- ma-
1 ks/isquibus p-;p:,':vn írLíefe%it;;in%ita loctuú-seft.Mepu-
| tes leu'i'a h^c éíTsjReXjqiriilus íeiraFiSietMa exoptar;ne-
! icio- átrturbas cimles quas tiíísdo-íedauiQrí fuTioGusfesíe 
\ nntjaut ne dtá-D.'Ces quaoi amnu ractione •rameniar hajc i 
I mala, no plores cu L tcogene coierant.iftijiitquara , Á d 1 
j u o c a c ú P a r m m i f c n p t o r e s J ídoreícue f na Indices. qüia; 
\ cos conílkmSjVereornomiaarev'adc© n-umem-'íuperant, 
!• vt pjacloreS fint agricoí se V paae-ióres qui in. mercatura 
I ver£utur,regnuuscuftodiunt. V n á é verQ«ama-iHa ge's 1 
j vlsiii^nifi ex iftiuria pGpuli,ex c<ade & íanguins mifero- j 
r i i?E5qüidemmaiorileipub'icaedetrimento; quod íi | 
inter pauciores,fed ípeclari candoris5aduocatirona:mu- •{ 
, ntis e#e t , to í iíjá ingenia qsix noxia calHdítate Te eorru-
;puntvmeIionbus ftudijs oroarent patria; d i íc ip i inas , & 
artes,aut pvoderent noaas,aut inueatas excolercnt. ira 
hxc peítis Ron modo malorura eft rea,qüíE infert,fed Bo 
. norum piígíerea , qax adirnit. A t exeuíabis mul t i tu - I I 
dinem cómitiÉliuti) horninum ( perrnittefic voeari hor 
; iurgiorum praseepiores)ex iitiganhiwn numem, quibiB 
j ©Tima fora á'gré íuffidunt.Per paticiores enim agi to t 
I c au&j to t expUcarrnegotia non poíFe.lmo Ver6 , ex Ta 
i dicum 8c Pat ronoruninunaero^ere íeuf i t l i tes , aut í u b -
I fídent. Ádde noua tribunalia,non deerunrquibus pía -
cea t recensequuíe t i s jQuedf ide .ve te r ibus adimes, ita, 
cadet pars Htiutn ; se de morbo deeedat 6 de- hodierna 
medicina fubrraxeris.Forenfis huios ^íluscaofa eíljquia 
Iudices(ne!nfrequentia c a a í a r u m , lucelio fubíato , c-
t iamdefpeétá digniratem faciat) i n í u m m o i u r e femper 
iinueniunt qaps íubmi t t a í fafeibus fuis; Necrabalas de-
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fun-c^&th is queque dé tenos senas,homines quichm íciéi 
tes-formuUrutp,omnifque ió: í i t igandam a n i c u í i , qui,' 
lUo- in tc r fe coiTUitinct v-elipfirepena m i g a p é i maie-. 
da huiuíí-lüái tgtur._#s exerceanr. Ex uiis proiiíncíjs vna 
íui t eKpeM ctírum,qüi fe injiribnsdy^tOs uÓi ínf t t .Quie 
tem opp iáa3geba« t ,qu icqn íd diicouliíe-inter c íuescx-
arTerac, rudis,(gdbeata aequ¡tas^omp^fcebat per á ib i -
| t ros . ígnar i ralútis'jpáfsí donde íunr ex tllis bortiinjbus 
| apud íe vnam viuere.í í l ico orta:c?iur^.cententiones va 
. lída,%'5í áifsidia artatem t u l e r u n f A d c ó fti in foro exer-
| cit ifá-piuslites excuáunEj quám iñueniunt , sut pla-
can c. 
i 
Sed vtciin^ne numerofi, ái aijq'.ia c o n t a g i ó l e vicina 
omniaturbdn'íesj{a¡tem Ci breai íupp l ic iocon ten t i and 
datos dim.ittárenc. N ü n c ffterr.a íUht.'htrgrájv-t íi a i m 
\ fliitipcibus íit moU.ftja.fÜJH rACvd3grioím putes fie vince 
re^u^n-con íe f t im damnari.lllud eft pOtiftia-ijm, quod 
e x i g i n u a m c u r a rr ; A m p u t a b a s a n i b a o e §, c o n A i f u e f p a -
eium vUraquodnuHis í í t ibús fas í i t íeneícere . Nam Se 
.mottum, & numerum pragrEÍTír Cu íit artes ac nomina, 
j quibus ffliíéffin-'Os.clienres Patroni Se Indices frufíran 
tur. Art iculat im d iente h©sdifcerpunt4qui fe niel peri* 
re potueranr .Sa 'pé irtir áá ludtees ,-caüfa narrarur, ali 
quot^anni ab«Lmr,necdiim conttfhnjo l i t is ,ve vocant, 
auái taeí l . í t i i í ic ibushie non vacat.hic omií ío qi'Od b -
tem fáclt negocio^híerefiii: Patroni in cauíís minoribus, 
qu^ nune rpoKie^nunc eorurn ñudíO nafeuntur é p r i -
ma.Ha;cpra;!adiíi adorn me, bis p tac lamaní tnauditis| 
iter ad yerum íiidicibasc íTg ron poíTe.Sic áüb ia ex du -1 
bijs feruntin , Sic ímmani dilaríone ^ereent litigantes}} 
magna,oRex)'in tñ íon te í inOpefqíie int t tr ía. Nar» qui i 
in diuitea^ ínimicum pauper incidetit , r á l o r g o & fomp 
tuoro itinere fOf fi-irur p-^rnn>Kírnne deniqne loíTus 
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)nec recnperatoiure ínulcus , amulominus íuo. qiiam 
kuic prolixa: xqui ta t i irsfcitar. Ne quiere cur tancliu 
l u d i c i b u s p í a c e a t , ^ p a t r o n i s , sd fe deíatos cruciari, 
N e m p é ex mora de cempore, {lia opcra^í i í r t ia t i i r . Sic 
Patronis,inquani;crercix , fie íuc ic ibus tnerces.. Mul ta 
fcnpíiíTe,multa audií íe (quamquam ea p r x ñ a b a t com-
pendÍQfierOaccernmé vendunr ; co rciores q u ó d q u ^ 
peccant. ipíi iufhtí íe imputant . Ps a'terea confuetudinc 
videndi mireros,& deinde faciendi,exuunt humanitatis I 
rearum,ain pocius miíerum cíTenon credunt, litigare. 
\ lea duri ad qiieflus,parum fupplicibus mouentur, & ab 
í ijs t a n t ü m cu] ti,faltem atnaní longiora i n ipíbs exerce-
¡ re impena. 
) Cutera qns quot idíe peccant taceo.Nam liaic o m -
Í n ía quecos eíTe opor tu i t , qui emendandi fori t ibí men-
tem dederuRt .Pra: í la idercmedi js in eam cladem vide-
• re , qnx fortaiTe ab eiufmodi fandione non ineommo-
dh incipicSiVtfíí tantur íud ic ibns ¡lii ip{!,qiii ínter fedi f 
í en i iun t ,ne ab íoía aduoeatom fide res pendear. Ex eo-
rum fimplicitate, ve! aftu , fa;pe inregr iüsad ingenium 
cauíie difccptatores peruenient, quám callids eloqoen-
tio: fuco.Vbí cauíamadhucnadaí iainfpexerint ,di!orwm 
aut triur» iudicum arbitrium erir,an ad íentent iam fat l i 
qKear.Ñeque iuris teneantur apicibus. Aiqiu bomque 
iudicium efto.Aiiter txord i r i nefas fit, fiue in raínqri-
bus iudieijs^fíue ad quas prouoeatur. Sin impeditius iur-
gium venií , tef tcfque, &: in ípef t ionem, & lege-:deGde-
ratitam adquos parrónos de^eretur^ij N u m i n i repetant 
facrauientim^quolemel deuinai íunt , nutla í ecaufam, 
quo vá !c!arit,iniquam oraturos.Quos fihane fídem fe-
feíIiíFe con í l i t e r i t , aut clicíirem prícuaricatione í x ü U 
líe ; pra:c¿r infaroiam genus íupplicij exc'piac, cuiu> 
T tiruor 
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t imorapud paria aufurospiu íquara oran es Dr j pólsrar . 
IHudprx'terea vtilií.^iina !ege cauendum efl: , ne quid á 
clientibus Pattoni accipianc^priurquam lis finem ío r t i -
ta í ic . Qi í iv ince tur ,a i i t n ih i l ¡ auc non muho amplius, 
! quod áclege def i»ies ,patroaodebebi t , ;Et iam.inde ab i i 
j t isprincipio a c c e d e t t a n t i ü x í b l u t i o n i s fideiufforjne a 
per^e merces alialire qua?5édaíit.ís vero' cui íacceíferir, 
adaocationis dihgentiaip rependat tanto auro, q o a í u m 
ludíces ipíi in laboris mercedem accipiwnt.Sed íanéln?!) 
íit,ne,quis dtim.adbunc litigatur,iní,etnpeil;iuis.mun,<?ri. 
bus peccetin legem.Cauía, i iqHis cliens dederit, cadat: 
accipienti pacronoimpcretur afor© exiiium . DeUcoit 
eaí in t pra2rnia,qua;,vel domeflicorum fídem íolicireñt. 
Faxo patroai moras oderincj& contentjores ad,nnetai.n3 
du ra fibi G e ft u debü n t ,a 1 f j s pr o fin t . 
Pá rom eíl,mii pr^tereaedicesffed boc gcauitervnec 
vt foíernás.,terroris mox cuaneícenris imagine ) ne v!la 
lis yltra fex menfes apud Indices bxfesi . Niíi íi le-
ñes extra proyinciann árcefiendifunt : Tune e n m vel 
tsmpusgemiqa!i non abnuam . N o n ferent hanc vo-
ccmafíüet i lent i fs ima propinare remedia , ¿k indigna-
tipne p len i^ imi nqgabunt toe caufar.um aceruosfeme-
ñr l i ad fd lS ione . digerí poííg. A b ijs igitor quan a '^ an in 
annos-cumuliis l i t i i jrn crefcat in foro ; A?h vero de vete> 
ribiis.abroítiant penead ícatuneijium numernm .Si creí-
cant:quid ijs tandea fiet? que fat isoí l io euGluennis tot 
annor tsm in ciernen ta ?Ab i j cien d ¿era ebefe u 1 e erunt^aut,-
vno agmineHion exsqaiofinlendtevíeáfoTtdbii^ Sit$fé* 
né ad naíeént ium nuoié.rum iam adliíiás.-cmitt«nt,- n ih i l 
tnagisexigimus;Conuenimus de numero^ Satis inquam 
vt quot annLís feret lites^tot audiantür indicia. Sin ob j i 
cient.religioí^iin difíiculcatcm veriqii?jredi.yqua: aí iquot 
interdum annis indigeat^nihilo erit excuíatio illa fcelí-
cior, 
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c i o r . N a m I m p í i c a t ^ fciücet eaufa: funt ? Vos ípfi , vos, 
ludices , eas iñi¿Íjcutftis:¿ Reípic i te in ma io re s . Ce-
leriora quám pr iEfcr ibi rnusindic ia erant: Et taraen x -
quifsimos íuiíTe non abnuas, cum ab i'üis conditas le-
ges / v t p l u r i m ü m c o l a i T u i s . Labentibus r^cülis ,Tpe-
cie arqtii , in reofum auxiluim inuen ta funt eaquibus 
deniquelimplicitas legum occnbuit , fruftrationes, re-
feripta, á r q u ^ femel conñicui poterant ve lu t re l igio-
fo ordine in varios diesdrLita. H x c vero quia l u d i c i -
bus, & Patronis ad lucrum funt , Jara negleéto reorum 
commodomm fandeobferuantur ^quafuudicijs cine?;, 
non ha^ c illis inueTita fínt. Ex iíl:isrefecate,quod iufti te 
paris meníuram exceir^nt. Nam & fdc menfiuni ftudiii 
ac diligenriara nulía cauía effagiet-,Et íi exado fpatio ad 
hue del iberabí t is ;at t a n t i efl: á t r ibuna l i direedére. Nec 
fcrupuloíítasnirnij inriscunftationeni inijciat. Ex. ani-
mi veftri.rencentia,quod runc iiquc^birdecernite.Quan-
doquidem 8c fxph poft annos & luftra, haud m i n í i s tur-
bidé^vel miqué í l a tu i t i s .Adeó non tempore,fed dü igen 
ria^'eritascoEiftat. 
Melsandcr dicentis manum cor r ipu íc ; & hílari vu í - | 
tu ; Q u ó te, i n q u i t , hic íeAus, magne Ant i f t e s^u i ab-
fentibusloquaris ? N i f í m e f o r t é m ludieum nuraerunt 
refers; aut fub. aliena inuidia me mones. A u d i o e n i m , & 
quibus res in Aula ef^qneri lenta f i l i e eífe eorífiíia. Ex-
cuiatiit Ibburranes dicendi feruorem T eura pübíi— 
ci commodi concitatum . Sed fortaíTe lüdices ( inqui t ) 
transferre in canfarum Patronos inuidiam voíenc/Síqui 
dem il!os- eíre,, qui cundantuv, nunc d i r e í h , nunc ex 
obliquo mora;& á n i m o s Qüa;íitorúrn diuerfírsima ami> 
bage impediunt . Quafi ver6 , qui 'aduocationisnui -
nerc fungantur , ira peccare niíi ex confeníu í ud i - -
cum . H i rem poíh i lan t difFem lAiannaunt.Vtrornn^ 
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maius eft vitliim?EqiMdern ccnfeoeíTe.iilorum,qui cám 
poísínt h^c mala prohiherenon faciunt .Ñeque enim fie 
tci'giaeiTari,remq'je diÍTerre5& in fu.pevílüis morariati- | 
derct Patronus,qui neíciret e i i i r^od i artem quotidi^na 
eíre,<3í aíTenfu ludtcum racara. Ñege t Pretor indudas-
Omnes Fitis artículos intra fex meníium ípatía includat^ 
i'iiparatosdiabeaipro conuiclisjam caufidici definent 
ab hacfraude,neque iara c.lientiiini improba, d i i aúone 
confici ferení. 
| Sih-cTG tamen orrmia iudictim animes nonraoue-
[bunt.jfi mihí íeclamab' jn t f í i í iden, i ,& labores,«Scdiíapíi 
i nam íuam iaélantes , hac paucorum menfium breoirace 
i fe vitra fas pverai querentur;te mifertcordemeíTenG ve-
toJubequicquid negotijoneratisfupeifiiiet, diuidar m 
\ peritos.Sunt in caularum Patronis eonfultirsimi mul t i ; 
Adhos Htigantium qiio^plaeebit rejiciar.Seu per fe/eu 
per alios iudicentjé república fa¿feiiros; modopr^ t e r im 
pefatum fpatium clientes no pendeát .Videbts sllico re' 
fedas illis,vires. N o n commitrent v t l u c r i ^poreflat i i -
pars ina í ios emanet. Piura tune negotia ingere5 íol i i í l i , 
modo tam deíicaté de laboribus fel'stjfufficient-, praefer-
l i m ( i jVtopor te t^ancIegemgrandi muida laneiuem. 
Sedquidjinquies^eteribus caufis fi^t^quaíin tribuna 
Iibus inultos annos í am perennat?Cert@enirn hisíur¡uí;v 
& cícterisquiE in dies deferuntur,hic annus non fuíficir. 
I n hane rem<ilU,qui iudicia exercent etiam ingrátijs col-
legas accipiant5quot purgando foro íat m m i . N o vítra 
fex menfes poÉeíl;.is.íÍt.Vaeua deinde ab luu antiquo t r i 
bunalia ,, non plu,sannQAdáone.mííOxioj:uxtí d i & r a n t , 
quefturaírel^forunii. 
/Ecj ja íent i re Ibbmranes videbatur. Quia rame a^gra | 
corporanimio medicaraenciconatupercel l i .ccí t ia le i n - i 
terdum cíliRex tanta: f a l u t i j n o u i t a t e m d i f t u l i t , doñee i 
poflent 
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' pof í tnt vocarimagiftratus,& ranquam cívní'cntieKr'bus 
leges clici,Nam nec illis opsrtebat reiácrciniam ad po-
puí-jíD períre,quod ycique nietMendum, fiih tumultua-
ria faná ione n !a^ i spcEa í t , á¿v ind idx ,quám futura: v t i -
htat is ípecies füilTet Cutera ig i tur , qua: popuíus petie-
rat j reprxíentar i conf íueni ibus ad natafc Argentá is iuf-
íir.Jolam iudiciornm ordmationsm promiit^jEt cura co 
cipiendi (ansiases data Cleobulo. 
l a m q a e n ó n e x ciuitatibus modo Oratores conuenc 
rant/ed adeó ornáis generis mortales impllebant Epeir-
dsn,vcR:idirobanes cogitati ícelens curis incnbans, in 
terdtim vereretarne ínter itot Sícul®s rapi Argenis n o n 
poííet j interdum in con falo & incondito vulgo cogita-
ret Meleandri coraitatum , ffgníis adopem co i tu rum. 
N . o n G p e r í e i n í c r i m , n o n pccunise parcebatur ,qu6 i n f t i 
i tutam faltationem exornaret. Nam c^c fibi concihare . 
eleganri^ famam quicrebat, & ofFciife quam molieba-
lur atrocitatem eiufmodiapnd populum fauore minue-
te. Pndis ergo natabs Argenidis deñ ina ta f p e é t u u -
lo aula fuit apud Weíeandium amplifsima Ccena matH-
ré exhibita^lluc exSardis, Siculifquefrequentes conuc-
niunt.Nonli<í!tores vnon armafijad fores adicurque d i í -
pol í t^ fa t í s fubrooi iebant i rn i rodicos i vt ín pompa: re-
gia: parte eíTet ipfs túmul tus , la^forumque, repellen-
fitíxn clamor. Ipfe Meleaneer ad íores proccfsit ,.quaji-
do cuflodum 5c Uctorum poteftas n o n valebat, ^ r au i t -
qae regio vultu , ne confuíum fpedacaium, feqse ofíen 
^ fum vsHciu. Archo^r.brotus lateri p róximas erati cui 
j abf teáens toándaHit , ve adtBÍÍsís , qui ipe^ars cem-
| modé pofll^tyCaatsros fui reuerentia arceret. A t itít Ra-
d í roban t quaqiia r.ocere pium txiíUmans^ turbare trapu 
: dii mimara aggrcílus eft. quem is tanropere curabac^ Sz 
tanquam populi impctum non f e r e n í , prodidit foré*, 
T j 
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fubita mukicudtne ofetutis/yt ílKpatis coi poribus , nec 
ip'ele caperentiCumqneexcandefceret iMelcander,ta-
men acilentibns ncn audiebatar, doner ponulurn ipfa 
l ibértate irdtigittira fui puduit: Max in í l pópí^uani i n -
d í g n a t u í R e x per portam rol ío proxi.ínam vi íus eft íefe 
proripe-re. A tEary nsdes atrocia ingerebat paulatím fcu 
p ;n t ibns ;ArGhombrorecac i t é fibi p laudente ,qyód fer-
} recur R a d i r o b m e í eo tunuil tu adeci accenius, ve prole-
• ftisornainentisiaberet diripi machinas, quir pendebá t , 
| choream d^mílTur^i ab aere. 4 
I T á n d e m Eurymedís opera ¡iber a populo locus Me-
j leandrum cum Argen!derecepi t ,5¿ in exoidiura fcen^, 
quatuor Satyri aul^od igrefsijcüm breüirer & incondi-
tefal ta íTent^iurmodi Epigrammajtanquam argumen-
tum rpedaculi^adRegem atqueArgenid;m delatú mox 
íparferunt in populo.. 
• Qi^ dí hene Saturnafleterat Natura- fub VMot 
, Sfargltux infar tes¿xaBaque robora liJVzt 
; Itiplures heaHaffa Tdeos.Hirtc lúplter mjlat% 
; Germanos hmc Ir a teñe t .Q^fugnalquis arder} : 
\ Shfratres: cercare deceñSic regnapmntm ? 
; jihpotiks remcateferr.em^fceptrfím^efarefjti/ 
Reddlte.PriHatos mellor concordia imget,-
Sed facem Fortma dablty'enit illa j^ohoque , 
JtlnñHat^alternans dpíkiavefligia.mentc.j, 
Hticlnfjdereampimlt te luffi ter aulamy 
JEt t'ihi c&rftk& datregm^ridentlfer^vndái 
JPlutam tenihaSy^ opacumiMamhí orbem* , 
H i t ItgesfiacHete Beis^oefeedere w m i í u < 
Gaudet.Enytferuent htmiUmtáljtit; Veorum ¡ 
j igmim^wcertamfidibusrexere ckoreamy 
V i SfíferiyVi caruleo}qmflfce per vndas 
FinenaUnt)& que* nigris humus ahdldit vmhr'ts. 
Hos 
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fío s Inte/ nuil A tantarum A¿$auJ.ui rerHW 
Tluc venere De£> Stue UU ÍHC idafertunt 
Sjdera, fute aüos exercent lu'ihns Orbes, 
A t ttos Slcani&patfijm fuccecli te Njmpha, • 
Atque exiAtantum choream trnCcete Veorum. 
Pr&c'pie Sícalis tu Virgo debita fceptris, 
Ittme lóm Áe\'trarn^ed'é^fqusudcarm'inA fnífis 
Fac¡áateífealiqitídmúiHS ísue.Pr^ferat Ule 
Skanidtn coelo t^eque o Reg 'ma^Soron. 
Interim pra:Ia lencibus tubis,f!imma imitacione fuí-
garls per efridarum nubtum VOÍLÍminaibac. T u m ccch 
etligie^qua'n fummo cabalJCO admouerant ^ccepit rao-
l ier i /ení iaique delapía eft, & tria clauílra aperuu,in tjui 
b u s c r y a l i á i s (ic\\x per fuppoíkas faces micabant, au-
rumqae &; purpararn incendebantruO íulgore lu rnuin 
celhfu^Ti mediafcdebac lapiteria!!^ Nepcunum , & Piu 
tonem tVebanc.Circa illos , tanquarn uiiniftroruiii tur-
ba,mulci Cupidinesjquibas cincinni crines v breairque 
perfonaipendebatab humero arcus, & dextra vibrante, 
d L i o d i u e r f e e u í p j d i s ^ eíreótustelageftabant. H i c u m 
donainis fiabiít faku in pauimentum tapetibus ftraüim 
! deíat i /percurrerunt aream ralcaiione leuifsima.lnppiter 
interiin duceate modaiorum tetíore ad fratres aceceie-
, bat.Mox tauqnam non conueniret dií 'cepiacibus, fimuí 
¡ nutu falcuqae idon-s©ferebantur in -dmerfa . Cum hoc 
i i íeruin, tcr t ;oque fcciííent, í u b n o dea Fortuna compa-
ru i t ,giobo in{idens,quem etiain ad cantum rcouebat.Et 
regnoru tn in i lga ía^dequibus D i j certab '.nt , in . íucc in-
l da veít¿ occijlens,veníre illos i aGi t . i l l i fidibus pedes re 
¿gent ibas p irebant.Mmus ergOad íortern demríere.Vu-
|pitcr in t o Fortuna íinu falmen inuenit tr inilcum 'ex ati 
jro,tiidsnC3 n Neptunus Pkuoadeurpidem iarerorurn J 
JcOiuabiiic,SubiraaIia nubs;s)Ioiíi, tanquam RcgiSupe- • 
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rorüm.cminenr i rs i rnosácorum ccelcílium cíenexitjMar 
tem,Ap:)lljnem , Mercarium, Ñb^tié m o r a ^ e r u e b á t m 
medio difparibüs fíjctibas rnare , quoci de muíco , & 
conchis ícppli lLim h a b e b á t ; vnde P r o t c u s » T r i c o n , de 
Gtaucus ad ftiiim Neptnniim defilueie | ccetu intcfim 
tiíufico itarremulas, & patulas vaces adíMjbernante, 
vt ad nmrmar péístgt q udam imicatio«e de icen ierent, 
VixNeptunus ilíos aorioueratjcirm alb ah* parce-obícu 
ra amc3enitas(nam referebat E'yfios campos ) Minoera, 
iEacu n , Rhadamanthum ,nouíE Itici attonitos dedíc. 
Quorum adtnonitu opulent i ísimus PIuto , non d í u d u s 
fui itnperij vires deípexit . Veflibns ece'eílibus Di j í ex 
purpur i jMint imiscarruleaera t :& ínferosferrugo vene 
rabil ihorrore incinxerat.Suus prqterea cuique omatus, 
.Radij circum Apoü inem micabanfMars in purpura in 
t exue ra tbá l í i i f nag ines^ í e r rum hibsbat in manu. P i -
íeLi>,& !^ar in ta l is ,de ' ígnabant M^rcuríum ; caduceuf-
q u e ^ f j p o r i s pocens virga.At T r i t ó n büecinara to r t i 
leinlaterrrufpenderatj Frote o dúplex, &dirsimilts vuí 
tiis,arguebat rnutatíonis isgenium ; Glauculqus tafcni 
barbam promiferat^jn qualieum effícax graben prope 
Anthedonem deprehendit. Mmos in palla numerabñt 
centu^n vrbes .Veñem jEJciquercus impícbatjatqueFor 
mieíEjbíE iam vultibush^unanis ered:r;als^ nondunn cru 
ra pofuerant.RHadamanchus fuaí Lyciíe Chimarram v i -
uiscoloribu-^ g í r eba t exprcí lam^vtqueprobaretfe mon 
ftris & vitijs iracuni,eatn Bellerophon Pegafo a Mine i -
ua dorni íoinfldens dcbellabat-. 
Tn hoeq-iifqu^ amiftn comienientibus moá i s falta-
u i t , D^jquidetii cceleílea inla' uis;Proceres marispau-
1» agre^uis pro.nouebanrur,?: deicendentem ab ingui 
«c piícem inteidam cólí igebant , rorfuffiié iubebant 
i a í o ' o pi lpi tare ad n ú m e r o s . A r Vnibraruftí N u m i n i -
bus 
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I bus vteflígia era n i non abhorrehtia a í ront íum ragis Bn-
j ter ítráígnancíurti-cfe iratarum fkíérás Tpecies tamen í.il-
Itabant T a n dil 'pirdjueríifsiinorutn Deorutn di íc ip l í -
j na,eod¿*n aiiíSces concén tu regebarur. Muncfecerne-
| b.uir agminajniTnc m 'xmra l&í l l a vaiianrejimp'icaSan 
| tu r ; S arpe i a O ; be m fbx i , Cx pe areanv redo cu ríu fe-
! cantes . í '^aacchoream man-tbü- nex-anrarpicereí, nanc 
• f j los, áaó-c in p ir i a díftinétos tottus corpo- is feílínan-
j t e o b f e q í i i o a d ' ñ i i i m prígfcriptum-ratifari. Tancbrnc6"- í 
j fu 'upto fcheini'.e Ojnni,Radirobmes-qnerr> íouisregc7 1 
i bateffígies^ad Arg^níd-cm ves-it. II!a íeonnra inuf ían- ' | 
í te ra vsnufla maieílate íe intiil;it in choreaui .Cá-.n dein-'j 
i de príccipiiíE MatronaTum virginuaiqiie íal' amílent , | 
i duodecmi D i j nouo tripudia epilogum déáere P©{í h'Jc-i 
labfce lunt indiuerfa FerebitUFin ccekim lupiier , ñ i d i . 
j h m Neptunu* fe ¿bdidírJPIaco in carapos retro no p 1 
uÍ3s,facíbusviarn tnonurant ibin, defcendit.Sttriul Frs, [ 
tsaaifiímá-s iraber tota aula confpergebat mirantes', o 
daratis vn liquefuccis per nubiu;H,q.ute illJc jreiidcbat 
v,e! !era fea¿Ira-manan 11ba5.. 
| Eaudauere pleriqae iRgennmr reg i^ , Se fomptuofíc 
¡ v o ' n p t a r í s ; attoflebint a l i jRa iirobants opes, ali] co-
raicatera*Ar ille auidicale fligttij, quod p a r a b a í q u i c d s 
, impatien^, tnalaexada noóbe , íub aurouam ad porturn 
defeendit, infpexitque triremem , cutús in alcura pro-
uehendr ^peciejRegem atqiie Argenidem trahebat ad 
, litrus fiide in eara aren^ partemdiuertit^quaregm pran 
dtipn ipfo iubente parabarur. Ingenria tentoria itmxe-
rahtjdéfafsisft ipiubus víacuí i fquefirmata;&nexil i ílra 
m e u o opertufnrabaliimlatebat. Aadiderant cultus a-
grefte^^caefísatboruTn rara ts^ ederapercoronas, nortJc 
que A-gcnidis, & varía hominurn férarumque firáriía^ 
ehra,induete vtrumquetricl ini j latus, Supraqueledulu 
ex 
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rerebat. I 
O Oea^cu'prime cefslffetfydere forntji , 
EtVtnftssJr comux nonindilata TonamíS', 
Qu*que fu.-t ramis galeam vef l ^ t ol'ma, 
Haspmlhn dtgri&re domGS.hgc frondea miti i < 
Sjlmnmftmt.-Uchrd fuU Slc Ve lUyo^uam 
Koit inauratos fraterno lumlne currus, 
Moxuemorum fecreta prt't, Slc Marte fer aña 
Fallas yvhi emerhaTncafiiS vocat hofíla mevfs-, 
V'ifs'm^latfMUisntmenDea fiqueprecaml 
A d á i t ^ arcarás cumnlat conhmu donis. 
A7 ympha, venls(iU¡ieúfquc tul d e l l i tore per t i 
Vre Deos.Piaddis medu rn te tollrtak vr.dls 
CrrulsHsgenUor-Mox & fifptria Ufas 
Dacet^ii*ingentem foterit comemnere Tethjm. 
Meleancíer tilo rnane^pofíeaquám Di)sfcC¡í,clgIe^os 
ciuitacuin a d u q ^ a n s ^ i a i U ü m tjs inílulij í letortend Ciíi-
giqae in foro , & peroDpidadimitt i p r scep í t eaedida, 
qux Cleobulusdefcripreratj Curan) qaoqne de hcibus, 
qnxconfcf t i íncafbgar i non pocerant, tibí príccipuam 
& íua & 
diei I '2 i i í i a fe ruens ,eunresadRadi robanís ien tor ia prin 
cipes ingeníeaccíamacione kquut t i se í l ; . Radirobaru s 
Venientem Argenidem tanquam cer t i ls i f í iamptsdam 
áfpiciení^aliaqüequám credebatur laticia exviltans,Ion 
gun.prand' j ordinem 6| irefifirsiniacomitaceexplicuic. 
Qaatuoradno^cra h o r x r e ñ a b m r . c u m rcitiotisepulis 
furgóntad.nauis fpe^.ieukiai. T u k s pafsi'nj ac tympa-
haexaudiebantiir in !itcor3,Sc in t r ium malorú vercci-
bus ex verílcolore carbafo tíEni^ pendebanc, ómnibus 
Veniis camrnoda leu í t a te obnoxix . Tabulavwm r.auiis, 
&'m!linbusp!emim:ac íí t r inmrho,ve l nroeíio (ubuehe 
retur. 
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r«rur .Po;HiIüm non opieVat arenaron fcaphar, diucr 
, fiísimo clamore fre!iJemem,cjUocies p rocederéopus ta-
| b . i ' m )F)uerjnt. 
| Ex co n p o i K o fajara-vt tardifsime naui«: port t íc .Tii t 
j tereiUr.Sed aAhucRadirnbines tenebn Meleandrum, 
• expeCatióne ignium^q-iós non p roc i l a lirrore prom v¿-
tebat tribus i n {<:aphis,toíaque c i n u m vnda.-R.ecens in~ 
nentum quia n o n d ' i m cmanuuerat ad muiros, trahebac 
fui nouuateaudientes í n b a n c e r g o ípem ipfeteducic in 
t e n t o r i u m í l i u i T i Mcicadrurnparque Argenidem,& q u i d 
í'ifurtíint^pluribii': docét ipi íc ium in aquis ípecies prop 
Miras:defaucibui fi rmmam ,quarn dsmií la in a q ü a m ca-
oitanonobruerenr ObíeíTishirce pifeibus fcaphas iri 
HroretiuiTi ab igneis rimulachris,qiiGriim conti nunqua 
ícruid us arderent cpsam fub vnda. H ¿ c narranrem in -
:erdum vicini facinoris cura trabebat, relidoque Msi -a 
• i ro , V1 r t: gan c m carteros e x con (c ijs ra on eb at, n e a a r 
Íegni,aiitprírcí;pici opera fuá ai fpefn fí-uftraremur.Cen 
lar» lampadese^ant.ioto tentoriodifp'ofirxexquo'Re-. 
| .-^ es rpeftauni eonfederant. Has íínuií figno datoextin* 
tuiconaenerat (namex pauciísimis pendebant funaíi-
His )&Ar^en idcm atqueRes;cm c o m p i , deferríque in 
fcapha n Proceres Sardlac milites, quaraquam pkran-
que ignari coníilij ícnfim acci l i i lbc crant & fwCreto iuf 
í\ obire qi}ic()i i id Virttganes maadauiíFet. lile quamqna 
inuitus cum duobus confeijs purpuracís creditum fibi 
feelus curabat.. , 
1 T irn propinquo exirío pené fidem •fuperat; cripí po-
tuiíTe Sic i l i l .Sedfepédiuini tat i s opeia hxefuntjVtfu-
rias in ipfo iam íucceíTu fecuras fubica yldo excipiat: ne 
reí vnqaam improbis t imor , v e l fpesabfit caiamitofíE 
virtun . Forte ArchómbrotuSjGÜm esteri trireniem in 
vndas cantara contemplarentur, hoc fpedacalum non 
digna-. 
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<l:gnatiis,k&ud proei i l ípa t iabatur in arena. Erac Sardo 
r u m Iingua: non cxpe r s .quamqium in eum diera d i f s i -
nsulauerat.Miles quídam ex ratelíitibus Radirofeaais, a 
Vi r t igans iecensdígre í iüs ,obuiun3 centabernafem en 
yidi í íe tSna ¿nnis vagari in I i t tore:An tibí íbli jcomnai-
ííco^pquitjiicetjíineían-cea g1a¿!iQq¡!e í i o d i e cenfpici? 
Cumqu© ille negaret/e vílum de arrais pr^cepttim acce 
pif íe jam^ooecurrencibys aUjsmiñí n i h i l d e i n d e í e q i m 
i t i r tmt ,qí in¿ A rckora'orotus espere poííet. Sed miracus, 
I qaiti ©pasjWs Sardos k i pace & ínter conuiuia armari, 
j t anqaam ob ambulans rpecülatus efí otmium:habiiomj 
j necquemqüa-rn i n ij? inue»it exermem, H i praeter g k -
d i a m fiañaír,iili jacula habebant,níu{ti p i l i s í t a l i c i so -
j Rerabanmr.Paucis tam.ei?, Se tanquam ex Regia: cuflo-
; dia:f ta t íone,aetgalea erat,a&t clyp**»sjnenimioíippara | 
i.tu predereirtarinfid-iíB.SufpeSahasc eraat & íonnidolto j 
iía A r c h o b r é t a iarn í p o n t é l S a r d i s a ü e r f b . N e c í i nenu - ! 
f s i n e f u i t ^ u o d graii i^sqtíam p r o tantil lo indicioexpa i 
l i i t . N a m liscc arma apud iacuriofum a l iquem, f^iíitaris 
c o n r i í c t i i d o exci? íauiííet. A i i ríe íeü quia amabat A rgc-
n i d e i n / e n q u o d optsbai R ídiroban-eni peccalTe ^ H e i | 
raiki^inquit', A n to i ies repudia tuyamatór virr>parat ? Se ' 
i MelcandiÁum.auehere.cegítant, ícilicet Arscnidc fí&m • 
I can ten t i íNa t t t cor tanto ambitu ad maris ttttus deduS í 
i fa i i t ?Cur hic no^em rosanr&r e«pejftat-e< S u b i r é borro \ 
íreconctiílfcí5,apti0r3 coniurationis-indicia capturuni fe \. 
[non p m u i t . q u á m ex V'rtiganesfratre.Morbo pene con ' 
1 fc^us'dies iám-'cornÍ>1 Ufculos-i.ic.cbat.."Nec veníirmi.lee-
|rat ,{I quid Sardi KiOiTebantur5}iiinc in ©ppidoreliSi .m^ 
& I n c a pt iú i caté rii ptbd rt lísn-efTe. S u i aas crgs.E pe i r £1 e 
confeendit; cumque obiret "Palatiij narrem dt-ftinacam 
'íOÍ^i¿ibus,comn^0cum Radirobanis libertam' afp xi t , 
qtn curbicull regvj cuño^ian^l» .bebar .Libaí bañesappe í ; 
lítbat^' 
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[ la- j j tur .H-inc er^o difceíTaru-n, & cLiuibus aftiurn i un í 
! gentem,fiibitoconfiho A^rchoarocus interpelíac Cupe-
• re íequidá mallo GHbicüloXi bberto vacaret, infpicere. ¡j 
i UU'tk ArchSbroti dignicase reueritus , dt qnodde {»a- i 
t roni íceleie nihi l fciebat^on dubirauic reíerare cubicu ! 
lum.Meminerar Archombrorus^cú bis Mvlcandrum ad ! 
Radirobanem comitarerur^vidí fe fe n e n l o n g é á pului • 
no íupra admotam menfam, pulcñerr i tm operis iheca, ¡ 
ex ebeno variatam S:cborc,verrricu1ati qnoque argén t i • 
lammis,in articuÍH & oríscíElatarn . l ibe preeiolí ísima i 
gemmarum aud!erat ?econdi, &quicqn id litterarutn tu 
t ior i fecreto ind'gtbat. Ergo^tanquam aliud rígens,eon 
reraplatur vacuam rnefans^fruílraque toto Gubiculo ocu 
thecanrvveíHgat.Quod nc faceré videretur/aci l i co-
Hiento iibcrtum deludit.Geminaa^Aaulanimtabula pen 
'debatjVtraqueRadirobani eximia. ín vna, Rad í roban í s 
patrt aqui!avranquam de íyJe r ibuskbenSjCorona n rpo j 
nebat.Alia Apollir i iserat liquefcentem iam MaVfyram i 
v!circenrís.íriijs,ac fi veniffet in ípef turus , auidé hftWÚ \ 
N a n & C-QIÍMX i l l ic eratjnec quícquam ex penu, aut rpe' 
cie ,prís isr theeam5cubicu1ura amiferat. 
ígicur augurio anin,ii,& turpieione crercente, Areho-
brotus Libaehanem rebqui t ,& ad Virtiganerri tendens, 
non habuirquiaperiret , vrratfs exfobtudine c o n ñ á r e t , 
«g-rumipSu-s í ra t rem abeíTe.Et hunequidem,, tanquam 
confuleatibus medicis petere ex raíl ia^atione rcme-
diuní jpr imo mane ad ñaues le¿tica detulerant . T i m u i t 
Archombrot:us,He religiofé omnia explorahrcm nox & 
iníí J í ^ praruerterent.Duos itaqireCenturiones vocat ex 
ijs^ qui in^pr^fidio arch erat ( nam c?cterorum fparr«s 
railites,quíE tam /ubíró difigeetiacollegiflet?) flmulaf-
que áMeleandro miíTum ; Ite^ inquinad milíie.s veftros: 
eotfeflimq.,nee turaultuarie tamen,cos ad httus educite. 
Maní-
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Manipulaciní dimiísi conuenVant propé fentorium Ra-! 
dirobanis^Eníís i js ;&h;if tarutfecerint , nellgrauius ar-: 
raati conipiciantur , fermonibus materíam prarbeanr.j 
Prior adero in arena,& obiter quiccjuid Rex iuíTenr, ad 
vosferam . Ite veto , di l igentes opsramiRegt prx-1 
,ÍÍa£e. , . . — ' • 
"Mis oeyusjid hv^A-'digrefsi-s,Tcdibat:ad Httas A r c k o -
b r o t u s ^ u t n non^procul ten-torio'.Radirobanis-m^Eury--
•nicáem^mdditi^iHcu^etuxbatOjLQuam-vereorjaíCyne 
j in Lycogenera a i ium^os íbc t i inaxe tufe r i t . T u m & r i -
^ ¿ t i m . e n u m e r a t oos i ia tMiontemdic tayi» <px inciderat-
preciDÍifsimaabueftaex priuatdRadif pbanis inftrunie -
tO;ykt iganis fratremjquimquam argrtim^biiírejneTrii-
.njem Sardorura cénfpici í i nea rmi s . Ñeque Eurymedes 
cu m. o m n i a p r oí oq u i p aíTu s^ g a u d ere fe; r e l u l i R, q nb d A r, 
c l ipmbrQti iR.eadeipíerura fentiret í a m d i u fe illa -fufpi-
cione prehenfura ,perGii i rutnqueadconípcdum Sardo-
ruit) v qui per cuneos non fine confilib cirea temor iuEn 
e r r a b a n t . P o fi: h ^  c v e r 6 ,q u ce A r c b o m b r o l u § d e t a l e r a t , 
nihilfediibitaredcfcelere . Quis iíle Pinthous nobis? 
.aut quishuic Thefeusrapiendi nuptias fecit audaciam? 
;5ed arte vtendüi-M-efl, vt fe .cripi pa t ia tur Mcleander ab 
i a c p e í t e . Adeo catíet Radirobanen-; o fenderé , ve vilis: 
i l t fibiiVade p i i o r , A rcharabrore-. Gúm iUyn) moueris 
.magnitudine perieuíi9aderoñrenu.e)indiciuqiie 3 & ter-
rores gemin abo Mili tesinterim qui próxima nodeexcu 
b i tu r i fun í ,non hincproci r l in procm-.da . o n í l i t u s . For 
.té íuít vt cura Archombrorus peaténát ad Reges. Arge-
i i i d i loqiieretLirRjdiróha-nes,vacaretqi?e Melcáderj A d 
q -em ilie áesti-ifsérV'id.tÜm\im].uitvfing&vRex, di íparem j 
rebus qiias a í í í r o . í c i i i e e t n e i Ib. quite- circunfíanc p a r r i - j 
£ i d x fentiantte raoneri Cffteruiri omnis harepon-ipa t i | 
bi,tanqq.am v id i in re^ rna tae f l .qnem v n á c u f r filia ape-j 
rehe, 
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• here.Rouirob.ini conftitutnm intelligo.; Eo coiil io pro 
miíía ípeólacula trahit in ferum^lonecvefpcra fe cumuli 
i tui f iutoqüe aprauent.Cum referrct imeam rem argun:e' 
| ta^ruperuenit Euiy,fnedes-, adcóque eompíeuir formidi-
| ne R'egera^clahantibusarcicnlis in cernís ,11 ios rogare!:, j 
! aclramftibitum malum quidxoníil i) h¿berent . Confta-? 
I batniHil áliudínpereíl;¿,quám aut ftatirn fugerc nodum ' 
i maturas iafidms , a,ut fe i l l ic íubfídío arrnatornm tueri. 
Sed aran-nn ponor fuga.erat.Neque emm tot 'fiibiro mi 
Itces cogi fírie profefsione/ufpicíonispoterari t jvt magis 
incinere iniuria-m timendo videféntur ., quam-rfin^elíe-
1 e. Qtifd prxterea in perieníum mitterctur Meleander, 
quid Argenis?cüra pra:fertim ftigitij Teriesatque motus 
adhñc lateretj&SardiÉbrtaíTe aliqua folcr t ianodurnum 
facinusita ordinauií íent^vt non poffet tumultuario a v 
taminerefel ' i .P íácidé . inqui t Re^fSc tanquam o b á m b u 
lansrentonodigrediar: Sequi Radirobanem hortabor, 
íi 'Tulque A-rgenidem;quam tu ín vía, Eürymedes , mo-
ne,vt cum inter noftros f i ienmu5,acrém morbüm fubi* 
tó.f ingar.Hvcuíabíi íseri tdifcedentisoccaílo, & 2:grani 
tanquam foIidtus comitaBbr.Subharcr verba in R á d i r o 
bánem ¡& A rgenidem jn fpex i t ,&, O p t i raam vefperam 
perdimus,.iit,Irefatius ad liberum coelum,& iam íb léd i 
miílV) ijntepeícentem-.Satdein'dcrcum fpeclíaciilu mcx e-
d e tur ifth i c c eíTab i m us. S i mu 1 Hí s, t e t or i j fore s pe teb a tj 
omneíque fequeBántur.ín hac turba Meleander Radiro 
b.mi Icrqui corp!t,vt eo remoroíá'cilius Eürymedes V i r * 
gfhi inímuaret , quod ipfe mandáuera t .E t illa re'pentinis 
cogirariombUsfioncuíTa.quamquam nemoaperuerat pa 
terni-confiliicaufamfnarn dicenteín Earymedem turba 
uit adueniens Virtiganes)tamen hau-d multum á vero t i 
midi ís imacogicat ione errauic. . 
Iriterim Afchombrotus,in quemque familíariutn Re 
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g i so f í enJe ra tvhc r t aba tu rnonc le í l i t ue reDomin i laíus. 
lan-quc trnlitum decuriíe'ab i p í o atque Eurymede acci-
t íe jpar í ím i n r a m p i s e r a n t ^ í m Argenis ex prxícxiyto 
eadentem íponte vulturn colligit manu ; feqiie ad Sele-
niíTam excipiens,voce de i/iíT-uPcísirr é mihi , inqui tvcf l , 
tDater.Siíli tque i l l ico graGiim.Radirobanes f i i b i o cafa 
c o n t e r n t u S j i n remediaaqua-m^ierum^odores,Bigira-
| tion? n o n pe r fun^o r i apopo íc i t Starim circa iacentem 
cre-.nt i m m o d i c é c o n c u r r e i u i u m g l o b u s Et Meleancícr 
qui pauUfper prícceííerat, intcr fiáos rencresrcgrcíTas 
eft. A t Argems^Ec^uis le6;icarios prouücatPait . Nec de 
rnoiborogataquicquamcertireFerebat, niíi Hnquente 
-CGrde,hebercereociiíos,&caput errare. Ac Rad^roba-
nesnihil opas ledica proclamabat • celenüs herni yelo 
in vicinum poí íe tentofuím re^erri.Sei cauCatos Mt lea-
der c - o m m 0 t l i u s o p p i d u m e í T e , í e u medicina:, leu quieti; 
| ü m u l vigebat,qui ad le^icam decurrerer!t,firnu'] grafías 
i Rad i rouan í agtíbat,tanquaíT> hamanitate nimia íeíc O-
I ncranci abenis d o í o r i b is.ifque iam non de A rgenide Ja 
tum,fedde lu i íccleiísíucceíTb í o l ü c i M i s r i e g a b a t r s p a f 
i íu rum ve miile cotos( totenirnaiá E ^ e i r i l e n aberam^ ia 
J daretur virgo insul ida ,^ in hoe p r i m o n o r b í Ímpetu, 
• nec fortaíTe duraíuro,meliu.3Ín p róx imo té tor io aeqaie 
Cuna. 
H ^ c a i k u c o m n i a vshití mutas ncccfsitudinis ch.arl 
Cate t a c a b a n t « r v m m Virt>gan«s Radirobrincmda n 
inonaitjnon fíe ia i ü a m dierníicam eíTe cotifiiij íbiforru 
nam7vt rediré non poíTct fpc ra ra íoc l i c l r a s . Pacereuir a-
bire Argenidsm., & iofe-cum-ea peíoret Epei r f i€n}di la-
cop^erntíTírurB ignu j n rpsSt.irulo, d o ñ e e conualmlTet 
ipCiyPÁi&^i ? ;te'-ata U r.pljcicace rapis-ndana ad Uttm re 
duxiffec.Cocperatrerfaadsre; C u m Radtrobapismedí-
cus,qijcm aliqui iccernca p^ocurPeíaat¿^enit. Ispollicc 
virgirn's 
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viVgín i spropea iodurn . rcp i ignan t i s t í r .u tO/hOíaus p*^ 
tgrea ocu í i s /p i r and ique mcrur.aj.mirari prirnam cocp.it, 
rooxque negare vl luni ísbí íEgritudijás vcftigiura lique-
re.Ergoad Melcandrum conuer íus , bona fide rogabat, 
vt poneret metusrLeinfeimum c í í e q u o d c a n q u e Argeni 
dem turbau.erat.Sed Radrrobanes aírocipsrcDÍÍus con-
ieáuraj t i inc de ñ i q u e íeníicinualeiudine:n íamulari in fa ; 
prstextum.Miratusqais Cuas deprehediíTet infidias, | 
quis ad Mcleandrum detuliíTec, Tenfim ferebatur in ra-
b i e n i ) & admoliendam vinqfero£Í ter in tentus ,qu^rebat 
ocults íuos ,dext ra inquefereSatad capulu ; cüm Sardos 
pauciores qn im Si culos circa íe videt; V t ñ e q u e íí v i r i -
buselTetag6dum,fat ispoíre t v idor iam íperare. Interina i 
aderat^&medicus Meleandri ,qu iab Euryraede m o n i - j 
tU5,qiiid deberet firEulare,longé aliáqiiam quje Radiro--• 
b m l s íeruus^de Argenidis va leUKÜne d ix i t ;grauem, & ¡ 
fonticum morbum eñe: propeJ arent deferre ad regíam; 
qu i cqu id .mora reR tü r>noce re Argenidi . I t a í o q u e n t e m I 
p r io r medicus iargio adortus eft,non paíTus íua¿n a r t em! 
eontemni:Ecquod e n i m maU ind ic iHrn videret íquid val 
tus?quid label lonmicolorrnuni í u d o r i n frígida fronte? 
n u m afs diírentiret arteria ? Ñ e q u e minus peruieaciter 
Siculusfuas partes implebatsprorfusegregio d e í n e e t t í - | 
fudine m e d i c i n a f p e á a e u l o j í i t u m u l t u s ^ r e i q u s age-
barur a íagn icudo ,hu ie voluptaei locum fee i f íe t . 
Dura hicollatis verbis ce r t an t^ed íca r i j f t iDlimé A r -
gén id e:n toíí u nt j f i cRadkobanéS n-ps rédicuram v i t i rao 
eonatu proíequucasjnon tibí teroperauit. ín ieei t ledtese 
manum, Amanere Argenidero ia¿n plurquamprecaba-
tur . Iurgiu queque ínter Sardo.i S ículpfqut procefíerat; 
í ba tque Arch5brotus, ledicafub Radirobaae labóra te 
v i explícaturus Sed Meleander ííí o b t u l i t . Li tet Sicüía 
i lhusdiei f o i l u n » . Quantum pra^clari íangaims fuí .m 
V iba* 
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ibat íeditio! Op.-ix .'abesa'no. heie Si t i i iam . <& q ia,n-
quara abfentem con 1;rom are Poliart h? m . Sed mino-
nbtis fatísminiftrauit Myleandri prudencia . Adhuc ü -
bi tanquam hcyfpiti loqnentem violare enibuitSardo-
rumRexjSi: vtrunqUAfinito tumultu, d¡greffaque Arge-
uide , ipfe queque Meleander led íca íubUmís , &. 
agmine fuoíum Vallatus in oppidum 
fe recepit. 
t 
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E M O ínter in i Sardomm. audebat 
g R . id i robñiu íoqui . Farebatyiolentus-
| & difcorde t u r r í u I t u < r á p t u i & m m u m 
^ ípargebat in diuería NuDeputiore^Biic 
b e h é procefssí í f^imii ial V/t d-iwpcíleí 
ía cuni 'Meleandm Argenis i ivíentorió 
harfiíTct'Gcniufne deindev an níortal i ' prodidií íet coní i l 
liarSubeundum erg©dedeGUS,nulla niereedejnulüs fce-
•&OVÍZ lau.de,non ta í iu im vt hofti,<ed pr^doni abeuntí.u. 
Sub frendens,toro litroreierebafar.adeo i.nurií.i.,ad;cíB. 
í.era fen(u,vt nec ruere np^em íen t i rc t^ Auíus randem 
Virtiganes accedere:Et quidem, qup ab infanoaudire-
V 2 tur 
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tur j A i ^ u u ^ p n f n u m eoídem aíFedus firnulamc. Cura 
! que ímc arte locum rnonendif ibiaperuiíTet , lani noxeft,! 
i nqu i t ,& hic tamen (ó Rex) moraris fortitudlne tua n i 
mis fcurus .Ci reumf lá temul t i jnec opuseft omnes feíre 
q u o í n ílatu ílt animus tuus. Quo autem lucced-ere no 
de hac par ' as íVoeac inoppidu Meíeader .vSedquisputet 
te fecuré eu 1II0 reconciliare gra t íapoíTeíChar iores t íbi 
fu mus, qu am vt n os eon fie í as t a t i t u i per i cu 1 i xn etu. C1 af 
í js tuate meliusexcipiet . Abominare hane terram,tot 
curarum t i b i cauíam, V b i eumpaucis í e c r e t u s i n p r s t o 
ría nauieris^íiberiüsirafceris^ & q u o d i n rem videbitur 
eíre^oftitués.Radíróbaneis tanquám Vii ' t lganc%6audif 
fet vultu i m n i p t o ^ r a e n adprxparatam íeapharafe con 
tulitjíiue magní tudine ira:, fiue coníil io v;ocein prendes; 
doñee in regiam trireaiem deía tus e ñ . 
A í l v b i cuni Proeerura non anmplitis tribus in pra:to-
rio puppi próximo reíeditjeuoluitqne caügíne multa íi-
mul & confuía animo tngerentem j prínrura Argenidis 
imaginem,quam geñabat genamis incluíam, de eolio d i 
ripiíit J í á ' o d i o Se iracundia?,esetera: cupiditates ia ceííe 
-rantyOfeindc fublaco ad Virtigane vu l tu ; Facia^nquit, 
vt h i ed ie s t r i f l io rMeleandroquám mihi i l luser i t .Pe i í i s 
ab fuá -Argenide qul. a me diilertet. Occupabo Funaru 
oíficiiirSéní q u i e t e , & puel]íí; íamam cripiam . S/edabo 
deindéocio íus fios l t tóos / ruarque hoí l ium ma í i s ; anc íi 
in rem meam commodumeritjbelloquoqne eumulabo. 
| Ocyas ccram ftylumqae porrigite. Ñ e q u e mora , literas 
Tuamanu in hunc m o d ü m e x o r í u s eft. R^dirobanes Mej 
leandro.Nefciebam cum i R Í m i c o s tu os fuftuli^e amicis 
a j e» eííe indignum.Veniam ab S i í u l i s exo ro % quos ab 
tua íécedentes ty rannide .a rmís r re i s demui , tedd dK.ue 
fsuítiar tuar .CíBtem fi'mcleftu t i b i erat,qubt?d?>n-e v i - [ 
derecuius manu & opibus Rex es:at k i m a n i : d imi r t i ^ 
pote-
goteraínJ.í |uám íub íníldisiorisj iuiiüia . Cu i enim non 
cooftare voluifti^re graui.ter á me metuére , c u í n modó 
rúa Argenis m o i b u t i i i inxi t , ceque ipí'e ex Eentorio meo 
turbaíé proripÉiftiin oppidum ? k a o í f^n f ion i s fpecic 
delere íperauiíU qutcquidmihi dcbebas. Sed nemini po 
t i f S i m p ü n e r e . C u r ceenim violan voluerim;quine viola 
rcris vitatn meam obtuh in difcrimen? A t fi!i$ tux n u p 
tias cocupiui rcilicet,& cíí áffiuitate no probares,hanc 
pr^da ñ a t u i o c e u p a r e . N e t i b i a m p b ü s t a n i í i placeas Ar | 
genide tua.Nefcicre'gius Sardinis íanguis v l lu tha lamí j 
probríí pati.QuOoculo cerneré.ruper iimiria c a í l i í s i r a ^ ! 
doraus atcoíli, non ca!n;o,na illa fimpliei vita digna. n5 
cíeceris virgini£atisin{ignibus,denique nefeio cuiuspo 
Iiarchi contubernio aíTuetam? Qu id te inexpelUta vox . 
fsr i t j& in pudendas rei nuntio amittis fpiriiu?Itaeft,Mc i 
leader.N-imis eautus in amicos,difce nune quostimerc 
I debueris.llla qua Pallacie putafh Theocrine, íuíe dom9 
cotamínair ix fiiit.;Ac vi fimpliciiis dicara,fub eonomi-
j n e P o 1 i ar c hu s t ib i i 1 í u ü t. A rgen 1 de fraude m i u u a n t e i n 
j Gvneceum pro vrrgine,mox in reraplis pro Palíade eíl 
! admíflíis. A n integrara exiftiines, qua» eorrepta amore 
ladolcrcentis^celauit témeratorem arcis qua mulieribus 
fj racr4ueras?quaí cum amatorediutiiis fuit? qua: d e n í q u ? 
I patveni deeepit?Omitieigitur rurpicio.ncm,mearorte 8c 
! aniíno i nJ ignaro jqua í i ,b i s a medeprehersíls, i l í iusnup 
tias espetierim in qua nihil íyacerum eft. M i h i qaidem 
cu ad vos a o p a í i , adhuc ex bac laíciuia ignocam phcuif 
I fe. confiteor.Sed D i j Sardi.niatuu.emt: quód cum poíTes 
i hancpetent i .pukí íT-ecanei l ia reneglexens .vVbia i i té -de , 
| íeercta turpitudine refeiui, adhuc.faftidtum meumhma j 
latioi^e amandi fie rex i ..v t c ote n t u s 1 iM • eay e-r e. m erét c 1 
nonla;deren-¡. Habe t ibí fiíiamtua.Habe & regmi meo 
aaxilio refliiuEum..Sed ne íngrat i rudini víquequaqa¿r& i 
p ¡c- 1 i 
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prarmíura 5aut íacibtaterís meara traducas:nolo Sardini^ 
^rariíí poenas veftrorufuroru luercJahoc nimis, fjtiod 
fangüinem mulcorura excneiscanfunipljíTi. Nam íileo 
nieos íabores ,quos vtique non vedo. A t fumptuiim par 
rern recíde,qüibüstotis tefungi oportebat. Eos enit» v t 
viuerés^egnarerque/eci inelaíTe, niüiíümqtae ftipédljs. 
Trecenirs talentisrem patiar sílírnavi . Q u a n t ó p l u r a 
pro te impendei-ím,espubíicís meo'rum Q o ^ í l o r u m ra 
tionibusflicilércias-Sedcantilluin hocrepone,ni í i ítia-
uisextorqiicri.Hcfpicinni renunciareeflretrixpeifiyüm, 
eumprioridipfufpi í la t loneiniuria:Feeeris .Ex histame 
qiiíedetuli cognofces fidecn 'mcam,Tc chini niíí coá¿tirs 
miferum éfíe non v o í u i , & q u a m diuti ís ime paffusfúni, 
ve Argén ídem amares. 
H.TC vt ícripíi t^cdgitaí i fceíerisinduílria fuperbus, 
vocat Tuorum íidifsimos^oflenditque epiftolafti in álíic-
na:sgritudinis.rpepropemoiura fuá: oblitus-Horr'uere 
feilicet adfcelerisnouitatenv,Seclcrudeiirsirno ferüitu-
nsgenere , quod intrafe abominabantur palam laudan } 
ban t .Qua í r eba tu rdc indequ i s í i t temsad MeleahdrtitÁ j 
rrec.Nam intuta videbatur,& capitafisaudacia.Sed! 
Radirobancs in fuos queque fa:uus;Nerciat prieto, i n -
msvQuódf i i l í t tMeleander raufóab!t,at raíhitánii erit 
h a n e n o a a n í querendiiurgandique maíeriam vil ' i ían-
güíne comparauiíTe.ígitur c i imál íqaandiü í n t e r fe con 
tul i í rent ,qaidamiles ,díu aníé V i n í g a m iuui íus^adhoc 
deftinaturofficiu^ip-fó Virt:g.ine koremérn comnvenda 
te. Et ílfé maligno inirniei íuíFragio b e a t ú S ^ t credebat, 
infuíifque praetonis ornatiis,primo mane ad por turne-
xigua lintre deaeduseft.Starirnrelatum eÜ Mefeancfroj 
nuncíum á R a d i r o b a n e adeíTc, Tlleanimo ^ ger , & de 
bofpit isdiísidio ío l ie i tus , tune fo r ie íüorum chariísi-
'í 1 mes 
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mosscciuerat. Pr^ter manuntudinem in i l ' o pene a4'| 
viciuni prol m,henefie i u-n a 'Radirobane acccpruml 
effecerat, vt i l i i pauló raagisquam fibí fauerct . Incen í í j 
tíft ( m q u k ) vífum.nocere voluerir - certam a ü t c m , n o s | 
ab i!lo uriquam iníidiatore-refugiffe. Conc i í i andus ve- \ 
cu»Tqueeft;. Éc. fi carera abefftntjtiinsnda cene fama. 
Ñ u n q u a a i videbi t i r r iuí lé expu'íius.q'iem n-eceíiarijste 
ponbns tanquanr Deoruni inimus íuíceperam-us . Poft 
hxc verbaalcuGlent iufu i t íNapler i fque in i iu tmda h$c 
erat McleaBdrifoiicitudo. I n t ^ í c x i e ' o s ArcMhxotus^ 
arque Euryíaedes,perfbingi ib ratj,quia Regí authores 
fueiantjVtá Radirobanexaucret,haL]d obrciireaudebát 
indignari Adeo vt iinpetiás inuenílis in have verba A r -
ebóbro t a abrtnlerit, Sentio,^ Rex,nie íimul 8c Radi io-
barié no poííe ex cu fari. S i t e ad in iu ílas i ni tn i cki asco pu 
í i ,qúid oaciaris noxaí aredeberc ? A t fi mea 5iEu! yme-
dis íedui i tacehodiees bber9r!Q.li incertitudine ahiraitaai 
bare foeliciísimíí di5»5& adhuc dubt'tare att,paalis.Radiro 
banem effe oítenfufe,an captiuamArgehidem apeci i l lu 
t e ñ e n . H x c libertas A r í h o i n b r o t i g r an f s imaómnibus 
fuit^praiíértimque Argenidi,qiiíe in lucro numerabat^íi 
us iure,fiiie i n i u r í a ^ R a d i r o b a n e defsidére Siciliam. I p 
Te Rex ruosmetusexcu íau i t ArchobrotojSe tantumde 
j-popult voce eíle roiicitíi:Curaia neimponere Radiro 
| bañes pofsitexternis ignarifquenegotij . Mi t t a ad illíí, 
| q.ui; me doleréÍjgnificeC,qu0d ad clafsé poti9 qua a-d me 
i íeceírerit;orare vtiti portu red-eat,nec Sicili^ ta vicin0, 
j.ineercos fladus malic.Simul Argos commeatirsiubebo 
| adiüamlembis p lu r ibusp romoner i jd iñ r ibuamque mu 
ñera in amicos. N e m i n í deindecredar ingref us in boípi 
tem5que per officiailla coluerim. Minús difplicuerati^-
]arentcnda.Iamque Tirnonidem ilíic legaíu Rex dü .e -
tat ,cüm'Rddii obanis pracco t duentaf e nundatus, varia 
V 4 expe-
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expeftationcomnium ánimos íurpen'dií Rex intvomir 
t i eum íuísicicumqusil lel i teras traderer,ecquid herpes 
Radirobanes vaícretjaut faceret,bládé,vt folebat, qu^fi 
uicíPrsecOjVeliui erai iuírus,omnia intel ledummMelea 
dirum ex codicil l isquosattaíerat ,refert , Í!muIque aliqua 
t u l u m i n iatus fecedtt.Meíeander nihií quietum fulpiea 
tus^d proximum cubiculum pergit , ne praeco legentis 
oeutis motibufque curióse iminineret. Sequitur patrem 
Argenis,& parpuratorum priscipui. A t ille poftquam 
ceram explicuit,m ómnibus verbishacrens,*& contume 
lijsexeicatus vtandem adeam parteindefccndit vhi A r -
genidis &Pol!archifama p ro íc r ibeba tu r . Arfcrc i l l ico 
vulcusjlterüínque paUore mutati vno d i incertis nianir 
bus horrore tremuerunt.RefeéHs mox viribfh^iraterri 
b i l i , ÍB quostame adhiicincertLis,erigÍTur. ATgen5dé,Ra 
dírobane;Poliarchum,ofFerebat noua rabies, 8c fub pri 
mum irapetum nulla prudentia confilioire traSabilis. 
Nemo audebat interrogare raíiT-acritersítuantefní! 
Sed ipfe quantum licuit (emotis perturbationisindicijs, j 
ad proxim«um conclaue fe prowpitjVnaque venire iiibec : 
Argcnid im-cui non ál iud í oquu tusquám vt has literas . 
legeretíConfcdit in leduto , & illias vultibus intenttis, | 
fufpirantifrcmentique mediusha; í i t . Argems leftíonei 
conierrifa, no-n-quídem tanquam ad iudam aecufationé 
expauitjfediniuri^impaticn.s fl,igrantibus oculis tota-
queorisfpecie,procIarr.auit advindidam, Vrgebatta-
men attonitam maxirau? dolor,fuam cum Poliarcho Fa 
miliarit^rem innotuiffe: Et quod tanidiu eam amici-
t iám oceultam habuiiTet>vereba-tui'' ne aecuratióni eífet 
iuftior fpectes, 8c patrcdifficil iori vteretür.Starimque 
perpendentiquomodofidesram rebgiofo feereto perijf 
fetjoccurrit Seleniílíe cu Sardinia: Rege cémereíu . Sed 
din deliberare aiittaccrc,non licebar.Uaque prouoluta 
ad 
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ad gcnuapatr ís , intercluramqne anhelico vacem no¿lm& 
artificio laxansjNeexpedsSjDomine, v t c í imea -ob i í : -
du ín anxié d i toam.Kon .en imdiabocon íu rne l io í t r s i rn^ 
hoftihocgaudium,vt eredárn pud ic i t i ^ meas alíam ra-
tionem eíís reddendá;quam qüQ^ hadenus tibi optitaoj 
& íbler t i ís ia íoparent i placui.V numbabeo excufandái 
qu 6 d Pol ia robo per falutem quam: t i b i raibique attu le -
rat oran t i ne fcires quántum pro tua incoíutní ta te praí-
ftitiíTer/ortaííefidelior qua ii volaiiTesfui. Nunc quo*-
niam alieno indicio fadum eft,vt liorniBem poísim l au -
dare;llle eft,Domine, quem T h e o c r í n e m vocabantius. 
Mei videndi cLvpidüs,bax (Imülationem/exiis in i j t ,quó 
inarcem reeiperetur.Sed tantajlfcend^ confiliam eme 
dauit modefíia.Naon fie potiusmihisquam Radirobani 
credas;vt virumeíTe nefeitiim'us^priu^uam te atque rae 
anoQornispr jedonibüs vindicaret ,eafoi t i tudins ,quá£ 
aoud te diuinitatis fidetn ini ieni t .Tunc veia.ex:a 'ce a-
bitunvr, mihi atque Seleniíía; quiseflet ea lege aperuit, 
vt illius aadaciatvi,&: virtutem apud te taeeremus . Re-
.jíreífusdeinde ad regiam , quantum caríeris prí?ílíterit? 
tua in i l lum charirate probatum eñ .Quod fireprehedis 
filíHSÍÍUTT) meu;,cOgita non potuiíTc mercedem breuiorc 
eoacedi, qiíam vtpaterer eum iuftis •apu4 te honOribus 
jcirere Sin autera ílibuereris altiora;quia virgo iil iusco 
fil ia tegere fufbinuijprouoco ad immicifsimum mihi ca 
p,-.ir, S'eíeniíram intclíigo,quas felá tant í arcani cónreia, 
rern atfíkii Radirobani paUmfecit. NífiTceleftifsima ef 
íet,fin-eretqne pes fidiíe infania ,^odio me i , non políuil' 
fetfilentrifidsinec quod te ipfu celabat detuliflet ad ex 
teros:T.c.fte hanetan:e no verebiturappélla^e•innocctia• 
mea. Si iperui odití iüvCiSc p'ropitiá fama arcana turpiru 
| diñe fefeíH,€go te & pudicitiam manu mea vindicabo, 
• reddanTque íanguiaem indignum}quia te proueneriti 
Inter 
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| • Inter h^c pa insgemtaampk-xa^ jnncdéx tc ram okfur 
I Iabatur,niin€ea arteiri fenérri rcrpiciebat,vt iat« fac i l l i | 
| m i patris mdie ió innocens' effet' l l j u m tstrien plur ímai 
tarbabant-íNecélTaria: if» R a d u o b a n é m i m t n k i t i x , cfe í 
aecufac-a A rgenide Yiiígi fuipicio.tk quod vceunquc ca-1 
Cíaeífet,tarnc eredibiíc érat Pcliarehu fectñe,ne JpíiRal 
dirobanes píaceret .Vrgéte deinde íi!ia vtSeleiíiíTaaccer 
feretLir,ipfe per raíniíh;u,qui íorés feruabat , imperauit | 
anum vocári^Nemo Procerum feiebat qu? res tam Tecrc ¡ 
ta, ageretur.niíi qi iód máx ima eíTe credebant,qóo fibam i 
vnam Rex communicaret Varia itaqúe coaijciebant ex | 
psSabantque foIicici^SeleniíTa niháí mmus quáoa ;quod" 
aderat animo fingens,intrat Reg í s cubicuhimjn quo ip 
Ta foí imdOjVulcusqúoqüeMeíeandri , Sr-visgenij nsala 
píerunque inftantia Gcaittohorrore iníjriaancis-,nec co 
gitante tUrbauit.Statimque ad illam,iníblica acie Arge 
ñis aecenfa,feu perm'ittentc patre,feu mora no feréte ira 
eundia-jP-cr egote Radirobane yMatcr^ orb:(nám quid 
t i b i niagis dulce, aut vereñdu obijciá?) vt hic cora tuo 
meoqúe Rege ditas , quideommercij virgiaeindigni , 
mihi cu Po í i a r chocs t t t e rk . Neo vices cuas cura, quodr 
l iaétenusquicquidcft tacuifti: Egofalütem tuam pafta 
rum,mod:6iam l iberé ind ic ium proíi tearis . Cohorruic 
anusj tenebri íquel i icem mifcentibuSjtamenvt Tolertiísí 
ra a er a t an i m u fub i t ó r e u o cau i t: v c h i c m otu s poc i íi s v i -
deretur innocet ixeíTefufpiciones abominantis,quatj3 
deprehéfircelcris í jo tx .E t quem pr iVsalIoquar? inquit , 
cum apud vtrunqueperfidia iníimuíer ? aut qua:h^eia i 
coHfufaaccirfatiotQiPNecRadirobanisniecum íoedera 
feiOjNec Pobarchi t lcu ,a Domina. -Quod aü te facrile-
gu , vt putes víia fufpicione noííet'tórtútera toa puirari? 
I» ó.refert Argenis^omitre liancfrontero.EnRad-robaj 
n k ad Regern eodici 1 los . qnitwjs te arguit de Poliarcho \ 
m 
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ín Tlieocrinem PalIíidemque murar > j omimeffíitijíTé. 
Et ne nafcias, n ih i l eft borum quod sioa •patríasnfefla 
fi;n.Sed& probr jsinnooécíam meam aggreí í ineí t Ne~ 
í t i o aii í e a u t . h o r e . A d h o e vnum voca taes . Dtc l i be re , 
i t aceDi j ament ; dicpriufqnaai per tornienta «erura 
•cjuairaturjanmaculaui familia: mea; decu s? 
N o n i n d e l e d a t ü s Meleander hae feroeicate Argen?-
dis,qus vriquein fed iduran inonéx t i inu ta í re t nifi i n -
nocen t i íE fifi; Nolo^ait , turbaré h^cex ig í . Sed nec fe-
ran^Seleniírajní í i rnaiortíiue quas de Poliarcho n o i l i 
expon as,quám antea f i l u i f t i V i d a anus c O n í c i e n t i > lá-
l^e.accidcníqueád pedes Meleandri;Summa,!ncjuit5eo^ 
rum eíl; quíE dieere poí lum.(Rcx) nihi í aiea alunita Tan 
d iu s 8c inregrius eírejnihüque perfidioiiusPvege Sardi-
nis^.S! parens me ad cubieulum redire,facilé te abíblua 
certifsimis i i g n í s , & qtiibufíkim raaximé litteris,quarum 
fideseflicJet ne amplms tuam. rnentera e íu ímodi f^p-jw 
ciones foíicitcnr.Necdern-dc miraberis cur antexe í í a -
•dirobanes i f t a r e f c i a c r i i Breuis eflmoraiDum hic inut i 
íitei- nr rgamur , rediré iam potui. Tanta pollicitaíione 
faipen fu* Rex^próperé ergo imperal irejnec fe in»eo ne-
g o c i o íudif icai i.'ornnia tanien fie agere^ne hx lites ad vi 
h$m Proceruíii eir-anent; Ñ e q u e p r o h i b e b a t Argenis, 
ven ta ne n^oram inijcefe videretur, aliqua ¡q $4 certius: 
Sed anus vb i primum ex vtriuJÍque oculis euafi*, ina f 
fuetíc celertiaíis veftigijs ad conclaueferecepit; Addu-
doqueoftiolo;Nunc iterum mei iuris furr},inquirj nunc 
in medecernerc i p í a p o f í u n ^ n e c a b a l i j sexpedareqüod 
oieru!sO infcel/ciísimamulieriErgo tadiu v ix i , ne inno 
ccrismorc'rerfQuod aatem mihifatum rrcnte eripuit, vt 
non cogirarem prodiiionis'merccdcm nunquam eíFe fe 
|curam?vt arnoribus meis abirein? vtleuifsimo iutreni fi 
derena, 
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4ercm,&ps¡jrphiri»íavit ia mih i íuípcciQ: Huius-prornif» 
í i s ^ h ü i u s d o n i S j e g o totrinn!S,totrebus ejercita, nianus 
dedijfidemque, & elfarifsimíE alumna .beneuolentisn-i? 
Seto hxc reputas, Seíei\!íTa. V irtus füiííet an imuá ícele 
rg eohibere j -Nuncqu ia íceliciter non pecca í l i j a t ronu 
eft p(snitentiaifta^ua-;e-iulas. Ergo.me p e r d e r é R a d í r o -
b.an^s iniiidiofifsimaáeiationeíufíimiii:: qui in me qwo 
Gftendere turnonhabuic jni í iquód vt c^terarurn rertim, 
ka nímiíe beneftolentig faftidiuniíeíllProh nefa¿!quem 
audebocontuerifadque cofngereiautquissme^deriiqué 
feret de proditione querentera,ci?íus exemplíf feci? Nec 
iptopero me..a lucís coípeálu liberarcíNeG falrem primís 
•virtutibus dígnum exitum qu^rens^meduim fcelus excu 
fo?Qúid e-xp€(9:e vl ter i t i s^Gdí tme Ajgenisjperfidiá.ex-
cafare non poílumiforfitan &'Rex pra^rextu aiio e x p í e -
b i t aniiwum,mérito raío,^ filia: queí l íbusacrem. Nec-
dtioavvtí^tsiíigere •porm,palara eOqyod máxime deíí-
qü i ,Radi robanes meisconfilijsad rapnl incitatus. Hoc 
vbiemanauerit(quidiam enirn exiftimé fore fecrem ? ) I 
qii í^mora^uiu&Dij, e? dominorurn mcoruni memibus f 
| extarfcent tantsctilpac msaioriam ? V t iios mipí'simos 
faciam^ar iubebiint abire a corpcéhi.Receda ifivnTa ora 
níbusjíraca Prin.eip.e:íimens,sicc Tola r-nec p u b l i c o cata, 
l f igilabo jn atrox Ujppiicium, ex meo í'ceíere ¡ f ingu tom 
cogitationesde me a^ítimáns. Adhucpeiori infamiadig 
eSjSeleniffa^ifi illam niorre an^euenis. 
Rapi t ád híEC verba tabellasen quibusKOn fatis.con-
flantibus litrerisfcxG eKarat.MüIeandro 8c Argenidi O p 
'timis Prineipifeus.Si eíTec aí/quid v l t r a a or íem, id mih i , 
in íuppíiciuffl popofeifíem, Ntrncfíccipite fa«gurnc, no 
-jadeo fM 0 #Sí m m e m acal a t u m, v t r on pofle t D > j s i i barí : 
Meque ex foppl i d j a t r o c i r á t e q u p d i » trecon.ft i tüofáci 
litis nietjra po;ius,quiñi p^«i rent iam ¡eiñmzte. Hacillo 
rnaio-
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njaiorem credetls vos Ipfi qnos l^f i . S íueen im v rgen t l - i 
busíar iSj t íue veneficio aíiqtib atror.ita, remcrnui/fe me { 
fateór fecretum Fioeingcns^e fraude de virture Fol iar-
chi . ln tuam autem famam(chari{sima aUnTifia)fi addidt 
quidquam,autaddere potu i t , opto ego Déos manes m i 
h i tam f^uos quam infida vobis fui.Credite morienti,á5; 
& vita: diutifsimé p r o b a t í E vnam hanc noxiam,aut fi m 
roiseñ,huicferroquod vos vleifcitur date. Pr^bgatam 
deínde epiftolam vni íe ruorum tradens; Vade, inquit ,5: 
Atrieníi intimas Regis fores feruanti meo nomine í m p e 
ra vthbsftat imeodiciUosferatadDominu. lufs i tRex, 
eos ad fe properanter tranfmitterem. 
Dimi í íb n u n c i o , iam furioíius mor t i intentajfímiíí 
properabat-^ hxrebatinune ínfanos íremitus aufa, nííc 
molhorihus íufpirijs laeeííens coní lán t iam f u a m . E x c í ' 
p iebs t forte omnia verbaquarda ancilla,* é pi 'ox'ma cel-
ia c u i a b eo cubícu lo aditus e r a t . H a n c ñ e q u e vide et Se 
IeniíTa,& verecundia quod fecretisdomina interuenif-
íer^no fmebat v e l I o q u i , v e l a b i r e . N a m ñ e q u e credebat 
defperationis plenifsimas voces furiofum exitura Mhf-
tnras5expedabarque doñee domina exeunte,^ ipfa fefe 
c r e í ó proriperet. A t SeleniíTa baud dubia omisém dcí l i -
t i ú k nnortislaudem in pra:cipitatfonceíre,& affore fta-
t im á R g g e qui conantera tenerent ,ap€r i tc í í lu la in qua 
breuis gladius iacebat,que o l im filio pr imum puerií iara 
ingreíTo dederat pater,&; ipfa deinde feruauerat, dic fiüj 
nuptial í l unon i Lucín<j cu crepudijs faeradu. í ta tuíerat 
ütújVt paucosante d ieS jde te rged íe rub ig ín ie fe t in acu 
men rcnouatus.Nsc aliudferru in muliebri cub ícu lo e-
j ra't pedori aperiendo commodius. Illurá vero v t í u f l u -
•n t . í lmu lcon iüg i squem amiferat , filijque quem igna-
m deftítuebat memor,rot res tamque diuerfas vno me-; 
j tis obtutu afpieiens 9 funebri capulo ©íeulum dedit, 
illi^ue ! 
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íllique loquuta a(iqt iadtuopperienícrn mortem frufira-
t a e í l j D o n e c ancilía j qna: tirnere cceperac ne h^c vera 
cragceciia eíTet^extorquendo ferro erupitjfimulque exío 
nucre accurrentkim ex Regís precepto veftigia . T u n e 
anus prohibentium feruore incitara, & jnanibus adhuc 
bberis vía,mucronern tarrí alte vifceribus imprefsit, vt 
labancesfubííó vires íolLierét d c x í r a n i , 8c pedorein hui 
Finura porrefto ípíe capuliiNno muhiim emír eret ex vul 
| nere .Excíaniaui tanc i l ía ,& araplifxamorientem ÍÍEUÍÍSÍ; 
, movlula tu perterrui í iarn ípon té confuíos .Quíppe de-j 
! ieftisfonbus intrauerant Archorr)bror.us , & Eru vine-i 
i des,muícique eos íequmijvrgente Meleanaro, vb i pn- | 
I mum ferales literas accepir,vt properarent ad ni'íer.Hn, | 
j cogerentque non perire. Euryrnedesvtcunquediraotal 
| aneilla amplexus l ím rigen cibus lumimLtis tor uá^qnod'' 
\ hoc nefas,ó Matrona > Cuv te .tUoíqiie perditufn vadis? \ 
; N i h i l illa,nifj quod flexacerniceíupremos oculos ver- | 
fansXanguinem,& animam éíflanic. 
O m n i b u s íilentium ingens,f emirus riirfus , & dima-
nante mox Fama,atrocitas rei multos r.rocerum ad ípe-
ftaculum coegit, Mox de ob ícurá iac inpr i s caofa varia!, 
&interd i jm pericuíofe c o n i e d ü r a í . Rex qu iá t in exoe 
auditaveberaenter exhorrnit A t Argenidcm nulla fíg-l 
na,vel raifericordi^^el odij rnutauerunt. Seucred íd i t 
de Seleniíla íatis íappbci j nondum habere , íeu potius ; 
exeandefeens aniraus mirab itur magnitudine poeprten 
t i ^ fe plAcari)& in confinio vcrinfque .ifr. ftus Oupebat. 
Rurfustaraen intuebatur quicquid fibi in morte Sele-
n i í f a n o c u e r a t . Q u i d Sicilia ?quid cum fuis Radiroba-
npsioquQretur? l i lam anumtam infignide íevindif ta 
niulto magisqua n ipío proditionis crimine,euiilg ífe 
hoe de Theoennefecretum , Pra:terea q^arido eo loci 
f res cratjR.egem ab Selendía audit^rum íiperauerat, pa-
aum 
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¿tum cu o P o l í a r t h o cóiognim í.qubd (juidem aNbí a»R ; 
ncciprañifl ir i í Bardicere patr i ,& flrenue cogittha! do 
•fenderc.CsEteiuni prohiberi ir.cll'iiuMnen. Re-x iufsít 
Se pul tu ñique de-nde cadauereft nulla poirpa ,8¿ pofl-
quam car-áis tauía pubKcé eít corepei taj i ieícioquís Poe 
tahoci l l iepiraphium fecit. 
Bfíjlavtdes^fxiil^Pie^hof-pes moK'ime^ta dolvris* 
Bis morhur, ¿¡usfe e(¡ Índice digna mor'u 
Nonejjkré tamen [eu verba qrauanilawanes ^ 
Sea f lat ida fac'mnt qH<t ¡euefondus humo. 
Hule túmulo yacewque nefas, ftimulcf^^e f recari, 
DU tanv/.-ir^Vt n.e- ita es.ftfrecor Vmbra tibi, 
Nempe Selenita eff.Dtiéiíítn furiofa magtjne 
Líferit^an U fam fit magts vha fidem. 
Meléander cot recentibus obruuis cnr í s ,&quid Radiro 
bane.quíd prarcone.quid í i ter isfacienáurajadh K treer 
I tus,vocat ir o uní prajeipuos^His ofteiidit res fu.is 'n a« 
| xio litaseflc.Quippe: íliam digniíatern á R a d i r o b a u e i n 
! cuan contun--eliis>qn.rpríérerea lalenta trecenfá in p r § -
¡ ftiti aiixilij Ojperdium non tam peratqi;am imperet, A r 
mis fe exequi débes e imurias,riiH &íuas vires doíneft i-
cis funjs Siciba exhauí i í íe t , & benefáéhsRadi roban is 
donari deberet faíteró íocus ad rce-nitentiam, Furere e-, 
n im íuiirnrPti-norem,& hef te iñas íufpkiones^mpruden 1 
' t i ira finn u-e.Hírc cürii Pusé e x p o n e r e t / e d u l ó tamen ca 
uebal indicare laceísitam ab h o ñ e famam Argemdisu | 
i N o n quód omnia neíc i re teroanarura : Sed &pudorera^ 
j prarfentis f i l ix reuerebaturi& í i lenl iofuoonsnes mone ¡ 
j-bir,nequis ^ e i n d e t a m i n u i f e a e c u í a t i o n i s mentione il 
j l n m vexaret Ne tamen jgnoraEenrfuperquantarecon-
íulérencur,aiebat Seleniflam improba fideaufa») que-
dara arcana ad Regem pertinentia Radirobani crederc; 
qUíE per fe iníioxia, ilIeflagitÍGfifsin3amterprera one 
I 
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corrtrperac. A Uarisab eo-codicil í is , fe v k i m k probns 
dífiérrijSeleniiía.m,íiadR,adirobanam rpes /u í f ie inno-
eentemj quíEtaroeníola mortequod peccauerat cxpiari 
poí íe crediderir.Omncs cercatim cenruere,vcpro pubh 
co Sicil ia hofte Radirobanem haberec.Quicquid auxi-
(io iuuerat^non beneuolentia a í iquafadüm,fed tanquá 
adiníüdias cGÍedilTc pra'donem ín intuía, Se vokr . f íeLy 
cogencra toIIi,vc qa^eunqueille cogitauerat ípfe dñee 
re t .DepríBcone perplexior quarñio íuitj hiscruci íuffi-
gendum decerncntibns-, alijs per diucrfaíiippíiciatrun-1 
cura ad Radirobanem remitfendum, V i c i t tamen Cleo j 
buíirc!ncentia,decUnandam v io l a t ip rxeon í s inuidiam, i 
quemfbr ta í íemterEci magnó emeret ñoílís . Supeibi ís i | 
rnurn Regem plus defpcdu quam ciuTniodi vkione irí | 
offenfurn. Quodpoftquam Rex probauic, Euryraedes[ 
vocatum ad fe p i c o n e r a (aam euro ad Meleandriconf : 
pedum reduci non placiii t)ícaex prxfcripto afíatus efl:, i 
Sí ab Rege fui compote veniíTcs tam proterH se apiüolx \ 
la tor^otum hunediem homo non eíTcs.Nunc ignoíc i -
rousamenlix Radirobanis,cui Regís verbis áiees-,furio 
forerpondennon poíTe.Erequoquc fnafaélurumjíü Re 
gibus f e r ibe reexpede tdoñee in ían i r e dcílerir. j 
Poftquam prgeodifceís i t , ftatim pr^fidium. mi l i tura | 
irtgem Ar f id i s datuai eft, quodad portum confideret. 
Tisnonidcs clafsiarios coegit in ñaues ; vt fi Radivoba- 1 
nes vltra verbafurere veHeí,iufcaacie exciperetur.Nec 
in Regia Eancuin,re4 pafsim in oppids.tanquam redin-
tegraro beilo^quíes exeuí l i eft . íamque Radirobanes t i - , 
mevginciperatj nmi ruado aeinuereeií indíam f iu rum l i 
terarum pr^o .cap i íe lu i íTe i^ í sdne in fuamquoque cUf 
fe.fn, arüparetur Ski l jAj lutgpiierat iraj oceurrebantque 
fofjli \ncQmm0á$,;q'\% nimiía^ antea ardor fapprefferac. 
Slfilíae viríba^ impar íib: et ercitus. L i t t m .teñe-
batur 
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h & r n prsfiáijs.Deerant inmari commeattfí. Si tarren 
'aceíTcbatm* arac ináecoía cundac ío , maxiiré cít prior 
pmaocaüifTct.Dum hace agitat,rerpicitque ad litcus^vi' 
det Icaphí á porru reccdercEa erar qvia; prjecone reue-
hcbatJsadhuc pienus iTietu,quíE ab Eniymcde accepe-
rat fefertiOiultH quoqaeexaggerata vudentia loquetif, 
&turaulcu regi£,cuius caufau-» nefeiebat. C u cnim oc--
cubuiífet SclentíTa, murmurque Se ftrepitüsingcs cffec, 
Cleobutus pracconi cuftodís appofuit , ne quá refeire 
hunccafuni,&: interrogareobuios poffet. Radirobcnes 
totrcruíoÍicitudinegrauis,prii\sabire conftituítquám 1 
decerncrccogerernr, aat fagerc.Niquid immatwriscai 
natibus in rcrer tisqMain horiSiíeuiretPíapiusiuftoiti 
dultu pr«eipiti iracundiíE.Reducédíí pot'íis ad Calaris 
littusexercitiiFn(ciciiiitas ia tu Sardini^ princeps erar) ' 
viribufque r e í e d i s ^ o x í t i b i t a clafTe repetendaSicilia» 
Sed ñeque confeílim viíhüi abfcedere.Na S¿ rearirtmas 
copias feiebat^quas in portu habebar MeIeander,modi-
eas crTc,&tepbreopus priufquá Lilybaro, & Pattprír© 
maior mcumclAÍsis poíTetacciri.Reliquu crgodiemin 
ftatione perfeucrat Sub vefpcram,cum Te benigmíis ve 
tus inrender¿t%anchoras tolíi íubct,prorarquc in S.irdi. 
nía fuá vcrti.Ac ne timfáa videretur , aut fürtiuadifcer 
íío,pr3ECcpit iuílos nautarum clamores gemirán,fitrí ec 
i uendisgemeret anchoris^rmemutuxeichortationis ofñ 
• c ió cacera nrmamentacomponerent. Miiitum q^oque 
1 voces p itriam apoellantium adhue abfentem,aucre1agi 
D ;os a>rantium,fercbantnF ad littora Mdeander pügná 
inñarcct!{\imans,iursit aceingi cíaísianas!üo% portu-i 
'que & próxima littora propngnatonbus ccmíp'eri. Na 
Iprouehi aécerfanje fuas ñaues extra pori&vetucTat; vt 
| i l lc teJreftribuscopijs,quibus abúdabat, tcgcfeBÉm*>& 
I ^ em i no exerci tif 5 ar di' peí ir en t. Ncy^isf lame v K m h per 
X turba-
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tnrbatióneiH fnei:ume|uei|4aiixerat.Sed hofles propitijs 
ventisin altum üb!ati ,primufíV audiri , deinde vJ.déri 
deí ierunc, NaiT? Se nebuls primam no^etn defaueranc. 
Na raruenis diíceíIWfingeretiir ,moK rediiuris in incau-
tos re!i!igjbus,plcríque non milí tum m o d o , fed proce-
r u m , G Í r c a p o r t u t n excubaueie.In ijs Nicopempus, cíi 
noSe c®neiibia rarior fremiíaseíTer^iientio vigiliaque 
vifuseíl ,^:iMuantibus tenebrisl iberosanimi m©tHs ad 
carmen5ita Sacerdostempeftaiibusdeuouit. 
Ite trmes^emíEliraftám cma lir^eá venti), 
Jterates.Sicaura fJem,fíc\(qim'a prjífim, 
VtveflrlmeYPiersdmes.Simfsltí'itEnys^ t 
Stridebltqpie comis :faclhpifqt4e In corwkamlfiis 
NMbHa^'artarettmdedHcet in&quorafídmen»; 
Jterates. Medijsvlror Péusófsídet vHdiSf 
. Ir.de repercfíjfas terreP ¿átratíb^s-'i'Kdas 
- Gaúdet mexhaujlas aftartinfahHlafmces-
Qlllucvos turbo vebat^veldlrareufilfim 
. Tempeflas medio vobisferat ¡eqmrf .rupcm\ 
Qmlis eraPdubijS Kondfim Latoma Délos 
CjaneasarBonautttlmfíerefrofmdú, 
ÓfceiprU Indigne tmSi&fyderei&iís 
Edite Sardohihfos lixreñorhahemi'y 
Cerneaged»mfmm:partoa tuam. difcrlmms .vttdmj • 
¿icufidisprdribeNtvvdis.Ho&armafew^^ 
No» vis v i l a iumuTmldoifortefqHe fettera 
TorquethyemsiTotusfat'^wnfque Veory.m ts* 
M e x vbi diftarlbMSpewdebit ¡wfpts m vndh 
MtetMdsfubitmamceSi&hUrita late 
¡Eiqttera 
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Mens ¡ffvettf fHH'fpme yÁxlf^s&ra vot)} 
Wwtfúllet Superas-me te t'mvr'ülefU'&k, 
' Ohrtict vn'i í fesesf? y¿tu/!¿yáé>:me ' f -ir aarat, 
1 ne'Ridirobaaes'díiíTcfla infeftatn silicubi íncuíto^ifislif 
|- t o n bu s- ífilm^arctSedi exa&o V^ 'b id t ío , «^«^^S'- (ftcxw 
! latoresretu-íerunt omftin'ó netí W£0m&Wfo . Tune ver& 
| n'ón t-anqíum exa^ó / i ed dtlaco Yaitétn pe tku l .^ . tdcSf í -
/ I i á ^ e t é a p p l i c u i t : q :'Í tbás ' t « e r: i-Si d i ia-j & fe o í b h a ti ¿ 
1 dub l é ré'dfturam poíTct Vícirct.Dia erarquod Eu'.yág!..* 
d é s ^ t pote {tregua:fo-rtitodinis v i r , armanfqut nVüitííc, 
COC5Vi) 
| ipíí &-Btm-a%toiT^edías"fpariaretoV,agí;rétcue:áe pr-cfj 
í d i i s p e r o p • • o r t u n a 1 it t o r a \ n Sm ¿ os di ü i d é n d i s, i t a I ó ci i 
l t " eñ.Si feciilesqiiQdiniíio motim inLycogenecefuera, 
i nancatn ifb Radtrobanes notelaceileret , awt haberes 
cju'O'i itU confeftireobijeeres.Sin etiá'ni núcr-efTas, ii lo 
1 depul fo ?.I i ó? for tu n a inuen ie t , qm te R é¿ íiif^iícion es 
1 diu poneré-Rec-arraa patiantuf C©lligé;'t.nqüa, exercitu 
quein boíles formiieac , QIIÍ. Se pace btlloque afsiduus. 
. Ca:inebif i i i c t e r r o r d u c s i n Sde;aniicitias, & horpjtiá 
externoru ta «/etera íirr»abir,q3arn nóuain i ién ier , C iu i 
fes eniai moias^am arnbitu & esmurarione paycorum 
Optimatu n in'erpunt,3«í quoáeftráVias, vnórofénft i 
f.irenti^vülgt í-on-^mr. N i h i l veré» in y tn i&qú th iv . - c 
Rcip.motba- ••áhibrios,á'¿tefÍ!cac.i«iéft é w f m M Í í r^ fc . " 
Sunt en^imnobiliwm faft ionesinini t i js .acvefrrñ '^imis 
^ifoidaj debüerqús jVt fi in p t o p t i i ^ rub pellibtrs m'-cü 
tmiMkm . -••__J£;.3L i t . I 
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í í t ,opprirni cum á i g n i t a í e pofsit malom , &inehcrcu!e 
ita Ímpetu í a n q u a m í t i i cn í i fu lgure Ki fontes cxhaurir i , 
qu^fipateriSjrnox ncfcient rípas.Sin vero populari tu-
muftu príEcipltataíníania(quod q u i á i n t e r d u m aeuo i r a 
iorum c o n t i g i t j p r u d é t t b u s fempertimcdu eft ) innume 
ras m a n u s a r n i a b i t í n Rege; nibilin hoc incendia reníc 
dij,nifi firmas leg ioneSjáí affuetas difciplins, moí lro i l -
U obiic!as;Plebsenim Ímpetu folo vaknsjquantumcusi 
queniultiplicatiscohortibusimpleat cápos ,par Ü I I S K U 
quaerit ,qui fciunt furentes eludere^reruareordineSjOb^ 
fequi duí:i)locáeaftris& pugnas eligere.Ira ín oranero, 
p a r t e m , t ú t a n d « regionij& vel anteuertendis , vcl pre-
mendis furoribusJytjIifsimus miles eft, qui non quapren1 
dus,non formandus /e i hoflem ínter ftipediacxpeftat, j 
I l la copi í j & q u o £ u n q u e p e r r e x e r i s í e c u r H te prjrftabux;1 
& fi populi motu^el defedione n o b i l i ¿ e x í n u i i i t i s c i u i 
lat ibas arcibufue vlla a te í ece í í er i t j inde recentcm, & 
adbuc dubiamproditioneraconfeftim gxcuticni'. 
Gentibus autem externis quantaadoerfus re rcucren 
t í a e c a u f a ^ a r f u c c i n i f t * 5 : a d n u l u l e g i o n e s ? Sua pacem 
ex te penderé mtelligent,non inul tam Iffdi poffe, non 
defpicijSederetc veluEifortunaecífeterorum Regum a r -
bi trum,!^ quorum cuftodiam paria arma nen fulgeant. 
Gent l noftta f a m a c c í e b r a r i copertum eft,tanquam ín-
dole fuá pronam firaq] 8c vtilem bellp.Quanto magis,fi 
ad naturanrinftitutio accedet, feientque tui h o f í e s non 
tyronum apud t e , ^ veteranorn effe deleftura ? Ñeque 
koc tanturn ad fafnaineft.IpfQ fuceeffu cxperienrur,qui 
te lac^íTent, longe ajiud eíTe conferiptum nuper milite 
in aeren» ftatuercyalíyd egregía:syiro$,&.quiannos non 
pl^s c i faftis qulm {lipendi j$ fuis numerenr. 
Numdenique cafide,CQ ardQre,rccens adaft í ad /acra 
i¡Qetttpagnabfit,qup illi qui inueterato afiTefiu ^no pliis 
miíii um 
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m ^ m m q n í m . í m ' ú U ñ ü m ínftar, euentur Pnncipem; 
aíTuecum alimeíita3á¿ veíutl fpiritum dire ,á¿ eui n ó hoe, 
tant^m illos b e ü u í t i / e d v k x totius fe í tunacoí i iuñXi^ j 
f i t íHáüdort i i reJr im^vceorporaorania j ita m i í i t i a m e í 
íaorum veli l t i artuurti vigore &. óíBeijs cottftáre; ¿tíoío 
experimento deprehendinura quis ad hancdifciplinam 
natus lit-NonnuriOs valetudo^aliosanimus déficit, qucE 
vi tuhabituscorporis , & rpeciesfroftíisíie ob íeg i t s ne 
praíter experientiam quicquara íit quo argui pofsint.Igt 
tur in perpetua; rn i l i t i s t y r ó e í n i o , vtque fie dlcam, in 
paceca f t r en í i jma tu r^neepe r i cü íó ro tempore^e h x la-
besaperiuni-;ílatimque deeorpore exercitus eluuntur, 
veí eorredisdifciplina vitijs,vel mifsionedcniquc mul-
élacis. A t in repentinisarmis, ciim implendíc cohortes 
riint,cuminexpertis(Sí obuijscingifclumdatur/íEpé ne-
feias virum an flatuarr adornes; V t nouum exercitu ab 
exploratothfFvrre exiOimem,quod nauem qux probans 
rrabibus e í lcompaf ta jab eaquam intempeíl i i ie excif^ 
arbores,, 8c orania non psnfatis vitijs ligna compo— 
nunt. 
At í amptuum rario eftbabendá-jgrauetot Centurio 
nes,tot milites ex a í ien is labor ibusviuere . Scilicet egre 
giacura timemiis;ne non boftis, cum f^uiet,píen as do-
mos & opulentas inueniat. Repctamus memoria vaílita 
tes,peculatus,exitia,quibus ciuiles d i í eo rd i^ aiTerunt. 
Qnotannoruin ftjpcndiajquíE aluiírent ob í l i tu rum hís 
mal i sexerc i tum,paucorummeníÍum furor coníumpík? 
Addc vimcorporibusfaaam^ubieftostedisignes, & 
cutera quarin eiuímodi turbis impune funt. V i l i me-
diusfidiusíias iniu.rias pópulus redimir, fi perennium le 
giortum pr s f id ío re rus ta r , 
Duí ia lb iusc iu i l iüm rerum rcienrirs!mitserat> nífu'rá 
3¿iní l i tut ione adgarendam rempublicam, Ivigi tur ita 
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difíerente Eurymede/íEpc f rontesn , fóculos mutabat, 
nuncquodam aíTenru,nurieinQdeftis repugnatis animi 
íígnfsjgaudebatque Meleander íibi ex diuería fapientia 
licere quod vtrimque optimum eílet colligere.Cum vix 
ergo finiíTet Eüryraedes, ita Dunalbius Rege admonen 
te exeríuseft;Niíi Eurymedesex íua fide ciceros ^fti-
maret,aunqLiam tantumtribuilTetmilitibus, veno mo-
do in víüeorurri,red ínipfacaftreru velüti vmbrajPrín 
cipibus paeriajque incolumitatem ílatuerec.Ego quam^ 
quaminfulis atque aris a militi^ muneribusexcluíus,' 
quiatamenhic agitur,non quidnocere arma mortaíi-
bus/ed ecquodipíi paci praeíidíií pofsim afFerre,n6 vc-
rebor daré quid fefttiara.Tibi veYo non ta repugnabo, 
EuryraedeSjquam de ijs qu^ ignoro,ve! dubito interro 
gabo prudentiam tuarn.Ñunquara mihi píacueríít, qui 
in futuros morbos firmo eorpori medicametainfundut; 
folicitantque Topitas íEgritudinis eauras,nee tepore v!-
ío peius quam ínter elufinodiluda fuccenfas.Q^uot ma-| 
lajquotfuñera vidimus hominum per eiurmodi medica' 
mina ineitátiurareí]des>& velut iobl í tosnocerebumo- j 
res?AtquiilIis pené fimitesputo,qui placidisrebus quíe 
runtin futuras tépeftatesforraidolofa remedia, queque 
ambiguo exitu poíTuntreftaReipublic^ vaíetudinéta 
perderéqua feruare.In dubijs auté ilhs plerirqoe pericu 
lí remedijs,maximé armatom frequetiá pono. N a fi ar-
mis milites concrepabutjfi rupéVbia,vel furor,obfequiii 
excutietjlogéill ispaciscofiliajlongé mens ducura qui 
eostumultibus arcendis coégerant. 
TurmaCjCohorteSjfub Ceturionibus atque tribunis, 
feisquam validum corpus efficiunt:Vix tamen aút pof-
fünt fuas viresagnorccre,autinfuperbiara qua illa cote 
píatio infinuat labi,dam hoftis fubmouet ocium, ha-
bentque quoslaceffant,auttimeanr. AÍV vbi fuisvirí-, 
bus 
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buspacem rcserunc, nentíoque a o ü o diícrimine inter-
pollvit v i & o r i x memoriara ; tune eeu R e g í , auc pa-
tr ia exprobrencopiramruam,íecum expendunr quan-
tum pugnando eftecerint: Vnos re fuis ciuibus íalu-
tares; In fecranslatuiii reruni arbitrium f patria: quo-
que,& Principis faca. H x non ftatím , & vno agaií-
nc cogitationes obueniunt ; Sed paulatim, terapore, 
contubernio, vfu ; Quaíi aliam a ca:terts rempubli-
cam faciani,in íefe coguntur: ociodeinde lafciuiiínf, 
quod quantum fortitudini adimit, lanium additpro-
! teruiíB j Mox fr iuílís pr;?mijs non. putant fe excoli, íi 
| continuo obíeqüijs,pon placancur,feruent animis , i n - • 
| tumefeunt, indigaantur fuaarma , non timeri. Quid 
! cíim á fais ducibusJcuín a fadiofis folicita utirícum cu-! 
i pidis mentibus in^eruntur maioraílipen líayprsda^tu- 1 
. mulcus,peccandilicentiarDijh(oftibustam enormeexi 
¡ tiumINam, non patem,quod dicebas, Eurymedes, ideo 
! Regem ijs eífe rh<irirsinriini,quia ab eius erario ftipedia 
habént.Multo illispotiores Praífedirtu quóá ab illisad 
mihtia deledifuntj( íanquáideo ílipendiíifnon Regís , 
fedeomm íitgratia:) tum quód illos de fuo corporedu 
cesTáímilkafis-potenti« vindicesamant ;Sed máxime, 
quiapíerúnque fub illis licentior militiaqua fub Rege 
propbnitur^Sed ác ómnibus copijs in media pace feper 
I armatis,an praefícies viearíum vnum, an per partes iure 
í asquali legatos miles aeeípiet?Si plurium munus hoc ía. 
i c ies ,nonfibiconftabitdiíeipl ina; contendent ínter fe 
szmulí duces,& per iurgia ducum infeíluslaborabit exer 
\ citus. Sín poteñatera vni credes,quis iHecui tantumius 
in te concedes?In eius manu erit vt regnes,vt pereas.IÍ-
le vimimper3j,ilIeneruospotefi:atiscúm tenere 1c eer-
het,fin par ílimulis erit folicitantibusintegritatear ful, 
&quidporsitriiperbéír!Onentibu$?VtifiamralteriiI]uie 
X 4 'tuo 
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í uo Eurymedi íímiles femper fint qu ibusReges íuas tor 
tunas tradent.Quamquam nec i l lum velle exiflimem iá 
ta: inuidia: poteftatem íubi re .Scisquibus o l in Regibus 
haud abfimilis confuetudofceptrum abftulerit , qui t]u 
Priefedispalacijcaftra eommittunt, fenfim omni in ci -
ues,&milites iure exuti funt.Ijs, qui prudenter cóndere 
regna,aut ftabiliter í ludent,ha;c dúo vidécur precipua; 
prinuim ne populus ín Pr incipemfaci lé póísit inílirge-
re;deindenefiobfequij vinculaemolietnr , habéac du-
ces !doñeos,qui vagam, &incondi tam ihíaRiam cer í io 
r iaurpicio,& milicia: vinculisfirment. Vtramque eaü- I 
tionem interuercimus hoc ftatíB perénni{que m ú w ' x co 
filio.Quantum enim diftabunt á plápulo tot illa: . ohor 
tes,totoranis fortuníc homínes , quibus.tela viivo con-i 
cedimus? Quicumquein populurn cadere poííun'r mo- j 
tus,valebunt m iftos,redeó p r o c l i m ú s q u ó d iralí n i h i l , 
prius videbunt quámda tu ra fiduciarh arma. lam vero I 
praífentiorem inquietis ftWdijs ducem nulla fortuna ob- i 
tuIerÍL,quam hunc ipfum cui iuflerisimperinm eíle in 
eáflris.Cui enim tot ad defe^ionem vrgentibus rebus, 
animus adfidem (upereri t íMens potentia1 coní'cia, & re 
gij faftigíj didcedinem delibans^ndularitium vota , c in-
¿tus fortibus vins l3 tus ,muícaobtegend^ cul; ar occa-
fiOj&íí fecus votacecider ínt , at exculabilis in mul t i tu^ 
dinis peccato audacia,nec ruina partium expeftata, pro 
pe ex sqno conditiones cunvRege adhuc de v i so r i adu 
bitante.Faetamen Pi'£efe<3:um huncrumnniro, feu natu 
ra,feo vircuteaborninari mOtus,fortemque in vitiá-fíun 
qaam a íü i ftationereeedere: Quid tot fub i l lo duccs? 
Nullusex ijs tumidusjpr^ceps, vanus?nemo foi t i tudi > 
ni?fama,^:audaci^ ingen iomi l i t i buscha rus íMi t t e ina 
nes rpes.Nunquamilliscladibusdeerit,qui fignum at-
tollat. 
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SedhaecfciliceCjquaspr^fagio incomtTioda,dsmuTTi ti 
mendaíun^íl inijfdetB habitstcaflris omnis exercítus. 
F u vero oceurresccmpeíliti.fpargefquein varias fedcs 
vaftum hoc corpus,Vc nec íub vno alpeSu pofici íeipíbí? 
mirentur,nec furoris contagione defseuiant.Qüo igicur 
diuifosdinaiCíesPNempe in arces,atit oppidaái í lnbuen 
tur.Videporro vcrobiquequam commodé . Arcesqui-
dem vt iufto prxfidio obtinerí eonruhá eft^itailfícmuí 
titudinem armatorum farpé noncapiunt; definuntque 
príEtereaeííerecurajypoftquam tot oculorum tantxque 
frequenti^ commercio íunt vulgatíc, Níum enimtan-
quam in carcere toe illic milites conditos habebis? Nu 
ad il!os amici non ibunt?quid coniuges?quid necefsítu 
dines?quid lix^,&; calones?Acin oppida potiustanqua 
ad perpetua hyberna copiastuas mictes. Nefeisquippe 
quaai ma!é milicibas ca:teroque populo eoaaeniat.. 
Qu o d e ft e x e; m ib u s c iu i bu s, ^  ad í'u a opera i n ce n t is,in 
bello ^geirirnum^din pacecominuo faílidio ingeres,. 
vt alíenos,vt armatos fuasdomiafpiciantjVt militaribus 
| monbus templa &faraftrepant,ipíidenique lares píaci 
I dos mores íT(Utent?Qaerenrur omnes de onere, mentes 
atedi{rentient:&cu.m volentdehcere, quantillum fibi 
ad incommodaputabunt acceífurura íam moleTliifslma 
ferentibusjtribiuum atque prxfidium'Sednec itarerjul j 
íodiuiíbqueexercituconftabicvciíitas quam monftra- i 
,» bar Eurymedes. Namintra oppida nec íeruari poterit ! 
| caílr.eniísdifciplina,nectyro-nes eoinocioprobairi , & j 
| ao rnacrem inflmii.Ipíi quoque veteranilang-uore &de- í 
I íidi a coníedi in vrbibus iacebunt , 8c prseter militare o í 
I ficium rnMlienf ur ín caris ^ -confuetudine familia fux-," 
A íTueci deinde e x t r a l a b o r é m ferré ftipendium , multo 
ipgriü'; a füa quiete auel téntur ad p e r í c u l a , quám firece 
re"? con gribas, &qui íciant de R'egis Ktario fe nifiin 
opere 
l i 
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opeie & militia non viftnros. f 
Cíim his Dunalbij argumentis refpondiíTet Euryme 
des,&ille vicirsim pro/e pugnaíTet^Meleander üc ccm-
miffos conciíiauií.ea probando quíe vterque in adnerfa 
1 au dab ai fe n r s nt i a.; I ro m od i eos' e x e r c i t u s n oxi os eíTe. ¥ I 
tra praeíidiatarnenquxih neceilarijf excubsní arcibus, 
curandam cffe cíaíTém ,8c ¡viginci triremibus obtinen-
damSicilia; oram,quarfimaIiqus finí m mari, ali^ in 
praidpuis portubus expedentimperium, Ad hxeplores 
deligi Prxíorianos oportere, partim ex egregia iuuen-
tutc,partinrex i lüsquidiü fub íignis fuera ni HóspoíTe 
a d o d ó miiiaconfcribi.Diroidíata: eopicr íemper Rege 
eomicenturjvcmiles fex menfíbusdorni, re l íquEfman-
num degac in caílris.íraeniraynecdifiu-nftisad validam 
feditionem vires fbre,necIonga &ruperuacnaín pena-
cibus mora abituros á miliíe.Ipíi qui aderunc R egi,non 
confufis caftrishabícent.Millenifeorfim vei eaftra, vel 
oppidi regiones for:iantür,in que Rex erir. Nam ciui-
4>us illis,QUI commodis ab regia apud fe familia & eo-
ttiiracu fuperfluent^gréeíTcnondebereíí veíutiin co-
tuberníum Prcecorianos exeipient. Larga iliis Se nun-
tjuam dilaca ftipendia/igidiorquoqueparendiíex. Pro 
teruiamjfurcajlarciuiara^rauiterluant.Et ne ín ocio de 
tenores íint,militari labore incitenturjNune eoram du 
cibusadprícmiumjhaftara aut iaculura mittendo; Nuc 
cumarmisicer jngrediiufsijHe expeditionem in boíles 
tanquam laboriofioraimperaturam formident. Nemo 
ín iliis Gentuno,ncmo Tribunus,nemoquiordmesdu 
cat,niíiquem Rexipredelegeric. Bis miíleíint equitesj 
Ca!tensiaeuía,piía, fariíTa!, díuídanturex müitiae v íu . 
Hac manu & fubitos motus opprími pofle dícebant, & 
fí maíores^opíasrcsdefiderare^tyroneserudiri. Ñeque 
Eurymedes fe plura cenfuiíTe aííeruir,aut paueiora D u . 
na! bilis 
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nalbius}Nífi quod fub ícnminente a Sardiniabelloi acU 
di a l i q u i d m i l i t u m numero ómnibus vifum. 
Meleander hac parte c u r a r u m in Eurynaedem transía 
tajadaliaanimum adijt. Supraomniade Argenideíbl i - } 
cimserat.HíEcinfüns, & inqua, p r a í t e r inuidíofasdor 
Ces- nihií n i fn i t ím eíiet,tamencaufam t o t flüdibusdede 
rat.Vt vxorem i l l a m haberet, aufus Lycogenes omnera 
perfidiam,non ftatim; ñeque incruento bello perierat. 
RadirobanesíucceíTerat furoribus, adhuc i nce r to exi-
tu.Nee deinde defuturos putabac, quos virgo eximia, & 
d ó t a l e feeptrum accenderet^nifi in vnum collataíoelicí- | 
tas e o m p o n e r e t c í E t e r o r ü m eupiditatem. Ñeque parum | 
e x t i n g a Seleniíra,& Theocrine tamdiu latens,OGCUpa-
b a n t a n x i a m mentem.Tándem penitusfedit animo , fí- i 
liam in r n a i r i m o n i u m collocare. Pacandistoc mocibus ! 
id redare remedium.Iamque non generura modo,i d Se 
nepotes cogitans,ipraobIedationeineitabamr ad duí-
cirsimum vottnn.Sed quem illi fortuna dehgeret ? Ne-
ne in v i c i n i s gentibus regij gradus erat,cuius a^ tas n u p 
njsconueniret.An autem opus ef t , inqui t , inuenire ad 
IÍEC foedera íolium Se purparamjTanquam regna, non 
bomiíies copulentur hymen^is,aut filis mes feeptrum 
dfuá quíEratn^on virum?Iro6 noftri maiores fapíentir 
a m é Iegecauerunt,nequíquxue Sicilis imperabit, fibí ¡ 
'Uptijs regnum adtungat quod Siculo íceptro fit for-
tusatqueíplendidfusincreliaaáRegibus patria in i l -
íus potentioris prouinciam mutetur.Satis eft fibi Sici-
íia,vi Principes í u o s alat;& filis meae coníuluero, fí illa 
in eiufmodi matrixnoniura dem^n quoei coniuxfuusf^ 
íieiratem debear.Thracum eft vxorésemeriiNobilitas, 
¡ndoles,virtus/ponfoinfintifatisopumin méa Argeni 
deerir. 
Híecproniús fíbi perfuadebat jdiu iam in hoc cSfilía | 
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immíftgnfi cháfiísirtuim A f c h ú m h r o t u m e ú 
turáüi k t g i ú i á e m k á (i Éáf'tiéfi fáftsdii eCj páttio itite áá 
obíequiam fedigeretur. lU'litjr.uiti erac ¿ e íllius fílrpe 
féfCifeíNafli vccilnque Jíillgni virtutibus, tan i tnnoúo 
homini filiam non eratdaturus.Sacis ómnibus agitatis, 
eonelaue Afgemdis petitjracdiurque ínter Patré Se R e -
gem^que) facilius qu^Volebatimpetraret; Scio^gnata, 
tlon rníniis d« noítrornm eonííliorum mora Siciíiam, 
quárft nos de iliius motibus qoet i. A uiditas enim regni 
di,é¿ruarum nuptiarum ípes,Lycogenem & Radnoba^ 
fterri ad has quas fenílmu? furias adegit,qu^ orr nia prg 
UerEere pOtüímastibi maturé virum lerendo. Quid cef 
famas tot maíorum fontemobrtruereíMihiqmdem de-
é t é t u m effcjtibi falucem,<&: mc^ fenefituci columen para-
re.Nec dubitoquod iure meopoíTunijquin &lüa volu 
ÉáCefajaras íírá.Nanne parenti cuo permittfs tibi l'pon 
íüméíigcre^ArgenisJPria ito,^ publico iure nnhi hoc 
licetmec repugnare modeftiíe tua? eíTet.Cütr! anxia vir-
go íe dehberaturam reíerrer;Deíiberabis auren\,ii quif 
Restan fadurafisofficiuín tuum ? Satis morarum fuic. 
ÍCárutn qu^ro,gnatasan in poteftate futura fis. íta pto 
Imperio íoquentem Argénis réüerita.fe veso füáuram 
néfco ore profoíTaefl.L ludiuic pietatem Meleander , & 
drciiloí <lato,Scis,ait,te mini charifsimam.Vitam colére 
amplias non amcqaam vt confuía tibi.Bene faeisj quás 
¿k patr iére i i s ,& reni. 
Poftero die,vt fsirí e in horro fpatiabatur/euocat A f 
cho!ilbr(3tumv<fe,0 umínis^ i f / t re hoftis,aut ignotas, 
rOgaretnqap fangijíneorms {is, curioíam qu^fiionem 
JiaberepoíTesfo "p:;ft im. Sed atnícus cítm tiílénm <liü 
jÉiiam genus ignorare,.5c feire n mCélípeCam ; quidnin'c 
f ú t é s id n ú a mea ma^ii caufaqua-rj tui pr^j(lare?Mag-
ha 
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nafufic,^opinar,naa Cíbt inUiciin!¿U,d8 q libus tvmm 
agererD,ntfiexquiróniaiicc priaiu.ir.ili i iiY^ctí) | i"?. 
T i b i externo qa^incamfiiiin habaeri n wceljigi* Sscre 
ta irnperi|penssce íuerunc.Nee asías, n ÍC p^e^f imt*s 
obílvtit,qjin o;iiaia tibi concre is íeo i . 5c hcc q-iidem 
ra jricocao.Mirn ve carera onaitta?n;^nea n caputAq'iis 
ereptutUjquas pro MIS propeinDiana f ^ i i f t i ^ o c c t f ú i n 
Lycogeneoinon p3frjmobliuifci.FQríl mutua beasft-
eía.qiiiigrauaris me ad taigetierisí iotitU'n admif t.ere:? 
q a o í etiam,ica me a?nst Oidpic6r,tuí hoaacis vnl i -
taciscaufa,nuncq3¡Er(>. Pereulerc muenis mencemh*; 
preces M ileandr i, Qua» caara.vt enixe poft iUr<ecid íci*-
re 01QÚ ta^i iu celari haud «gre babuerat, a«tq*!ioib.e 
aeftcijgenasq;iod(Ibi ignotoconferri cntnaspo.lecíA'n: 
genidisnuptia:,quia eacogicatione plenuserac t ftatina 
'nentis ocuhsoberraaeranc, cgregisfoclicitatiN ira tgí-
ne.Rurfusiüam rpern> tanquam vanan 5í í « ? '>ba.ii, 
constas cxcutere,verbirque plufquim animo co íipofi-1 
•aiSjHaélenus.inquit.gemrnafíi beneficia tua^cir, pa^ 
«us ab so te coli cuius genus nefcireíjN'éc iam icio Q*J¡Í4 | 
conferat tuis rcbusine impium fi5ri,idcíl,á parcnufl í» j 
perio recedcre,quo mihi íuper ñirpe fileníium inda^ui^ j 
eft.NJe me tamen pertiicacisaoimiaccures,quá íai erk,; 
cun (ka. fu ppre fsis región i s paren tu tuque no m in-ibu-s, é-
uoluam.Rcgium mihi genuseft,rérqae pacata. Maque 
vi aut ingratas ifthuc veni,í*ed ex parenns iuffu, tu©i in 
mores.tnaíque Tirtutcs ínbentis ía fpicerc. 
Ita ioqiteíitem.Rcx nouó gaudio cemmiotasanap^í 
tur; auad tibí Ka^enríSyinqait^ifa Siciliá?: qmdtejl* 
j tíki í eneaus m«a placait^üt ííliaí mores?G*« i l le ,Ítól 
j propfon fpe^acc omtóa fe diceret adorarej AlSfOi < i l i -
O m i t t a 
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O'•auto uccjfaa) L y t a g e n é m ,n-?exiuc fernaitírp- A :.fH?.c 
I a l iqoiá váüdiusfuitquoanimammcw caperes.Fí 'ñi n:© 
1 resad-virtutern,<:oní.uetiido lenií's-inia , & patü'snr é m l 
| qnod mcanaaftúN'on pariar ate vnquam feíBHgi. $\ n , 
i mcraoras,&';auguror-, RcgurofaTjgms > ríbi Ar^e -I 
| » idem tantomultorüíHambitaqu^firam vlrró ¿cfp->n-| 
-^deo . Quan tumcunqüe ' in r ígn i s pafentíbtis wattís füy 
| non pudenda íaurüscri t . Supereil, vctuas mihi foru»-i 
| ñas famiísariu'? i á m p r o d a s , fpondeafqoe te mínqtfamj 
j «eos., canos dcftitutu rnm .Trecnebat nisTíioí^u-s-gatp-j 
dio Archombrotus , & qa.-e to to fanguiñe qnrsijffec 
ípante©blataraípicicns^iFieertura 'an-Deos as Regem--
veaeraretur, ad Melcandripedes Te abjecit , tenuicqae' 
reluélantis veftigiuro, Cumqaegratijs fineínnon afáfi 
retjliiíarior Meleander, & iilins qooqu^ l^t i t iam gau-
deas-, m -fubiedi eolíurn incubnií .Mtvuni émnibiís e-
rat,quí in confpedu fiabant vqus-hxc mutua eáfet gr.^ 
tu lant íum charitas... Archomoroco aute^v [ t v c ó ^ t 
Rex,ne eo die reñí vu ígácet jrédién fque ad comir.es.. fe io 
I i t o d í ff) 6 o r, v ar i o c o 1! o q u i o í e nq^ 11 s F« od J e u m • a Cu m 
píft.índe egreiTus in regi am, Arckolno to ímx í h i pro-
p^uíh^renti ; Qnamdiu,fnquitv te. Énes ignorariy & 
gaadia d fiFyres noñra?De bae ipía^e , úibi icir i l le , te 
Doaiiiií.cogitabam-c.o^TÍellare.0uonjiníWi.eafiurt: fpa | 
t i t i í a p e t o , intraquas fcelícitatis "mcE nsieeius parenti j 
^fle ppísíná , illincque digRO cuku , & pro^{Icgenere, | 
¿ha(freuerti .Mvleandrttmnómenipfírmdifcefíusoffen- I 
dera t :& ,Nof l r ^ tw í '^qu i t . t e í t fiobjs8tteíÍ!l A i c b o m - \ 
lfefff«iJlifi- fott e róqdc.rarBoftra,4effid-s ^aut viles fümus| 
^ . M p í i o ^ s - an3^ .íHí*?-us4Si feosul-kiones-placeRt/cf i j 
ííe in patn.tar.Nam te ipf imrne tiUoc rKarffatilqtie c ié^ j 
á iderim .Arc í iob;o tus ta i i tábéEcueíenr iaTenis a.émo~.j 
nítusi^iiid feceu ¿ ebere t ,^ q'ttí»t?Hun amare vit^,a nía- \ 
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[ t iumofeu lQñr ingens , ¿ |u icquid i l í e iübcre t , ftihil á 
prs^ciiptorecclluruw aíTeruit, 
Nondum Rex Argenidem moü í r a t qúem i l l i conm 
gsm clcftinaret. Cura ergo difcersiíTet A r e h ó m b í o t u s , 
eamadre acciuic, repetiní'que q U £ de nscefsiiate ma-
triraonij priüs edixerat, addidic , fegenerum elegiíTe, 
quonon po&etpra:ftantior optari^Regio ortUjparibuí' 
que virtucibusideniquecura eíTe Archombrotum , cui 
¡a on3entafitQiumfa:derum,feri}ati Regislaadcm cur-
ru in flu&ibus erraníe, 8c de Lycogenis capi tevido-
riam íata tribuerant. Ha:c non fine íuperci l io Melcan-
der;propiiirque vim,-S: imperium, quani confilium ora- i 
t i oe ra i . Cor»p2rauerat fead fimulacionera AVgcnH, 
' l ' í jaanaquara indignata, fe ignoto , fe ingratijs pro-
m í í t i , tarnen veluti confilio patris uccederet ; N U i i l , 
'nquir , verendsmbic uiagis, quam nefubira; mi p r o : , 
aerainiquetuoram prxuifa: ,autcredit íe, in malcdicen-
lip.m pateant \ dicaturque Radirobanes psr inturianr 
depuirLiS,qí.i0 faueres Archombroto . Tcmpore aliquo 
cft ü p u s , q ü O tanta nouí tasmi t ige tur ,p r iu rqueA.rchGni 
bromsaudiatur procuseíTejqxiam í'poníus. N o n temnp 
daMcleandro videbaturha'c rati© j Veritus taraen ne 
turbando auptiaru con filio iftas «loras virgo inijcerer, i 
ica in experimentum lo^uutus eñ .Ñeque n ih i l fpatij co 
ceicndum eñ famar^nequa íortuníenimis .Ex tuiariimi ! 
rentéíia3Arg€nis,quiá tepcris arb í t rar i scouenire íRcc 12 I 
íabat il la í o q u i , n o h o c f u u / e d R e g i s arbitr iu eíTe caufa | 
ta-,Cnq. pa ter fa'piíis inftart t j tadé ^grius^ quaíi fpatiu 
fax vita: deíiriiens:;Yt rem videoefí 'e ,ait,dúo forííta me 
fes fu ííl'ce l i n t . T ú Rex pené non dubius quin filia om-
ne idtempusfibi potius quam famít; poílularetjtame ne 
peromnia eíTet durusjAt^üi^remiitis^nquit^ublapro 
koc ismporcniki l te nuptiarumOJUÍHÍrepugnaturara? 
Fació, 
Fació, refere ilfi,Ne<|(ic líB1»! sdniu.tnt, reqiifcqííarti Hr 
^crbis,aiitm¿a vtta ofFraJcnt. Ecíd proüx i i ípo l l i cc -
batitr^q n i intcrriin f íhicurum Poinrchárpjrabac » qu¿ 
vcriufqiro! ^it.irti «íTáfrcreCíQ ¡51 S iHe aon venirer, fini-
to vtaerrát conftíio 4*ef^icfé^t ,id martis Ubcrtatcm. Ac j 
l « d o r a R s s cogka.ns,ilíi«s vcrbiicccp¿rat% veluti íub 
pic-jrno líttpprio Jo ilintis aí&dus, qui antea folutá me 
tcm incelíerarí^ BI íüM itaq-ic €3.TipellaM'Tt,tinquafii 
T i d o r ^ fecurus dimifít. 
S c i iliaca: milis inci tata^mi^mi fe inFcelicí&rern 
eogitabat qua.T» in pjbüca íoclicitate, Ni^si Lycogens 
MSio Radirobinem nupcias fuas, id cft, mortesi opta-
áiíT^Visá^cerdíTasaTi ci.ir im,5c refpirante Sicilia íibi 
ia;» pr^fentíoresmítare ab ArchoTíbroto metus, qni 
adeu faelici a l nacendum füccííTj pFOueáas tít, vt vel 
Hadirobiaisdcíl icriuTi íiciat Ergo , ínquít , feiiirpír 
ms im,aut patria vicem dolebo?Hrgo non UJOIIÍGA-Í co -
dit iot íceum Sicilia mirerij? traiíigiioé íái&vqtt^hi VI O M 
j i íum cíadem meo capite redirnam?Hacc po npá,hi ca!-
tasj l^c frontis decora, ¡ m á t r i o n e ' eriintjqii'bus patn^ 
diris voueor ? An Micaria Herculis» an Agamcnoflif 
Ipil genia ero,^ tranqiillicasinnocen/i íangutRc eme» 
daeí l íScd noadiii mcfortftnt Urdibriohobebit. Decn-
njaneishie fijáitíTtutte^ipcftatem eonfummabic , aut 
vidatn nauem deá'jcet. reftes Dijqnam bbenrernupc 
mortent víorpe^íniti $c te vererer, PotiarcHe,^ Selcníf 
fa ííic} etitií dríctfiñet id criatvín fceíeracíTe remediamí 
•pcarire:dcÍ4iide Wc&c' ecepit an oppe.riretiiT sduecu» 
PoIiaTch^an cvi'^ fterts maturaret. Píus^ vito menfe v-
raC,CTE qUO i'lle atVícrat.in tertij menih finera rédttu deftí 
nato, cogita bit eífe ataintis ^qnafem Poliarchu fcle* 
b u f pnraertere poráís1 diem, qa^m-totani- e x p é l a t e . 
C ^ i x x í i t t m m U f ñ í f S f ^ t k recetvtnmfgra verba íé tt 
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tro ingerentra. ita explicuit.Quamquam a b í u m . P o h a r -
ehe^or t é p'u-s tamenipfo te í e ioquid valeas.Narra v t ñs 
úhc ineolamis^certé perire hic íncipis faro meo:quod 
mihide v i t aquan t i l í am reliquertt,ex l i t terisi í l is in te l -
íiges.Rad5robaRes,pvstsr regiaiti decüs,& fas hofpi t i j , 
turpifsiniuiíi facinüsauíus. 'quia ei.placavi non poteram, 
msi rapiendi coíífííiuni i n i i í . N e f c i o q n s I p e d a e u l a coto-
aienfusqaa; adlittus pr^berentur^nne illuc eum párente 
per t raserar .Tan£um non auehebamur , cum pacefaélo 
fligitio nosin oppidam refugímus,ille in faara claíTem 
feeefsit, Verfusindead furias varjirus eft rneam famam 
criptis ad patretn Itteris violare jquafi t e b b e n ü s quáiTi 
decetarnaaerim.Quippc noí í ram fartiibaritate SeleniíTa 
:>rodidsrat t& hinc impío inuen i fuit ad eontumebas ar-
ganieñtum.Sed pater pro meac vero ftetit.Et Selenifla 
quidem fponte ferio expiatiit pcrfidiamjlle autsra malo 
omine,fi D t ¡ q u i d e m b o n i í imt, in S u d í n i a m abiit* Eo 
difceíTa fóelís erarn,cum me pater: ( Tirneo loqui ,ne 
euT» odiíTeincipias. Fata funt q u i n o s vrge.nt:hispo 
üüs indignarerPoitarche. V^ater^nquam^e iubet ama-
re ArchornbFotum, Regibus ortiimdixat j more í , i n -
doíem .rpeciem , placeré i íibi hunc deniqué generum 
fore. Ego inrempefíiua pertinacia t imui accendere 
obftinaium. Sarisfúic, pretexta alio ípat ium impe-
trare qno tu venire p o G i s v e l fi ceíías , arbitr io meo 
lieeat morr. D a o menfes probandis auptiis dati funr. 
ín t ra i!los armatus fí aducni? ^ aceedam ad partes ; fin 
inerinisjomne farrum rentabimus.Quod fimedeílituis, 
tune cum nüpt i^ornabü.n tur ,ornnes culius míbi pitíiar 
3tíliiberi,í5¿ vbidexteram paterpofcet qusm tradat Ar -
cHo;mbroto,dícarr. Diis manibus r3crácíTe;íin u'qwc bre 
m fio vqnaTfiib veí>eabdita.erit;mifcrrimijm peélus í o l -
uam M x c fi i tacont ingent^udi iam ruine. Po l iauhe v l -
V Y t ima 
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»ttma votajcogita libi híec dicí ab Argenida in íuo lan^ p.i * 
volmaía.Pareatim*© ignoíce.Satis íupplicij (vtcrit, 
quód illicito ra&s mort í s fp^acu io vulrus illiusfunefiós 
cfficiara.De Archombroto qtaoá píacebst conílituas.At 
Raáirobanem inuíciira riuerefí Sn€s,rediboab inferís 
tcadraonitura offídj.Exige a pérfido turpirsimí flagi-
lij vldonernjluatpcenas prasdator ,qu©ad potuit famas 
meágj&ex iracundia tua íntelIigaE quantum deíiquerit, 
Hanc vindidam, hunc labsreai ansié mando; huie t« 
; teílamento meo damno.YIcíone perfundus, iube in pa-
trio tuofdpulchroiacidlmcum nomen , & caíusvtriuf-
qucrcr»rrímarraoribus>inquibüsnoftraíii fidem po^e-
ri probent, damnésíque fbrtunam. Huius aatem 2n-
Í fulíc conrp€dum,mi Poliarch^jdefugtas jniíi nseos c i -nercsamabis^fponfffi tux vrnam admouerc pcsSori vo-|Ies,auf cnam(qu©d Di) faxint)cum Manibus maiorum 
• tuorumrecondere. If?amala,fi potes , anteuerterctjitu 
' tuo,'nam difcrimen eun^aiionem nonrecipit. Si nbn 
potes , cura mandatum morisutis, &v£ rae ames, 
;viue. 
J Obíígnatisíitgrís.dm fscuna expendit cuius fitlei le-
gsticnem hanecrederet. Neminetn habebatcuiuscon-
íiliovterctur;quipp« Timoeícam b iduoaníé in locum 
• SglenifTas fuffe^am J n tants rei fecretum 3dmítti rnon 
f matururn videbatár. ArÜdam autem v«um todesadhi-
bcri hú furtis non probabat^neiüe tot periculislaílaius 
Meleandrum timere inciperenlllius praerereadiíceííasab 
ínfula ignorari non poterst.Ntn otari en compdioríap 
;,pfirebatimaximé quia omníum fcederum erat ebnfcius, 
| quibiis í íbiPol i arebum ípfadeuinTierac. Ergo ad fe v©-
¿catum íca aíioqiütur.Sí tiraare.m ne mequoquedeíerercs, 
Ar5di,ín^ererem ÍÜ? mentísSelemífas tcemoríamvqiiam 
proditieais ñimulos ipíamott© ^rauierss duxifle iás&\ 
arbi t ro t 
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aiSitrorjquiaeam in remádaim popoí 'cit . Sciss en-itnj 
(quod v£eunqueego , & patcr eclamus- ) ilíam anual', 
meacam P j l i ü r e h o iscrstaad Kiclirol>a^sai detuiif-
fe; moxque conCcicndíZ terrare aífü^ara , ( U Q indic io 
raiaíiqiie pcrijíTí r v€ vidiftis, Ssd t ibí ítdirsimo viro-, 
fí viuemus, pk¡sa nobisptójmij e r í t , quaia hule á pro -
dít iotts fbppiiei). Sp¿^ac a-iS^eni rts¿0£ÍiimvExpeá;3r 
maiora a nobis q J^arp qjje t u a m o d í f t i a po'sit concipe-
re. Casturiiim lircras h.\beo famaia fide- y <5£diUgenEia 
cracl^nda* Poliarcbo, T u fidum hommem dslige cu* 
illascom-tnictamiis.Sed di,fipoces,eiurniodi , c u i u s t i b i 
in ardáis fidas perfpstialit.HaudciinftatuseA Arf idas i^ j 
| Fidel iore^i /^nqai t j rncipfOjDoráina^eminé nou i .Quid 
^ a n i d t o i a s mibi raiísionerajnondurniuftira^c neepu 
[ to ignoniiaiofatiTsro mér i to ? Exequar q ücqu id man-
datierisjN>q le Poliarchusquacunciue Ofbispart© nunc 
de¿it,dilig„entiam raeam faílet,, 
Rene iara hac pollicitacione Arggn í í ,rogabat ef-
quidSéfciirus effec caufar nauígandi abÍnfula . Pars eft i 
Itati^jíubtjsclt Ai-{ídas}q'jam Latium appeí lant . I n eo 
j l i t to re A n t í u m p r o m i n e c , app i áum templo F®r tun£ 
celebrcquod iílic muUx reíigionis eft. Fingam votum 
a i D á a n i i C i r c b i t furpiciona base pictas. V b i a u í e m 
I Sicilia excefTjro j quam rauka lo-ngioris viss eommen-
'.íi runt5neg^cia,euriofus3nímus,aiia d^mqtie v o t s . I u -
b e t a n r ü n , ^ , ! l pocés,qy6 tter infbtusndum ík mone. 
Si tibí cercum efífinqiíit Argenis)hanehaberegratiam5 
raoneo,nii Arf ida , vt pro rehqiia rúa feduütate quantíS 
p^-eíl appfopíi-e;. Po-!iarchum fiabebis ve! in patria 
íai^rel hitcad n p i ^iíñrentern.jflus h o i i s audissexme 
quam tot annis S'sleniiTa.ln G i ü i a anmis cft ,qü€m A -
rarÍTi d i e t i o t í h alceri etn Rhoiauu^ naTien-,comniit-
titur. Vtriuíquefl-' i tn í ni s cr*éfcu m qah k fontibus ad mare;| 
Y 3. yfsn'i-
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p«rtiny,unc,paccriiuu) Poliarchumpenum eñ-; Hoc pa-
rentes mm habentjhoc ip íede indevnieus gniuus expec-
tat. V i de qu an t ohomin i benefaciás-Si i g i t u r , v t cor i i i -
c io, ín patria. cfl,ne metue errorem.Muti qucqiíe te naii ' 
n ducenrad Prineipem/Tu mocó,c]uod ' l i i s literis fa-
c ío .hor ta re vcquam primum pronDÍÍo í eexo lua t ;re-
deá tqne non priuatamodo virtutejíed vjribusregni tu -
tus., Antianam verÓ Fortunam ( nam per hoc lirtus 
v í a e í l ) m e o nomine í a lu t a , 5: de tuo át inere , meáqne 
expedatione confule Deam C^terum gemroam hanc ac 
e ip ias^quamquot ies ín tuo dígi to videbis,mean"!)&. Gal 
l i c i Príneipísfaliitem exceleritate tua penderé memine-
risr.Sub l i«c verba ingcntísprct i jannii lufr i tcadit , f i rr i i l -
<jue ad Poliarchum codícillos.Ille audira Po í i a r ch id ig -
nitate fii larior,mirari tamen coepit^quód per tot amba-
ges, taoquam imparesnuptia? procurarentur^donec ad-
monentc Argen ide ,kx Sicdiác i n memonam rednt, 
quas vetabat potcnt ior i tceptro Siculos Reges nuptiis 
coniungi. Sat vero coní labat Melcsndrum aon mod<!> 
ad patriarum legum reuercntiam o b ü i n a t u m ^íedfol í -
tum hancipfam fariélionenr^inter cuteras mire a t t oüe -
fe.Tunc veto & Vírginísfapíent iam Aríidas probauit, 
quíchaékniis-nec Patri5nec Sicti l isaperuiílet interdiga 
conüh&,8c neceífartum áGal l i acxerc i íum e í l c fognou i t 
qu i vekui in Archombrotum comparatus, hanc legem 
antiquaret. 
, Ig i tur &ruapEe vir tute j& Selenlí l^defcft ione ,3d fí-
dem incitacus , poftera die iter q t o d D i j bené verte-
rent jexoríusef i .PIaeidi vent i t inum in Italram p e b g ü s 
p r^ í l i t é r e . I l l i cmiua tanau i jneS icu l i sno i i sque retnigi-
bus in íecrgto vtere.tur ncgüciojriíagna; Gra ciíc l i t tora 
céUriter obíuit jOíeifquefuperatisrAnt-iU veni t .Vetuñi f 
fírn^ re|5gionis tepíu in httors erat^quooForrun^Maioi es 
íacraue-i 
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| facraueranc.Id vbi monf t raní ibus accoRs Arfidas con-
| rpe<it,tacitis plenus voris iam tum mime ía lu taui t ,pro-
cubuitqaein arenam.Procedcnti deinde ad limina qdís 
praeílo S icerdos fuit in candida vefte,cui lirnbus erat ex 
purpura.Multam caniciem rparferat humeris, redimito 
laurea vér t i ce , manuque baculnm coronatum tencbar. 
Ule Arfidamjadhuc vt de via prscinf tum , vbí vidi t i r t -
t ra ranura pergencem,itaeomiter afFatuseft. Siue exora 
tu rasa í iqu id venís^kofpes^ue ab ijsqiiae timebas iam 
teaoftraDeaexplicuit , a^erfque animara noua benefi-
cia proraeri turum/ubi humanifsimi numinis vul tus j i l -
íofquc vel l i c i to í anguine , vel fi mauis thure propitia. 
Tura Arf idas ,Quia i f tecuí rus .Pa ter^e Antif t i temofté 
dit>priufquam Dsam ve mihi faues íít veneror, ne quid 
i n religiene peceem,nionequo r i tn me abluí , & quacn 
íioiliam daré facra hxc vei int ; A n prarterea in peregri 
« o hoc habictiFortuna íuppíices agnolcac^Nam & D e s 
facerp voío,<?ilongam%unáationern nauigatio oppor-
tuna non pititur.Sacerdos i l l ico fontem m50-rauit,qui 
i n veftibulo rnanabat. Eo rer oculos manufque ablue-
retjtogam fe 8c coronara ílli interea p rompturü ra . Vi> 
ftimasin t ) ex atrio puraseíTe, q u ^ eraptores expeda-
rent,feii quis rnaíoribus Faceré feu rninoribus vellet. V a 
de,inquit At(idas56 Pater, Se ipfeex hoflijsdelige quas 
feís For tuna gratHsimas; Simul dexteram porngentis 
nummis aureis impieult.Dumque ilíe vtilem fibi píeta-
tem oficiofiísirné exequitur, Arfidas hauftisde foate a-
qu i s , curnómnibus fu i sab lu tuse f t . V a l ú a s d e i n d e t c m -
p l i , §c vil iora donada qu^ pafsím pendebant breuiter 
contcmplatus ,h5Bfit in prifeo marmorequod non l o a -
gé a h^iuehosverrusfubeuntibustemplura monf í ta -
bat. 
EfiepreculfemSjfdcroqma^fifilte temflo, 
Y 5 Qjt¿i 
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Qf/ets fixumfíat carde nefus^Autvulnere dh» 
Lmor edax varios ducit per vifcera mor fus, 
Attt qmbusexhíitíñi mnexfiiHYahi!efe$us 
Cradefcit vfíIgifpoiijSrfueíS baza feneSlus 
Vtfa pdtrum-jhalam'me qules fulf&tafudkh 
No* ÍMHatJijen c&c'iymn l 'mlm verrere 'vulttit. 
NonvetluA thole^non aris poneré vhtas; 
Miprtmkm etmtm mensflet'hus.Iteprofaná^ 
I te preces,& dona fuus qn^ftllult auth&r. 
Nenf i l rh pectidvmyveli>armfanq/iíms hauf/s 
Numen eeet.Selo faxk Dens omnia nutu^ 
A f taque cétrulels ftnuapíit corpora venís, 
Q M , wifiaspAfeam animas. Hiscextulit alis^ 
Híccfinxit gramórefolo, ¿¡tía. rura^domofque^ 
Etvajfdscolorent(jiuas-yAfmfqus caremem 
Ipp etlñm vkanífub cuis condlditvndls* 
Q u i n & Idurmo fndant quA bal fama calo, 
Cimamac}Ke,& fjlmsfplrántia thnr¿tSabdst 
Idem author r e n m , varijs adolejcerefíicas 
ftífñty& díhereesramis ixfpid'ttedores. 
Qmd tua^ccu largusSvpens,nun€mmeralañeSy 
Siae hones aris,cal amos fen (lernis Ecos: 
A*stplenafers ¿ra manutSua íhura jHafque 
Ah vefanus opeSytanti ne venderé [ummo 
Qgwe Jomi& paruo culpas okendere ftimo. 
larnque cum v i f t i m i s Sacerdos procefíTerat^ Arfidas 
corona redimítus,in candida vefte ante Deag f?gim pro-
cumbens ferebat íua vota,qua;que prseterea Argenis ma 
dauerat.Laótcns vitula,agniquegemei!iin viftimas Sa-
cerdoci placuer&ntjH^cnon operofafccuri procubuit; 
iI!os,ne capitaconuiuio perirent, ícuiori fatoculter * 6 
fecit Exta óptima cíTe exclamauit Sacerd©Sj datifqiie 
njox fortibir^Fortynaraquscunqne Arádasportulauif 
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; ¿ t c u n S a a a i í u e r é . Sibi deindequ^ Numinilmmolaire 
rant coxerunt^ecundifquí fbb mefis, dara cjereri r.criu 
b.herení ,cacptf Arfidas cum Sacerdote difputare de fa 
í i s , ^ fortibu^Fortunacque in Orbem impcno; quia ef-
(e phiíofophumde vario íermone cognouerat.Er ille v-* 
bi Arfidam fapere vidit, dignumque alttortreligionum 
coiniiierciojita dicere orfuseO:. Quid í i tquod Fortunje 
nomine colirnas(hofpeOadeó rulgus ígnorac,ví myño 
rij fandicarem propemoduto contraria interpretatione 
corruperjt.Fortunam appeüanr quicquid inceTtum eft; 
Voluntautem cíTe ineertum quícqnid haber euentus hu 
imnis taentibus incógnitos. Ide6Iaíuam Beam , ideó . 
cáEcam fingunt,& plus vitij numini quod colunt impu- ^ 
taat,quáni ierrent in homine, vt nec certum fie , farpiás 
ida Dea ab iníanis probra ferac an íacra . Si quid pee-
cantal quid expedationem fefellit , continuo Fortu-
na vapular. Exprobrant quud rnalos euexerit, quod dif 
ficííisbonis causre videaturne probé quid iudicet. Nec 
milcri vident, ciafmodi Fortunam non diuiniim aü-
quid e^redfuperñ i t io í i animi ludibrium , qui íiiaipfe 
caai'nenta per fuperfluas curas timet aat placar.Nam il ¡ 
lud quod ubi fingunt nufnejOmniaqaae mortalibusacei 
dat?le fortuita appellamusjfegere^&ex orat?u v o d s d í - i 
rponere,aut poteft,aut non poreft.Si no poreíl, quid igi 
tur facit>autquo harc inutiíis Dea cui in (ue regno nuí-
Ju imperiú ? An pr^íldere humaniscaíibus illam dicas, 
que non eos praecipitar» pofsitjno renere ¡zut mi'itare? 
Ni í i forté non í'atis fiuere poflent rerum hx vices,& vc-
luri natura temer iras,abíque ociofa hac Dea, cui praster 
ñamen atque inutdia.nihii relinqHunt. Curdeniquea-
ras lili ftatuimus ? rortefque in hoc templo coafulimui», 
priiisnobis amito víéUmarum ruropto deuindas ? In-
fecliK íuperftitio eft, íi ilíic confumitur vndenthií rae-
y 4 t a i 
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tuasaut expeles. Sin purasab eaordinan cafushurca-
nus ,qui alsoquin eirar.er.tj&ex (uppli. uní pietate d i f l r i 
b u i j i a m F©rrunacene non eíl:,moció koc n o m i n e c u m 
vuigoiníelii^as^iumen.qUQtl res huovsnas n o c o n f i i i o , 
fed i m pr; sd era' a Cn at euo 1 u i V11.e pauc i.s abfolu srn;V e 
n iü i .For iunam exoraturus,iili feciíti, denique l i tauif t i . 
A.n ne-s.íüásextft 'irnascGmmodmsefíecafiírás, q u a m fi 
Peam neg^ex)f)es?Si exiftimas^ergo Fortuna temeraria 
non ef^qaa- nouitquibus indulgerioporteatjnec incoa 
íuíté.fed ex méri to fsenic aut fauet ; ld eft^no e í l i l la Fcr 
luna quam populus fácit. Sin immlia c r e d i s h í E c r a c r a , 
cui fuperuacuo Libere nihi l profuturam pietatem bis te! 
plis imped:rnus?Ar(inouiei)non venimos eam Tortera í 
mucatun qu^noftris rebus decre tae f t iSed ian tüm qüx 
Ct ea forsacceptur i o r á c u l o . Si fíe cenfesjeerté fateris,1 
iam Fór tunani ergo ícire quid te D i j mulfíatiíri íinr, 
quidetiara adiuturi C u i conrequiíi :r ,nibil i n O r b e t c -
m e r é , Dijfque itTprowiínm aut neglefíum contingerei 
Quod nee conuenit c t m populari illa fortuna. 
Vides vt Fortunam fuítuli, hofpes,non illam quídem 
quam co lo /ed quaní imperm coníHtuunt , &quíE cum 
fumma illa mente conuenire non poreíl qux omniafno 
arbi t r ioconí l i tu i r^quíE naturam cOi)dídit> q u ^ rebus 
caniasdedit,caique perpetuo abd i t i í s imava t i cnepropa 
gat .Nequeenim í i ignoraot iB tempeftate med'a nautq, 
q u i s f i n í s fludibüSjQuis exirus vento j i d r ó l o u i certum 
non eftjfGkii ratera an feruari fiaruerit,At necdicaí , f ru 
ftra nos ígitur riipplícare C2Elilibus<&,fi íaro ol im N u -
m i B Í certafuntomnia qu^ nob i seuen ían t f vanam fore 
idquod futurum eft deprecantisorationem. Abfi t hírc 
in D é o s contumeli3,qtEOs i r r i to autingratoJabore ne-
tno ílbi conciliat.Qujppe Júpiter cum Orb i in í t iu i r ! , & 
Naturjeleges dar€r,CMm feriem rerum,caufafque,& eue 
• " ' '' ' . . . i i i ,• r, i l l l ' ' i m 
t a s 
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ttistnter Teconnederetjha'jd neíciuit quis effes aíiquan 
do tua in eum ptetate meriturus.Non funt ilü n o u x h x 
preceSjqnashüdi^fundis/ed iam tuüicognitx , ca.n de 
Oibe,de hamanogenere,dü teipfo ftatu^ret. T u a igi-
tur pietate^tuirque virtatibus, mitefcunt decreta, qus 
tune intefcnpiiffstjafefque his votis foret quorum iri 
animotuo religionem prasuidit;Eademratione, nec íe-
cura credatimpietas nihil fe íasuitias extorquere á Di j* 
iratis Nara IITC tela qaa: facinorofiseminent, non pa-
raíTet vítor Deus, rsiít quod nwnc ícelas patratur, iam 
tum futura turpitudine coegvííet ad has iras ilhíis a?qtii- j 
tatem. | 
E a vis autem & fcientía Iouis,qus ventura omnia ,5: | 
quicquid ignoramos,in con^pedu liquidababet,e{l }iOC { 
quod Fortuna; non incpbi lo íbphi colimus; quia res i l - 1 
¡x videnturnoflrse cíBcitatiforiuita5,licétDeo muumc.: 
rato íiat^uauoftraqae ^olanratepraecognita. V > igitar 
¡íapienríara lóuisP.dl.ademdicimus^tíerenu$,. i tplu- | 
i uius varia nominahabetjcarerumillarum adrainiftra-
| t o rem qux nobis arcana funt,&: íufpenfos ánimos te-
| nent,Fortunam appellamus.Haictemplum, buic CgnS 
iíla!:i,nmus,vt nos futura ed'jceatjraolliatque rerumeus-
I t u s , m lalute noflram vota a<imittat,qu^ firité á no-
j bisfanduntur.iam oUm vaIuere,nofque iuuerunt , cum 
| Na tu ra rerum om n J n m c aufir u ra que (¿mina at qu e !egS 
| accjperet=Hanc teChofpesOF^rtunam, venerarí , buic 
i gratfashabereá'quifsimum_;Maximo,inqBara\Ioai.,qTií 
| confiliomm exiru^ tibí. lia6tsnusincertos, extorum & 
foicium {ignis,promiíTtpnlcHerrirr!Os Namfi quamibí 
fi les eílJitaftiegregié.Vade recurus^VacleForiafta nma 
£lrajd eft DeorÜ m ía m mo ,freHJS» • 
Prolixam philorophiam b?s nauta ínterpéllauerat, 
Arfufoiín m<?»ner»s mtempeftiué ceíTareremigia.Isitaque 
i 
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i Si^crtiOtJ & ppetx & íapientijEgrátíasageDS,-adh«c r n 
I c;osprodegic,quibus v id ima a í iaemererur , ctíftiF.ola 
j c n f i c i o feíuoíque For tuna commendacura : & dedacen 
| le ad lirtus Antiftice,íntrüuic triremem. Comrr .odi* ig i ' 
t u r Tentis Latium íuperac.mox Etruícecn ftringitmare,' 
| csnofis á : in ía íubr ihusvadisad l i t tora éffuíum. L i g a -
| res indecrantjquornm finusfulcabatur^ cumhaudpau-
j ea ndU!gta,adhuctanquam nubeeu!ac.,a«£ extanttapro-
í culfaxa sn cofpedum venerunc. PoOquam prcp us ac-
ccflercjfaonuit gubernator militare l'pe c ié hbi v i J e r í , n i 
fifortépeiratieaclaísis eratillam oram jfiopulaturji.Ni-
feil t u t i u s q u a m a d t e r r a t n j q u a m i i í s i g n o t a m , nauigare^ 
| Sedprxrup t i in l i t to re raomesobíUbaKí,adqno>jn^er 
¡ fereuia n o n peífet r ac i s accede re jnequeacce í^ f i e s , vía 
i quaenitereris,per príEruptaoffenderes Dumergo dubi 
! tant nai}r^,ha:rentque ta ytriufque conterrplarionepe-' 
íieulijiam eos emiíra:triremesin.c!uíerant. N o n decrat 
A t ñ á $ animus feipfum vindicandi^Sed .jiauigsntir.» le 
gém huiefubinde tiniicli nautJEmonftrabantj inimine-
re indgfen í ioneex i t ium.Atdemifs i san temnis tí dede-
rent nauem,mitiorisexitusrpem cfferri. Quippef í a ' é -
gítirni exerciius militíbus capiebantur , paruaidamni 
dedicosminere,fín pracdwncs i l l i erant, ípotijs terte Se 
facilítate e í íepIaeandos.Híec Nauta: remigeíque A r f i -
dz mernorabant,qui c&ja tardías deditiofjerrannueretj 
ipí i fuoauípicio antemnas deducunt fuMatisquoquerc ; 
EDÍsoppcrienres venientium arbitriun¡.Vbi auté aduer-
f^'trircmesobnoxia ratc fibi harpaginc ñí xeiut .placidé ; 
c^pcriínt explorare ,q lihomines, aut vnde nau'garent. 
Oiania nauta* fimpliciter retulerat/c ex n agna Gracia 
•aüigarc Marsi!>amvab externo homine Gondnftns:^ ríi 
4amque moftrabar. A t ille interrogan^ cum reiplex íi^ 
^efpo leret,fcilic.e.t quibus !cq:iererur ígnarus,füfptcio- \ 
ñera 
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nem Iioftiíis animiFeeit. Capruscrgo^ ín alia-n nanim 
delatus eftjinfsiquequi eum vexeranc, cum siauigioTuo 
fequi.Nihií tamen vltranocebanc, idipíum bumaniter 
excuíantes, quod eumveherent adfui Pracfedi collo-
quium.Haud p/ocul pretorianauisextraremigum ope 
rano velistumentibus veniebat^in quam produjo A r á , 
da» Dux militum occurrit,dataque dexteraGríecis ver* 
bis vetuit,nequid durum expedaretSed itaeft, inquic, 
raíio belli'.Excutienda funt orania.Ñeque occupádi tan 
lííhoftesjfedplerunqueetiaex amicis ignotifue iníor-; 
roamus coníil ia.Quód íí ipfe ad tuam nauem iuiírem , i!-
lic habita qu^fhonc nul'.a per mefuiíret,{i quo properas 
i rnora. Aríídas in tat^ humanitatis íermone confidentia 
I cu rumpfiííet.qua licuit cunda profeíTus eft: fe Sicuíura 
! cñ€-}Si in Galíiam adamicu iré dixinSperabatquefecon 
i feftim dimitter.dum.Scd pi jefedus audito Sicih.c : omi 
' aeha:ftcintennu5,fcircitatuíque quid ilí i in Gallia com 
ipcrcij efféttNolim^nquitjtibi durum videri, fihodde ti; 
biccEíiam,horpes,cxhibeo. In Pretorio meodovinies, 
quanro omncs poteriraus offieio tu í tus . Magni Regís 
miniñer rurn,qui cum exercúus robore haud procuí in-
fequitur.Huic ego eraste fiñaír). Nam amabit videreex 
Sicilia venientcm.Ec foríitan erut quje exte eognofeat. 
Humaniísimum auíetp Frineipem vidjíre,€iiam in íbr-
tuníE beneficijs numeí abis.Nouerat Arfidasnon ccmdu 
eere negocio íuo,vt fruflra repugnaret. Hiñe cnim Se 
fufpedior círepoterat,&durjorem haberecufiodia. E r -
gn lLibentiíimiilimus,omneiusítJÍ penes V v z k & u m efí 
fe rerpcndit.Captum homincmj^inaximéinjaocclem, 
nullius confpeftum oporrere deFugerc. 
Pofthjec vtrimq. vc»b3;per varios fermonesinhilarita 
tis fptcié vultus ¿c animesfoegcrut^e Arfidastimeret: 
illevne videretur aueTfari eiufmodicaptiuitatem, Multa 
ígituf 
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igí tur audíebant inü icem^ogabanrq i ic : ' & bencuoíen-
t í a qus fjn-.uUticKis fueraf, pauíatim íyncer i tb vera col 
loqusdi voluptate vttun'-qite pevftrinxií: natura acor 
talium inftitwca vt liberabbos ingenijs ílt íacüis conci-
Hatio.Et Ar{ídasquidem,!icet caprus^jque áfu» curfa 
tardacas,rarRenquod in alia feciííet in fe fadum' haud 
íegré ignofccbatipi-xíertím in cuflodiahumaxiirsi ímaro 
amplias vnam n o ü e m morari propemodurn rogatnsjp 
íe ver6 Práeíe^us hamfni innocenti indulgebat, vr dein 
deamicus po íTetd imi tu .Cüm igitur ambo fcdercnt in 
ptíppij&aliqwade marijVentifque, & triremium generi 
bus e íTentíoquuti , tándem Gobryas (ira Pra:fe«ñns ap-
peUabafar)bIandé de Sicilia rgbus, & íol igenio. Ar í i -
dam percurídatur . I l le c ia i l ia f t r id ia i bella recenTuit^aT 
cnatum,occirumque Lyeogenem , feíieélurem Mdean-
dri,^: quscumque abfque Poliarchi mentione poteranl 
dici,Nam í o í e r t e r a b ü i n e b a t h o c noniine, nede eo co-
gcretiirapudignocum loqui. D e l e f í a t n s G o b t y a s D o n 
ignobili narratÍ9ne,&: ^qüifsiniio exitu belüj cüm dein-
de Arfidas rogaren nomen Regis^uius confpe^úi í'evua 
batur,ecíarw cuiregioni iraperaret , & quid fibi veilet 
cíafsis arrnata,pauíum in fe cogitat íone í e d u d a s e f t iNÍ 
& rependere horpiti vÍGcm,&: fuá; etiam gentis cafus re-
ferrégeíl iebat . lcaque,! icétrara runt7ínquit , internos 
commercia^qu^ nempe foli mercatoresfaciunc^U GÍUÍ-
íibus catnen raalisqu^ Sicíliara ve3rauere,p]eraqoe audí 
ueramus .Sedmercíum nulía eeleriusqu^ra veritas naui 
gationecorrumpitur.Muítaincerra, multa iílis contra-
ria qtiac nunca re aííéept^nobis fama a t tü lgra t .Neqne ví 
cíísim dubi toquin & á d vos noftrie gentisdirGrimina)& 
'velutí fa.ta^altquo rumore peruenerint; fed ve! audacia 
narraatiuiUjVeíignoratione í ibata.Qoódnífí vererer 15 
giori rermone cG^fíeerejnon hxc aaodó «JUÍB rogas ex? 
qusre?: i 
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querenfedrepetjtis altius rebuSjmeiRegiscunabuía jd ig 
nam hi í lor i j smater iamexponerem Soiicitaui: Arfidam 
infignis narrationis materia:&tl G o b r y s vacaret j hírc 
feauidiísime aecepturumrefpondit.Et Gobryas.Audies 
ergo rem dignam veí l rorum Gr^coram ingenijs.M ulta 
'eairn ínter nos fortium homintmi fada funijhaud iliis 
impariaquibasnobilitantur gentes^quíelí terisipí^ fe ce 
lebrant .SedfoíafuntDruiáuTTi carm!na,quibus rcrum 
fortuna noí l rarum perennettNequeilla feu ligáis íeu ce 
r i s impre íTafuncMenior i^ iuuentutis commcndantur: 
&excantantium ore virtutesmaioiumagnofcimus.Sed 
nequeftibusoncrem noflros mores!pr^ftat(hofpGs)quá' 
do í i e iubeSjpromiíTam narrationetn mmc aggredi, 
Regnabat apudnosBritomandes,adhucgratam gen-
| t i b u s n o f t r i s T i o m e n j b e Ü o o p t i m u s ^ artibus pacis.In-
ter fatus Arfidas loquentemj M i hiRegera memoras prios 
inquit,quam cui regioni imperauit.Quamquam ex tuo-
: rum fermonibus vos Gallos cíTe conijdo.Rede mones, 
¡ fubijcít Gebryas.Maximam Gal l ic i l i t toris orara 
| ínter A lpesPyrena ío íqm montes mari alíuirnr renemus: 
j Meditcrranea"verrus,poTre(9:iín1ongiíim,qnáRhodanus 
| & fuprabune Araris nobiles amnes,pingiiifsimos cam-
j pos interrecanr.parscfl: Galliarum eximia.La:tus frugí-
bus ager,&validlfsimo populo grauis. Obf tupui t A r f i -
das ad Araris & Rhodanir iomina, qua: genttlia Foliar-
cliofluimnaeíTe.Argenide docente cognouerat.Sed v t 
l l lum Gobiyas vid i t fuípenío fupercilio h^rentemiFor 
fitanjinquitjTam quid parem i n t e l l i g i s ^ hecfruñra apud 
fe i en tem n arrau cr o, D t G en i m; E equ id i n S i c i l i a a nd 11 u ra 
de regicxnoftrarrebus.Tum Ar í ldas í lmOj inqu i t^ . p lu-
res in Gallijs Reges eíTe aecepinrm,& quid deijs ífTer 
\ tur,indar aur'x vel nubecBÍa: eft,qujB non árgré ignaros 
praiiab i tur.Quippe antea pauei vhro eitroque raer cato 
res 
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r e s c o m rn e ab i n t > & h o s i p í b s i i o ñ r a r u m fe d i 11 o n i i m a í r !> 
cicas cxsgit.Segnitia aiuem noftra cí l^quotquot G-^cis 
ing-enijsvíuimusjnf diligsritcs vulgo ( i m u s i n gentiú fas 
tis q ^ a d S e p c e n t r i o n é ve rgun t .n i í iquando cu exerciiu 
íinifeus veftri ívosegredi faír)a|eíl,&' timetur pibl ic^l iber 
tat i .Ne dubita igtmr hoc quidquid eft ignaro & cupido 
memorare.Et bec i!ledicebar)non omninoGallicarfi i n í 
cius res ú .SedneGobryas,quici isrcíret neícirctve i n t u r o 
gando,anarrandi tenore def l ídere t . í á enira auditisRho 
daní,Ararirqa&nominibus, i l lara Gaiíiarurn híftoriam,, 
aüidíus ,& tanquam ram íuam agens,quf rgbac excipere. 
T a n t í r i g i í u r populo( inqui t G o b r y a s ) i a r § paterno 
BritomandesimperabatiCtji fiüus erat & ipfe Br t toman-
dcsappallatus^ed poí lqu im euahc in r i rum, to t raorbis ' 
co ifliá:ai;us,vc aa i tn i vires con t inHusdo lo r abfumefet. ! 
O a d t t a n n n vxorem é x e o j a i t i s f o c n i a i s vnam,cui ú -
tisIiauddixerim pías orna nsad pudor muliebris dede-
ric,an pietas^n digna f o r i i o r i feui prudent i a . T i m a n -
draappeI laca r ,Br i tomañde patreslato^tanquam ijTdem 
fatis n o í l r a fceücicas occubuiíTetjOmnia 111 peíus fübíap-
fafunt.Ntfao i n Regs n ih i l p a ú r n u m agaaícebarnus , 
prxter piecatem & nctmen.Erat ínter Proceres potentif" 
fiiHas CommindoriXjnobil i tate & opibasfupra priaa-
cum;deniqucq jalcm modo narrabas f a i í í e L y c o g c n e n , 
Is fub fene Brkomande vteunque tanti Regis terror© co 
ercí tus íaerat . A p u d filjiura vero pradenti? & fart irudinís 
a p í n i o n e a d e o ;jmnia p 3 t u i t , v t ilíias aon ins ipfe regna 
rctjT» i l tá T i naadra í n i i g i a t e j q r i s a l p i t r i ó s au i t o íq . 
anim33 vira .non ceíTabatinnpsíIere.S^d ille irobscilía le 
u i t a t e i n g e n i j j O n n i a vxor'ts e o n G ü a ^ o x (nbdole expío 
rarrti Courn in dorigi crcisbaE.Njs a profpsra forte de-
ieSti cui fenior Br icomar íd^ regionem aíT^efecárat , ad 
b u d j n iIU.is,tanq.Liam B<írols,coiiuenieba'iiJ> f r e q i e n 
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tesjípecie pietatis^re autem^c gentss noñra : n dre3illic 
captatar ioraeuh/i qua (brs,{Í qui D i j viam r ron í l r a ie t 
ad Commindor jgispernie jem.Huncenimodí íTt , ' in pie-
tatis parte plarifBiseratjMaxímé poftquam regnandicu 
pidi ta tearc ísnsnatum exTimandrapucrum(proh f-'aci-
nus )nü tnc i sope ra diduseft confecifíejCtir non cc-dcm 
esicq raptaRegiBaíiCjhaudfaci lcfcias .An venenum,2t 
que iníiidias/ufpkiofa dil ígentia ipía v i tauer i t^n ülc 
' infracuramhabijentmulieris v i t a ra .Supraórnn iaDcum 
cura idfa«Sumexi í l i roo;qui tyrannos ííepiísimé cxcs-
eantjVtanxia ^ruparf l i t íofafei i i t íafccur i ta tem quieren 
tes vera & certa pe r i cu íanon cognoícant aut timcant. 
Cura fecundó Timandra ventrem ferret,rnifera p ro l i 
tí^nens de (linata: priüs ad mortem q u i m ingrefla vitam 
eírct1obll:etricetn,& mstronarum fibifamiliaritim duas, 
(qnarum alterara haud pridem eadem Regina c o ü c i -
í iantCjhibebam vxorem)raatur8 ambire inf t i tui t . A b 
hisRegina fldgitabat,vt íi rnarem peperií tet ,al ieno íce-
tu ruppofitOjIegitimum furto fubducererit llía: quan-
damexagris raatrem farnilías^meíE vxor inot i f s imam, ín 
concilium allcgantjquíe puerura a lercpoí íe t 'S icambre 
appeíIatur .Ea cum viro(nam &lpfiusopera neceíTaria 
erat)Dijs ómnibus d e u i n ñ a rem habere íecretam^a mea 
vxore,duKn Regina psreretjin Aulam d e d u é b eflNuIlae 
nifiex conrcijs i n eubiculum adirriíTse.Et D i j fauerunt. 
Timandra marem enixaeílípuelíárHq'jeregijscuaisFraüS 
muliercularum i m p o í u k . Q u c r a Regi r ía tune finííe fen-
íam exií l imas?Pariendi anguí l i^ crantjfeturo quem tot 
doIor ibusmai resemüntTpro 'munere ducebat cr ip i í ib i : 
^ f ^peaud i i i i ab ipía 5nihil fórmidolofiuí atiíhvuiü te-
ligiííe ,'qHamne infaníium vagifu , aiit rimidirste m u 
l ierurñjproderencur confiíia. Quamquam t^imeri .& cu-
vis , & .morbo agé r r ima erat , Sica!Tibrem,cui infantis 
ínter 
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, ín . temrnulüiTi arp.orta-ndi prouincia cr^ t /ubmiíTa va-
ce aíFAtieít.Per pitrio? Deo> fine ceex exorasi vt raihí fi 
dchs (is;nedira alios faíIe.re:ñudeo,tp-íaiitteruerfar pro 
le mea.Ni quamGiimq'ie volueris., hunc me pro- meo o-
portebic agnofcerc. A d h^cmuj rer^D i j . Reg t n a,qiios i n -
uoca«,efRícere,»e in cuiaíqua poíeftate fír,tibi hac f r au -
d c q i a c i üi es i H u ds r e A J eo c or pu s i n Fan t is h aud vu 1 ga r i 
aac muüábdi nofaí i i í ígnc eft^Simal obcalic nudam;of té 
ditqus paulo itifraceruisis exitum tanquam ípíc^ figura 
arden t i purpura eKpreíTam.Eidernrpeciesin.crure desee 
ro rubcbat.Et caufam íceViciCt maenlaruni dederat ipfci 
mater,forcé cíí pedesin agro rpitiaretur , í ub i to timore 
perterritaad curbínisfonu,qtu ingent i scampí meíTeraec 
denribtrs Cpms p ^ ^ ^ ^ > ^ ^ » l $ ^ £ l l ^ Í ^ P l ^ | % ^ 
ri po^q iaoreulí t j I i t ;Fag@,inq;i i¡ t ,mTpupe,reg^ p 
perieulu.Fugejmi Aftiarifle3(itaeiiinai;ie acaui nomí 
ne appel íar i te T o í o ) D i j íaxiat íios maturas víci/carís, 
q l i nan í i i iuar tua in í in t ia inter mea yboraeíTeíecuran? 
Iterú repetito ofculo Háuitjñatimqup receptum infante 
Sica ubre obuoíu i t Farcijs;& poí l icoad i d a n t é pr<jpara-
tOjfeab'Aula pror ipui t .Tum ve;ó in h u m u c o l í o c i t lefi 
qua ia reg i j fánguin ís forcuna í idoptabant ,pueí íula , 
& v o c a cu s ad fob o l e ag n o fe e n i a B r i t o n a n d« s, c.u m C 5 
míndor igc in t r au i t / u í l u l i t que aliena proíem ín {inu,af" 
fe(5ladecepta;q lam vbrcommedauic n u t r i e í b u s / o l a t u f 
que puérpera eftvDij5gratiashab!Curus>id te--np!u dífcef 
fit,iílis qaid6 rnaiori beneficio quacredebat obnoxms. 
Sícatnbre^uignatiforCLinam Regina crediderat5me-
diacris for t ismuüercrat jquia ñeque apud illuftres- Tatis 
iofans ía tu í í íe t .nequerenerr í inocorpor i in egena faaai-
lia fatis potuiíTet rperari íub(idij.í!la eonfcium mari^ 
turaadduxerac ( Cerouiftus nomen eft)cui haudpro-
cal regiacradidit íanciísimurn pignus, <5c pona. mo!! i - ' 
ter 
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rerrogxuit.Huic mikt^QTáw,&t ípei magnitudo, fatis 
aljínmiia coTnmendabanr.lgicar diucríusab vxore , ne 
qaidifamihafafpicaretu^ad prxdmm fuum iuic.Aguiai 
enim fatis ampIbTHícolebat adRhodaBiwpasjnulli oppi 
docontiguafn^fandHatem familiíE ruftica fítnplicita-
te fcruarerat.Vbidomura perueni^raentitus abicSum 
fe ínfantem in íyina: vieinia fuftulifrcjredéuntihaudnoul 
tó poffc v"xorioí:carrit, coramqac fuissrogat^t miferri-
mis iabelli&veltt vbera admouere, noadum fcilicet a fi-
lio abía<^arcrarentia.AtmuIier,tanquam ignara fabu7^, 
cunda anxié rogabat,qui parentes mfanti,quod miíer© 
fatunitaut cur proieüus eítet vultu tam íepido^nihüque 
inco aratione kumani coi-poris errante natura.Is nihil 
Te príeterea íeire finxit,quám qubdi^ biuio fylua:, folis 
paftonbus,auc venatorum ftudijs cognito, iacueral vel 
írjhumanavel mifera pofitus manu^Sufcepit inter híec 
SicaíHbre vagíentemiqaeftüfque^ lachrymas dató he -
te compofuit. 
Ira cunasregíusfcetus,pro elarítudine quidem gene-
ris extguas/ed vt tempotiaerant/oeliciter nadas , v b í i n -
gredi pocuitatq'jefari(coepitinaliam fpeciem crefeere, 
qaámquas folet rn eiufcnodi patrum familias domibus vi 
d¿rí,Viui"? inicies erat,nee venuílifsimo eorpori impar 
Pr^cipué Csroai í l i i s ,^ Sieambre confeientia; ácchari-
catis ftimulis cunda ín eo mirabantur jimpofiíóque a¡ 
Reginanomine,quod multorum Pirinciputn fuerat', ap-
pcllabant Aft>ianften.5ed Reginx vix h^c tutópoteran t 
nuneiarijquam vt plarimum lemeí in menfe Sicambrc 
ad coniagen meam veniens íurtiuí colloquij laetitía r c -
ficicbat.bjafn hamines ruri aíTueti fqpiíis in Regia cerní 
timebant^acoardjsquoque tnatranis identidemadaio-
niti,vtquam máxime fufpieiones vitarent. 
Vertebatur íeptimusannyLs,cum Regina t§nendi fifij 
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lerio vida^me quein í u x d o m u i PrsFedum feeerat,/ 
his vc rb l scompe í l au i t iNon merü iñ i ,Gobrya , vt tuam 
íidera rRüliebíi íeuiore cxiftimem.Coniugem tuam diu 
eltquodíiinim-i arcaaiarbitratnl iabeo,& í i í en t íoquod 
pr^rtititrneisrebusprii-nam banegratiam referam,qaod 
eonfeientiaj etia tus deponam meas curas,apemmquc 
pníchsr r imumfac inuSj jnquo tegendo,mea,d' Gal l iarul 
í a l u s f t a t .Sc i fne^obrya ,qu id tciam veíim?NihiIne te 
vxor rcria noflrarum edocuit?Ego prsrerquam qnód reí 
expedatione er am tadu s,adhu c fimpl iciu s YITICU m fin ge 
b i m j V t integram accepti fceretigratiam fibi Regina ba 
bereme crederet,&prsterea vcfidem vx@ris coinfíjeñ-j 
dar«injquíe vtique ñequerenrad medetulgrar^eque ta - | 
raes in totum feísllerat conijcientem aliquid magnum: 
a g í . T u n e vero Regina non l iber iusmodaífed Se fuauius 
rem totara cífata eftj 'Quaaudita,nihil tam grande íufpi-, 
catuscontremuij&paulatim per narrat ionisuTiemrede- | 
unteanimo.laudaui raaternam pietatsrn,aftúque vt i íem 
regno ,cui tyrannusimminebat .Axi l la^unctenes quo? 
loco fiefcelicitasmea.Totopibus,tot honoribus culta, 
folatmm quod príuataemarres habent adhuc nefcio^Ser-' 
uemus Dijs voIent íbuSsGobryaJiocfeneGtut inof l r^pr^; 
íidiunijhanc p í r r ie id ícCóra indongi perniciem.Tantum| 
Superi velint,vt crefcat auoqt-fa pertri f imil ior . lntel l igo 
n ih i laufpícae iuse iusmor ibus efle.Vulm quidem ahquo 
t iesvidi jdumeum íuaa lumna intemplisex compofíto 
p r o á u c i t . Q a a m autem miferum c^edis vix c o n í p e d u m 
vnic? p ro í i s tu ropo í í s v í u r p a r e ^ penitus colloquia e i -
í eTub ía ta íTu fodesad domum in qua aluur proficifce-
i c H a m fácile aliquid in vics eaufam effinxerKVolupta 
tam raihi debitam tibí crcá©;eam ad rae pro parte perue 
mffe arbitratura,^ te rnaedata fuauitate expleueris.Mthi 
Meinde b o m fiis refores de índole pueri quod licebit 
conijccr© 
contjeere Forte etiam cum Sieamcjrealíquiá cbmminír~ 
ceris^quo eum Siteíüf^ieiohé pofsi33 per íanftoris fal 
His á Regrna d i á i ^ g r a t u s ^ t opor teba t , eg í .q i iod in 
tantis áreanís mea prígeieue opera v t i vel íet .Sponte e 
n m a Co nindorige 3ucrfus-f5¿ hac tanra í fa^ ionis dulce 
diñefaf i le pcricul'. eont«mpfi,quae illafpsSy&caaí'cien 
tia,áfFsrcbat.%itin- p o í h r o roane egredior ínagros , rao. , 
firatár^qüe a ra f t íds viam t enem&á v'úhm perueníojCu 
íusambi tum poftquam intrauijio area,q"amftieaavraa-
menta cuma'MCris iacebantjVideo puerorutn aliquot cho 
rum,inter fe íímpíici temeriiatc lüdent ium.Propius ego j 
accefsijíí ín ilío forte ceeta itincris mei caufam ofFende-1 
rena.O hofpes ! N o n authore,non índice illíe opus .Tot • 
heróum feilicet ñ i rpem h ú s eífícax natura monfíraait . | 
Al i j rn í l ico velpuerilimetu diffbgiunt ,aut t imíae pciSo 
re coto auerííjrae reflaxis incuentur ceruicil>us.R.eftitit 
iíle,nihíl cerritus ínafTiaetihominís vultu.Areum habe-
bat xtaú^ík viribus párem;cui ín terrara í latuto innixus 
me oppsriebatur.Fifí-nuSj&hberalis^totiuscorporís ge-
fías.SufSauacafraries^ipfa negligencia; op in íoa? tus-
í lior.Sparfaeuini non ceruieibus tantnm/edpsr incen-
I íatn Ktdendi Ímpetu frontem iacebat.Oeulus ínter íuben 
Itis maíeenti íque aciem osjrupirci l ium, gen«,q iuUa in 
Cupidinis fignisafpicimus.Egorubita veneratione ex-
horniij&bveaifer Dsosprecatus,vt íbisdonis fauerent, 
tirnui tanqrjam puero p t i u u x fortis loqui.Sed nc/ce-
nacnuirbarem;ex equo tantum defiIuí,rogauiquc quid 
párenles agerent,ain ipfe valeret Ule patrem cum fanji-
l iaruriopusfacerérefpoDdít;macrem verodomi efícjeá-
qneíe^fi iuberem ,prouQcatLirim.Fades verOjinquam, 
fuauifsime, p u e r ^ & j n i f i molefíum efbjCgo te qaoque 
ad fores comitabor, Dueere crgo ccepit , rogatufque 
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per iccum iríqnas feras fuo arcu vterctürjprorfusinnoce | 
ti uigeniOjNondura,inqU)t,fflihiIupos iníedat'i cum norj 
tro Sucho Se Kmbixit io,pt t- : t conceísi í'n anmjm adliuc 
vnamdiftulic opsratii me^Tí jác multum tibí óehec),quií^ 
quis es horpes^fi numerura dieríí aiihi reíeras,qui.an.niifn 
eót l í tuuntjam «njm al iqUsOCÍesíení ime^uia paer íur», 
nec fpatia tempo- urB,noiii,eíuffnodi promiístseíla fruf-
rratüínj l i taego píenitómus^ruftra-inquatrajHocrogas. 
N a memoria cibi íü^ciectantQ.t mipori obíeruan loquá 
tíi ame áeñ. n m e t ñ ígitas.lmó(reíert)mihidan cálculos 
irsllem numero díeru. pares.Reponara in abdito;eximam 
que q votidieíingaloSvVt eura annó finiancur.Ampiele-
bar animo pueriiem:fo!4erti,am.y.eftigi.aau;tern excopofi-
to premebam^vt diutius lepidirsima cQiiíempIatíone per 
frucrer.Sed Sicambre,nerdo vñde admeíiita eííeal q j e m 
q li Cao filio colloqaeretur}foras exilait,^ vt tanto depo 
fíío timebac , vuitu folieitudine yario ad nos delata 
eñ . 
V t vero me agnouítjdubia adhuc anfeírem^ums ftír-
pispuero íoquerer,aut quíe omnino fortuna mihí ad íe 
vía prasijíTet tmc recepit íub teélayperplexede caufaitine 
risrogando,^ quid mea coniux valetet. Sed p^ñquam 
confedímuSjriCu inter dubia verba pendente; Mukíí eft, 
inquam,qaodde vxore mea querar,nsfiin te recipis cri-
menjfaterifquete magifira eam didieiffe quam alta tací-
turnííate fimubtio obeunda fit.Neutii quidem , quod ia 
|)Up!jm iftum notn.habeogratiam , qaa; peruieaciter fíí-
uíñi?iSed ipSRegin« cuias iuffu vos inoiío:teeumquoq. 
exá(9;aru$,qua comodifjime rattoneípía implete auidum 
peQ:ase®de folatío pofsit.Nam quod aíiquando in teplis 
cum videt,parum citad defideriura matris.Vulcamplec 
ti,vwít loqüi.mentcmdeniqueraltem femel /atiare pro 
p«ori düleedin?, Sicambrasr facile fuit excufare filen 
tiara 
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t,ti: . tí .GratuUt* dcinds eft , qab-i Regina prof icentead 
hoc fccreram peru«niírem..Détáque. baud v n k a t w . vlam 
mon:Ürabat:,qU:a. Aflioriftes ad.matrem- duceneiunSed om 
nia f a i p i c i o í i cranr^nee p l a c e b a n t . i p . í i a a t h o r i . D j a ' ate 
cari,niívílx«Kius-babaituus,q-.iitn:. ve Sicambr.e,ví pote fa 
pe apad.con-íagetn mear» v i fa , i i i ag rum qiir íitbr vr-bemi 
íu:. eft:>v.f.nit!eí cuna p u e r ó . E i Reginaia-.cani-pi« fpaEiiEa,. 
V inbram i a- prjsdio ' rae.o- la^ca eft^opíare. fe dic'€3*eC}. 
f t K K q a c í n í e c r e t o conclaui, n o n turbanos-jOon fuípieio-
nibus o b n o d o s amp!ex:as,daret Afíiorift^Too.. 
Tempore tgttifccuna Sicambre conft í tuto quo adpr^ 
dium m;am' venirer^rurfus cum p ü e r o í a c u t u s furm-, va-
ria mlps-ci me n fimiTíE mentí $• eliden s:V:ínis-; deniqueini 
pHcai meís t a m graui iraperio(modQ Dei « q u í E íaue-
rent)dsbÍ£ümiR3gem. Seeundwm ha:c , áv i l l a in p r o d -
m i m oppiuumdlfeei 'si . íUie exaftano.de redeo ad regía. 
Timandtasrcuim finguía re.ferrem,rolum hoe graue1 erar, 
bidui adhue moram promilT^fel íc l ta t i intereeíTijram eí 
fe,qjoeíapí^jCuíB omniaproeefsi íTant ,veni í recque Si-
c í m jre cumaUiaa.no)adfuir,& Regina tam exiguo quam 
fas erat eomÍEata3& paulifperín hortis fp^ííatajVelie fe 
in coadaai acquiefcere vxori me^, di'xít.Daeittjr ergo 
in tha 'ami im rscreto qaoiagebAtur aptirsimurrr,vnde l a 
qt isnt is voxmon éxcipi po0st .Tam ó m n i b u s procer conf 
cíos\ta aqaam R i g m a fomnum peterec,di lapíis ;Intronii t 
t i tur «x vicino eitbicalo fidiísíma Sicambre^oplidcum: 
q 13 Reg«n«"ge-tribus fíUum tradic.CorvceíTerat Regina ve: 
adeíTamjfed.qu^-vid^qa^qúe audiai,nuUis verbis nulla 
di l igentu^digné retulenm. Adeo I^ t i t i a f pieras , dolor , 
flendiq.ie^ amandi fuauitas^ameTi modum in Reg i -
na exceCterat.Longo fíngultu vocem , & caeterorum af-
if«¿tua n iinpetu n premens , t ándem in pusru minuadit . 
p:tne aá ^tríij 'qiie pedoris liuorem íigat amplexibug 
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Nec in r n o habiru ¿ur2n$,nunc ií lum paulilpcr fubmo-
«€bat ,qu9 vu 11unJcuIoíque & totius córpor i s f ta tuml i 
beuori obtutu fuípiccret^nunc fubita v i atooris repete-
batb'raehiorum vincula ,& t o t b o n i s q u r in puero mira 
hamr o í c u l ú d a b a t . Q u a ñ f u a c í í e n t her i p í a q u » cerne-
bar i n prole iam tu m i dio r videbaturjiam opi i ior jYltbre 
h u n c d e ü m a n s j i n c i p í í b a t Comraindorigc,príE£Ípíti vo 
to defptcerc.Ruríus ara©r ipfo,furto incitacusfeftinanter 
fuá feUcitate (Tuebatur:{Íniwlqiie cogitatio receíTuri n»ox 
gaudij infanietem cogebat in lamenta.Quid niuItis?Nc-
m® n t ñ r u tam aítq & miferandaí pietatis í p e & a a d o non 
lachrymasdedit.Sed intercramefcire puerum quantus eC 
f i í .Na nec íiftmij fid^m promittebac ba?c $tis:Sí ñ illa im 
fii&turé «mcrs;Sent,certa srata tyrranno psrnicies.Itaq. 
ínter bUnditiasquasgnato T i rcandra iúgc reba t ,nu)la 
verbaadlnbuic,quibusis fciret,v€l Reginam eamefl^vel 
rrsatrcm.Seiperculfus fpeeie exulcantisgementirque mu 
lieríSjínañuetis pr^terea ofcülis fatigatu.-; y cum deniqt íe 
iliairbt )f:mari omnes videret,aliqi33ntuíum f ^ u i t , 3c n c í -
cius cuius mamplexibus eíTet,eam tamen veluti iubente 
nstarabreuibus vl inscinxi t .Sedi l lorum {implícitas an-
norumjlonga: curasaut pruáentiíc exors,facile ab ea in-
tentione fe í u b d u x i t ^ u l t u í q u e Pve^inae,c,uíles ante non 
v iderá t , cxp i t pueriii contemplatione lüñrare . Leélul í 
prffterea , & ftragüla tum quicquid ornatus inciibiculo 
e ra t ,omniáoc :u l i s i l l i snoua ,pe í fmguUeuntem meraba 
t u t i V t r©squoque u t á innócenri ludo in amerem & pie 
tatem raptij i l l ius ceulos atquegefSüs dulci ís 'ma inr.iia-
tionerequercmiir. ^ 
Durn hisvebusabt ipiniur jnter í f rs hor* erflux£rat,nc-
que oparrebat Regin^ e o m i i a t u á í i q ü i d n o f t r á m o r a íu f 
picari .At illa r o auelli M i r . a b a t a í ; l iodoñeefpe r editu( 
rac l^ t i t i ^ á b i ímpoíuit sngenti íiirpsriexoncijfta ¿ut * 
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ttcfea paero c i íqueabducí imperauit.Spesaute ea erac. \ 
Volcbat mecí í corambusaliquot/neitarae coüUltj Jg,- ' 
nar i scadi^ ína Sicambrés p2rueriir€,fau venationis fpe-
cisnea q 'u ia l i í íd videreíur co.iia-iodfus,íllicq. AflJarir-
índole arque forníáií«pensélaudare;«Líi"ndeniquc a 
rea t ibaspa lá pecsre^usm domialereminter v rbanasd i í 
cipítnas.Naxi enim eíi agris videri aut folícudini n a t á . O -
| po r t cba tde i»Je relu^tatam aliquandiu cumviro Sicam-
bre coarenrire.Pofihi'c puer adducendas in vrbem trade 
dufq'je coniagímere c ra t t anquamadmin i f t í r i a i l l a seta-
temdsccndi.Sic i l í i u sm^nbuse ramus prásfacuri: & illa 
n o n í i m i l t u a r í o a u c b r e i i í c o n í p a l l a Regina expíe turuj . 
S£di!!a>miharpas1conñ!ía,fttrocior fortuna peruerdt. 
V i x a n i m ab'eo coi íoquio triáuiiín eraC,ciim Cerouifhis 
i í l eS icabresvii-incraaitnoflrum limea veftibas feifsis, 
o.nnib'irq'je fanns í doloris ináieiis füaeÜ:us:Vcq,ma v i -
jdiCjmhildiísicn iliaco pían-du verbirat>s;vtraqii« manupec 
| ta3 ;Di¿ . lnqinc , nos perdicos,6 Gobry i jYolaerc .Af i io r i f 
I tes n o á a r n í s graíTitoribií sprícda,aasaac vbí viuatjtncer 
M-t teCÉbUexi t h m c próximanoclesr raacorum violen 
i t ia ,qai fbah'acis panacibus meisfLibieeerc denlqiisigne. 
j Neq-ie w a í k m m i i y n tedah^c psftisconrumpfit.Alta eft 
|prseá iex vicin*> omnl agro;Etc^o i l l i t u r b i n i fuperfess, 
j as^ a p j - u i v eíllgia refiursimpiot um:quia celeriter craas 
l^bodariu'Tii aliquot fcapliís delati fant.Qaid ver^ me 
face'e,q!ja7e€oníerre,n.unc author es? 
Hfcoirrance Gobrya^enirus Arfidas,tanq?3am ín cía 
dis & i a ü a r t pirte eíreC^xpallüitjtndignumfüiírgfaeirius 
pm^Iamans^jbiadeque intcrrogan$,an. 6c puerperijíIVc,; 
Q j ippe maíora áeeoexpedibat^neeánegotijsqaíE tune 
curabat aliena. A i G o b r y a s í M a ' r o , i ñ q ú k , f r igidioraá 
nuñe i im iílad fui , q u k n tenunc jhofpes, video eíTe 
Sf-gnsm tamen-eiTe non íiuit rumiiicasrij ína!i prgjcipi" 
tasida 
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an áa curat i o. i taque k a m m i i no per at i i , vt i a i i t i ! s m ? e m i 
t t im p a u U r p e r . í u p p r i ^ pro 
l i x iu s aiemoraturus. Audí tus o^nibus^ varia án imo v#r-
fabam : v.nde praídones eíTenticonfuíFóne incidififent in 
pucruT^qna cqleritare,qiia m$,rt,\i per^quendi; denique 
andeferriadReginam h^c c ladgídeberet .Sedharc par-
tea commodíusna r ranc ro .Video enirn ad ccenam t e m -
piíseíTe,qnara eorrumpiiam^ltqaotíeSíni iniOri monue-
ruar. A i q ji,ref¿rt Arfidas?hilareitV£OiMijuaíK non habe-
.bis ,n i í i me ab hac Í^HcicudineabfQluisvquo fíjceeíTu do-
lusrisq-iodveReginsE fuppiicium de pra^donibiisdatum. 
| Paruic Gobryas flag.ítanti.jraptimque edocuit, n ih i l fe 
1 autReginam ad í u d u m aut diligeaiiam reliq.i.ine.quam 
''uis á; fecreto gemebanc p r^ t exm alio qusrebant m 
hnonss Cstteihm rapto puero n i h d in ijsfusile auxíl i j . 
Nam ñeque repe r to sqmeum abuexeraat, neqns foper-
fui0e vefl^giaquíbusipfe vlteriu< qa^reretur.jBrgQ. Regí 
¡ nara hoc queque cune fadnus aíenpfiíle C o m m i n d o r í g i ; 
| ica nmBiicisqui per fce 'e rayiuunt ,v i non fuorum modo fa 
! c inorum/ed & interdum alícnoruín infamia JaWr.cnt. 
1.Portea liquidms cíTe refcitum,prasdonesin AHobrogum 
n"!ontibus,qi-6 minore inuidiain alieno folo quam in pa 
í r ia peccarent^damanu Rhodanum t ran i iu i í í e ; ípob 
deinde onuí tos ,pof lquam in (uanj ripam relati íunt,<liüi 
iis nunüb i j sagmen rolui f le^emul t i íüdine-proderentur , 
I ta períjc fcitilsimus puer j ínqüi t j&piopemodum in amií 
fi defiderio mater. 
! Aühuc.conMor.A;rfiáas' ;y.ideor^nqi!Í:t ,Tnágnfíáifi 
cij appar;Aí.u.m íom.-nío confpex'-íferq|Ubd pof tq iuwaní f i 
cum man ib us crí-uit,marmor.ibo'S Se p t á s t i s :in(igne,v 
no hominum mea iémn o e x c i t a n t i u m plan "u p e serie 
Sie p'ifteaquam puerum jréruau-inijpoftquam pe^rduxiO 
sd a tinos qmbus promit tereT fe nO nfruflra íeruarum ,fu 
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bu© cximis nobis.Sub hace verba,arperjus intra Te indig 
n a c a s n d e b u t t a c i t é imprudentiarr; G )bryx.qni lo t ver 
bis t uuam feenara appaníffet,!n qu,a;-aihil deinde agere-
tur.Nec Gobryarnlat'.iit hornineni eíTeeornmorLiíTí.lta-
que vt hoípici vu l tu rd reñiíUgret;Si hí lari ter^rqnit^coe • 
nas^reducam deinde puerjm^mamqtie fiftam incolunvé. 
Mutarus adharc verbaeft Axfidas,qui .alt iori fpe , quam 
Gohryas Gredebac,rei exstum fi-el í ccm optanerat Cu ni 
yero fead menfam conTponerent,cxcui(auii bdfpiti G o -
:bryas,qüod in medio ledulo decumbere iuberct exDrui 
dis vnum. í ta Gallorom religiones ferré,vt hoc h o m i ' 
numgenus fiue in fcenis fiue tn conuiuiisrhonoratiisima 
occupet.Supra hunc vatem ArfídaSiinfií i ioGabry.is !o-
co a ce u b u i t Coc n a n t ih u s mií I iirs í er m o d e D r u i d is fu i t: 
dubitante G o b i y a , v í r u m plus Arfidas fe iré,an narrare 
vates vellec.Qui v b i fe non í n G a ü i c i s modo facris reg-
nare,Ced di íceptatoresl i t ium eíTe,totamq!ie ab fais jprse-
esptis-iiiuenrutem penderé memc-rauir,magnarr, queque 
apud /e po.ereos/tanqiiam diuiniísimsi aítis curam eíTe, 
leníis & grandibus verb.ismonñrauit;{n eo fetmone d m -
t i u s h x ven s,-v t a í i qu i d rogai et u r re c i tare. Qu od v t A r íí -
das fenfitjCoegi'íque voleniem,re tü! i t i l i e verjus, | íe non 
prtdem,vt aie"bat,cOnfí:ru(9:os jquibus 'DeoTum a'quitas 
celebrabaturjqui d)ula;di fe paísi j taadem ex dignitatje 
deí^uiunt. 
G fsntes itürnié ^ uarum vefctia ¡accfyivt. 
F n ñ a d'm Suysras-Jevtíim mffcrmteÑwrñtriy 
Ne mi(er-&¿ard))c¡m firaues examiné fcs^ñS. 
Sera llcct fí%t tela f m i f á s pretlnus omr.l. 
Jldfceltis aYwaiotpirhelftía fydera mr/ího'. 
A t vtgili pat mente memwtfceHjtfvfm-rñ'ere^ttífé, 
jtftffntftoerxt -Ñemef wff-aThemis araud cüí:&. 
t l h c l i th l inmwe'téí facieSy&ftimre fe'tóx 
Men} 
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A i ?á; iigra^cau? a ' t£ dinu'fo in fsttore dirá , 
Hinc aMUfl¡iHq!-n?*iÍr v iñncihas v*dis 
Spísmfm inmsdUs T r l t m venlt alcior vr'&es» 
Qjilimsmorsm ve'-:lis exmos nief/lhis¿teros. 
Ventorumfeu vuljlth ftmsSme átrnlnc fe?do 
Dsnfítsapsi' ¡IriBis efod'n fab&U roftrh} 
Qvjd cum fma lusscireum taben tlhus ¿mis 
IvJf irM céleres per m e ^ r á f a r e n t i a msrtes> 
A-i tf t ter Attn'fotens wedijsUicendia fundís 
Qent ikns^ fatutas reftingult faneu'wefiáw.ís'i 
His Sttpervvi vindiflA modis (m tarda ^ .eremuir 
3jipplkl4>& fáciles vidoxl crisnlxe DIPÍOS) . 
I n rneritasfdHUgentes¿¿r f&cxU cun&is 
£xh*fit';tfatis. At >m m'ftY&'/de vtdgíiSp 
lendíí qtiA tela fof*eWt€fír ttirUdus sthev, 
& luei yvride anuí frágiles, & rara feneftis, 
N ítfi'rd&i&cafs l dámnamus corporls A W Í % 
Fortm.t'jas vlces^Nihilheu NAturcíente artes 
Peccavere Deum.Sed nss cmB.íntui fatt 
Vrfi>mSj& cuAsveccando accsnd'mííslvas* 
CgenajVE bclkrrií & mir ia ferabAnc^Iiganter exíiibíca 
Tcmsuseft.ait A r í í d a s / e r u t a r i o m n i a trans Rhodanum 
^exlatebris Pr inc ip im vetlrum sx ímere .Tum Gabryas 
Strenu^ í a á a t n á nob!S5& canc O'.Tinia fruflra ceíTírunt. 
QJ amor cotos anaos amiíTiía defláUÍmus.Q.iiato anuo 
n e c e í í a r b m ín Al íobrogss bál lum faic j q u ó i dg fini-
busdirceptarcntjirmTiaerenrqaGfcElici v ic in i s . Parum 
intéteftlUiusbtelli cafas te feire jpr^fcrtirB qu^ tnmul -
t a i r i i s j & o b f c u r i s manibus gefslmus. Vna fuit ades' 
iuf ta , proíí^gati AHobroges caftrisqueque exuti ítjnt. 
N b í b r esordtus dius; pixda , vix captiaos capíebat , 
VÍK fpDiia, torqiúb ' j s armilíifque ex auro (ve moí Gaí- ( 
|0r m ert ) in ilía j l ragí innunisris. Tres fuer-int Aí~ 
lobro 
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lobrogum Reges pra:l ioil lo fuñantcr quos f a m a & d i g * 
nitste-prarcipcus Anerccf íus appellñbaíur.-Cuius u n -
torium dum vidorcs ásTpol ian í , quídam nales in illius 
veñ ibulo adolifcsritulum egregia venufiatis c c n í p i e s -
tus,esteraprgda negleda}cum habereccncupm.ls ma-
ioribusejuam pro « t a t e íp i r inbus £ a: fa q 1; ¿ a b o 1, a b n u « 
baiquefe viujara capi poífe .Nec violare leaerurn c o i pus 
miks í u í l i nu i t , fed fodale sduecá to circuiuit p i gnacis 
pueri tcrga.lta v ixdei rum lacer t isoccupat is .á frtr.den-
t i s m a m b a s t e k e s c u í T a í u n t . V i d c b a n t u r i e d i ^ n q v i r en 
! lis manas,& frans ab 1 b c r a l i indols t i r re t i vix pottrat .Si 
itaque proraitteret n o n fugere^ollicentur r.ulbs ferui íH 
l í s n o í i s a d r i & u m j C O r í d i i quam capi iuof imíüorem fpcu 
i turum ls v u k u tanta chdencn d e i e á O j l i e u d íc D i í s r cc 
pugnarurum dixirqtribus íua capt iui tasplacuif íe t ^ne-
lecius fidera quam antealibertatem culturum. 
N o n fine miroine Deum f u i t . q u ó d t a n t o p e r c n^ib'tí-
| buspucr placu'r Abuexerc iam volcntc ;& m u i d i a m i i -
mentcs,non amultis cu m ton rp i c ipa f s í j i s r rnon piccul 
1 vrbe regia aberaní cum in me inc íderunt .Si cua fides5fiu 
j püi in adoleíentuÜv u l t U j i l l G f q u e auidifsime percurda 
| u is(na nec m i b i crant ignoti)vndek^c prarda.S: an vena | 
Í Jis eíTct .Rctukre huncieinter captiuos exítt)jH3Ccmmxn.i 
d o r i g í donum feruare Credo verirós na i l l u mibi dej-of-j 
cerem5obieciffe Cinmindorigis «cmcn .Sc i s Gal lerura] 
fagulatotum eerpus n6 tcgere.liTque díí i n r e r f usin eii:s 
contempUiione harreo 6c D i j nefeio quid anirnemeo 
gr snd^mig i s 'mag i rque fab i j c íun t / c - r t e fítxítille cemi-
cem rneque rnomento temperis niix:io gandió irrpgrfm 
prope rnoJym confecit Nam quid kquar fe beiiate iiía 
dignum > Prodidit , s i i hofpes ,regij íarguinis notas, 
illam ¡ inquam , n a t u r a l í s , purpura! fpicam , quam 
in Regina: filio , án tea monui fala c x p n í l e r a n r . 
i o q u i 
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í-oqax noíi p K i i ' a n la l a ip i tuüxuadAnns Isc i t ix . -Su-
dorquoq ¡¿ áfftibita veftigtoru-n infirmelcas , a ihucdu -
hiaSc an-xia ^oupi i - i r iba t -Taí in pr$(r4:esgen£is D.JO;S t a 
. c i t é veneracusj.vtadeirent fpeitantíB;Egyegium'meher-
eu I e m;i n m , i ñq;i ara,Coni n i a d o r igi i auéh i (lis-. Sed v.i.-
^etQjGcjramíl í toaes^um K.?ginas non aptius tradi pof -
fíc.Adhac íetas efl non turpisgpasB-peoirneriiOTQme; a l i -
quando psr quos E)oniínx ferit c radKiFrbr ta i l í Je tn , 
de v a s p r o u e h e r . M i m 8c Comavindorigi, iiunc; ít datis, 
tansn a i Kaginam p m í s i m í . C 3 no mittdprige. hanc mu 
nejrisgraEiara i p t i i í lhm: oceupance vqa^ iam vs í l ra ) i l 
í ap i t í s ,e r j t .Mdi t ;«s p i u c a ínter íe coUoqauti^aguat g r a -
tíasqíiiod eos confííío* iuuiíF^m: eupere quoque le mea 
opsraintromicrtad Kegmam. Ac ego non i d t a n t u m in 
ms.reicipiff/éd chrariCsinr-r.prípdsr.tíctrenSjiiuidvrs- quo.qa^ 
cerciora cog-ao.íceadt ex pugro,eos ad cqn atu v o c o . 
P o í ^ i a w d o m . u m peruení rnu i , I^ntteir a4oIeíc"entir-
j i inrca:pi afFarA.(3fcrogare q lod e:i noraen eílet. A t ille fe 
Seordaasrn in prinia captíuicate appeílacum-, i n iftafe-
cunda adhuc neícire-,quod fi-bi domini nomen impone-
r e n t . T u í g t c u r ^ n q u a r n ^ a m antea ( e m ú cap tus?Cer té , 
fijb:ííeirilli.V;n4e.' aíKem^mí ptper?ii quod t i b ip r i rnum 
jiicírnení.Hjc-Mibas patrhCatt)vob^cu•.ré•ale.tII•tní• m'e-acf hqc; 
/ífnb^filíemí^fín'atorufTripiolentíafuiflíe direptum. Nec 
q u i d vltra meminf,nifinas ru r i habitaaiflfej&.me A f t i o 
rí^emk.aiMtreniincurparuai'.Seí Res Aaeroeftus d o n o 
eoru.m qui me raptieraac deínda habu,tt,int3r GUÍUS íib»r. 
ros pene h a u i dtrpari enltu^veí gratíavptilcberrimé a l i -
q loe anno;í eg i . Voki í tquDq le in radrmentum tnilítiaí, 
v t. b el í u té h o c r i de re n i ; í a q u o, he u! 3c q aid i l io a d j n a í i t 
nefeio 5¡:'ggo iam alia faca, ae ve o j inor vi í iora exorfíis 
ftim .Sub h^s verba doloreanimi turbacnseft-.S'eíf ego ia 
gmus neg JÍÍ j ,adoracisnu :nin ib us,in q u $ p ot i i i s q ú m 
f b r t u , 
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fortunain,referebam rerum ferie'niNihil^'nquam^ puer 
i n ceDüj peceavsremeque fatis ingratus tísjqu^ te in Regí 
D^faaiiliam aíTerereíot xafibus iaboraueiuíit Magnas] 
íoelieitatiferuatus es .puer. 
Impotensl^ritia: eram5l&no1le ínter máxima; rpct,om 
niumquebonorum inquietas imaginesjitátda, milmbus 
fignifko me adReginam ire,ínisadltum impetracurum. 
Cultum folit® nitidiorem aíTümpferarH^oronamque ha 
bebam,tanquara faera ü i j s faS:urüs,Vtí!tus prasterea erat 
inccrgaudij íenfom porre®:ior,qn^ omniarecentis vido 
ría:excurabathilaritas.la hoc habita cum Reginam (alu 
talíemjpaululum fallcre conftitui,nec á principio ¡ x ú -
ciam t^tamdare.IgituíjNefairerejDominajinqaam^ac 
animí infolentem lart eíam.Dij arcana vi íbmnij ita me 
impulere.Forfitan ruperftitiolíim appelJabis. Sed ade® 
certafaic quajdormíencemegít imago,vtnecfomniís i l -
lam ann«merem.He amplius.dirsimulem,vices tuasíam 
gaudeo.lta tibifoeíicemhune dicm portendí monftrauit 
M€rcur iHs€redo,aut í iquis efl: aliusDe5rum nuncius,1 
;qüi venturarumípecie r e rum rómnos mortalium erudiat \ 
T u m R@gin a», Qu i n a m a u te m , G ob r y a, h i gaudi j m o n jes ! 
aut veriusquid infanisíVidebam(rubijeio)rub auróram 
c u m purioribus fomniis timpus eftjionaílífdrpje puerfi 
frontiSjhisme'verbiscorapellantemjVadead'Reginam, 
Gobrya.Nanciabis me adillani aduenrare.Tamdia ex-
petitum hodie fecurifsimarationeconrpicíet.Quií tu au 
temes?inquam'.Nam ñ e q u e vultuiftoacgeni© , ínter té 
S¿ ?Ilam Deorum prelem direonuenic. AÍ il!e irátiorvA* 
deone Aftioriftem ignoras,vc no^cneíarore opus ü t f H o 
eouifti Timandras filk]m,Pnncipem tuum?Ilíico icqiíc I 
tern agnauíjCUfflquc vano cenatu nírerer ad amplexus4-ex 
eitsuit anim-iímpetusrucmbfa,& peringratifsurana vigt; 
Uam puernmamifi.Diainum fuiíIepraffagiua^Dofmna,! 
illínc ! 
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illiiic íntelíígw ,qu'oi tanquarn cogentibus Supérts, dej" 
euíncu nsc atnbígo.Ttfnebis hodie Aftioriftem tuuiM 
RegíaahisaudicisdsrHiílt í n psdusanxiuai fi)hLim ,rur-
fufq'áe d sr¡geas,ade6 aihií Ixcum oftendic, vciam poe-
nítsrejt ms fabtile.Q úd cu rae,ÍRqaic,rapis í n dnlorú me 
mdriim? A'Jt hgí í j rmiú foporis del ira fpecies íait^auÉ& 
í quid ñ;npiiciusD-j ngnificant,vita hodie defcingarjam-
píed.xrque ínter mines íiíij viTibra,Imó,D3rnínarinqua, 
niftiiiea promiíTa proccílerínt , vel multato exiíio,veI 
quodonaniu vlcimum,odi{fe mg Ví í í s . Iboadtéplam aga 
que cum Supsrisvt promiíTa reprajfentent. 
Tantaalacrkatecoegi ve rp«raret,'protitiurquedigrcC 
fas,pro templo aeDtíSjCneara domu b a b u i j V n d e f o e l í c i t a 
tem expromerem.Milites etgo cum muñere fuo in v e ñ i -
b u l o regís c6ítituo,p€r Prsfe&um regías eaí lodi^ fami-
liaremquidemmeura,cíEterum reiqux agebatur igna-
mm,paulo poft íncroducendos ad R.egiiiam;Ad quam 
i t u e r i m redáa jtencoqae ftlentium jfiqaid forte ipía 
prior incíperet» Conílabat eíTíí commotam. Nam in-
terdam ambulabar prasterfeÜcam veftígiorum t t i e a f i i -
ram jiaterdum r e í k l a n t e r a acérrima; cogicatíones fige-
bant;in ma deuique í ípi ís i ina íntuebamr; C u m cece 
Prxtorknf>ra3 dux ro^atus a ñas erat , i n í r a u i t , mo-
nuttque adolefeenculum depreda venaflirsímutrí. adeí* 
re,quetn dúo milites mimus Regíníc adduxerant. Per-
turbatas Ti ímandrieanimas , nondumt ^ata,quamquam 
Tefe iam explicamia, capiebac. Nsc quid miíus fufpi-
caía ,mil!t3s iuCsic admicti. Ac vero vbi cum muñere 
fuerant i n contípeíb.ijílíauírsímehorpesjñupore &aff¿^:u 
crefe^nte per gradus ^ vt correpta, vt poíTeíTa diriguic! 
Spesq'ia.m fecemi vix paíí'a eíl vcaudiret (uum munus 
com nendanieSjfed vítro^periculoío , & temera r io í m -
petu , í n í p e x i t inpuericeruicem. 5 agnitoque natalium 
• Cuno 
_ ; — > • " i r 11 i i • ^ • - - " ' ^ f -
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íTgnOjVtcoiífufam iiíencem tegeretiaíiquamdiu pa l l amin j 
vultum duxifjquaíioculismalc eííet, Obfirmata d d n d e , 1 
os retexit.Tandcque mili t íbus poft proír¡iíIa,<?:gratiasdi 
mifsisjmihi fecrerohis verbís h h n d ' m t ñ . O pr^f l ig ia-
tor!yigilans fcilicet foinniauerasiá: qu^ vera íctebas quo 
diíferres gaudía mea rcfcrebas in r©pon s van i t i t en i ! Seis 
qixo modo te vleifearPTardiora prjEtnia erut.qua: fateor 
d e b é o t i b i fu^nma.Keferespoflea,quarationein pueium 
incideris-.NuncilIum ace ipcS í tanqua ad noí l ia obfe-
quiainílítuendu aíe .DircipIinistenerjm ÍHibuemus,qu^ 
furamam / b r t e m decent.Sineíufpicionc interimilhusa-
( p e d u §¿ coiloquiis fruar. 
Porta rcanah^c verba,raiKi publice puerum tradit, 
j quemSeordanlappelIahamus.Ipfa'quo folutius lartare-
¡ íur in rccretum íecedi t .Mil i t ibusautem premia cum fide 
perfoluírausjregiaquidemjfednon tamen ínuidiora ,aut 
paria dono. Eece autem in iílo fereno non teranendam 
, v rmfub i t jE tempeftatis. Rex Aneroeftus mifsis ad nos 
Iprarcoaibi ís , nuneiabat i Si quis fuauirsimura puerum, 
1 fibique inc^r fiíios numeramm , reddere vellet , taiatilli 
; capids ptetium tajenta centum fore. Perrimuimus ad 
i i í l ius ímpor tunam b í n i g n i t a t e m . Nam q la inuidia aut 
ífaípicione hume Regina feruaret,quem t a m c h a r í f u u s 
pa t ronus l i c i t aba tu r íSakem barbara erndelitatisvidere 
tuiv&hocgaddmm kni,Sc to tbona pusro i n u i d e r e , A n , 
éeflatums denique efTet ^cordanes,^ ad vires fugiendi I 
adoícai f íe t , autalijs centíí talentaquxfituris non í equo ¡ 
quead f u r t u m p^b i ru rus ?D; inrh j :c t imemus, & nec'j 
placet cu^n Aneroef lopaci fe i%nechoneí lere t iner í pu i 
erpote í l ; for tuna Aneroefto infefta i lTico'nobis fau'it. 
{neum fíquidem fui ciees i j j í t í rguntVSübitum'belí i im 
fuit^xituque cruento in acie ceciderunt filij Aneroefti, i 
qtios 
^ q a o s d u o s r p e i c x i m i » hibebat . lpfum ( quinquatn non. 
repertumcacUim-efOilli flcage occubujíTij crediderim. 
Ec ta^n quidem qm eum d 2 i e e e r a n t , r e g n u m i í í i u s t y r a n ' 
nico ámbicu ad íe craxere.Vixtantam Aneroefti cladem 
.Seordanes viuusti i l ic.Tanta illi pietatiSjfuíBqae í aé t a rx 
íiipra xtatem eognitio erat.Tamea moravá:(qaispuer i l 
cied3re'?)argam€níisdeniuUi5nas.Icareddli:us ^ b i , no-
bif^ue reraacus,expeá;it ione celeniiSjOmnsiri fui admira 
tioaeordinenijeniaetTi^catém^'n regia c^mpltuic. Seu 
e q m t a í d u n i / e a tela raicceíida,fea da&us ín paricte or-
bis fagittas expe^abat^acim squalíbus maior , tantus 
dcniqueerat cuipoíTent raagiífai imiidere.Nec fuperba, 
aatpsraicax n i t u r ^ íoéíícitas.Amabat omnes vinci,quia 
pritis nemínem ví laar te qaamhumanitate , & obfequio 
íuperabat .Nihi l in colloquenio vrbaaias.Cun(ais cede-
ré,ambire vntüerfos/oecuadífstmus raribiis,q.aoi,ne I«-
derénturcastcrijin fe p r i m ü m experíebatUT. Ado le í ce -
bant prasterea víres,quas durabat luéta,& pala^cürfu quo 
que Se venatUjdómandifqueiugalibi ís^muítapr^terea ín 
íomniaíparco viáu,&: tempeftáribusarrai totíU5,ipro vfu 
valetudini ru«:conci í la t iy .A 'u ideniquefui(qaoá ego,& 
Regina pr^cipueapudaos ga i idsbamus)0xhíbeba t non 
indolemtantunjjfed vocem 8c geftas,, 
H aud. muí to pl u s fe de ci m a n nis v i xerac cu m an Tra unr 
ilíí ac vires maturauiíTe vifaruntfataíne onines perire-
mus.Qjippe Coramíndorigem ex nimia copia faftídíam 
cepsrat neñriobrequij .Vltrabonorum patíentiam f^uie 
batyfceíere diuturno audaeior,expertufq!ie quam ínuíte 
Britomandes defpiei poffet. Ad extremum tíomenregium 
haud obfeure opfaba^clientum faorum voeibus in hac 
ambitionefrequentibaSjVt áiccrentjIánguefeensfubBri 
comande fmperium,a ftrenuo homine excítanduiii .Pius 
regaúm Cbmmindorigidebiturum,quam ^ o m m i n é b r i 
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ge-a regno,(i id ei placeret auípicar i .Parum intereíTeRrí 
tonaandisadregiarrunia\inepci,ac prse tpreavi r i í ip roU 
carenti^quo nornine appelletur.Cpraraindorige non fo 
íum ex prima nobílicace,íed prsterea v i rum eíTe.íaa-ique 
haud procul ab exítur^ eranc fariofa confilia.Dicebatur 
tyi antis agitare quo tutifsime muñiment© Rex cum íua 
T.imandra tgnerecur^uíe adeoru vidana veíHgalia re-
ímqueíida,quis vtrique €orfiitatus,qu^ve cuf todía .Adco 
deaiqa«d"efpexeratiaeenrem Briforoandem^vtperptexe 
auderet ílifcirari^an relinquere vlcro poíTet tam grane, 
<Sí m oI e ftu ra n e goc i i s reg i 11 m no m is n i Q 11 i pp e rat u s m u í 
tum fibi dece í ru run i ínu id la : , f i ídavo ícn te impe£rauir- l 
fet.Licefsttns indignifsínja vace Rex , tñc quidem tjnuiE 
í ra ra /^ddef le rede jnde apud Ximandram fortunas ibas 
cospit.lfla n ih i i cunft^aduíií exif t imans^fi fata obfta-
bani^íalcem forticer pereundum j B a b e ó , i n < p í i i , q ü o t e 
ab impíoEofte víndicem^Charifsime'cOniux Sed timeo 
ne me faeihtate tUa deftituas,deteél:ír<^ieapijd ín ¡mieos -
m3chinis,meeumquoqae teobrt ias .AtRex D ü s Tupe-
rís Maaibufque inuocacis,eonfírmat íe non tantum fí-
enti@,red etiam audoritate aceeí larum T í m a n d r a ; con 
fiiíjs, Agnofeere raiferam rnentcm quantum ante pee-
eaiiériVUed v i iniuriíe• cladifqye qus: ifíftabat,iara fort ío 
rem eífe. 
T í m a n d r a his vérbis íaetifsiraajSi fidem íeruas , aíts 
die craftma vel viétexes- dignitatem aíTefemus^el re-
ges naoriemur. C \Eíe rum nemini-ipfain iüam noftem 
Com m ü n i ca! 1 í t con fi 1 i 11 m y n ifi quod fidi í sim os al iquot 
ad nonuit , vt ad le Hib anrotam c o n u e n i r á n t . M i h i au-
tem non tantum adeíTüyfed alum^um addüeeré príeeepit, 
Vüítu adeoextraa:gricujinem fiérd;Vtnihií intolens auc 
rurbuíenrum c o n ü í e r e m . Tune Comroindorix vena-
t ioni o p e r a r a d a b a t j t é r t i o a B y r b e miliiarijante b iduum 
profec-
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p r o í e á u s i n r s g i a m domunijvbi íal íus^&fsríefol is P r í n . 
cipibus (Qruitx íur»í. Prima igitur lucecoimus adre-
giam^vt érat imperatura. Sedecim non amplius era-
mus ^ q u o s í p í a ante Regem c o n í l i t u i t , om'ncs ex nu-
mero OptifJjacum , & C o m m i n d o r i g í ve! publice , vel 
priuatim inimices. Curpque alumnum meum pr©pius 
iufsiííet aecedere,itaad Regem loquuta eü .Ad i iuc i n -
certafum , Domine ,an tuo iudicio crimen ñc , q u ó d | 
tanqaam egregium facinus profeíTura aduenio. Celaui 
te enim fehcitatem tuam.vt eafecurior t i b i c ü b t . H a m 
; hoPtes crefcentem fuáui l f íent ,qw»matura hünc «ofckm 
| peruct te t . ígnofce ig i t i i rquód tarridiii fiienfio race fác-
I tum^ft vt ns íc i resquan tum Dfjs d e b é s m u s . E f V t rem 
i pauetsaper ianr^c í ine i í loadolefcenfe viuo te f#en 'sor-
i bum crederequi patrio ri tu in fcéptrum fuccedañt N ^ m 
per D e o s D e a í q u e q u o t q u o t appellari Fasg meéft , hic 
eft íliius tuus'jliunjp ignaro t i b i peperi, m- ntfta puelíam 
ex me natam ,quam paueis menübus qüibus v'ixit ,ce 
meo nomine T ¿ m a n d r a m appellauiíTi. Simulandi 
eaufafuit ,ne in i l lum Commir idór ig is nnpietas diqua" 
arte í su i r e t . Cr t e rum quansquam graue eft pra^fen-
tem íaudare,dicam ramen q u o á n o n p o t e í i f i l e n j i í í ü r -
vexifíe eura in indolem dignam maioubus, á¿ Déos fuá 
cura prolixius quam optare aufa ciTcm , meum confi-
í iu ína í lera i í íe , Q u í p p e naícenn , penates ruftici qu i - : 
.dem ; fed fidí ,contigeruht. Ira infans elelítefeere at-
qaeali comaipdjfiimepbtuit.Crerce^tem feu pre ipñünj 
visfeu potius bén ign iorem mens Coelitum,deduxiiad 
extsvniPnncipis aafaai , i n qua fine íuípicipne rifíueu'it 
e/eiiientisnegociofs & exerats vitar. Hinc a p i j ' ; ípe-
ei§ prsdac nobis redditus, í ta confummauit puentiam, 
ita viriles annos exorfus eíl , vr vi i l is e í te poíle i n c i -
piac , nunecuai tolera bilis Cornmindorix défiit e í l s , 
qtu 
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I qa í premendas cftjó Kex ? aut accípiendus ín dominum. 
Qatncum'enim a-captiaicace ab>es?Qdii aliad e ipeda- f »WIÍ.ÍH,G u c a : v^-'.iít  <(i<uu ^A .^ 
• masqa.itín-vlncuKi ? AgapDttas, e í i a r i f s ime Coniux , ! 
vlcifcere vna h o r a ' í o t annorurn audaeiam. Q a o d i i ] 
te puisncue coníuetud.me defpieis, at regnnm auitnm 
buic fí^bolixulg rerua^Pracerum ettam miferere ,quos 
ÍHC vidss.Neiii© snim il íorum eíl^quiquoniara pro 'ma-
ieftateraa rtetit,norfdebeaí aut mortcrn,aut ea co-ntume 
l i a m grauloreaí , c^peélare a tyranno.' N o l i tuam ( 
cHgnitatc-nq , conhgQm^ralera , & tot íidirsiraoriim fa% | 
luts.'ii nunc prodere. Nec d-e mea fide dubit?s,qaaíí no -
uandísreFQ«sh.ane ra l so íanga in i reg io afcribara.En eol -
io,en eruri extremo cercifsimas notas ,tanq,aam ía tO" 
ruriiíigilia , quibas vario diícrímine amiífus reper ru í -
que , m e & i l l o s q a i confeij mecum erant non fefellít. 
Sed prreterea eiuiinodi rantccrapoi*a,vt e t iamrí l i^cot ím 
menta a-me eíreiK,debeas comraoda. fraude v : i . í n t e r -
uerte t imm l i o f l e m nullís-facilius artibus quam hae 
noiiitare domabilem. Parta pace á e buius natalibus 
matíirios habebisquxftionem.Nanc í l q a o d eíj: eíTe non 
credis^at tuaintertft vteredere fingas. Verfadeindead 
í i í ia i) 5 O mi AÍUarifbeSjinquit^ta eñim nafcentem ap~ 
peU mi ñ u s , liceat nunc te t ándem bona fide amplee-
ct. M i gnate , toe mihi íaehrymarum , t o t votorum 
| materia. Da frontem ^da oraadofculam. Hunc p r i -
I mam te n a f e i ^ me matrera e í íeexi í l imo. 
| Sie íoqaeateRi jg tnajOmnesprar terme obniupuerant. 
Solas eni n /ciebam vera eíTe qu^ dla referebac.Sed nec 
in ?5íum ab adtniratione aberarii,qaod adeo improinfo 
mikicofi í íüo rem a4 Rggsm detuliííet.CiEreruíTj e x o m -
nium-ore conflabat quam houcnoimm metibus eíTet,Rap 
ta'vaceyVulíüiimqMeconílantia in fe mutuo intuebatur. 
Deínde b i Déos voGabant,aIijmittebanttachrynias,aut ( 
A a & ñihU 
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(ublatis in altum manibus tacití mirabantur fortuna i n -
geníum.Ica enim Rtgina vixerat,ne quisfraudem ab ea 
m e t ü e r e t . N e i n o a l t i u s t a m e n i p r o ^ e g e , ^ A'fliÓríñe,mu 
tatus e ñ A e x gaudio,C2eterifque afFedibus amenSjnon lo 
qui,non mouer i . l o íp ic iebatnuRC i n . c e n í u g e m ^ a i l o n -
gsE íideí experietitia credebat jnupc in ñlium , í c íp íum 
no i i mínima perttirbatisne attotiit^m;cum enim i n i l -
iius coUam Regina inaaderet^non au fus negare ampie-
xus,non ofFerre,incertuS:CQntremuit Ss i Regina la ch- y 
mis in coHSUgiívultu vifis audaeio'-.Pvitiaris ; cha r i f s i -
me c@niux,inquit ,huncrecipia 'á gen!iá'ti]a,aut fi i a t r te 
pacrern fentis,prii)r q (oqae ponrige manum'.At Rex ,N5 
rae ade®,fiiiisittia c o n i u X j i n i m i e i D i j agant iVt hane ftir 
pe repuJiem^virtutibiis mehcrcale arqac fa^na^paatum. 
cuque regio generi ingensáefus alIatuiS.Equidem fanc 
titace,& prudant ia tua fretns nan d u b i í o quin ex mefit 
gertitus Q u o á fi tamen ipfa deciperis^ quod n o n eft'eíTe 
exífl:imas,nihil minui kunc nlití mihi v o í o , ^ t (1 n o n v i n -
cula natar^ intercedan tjf^Ii'eadoptione me íaeiat patre. 
Simul in procubentem tot® peftarefe dimifít. CÍMÍCSÍT. 
mus iuúénisyác ©mjii ^ircutis experimento notabilis,pri-
dem omnia cor^a fibi deuinxerat Tgitur e o r u q u í aderat 
fauore nulla.tants foelicitatis i i iuidia eorrují i t . Iam ran-
qua domina iniuebantur.Iam oícuíum manui veftiquefe 
r6bant,ecia r emores reuocában tad auum Britemandem 
nleraoriam , & tum vere^um illidente ocul®s pietate, 
píurinaaexvultw i l l íusna turam ín nepotem rranftufiffe 
raonftrabant.Rexdenique abyx©reqt>«rere ccepií o m -
nemDeorurarationeraqua ftruatusfijÍHsübi eíTet. Sed 
Timandra ^ Minas oecuparxl^rit i íE ( inquit ) erít illa 
narratio. Nanc a"iugulis-no^ris depel lamus f e m i -
ciem.Qaamdiu Gommindorix viuet,n?c Regesefie nos, 
nee pvopemo^S komines creda'Quo animo putas fuper-
bifsimum 
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b í f i imi in ihamínem accapturumh-oc t i x h mUx incre-
rn:nC:itT3?Sed fruí t ra/ i meaaAis/^meri t .Populi & tífifá* 
ttira aWí fáo^ f^ i t á m e difheili arte occupa.O ñ te lia.e-
ret valetado ad i l io s procedére,G eoram,f3cere tantis r g -
busau fpieiLim illG,Paíruna ire.domina^poírum-.Et n i 
S a l i u i confuhtis j.placet populara in regi^ veftibuium 
a i concÍQ-ie-.u vocavi .Hoc e r a t ^ i i q u i t R e g i n a . q u o í i o p -
tabifn.Prxcipitandafunt oFnnia,£>riUíquaiR altqaid ad-
rnonitus Co i imindor ix tu rbe t . , 
Pacones ig i t a i cota vrbe celeriter di ra ' tdf ,qui popu 
íuns a i coaeionem vrgsrénc quam Rex «ííst habirurusé 
O nnibus i l l i videbanturinfanire.Nara quis crederetRe 
gern qai tor annis publico abñ inue rac , r epen te prodire 
ad populan,ae eti ,am@rare?Qiiidiníoleas,qmd fubi tum 
eontigiír.;í?M.Oi-rñ:ra h x c finguiis erantjmuluoque igna-
r i , vt i n incercis (it,rogabant doeebantque.Suftinuere ali 
quidicere,abdicai:uruín in ipfa conc ionemaieña tem noc 
vítimuaa raunusregiíe poteftatis vfurpare.Ereda omniu 
iaerantjferuebantque coeuntiura t .urbx.PraEtorianí 
ttíiVtzQSjSc ipliaccítr, per ccnturias,& fígnaconfl-iterant. 
Subí ifnem in te rh^e loeu iTi^nñar fcenje, diligenttrsime 
excitama>', Ad quera pó í í qua raBr í t omandesProee r ibus 
raediuseft pro£freírus,&reíedit cura Tiraandra i n ruggef 
cu.íibique proxtmura flatuit Añiori í lemjvart íc i i t popu-
lo voces.fuerunt.H í ad Regís c o n f p e d u m í a c h r y m a b a n -
tur^q jserebant a l i jquid fubitíE digaitatis apud Regerr» 
externo iuueni accefsiffet.Sarpsdeniqus irnperato / í len-
t io Brir©raaudes dicere exor í i i se í l ; Dijs gratias Haberi 
t im a fe q lara populo asqaum eíTs^uod fibi filium , reg-. 
noqtts heredent redi id i í ícnt Hunc iyuenern quem p r o - | 
p e í e c o í l s c a t u m cernererit,KeginíE partum efle.Sed h o f 
tiura raetu eumi nitus efleire celatum ,edü¿ÍHmque ve 
priaat^ íbrtisinfanteraideind-í diuei í i fa tefs torura araiC: 
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íutn acreccptum.Seillo primum dieagnouiíTa c?.m ílir-^ 
pcin^ec qnicquamdifíuliíTequin gaudium populoáarct 
q lodeffe publicum oportebat.Ac vt gemina oninibus 
iáeticiacfletjfe militibusquídem donatiuum proroitte-
re,oppída vero&porius tríente tributorum,iS: vc^iga-
lium leuare.Fidem raodoeshiberent viri$dignam,ad€f-
rectque Coelitnm cceptis5qai tam eximieGal!i«faiscxaf 
Aftioriftes deináe Rege iubente,popiiIo milítibuíque lo 
quutus eft Gratus antea ómnibus, fuerai,^ tune suípi-
catijísims; formsefublimius aliquid acceísiílc videbatur. 
Isiterum dónatiuoin eraftinum promiíTo militesíuosfe 
citiPopvilo quem vedigaliumminuendorum pollicitatio 
iam Fnu!cebát(€aenimatrocíter C o m m í n d o n x , ^ íub 
ínaidia Regís intenderaOadhuccongiarmm, &epuluin 
pror»ífit. 
T a m nouís & aráuisre^us,aá irabenda? vulgi mentes 
magno momento Fuere Optimates,qui cLin:Rcge& Af-
tiorifte conftiteran^hí firmiorura p; ouinci;irum redores 
alij Prsefe^i mili£ia:;oropemodum autem clarifsimis ftir 
pibusnati.ltaque multitudo coelum acclamatiombus im 
pleuit.,rmlesarmis concrepuít,fáciltque & Cubito impe-
tu,vt vulgi ínnt ftudia^niuerfa concio coníenGt huic 
fortuna:.Soli Co'»mjn tjorigts clientes tanquam mpatro 
niexit iomarcebant,auí ilhusfreti potentia,tacite mina 
bantur híBC omniaeoab/ente audentíbus.vSed multitu-
i dini impareserant,qijíE tune quiiem extra periculum for 
¡ tis,mox]fabito terroredsiedaeft .Qaíppe'Commindo-
| rix fubhosnnotus vrbem intrauitjaliquid infolens agi 
per Tuorum quofdam admonitus ^qui ad eum decune-
runtjvbi primum vulgarum eft concionem a Rege pro-
uocari. ísvt in venático hibitu erat,praccipitatione , & 
iracundia calens,poftquam vidit popúluen c O J j f f e ^ emi 
ncrein folio Britomandem,nondiin-gnarus quid agere r 
^ ~~ tur | 
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tur/ed tanquam ítrpireilio facis omnu compreíTurus, 
Í confcenditadRegetii.Nemoeunti obfl:abarfdiutucnary rannide non odium magís^uarn reU3rcn£iani,& mettfm 
crdcente .Ergé per cunaos poputi, iara muti tíraentií 
querpeccaíTe, vltroexceptiTs eft. Mmxi venabufura te-
ríebcic/crrunrjcratad briis.Páucicxdoinefticís,vt fcftina 
lio^uatrat, comírabantur^oftris fparis maíime armati. 
lamque ad [d&Wcte^á cantabulationeni peruenerat , in 
quaRegem paiiciPíocerescircumftabantjílliurqüe gra-
dibas tamultuaríerupcratisjQaa;,ínquic,hiEc infolentia 
rerumgft?aut qmsReg;i Areipubl icx^e abfenfc^perfe 
ditiofosconuetTtus ilíiSt?ExpaIluerant onmesípfa pa-
rendijtiracndiq lecoafuetudine.Et paruoi vidcbatur ín 
i Rege opise í fs .Solas Aftioriftes íntrepidus fl:5tic,proce 
j íírque inox obuíam , 8c íeuitsr manurapu!fum,ponerer 
telaiur5itj& ad Rcg^tia quemin faíió cónfpicíebat iré 
madeítius.CanninindorixaHquem id contra íeaufunija-
cerríma indignatíone permotirs cfl:,ceíerique ironfiíio, 
ne impune hoeeíf"st,eontorfitin Añióriñ^ora venabu-
ImTi,qi]odipSus deciinadone vitatum ;delatmTique ad 
príEtorianorum philangem,peccauitm militc.Eníem d'B 
inde ex vagina vterque diripuit. 
Ms<ii©rabilius forte ípeáacuíumjhorpes^oñra x t i s 
nonedidic.quod ve tenanc eriam oble^eCjfinge animo 
rurum fpscieira qmlts h^c erat.Quiequid fpntij circa re-
giam fliit, milites ,popuíurquc(& ipfe de G illicorum 
conuentutmí more 8rmatus)Iatc ftipauerat.Scenamülá" 
qu« Regís/oliiirn ferebat,acccr{itia Tímandra Optima 
res confcenderanc.Rex altiór cum coniuge fedebat in 
fuggefliir Nemo tamen vbi Aftiorifí:a:& Gommifiió*. 
rigis eníc* fuírerunt,aut aecendere pu^nam aut prohi 
bere fuQinuitr Tanqnam aliquo fatah torpó're ómnes 
iiihoíriiiir€nt,vndiq,ue filetium fait)ocuIis mentíbuCque 
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tn hoc vnuirj certamen compoíitis Ex illius eni'tn euentti 
fd im quiíque íortunam expeáabat,& ceu fuus fimdere-
turill issníibus íángujs,íic quifque dolebant ,aut vouc-
bant.Deoseciam arbitros pugn^ píerique adeíTe cog¡ita-
bant.Iudicarent inidelite,ideft,de Añiorifi^natalibus. 
S i non fabulofa: vanitatis mendicioalTerebatuf in icep-
truni^non commiflliros Ceelitcs,vt per tanta feruatus pro 
digiain debita felicitat/s limíne caderet. Ipfa quoque 
pugnantium fpeciesÍntimos afFc^Lis d e b a t í multorum 
ánimos tiahebatin partes.N"ara Commindonx menfu-
ram mortaíium prope exceíTerat.'v'idirsimi eranc artus, 
& procenrati non impares;trux V' ítus,inrcgra adhnc 
tasiviriumjanimorumjmilicariíque, sS:athletic^ anís m-
gens opinio.Contra in Aflioníle viuidaquidem/ed t«» 
•ñeraadhuc<jras,non altiusquam adhs í l i s fui harneros 
ftaturam ptomouerat-.VuIcas,quamquam tune mints aí-
pcr,qui virginiseíTe poíTerjliberals veíl igium,neequic-
quam ineo timen dignius quam amari.Ec hiñe miferi-
coriiaapud bonos, qu©d cum experto,&toties vidore 
progrederetur.Cartcrura paria arma erant,eníis vtrique. 
Nec dubítauerat Commíndorix ipfo ímpetu iuuenem 
proteripoííe.!taquefpernenti vicinior tanquam ad taei-
íemruebat vi&oriam . Sed poñquam aduerfo mucrone 
depulusefti(ausquemaIteparaGerar,& Aftiorifia: gla-
dium a;greaíuguíoremouit;tunc verodiligentius in i l -
lum ccep.it infpicere,^ vt in iufto di/crimine fetueri.Iam 
que eníis vtriufque vanos in idus bis terqne ceciderat,cu 
tándem AíHoriftes prior vulnus aceepit m éapíte3quain 
fupremam frontemcapillitium excurnt.Tum vero ludo 
re ac cruore formofior impatiénter excanduit.Circuire, 
accedere,relinquereIioílem,artirque & ingenii mutatio-
neUffare, Vrgebat nobihrsimam mentem v l & o r i x ¿ e -
cuSj&prxmium^gnarusilliusrnercedeiB ccriamínisGalli 
cura i 
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cum eireirnperium.SeJl onrinium máxime pietasinAabat 
vt re percos párenles in digmtacem sflereHiCÍta hoítem 
obfidenci tándem dedit fe fortnna.Vt apud nas,de vete-
rimorejCscfim pugnatur,de{lifiauerar. fortei¿íum in ca-
puc iniraici,quem ceruicis á^flaxio non in totum frufíra-
ta eíl.Incidic enimenfisin aurecByqiiam cum módica ge 
na: parte deiecit in terram .M juit tyrrannus c^í'aritm, 
horriduíque indignatíoae,&mínisiafremuic,Füriim poe 
nam acdedecusi l lecaíasinfl ixerat.Manabat, & pluri-
miisfanguis;adauxicque hoc ip'um infaniam^uodAftjo 
iiftes(tanq lam bofte contempto fatis iocis vacaret)dati 
mlneris dolorem cumulauit ludtbnó-Recruduit itaque 
pugnajdonec vifusef): Aftioriftcsindignari canto tempo 
re canílare visoria.Foelix idus,& Gallix (álutaris,qui 
Commindorígi lacertum eripuic,Quo prolapfo infticit 
vi3:or,reelu(itqae adhuc morí dubstantis vitalia. 
Exulcauit Arfidasinrelleda vidoria,qua{i cadentem 
in arenagladiatorem fuo plaufu íequererurjNeque mo-
Ta;Videor,inquic,in Aftíoriftem veftrum infpieere^Go-
brya,qualis IiofleconfedOjíaborepsricuIoque iam gran 
diofjfc parenti atquevobis exhíbuiíjVt ía;ticia,vt fuccef 
íu,magnifice intumuit,qiiamdíu nudum ferrum^rperum | 
que hoíliIicrLiore,pr^tu!it manu.Iuuat,5 Gobrya,in la i 
dulei cogitatione hsrere.Sed quid mentis miliribus po- | 
puioque Commindorige ca;ío fuit?Talem pbpulum A f 
tiorífteshibuit^fubijcit Gobi.y,is)qyalem optareSjVo-
ce,plaufa,omni gratulalione efrjrbuit Miles extempío 
de iu í íüBmomandiSjnouofe iuramcnto Principi cbf-
trinxit.Noftedeindefeftosignesciues coronaii^horeis 
cinxere.Niínl aliud audiebacur in corrpi.tis^uam con-1 
tumeliae in ryrannum , aut Añiori^T prqf. ónia^uoruml 
pars vulgaria erant,mo):que cafura alia qu^ conA^bant' 
numens, quoniara canebamur , diuturniora iubinmus.i 
N o ñ e r 
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Njftijrkic iacer ciceros vicesCñrjauíq le DmUam oca-f 
Iísdeí¡gn¿t(noi abílinaitcar ninibus in communiarguí 
nentOjqiue.vcadhuc tancjuann recenti victoria l^temur? 
ílhofpcsiubebíSjVteft hatnanifsimas,recitabit.His a a - l 
dici?,ArSdas,niagísne Dcuidx ingeniuni temnerer¡de-5 
rcr^r,quám q u ó i amaretnarrarionem eiuímodrímerpo 
íari carminibus,apertiísimo vultu 'infpexit iuPoetam. 
Nec mitítum abnuentem exorauic,vt addito pene can tu, 
hos paucos verrusdaretr j 
Ham quem ie$*i$trlscalemus tmnes} j 
Cuiplfisfloribtis Intumsfeet ara} 
Hie hwos Superhfit mxgts ómnibus^ 
Exhí viactis mtrltoqHefahx 
J PUfictsre Re¡e* 
VlutrhmeeeiMt ntáw tyrattmu 
Hme Tiyyntbitfs^hdfjc Diana tslis9 
Fallas monjfrifica peveullt égida i 
Hcips Bdltyetem fottnUe lufftteri 
Etune & ivfifiisfettjtfítglttls 
Certm 4foUa£ 
ilUfcilíeetadftíeri Vlm, 5 
Et fnai tibi crtSder? vire?, 
O H(roíyimfeX£f¡ef»Ue vUcttlum 
VMmrurnf is patrU.GAlhca Perfextó 
Tena te fwftt.Tihi llberau 
Nfifferltvnl, , 
O Ittx,o hft^fifc premtfida nóBe\ 
SñuHm fent fMer Gügantafytrnis* 
Pefyexitífue tuas illeferoxgeftas .^ 
QhaIís tAaM* tergote refulity 
Jufis Merbem maeulpftis heffem 
Sgernere Fjthon* 
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Te te deli ciasyecelluifiinufue 
Ñ¿tHY& iMue)iem\Ak f'ws ntfates 
¿éh iena cvfiMs ehare fátgmbuf* 
Jithentís tkalamo feu (ifa cejferitf 
Scft vehet cftrrHjmetque Utum 
Cjfíth'tAfatreml 
Lauáatís carmínjbns Arfidas vuírum Gobrys repctít i 
A t l i lemente fupeiflucinarratíon«confií:iam,qusf Drui 
dtira^quáE E^uicuniydccrerain Prjncípcs;quotdíeiuíup-
plicatio^üaí sd qmnia fana populi turba,vt denique om 
nes in pa€etr.(qu« in tanta Commindorigis Fadione fpe 
rari vix por€rat)íponteaut metuconrenierini.Quianot 
prouedaeft^oípeSjác tedicendo fatigauimas;paucis ad 
ha:c temporanoftriim Aftioriftcm perducamjquiexpe-
rirnenium potenci«íua;ccpjt,non voluptatibus auc in-
| fuet« dignit¿ti$ íüperbia,íed Ubcraliísima pietate.Cc-
1 rouiftam & S¡cambrem,fub quibus vixerat infans^cci 
luit in regiami>ipfique Cerouiftonsgotijs fcilieetaííueto 
I qu^ patresfamilias áeccntfux don?us pr^fe^urára atlri 
\ buit.Sicambre tradiditmatn,in0x ^quatara raatronavu 
prascipuis.Cura eoríí fiIio,q'.ii 8c Cerouiftus appelf etur, 
pueralTueueratlufitare,^tune renouato comtnercioha 
buit ínter familiares eximiura.Adhuc illuílrioris fuit in 
Xegis Aneroeílí memoria pietatís HuiusmfeamorétBe 
mineratiGentunstlíacalenta pro puero & captiuo pro 
raiííi,moiiebant gratiísimu peííkusjgaudcbatque Timan 
draRegis illius cafibus palam filiuingemircere,con{cia 
ex meritis íai^ípraquanto magis amarecur.ltaque & ho 
norariíi tiimulB excitauimus Aneroefio,be]lun>q.ryran 
ní«q'.i.i eiusrsgnu tcnebaniindiirimu«.Vtilisregno hite 
Aftior-ft^ ^ aíttmnádéuotiofuit .Na db'mítis hoftíbus. 
terr^ nobis ác gentesccffrrunt olim Aneroeflo regnataí. 
i _ _ _ _ _ Ipfet 
Jpfg Aftioriftes beUam KDC gefstt,intraqfi3 fex roenfe? 
ViUdiísimasarces in Alpibus .&qr i ieq ' j id i t i iílts gent i l 
has tohorisíaitfic q\i»íijt[üO pátrijvcmiiia fidelior de-
•Ihicepsprouincianobis ex í i re r í t .Vbf tyr innos Aneroef-
•tifpalijsinciibantespartim'ma^is^piftlrn n ippl ic í j sce-
'cidic.ad pareiiEssinSgíiitriumphTi reiieftuseíl. 
l a s i fiiieitace cnermiucn á Comaiindorigis mor te 
rcgniutt'Cab pat í r a i s aa íp i c i j ^ . ^ tunn -e^e rbféb i t :B r i -
t ^ m i í i a s qaícqiiid iíleiufiiflec.HinÉf magiflratLíSjhinc 
militas a Sidíx ac€ipsre}ab so proathi Opcinaares^auc, iS 
m2rebanciir,prc n i . ín eo acqfíieíésbat T imandra^ í ib i -
q le da n i foforis v tdebi tur fottuaac i .Ter iüaofnnJno 
pepsrsrat .Pr imií natu G xnai iadorix per nat r icss íüf ta 
!er u .Aí l io r i í l ás fecaado editus parciijStíbcerat vt fofpgs 
cTet famtUa;T5rt iuskbar,f i l iaf t i i t /exennio A ftiórift» 
miiio; .Hancí D i i vdluntiw.colufnemjfpecíe"ae moríbi is 
iaclyca. v iu i r .Gyr th^ am Rppallamus.Hisfe d u o b u s í i b e 
risTi;nandra obledibar.omaerqus iani cepsrat eiipííe 
calarnítads obI.iulo5Cam mutandis ipferebus raagnó,vt 
ex i í l im^ , fato Aflioriílss iacubuit. Cupid í ta te íciendi 
qus tcílusquivi homines excra Gi l f iam eíTent/ine cuí tu, 
fina camicibusnauigare iñf t i tu i t .Herculera jThefeum-
qae referebat,& ex vl t imo Oriente toe Heroas q u x ñ j ü e 
íibilaudsna eiufitiiocii perieulis atq'ie vita,Addebat i n 
tanta pateftite q ja Aulam regebat,feiniquis videri non 
ta'^ aíTcíruiííá parentem in;Fegaum,quam alia feruiture 
preísi ír¿.Sedaíia,vt o p í n o r , & feeretíora ruberantjquas 
hanc l i l i psregt ínat ioneoi comrnendarent. 
Conaoeatisargo ProceríbuSjConfiliique nou í t a t em 
nairantibusibisfe parentcü dixi^regnumque tuendu pau 
l i f p i r r i l i nqueré iNancupa í í e ohm Jrotaremotirsímisá; 
Giallía Díis4qta^ ia eorumcempl ís exóíuers deberec. f $ l é 
ve ra han c i p S « s m en te m triftss'acc i peí en t jau c 1 a ctib u s r 
sbsun-
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abeunci osnen ficerent.Rediturum enim incolumem & 
patriorutn Deoruai niunins ,& religi&ne eorum q^ospel 
\ tebi t .Camveroacr i ter repagnare^ni§j& ad preces g e m í ! 
I tusquoque á¿ U c h r y m ^ paísioi aceederentjilIejVt ípe da I 
ta mollioris lentenciae.non aáeo t iraiáe auc enixe rogare , 
mus/ponte qaidem viíus eft fletbVSed eadem íubi lo noe 
tele ab Aalap^or ipui t .Tam a r c a n o ^ p e r i c u U i í o i t i n e r i 
vnasomaino plaeuit comes,fiüus i \U Gerouifti & S í c a -
bres,quem ludorum fériorumque confortem diu habue-
rar Q ^ p r o í e i á i vbí vixerint,qaid illis perieuli ,qujdve 
virtiitrs;quamqaam nuper redierint,adhiic fereincogni-
tara Adeofuas errores egregia fi le tegunt.Twnc vero, 
vt t i inore,vi : doiore ftapuímus'.Qui populi,qui Proce-
rum vul t i í spo í lq ' i am Afliorjíl:emabii.Ce c o m p e r t u m e ñ ! 
Lymphat i homines ibant^viafque Gcrutabantür & fiumi 
na) f iquapoí ren t I iabere ,& moraridifcedentem.Sola de 
ñique nos Tumanáraade rpe ra t i one p reh ibu i t^o f t a l i -
quot díesli teras ab incolumi filio habere pro 'e í ra .Ncque 
tuncmodo,feddeincepsfe frequentes aceipere referebat 
feu vere/eu rieceflanofolatio íegras mentes re'efttira. | 
'Haud mul to plus anno Aftionfles abfuerat^nm B r i 
tomandes morbo folutuseft O'^nes deiuiiene qu- reba 
tur^qui obfcura peregrinatione d«ílicuiíTet regnum^Vt 
cam Bíitoíuandese6Ferretur,pene regio funereít ^ulirsus 
voces au -lireeu ad parrix íalurem vceantiuni. Sed 1 
intcrim capeíTendanegooa eranr,& Timandra viucre fi-1 
l!UiTi,ac valere sííereb it^fifeiquedtim ille red.vret ^ reipu-
b l i c ^ fammam eííetrade<niam>So!;i d!» obOabant quo-
rum inte rerat AAionflem non viuere. A b h i m ) ] g o m o r 
tuus iaáabatur .ReginamqrTe aiebant non fe;fndam,qu^ 
virile aucupare ta r imper íum. Sic in parresfadie fí-unveft. | 
Plurimieum Regina íentiebanr, Aliosdiscebat Commin'; 
d ó r i g i . patruelis Tíicalueranifa£iiones,adeo vt lam térra 
na arique 
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fmar!quep"^íi-ii:ielTj:ac,Claísis precipua eiirab:acur;qui,r. 
a M is'ilia T'im-in.Jíranj-excutsrb pro vi&oñxIIOÍITÍS ciacf 
b.int)5¿;.llampoi*Cíis vrb-irque tutelám nautas t r í ren ie r 
,!q.ii3 conttaxeratj-Cj.-n eccó ía tempere A ílioriftes'rcd-it. 
lÁmái ílattiT!,noftraqae minores i:ia,vix l> j s ,v ix far 
•tuna!,vix ocuí/s creiebam'a «.J.unabat contr-ectare verien 
tem,arpe£i::cimq le repetere Omnis'«tas,aiq".ie ordo,(efe 
dómibuy oppicUrq.'ieefF.í-.lerac)non ingent ís b e í I i V i ^ o -
i'em ver io ragandía excepiííent.N-eq-1«mora,ex fedit io-
nis m-anibas teí'aexeuíFa íbfit.Rex ab o nnibas (al¡iratur, 
E m e ementa effínt re^n indi aa^p ie ía /e ómnibus qnie-i 
quidia 'eum diédeíiq-uiíTent remictere edísit^eo queque j 
í^firsimiis.quoi contraot-ein a r m í ; c o p i ^ e íTen t .Hocno 1 
temeré faflam aie-bat,aut maligao. faco ín Galliam a fed 
aa fp icesDéos hiíncil t í exercltam alea quae deí l inaue-
rat comparauifTe.Corona igicur patrio more íúmpta T i 
mandra/n tamifpsr dum ipfe bellam gerit pVfficit rebusj 
-Sibi eaim in G':e-cia hofíes eíI j -Hisfe coníeít ira perfe» 
q i i e n d i s o p e r a m d a r e . T u r ñ fortirsimos mibra imponlt 
naúibas ' ínter imqiié dimi a í i t toreíoÍLií í^r^cedeve me iu [ 
bec cum exigua parte clarsís,& -fermari• maria,praecipue. 
k¡ú-3é intercedunc L í g ú d ^ atqae Sardini^.Fiinftusofficio 
'o'cnítibufqtie exploratis,iam íentius ago reraig-b,cer.tusfp' 
fam veniemten opperir i .Hxii l ius conCpedu atque eolio 
quio/cieSjhoípeSjme parce tantum Regem laiidauiiTe. 
Ssd quandoa Graséis pleraque Sicilia: inc6Íanrur,5¡: iiíe 
máxima Graecas vrbes obiaitidie vero nam ipfe de vu lml 
aut fama Áftíortftem nouifti? 
lam migí»riia: fpei Aradasered!i5n";,©bturuqtiein ter-
rana.defixusjpoftquam diu íecum omn-ia exegit^ Aftíoríf-
teaa,aít ,n€mine nouijforte de alio nomine,!! pr^terea aíi 
quódhabe^agnofce rem.Sub í iO GobryasiEt vero aliuá 
fyt ab ipfoaudiui,fibi íeci t , v t fecurior eílet humil ior is | 
quam 
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I quam fingefeatfortuna:'fimulatio PoliarcLíi alcbstíe t i -
lic vecitari.C omite queque quir.'obis de nomine patris 
Cerouif íuscf t i Í ! memip^appellaiiit Gelanbri;m.Exct«3e 
runt ad harc nomina A rfídá vires .Quero vi Gobryss ai 
ter¡itum,hilar?qiie s ífedu dioulíitm vidit,co?pu qüoqué 
expeftatiODe larticia: confundí-.Donec lIle3quiiDeüs u.m 
propítiíE captiuitaiis auihor u b i rne t rádídi t i Etr&ÍIem 
rnchereu 1 &pcr Iitt&ra veftra,di:m R c x í n t e r i m nauigar, 
& inu l i l i votOjapud ignaros pro Afi ior if te PoiiarchnmI 
flígitauiííem/PoIiarchiis eft ille quero qu^rOjeanuncia-! 
i turu i .qux fofpes ron poteA ignorare,El 6 vos tanto Re 
ge íor í imstos ío candido? Gallíae diesiQucsnon ai fia-
b u nominis veñf i terror,quanti arobitüs Regibus exte-
risac gentibusérit in amiclsaut hofpitibws vefiris ceníe-
I r i l í d jprii'ro roe bearjqirod video vos curnexf rcin? m p L 
• gare.Quan'quam icio nonpngnam,non aciem/ed- trití \ 
pbi ípec ic fore.Narn v i áe r enon experirih^c arroa emolí \ 
vcñr i vol'uc.Sed propere Rege clnueto rcihi opus;efi,cu \ 
ius príuacim etiam hoípes füm.Gobryash is suditíspiofa | 
^ÍÍÜÍ Arfidamvener2tus,haudsTwbigue pe rcnr f t aba tb í j 
' quid afferret au t a quo veniret.Sed Anfidas poft'incauta i 
rfübirJ gaudij impeturn prndentius ferroone tenens3m?g-
! nopere dolcbat^quod Gobryaiokr tcr ' rc t i tente 'm'S 'c i -
Itfam vehi exercitum^ipíe íe totiusnegotijgfiaturo eííe le 
' n e r e r r o d i d i fíe t, E1 u É s i g 11 n r q u a: fl i o r. i b n Í , q ab u s e ü m 
G c b r v á s cleinee vrgc:b?t,ccepit mHliotn fíágicsré, , vt 
celeri nsiugio ad Poíiarchu.ra roirreretur .Et G o l y.is 
Inhib^í^trDn^iriquir^noftran 'mnaumm CDrílíniJiotreis, 
non dedt^is tantu veíis,-ed an thóra tu ro izátü.íí b^craa 
riarefiTntJtabaMd dableréeni clafsisquam fciononfcg 
.•mter na iágarejpG noí le ad rospcruenict.Qí.;oá fiprisna 
.\ lux nohh díu non coniungii . i t i rérncro ñ ú U n áú>0..0úo 
.j buílifsíroos reir.igura, qúí te vehaiit Jo tenm ac quiefce 
i n 
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in hac ppppi,nec fe eiusquam inter familiares tuos impe 
ra .P©ñ h^c verba ftrato adrrotum reliquit ^ prociditque 
tn vicino ípfe leélo-.quaniquam v/x fomnum leticia ca-
piebat,& Arfidas ín te r cutera mirabatur cur non mo-
nuiílet ArgeniSjPóIiarcfio verum /iomen Áíhor i í lem ef-w 
^ , q u o d á fe obHuioneo>n'íííura quoties & i p ( a virgo me 
míx?¡er3t,vr aer íscupidi tasfacül ime turbatur,etiam erra 
turum AríidanijVánoaietu audebat ominan . 
lamque non,duees tantum auc milites,re<í<& remfgum 
mulnq'iiete kuabancur.Vnus-erat nauisprartori^guber 
natorjeüíruípe^uüi erat eeeííí,montiiimque natura qtios 
a lacere attoll i t lliguriajexperEUS foíitos eíFe qua feáe -
mittunCjrurrafqiie enguntiir,per anguftadiuiforum cacu 
minurn rpaeia,préeellas fiibiti fiatibus in mare^pr^eipi-
care.Naucasitaque vigilare hortabatur,& ad omnes foli 
eítuj.auras-,íara- eercius expe^abat t r i ñ i o r a . N o x media 
vertebatur,ciimamonttbus vencus exortusefí-,qui ínter 
nauiam fan«s erebos: ad malum5primura quidera í ibílo 
Tudens^mox rufpenriim mars extia!it;addudiique n u b i -
bus abftulit coeíam. Turb iban tu r íubita feílinatione 
nautarum pfíieia, íimuí ínter fe etaraore fublaro ,7¡mul 
vndis fraéfo ftrepttu nondum vacaas aures repetentiius. 
Etc . t i tas G,obryaserat , l£ ex g u b e m a t o r í s vultu admoi 
ijebattir non vtilgare eííe periculum.Quifque ergo mone 
re audebat,quifque priseípere,vcpeneturnu!tus ignaro-
rum náutica a'rtis non roinore péncalo crefceret quam 
«empeílatisferuor. A t r i flu8:us,au£ eruto íiuentes fabiil©, 
ínter; noltishorrorem cerní non poterant , niíi eum i n -
gentifragoreaíliíi velucaceenfara mutuo verbere aquam 
inflar (einiillaruni,raitEebiintin aItum,rurri!fque forbe-
bant.Soius illé í p - m x attrícus micabat j n cencbris, cui 
r^peommofo imputa Tuperans obieí la latera in medio 
^fulgebaE.naujglqJntuta anchoraruro mora erat^ quía 
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%ic ium rumb.as- nfg.abant cjao aíiquíd í t i d u t ^ r e n t i n r 
cumbern-tibas vencis.Aíias .deinde timar vrgebac íl 
.viacu!ades{r>;át,'.iitet feámplicataf triremts í rangeren- i 
t u r . T á n d e m amne naataraori coa filia ai cempsftas p. ;r-Í 
ucrtic.Nam' ase corriga curfus poceratvínec ílfti •niuigia. j 
Ferr í cosperuntqaa veatas iubsbatjaliqaid fciíicgt vaii í 
I relinquentes adantemnain ,q . í6 nauss per d í ípa ies f ladas j 
librantibus vemi i - í la rén t r I 
Nf ^ ^eexa^a nibi lo Letior díes fuic,triftís imbre ,& d r • 
cumftanth ra írtis imaginejHoátera quoque fecundam 
vh eadem venerabtinu't Ovca deinde luee,ardor quideai 
tempeftatis iíi tepaitjled non plagam agnofcebant^non 
maria, na nreraíirqae nauibas paulo minos media parte 
abeíTe aut perijlTe qaerebanturvVbi vero cura falutis ía 
propí-rjoluiTi aTert^paíTa eft ad alias folicitudines def-
eender^oquicospefe de pcneu íoPo l i a rch i .Qua ;o enim 
i l íam hiberent , aut quo quser-írentjfbrGtan in aduerfa 
aut ignoral-tcora eípuíCamlVbi de.niqae ipü eíTerryjuof 
ve portas intrai:ent,afedis.naü«bus>rylaaqueí&í.píce, & 
lutore ta to egenribLis? Arií lasloTSBtu.Himmaniísime for 
tange ai i ledícebat ,q! iod deieSr.is á t.mtaCpe^nefciret vn 
dts i n cerra effent error ís repecendi.Mon aráplias G a l l i ^ 
noa R ' io lAnam def t ínar i /ed vag3,& quas maxiais t é r -
ra.? veliet ignaro jperer ranáos omnes finus, quofeunqüe 
tepeftispocuic aperire Poliareho.VadeiUi PhajaciaeíTet 
naai§,q t-e fíae ^ ibernacoris opera in deftinatos eurfus v i 
i t ro fe fleét:ret?Kacerare K genidem diesjad quam íi v i 
i cuus.redtret^qaantum abeffeta parrici .44?Quámquam e^  
' n ia i moti ierar Gobryas in Sicilíatn Poliarcho effe iterj 
metaebae ne de tem ^aft-itelaíTisc^n fider et m- porcu,auc 
fegniusñaaigarecvlum ínter im ef f lu í t tempusquo feab 
Arg;enide exDe£í;a''i vo ías ra r . 
H<EC voIaentí ,5í qui )s in íoe! ic ium,peneeu 0 o b r y a \ 
l, . - . - . . 1 . . , ^ Bbj durgari-
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ínrganti^qúod fe in curfu ad Poliareham tenuiíTer,nun-
cianc nauts indar nubécula; auc caligmis proeul vide-
r i ; id fe terram o p i n a r i í Q u ^ e u n q u e i h eñet eo tende-
reOobry i s iubet.Cum í u m m a v i remigaí lent jmedio pe 
ne dse quídam in ex ign íg lembisexcep t i f imt , qui finita 
tempefíice mana l ege feá i t , e^ploracuri íl quid ad eos 
naiirragiati i l i í íent. Perbose^ cognitumii lam Aíricáe 
plaganieflejcíEteriimarenisinfidam quas breuía huc & 
illuc tegebantjNon proeul abeíTe Numidiam. Defer-
tushaud longeerat portus^nec eertiinnan fatishofpitahs 
.Sednecefsitas fub igebá tomniaven t i s & pelago arbura-
r i tu t io ra Ad terram igirur duecs ípfi fuere qui de regio-
ne indieaucrant .Rel ióHquepauci cum lébo,qui íocios fí 
qui in próximo erraWntjCOÍHgerentjmagno Deiim fauo 
re,05Tinc quod a Q d h r y x elaíle aberatiintra noftem rece 
perutít . í ta^vt in malisrebu^^optimeeriit,on?nes JRGOIU-
rnes/mlla fundiíus nauisperierat Jneols príüterea fiteis 
pifebas , cartenfque quibus panpettatem fuftenra 
bant alimcniis exhibebant infolitse humanitatis ofíi-
/cía. 
Sédnerc íafs iq i iam ducebat Poíiarebiís tepeftas pe-
pereerai.Ds Sicilia,de v i n d ' d a . d ^ u p n j s cog ' tanttm, 
haud iniufle impleuerat fui fiducia.Qu.mdo in regio ha-
bí tu erat^ot onibaSjtantoexereitufublimi ,ciir generu 
afpernaretur MeIeander?Ra)Í i robanem,Arcbombrotum 
6c íí qui pi «cerca ícmuli erant,íeu priuacisfeH pubÜcis ar 
mísdecernere vellent,audebat defpicere A d exncmum 
Ifígcm Siéiíist , q ü x poientiora mstrirhonia abnuebat, 
vel íe ferro recifurutn eredebat, vel interpt etitione te 
motufumiNe Sicilianenipe G - í i i co íceptro dieeretur 
acceíierejed íegibus ant quis viueret, 5.^  fi plufes pepe 
riíTet Argénis ,eiret fecundíe prolis hereditas Inter híff 
ftudia^ideba'or naoi |iute non íatisferri ventis ^aut íg i 
remieibus 
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re"nigiba5.lb.1tergo percranflrAitonrifqiieUffabacjcum 
iH,i£3aipeftasincubLiír>& acurruqaem íní l i tuerant fub-
mo i i t . Ip req jamqiiam in t rép ido animo í;rat,taroen enm 
afsilientes pernnaeiter vncUs vidit,<S£ velutí í aum capuc 
vojentesTmacri & fponía: i.lcdit,vc mori t imeret.Torpen 
tsiftaque magnirudíoc malí admanuit ne arcem proiiee 
r^nt.neve vlcimaúmerent^nobi l iora fibi facadcbcri,qaa 
v U í x t i t e vndís* obri i¿retur .Eaí*peqiiaquam habuic ad 
ofiieia í írennosjparum tamen potuere in mér r imos fl j e -
íUSjdanec eíaffseompulfaad externa Se igaocx regionís 
prorpif í l im , fponte mare deturauit.Tunc vero nec re-
migtbui vires ad nouam Ubareni íupererant,nec.debiUa 
nainuín Litera,& pondere coi vndaru:ín,quíE ín illas arie-
taueraatjaxa , dimíus nauigationem ferebant.^gerri* 
rniiin id er-at Po'iarchOjOrnnes diesqjiii ípfi extra Sieíl iaoj I 
íucebant,Gbi & Argenid i capitales credenti.Vieit cansen j 
n'autarum con-íenfus, timorque naufragij.Nam , & fibí ¡ 
propter Argenidscn charuseíTc incoeperat.Pecere ígi tur 
proximum Vumsiahetyü quam nauibus ílatioaern reper 
nebanc. 
Adkuc íncertf evant qtii homines au tqua ! t e í lu s , fed 
amcenam plagam eíle multa* arboresmonllrabant, mo-
diciqae colles ad mare.V aria queque nauigia,ad plica-
tionem,aut raerces pafMtn í l aban t in anchoris.Pr^raifc-
rantigitur nautas in expedito lambo, íc i fe i ta turos qug 
pars terrarum eí íet .quibus mox ad Polí«rchu referen t i * 
busjMauritaniam eííe , ipfe locorum rpeeiem í ruramo 
conremplatus tabulatOiO Geíaaore , inqui í ,nof t i fluuiú? 
nofti oppidum Líxam?noíl i procul in hoc colle D o m i -
nar-víIlam?H.rc illaeft Mauritania nobisamica^illud op 
t imxReg in í j Hyanísbes imperiurn.Non nosfata ín totu 
auerfantur ,qii2 fra£to< ac nefeios irapulerunt adfcedc-
ratiun li t tus, Sed n e í u b i t o claísís aduentu teireamus 
B b 1 impru-
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iíTspruásnteSjvade prioradHeginam}qui me caíus ege-1 
rinc}rrione3ora píacid^m nauibus meis pGnum.Intentn 
aáuerfo remigi® nauesrirta hos Budus ilfíeiríUs.Statim 
m m o r i m e r claisiarios pauta íque viilgatus^ft , h o í p i t a -
lem íuo Regí eíTeíerrani quarrifiernerent^nihi! fecius qua 
i t i patria: íinu tS veño r ibus fore quam ratibus.Haud tar-
j d s , q u o á v^bememiísime oprabant.alacres credideruntj 
líetoqaejceleufrnate r a t e s impa l í a s ,vb ide i ide impera tum 
eft^parjter a cur ruobhqúis fuftinuerunt remigiis.Narn ad 
p0rtum,priufquam inüulíiír(;t Regina,aceederenon pla-
í e b a t . 
I A t vero Gclanoro^vbi prinsíí in expedita rate fubij t 
; fíümen,ínopini tumultusarrecitasillam prolixam íecuri 
jatera e r ípu i t .Quippe vnd^cocitatJsferuebaRtiiauigiisj 
I mukcque terr®re,totasripasteIafionipleiierartt .Cauf»ru 
b i t i metus füeratjvifus procul in mari ciim exercitu Po-
í liarchus.Nam h o ñ i h m claííern a«diuera t (nec fama falle 
i b a í ) m e o s nauigarcl l lam effetune ral i , formidolosé de 
I eurrerant ad arma.Pauciadhuc militesleétiívix aliqu^na 
| iLiesarmat^,(Ná haud pridem denfídatu erat vamunbeMi 
! pericuI(jm.)Ciuium vr plurimum l í lecencurrusfui t .qui 
> rumuíriFinfani circüfleterpdenfisfcaphisveniente Gela-
norum-jQuia pr^concm ab hofte iam vicir)0,& íub eo no 
mine exploratorem,credebat.Ule quarr am perturba-
tuSj tamenídent idemrepetebat j fe amicum & foederibus 
tutam,B@n meruilTe aut timeri,aut dinpijDenique á Po 
liarcho ad Regina nunciura aduenire Forteadfaitquihof 
pite agnofeeret^ex eodem Iittore paucirsirrosante mefes 
cudon ino Poliarchofumraofauore Hyanisbeádigref lu . 
Muratis igitur vulgi affe^ibus, cceperunt de claffe ro-
gare quam cemebant . I l íe nonexercitum AÍTÍCÍE i n imi -
cura,fed Poliarehtim aeleíle cut» ibis copiis confirmauií . 
Sic intérraegref lus ,per .duduíqne eft ad Rcginam^uam 
— : be l l i 
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í'beíli p rg fen t i sópmionea t ron i t amj i ra refeci t^t n^n ta 
ciiíH nulftibus Poliarc'hu!n,qaann prxiláes Afri-caE D'cos 
a.ÍLuaiíI¿arbicraretur .Protinus expuf.puracis-mifsijCjiii 
Po íUrchun i inintareni: ad rerram.ípfíi. pkinbns intsrf^r 
g u e G ; I an o r ü qa a s im per lo ge r-1 es © b t i n er e f Pol í a re h u s 
fg quas'aríiia dsltiaa'iiíliít^^Knye coníí l io íub veipt p r i -
uitaan-eaíuppr-íiísiíTer maí.eA;ate;r!.Gelaní)rus tiii e pre-
meadaaut rcfereada-cíTent haad nefcíus;Regínác anima 
düíc ' r s i in isa íkuabat íermonibas^vt vix e i r á a d d o i o i , 
nanj rediré patereturde hofpitií Kuinanitate nunuata-
rum. 
Q t i í a t u s i a m d í e s e r t t , e x q u o c i b a m ípOi Regina vix 
fufnpfera^occuítis 3c pub í i t i s curís grauis.Ntinque v t 
Ridirobines inuar^euada. iü Argenidetn í'celere fcedus, 
Galarim redííc , penfaro cesptorara dedecore^ t ímuirne 
leuiorerti Tuorum reuerenríam deiad¿ experiretur, haud 
dubitis ita vuígíjita railitum ao irnos, éfle, v t P'ria «i pes ex 
íbccersj.bu5^ftifn«nt.Darieaiín v i r t u t i fbeíicibus quod 
fortuna eft,& fniílratos ímpe tuscon temptu vmdicar í , 
Ne ítt:qu2 oeiQi Armones rererentar,nqae pr^terea 
placida'ii ¡nentem nouorum rnotiram guftu reíic eret , ia. 
bei í iconíi t ia mrrus i n c u b u í t / e d ín Sieiliam eonfeftim 
red i r énsn placcbac.Q,uía-reiiIic espeQ;arinon dubius, 
oisaiiTeragre paratibas augurabatur.lnueiiiendos p o - j 
tiuseíTi in-quosínterim ver teret í rapetu^duia &nsuífcrai i 
íítes a i arma dararentur, Sí deinde ex mora re-nit tenti- I 
bus SiCiiIiscnraai,írnprouíÍ!.rsin Moleandrurnmuader-et ' 
Necdefu-t capíent i aouibe i i i oceafio.Dui erat ,quod i 
M au r i ta n ía m i n u ad ere m sdi t ab atu r. El íix c cau fa fti e ra 11 
cUís í somanda; ,qua!Tí i e Í a á e Argenídis 3c Sieifiís po- j 
tiund(j inicia{peSjaJ iuftíoraín Lycogenem bella pro^ I 
Uáxerát T a n . vero atyáqUíB mouendi in.M^HtitaniaJ 
caufasredibantinanimumj&ad illaspraíterea v i í^ fuhc 
Bb z, recea/ 
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.recentes accedere.Forte enim Maur i peiratff,non raagis 
externis quam popúlar ibus granes^ex ahqttol reercato-
ribus Sardis pr^dam egeranrv5: lpre ex Sicilia rediens 
fpoliatorum queñuslíctüS3eciEpi,t:.Nequ«mora,taiaquam 
publ icó M a u r o r u t n c o n c i t ó lííata hicefuiflet iniunajad 
Hyanisbe mifitg.noh m o d ó quires r epe t e r án t , íed iube-
rent de noxiisdariíÍbirBppIiciú.llla ,neque res fuo raptas 
aurpicio,neque íontes in fuá potefíate effe^efpenditjaut 
illos í e p r o ciuibus habere.Vindicarenti'e Sardi vbicun-
que noxiosdeprehendefent;Se quoqueYÍt ioniquapofse t 
a c c e í f u r a m ^ a d i m b a n e s reípofíío Reginas in deteríus 
apud Sardos d e i n d u ñ r i á vulgato5finxit acr ius í ra tn .Sar-
diniam á Mauris rpeini,& id*eó neglecloseííe queftusquia 
minie abfueranr,. 
Itaque tanqua íatis víolatis reederibus,non modo v l -
I cifci mere atores,{ed "S: repet i ré maioram fuorum iurgiá cutn Mauritaniíe Regina cohf t i tu í t .Nata veteres Sardi-ni-^  Reges ítbi debé r l MaáTitanijcTcépirum con ténder at 
| freqnentibus bellis.Poft^a fa;pe has lites aut induci^.aut 
\ nomeh pacis fuppreírerat^qus mox ( v h i alterutn Regi 
I placebaOveluti a í b m n o receptae , fpgcie^quitatis l i b i -
Idinem armorum regebant Tune vero Radirobani virum 
ixercito vti,quem á Sícil iaferocc rcduxerar.Et quod 
raulíer in Mauritania imperabat,facilior promi ttebatur 
viftSría.VthíBC tamen armorum Je v io l en t i ^ íafeidojád 
itnaginsm iuris accederetj 'adornaüere ilííco Feciaie,qui 
aufpicaieturljelluíii^dljm ruhiíií inSardinia deleébbus 
reparantur legiones Et ilíe vbi L ixam peruenit^d H i a -
nisbani incroraiírus,earn.niíif€eptrode£ederet)nirí Mau 
ritaniam R a á i r o b a n i traderef jftrénue ad futuros cum ex-
ettltu Sardosqni ios fuum perfequerentur, audader pro 
füi mnnerisinuiolabil i íanéUtate admonuit.Regina im-
proaifo territa malo non tabseh cunélanter refpondit; 
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Vile e í íeRaci i robaniscoeotum , naomutisremcoaita-
b icp í ruercere , ror te ro.burnoaraulasin viso? experiri. 
Annórun i p'u.'Ui n pacetn.nifiil IbCarn , nutlp i n popu-
lísraocu » corraTspere.i.n.pscífirx vicinía e íTí .Non po í 
íe fallí D-osjSed n^c abeirejiiipima pi-s-íidiáj-Nsque v -
nam eíTe T o m y r í rr^qiias fan^uínero• íitíen.tibu$'-ícirct d a 
re.Ab eadigs'cílJS F¿;c!alis,vbi í let i t in lictore } dexíera 
baila tenens,Quod,inc|tm,rern Sardorum'publicara Msu 
r i \áolaíU,necmoniciemendanteoniumaciam,quodqae 
Rex &. Popwlus S-irdorum Regina; 8c Populo Mauro bel 
lililí iufsít jOb eam rcm ego Rsxque& PbpuIusSaidinie 
Regina; & Populo M'auricanias bellu dico facioque His 
rolennicerdift ts^el&etriirftin hoftíeOjá: reeepiUs ín na-
Ue vía adRidirobanem relegit.-
P Audebant Hyan í sbem pToximi amicorum íncufare, 
quod abeííií fiíul eíTerpaíía in quem debucrant beíli cu-
r^Tecumbere.Se enini ideo ad cotumeliam fac.iliorc&Ri 
dirobani vifosiVenírequaí? ad vacuíi regnum hoílemjil 
latrsqae aerem defpicere fnqua viriíis pi i rpura^on fulge 
í t t . A t i í j a i o r t u n a m plufquam fe peceaíle referebat^qu^-
rerum pSacidífsirnüm ciufurn inopia ternpeüate turbafn. 
j íe t .Sed & fií/u non procul abeffe^ii-npigre rediturum,, 
acceptis Jfterisquas ad e'sm cogiíabat . Interim milites le 
gerencar^necqufcqUdrn reda!iEat!deíffet,Quarn illa cem-
poraqu^rebanC.Vixbiduum ince proceílerarcía de re-
busqiia; inrt:abanc,inrerproceres agitanti,Kuneiatur aire 
nimiexñUj ferui-^daosenirrí omnino abuexeraOperué 
niíTe ad Kegfam.Stupusre- íc iUcefotnnesividebatürque 
non impar fabularum vanitati fcelicitasjiii ipCo ?en- poris-
art icuío aduenlíTe.qui eertodePrincipis vaíetudine re-
| ferrer,monereíque vnde eíTet arceírendus Serunli anrem 
Ma- R'eginam mit tendí cauía ha?c fueran, Archombtotus 
p o í l q u a a i nuptiasArg^nidisíiiHil tjeeíTeíibi vidírpr^ter 
Bb 4¿ Kadiro-
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aaih'é'dÉ'acsm matr is jní Cthi morx eí let ín í^tiTsímis re-
bosad ea»i famalarn dimifíc eum eiüímodi licsris quas 
iuaeniSjScamatQr^ ínter illosimpetfis támen materna; 
potei íat is h»u-i oblitusjícti j jere poterat Porro m$tcr, 
erat tpía H y i n i s b s . í s veró-'fhcer fuos Hyímpfa l í k e b a -
tur^Sede^ maEtisirapsrio ad Grecos nayigans , genuf-
qiie dtfsiniu'UnSjConueníensin.igenti nom^n aíTample-
r á d n ns líterís magnopcre ftr¿ in macrcTn rcuerentiie im 
pátabatvqjaod e-xiañrj ipf iusgener isfui íor tünam 6deli!-
ter racaiffet-C^terum fcelieitacem offsrri qua? íuperarsc 
o-nniavoca;Affi.ikateíH CUÍD opulcnt i ís imo Reg^pof-
fersioticm S ic i l i ^Ví rg ine : i ique in qitaaniniidotes tan-
t £ herediciíi p ra í f ta rea t .Orabat , vt Regi,ciii tantopere 
igno tuspUc i i i í r j t / ao r i i n naEaliuaideeuslicáret aperi-
r e . E t ú s i ifiia. ad ñlij hymgneos Optimacam precipuas 
d imi t t s re í jpse i tn iamqué^r ópes^qu? Máúricahiam cora 
jíien-Hreat Si'ciílis in iííiuy aufpiciüni tranfituris. 
R<í|in9í non tantum non iuc imáa epiftala fu i t / ed adí 
U ü í u t l e ^ i o n e ^ conící'ftta fie w&ml tyViqn i adéranc m-".' 
jh ; I 'ls-.t-imde P r l n d p b valetudinc ái ípjci t i .percunála- ' j 
i renttjr a feruo qivA di^ininfl attuliííet t&Kw'ms: vu í tu ' 
jqassn carnererí t .Aí ilie i iyempíalcni nonraedo valere, 
i f e i S¿ apad^xterts egregiaflorere corifírnjabdf.Hyáriis-
be quoquetion dyhia,ex íaa eonfl-ernad^ne alios t ianuf 
jfo^ii ' tá-callegtt jDfuraque.aiíxJlio incolaonem íiítum di 
| x i t br«ui reaiturutn in patrianuSed v b i fecrqtafuit ¿üm 
ifamulo qu i listeras arüikra t jPútQj in 'qui t /á t i s fibi a filio 
1 ifrip^r'átumjrieiíui v l l i enuncies apudquarn gentsm ver-
ferur .Ta mdss «íiiigenter ñdem reTua^Néraínera enim 
raeomm feire hor vo l^ .Opo i tet prajterea vt í l ienuc rc-
deas.Pvinío raaneaMhis hiñe ad iÍI?3D3.pidestua effecit, 
ne'e pra;míorurn adraonearn.qurvtririque te expeftani. 
j H ^ c efFica hcz(%M in (3yñ'^ceipenetr&!e5non n^gi-sds 
Radiba-
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K.adiróba»is i m ü r i i s q u am de fi^j v ó t o í b / i C í t a J T a n u r n 
; r.e v im negoc io^ miht íubiro éíT; o b i e é l a m í H i n c S.ici-1 
i lia; arñnicats cin3e3n3>iIIincarmaSardiVj'a;v'Tuneí.charií'-| 
$f1Qe,VtMeleandri geuer fias?Vite impmdens in eam ro- ; 
g i é n e m rniíeiim,cjua; te,Se oobih/simam yirgihera vna; 
r a ínaper t l a l ?Auer tan t Coelites^uod.tn.eoerrpre luerui,! 
Q i ú á keu ferpei,<& Radirpbanes mihi regnum>& Arge-
nís ñíium toll i t íSfc plena terrori i íumpfít cefara^nqua 
ieiüñnódí verbapefuit.Quantum cogitatiancsiua:'^re-
rum rtoCtrarumfoifona abhorreantjmi gnatejhinc fí ias, 
quod vix aboci í l i s roéis a.brceíísrat Fcciaíis Sardiniíff, 
nobis aRadirobanc denunciator belli , c,um literas tuasi 
aecepi^ux te intempgRiuo h y m e n ¿ p inflare do'iuernnt 
Fonun<£gratLiloíyS: v í r tu t ibus tuis perqaas eíFeSameft, l 
vtaihacdegenere, tfe o-jibus ignotum,MeIeandcr faa í 
affinitatedignum es iUia ie t -ScdínacuLbis tuam fanaani.J 
í i amor i indu lgens^a t renr ] 8c parriarH fines turbu,Ientir-- | 
fimiRadirobanis prisdaih cífs-Noli Siciliani vteunque j 
dotaícni,m£tcrnáB Afnceprajfer.re^qííam incoluniem vix'; 
habcbiSjnifi coníVfhm huc proper'as»Scis qaanio faeibus j 
res reruari.qnam perdits poísint recipi.P-íft matrem af-! 
fertara^pofí t rmmphos,& forti 'sim^ pietaiís decQva,iuis 
ínaior ad'f«de?a>& dignior pcti.Sed ñeque in Raditoba; 
fterá folum,,aií¿bel.!uKi>moras.rGtulGris qiias nnpnis l l í i s i 
iure materno fhÜcio.P<riiÓi,rai gnate,n:ft nruis loque-] 
fís mxhi quam dueas A r | e n i d e r r i X í d i eonfeíiim ad cha í 
rifsimam matrem.Saudcbis ^dspo l^g randem piotatis l 
•raercedefa cfleiníelligeSjboc'jpíuír! qood mihj..parií!Bris.. 
Nam vt mea mentcna r c u s , a á e ^ inrereft agjte c«n.io«ij fe 
cra^araeipfa te Fnoneri de rebu's arcanis^u? non íisevis 
i non nunci i se red ip í j íTanhvt fi poftuertas oíiíci©,mc ti-* 
b i raatrec n-sge^^ctedam gd R adlrobaiHs,partcs.9ns ke 
reáitate.Se veíutJ íp"li j s meisesu 1 tes qua mcerors con íc-
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eer i s l l amhpcfa t i s ímpera tura tibi puco.ínclolem noui 
qnm non potes vííá.fottuña aa tpe tógr ina t fone exuiíTe, 
Ca!teram,ne me tuísperuieaci ter votis piit.es auerfam, 
nifiil a b n u ó quin S i c i l i ^ Regí Índices re tiUnm meara ef 
re.Q;ji ( I t e -ge í i j r amopta t / i t ib í curn filia Sicíliam- vo-
Uet;,t£curn ídonea'Ti mittat.manura qua í r ruent ibus Sar-
[ktísobftes.Faifó i n Sicíliam iincci redeas poftquam te híc 
ffi •u.ienfero^& R. id ' robánes hoí lem.Uale . Confcriptara 
ínkarícfehfafri epiitoíaM-feruoGiim traderct,adiecic,vt 
fiíHrnhorcafemr^n.: si! ibí moras duce^ ,pr iu í ( ]uamperue . 
•MWú la Aincain ' & ha5c. pie curare qnse ipfa bis Uteris j 
nundabar.Semas Qinhfapolficitu;? VÍ decebat^tamen b i i 
d u o ó b lerape^acis vi n rnariex;larus,vix deníq á p >i;tu 
íblaerát ,ca adcíTe Pglíarchiim Gslanorus aune iaü i t . | 
T a c vero Hyanisbe non ( ineD^üm numine adyeniíTe 
vires árnicas píxf^ca.Poliarehu. ía.arena culcuí regio cu -
rat exeipi . Ipraeá Aalani in t rare tobah fuit.Et exafibi me 
mona beiieíÍ£ii,J¿: nré íent í s operan quann ab eo fperabat 
liecefs'itas-jhumanitatis oficia geminabacTanquaeum 
filio lo^uútaeft^nifi q j o i reueréna accedebat blanditiis 
Nec deerar i i le iaudíbus fais,ram rubmlíTiis inReginam,! 
tara eoncinnamsdeftia re iní¿rens,vc plerique íuee lama 
tes tanqaam mitrem &; fitiam vnó ad D é o s voto coniun-l 
gerenc.Drrpafl i i ín littoreerat qái doces i lüusnii l i teíque ' 
e ic iperéht Pubí ice o no n ib us' h»f p i t iu ' prseb ebatu r. Mau 
rorum v í a . vr»K erac,gent2íTí externara nul lo Maurica-
[mp iunáim < Smerció^rínlla ftipendiaqua:rentem,adef-
re,quaeíuo fangaíne pericfí tántastutarecur.Esgo ampíac 
t i veniete^^: pro re qí j í íq ' íebené bofpitibu'i precari, ín | 
lirntn büVq ioq ie v inacórbna íqae ftatusrgjVc mirara ef 
fer Gi .hs idhue ignar i squodA.fnbenef ic ia rápe teban . t , 
ancübi rerraru n nieliu? peregr ín isqaam íh 'Gál í iá ruaef 
f .A.t Regina non mora taá iu t ius jqaam dum ¿ 0 íftibuío, 
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Po l iá rchum ad Aularr^iedueeret^ita Íoquu tae0 j Eccer | 
teRegem , vir fortiísirctjijon-mmc •primum.^pgij'ofci-' 
mus.Nuper-fub p r íua to :habicu eum kic e:C§%i.uípexí. 
mus tuas áoteSj^ua&dihgenter •.explor-a-ntibuselríía m i -
no r i s íorki s fm iú «tio erip ui t u rí c quití c m rtie ÍB ! h i Té{í 
didifti,cum anirdam prop^.mcamiatroi^-.-í íhSuIi ' írénC 
in ciflulá.lam vero vt aííexas íuumtnunus . í iueptuo íiue 
ccélitum c©ft£cii©liuceum armis appuüftii Quippe i m -
pr©uidam,& pace nirsiadecepEam,Re.xi Sardínix R a d i -
rofeanesbéllo aggredi tut .Bxpeétamus quoddie cjaírem 
noftris l i t ter ibas ínfeftam.Nec con t r ah í .^ irefs: taníillei-
moment©potO«Tunt.Muíieríam¿FUi-usabeftvTti patto-
cinium íufejpe^& g l o r i ^ t u ^ tribue f?e Ileginam,!^ in iu -
rí ispeii tam , videaris¿efpexiíre.Equidera fummam tibí 
reruna peroaitto.Xftncuna aliquosdies ad priEÍidiura mo* 
rarejVtnemode Raáirobanis .furore CmcwMtione Euá 
virtutisloqui porsi t .Quaníumcttnque^ q^cu i iquc k ( 
tines,legitimaerit k^c mora, 
: H x c d'cemera R©n medo maiVftas.fed &:mceftiiia ae 
pené lachiymK commendabant ; Pudcbatque Poliar-
C%ÜM excrémam oranti opera tarde anuuere.; Sedrur íus 
ara®fis í ae íamentum , & qnoá íuppíex etiam ípc mifeta 
erat Argenis /übmoueba^f t in^u los pr^íent is pietát isido 
n e c v e h é m e n t e r m i r a t u s Radirobanert) sb A fris tisneri^ 
quem credebat ín SjeíliaeíTejpercur.&atus eft , vb i .er|0 1 
: terrarum is degeret.Qoem psftquaiTs intellexit a Sicilia 
i abrc€fsiíre,& vel tíTe. inSardinia,;vel aduerfiis Africam \ 
\ natíigare,acerrini©..itietü cohorrr ' í t .ne:rapta ain t p d i t a j 
í Argemde recefsiííetin patrianjiNí-c difluat qu^ftipnem \ 
Ecqií id a u d i ñ í s , alr , i l lum Siculi Regísgeíreru m efle? ¡ 
ttyanisbe quas ex Archombrot i l i r rer is cena erat inJP.up ! 
taeíTe Argei!ir3e(breuiterquidero m{ráta,c]t!Íd hoc adPo i 
i iarchu)neg.uiceiurmGdi quárquam fa^u- A t ilIigKarus > 
» ' > . qu í s 
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,qois íianc ribi-operam ied.ifTít1qya<íepuir«s ra t l áne R a | 
í i i rebanes ,quová suthors eííeí,CDgitauit,nihi{ t^ne. ígi - í 
tur ca^iía» éíTá^t ta«n.prajcep'i Skii-um.cum exercUu ps4 I 
terec.NamqUid praster RidrrobaRe-m yrgeret A r g e m á e i | 
A t vsro 20udaTOrie> p raHv | í t i j iaíámiaíatra íi dsfercret i 
Hyaaisbern.,5: vdnci traáerec ko:l:t.>y4! ti€ia<iam.e:x fi4is | • 
hornítiíbus j ú i q m m qai inteticn Aígenidem foiaretur, I 
& ne^oríj a-l^oa'«rec,qaod neceífarm íí fortuna obieee I 
ra . Q i o . l íi n o . i i np- tu hoe Kelíum veniret,{ei tenspo--
re trah¿rtítur(tiin€ fe ©aceR^gin^,religa ín Maurita-
nia p-síMv^jCU'na copfarum partsdirc^íTururn ex Africa. 
Neqas paria n manendi incitaraantuoi .erat Radiroba-
neSjVelutfac dis liorlis yhfqm obiei!las:Vlturuni enim h 
fp«cíe vindica-adí H /aa i sb í^ jd^ lo rgsqu ibus tlIe Arge 
nidem cruciausrat.His ^aulirper pp.nfatis , Reginas ín 
I huncmoiura r rpondit.QuDd ñícnt iomeornípenfam re 
/ habui inecrede^Regma^í t ieambígua coníultacione yer-
| faíTe an e/Tes re l inqjénda; td eft, an paulo nequigír ipfo 
RadirobaneeíTs p3iTem.SedfiKpíg»donis,non nunc prí 
qíifín a p u d m e d a m n a c í feeluí mou!t;rurrurque mea» íbr 
rísfoeítíítas^qya: meo? errores prDpicia buc aduertit .Na 
leu te.Reginajféii ca í farB/eu beneaolen t íam ín me r ef-
pJC!o,tantav^reciináíatibideuin<S:as s u ^ t n s g a r e ^ n i l í í -
eeaC.Qaandé ígictir í ta res cus func}ocania mlhí p o ñ h a -
be@jVcere regní mei viribusjCciarque in tecolenda nihíl 
me tuo filio ce íTurum^eque iMpune,m c v iuo /u tu rum 
R a d i r o b a n í , q a o d tuam veiutí ©rbítatgm prouoeauic. 
Ad^o hxc l^ca vox H y a a í s b s Se Procsribus fuíc, y t 
ín Coeleflis fuás sdem pleriqus decurrerent.omni fuffitu 
graciashabituri deadaenta Poliarchi.Nac rcligiOHem 
papalarcm auarfata Hyanisbe,etiam Poliarchum pfo-
ttocaliit adtemplamXoncitaca iuuea í erat ex ma r í t imo 
pencalopiecis:vcnec inuitusad numinís A f r i íinjen ac-
r 
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cederet .Vidi tergo ,&arnoris íu i veta ílli Cct l tñi com-
mendauitjiqiiara^feu Ventrera , feu lunonem exiüimes, 
virginisípeciefadam le» vekebatiOcüIi? in akum erec-
tiSjpedorequoque&primispedibus ín íublitp.e ira ver-
íiSjVtin cedumeniti videretui.Ccsleílem Venerem^rar-
caruin natu maxiraamjprrrai Aflyrij colucre.Hinc non 
íonge ad Tyriespotuit c©rBmearere1igm,5c ab ijs ínter 
Carthagmis auípitia AfricíEtradi.Tunc quidem hono-
reprecipuo MauriseTai:& íub íígno iftos verfusrnarnio 
re intiderant,quibus non modo illa Pea,fed & Africa ce | 
lebrabatuT. ( . . 
: Jrrufíffe veíis.Magis hk ÍPÍA liminafcríia, 
Limlna^HA votls m&rith^m íwfle í i twmmre, 
fi d'iua fay.es^l thjás non fr.ibtisiUa 
¡ PrdfleT huwms^cm, Sido^ij de íjttore Pcnú 
Virgo tpílitvowenfallojubíic^d huenco-y 
/ . m melles Jf iá trafátis^uk Manía, wultum 
F r a n g i t u r ^ hlando ¡¿[címífydertVirtHS, 
Affícequam l&tis laElatfefe Africa p i t s . 
Jila m ÍKgerts emuhNerevs #wflcñiip.r vhis , 
Ceu cv.j\oSyict(nr.c¡ine v'tdev.Nlffitdeihvs ehjht 
i Vfta Pharo Sygmimn, qfsejole ¡tifarfmmj «quetí 
ñ i á e t cultm ager factñfAta tXedha ft xgmt 
Fcemre ^ á g n á m l n i celthram dejerta LeeneSy 
Et dites Jlr'ídeyit eíora inter cundid# fylud. 
Heffer'idum kétcftsh ss gemit térra rea rawes\ 
flefferidumqpe AtlantafAtntK,e¡P i % erfuemagm 
Ardfftís tn dijeras ceeh w defterterígentes 
Nonjint^am tañis (erdefcetrfj'dera tenis. 
Hsc fefidus Uttit r.afcmcw PaUada Tritev, 
!
H k é-fatidictis wedijt ín Sjrt^as J^mme»- • 
Haffd[mt>& m u l ú velatfaaeermafaina* 
Nos 
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Nospatsr A t w i f cítensenos•& lmoma f § r s i ^ 
1 JSI*ml4,t^2c mjntes Cpemlt D^ sus at;s aultos, 
TH (¡noque yCoefcñJsyGimtrlx. tu mív ímt rsrtimi 
Oítdfts\LlbycAs & stuíiam ^cere Áotes,. 
Certjbuntfia MvfaMhdym fiít fum?t 'ApeHo^. 
Te\ Dg.tyte primdm/jr tecum tua nwnerá narrent. 
Níancupatis apad Coelsíle'-n vocis,reliq;ium díem b e í -
licuraabfa-tttpfic.Quihquaginta ta r í j generis riauigia e-
rantPoliarehun comitata.In ijs vl íraduoiecinri ' annaco 
rum r£iilIiafer«baiit.ur.Parscíarsístempíft:it2 debtíis in 
arenaíii fubd.i£ta;alía,p:íagt íf jnti íniíqusobferuaturaco -
ñíiium^curH M i u r i t a n i ^ trirermbus inftatíotiesdiuifaeft 
TrabgSjrenioSj&eirtnfunibaj v e í a . o m n i a d e n i q j e a r m a -
mgnta^ngansfdHnaciocoaferebat.Inter mare & vrbern 
deledas caftris í a c u S j & a i i i c i G a l l i s M i u r i vexil lain eo. 
d-sm íkere P r i n c i p í o j i n l a í i moregeatis ferarum. ingen-
rium pslles,^: Eíepíiaatorurn tergi curuantes i rr víutn. 
dyaeoruni^Paiieostamenhos eiTe Póliarcíuis dolebat. 
N-im vixadtr ia iniíía fcriptí milíEes erantjCmes autem, 
caftris inípca twafcitadojintra L ixxm e i i n armts aA mce-
nia aggscefq'ier^riiandoji continebancur.Neqne i í í e d u -
bitabat q j i n ctmi G illicis q ias adueserat copij's pof-
Ifecdcbellare Radirobanem Sedí i bello non prasiio o-
puserAC,qiHd'faceret in Siciliam iturusPSoIuTne profi-
cillíerecar'aíi Hios milites fecam abueherec ,91105 H y a -
nisbe propamoduTi ToloshabebatíH^iic cur^intentas, 
eoriítitaic KartariH/anisbeai,vE gentilam aciem amplio 
ridele9:a adornaretjNja qaali Radirobanis metu/aive 
difceíTus rnentiotje iniecla/fed velut í transferendoin 
Sardinum bel to , íí; forcé cimidiaribas tnutacus conli-
Iijshoflts ceíTarer.. 
Igitar ponera tucejdebeüi rat íone cuni ageret,íüia(ít,vr 
t r i b u a l i a b d l i apparamsMaaris ómnibus impefaretur 
qto* 
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^uoí legiwa píur ibus cohortibus,atqiic iurmís,gererctbeí 
í lura-sNumidasquoquequi in vicimo eranrjmercedecon-
| t luceret .Vti l i ís imu c6r5lium(reíljl!t H y ü n i s b e j á f quod 
mes etiam mentiruccurrerat.Sed: quislocus ccnuecan-
do nunc e* tota gente conciIio,cuius ^eceflaríá efe tr ibu 
t is índicendis aiuhoritas?Stupuit Po'iarcbusjiberisreg-
nis aííactuSrísf.o-Q ins regiurn ,0011 regionis di ícr imi-
na/atis p o p u l u m c o g e r é a d m b u t 3 , n i í i ipfe per homines 
á fe legatos eonfentiat? Sciíic«t neruos inipenj,i4eft ara 
r!unni,in poteí la te popul ie í íeKHüac arbitrurn r e r t i i i i ^ 
füofuip Regum Rcgefn v n o h ó c iure publicis otniiibhs 
íceptis , toníi l i js ,vir ibüs,moderari ? Cerf^ nen regnándi 
veras kges hoc pati,non cu ni íummi irnperij nominé con 
uenire. Ca;pitdeinde hortai i Kyanisbeni vt excuíere 
anrateretur peísinsi moris ingum,quo fceptrofam uber-
tatem Mmiri a¿ñr inxeran t ;E t t en íand ian id popufuspa 
t i pollet,tunc corftrñodiísirnum ten pus e'^é^curp e^UrJ-
no páuidi belIo,crederentp«ní)ón<;qüarp Regina irripe-
raíTeCjíé falutem redimerejVidtlíeriSjinquit .non nouan 
disquidem rebusintendereyimregiam/edrub difcrifWi 
i nis-artiíulo extraordinariaquidem fed íiéetíTariaratíe^, 
j né tqMrisitnpetrarea ciuibus.Quod fi ruccetTenr^pr^iu^ 
j dicio vtique e r i t , vt & in C3»tcns periculis,nrhi! rogaro 
i populo idem neceísuafis terror ad cnbuta fuíécist Et , 
j vt quamuis auerfs , autraíl idif^ rerum ípecies ip 'o víu 
i iobiscone!lianiiír ,p3,uíatim aíIueíí patientiu ex vru Re 
gis fufíragio rere penderé ; magno qoidem rpfius popüli 
comrriodojcui íarpe libertatis vu bra iüutir. 
Scio,reti?Iit Hyan i sbe ,mu í tum iKi'i|)rótíqwé'áécijSu 
rutT!,fi hanc nobis poteflatem pararetrs.vSed nec vr qnara 
ab fqn e d i-Tc r i m i n e ea n o uir a s pr o fer retis r i n popu 1 ti n;, & 
nunc omnium nrinin3e,cum Kofíem cénci tandi íukt 
aninú 5 iámque (sth euerni efí n u l i , gbíqiíg eiusli 
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i d i í c a - i i . ^ l.jpol eFíUMciusíladii-obini P^g-narem^uam 
fiWio n n i ¿ x j r c i t j q p^íac N i ^ n & MiurorusTieoncra 
mef l t i i iu accenler«na>3fcilH placare a.Dij:prxtefea o b í -
tanc nehiiac mirtsm violxrz aggfedurjtjuéni o i m i n o ex 
iíUiiio fanáifsirrJx^qaitat is p íeai rs imum^Qáem áutem? 
fabíjcic P3l ta r£hus /M3, i t iquf tHy 'mísbe , tnconru; tó po 
palo aacmuito,vlU tribana R'3x lüiperet .Píacetne Reg í 
nx p j r /bnan nanc exiiam,q j^que ftspe in iianc rem au-
díLUjauc ipía cogttaui recenlea:n;VtíI v t mecum feritias, 
vel vt errore me libsresíPlacetj inq i i í jPó l ia rehas .Par ro 
cinareiKíSjqai nec perdimG proprtae poteftatisIfceníía 
paíTunc,necreruarinifi ad obfeqjjjreuerentiam a i a ó l i . 
Simuirví ad au l iea laTi copf>rnit,iuLi¿nili aaimo indi'g-
natas id.qaai cantopsre ísntieíriE oppugnar i jN¿que ra-
tas H y misbe n tara ex anirm fentencia roqai,quam fub-
da.3ix.pi!:e(lacis:pa iorem fpecie íeqaitatis regere veíle., 
q iaíi (ableaaturaai Taas angarias , ü ad TortCiTí ad qaani 
Up a adigs!bitar,aíios Reges damnaret. '. j 
Ac i lIa,Pfiacipitaseoait tos (cimiié, vt vi fablata qua; 
onmiaad potenciares trahebat ,ex naturae & rationis i m - . 
perío agintur reshimanaj Q j idau tem ad naturam ma-! 
gis paces accedere,q ta n ve q itfqae o pibas in duftria futa ; 
partís früüíur,aiic ratÍDni "cimli co ' t imodia^qaarñ v t i n - j 
te l í ig imas qaid noftram,qaMVe alienam apudnos fít? 
Atqaide medio vtrumqae coltimas,{iq tíE cines fuá d d i - ! 
gentia peperere,víadicamas vc íuber^rar ío i facimuíque! 
ne fciantqaintu ti *x dtfúiftieis ó n i b a s Regi,qaantam) 
ííbí i ufa actribuant. QÜ! enirhidTciá^t.fH-n non hoc" 
íim ii,ac ne legisqafde n arbicrit.imlicríedPrincipís dun 
taxat v m u s ; c ü m q a e t r i b u t o feraelex t(^o,adbacipfi í im ' 
pliciter fu s bo i í snon gau.!eanr,q i r aHis reibeer Regis| 
eiift/s p ) íTi icrarnis denb i r Í ? M I? h^rediraris acqíjej 
onFaí|yqa K rn i l i í í a r 5ígnarasTrefptceferaenciaIitibusl 
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fora Hanc communioncni , b©c cabos,non a m ú í , n o n 
Fracres d i u f e n u . Ip f s densque vxores fcire vc lun t , fuis 
cxbonis quid i n maritum t i ansferanr ,qu{¿que f ibi r cc i -
piant, Quis igiíur diuturnam 5 & pubí icam paccm fpe-
r e t , ü q o i s Res adimrcciuibui<• facíí í'ua: qusrc l inqui f , 
adhuc haber cuín i l l is c o m m m h t 
A t vero v b i toílendi,traderták]UC fines í u n ^ e a ^ q u i -
tas á í!ariira.pr?ícripsscü5qi2efaffiilií£ limites fuos,iura, 
of£c;3-.rleggrjari S p í s á « n d e p U c * 4 i d i , & aliquid v t n m -
que impetra..4t, ífiütiianinecersicHd.irjefB iLiGr>nat ín te r 
Regeos ac p o p u l a fniippepopwluSj nc Princepsco-
miífum f ibi ícrrum fumm» jlirc ftringercáiir5cc,ne teme; 
re ineat vel bella^el paces, Siwimpcrítis^autleuibus pn* 
b l icamuñiaá iUids t j fpGgíereg iam ga7,amdefuo imple-
b i t . Eruntbxc p r e m i a , « u i b u s Priftcipis VÍÍCUÍCS dona-
b i t , fimulque príctcriüs béncíicijs gratiam reíeret , & fu 
tura mcrebitur. Rcxque vicifsim nos commictct, v t c i -
uc$ fsruís autcxtcrnis incribus ís^dat ¿ nihíl queque, fi 
durius cum il l is agetur, de fue conccíTuros.Hac íandi f -
ürñg runth^benaijqus Regen? ,popu íumquc iungen t i r s , 
vtr im^ue abiBjur i js , & füpérbia arcent luxuriatura po-
teftatem. 
Scd©pug eft fcilicet jerc ad quo t id ianosRcg i sc íunn-
píus j Si ex magnificentiaRecurn ¿c r i r ibus & opulen 
t ía r tg ionis exteri iudicani:. Q u i d praífídia ? ( inquies ; 
quid clafsis ? vix v l lum profundius mate quod ingff ta i 
opes abfttirbeat. Equidcm vera hace cíTe j experiti ento 
queque comperimus. Sed nec vlIisRegibus tam angu-
ftc á popula legem diótíun e í r iñ imo, quibus aá hxc reg-
n i muaera,atqueinfignia, non opes íufficianr,, lng«nt ia 
i l l i s pa t r imonia , i¿ fi p ' o b é c o r e n t u r , fatis dignitarem 
a í r e r tu ra .Por to r i a quoque no pauca,licitatoribus rrag 
no redempta.His pleraque pta'terca iura,& m ab;sg«r-
_ Ce í ibus 
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t íbus , ahjrqucdiiierfaruni.HsBcgaza, hse opes Regiad 
fpíendorem fu í f i den t , íl regnare folus volct, necprodi-
gís animis quos in faa l aut feruiliter amat, pene in pur-
pura communionemafcircerc. Af t f h i tamperdendi, 
quamrapiendiauidicas ilíuaa i n u a í i t , vt necaHuctgc, Se 
legitima? e p s s , i t á n e á vl lacr ibutorum acerbitas tantam 
voragincm exp iebk .Subsa í imp^ria populus,fuara ope 
r a m , fuoíque labores tu ^ radum c o n t é r a t : at n P r i a -
cepsC v tde E n í k h t h o n i s í a m c pueris nanamus)remper 
vacuus, Se er«cus m furuMiai r o t i s , egehit, queque 
profuíier-.quó íaciíius credet redíturu"1 langmnem coa 
fea© m i r i q , A n srgo mirarts abñ ine rc populum n i h i l 
profuturo obfequ ío , & negare proccribus pauGÍs5qiii 
Regcra circumfidcntj opes isbi ,& í ibens paratas: quas 
tamen & Reg í donabunt, v b i illas iam non ex prodíges 
mentis morbo ? fed effí.s-|itantibus patria: rebiis espof-
cet? 
Audio queque in gentibus QUX pa tknt i r s ims t r i bu -
torum funt, miaus i l l o o b í e q u í ó Rcgibns agi,quam ere 
ditur,; quia patrios fusdos , & quicquid P^egibusín do-
a j e f t i e a hx re d í t a t e cñ , : i ) au l a t i o ik«c faeilior popula t i§ 
p á c u n i g ra t io atque fiducia "cuertit. Negl ig ie i i im pa- i 
t r imonia i l la Reg'dm, taaquam angufta, a u t l a b o r i o í a , 
aut ílenique ad priu a toruno fortem sceedent ía incipiut , 
m®x in gratiofos Homines dmid i , pigaoridari^veraque 
auc fimu|ai;a emptione escidere. I ta Reges ionecentií"-
í imá viuendi genus eÉrittuntda fuo vcd igs l i , a lú idquc 
inftituunc p ros i í r í umpr^c l^ , liee tam au€tis,cuaEi mu-
tatisopibuSitamen veluti Yiétores ferccíunt» 
A n dedique leg í t ima reg.na á f e u i í i a t y rannorumdi-
ftinxcris: íi vtrobique resfuas precario ciues pofsident? 
m i í e í o r u m q u í homimmi to ta interdum curn fbís lar í -
busTupelíex , de e x h a u ñ i s d o m i b u s rapta, í u b h a í l a , SL 
-pr9?co-
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pnsconibus proflrat ? Nec inuidiam fació vanífpeéta-
euli mentione, fi vera retulere qui in regionibus fuerííc 
ín eamfortemRegi obno^!)s,Quod enim virí tun impe-
ratur , vtleue ficopulentis: A t ru í l icos} a tcolonorum 
tenuiorcs fepe fie premit> vt eoñ:peftom,auE ñ r a t u m re 
I m q u i t á n quo falte ra pcrculfi conq iüe fcan t .Qu idhof -
te v igore expedarent acerbíus'í 
Te t ig ' t Poliarchiunde ügacol i s inuidiofa narratio. 
i t aq ie non paííus plura ditere Hyamsbem , ita orfus 
efe. Noll í ím i f t i ( Regina ) pér quos h^c crudelium, vt 
memoras, t r ibu to rum famaadteallapfacft Tmaligno 
compendio tradidiíTent rem obfeurara , fed aperta reí 
ferie eiTent v i ! , qux tam Reges, quam ipfum vediga* 
í ium morem abfolucrst. Nunquam enim Regibus eft 
animus hxc edí crudeli taí ts esempla,» qu^ memoras, 
Si vero Quaeítores , ae íudices forte interdmn atro-
cais qux m ñ i funt extorquent, aut quid v í r i t m ind i -
cune , quid de t nbu to cxoluerc queinque oporteat, 
í f i q u i m nonnullos ©xtiterint. A n ideo Rcgibus, t r í -
biuifque tam fafuit .r irafcendum > etiamquef'>?uen^1 
in to tum pub'icse rei nerm , ^ . . i ex. cmlmodi ved igá l i -
bus c o n í l a n t ? Efto enim, Pone eos errare , qm d i -
uideadis in fingulos onenbus funt á t í s ñ i t A á á e ín 
capiendis pignoribus p ^ t e r mo<,-i,Jl1 > fáiuir© L i c o -
res : Facías quoq? " c p ^ c e t j n crimine eíís Reges^ 
fub quibuv M mores r igebunt ; A t nihilo imquior e-
n t i p f a p o t e ü a s Regom , i u s , inquam,de quo agimus., 
indicendi veftigatis. N i fi forte iufta; res non fur-t , aut 
ileges , aut iura * n:íi cum ijs jufté vt imur , exiiunt-
[que naturam aá v i r tmem ecrum , auí v i t ium , qu i -
jbijs commiíTa funt. Quid íi populus itiíTerit t r i b u -
tum t ib í confen i ? N i h d magis legitinuim , inquies 
Sed in eo c o l í i g e n d Q . íi ? vt fepe fit, iniufiius 5 du.' 
Ce riufyc 
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n u í V e c u m ciuium alsíjuot agetur. A a p o í l h i r . c i n i u -
riaralegitiriiucncííedefiHC!:, ífuoá conQnfu popui i ra • 
t a : n f u k í N e m p ^crorutn i l egumc9 : , cu i i i s con íu Í£opo 
pulo I » i a i i c c n d i , pacitve Rcmasclx n«s» fuman po -
teítás íu , Ac ñ íemeré sa íare vtencur^iCTÍlcmqwc intem 
pcíiiué facicut,auclace(f8at/|ua,nto id popule damno-
íiijs cr^t, q u i ^ i vllatrifeutoruf^suidic^s? Nsque tamen, 
ó Regina, l ianciác© armororn p^feftatcra ncgabis ella 
i u f t i í s í m a m ^ u s á s a ^ i j 7t caní lat , paíTamus íniquifsi-
mé v í u r p a r c : V t íniemtel l t f fas j ingcHÍo,aut fce lere 
homiaura i ion ^ f t imanda tns í l c rcdíCudÍRcín l e g u m í p 
r a n ú n . 
Aiebas, daturas otterafn S d n c t p e s m o d a í l i a , cxtz-
rifque o íkcs j s , vt in fiiarura vir|ÍLi;ti4ra p r e m í u m f í r a a t 
fporate á cíuibus t r ibuta . Neieis snim quibsás m a u m é 
Regibus apuáp^pu lu i s i ñt v«a. i ra t ro . Quam í s p c r c -
^asartgs 4c!'piciat, faííif^is Yimuibus, aut ípignáidis 
^ i t i j s á j c i p i a m s í i Ycdeniqaeei i is í lu j l iaá talac« pub l i -
ca d í u e r t a í ^ . h i i o a d u l á . n i u í n plcbs'culíe €ri.r,l£ ex illiits 
li.bidia.e cap«ífgsda Hfíot iá^vt defcrti ©íficíj merccdcm 
P r 1 c i p t U S C OTí KTCw^^jg n u ía fR« E i» TC KS o u c i t , p rc -
t i é í a f f i i u í t t , peribit. M a l í agí tur , cum rebas hujna-
nís , íi l a ó n b a n i ^ f c d píurimis placeré Rc^cs volcnt. 
Salt íbr iorcs ^er| aguasputant, vbicxputeisafsidiK 
kaor i s i ^u r , fi-ccflas^aTi^ i ^ n ® e m © n u n t u r : H a u d 
difparis fati y.ifg5,á animi rulgifuac. í ^ r r l i b ^ r i s afsi-
á u i í a t s crudcfcunt, & í ^ a a u i i ^ o de re, O t :o corrum-
p ú a t u K NUÍH igi tur veilirsiinos áfgirs fHmulos eíTe, ®ui 
a i dilígefitiarn o s imus i r i r tu tu ra íoecuíidirsimam «®s 
adigu. i t , ck a i ncgl rgeEt í^ torporctn non uaunt con-
* Ctqiíí nu l i i i d easa rsm tenores quara k« Regi-
a i s p c c u PJ" x. Q a I p p e íi fo c © r d i se a «a o r c, í -
Sc.oesbj. irí corD®rís cuítuna maloeriot Mua 
Ub< 
bus s e a i u 
£ i 
usre ^arce. 
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labora opulVRtiam parare : n ó n ideo m remi rs iónem 
íolui í ícelsi t^red a fu L cu ra abeuntibus, p r ^ í l o etil bic 
Rcgibus, aut venus patr ia debíiusiabe^o /uO'f.enfio -
aem.pareat h a ü t ó i u b i e i k i ' t t s etjam ,.aur in'uiíis 
gendam. I t a á u r a c©;gumtüraá_a!Í£;0^.. vti l i íát is ©péra, 
pro fe quoqiisr ailucfctiat lakorarg. Mos lilo-S plufqua'm 
•pro fe , aut pro-Rrgf tcnebit ipfa labor is ; :& iodaftrHB 
cenfuetudo. Hinc artifecijs €ukus5hine corporibus, & 
aniRsis.- vigor 5 & i si p ari om n i um afsidiura£g5regio a ibu # 
opuletít ia Hoa ttt©lbs atque luxuriaas:, fed ^ml i s & r© ' 
buf ta . ; íadem opera rudis plefe , atque inrOKTditáy'fpat-
ílque ín agris ad pafcua, auí: aratra ^eiafnSSj do'miti la-
bore , feüfuql ie íor t is fuá; Hionenturferobfequio , non 
imperio genitos e ie . Q u i , vb í aon in vfuiautpotef ía te 
Regum funt il la t t ibu ta f®ieriians fe l i í itatufa, f^pe fs-
roccs5ñec ffiagiflratibus t raáab. i les , Étol id^aut piéri cu-
losé füperbmñt . i Mempe ingenia y ^ x vif tüt ibús n&n 
ímpleuei i s , viti js vacant iyeiüt i^eí rant .e cultu ag@ryque 
rrií rsibus ouerate linausris ¿ fe inu íd ibus herbis fpOÉte 
..e-xhauriét,- * --J .. -•¡jzuiífc A 
Finge t i m e n eíTe ígges ,qu» htgUg&GtixySt étwtínvtüi 
Sam'dicant,fuOqLiefatis ingenio Yulgüraeui ad labore. | 
Derous prMtei'ea pGpuUim'iudícidn 'on €&v'éve}Si Prinei 
expe-diri ? D u m móne t^ r^opu í i i s .d* ! dele^i vocanrur, 
aliquot men í lu í^ t^ fe fe f t , : |¿ r-e^i^i^ftrm hunc o'rditvtm 
non expe^-aHtjílegotíá-,cffluitqué iafér ffecras td-gejrgn 1 
dx ©ccaiiOjaut iogrui t malum-,qiiód-psríiíef í i b u s r e p u -
liíTc's ftipendijs. Q u i d dub i t -as ,Regü '^ve í ex ftatu .pr¿-i 
Un t i agnofcere,qu9 ra iuilé d r m o i í b u s illis querar^hif-1 
tat hoflis externos;bella ñ é ú a u r o miríusrtn3á*f£rr© ge^j 
Ce folent. 
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iolent. Quiatamea eitius a d e r i t k © í b s , quám popuhjs 
eontieniat, á e e r a e t t ib í p u b l i c ó opesj^uibus alasexer-
c i tum, &.ex vicinís gemibus auxilia cojitrahas. 
At nec í l ib i ta modo Regibus^ccurruBt,feá fíEpé fe" 
cíqía , qus & intereft noa vulgari : & inter feane tartiea 
qu^rendse pecuruás rati^Hemjiggi VÍJÍ pisíTunt. Veles i n 
uadsrein h o í l e m imparatuautqtiffi © l imtua rapu í t i f i o 
p ina tó recipers.IntereftB'e illejáut óúiiiin© víeinia con 
ifiteíliga!:. ín hancrem igitur dum neceíTariasopes 
qüsr' is á popu ló , m á k i r q u é conÍ!ÍiS;,an profe.resm pu-
bliefi m t i immt ntis are a na ? A t ü m u 1 tu o rü m c o ñ áttíüjsj 
vslüt'aeirRSts ID vé tum efíuácris .Sin,vero (Vt oportet) 
hab'ebis b^oemoli t ioaem •tibifecrctaiB ; quid casifead 
populumafferesrogandi tribuíi?quid;{iisntu 
lenái l Aii.prístei:ea «muías circuna gentes,aut i líos o m -
n iño ^líoríiirp.mtertR te elle ^u ic tum, incur io íos for#3 
vslfegncs etííííimas? Qaos vteumqueíerelUíTe^e-onfue 
ta.necftrepitUj publictfqijgruaioribus ^0tata,poteíla-
|@ exíge-n.diítribwd, hos ipfalcohue^tus celebritas^quera-. 
ex ©mníbus pToiimeij"s cóg i s , quíque ignorar iaon p ó -
tmk, ad (IA í f i G i ó n es8: fu i c u r i m ^  er e'xcr i t . 
'Si-ve!ró.{qu-edfopeiít) ü'éñ ciuibus e « m R e g e cSué» 
Í :met^ñ co í i t e m p t u - j ^ i o á i o t u m lárdete amabuax,ílimf> que cOH^lía quaquani re^a defpicieHttj^uid rebus tan-i- id e 'tú: fie t > Wt: fi 'qui t&i p e f i t i dum ho ñ em fe" r i re ñ-a tuunt , 
I ftifCos o b o e f í ó tel-o.t.raa.fueif.bei'c-fat,Jjt^po-pufus -fuo,Se 
1 pat.riff'-iugulo ijtajpfimcí ulncra R e | i i f í u í f o deftinata^ 
I ncgfiñs ftipendiji ^^iia;^«ípubl-k.get.eí»fvs-e.fl«gita-téi... > i Qi¿lW#iM.q*fce; -Xf P&ñy'po ft a.t.e^J. am- ematuml! i pofiísimató ve! -píi fa íentür 5 qui colime: esperír i * ea.J 
debihorera ftatuíaio'^. ^ua^ l icubí . . 'Opt imates ffotiuh-: 
Í;íiirf Cef téen imi in g q m & M . r M qüjt^bus Senatui fumi^aí 
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¡ í /cne , aciubeaE Rempub í i caa i fu© $re eíTs acHutam. 
Deeffrnunt ípíi Pá t re s , fanciuntjiaiperaat, & p©f ukmi 
n e í u B t a á t a n c b poceRaíis gullum a t i o l l i : q m , fii efíé 
rsndráus i pro pe íumms. ine iu i l íum rsnrai n jomes t í s 
cfL Cur autcm i d iíüs itiríj fít, Se ad Reges non pert in-
gac ? Si, incjuarB , iegnm e o n á e n á a r u m Regibiis íus eft, 
ñ o a tmoussiiam ÍR eiurai©d.i Repúb l i ca Opi imaturn 
cosaii'o 5 ^.ea in cines aagufties mortis j aevitas ar-
bitriism^i par dcauacian^i b&lii,au£ f(Eá?riiíH i n i e«do 
rum autiipritts ( ^ux apud h^mmes grauirsisna ceníen 
tar) cur tant i im vQakxc i m p a r i n d i c e n á i t r i b u t í . p o t e 
ñas CÍE I QÜ« leges?«uia popultis ita iufsit ? vnde or igo 
¿iferiminisfaut cur Reges agaofeant p@puli faíces^uos' 
Opciaiates p rg íaun i ' 
Potisruat tamen auid i , aut negligentes « l i s Pr ínc i 
p©s pecearein popuIu in .Cer t é enim, J¿ in c^feris etiaai 
refei!s,qu4s Ron i dc^ íu r í eoriim dstrahimus. V b i caa -^
dídeislile, ^biismocens enfis, quem in imí i í e rkum vuí-
nus nonpofsitgeHanns temsritas vrger.eí á í r e g ' o n e n a 
exíiaaríent eoncrado vndique auro. Raya b^e ( í i e o n 
t ínge t ) Si breuis imuria: eum fub Reg ibus ío l i s fít qui 
iR^ra r i© gxtruere mutiles casiulos amafi£ í adeoque á i 
Principufa geRi© id y i t ium diíTendaE, y t vix dúos íeri® 
i u a í t o s a d h ü c inreeerit, Sub his vero quirunsin exígea 
cío, largicndoqu® lEamodsci, quamquam ia iquifsüí ia l i -
b ídine plurinios l ^dünE, bse fakem publiearura in u -
r iaram Isnimen eft , quód vt Oceanus .exceptas fiumi-
aura tquas, n.ebulis , i!mbribiiiíque reddic terrse: i t a i l l i 
per Proeeris quibus .in.dulgeiitj,•fufetBÍie,.jíe,natttiifí-t i n 
yulgus quiequid exfuxeraRtiQuamqya porro adpubl i -
cam pace eft, iie c iu íum la fe fidem Princeps immoáic is 
ve^igalibuslaceffat; tarnen, íi cakul i i ín ponis 3 rar iüs 
gentes fiditiQnibus ariiíTe repenies, quifeus ad tributa fe 
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rendafatiseft Regum nu ius ,quám q ú s fe ipías anilla®' 
paticntiara pon comparaucrunt. Adeofa 'pumn p u b ' í -
cam peecat pacem f^ulgi fagina, qu^dá imhg&miixiié 
l ibertat is , q u i m vs ldur iorum Principum i rua f^ue r i -
Pudebat Hyanisbemfateri fe t t m fubitó cffe,tiiutata. 
Quippe haud argre perfuaferat Poliarcluis i i i r a i l l aRe -
gibus deberi. Erg© mol l io r i fermone, áí pe r f imdor ié 
quíe audiuerat reíutand© , páulat ím in eandem fenten • 
tiain concefsit, & horrante Políarcli@}ílatim occultam 
i n i i t v i a m p a r e n d ^ p o t e í i a t í s . P r e c i p u o s f i i i^Lit íeMa-
giílracus iufsit accirij breuiterque mcínora to bcllsrura 
qu^ inftabant diferimine, petíj t vt l i b i coafeftim talen 
ta ceiitum magna, ex eiuiuffi ^re coefieerent.IihcG pa-
ruerevfans pericuh imagine ad orane obfequiura cora-
plílíi; & felkifsimas celeirítatis fuií-, quod in t rab iduum 1 
cQmportats p é c u m a t a n t o exeaiplo reiiqua oppida i m ' ] 
pu l i tad eíuídem ©fficijturam. Liberaluatis é t i a r a , 
imineracQ caufa ob natalem Hyasiisbes g é m í n a b a t u r , ' 
qui opport lUe tune iacidi t Js dí@s,quamqiíanuanto in 
mptu-, ocnní remi sio»e cultus fu t t , qua pacis o t i a c e í e -
:bráftfusXóítimefl-abandi i» vrfec,&: •€aftñs-fcqu*>& po 
cnla córónaucr&ii t , ades vt fub no^sm Gelanorus,cin j 
eredita erant caí l ra , Poliareho nuf3C!arfr,eam licetíaHi j 
fifti non p©fíe. lile ad valluai properauit, feauá ignarus 
Í fi beüís nüllum fortunícteoapus á á a á u m , quo ip^afubi 
tis cá ' ibus vti^tfe gaudsns, ^oísit ínsprouidos, mcren-
tefque pe rce lb re .Séd pifrifGjUé iám doaiitis trier® f«sn3-
nsisirrepferát.JaGgbaRt'inter TÍnajaiu ae t ip iesá© inep-
t i imperio caniabant : N e c ' M a u n ^u ídem taRtum jfe^ 
$L GaUiarn yulgus. Poliarcbus Gelafio-to^Kterífq; qui 
c5^o cá fui crantíCaftra^ttque vigílías:;& ebriorfthari€ 
f ürbami^p«nf€céniendauit :vtq;@ratfeft ífsin3í ingen' j ' 
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fuoru.ÉH Drüid&u-m in t c i r u í e m o s í c l t i í k . 
Vemi ic vtímev^fffíO JJ-ctts icce tt ?Ktilíuy 
Ecce TPÉPis.Látl Bdctkpswí ^i^extrifuYareí 
F'A-rKfinee h jtgncm mr'fH rej&(m~2 igrídi prultá 
Axisaglt^ccetiJfelvííármat^s Eci, 
Mrkfefféét ctumfiSyomrtfueafrwte CoYjmbtts 
¡Sfutet^é" attenltéim rttmfétft cíiHá tymfana noñem* 
Vcnltio namfnilSIlní'uiiS qu^tit emnia Bñchus. , 
H h hederá bicfífáofaliuri wevjh t th fae teU» 
Et quicquid úmdi} M i n e das ivdait alis. 
Nen maots Odryfas,c¡m nox Tristeiica matres 
lmfultt\ay>t Tyr tñmpmúlarün i Orgia Vlrcem, 
AYtiíifremHnt^ffís-mat miihe cráter evecatnm 
N u m e n ^ m hdles ardem c o n u r r í r e l k j r j i . 
Nen tamen hic c&áesfaíhk ant peKtheia BacchuS 
Atiu l l t ¿ r r aml t rmcpm^vü falce L y c m ^ m ^ 
Sed trepidas vrcftnsj landoquefafauera fof&*!0. 
F e r j i t a m ^ íirpidas ¡•gnctdaud.Acia mentes 
/i»|J/^fáCf, expvlfd. mh aníiír cederé curd. 
Eca iacemnxllo perfufá.far/gn'me tmbd,, 
V}flor]wcjrffíi-.m perflaní ySerurfi. malorum 
\ F®rturiá^cob@rs.O caftis numen arnlcum 
@hMibtiSy& tantofselix Infanta lucro, 
'¡$nhrttn<% & primos exfiratmafxh crinsi 
Se4«ec remiges, mi l i t é íque to ta ckíTs fn'ncr líctiria, 
ac deinde fopor inuaferarjadeó vt a:gré deinde pr@prio 
pe r i cu ío ,& pene v u í n e r i b u s , pone ren í foranum. Ipfa 
€BS!ra i l la sede sdwentans Radireba^esierocitcr a marí 
m eapaefm fluüiura egít .naoigiá, ftrenueque opprcísis, 
q u i p a u c i a á cwflodiam vigilábante totum ¡ i t íusr ipám-
qu tob t inu i t . Pf-aííi'iiarij re l iá is nai í íbusad eaílra cen-
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fugitííic^ aut atHeates terr® re , adportas cijiestw t z m 
tune fibi qaám hofttbEis e í a u í a s : A iij íriremes in altum j 
impeliere, quá haftern abeíle filcntiu?» n í e n f l r a b a t ^ a - i 
dirobanes í b o r a m pliiFimisconfeftimexpofitis5 impare i 
qüoq?dato terror! £ÍuitateforeexiílimansJmiíit§sdjíti:i 
büit ,qm in í i t to re coníiü:erQnt,qai4>ícalis niterecur p er 
meenia. A t non Gaií is ,&AfrÍs,quisfl ttrra confederanc, 
í a r m i d o eadenisautf®rtunajqu^cIarsianjsíuit:.Gglan@ 
rusaudita tuniul tu in httore,mbcr pafsim ext i ta r idor-
misatgS'Maítis fornnusmentem re4.diderat,alijfquip«-
riculum. ípfedífpofitis perva!li i .mciií lodíjs. SÍ Micípf^ 
comaaendaí is ( dus ilie Maurorum rail'tum §rat ) cum 
parte fu©rutnjhoftem iatn v e l u t i v i ^ o i i ifeeuruRi sgref-
fas eft. Radirobanes poftsa^wam inrcllexit adhuc efle 
q u i f u a d e í s n d e r e n t , aut nefciu>s locorum miquitatem 
(gaariSíád adueais intempefta «oHe timendan(,reuocari 
'nos íufsiCjfatis egifTe vifus,qu@dsquorc v i&or j i acus -
re primo impetiipofTet in arenasB tentoria.Facilem quo 
q u e i n c r a d i n u m v i é t a r i a m augurabatur, ignaruscasi 
Po l i a r ehodáeg raendam, & Gailicisturoiis . Contentus 
etiaai Gelanorusj á caitns, & vrbe prohibuiíTe liQÍlgpj; 
non pemip i tad sorum ilaciones , praslioque nofturno, 
pr^ ier t im ab fen t e^ i a c o n í u l r o Rege^abftinms, 
P r i n u ds-nd-: luce Poliarehus, qui apudfe non crat 
ex cladis noc lu rn í ' d«decorc,fuos ae Mauros,ad concio 
nena vocat . Ibi qiieílus militara flagitiumeírc adfniííuai 
ab ijs qui feruaü j r inc m3ría ,ad?írs mermes iufsit ,quot-
quo t tx Gallis á eíaffe a a í u g e r a n t , eofque in fértuitam 
íenem digaflos deeimí ciúuíqud e x p í a n ü tpp l i c io . Ea-
dern Reginas f saé r i t a smfuos Mauros srac. Sed cum íam 
numsrát i dueerentur ad paenamjilla proGallisJpfs pro 
Mauns, orauic. Icaleuiori infamia , 8c in delitlis mi l i -
tumaCíae ta fn í inultumfacinus non elíe intcrerat)qui ' 
bú fdam 
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feufdam aí?qiiiá íangumis es lacerto raJÍTtóm eft í fo í lam 
ali j ícmmnÁiáuc^x€Íu(si jAii paric^rltu fíaíeinforo, fui 
ípe&acüíum duibuspr^k i turL E t quaraquam id tempus 
ege^at mili i i :bus, tcl idj ü m t t imen e@ díe ad d5decus)ví 
es teros aMiai ad uer íi 0 tVis t imor acuer st * 
í a p ' q u í ip!e Poliarchus coccínea infígni? eblamyde 
m i n e b a t i n N u m í 4 a eqU0,í*tódun5que vevticembuicil-
iue ©ítentftnsjííiircuerentia, & ípe vicendi emees ord i -
nes irBplebat.Kelitóis deinde^wi i'e|iam,qi.i! mesnia^ui 
clauftra portarum t u e r e n t n r , a ¿ catiracuni cíB teris pro* 
'cefsitjMilitifeusex i^per !©GeIan©ri , iamin ovdinespaf-
fim euiit iküss:Quippe,& leuiter armati í n í l ^ pugns m i -
t ia vtrimeue Iibauerant,& Rad í rebanes tQtam aeiem in 
t r u c b a t j l e n g é animo vultuqae c ó m e t i o r , ex quo ácap 
úuis audiucrata i l l ic vniimex Gallicis RegibuseíTe, ¿c 
^eliardiHi» appellari. (Nam eo nomine i í iecerJer í vo-
¡efeatq^o apud exterosfe celebrauerat i l a í enu ío r i fo r ' 
'tuna,)Statiita Radiro!>ani occorn t , itaiunenem vocari 
cufus aaore capta Argenes í u a f e d e r a defpexerar. Sed 
aais ipfé eíTeíjlaaníirameriro ar í fb igebat jquia&mult ' s 
idlnonien pe í e ra t eonuenire,nec de e© Seleniíía, v i de 
Rege memtncrat.Ac vt maxÍRiéRex c í í e^v tuWtunc ille 
ia AfricaíquísDcas MQC XWIÚOÍU par copofuilTec ad cer 
tameñfautquod'Sixarf í ingeuiiljVt ide o c e u p a t e á r g e n i 
disani mo ia teí u er d iíe t fu a sf pe s in Si c i H a ,f¿ n íí c v el u t i e x 
cSpadc? adüsrfaturus cofilijs'ftfis inMauricani-aveníffeí* 
Ssd iniminens praeliura dilatum , to t cogltatioBiTm 
feriem vertir in i raní . Planicies módica erat a l o c ó , qué 
caf t r ís 'Ra-dh^banes infederat , aá vallum Pol iarchi . 
H s c a d pugnam dp'íUnara , atjmís vndíqae» 8c fignrs 
fülgebat. Vterque Rex detíeram corou í u o r u m tue-
Katur. Lsuum Sardó íüm regebat Vir i ig^r ies^ 'hoh -ori 
M a u r 0 r ir, P o 1 i a r c luí s d e d e ra t , v r i n 1 -a u o: íe Í) e x M i c i D a I 
maan; í 
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map-niiniHa aente nominís imoerarer: Hu íc tamen ad-
diíus Gelanorus, v igo re^ t s í i s íuflicfitei: á<á aa , quas | 
atas in Micip ía tiatraxgrat. Annotaiuen eft ad v iá io r i^ i 
i ngenum fiduelaa^j Gal iorum Mauror:uai€|ue pauciísi- | 
mos ÍB pi ociüiélu nuncupaíTe tetamentum.. Adeo non ; 
víncers nnod©j feá & Irruí victoria fperAbant;. V b i é g a a ! 
ceciagr@,i«itium pug^ss áSagitarijS fuit. Sedfesüidiás 
qMam « x í a i [ e r a £ 0 r ü m pr«c«.ptis.cafK.poáecun'cj, t©t« 
aciss ad pugna eoitrunt. Sie adesipium fpatium íagítns 
fundifquceñ.Vix [©cusaábai las pkaíangi l tus , VÍX fatis 
y e r t e b a á t u r e ^ ü i i» íurmis. Ita é m m b u s pruno a r d e r é 
c o a c i t a t í s , s « m o tarnsn aut vires Pol ia rck í aut anmmi 
^ejuabat^qnamais &t Radirobanes ymulatione t embí -
lis meracrabile pugRam eóeret>áí n u l t i íu isáucibus á ig 
niIaKdaventur,vcl fua^cl ho í tmm mom.Luebant ple-
riqueinfoniespaiuorutn iHfaniam,&, quodtrift irsirnú 
bcllorum n^fas eñ,H0n ex of@níajV§I odiOjíed parí ione 
for tuna habibant,quibus vitam er íperent . 
lam fanguínis mukum erar, cüm fatis adhac plurium 
nscem properaeí ibus 'v i fHunt D i j in tercederé . Q u í p p e 
ea nubium ealigo condidit diem, v t vefuri ad intempef-
titiam no^em pleriqoe'herrefeerent. Fulminurn deinde 
ftrepirus,& deeurrentiun ful g u r ú * mina:, ítd re l igonc 
] metumq,fororem m alcei nis c rd ib t í s bacebant íurn con 
j uertit.Scd adhuc impLci tos .dub i í an té íque Dijs parére 
' acti, i n v.efaniam Elcphanti diu f-runc, qwos Hyanisbe 
I íuilsrat cum freritalibus.cfiftirciueí&tiirsibus prcraoue 
j ri in aciem.PleriCjtie eort?m nupe. i n venatione capti ,& 
| adhuc propemoduai * lides, no-dum iibet tatis, & itrio-
í c ixerant obht i . - Adhuc vero Europa: incógn i t a erac 
( IIÍEG ípeeies. Iwmsnfum, <k in ío ime animal: pené om-
\ nibus membris vnamo!e confuíis. Merfum ea* ut inter 
meros,nec á globo mulcum difpar^míi qua probo(cis 
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ir, tciram deícéditiíoedé proiiüffaá n£iríhus,&íi color ab 
{lE i n f t a r long i , Se t u m i d i anguis, ncruorum circul isua 
a ticularjm aexa,n c © n m b i , l a x a r i q u e fleSictiam poT-
ü f é é eíT,- p- o rnanu.Pa'u'a; auves vaumque tempus t é -
gunt. QcuH exiguoBfbs j fub t u m i d i fronte recondit i . 
Bbur qu > p r c t i o f i í s im- f j r t , longe ex ore emiact ? pe-
ne inflar Üt iorum , míi ^ . ó d í l s b í l e r i parts infl^ciitur. 
A d hancformara , s o a o b í l u p u e r a n t modí> Sardi, in 
^uos b e í h > agcbantur j ícd Si GrJIi fua i lhaus i l i a^aud . 
increpidi videbant. Poftquam ve ró í i i b i t i s t s a sb r i s cce-
l a í n i n h o r r u i t , Ebphant i ta tn p.i-.:«rc fáciles,quaín i ra í -
c i , t u m i i i í u q n e i n f o í i t e , qui í d e b a r u r i a nabibus a t t « -
nui,ia.aicGeperatitdifíicíliorc3 eíTeregentibusí c u m i n -
g c ^ s ^ pené ieoculps fuigur impattufa adeósor iam va-
lcntifsir?}um turbau/ t , vt repente verterctur in raJbkm, 
imf.nemnrqus d)ícipliníg , icíe ia curfam qua ímpe tus 
eriatt, eftanderer. Prorumpunt Se c^ te r í d i f icdísreé ior i -
bjiSjCiimqtic í c q a u n t u r . Mox acnas concepta amentia, 
orisiísoquc gubcrísacorum impesio, íam nosa filteri m o -
db partí , íed ómn ibus h.oñc< eíTe viiebaatUFj decurr© -
•bantqae per aeiera ín te r arma t éc- tumul t i ia i ferucates 
rabie, 5c q ü i a e x i t u m p e r t o t cu^eo«t**3 vitii«banc, tan-
quam maculis inda t i qurrebant hber t s te^ . P l í i i q u e 
Gallorufri ordmeslaxauere: Neqws Sardísrai l i t ia cosf-
tant ior f i í í t , vtisue p o í l q n a m obüi j furenciunss beftiarS 
osprefsi Tgftigíis lacucre, quidamctiam probofr idum 
Bcxul ígat í .projedique-fubl ia ics in acrem.Moles ÜlarS, 
^ unuitas , h o r n b ü c Tir ium expe r i s i í n tum turbatis 
mUitibus men tcm«r ipu ) t . Aduensffs Deumiram,v . l f a -
¿la.,íMae pr imúra ad dirimeadamaciena nionrtm^ flude-
ba at coní jccre . Mult is TÍdiíT: fWentes b t l í u í s futíscrat 
ad fugam. Lon t ius remotos tcrrfjrí^pcicíiruí^ in vefauiá 
abftuíi t . Eq í j imáx ime confternati, ^ s e r e r e n t e s o d ó r í s 
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infolent iam, d ó m i n o s plerumqueindjgnantesper loca 
pra?c!pitijsintuta,aut hoí l ibus egerunt, 
T a itam aciem atredscim bellujs ( m m o m n l n o t o í 
erántjfufarn eíTe.tortanx ludibrium f u i t , quo p roba tñ 
eftnon plus corporum vires in prxíi js valere,qiüi-n aiTe 
6tus ani í r iorum,nec mulritudmera ma^isierro,quam t i -
more eííe d^mabilem. Fimcbac Poiiarchus iaíid as , íuóf 
que pa ían tes , íi quaingruiflet nona vis , t arde coituros 
v ideba t . ídem Sardi timne e.Ergo duci i 'H, t r ibunorú.m-
que admonitu pafsim fecerni coeperuut quos éd iuer ía 
acie vnus terror mxfcuerat. Mulcos enim in a-iucifa ag* 
mina rain a lcé , í i ! ierua , r iueeqüorumtuga prouexeiac,vt 
redeuncibui periculum e í l^ t , ned^preheíiücaederentujr 
ab hóftibuStScd vtpb-beiorum memoria fá torum pene 
n t , i n pa.ícis Radirobanis for iün i iDcalorabilis fui t . E-
7110 iíle vchebatur,c3cteraquidemai b£liiarn apciísuno, 
fed índocil i ad conceptos pauorgs, quos vt raros ira ha 
•^ebat furori firnill imos.Tune vero cui Elífthantí debei- | 
liras cimore cop ias íuderun t ,cocíus agcaisas.veQuis vno i 
mctuí rcment ibus jcxai i i t i n amencias íp¿c~ié,aec qua íu- j 
bebat domimis/ed tenas, íupaciíq: qvnbusregerebarur ! 
fra:n?spotcntior,refc airé penetrauit in hOftiutntiirnaas. 1 
i ntérim recedebam verfusvrbemalaj cquitum admonl 
te PoíiarehOjVt í 'Iuc potifsimum iter mtendersnt.EIap-
ü ínter t umu í tum á Radirobane erant, quotquot ex ínisr 
eirca ipfum pugnai^erant, eredebantque 'ncament ium 
calígine eumvna redijfle.Solus igitur, Se longc a Sardijs 
dmifus^erocia animi conüe rna t i one acérr ima mutanit. 
A n íugere incaffum conaretur to t te l i sc i rcnmfcpí í 'S?an 
p o t i ü s captiuicate redim retvitam?1 aur quia capto lu i t ío 
nisfpes vix e 'at.fpiritu tsmevatia^&impari pugna p ro i j -
c c b í t R c f p i e i c b a t ad fuorum vexiiia procul illa receí íe-
rant.Retroviam paulatim cape^cre t í a tobOafean ta ter-
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g@ confer t i .Dum dubitat ,dum fur iof isvot is íer tun? (Da 
l ídicit , intenm penculum tteuerat, i amq ,a<Ípor t a sc i -
uitatis erat agmen^in quo Iatebat.,5¿íolámrcílabat adfa-
lutem , vi íe vnum íimalaret de Poliarchi miliubus cíTe. 
Multa ad fraudcia iuuit,c]ü6d initio p rx l i i jVt impUnius 
ducern&milittf agerepoííét5GíniieraE regiainÍjgBia^pKr 
purcíl ragulutn5eafs!deroq,v;ttatam,& tacuida Megal© 
ílhgni tradiderat.íta cu treccntis Peliarchi cquinbus in 
traiut tnWieas eiuitatis munimetarhadenuscjuidemfrau 
de iáüMf'asSgd qoó deindeíiiceedcret ? Mil i t íbus OBIRÍ-
j'buskofpicia^aut teíii.oii*.rLiaeraRt9SiaU£UÍ rnaaipnlofe 
'addereCjnon lateret in paueis,qMi p i « m , & armis occul 
tus/efellerat. Sin ©mnium cofoft'a fiigscbat, quid erat 
aliudquam fo l í tud ine i u f y i c i ó k ü proáerc? 
Q u a m á í u igi tur paucá hae tu rma circafo «m ftcte^ 
ruaE(Ü!uc enítn conaene i á t . a ecep tu r^ ducum impcria) 
lpuáxgi-Q tnu' t i tu^inis beneficio tutusfuit.Sed no rnuj 
tb poít aPaliarcho ñiineius venir,qin mbereci lu equícu 
agtninaqu^ vrbem intraugrant,ad feorpitiafua dhuerte-
r®,áfc Regina ín t ra vrbe ea noéfcepríuíidio eííe.HaQc vo 
cem R a d í r o b ñ n c s pene exaíiimis aceepí t . Sparfiai enim 
equites turmas laxabant , quifque oceupabat notas do-
raos.Hofpítas^CaloHcfque expecliebantoffidis.ípfcjtapj 
quá doraurn q u £ r e r e t , v n u s circuibat omnes vicos, nef-
eius quos potifsiinil fugerecnifí qued obuij c u i q / o r m i ' 
do ' o f i í s im ic r an t .Omnibus iaui(iiss8í ficaperetur/oío 
redsmptlonis (ux pré t io forte í e r u a n d u s , magis má¿[& 
; quá audam cum i r a í o r m i d i n e m vhtcnsbgf. aliquotiesf 
ímpetu í u m p t o , vrhoftem confgfíus , & autmorirurus 
ñfenué , au t fa íu tem in pr^teiam a a á a c i * íaturus^ pro-
rumperet per porte curtndiam. Vna quippe tani i im 
erat i n i l l o túi»&ftu , que cur r íbus a Se equis pate-
r s t , niagnis qubque copiis obfeniata. N e » . o in vía 
« l i a » » » — _ _ _ , ,„ ,., , , . , ,. . . . n . i..»...».,..,...,,..,,., 
acce-
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acced«bat p r o p i a s í i x n u Q i , aut intucbatnrio c u a t « m , 
q u c m n o n t a m q u a m i n r c i n í c n t u n i ncuo horrore refu- . 
geret. : , | 
Cimjperf rraía vrbenon modican? ter^pu^ confump- ] 
fiffet i a i l lo t imcndi fuppliciOí «ce differn amplius p o í - I 
( n aliquod conGhuoijOCCurreruatAgafones cúm equis ; 
d o m í ñ o r u m , quosad aquam ducebaHt. Eos Radsroba- i 
ne s f equ i ín í l i t ü i t j íi quá corum duétu poííet ad fíumen | 
peruenirc. Vrb i sauEemíuus hic erat.Altcro á tnunimen | 
tis l^adio riuisbitamRis, ta par íc qua i tur admare , qua 
i¿. holles cafira lecaueranr. A t q u o iacerc vrbs erat Sar- I 
dís msxifné aucría, ad ipíí nacenra pertingebatlacusin» | 
gens-fcx v t miaimüm Üadia )atus,duoJcc;m w longum 
prot<níus . Necerat prseter konc la( um, q u o c q u í laua-1 
rentur aut bibérent. l i i íc alitetn rswiüum ab hoí lc per ícu i 
íum: emítate per t o t a q u a í j n i í l i a u i g j j i n o n p e r u i á . E x i ' 
guam ergo portara , qua* ad crepidmem lacus parebat, 
a l iqéo t mihtUíirllatioBC fis majieraní apencbantque bis 
dedieiEnimaubusadaquatídis, & ad ca tevos ciuifam v -
C m . ñ á illam tuncCalones procclTcrcrQuibusRadiroba 
nesmiflus po t íquam ípatia vndarum vidtt t.anr? ingenti 
campo porf c¿ta,vix {\ cm cna íand i cílc racus,tamt;a ve-
lu t i vlcano horrore vi icscol ícgi t . & fie pe,-: voEa(ví de-
indefuis narrauic) NsptunnfTj a í ía t iuc í t . O p o t í n t i r s í -
mc i l lorumDcorum-quieadfmcum heminib'jsciernen 
t a í n c o l u n t í C u i a s d o n a f u n t fluuíj, Fontcs j lacufqüejhas 
vndasquasfaiurisinccrtus nuncin co mitiga . ó bons. 
F<rant me, & m defiinatas r'pa? placidé agant.Iíti prjE-
t e rcaeqüo (nam ílli gencri pr^cs, c q u ü m q u e excursi-
ília verbérate humo) iñi í n q u a r n q u i m i h i d e í l i t u t o p r ó 
cymba & vedere cft ,rüfficí vir ' s , ve quem impetuluo 
hoí t ibus |radidft^cod«m eripiat. T u u ego de Afrerum 
sianubijs cxprciTani ia^rg tui bcncfictjjtneiquc periculi 
me» 
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memoriam.inCalaritano l i t tore cenf t i tüamjquá u b i fa 
nüíüySc nsmus mei Paires facrauertint, His votis tac i té 
obl iga íus , p r i m ü m libauit aquas , in vadi commodita-
fem len i te rde í identes rEqi iur i i deinde pot.u refe^uoi , 
pau ió egít Víterius,fruftra admon^tmbus, quí cunijeo 
erant id íacu va'.tam in p róx imo a k k u d i n é m latere.Iilc 
iiicem contemplatus, ad quambreur í s ia ié ripam íinps 
vadarum ferrent, vtrimque cakaribus iffiptíüc eqiium, 
q u i i a b a í e r o c i r e r eonciaira deái t Te protmus in vndas,, 
foloque eminensverdeeÍFicúmbcnteniDon-j inum ferré 
cospic,quá iulliiseR.ExclatBantex erepidin^, Se pr ímis 
yndis ivíauríjerrorem.aut caíiím arbicraci, & moaent, 
[quá commodiiJts parte habenas refleótat. Sed paula-: 
j t im procedebat in a k u m , ómnibus qui i d videbant, 
vt in auro . SÍ rubito eaCu , diuería de co iaftanti-
bus, nec dub'tantibus quin per i rc t . Lira que i l ' um 
non viucre , fed cadauer delerrri Hudibus crede-
bant , vtiqug po í lquam íongé reeeíTerat, & cantiim 
ex colore adbue aliquidfupraaquam eminere nofcita-
batur. 
4 t Radtrobani ,vt t imorem la téc i rc imf lansper icu 
íu'TiJta fpem dabac val íd i í s imusequus ,quem voce, mo 
tifque interdum habenis reuocabac ad v i r ium memo-
ríam. P r ^ í l a b a n í , §c facrlem curfum aquae; in neutrani 
parten^ obaos i^ : Nam nee al iquó fíucbanc,& tune (o* 
l i t o pladdiores erant, cefíantibus ventis Cospit tatnen 
«gr ius equas emol i r i aquas fp in tu , v ideba türquc defi-
cere,eum in medijs fíudibus arcnarublimis, ñeque ee-
dens vefb 'gíOínátandinecefsi tatem o p p o r t u n é intermi 
üt. Stetíc ergo díí^fíandis íeffus aquis, t o í ó q u e perore 
a k í o r j t a n q u a m l a b o r e m miraretur /e anhebtu Ivbaoat. 
SedRex veritus ne eserciti niraio motu nerui poft quíe-
temrigerentjbreues inducías ad rerpiranduñ? fecitiad^ 
P d híicque 
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iiucq; caííáasÍBfh'Sgirisís motis calcaribusegit in laárfi. 
Su^icch a n i m o í o gquo coneitum corpus, vndiíqwe , 6c 
inteutione natandidifTárentibus mortemjadfjjpremam 
ripara vixi t .T.unc l icúente fp i r i tuvix moratas duniD® 
minus^Onelapfu dcfcenáere.t^fe in arena explicuit. A t 
R&dirobanes ad sxhaufti- magnitudinem periculi ho t -
rensiq.uod in ciuúacsin hoíliara in t ra í le t , q u o á per im-
ménfum ind¿ lacuin ,^ penégrau jo ra ipí'a morte piricu 
lajcffugiflst captíuitatsín^.nouom.e.tu exciEabatur,tims 
batqoe,fiU£terra2ao!: laen venturos, qui vincula, vc!^ l i 
firccufatet , mortenidarent. Longo enim ab eáiacüs., 
ripa.fuorum caílra. erant, Sed ío í i t io Fuít , <%md pri-
ma noxingrusbat jfgrnper ad laEebrasíugámque fecu-
r ior . 
I n t e r ím Poliarclius diuífis mií i t ibus^ qui ín in vrbe 
pgrnoctarsnEjaut eí ient íntra va l iu tn^pfebreui íe rHya-
nisbíG colIoquuEus,non m a ñ í í t i n Rcgia^red in caí l t is , 
í i b i p r s t o n u m iüfs í t í la tui ,ad o^nes fortuna 2rticulos 
i n t e n í u s , ü quicommods i n hof lém-fepr«beren t . Ñee 
eéífaflet iater tenebras,nifiilluni Sardorum conitsrna-
t 'o Rcgem quísreatiuna re t rax i í fc tadeauendi ambigen 
áiafae confijiajqi}ja incenum ©ratjquje cania t o t in i l lo 
riídi cáftris voces attolleret,, to t faces ioimeafis cireum 
campis acccaj r« t . Napique Sardorum ducesad Regís 
tcn?orium eol le i l i , curamuuio ioterrogaffentjniüiTt re-
diUet na cliuertiiiétin ca í l rorum aíiampartCiquís deniq, 
pugnan adfuiíTsB^quis tsxiíTet recedeté al».ad«,poílqüa 
quiíquc d i u e r ú dicsbat, orones vno impe tu ad tr i í l iora 
'conuerS ú m t . Csfutn csptuajye cred.iderunt. Nec 
aberant a í i x a : Qu&s-cuaiRqgefuif íe , quos f^ruaítc, 
quos falce ai vera de eo poíTe renunciare oporteret. Sed 
aiasime railírum vulgus , í í u e c u r a , ^; amifsiPrincipis 
dgítderio , íiue í a f a n i a c o r r e p t i , non expe^at® dua in i 
i ni pe?" 
Mi^ ——•— -., • ,"Trt™"^ ' —- - - - . - -7— . — - • 
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imperio, quorura reEcr«ntia ex Rege pendcbat, fo'ue4 
runt difcipliKam.Hi au;9s pstiuere campos,íi Priticeps 
erraCet. compel í atura r e áu^u r i ,P lu rc s accenils íaeibus 
craenttttn pratlio eampum-fcrutabaatur,, in cadauerum 
o r a p r o f í i , i í l iqus cimentes, quad quaírebant inueni" 
te. Ita Saráoruta rocibus , ig«« , proeurfu , vndíque 
ai'uaferuebaat. S p e c u i a b a t u r o m n í a d c csftrorum ag-
gere Poiiareíius, . & íeu noñ:utjaa,h^c bacchaa i íu ra iru-
l i tum re'igio $ñit¿ íeu vllius alterius Dei furor, aut ars 
ácnique militaris i a í e parata, ia o ni nía íüleruani jexcu-
bías jvota compofuit. 
Cjeterumin illo^fficí© , atque tumultu oecupatis 
f i i b i t o n u n í i a t u r , Radirebaaem inteMtonum redijíTe. 
Quippe ille ad vl tauam lacus ripam expoiitas , snte-
quam noélís caligo vfuna ceglorum erípuiíTet, ftrenué 
tfpeculatus eft, qüo itinere peruenire poflet ad fuos. 
'Tum paluftrcm ripatn fgquutus eft,vt í iqu i irularent 
fugieati^ntsr ar un^iaeslatsrec. I t á l acum circurniuít , 
& deinde extraviar-um f r e q u e n t í a ^ p e r Í:oíras,£Ut moe-
nítos íepibus campos,ad íiuirn vallLun contendit. Hoc 
ípfum formidololum ei fu i t , quod fparfi cum lampadi-
bus milites c i a m o r % ü s cceliim irople.uerant., neíduf-
^uefg diligentia illa qua'ri^omnium anxié faces, 3c vu l -
íus fug ieba t . T á n d e m in tencorium peruenit, M o n i - ; 
tasque cohortes omittsrs o mi acíarfi »ismqucfL* per fíuam ! 
de ipfo quas í l ioncm, pa r í liceo t i a i a JíBtitiam m®Í3¡} 
omnes ad Regís fores vefieriint'.Quo rifo cum diu plau 
fiíTent^d ftatioñes5 aut co i lubcf nia4aegréfeceíTum eíL 
la ter im V i r t i g t n e s , Sardommque priseipui, ad Radí» 
robanis gesua accidentes , cum flíí'jtu rogabant, quse 
fortuna, qnodve coní i l iam , eiinaáAíis tara diu aiier-
liíTát. l i l i proí ixe diferimen memorabat, ílupeLtí 
bus c u n á i s t tiraoremque ambi t iosé p ío tne iu ibos . 
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Dumque certatim omnes, aut gratias Dijs agunt, aut 
Reg í tanquamfortunsE^taco! umqaeviclon adulantur, 
quídam Poeta Vi r t i gam fainiHaris^extemplo in eum ea 
fura verlibus fie lulic,vt dkeret Radirobanem íuis Sar-
diseffepro Sole:^uieo abfenceemarcui í íenc, Si cxrcf-
t i t u t i fpíritu vuliüqua penderent. 
Ergo a.Pif tf&dare dlem nojínim6¡ue tembris. 
Sic nubes mfeerefdatnm ^Qudfimryjus hmm 
Mthere pAllentis atitantia lumma Soltsl 
lUe ithratifrohfñtñ Veúm i feu textt ofac9 
Huneforor occurfpiiCeelifePi calis Lite mí 
Fatídicas fronus Cyrrkd dtfcendlt advtnhras, 
Tmevero qamtlsarfeYHnt yeñora eurts • 
Excidimus mlferi nohh.Ah cediíe ffentes 
Panhñfíis nats-fostA inter reherí [ j íms . 
Sctílcet exmgtiifualentem horror efsefutitl 
TitÁnem3Occ}dvá<pr0frms pulfautmus OTAS 
PlanBihusi&terms ctu eens dawn/íta ttntbrts. 
JÑ't redis^o ¡oominum prafesjMmfrdfía ramttat 
Itíftínhones legum^feccent^ue ímfmetcnebfa. 
Qtiid (¡ne tegens tota homlnpim ? qmfunere dawnas 
Difc'sjfti ms Pheske itíéíPJfólftkiíh aer 
Ohruet Uformemfplffaús mbi^pís orbem: 
Etfe fe ÍHgélidas[slnst natma pfmnas. 
P á r a t e Mortales lachrymis^ec p'erditepÍa»Bfísí 
Pm'fUYeumredhecceíubaYiCafnifquecQríífci 
Fulget ¿fex.Cernls rAdios^^etaqmfceftr§ 
Brach'iá^& igníferas fhdretra ItícetitefagitAs f 
Sdne CPIYA 'DeufM,& noflres fte defere ccetus. 
Nenfacies.Smt noñtMAf A nemors alta Soreris , 
A t tu vrhes homtnefqus hdieds.Tlbi CUYA henlinum 
Ferré diemy&cunBas folio compnere térras. 
Poftera luce,inuicem aduerfaríornm vires expertis len-
t jo ra 
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t íor iFuere coní i I ia /znoPol ia rchoadl iucpraü l ium cogi-
tancc j Huic enitnarma piacebaat, R a d í r o b a n i s ©di®, 
& delidsvio peteiids vSicilir. Sed Regina; precibus 
dedit,ne eo die quictum hoftem laceíTerec. M i r u m ruit 
de exitu bell i t i m acnrer Hyaiusbcm coepiíTe diflide-
réj & ipfaai Ra iirorabis temeritacem fol ícinidine fuif-
fe mut4ta;n. Qmppe animus vtruifque ex ín imani ta -
te iacrorum ad qu33 confugerunt emicuit. Natn Re-
ginade l i^ i in genuuni pueram i a í s i c , qui Sacurnoim» 
moiaretur. Píaeuli coafuctudo a Tyr i j s erac Qrta5qin 
crudelicacetB móris intaadi ia Africa Carthaginenfi-
bus iliis colouis cradide'rant. E t t s rn imque , & barba-
ran! deuotionem i n D^osterrita Hyanisbe vfupabat, 
quia mi ícn , aut aRxij mórcales te r r ib i l ia , & incógn i t a 
remedia , arcanam vim babere exií l imant. Apparaba-
ts*f funeftifacri r a t io , infLiüfqiie victima accipiebac; 
Nee Sacerdos dserat ícderacaj pietaí i . Cum koc vero 
Poliarcho nunciatura eft, ftatim carbatus exi l i j t , Se ad 
Hyanisbem pr o pe r an s:) i h o c, i n qu i t. fceda: feuiti? au-
xil iunij Reg'na,ia hoftss t ib í placet, patians me abire. 
Nunquana enitn vires meas i l l i fuperftít ioni m i í c e b o , 
nec cornittam, vt mei milites numinisforti tudinem v i -
deantur induií íe ,qnedcumquc eft, quodtam turpiter 
placari anaat. Nolo,inquara,excorquere á Dijs puden-
do pretio v i&or iam , qui non de i l l is funt , quos debe-
mus eolere , ve! ausrfancur kanc decepríe raortaiitatis 
Infamiam. Proinde , aut hunc ex yin culis pueruni j aut 
me es £ n i b u s t u i s m í t t e . Quamquam R y a n í s b e ve-
rebatur Saturnum , crat tamen prafíentior Políarcluis. 
Adempta: funtpucro vitta:, iuu í tque feoc ipíum popul i 
mentes, quod Pol ía rcbus non rolicitabar extrema re-
media. Nuaa eaim tantus dux bell i íncer ta ignoraren 
au tn i f i in procl iui fentiretefle vidor ia in , kanc vnius 
Dá ? pu ei 
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pueri fanguine dedignatetur á fatis comparare ? 
Eodem ceaipore ,quaí i íuperft i t ionibus conucni í íe t , 
v t raqüe caílra corrumpere , quídam ienex inter Sardos 
i l luí lns ( Si raices apoellabatur ) olun ftrenuus mano, 
tone eoní i i iorpe&abil is , venir adPvadirobanem.qui for 
te eum i t isrum deledis variafuper bello agitabas, ob-
tuíicque íuLun capu'c „ q u o á Dijs majubús paeiíceretiir 
victorsam .Ntc incercft^aquit.quod priaatus fum. Sa' I 
ciscritílraG R.ex meus dejiouebisjVt íaiLitem publieatn | 
fuftineam, p rocuré raque . Poftquara ero ícgíciaío rítu j 
txiortiíacramSjlaceííarnhodie cum módicatcirma felUi, I 
ia quotorrorem ae dirás mecum in hc/ftem fereas^e^drtr 1 
á nefeientibus raein exitiuoa fuuím perire.NoF<nihil cua 
datusR adir o bañes ad loeticiam obíat^^V'tfpeiabat^vi^ 
ctoris , gnaru íque hanc i'ui capias deaoueadi v im ab 
Italícis vatibus effícaeem cenfen.cfFuséSiL-alcem lauda 
uif. Et qiaoüia,ai t ,nobis tuo interisu v idor iam trades, 
iaec poteris fentire p r smiaqu^n ic re r í s í a t f c í a s tuseftir--
p i , a pud m e i ni si ®í a i i i g r a í Í a m m & n er e, v t n em o S ar do-
rum viuere maíic, qaám fainiliamfuam ad gioriam enc-
heretquaiH in tua rairabitur. Age ftreautí, & breuifsirni 
fati curíu redime f-atnaiíi j q u n n milla mors cxtinguat, 
Vocaucre-er^p Pon t í f i c ea i , qui áeuot i«n is íacraas&n-
tuin more Hetrufco perageret-Subitoqtie Sitskes f x & 
textaindutus, velato e a p i t e ^ u p e r a b i e d í i r a eoí t i t i t íe-
i u a i , taBgénfque fubieta iDanu mentu/n , ftquutus eft 
ouii^ia verbai?«ntiñ€Ís,c |U!bussduci'íasGallorum Mau 
rqruiBfae legísnes^fecum DÍ js Maí3ibus,&Telíur i de-
uoneret.Hispatraiis,Tempus cf t , inqui í ,adhuc rceeati 
relsgions, t e r r o r e m f u i a m j i B t e r i t a a i j í n b p f l e s deuo 
í u a m . D a t e lei-iis armatu; s &liquos,quiexcurfio.nisípe-
eie raecum t e a d a n t ñ d hoftiuínvarmaa.Ixciennus ftd pr? 
l iumjVeleosfakemí quipro cu^odiacaftrerüffi Ü&b^t, 
noltrií-
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nof tn íque per fraudera ret;ugientibu&í ego pertinacia 
extorquebo rnortem ab hoi)ibu?.fct meoíanguine éam 
nabuatLiríüneribi]s,poterifquá exéeratoSiCÚm lubcbit 
ad fat ietüténl 4et»e 11 aré'. 
Plsrifque •Sardoriim,qiiám mirá tám csrta vidcbatur 
Sitaleis oratio.Statim fagitariarum aliquodturniíE ho-
min'dataí, per quos hoftera prouocaret ad certamen. 
Sed Sitalci íeraus erat.diü líberaliter habitus^ charira 
te dom 1 ni plusquámpatri?Jflagrans, ís herum infani-
re in tam proper» nioríis voto exiftimans, p o ü q u a m 
dí íTuadtrenon poruit,el;\a?i a d P o l ü r c h i caftra conuer-
fuseftí dsduéiufqueaá i l lum,veñio, inqu5t,patriíE mex 
prodicor,á¿abii lafal i i teíO,átea!atemtuiíque perniciem 
auerfurus. Nec granduis pr^mium efflagito, quám vt 
illms vitam feruetis 3 cuius mors vobís i n exitium defti-
nataeft. Raptim deindeexpofui t íar ia le Sitaleis confi-
l!um:QuoaLidito,Poliarchus non t&mexkorruitadRe-
b'giofiis inferna vira ( ñeque enim credebatex vaius 
derperati,aut furentis^voluntana morte totas aeiespro-
flígari) quám terrorem príBÚerii concnpi j t in fuis faci-
lé iliapfurum í'uperítititionis ingenio. Itaque indieem, 
fi vera afFerret, íperare proemia imperauit , ^ i n d u t u m 
Gallicis armís,vineuIíTque tamen eobibírunij fagitarijs 
addidit, qui in p r o c i n ñ u intra caftra conftiterunt, vt fi, 
quodrenius monuerat,leuis armatura á Sardorum val-
lo proeederetjingruentes refdlerent.I)s autem pr^cep-
tumeft , vt terrore minifqiie plufquam vul^eribus eer-
tarent^ne ia Mtalcem , quem inuiolatum pr^fíari vole-
batst8m@ré peccaretur. Seruo autem fuá j & doai is i l i-
bertas decreta eftjíi irature pugnantem comiHÓftraret. 
Vis ea Poliarchus «dixerat , eüm veütati© a Sardis 
coorna efe Sitaleem ducentibus. lllieoerupere a Po 
liarcho pra ípara t i , & ex aducr ío Sardi y haud mul tüm 
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cundat i raifsilibus , tiamíatiQHs fuga; dcíerunt Sícal-
cem» auidum perire, 3c mortis fpe roaíorahumanis v i -
ribus audeatera.Sed fcruus inclamabac i l lu tn eíTequc 
feruariPoliarchus prseceperat.Ergo ía médium turrase 
íurentera excipiunt, & armis contsc^iper ícrant {d.m} 
exarmántque circumuentumjnds abnuentemfe dede-
áerSiic íohc i t an tem eontumelijs iram hofHum, tamen 
trahunt ad eaftra'.quo conlpsftOj Poliarchus , Melms, 
i n q n i t , apud nosquam, apudDeos manes coenaueris. 
Nec iagere malcdiéia , quaíí cruáeles íímus, qui coegi-
mus te viuere, V b i e n i m dehuius belli sxicu difceptaue 
r int fata, in nobis mora non erit, íí tune quoque per fe 
qui m o r t e m v ü l u s n s . Sfdnolo apud Vmbrasg ío r ic r i s , 
quafí ín tui merceden noí l ra omnium fataDij pr®dege 
r in t . 
Vno áeinde capriii®rumaccitOjea lege i l lum adjfuos 
dimiGt,vc Radirobani n i iac iare t ,bené habere inGal í i -
cis caflrís Sitalieem : Igi tur curam de amicíci valetudi-
ne ©nsitteret, T i d u r u m húnc fakern ad exitum beil i . 
Nam & Tellurem , Se iüferos D é o s recuíafíe vi^orise 
preciunijquam daré non p@terant. H i sá cap t iüo nun-
ciatis,acecndit Radirobaner* ccepti inícelicitas^fimul-
aue iufultatio exprobantis íuper f t i t íoaem Poí iarc l i í . 
Necdura eertus an Poliarckiás ille eíTet queea amabat 
Argenis,afíimi ta^en odijque auguri© furpieionem fo-
uente,verum exprimere ftaunt pcrplexa epif tola^uam 
Poliarchu^vt vanam obfeudaaque negligerct, ü forte 
cum Argenide nuüafosdera ia iae ra t , | ^n autemerat i l l 
quera Selenifsa prodidirat , ftatiai feiftoriatn agnef-
csret,daturas hautdubia irac«ndia;4& ^raula í ionis ín -
die ia .Ñeque m0ra,& vai ficirsim ex Galíis quos habe-
bat eaptiu©s,lítteras ad Po l í a r chum t r ad í t , quas detu 
Ht iileignarus conuiciorum,quibus c®ntume!iofilsim 
cer: 
Ucralcgentis oculos impleuit. N o a e n i m Arg5nidi ,no 
ÍHyanisb íERadi rühanes pepercerac. A i e b í t q i s mi ra r i , 
quód Thocrine p®ft centLibcrnium iuuencul^ Prinei-
pis ha:rerct Hyanisb?. V t puellaRi íefeíliffet^fie ab anu 
iufto Cupidinis telo eíTe deceptam.Sed fe vindice adef-
fe Sicilia8,€ui recifarn fimulata Pallaáis cerniccm voue 
bat-Iraturgidus Poliarckus3nee iam magis Hyanisb íE , 
quá Gbigef turus ,k@cinRadi tGbasembel la ,eodíc i l los 
quíde prefsitiC^terátara comoto ea vefpera vu l tu fu i t , 
f t e o n í l a m Hikilparuíi agitari.PrsEter c o n u i d o m foe-
ditate , adhue aaiaius turbabati^ad nomioa Theoer i -
[ nes,& PalIadis,^U2erebaiq,a pud fe quis hccRadirobani 
fecreta recexiíTet,doncc meraor ArgenidS vltimo^quad 
ínter eos fuerat eo l l«qu io elle queíra de perSdiaSelcnif 
fíB,ipfe rem orané iade emaaaffeconijeiens, ccKpit fren 
idcHs,vna¿},iracundiaRadtrobaHe atq,anum coplexus, 
fibi de vtroqaefupplicinrn deftinsrc. 
V t ver& illuxit,ferr@ non ver bis refutatUrus iniurias, 
cxercitura in ordines inísícire, prsEmonitaHyanisbe.ne 
cuiínter pugnam porta: vrbís p a t e r c n t . N í c fe quide de 
v i sor ia d^birare^fed íl qui fuorú fugsífent ex acie,nolis 
fe intra muniaa?nta kos recijji.Nuaqua alacrior m i l i t i -
bas vifis eonuenientibusverbis VHumqué(|,afFatus «ft. 
Gal lis ad íu t^Hyan i sbes ,qu? ip ros ¿ s c o r a m a n c r e n t r e -
fcrebat^Maurostyrani odio facrapatnaeuerfuci agebat 
IR iram. Vtnfq , fpol ia 6ÍlendebacJ& i n vicino eííc Sar-
d in iá .qua , inqu!S,fi i n ifto que videlis capo vicerimus, 
© b n e x í á s o b i s eo medo l3abebif»us,quo Radirobanes 
Africa v e ü e t . O m n e s q u i d e iüaverba,fed pl^svultus d i -
centis p e r m o u e r a n t . N í c f e g n i o r a c u e n d i s militibusRa 
¿ i robaaes multos , übi inea v i sor ia triumpbos finge-
bat .Nam PotiarchumArgcnidis fponfimi eíTe inde ere-
didcrat} quod tam fubito imminibat ccrtamine quafí 
E)d s pridía-
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pndianas lítteras v í n á i c a t u r u s . Si hune ergo oecide-
ret-illo ipfo vulnere cogitabac)& f e í u m n i a m d e Argc-
nide íuppl icuim eífe íumptururf j , & á regno deieótu-
rum Hyanisbem; quá fubada ipfe Maanranix fceptro 
audus traijcerct inSicil!am,non habicurtis ex ho í l ibus 
quiviftons ora ferrejaut ipfius impofterum imperijs i n -
tercederé auderet. 
Ha e immanifpe ferox, inftrudos ordines adaiouic 
venienti Poliarcho. Ncmo erat,qui non de fortuna par 
tiumdecreturum illam diemeonijeeret. Intcntior i ta-
que carafpem eiuiumvarijs terronbus mi ícebac .Prohi -
ben á m u n s eiuiíatisjnon fenes poterant, non fíebilior 
turba o n e r a t « liberis raatres, quos innoxios paísim 
Dijs o f tendebant ,venéra te ne tenerís corporibus hof-
tis illuderet. 
Baíear ic i /qui i n Radirobafii? acic crant, Numidas 
i n d i o anda; pugníe piaemiílos fuis fundis turbauere. 
Sed Poliarchus equitcs Gallos proenrrgre iu í s i t , fpa-
ti i imqucfunditonbus adimere,quo í axa l i b r auan t .Ñu-
midas autem monuit,vc reíiéla prali j fronte leuiter ob i 
r s n t h o í i i u m latera, & quam plurimos á pugnas re^o 
ordine i n ís ditlrahercnt. Contra Radirobanes fatis 
agebat j aliquot turmis equitum circuiré hoftium cor-
nua ioiperans, di á tergo incautes adoriri j Simul G a l -
l i c ^ Aíricanaeque línguf peritos miferat, qui tanquam 
Foliarch© iubente proclamarent inclinare ad lardos 
v i & o r h m , profugerent Gal l iManrique. Lixamadrer i 
ceptum patere. Eavos nonpaucosimtio pereulit.rifu 
deinde exceptacft , & pari voeiferationea mulds rela-
tum eft , vt fugerent Sardi. N i h i l medí) ínter vtram-
queaciemerat, obftabant corporibus eorporajtelum 
telo frangeb atar. In tam a rd i so r i in ibus , aut cadete, 
autvinesre j vnicuique fupereras. Hor tantmm quo , 
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que clamor, tjueftibus fauciorum, & fragore armonun 
permbtus , terr ibi l i fono in vrbcm fercbatur. Gal l i 
pr íef tabantequit ibi is . Sardi, & Ligures^ pkalange non 
cedebant. Se-d Ducuai prcscipuum opus fu i t , H m c 
Poísarchus procer ingenium fa^uus «si o n plantos, non 
vota audiebat dsprccantium inortem 5 fiue aures bel l i 
ardor occluferat, i n e i n Radirobanem ira 5 qui ex alia 
parre perruptos v i ordínes íolus (sgiGimh intrabat 
tanquam oblitus erroris.quo ínter hojies proueáfcus in -
gratíjs Líxatn peruenerat . l ía Sardi fub Peliarcho l a -
bor abant?. cedebantq-uc circa R á á í r o b a n e m Gaí i í , ae 
Numids . Sed grandior ira Pol íarchum torquebat, nse 
vuígari fangüine reíiingiienda. V'namerat Radiroba-
nis peálüs , quod maledifti in Ar^enidera, S¿ H ian i í -
bem confcium íuo vulnere esplcrec feuíentem, Per 
fuos igitur hofliiiíTjque man ipu lós e qusrere h o í l e m 
ecepifdigaitate>&: i r ^ f u s paren i jmukü quoq, íhcíarni-
taos,vt fi auderet, ü vír eilet, proprio díicrirnine totius 
belli forcunam prouocacus excineret. Yic i t acrem , de 
eoaíufum pras'iantium eadeníumque tumnít i im vox 
foepé repetirá aíijTque mandara; & ad Radi roba i íem, 
hant qiiieciora cogitan te m aüapía eft : quem koe vnum 
puduit.quod prior non vocaífet. O c y á s estera reliquít 
certamina , omnibafque flibmotis properauit in íEmu-
íum. N a n leones Af r i ca í l í a , non í e rpen t e s tanto kt-
roreincitatos afpexerat. Breui tamen collequio fuíli-
nuenmt auiáas tnaí ius , Priorque Poliarehus, Ades, 
ioquk , ó l a t ro , da peenas turpsfsima^noxa:.- N o n mihi 
K©dif ckberis , non íi pleniüs quatn Aehillem inuio ía-
biíi Styge tua rnater te ia t ins i t . T i b i ^ D o n i í n a / a c r u m 
hoc fero , G tatn turpem hoOiam forte aecipies. Et Ra . 
.dir@banes: Prodisrandem de CyníEceo molliísíme 
m a t o r í S c d p r ^ t c r i t ^ vitg probramorsmxer a r tnscéUa 
uent. 
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uerit . Ne dubi ta , canquam vir effes,iuguium daré. 
Neucri vacauic akenus concumelijs prolixms rcfpo-
deíe . k a quíe addsre vires í o k t , lam n i m i a , impotenf* 
qus periédcbilicauerac raanus. Coicrurat taaica pedo-
rit>us, equis, celis, rada moll i i is quám (iallifas rupibus, 
rup®s turba conferret, Sedidibus fortuna tune abíu t , 
& cqu^quamquam üi® c o n c u t á i í é i , a d enterara pug-
n-iia uor» tuerunt inútiles» Circtira adis erg© habenis, 
vtsrque lasulum alté arossto q^aíTatum vibrauit iqaod 
inuicemparma eseuíTameí l . Supererat vnicuique mif-
6lé alterum : í d n e f ra í t raper i re t , diu armo ruin aditus 
oealis raambuíque mst i t i funt . T á n d e m Radirobaai 
m k i l eertius vil'um q i u m equum hoftileta e©iíí©dere, 
quodne impune eíTet,cquam iílius vicifsim Poliarchus 
fe r i t in capite; mox amb^ ver i t i lapfuai , aut be íha rum 
iam in morte in fanknt ium fijgam, veluc parí eoníeafk 
ia tert auideíll i imt,raptifque bippenaibus, qux pende-1 
baatex equis,ad certameís pra:cipitant.Sed íuoruna pie 
rat« diuífi fant.Quippe media G i l l o r i i m agRiina,atqae 
Sarderum, interuenere furentibus . H x c vero auxi-
lia cam vtsrque auciiaretur, s g r é tándem , nec antea 
quám fsepiüs iu l íus , rccefsité medio miles, Regibui -
que áreaararef t i tu ic ,qui adkuc integri , omifsisbipga* 
nibus, l^ua cíypeura tena'ere , 'destera haftaisi j quam 
ab hofte venientgm Poliarchus cludefts , cer t ion i f t u 
Radiro'sansm í e t i g i t , vBlnufqus , haud moáieura fe* 
cít in latere. Strínxerc indefernira , f^pe i tacoafer t i , 
vc ío lo capullo o ra , aut pecera liccretvsrbcrare. N u l -
hpars c»rp9ris,nuUi a rmomm nsxus intantati íuperc-
rant. H o r r o r eajnss,^ daiade raifericordiapcrnioB^, 
t a ia lo rumfpi r i tüumPnneipgs incolumi exereitu P61'^ 
ra. Rurfusigitur a g m i s a c o í e r u n t , diuiícruntq"6 pug* 
ntcfs , quod vtarqu» i n deduces íoum ^aegspjgos. 
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prosiraioseumira , 8c imperio rogaui í Í ecc.u d v idum 
ie crederent, queni üc í egere , l i e á pngna propcrarenc 
eiipcre? 
Sic mií idbusjdueibufque ¿ifcursis,r€deiiíst ambo ad 
poftreroutB diferimen.animas quidem inuiétis5fed mul-
lifanguinis iadura vires abí lu lera t , anhetirque cforp©' 
hbiiSjiam saec ceici^nec validi eranc idus. Plus animi ta 
men , & fanguisMS Poharcho r e í h b a t . Memordeinde 
caUí^ ,qu^ odium fecerat ,neG dubiusn i l i vincerei:,pe-
rituram d^lore Argeaidetn , altius iuftuli t ferium, eo-
•queinRadirobcinisiugulum, obhque mtrauit , ínter 
galea; lovica'que commií íuTam. l i le fe mori intel'íi-
gens , feftinant'que ad vindidam , curfum ín Poliar-
chum p r ^ c i p i t a t , af i igi tquefui corporis m©le incau-
t i im^ic vt interram ambo decislerent. Statim mil i tum 
vlulatu ceelum inhorru t . his vnum, his almm occidif-
fe, plériíOjUe vti 'üqi expiraíTe credentibus. Et q u i a í u b 
premcnte R a á i r o b a n e Pol iuchus ccciderat , peiori 
omine mens Gal lorum, Maurorumque verccbatur^ v t 
fice dcfuerint , qui ad Hyanisbem decurrerent tíiftia 
deeo nunciatiui. ínundauerc in campum confcfriísi-
ma turba G a l ' o r u m , atque Sardorum, Níilla Pi^fe-
étis reuercntia > nihi l vexi'la,ordinerqugtunc poterant. ' 
Suam cuíqus videbatur .id Reges dseurrere, • o í q u e , 
feu ©ceidiíTentjíeu f iuercnt , ab arena snpere. Adeo, . 
vtturaukuofa aux i l i aPo í ia rchum pené obruerinc Sed I 
iam ille paüla t im íe expedierat ab hoftis fomplexibus, ¡ 
& vlt¡rrtí>-fíngulm expiícitum ftrro adhuc tentabat. 
H u n c v e r ó v t viucre , & e r i g í , Ga l l i fimul Maurique 
c o n í p í c i n n t , iogeriti feroces gaudio prouehunturia 
Sardorum promptiores Radirobanis cadauer tcg'en..- j 
t i u m , íprumqne Po l ia rchüm inFcílantium tebs. Sed 
difcrimcn breui ís imum fuit. Na ra & v i f í o ñ x íxti t ia ' 
Po-
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Faliarcfeumrefieerat, SL S a l l i i m p í g r a m e p e m fere» 
feant. S s n f e igjtur Sai'di c s í l e ruo t , aliquid qubque 
íuarvi r tu t i imputaates, q u ó d tanta iR dads á fuga tem-
ptrahast. íllísigitui" l iúCuhm@tb,h.oíl i i i potitus cor" 
pors , fpolijf^ue epinus ? Poliarehus'fyncers victor 
i r ^ 
j j ; ^ ^ ^ ^ ^ 
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fneü® iBtra paucí is i raos eies p ro -
£igat imi e f tbe l lum, í e ^ g i e r i mole 
a í t r i tum ilutas opes, títÜ ia cupidos 
Principes i nc id í í l e t . ^^u i prioatifui 
fotirsca ©nifiium p ü b l k a m f t c e r u s t . 
Cedefií ibus Sardis" ÍHÍÍUIS infefkis in 
caltra redi tús-fs i t , quo4 r/eceifusé 
fngerunt, & confcins valnerom Peliarchas properauit• 
ta vrbgm rediré Innerína tasiea , dum-meáici fubit© re-
medi^ ^ngu incm fiftunt, ele p róx im a afboreeyfctndi 
rainura iübí t ,q i ]ern aptatum troph^o-, árimfque R a ^ í -
ro.baais ^i i ' f i f l f t t^ reclinauic ia h-a&ícrifm-JfHtJrM/-Sic or-
natus-conícensáií ia t u r n i a , qusm e ^ t c a M d í á í t f a h e * 
b a t, p u! c h s r r i to a q u e 'fp e a r i i 1 o, r [ m u 6 fu fu s m i 1 i t i b u s 
opima ípolia ee f t an^ááMar t i s delubrtím prouréitis eft.-
HüUacTíinaia África gfac Fei:etnj ló in ' s - re l^ io . P©«u-: 
las ©ranss vias ini^leus.ra8',"vt ^ r f e b i t a m po:mpaái fí-
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a i i t ornatus, í rondibuíque quaí 'cumqne fcrs obtuUrat , 
mine onerms manus,nuneyias, qui t r iymphusperge-
retjfternens. T u n c i n viQrorcin iaiules, tune mutua de 
Ai-rica; faluce gratano.Hyanisbe iñ veftibulo templi op 
p e n e b a t ü i ^ o i i a r c h i i m . c u i á e curru defeendene» in hne 
modum íocu íae f t jP í iü íguam haceTpoliapropino Mar-
tiíiilis, Magnc Kex j fine me ea í i b i descere, q u ^ t i i m o x ' 
D i j s .Tua virtute fofpites rum.us.Reddidifti liberos coa-1 
h hauftiiSjVíiicuiquede populo ÍUQS agros,neeeísiE»di-i 
nss,lares; M i h i vero purpuramv'niiki abfenteni filium 
affeniifti. Exig© á aobis quicquid vales, beneficio tuo 
rainus eri t .O f i ta . :Qüid quod video ^ü lne ra ium, écau» 
dio aon Gne d i í c m n i a é víeiiTe? Vi l t i rna ipfefu i í l i , cu-
ius fanguis mih i propi ciarec vidoriara. En igitur Radi-
robansm modo fé rmido io íum Afric»., iam inge í lua j 
humeris tuis armortmi í u o r u m í p e c i e , Si <quo propius 
dir^rimen fuiíiiiis,i5ursc gratioriborrore no Aros oculos 
perfuadentera. Ven iad deorura tempía j Fieros/quos 
o l im augebisrEt íüuekisfpoUjsad fioftros cholos affixis 
ttiam virtute ra lununibiis Afio.rum cSníeeragjíí.ue lanr 
tum njoniinentum DÍÍSÍJAÍIÍCÍS in patrsam tranfinitíisi 
feias nihi í obftare, quo arinus aras t ibí ftacuarn} .diem-
qucj& fíaniinemjoiíiquod te mtex mortaiesagsre, qua 
diutirsinic esopca. H^ec o.ratio ingenti popul i piauíu 
excepta .e í l j in ter quem Poliarchus, eum quasfuarn mo-
deftiam á e c e b a n t Regina r e fpond i í l t t , ad d - a d í u i fo-
u s vg nic.Aáhovc eruentuin de prsglio rebg ío erat ad ara 
accederé, Peovelibare. Sat isfui t facerdot i t roph^um 
t rad id i íTcnumenque eompellare alimine» scciperct íi-
henSiSc pariaíffpe m u ñ e r a , f ibidar i annueret. Du-n ^c 
orat.fejiSm vulneribus eoepic vinei. lam pieraque efliíii 
fr igebant,&:dílata cura í ions tumueranf . A^biic í amen , 
ne Re.|in&ai &ojilices terreret^ÍB á i í s imí i í a immúm&-
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uicjnihil aliud proíacus ,quáai aliquantulum quietis fef-
Ta labore membra repofcere. 
íbac ergo adRegiam^cojBitante Hyanisbe j & mi l i t u 
rnultis in eo adhuc quo pugnauerat habitu larus ycriuf-
quc ftip'atitibus.Ssd nondum veñ ibu iüm fubibaíst,cüni 
á Sardi? adeffe legatos naciatum eft. Quippe Sardi nee 
víüüm áfe Rege tne í r ep ro t edumjnec mortuofaltem ha 
bicam honorem, vt in maiorao) cuniuíis condi poííec, 
impacienter dolebant. Tirnar inde inter íllos vulgatus 
eft^ne captiuo cadaueri hoftis illuderet. Igi tur in ip ío 
£umuku ,qua tuo r Optimates magis ÍLio,quám commu • 
n i c o n í i l i p . r e t a m e n eumprajcipuorum aliquot breui-
ter penracá,fLimprerelegacionisiníuIas,& onanium Sar-
dorum notniae L ixám.vene run t .Hos vero, Regina an-
nuente,Poliarchus V8nire,& dicere ftatim mfsit in ipfo 
regia: veftibulo 5 quafi contemnendatn legationem non 
ferio,aut p e r o e i u m , & i n cplcu dignitatisi íed tumul túa 
né in vía auditurus. Vnus etat jegatorum , c u i c^teri 
communem orationem mandaueranr. Isconuenientif-
íiaio fermoac Poliarchum monebat, yt dementer for-
tuna vterctur 3 neu e o n t e m n e r e t t a n q u a m y i é t o s Sardi-
nía: Déos ; aut e t ía tnf i ios ,dur ior i in hoí tem occifumle-
ge offendcret.VenilTe repeciEuros Regís corpas.Jgnobi 
iiaetia'n cffe odia,qui: vl t ramortem proecdunt^necdif 
parís laudisfore & yicam extorlíffe ptignanti j & i2ni 
v i d o induígere.Meminifiec Radirobanem Reg i jo rd i -
nis reuerentiá faiteen á cuniulo non arcendura. S i T h e -
feum imitaretur, ne inrepukos hoftis manespateretur 
errare:Sin cíTet Achiles,contra auro vile nonfbre gen-
ti'Sardoram P r i n c i p é fui corpus.Ad extremum addidit 
p reces ,&ín te r v i rüesgemitus perorauit. Poliarchus co 
teraptim adeorum móni ta rcfpondit,fe eundem geniu, 
D e o í q u e e o í d e m in c o n f i ü o h a b í t u r u m a d r e g é d a m v i -
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€toriam,qiios ad eomparanda habuiíTet.CíCteru ijí^qui 
morifcelerc meruiffentjne quietara quidemraortem ef-
fe deberé .Nif i forte S¿ Dij ,qyos i i l i toí ies appei íabant , 
dc fündo ru t a vmbrisparcimt. Horrere omnium memo 
riatn adRadirobanis flagitium , qui captato teropore 
fandifsitnacum HyaRisbeTeedsra violauií íet . Dcnique 
(inquit)feiC0te mei iuris noneíTe j quod pe t iüs , Regi-
nas a ibi t r iú eft ífeuire &n mifereri malk.Huie enim pug 
nauinuiSjhuius eum c íE te rav idor i aRad i robancs veiler 
efl.His auditiSjLcgatijiam coepto difñdentes, vereeban 
tur ad Reginam. A t i i l a abnuebat vfurparelicentiam, 
quam Poliarchus Tuo fanguine íecerat. D i u ergo aker-
cati vterferret.Sfntcntiara, reipros3& legatos íufpcnd-
runt.Sedin Po!iarcho v u l n « r u m d o l o r morara non fe-
rebat'.fcicbatque priEtereapr^rentíbüs-raaximG>necdíU 
hbratis benefteijs candida Hberalitatis geniomin eíTe. 
Itaque virgenti R c g i n » , v t i p f s a u t l o l u e r € t Iegat©s,aiit 
inaÜumdismáifF.erret r l n r s l l i g o j i o q u í t j O Domiaa , 
quidfsnfus t i b i f i c . N a m í i p r o acceptisiniurijs vlcifci 
cadauer velles^ipfa paíam imputares, hanc íéuericatem 
t ib i .Nunc pr^terquam quod es mifericors, vis liberali-
tatis authorem me videri quam pro mis in Sardos. T o l ^ 
Iant.fané,íi fie iubes,iout}le Gadauerimpij RegiSj fíam-
mifquc non fenfurumimponant, qux vmentem meíms 
exeepiiTent. Certé, inquit : Hyanisbe,&. inte l i iganí-nul^ 
las hic eíTe Thebas, Se Po l ía rchum viciíTe, non Creen* 
tera:Cura autem fcpulto epigramma facicnt j memine-
riat intec ¡ l l i u s v i s o r i a s , hanc ciuitatembis ab ipfo 
intraram. 
H s c módico r ifuloeutaa legatisauertitur; quibu5 
ex Poí ia rcb í imper io redditumeorpus e í l , v t e ra t , ar-
matura fpoliatum, íp íe t á n d e m períunótus publi^ 
cis curis^, nec ampÜus iogredi vi 'ens, ínter íuorum 
manus 
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manus perucnic in thalamum : vixque moratus dum 
lorica laxaretur in í l ra tum fe coniecit. Quatnquam 
médicos fe cu ni aauexerat, memor tamen in Hyanif« 
hx aula celebres effe , í lbique, cuín a peiratis I s íüs i l l ic 
^g ro t au i í l e t j peifpeftos, voluic e®s quoque adu o ca-
r i . Admoci ig i turduo Ga l l i t o t i démque ex Mauris, ex.' 
pedatione profundiiis lasíum, mutuo ín te r fe ter to-
re muí íabanc. Prxcipai periculi vulnus erat in latus 
de í idens . Se explorancibus dubium an receptum i n 
Vitalia cíTet. Sub h í c "percundanti Reginas quid fea-
t i renr , clam referunt, efle in ineerto Regís fálutem. 
, I l í ap tuden t i difs ímulat ibne rem tegi mandauitjnequi 
motus in fuis , aut hoAium caí tris exifterent. T u m am-
plitsima polUcitatione médicos adhortata, ne q u i d f i -
dei ,aot artis ©mit te rent , ipía dum nudantur,durn ex-
plorantur vulnera , adeíTe ac videre íuAinuit . Multurn 
cruoriseffluxerat ( nara Se ítatim ae in thoiuna proeu-
b u i t , ex ómn ibus vulneribus proruperat bis fangui-
n i s ) I c n t ó q u e n e c asquali venarum p u l f u , manus ixph 
tentata peritos terrebat. Mediéis itaque operamcer-
tatim promentibusjvnus i l l o r u m , A fer^Tbemifón no 
mine , oris prope modum temnendi, fíaturaeque bre-
uirsiniíBjC^teruraartefüaj & euentu confiliorum con-
í'picuus: Nihí l agimiis,fnquit. Al iam mortem R e g í t i -
meOiquamqua? íflis vulnerum meatibus Tefe infinnet. 
Ñ e q u e enim putemus quicquid fanguinis ferro taótum 
eft,& loco dimotum,ab corpore effluxifí'e. Sed Se om-
nís crúor in venís n imio m o t u extra t iperiem cum fuá 
fsce eí íerb.uit : C o i b i t igi tur adhuc calídus , turba-
uifque , i n opacara fanlem , Se oceupatis coftis fpi-
ranái hb^ertatcm , & m©x vitarrf ¿ n i eauemus , eri-
piet . Q u i d , inquies , remedij ? N o n alíud quara 
vt regiam in lacerto venam foluamus. I ta láxate 
Ee 2 fan-
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fanguini turbatio adimetur qua; i n tabem fe cogerer. 
Omnes a i hánc vocera h o r r e b á t . N a m quá manu, quá-
ve audacia, e x h a u ñ o eorpor i , vitasque v n in íant i l lo 
faoguine h ^ r e n d , a d h ü c aliquid eriperent? Vicie canien 
medieiaíTeueratiOjSam non aliter v:uere poíTe.Deliba-
ucreitaque venam,tr ir t i rsmiá expe^tatione mul torum. 
Singula deinde vulnera proprijs remedijs fouerunt, 
quietique re l idum vecuere v i lo tumultu vliove negó-
t i o i n eam no&em íbl l ic i rarú Ñ e q u e tamen Hyanisbs 
perruafum eíl vt ab í r e t .Haud procul a thoro ín bemicy 
d o acquiefcens^accedebat idcntidera ad iacentem, núc 
veritanc is deíeciíretJ& a n n é legens anhelíturn , nene 
íe ruorum íedul i ta tem pra:uertens,& omnia officiaexhi 
bens vix ícienti á q u e tam prol ixé iuaaretur. 
Vix demmn Hyanisbe , v rgemíbus fuis,& deficiente 
iam nodejfecefsit in tkalamum fuum.Necdum mulcum 
fümHÍceperat ,cüm Principum concur íu e sc ! t a tu r , f í -
mul geftantiuin gratulari^fiírm! qu id iñ re nouá ñeri ip -
ía veliet q i i ^ r e n t i u m . Q ü i p p e cüm ín Sardorum caüris 
tota node aliquid tunuil tüs audi tnmeíTef .pr imo mane 
neeeoruoii vifebanturin fluraine ñaues , necquiequam 
eirca vallum^aut cuftodia: erat^aur omnino frequeti^, 
Mifst deinde aMicipfa,qai íbl í tudineni expíorarent^rc-
tu'erunt Sardosab!jffe ,&;precioí iorá -contentos auehe 
re,non paucareliquiflevitSaribus. Liqnidíor i firaiül lu-^ 
ce extrema profugientium clafsis coísfpeda éí i . AmiíTo 
cnim Rege,cxpers confilj cura csteris purpuraiis V i r t i -
ganes,non defperauerat modo viftoriatn (nam cui v i n -
cerentiyel.cuius auípicíojnibi í vniuíi aut ve l lé , áut t i -
mere iamadadi?) Sed & ferociam boftaim i l íoaggere 
(lílí poffe d i íñd í ra t . Praztetea ciujfib üsra^lis exercen-
da Sardínia armatos reuocabat. D ú o ením poi l Radi» 
robancm erant qui rceptrura depofeerent, ex tluobus 
""Sadi^ 
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Radirobams patruis geni t i : qu©vurn VRUS Harficora^ 
cxiunior inat i iSjfedfemor, í u ^ ^ t a t i s ratiGnem vole-
bat habe r í i a í t e r Cornias dícebacur jnec íuum ñafeen 
d i ordinernjed parenlis referebar. T o t malorum fvx-
fagia.ciim p r s t e r e a m i l i í e r n f p e s , ^ alacritas defecifkt, 
ducibus perfuafenmt, vt fine ciáísico ípar.gi per caftra 
imperiamiuberent colligendi fubi ió vaía^ & Afris ínf-
cijs foluendi es l í t to re . 
Hanc fce licítate ra nune ia tur iRegui íc ,p lu i imi O p t i -
maíuru conuenerant, quaaiidita Í Vtinara, inquit ,hac 
I^ t i t i a fmi pofsit , qui eara nobis peperit. Vcinam , Po-
í ia reke ,non fimdete itnpenfmsdoiitura, quám de hof-
tiumclade nunc gaudeo. Simulintra Poliarchi bmen 
proccrsit .paueifsitTiismatrónarum, & Procerum comi-
ta ta3Langusba t i l í e , v i g i l i a , Se foporimedias , ínter 
oranes a^gritudiras fummse notas. Gemitum tamen, 
queílüumvefolati í im: nuüi dolores expreíTsrant . Ea-
demmaieña t i s con^antia , q u ^ valentiacifuerat^ pene 
pereuntem comitatur . Vox quídem debi í ior erat, 
nec qus aceipi, n i ñ a p r o x í m i s , p o í l e t : cumque Re-
gioam v íd i t : N u m q u i d , Domina, ab hofte turbatum 
eft ? SiuefGfpítetn D í j m e í a e í c n t ^ breuí v lc í fcarcon-
tumaces: fiue vmbra t an tüm ero , adhuc terrorem i n i i -
ciam . Inter im permitce rem tuo Mícipf^ , 3c fi placet, 
Gelanoro . H ^ e verba, quamquam tcnuifsirno fono 
exilia, e© af íedu vrgebat,vt in veltu videretur viuidio-
r iscolor is , aliquid aríiíTe. A t Hyanisbe zNihi lopuSí 
i nqu i t , ó Rcxaí i js armis . Namquis tüíE v i d o r i ^ í u e -
cedere dignus fit ? T u rem herí coníummafti , o m -
nium vir ibusin vno Radirobanc excifis. AuFugerunt 
pcrduelIes t u r p i a o í H s auxilio , focíjs infepultis, caf-
t rorum integro aggergj Se pr^da , qoam auehere ce^ 
lerítas yetuit d i r íp íent ibus re l iga • Poliarchus ad 
Ee | bas 
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li is voces eredior videbacur , percurrente totum cor" 
pasfenfu fucccíltis. Ei-go l i s t i t um vulg i inhiben non 
voiüic ad templa j ad l i t ío ra , ad conuiuia properantisj 
quamqüam adhuc de ípfo í imere tur , iubere tque H i a n i f 
be difFerr! publicam Lexmaoi, doñee ü lam fuá valecu-
dine auxiíf í t , T o t a m L i t a m van.i ambit^o exhauüt ea-
í^ra hoftiÜa i n t r a n d í j 3c de fummo littore deuouendi 
abcunt-'S.De fpolijs deinde rixavi, vt v ixDi j s Reg ibu í -
queferuarentur p r i m i t i ^ . 
Cí im vero actredandafuerunt vulnera Po l i s rchÑno 
aandique remedia, Principes amicorñmjCircumftetere 
ie'3:um3á aiedicorura vuítu miferrimependentes. Ade-
rar medicus, qiupridie íanguinam micEi iuíTerat. ís faf-
eiam , qux eirca grauiís imum vulaerum crac reío'uir. 
Nondum etiim medicinatrifariam eratfeda: fí.dijdem 
de naoibofententi^m dicebant d d ü e b a n t q u e rgmed:a, 
8c aianus íegris membris,3iufaiicijsadrnonebant. T ó c 
véróvifüa^ inflar prod)gi | , iam faniem in pus ematuruif 
fe,O debrutn miíhusiexelamacTlicmifon,Re<Jdite qüre 
quiddebetis coelo,fi qui p ro fa lu t eReg í s voniftis. N u n 
quam ego a'ihune diem tam certa, acfubicifalutis i n -
dicia v i d i . Abcrfl lebrisnoh modo vwínera r o n árdent , 
Ted tanquam in mi t iga t - s tempórc piséis -pairs fyrceia, | 
quicqu'd emertuum eíl fegregat, rcfoluitr ue. Omnes, | 
ramquara ex adyto o racu íum efíet , illas voces accepc-1 
runt. Amonte5, g a u d í s j i s lafhymas raiítíbant yhi pyO-j 
vimos ampledebastur. Decides u n e i n patiiiT'entum 
n i u l t í , A p ó l l i o ! > & - i í i ( c u I a p í n v H y g i - x , I ó m m e n i i n - : 
¡'es incei'tum beReBciom, Ncmo tamen Reginas zmmii j 
sequebat. Cr leOi í P i r iVs becatombem v!Hiit,& Indos 
coepitque bo^a fiáe tune priroum percipere ^i^011^ 
voluptatem, Pnbl icé qnoeuc tnVui varanone t íM&ét 
pietas íce i t . Poema N i c o p o m c i , quod fo t enaeu i tÉ 
qnam 
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q u i m q u i a i rnuko poft conditum ( qu íppé rcm feroin 
Sieüia abíens refciuit) tarnen oper^ preeium hicrefer-
ri jquia^tamqíiam adfinfíe t, fubitam cekbrat pr^fente-
que Ix t i c i am. 
Vimtl? . Q^life^velut ácseptum merentem, 
Anguño v&CHÍpt>¿nt.iam limite ccsli 
A^fa^vel Elysij fperabant h&c gaud 'á manes ? 
V i m t ^ humams multíim dlgnahitur eran 
Sccftrigerpim egYegtus Regum^tii cade tjram'ty 
Gaílica Sardois celebranit roborafaflU. 
QUÁ Stj^tjs limes niueus difcrtramal aruis 
Infomes A'ñntis&ttlllqtie adg&nda vlrefcmt 
Suplicio nemorma UtcconuexapioruM, 
BelUgerl errabant wAHes,qHis ineljta virtfts 
Exemlt feeHÍSy& tuta ñÁflumina Lcthes 
Rixur^m obUtosfero cenc0rdla ittnx'tt. 
D imjHeper ádnexft'fsgmm UldtabUe Dltis 
P&Marum infandÁS ffeeles jtvnefque ^rdtáf^He9 
SeGmiaffiíhint^rtíote^tie evertke BITAS 
Impía terrífico qMtiemesfibila nutu: 
Ecce recens Stygms turba adnentábat a i oras, 
'^knguineo informls eultu.mndttmyue remfsis 
ExfibiiSj&f&tie crudellsimaginepMgn<t. 
Mii'antHY ffíwmo ¡Llyfiá de marg-lfiefjlui& 
M¿zttammi j-ieroe s nttmerumqHe hakitumqm virorMnt, 
Tela¿¡ue,& ereptls immama vulnera membnst' 
"Qjmlui non rn^ris Simois imat horridns vndis^ 
$fém Phtjffjás dcUs,*dnerfique fima PeUfgjim 
Hlncferus M^cUgs.méer^ue hhcffiimouet Hef t t r 
Tune tía mn^mes:^md veftxin vutMertferrttmy 
QH£ taPitAvdtiere ntmus^Nsnfécula 'jefira 
Has tüleráHt vires.Sle o •mortalia ersfcant 
Roberáines[ummo t'meat Vemomms Oljmpei 
Ee 4 Ta 
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Tallbus intent os Ái&iiyr/i'oxgrandior vwbm 
Infr ie ^dmrtlr^StjgtjS quam cjmka Uboraas-
Vlx dederat r í p s : Necd&m calígine tornos 
MutáYat vtiltus funñi notifis íncola mundi. 
QHIK etUnt áTÜifsifuperaftt wftgma repd^ 
MptrkepUa chUmjs: necddhae direpta cerMrum 
Vin cala: Et ereftofulgebatdexterafarro. 
Sed multo i'ríformtsfqMdent infanqulne vultus.-
BeEloraqus \ &[cijfas faihut- fpiratnlm fattces, 
T imdmora correptítm, qu'd¡látferaludicisvrna» 
NU verltus trdxk liñoY* Cefere reorum 
Vulgares amma , vertltcfus hucardaa Minos 
Lamina, Terrijie&sfs^mtUTreHeYentiáVHittís r '. 
Et quamqHAm affuetas mouit formldinefeúes» 
lllfí dntem ittffus ( nec detreffiare pote fias ) 
Pandere qu& vitA feriestfmfmere raptusj 
Quid méritos fortetfufrema ad Tár ta ra wams * 
Incept nondum d€\e$us,& í-mproha mouli 
Ora msmor regnl. TrifiesJtluere cmernSy 
Atque áPtdltMríisvolmtStyx moll'ws vndás. 
S iqm Rádirobanis nomenfoytmafHh vmhra' 
Aitulerat ( certt hs¡liles hucfiefeeaierítas 
Égbé* rmnf entes U^Auifiam'mñ Parcas) 
Ule ego Sardo a m odo formidab'.hs Aula-, i 
Advemo.. Me gens certls Balearica f m d h y 
Me Ligures t muere. Sed o quid imtile iáfttm 
RohuY,&arr/tatisinfgma caftra maniflis, 
Sí nulU extinBo fuf ereft reueYemia fceptro , 
Et uirttís hie[ola ?jaleti Quid ms, vrgepEnyo í 
HorrentesSífer pmulos. Enffonte profahor, 
Hsu nlmmm fifnsregnist meque hter amicA 
FoYUims, ohfec}uia3 & f r i m m i fanguínls mn&s, 
Mortalem oblltus } tnonfas, aat ínra cotebam, 
Non 
I 
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Nonfnferos.'DepíS iffe mihl^frAngtque volnntas t 
N e f :'ia'.Tum msritá nufquam msns confc'm fam^i 
Nec fidl comltes^vllifqneadfmgHláflai 'iftiS. 
Qmd memorem SICHIO meditatos llttore raptfis, 
Q,md Llbycasacies\& nulk in limite votai 
Cttmftthlio mihlfaua dies^imrnicaque fata. 
Vltor^cfqm Vel.SiwHÍ hisfaffiria duxit: 
Etfilmt.Sed f lmaferox tune fofeere Míaos, 
QfvafAMéífQYtMHa fjecis (pY^h tYlfle fuperhis 
Sfipplícifím T )• & quaníis viñoY fe tolLit in armisl 
llleyinqíiit^qMo fe iafiamt Gdlia Reqe'. 
Cul non fama frior^euí noncertauerlt &tas 
V l l a PatYfiW.nen me tile tamennon mortís inultá 
Deíecttfatls.SenJit qnoque muítuaferro, 
V u l n e Y a ^ hl raptum tard) emifere laceYtí. 
Nunc iacet exanguis v íBoYjucemque ftipremo 
(SícreoY ) ohtutH qu&YitJProh numen 1 & iftm 
Num prior antra fuhtt ? TSlxitJwenúa ch'CMm 
Ora fere»S)CdJf manes ceté qu&reret hojlis. 
Finís erat'.lujlifqHe rktdfertiñbus vrna 
Tamaleumad Ut¡cem^& refugl nulapahula raml 
Damnatumiñnguicomd rapúmabuexere Sórores, 
Spargitur Elyfíls velox tune rumor in armSj . 
Te foliar che mor't.Toruus f e dixerat hcfiisi 
Sic metuunt-fperantqfáepij\csmtemque ducemque 
Te eHpíunt^ffondsmquefole mtliora retiño. 
Quís prior alloqnío , qms réawem tangere dextrawj 
QHÍS monfrare viasjucofque^ammkfquepotentum 
Hereum^cupídas ve^fat gratis am^itus Vmbras* 
H<sc dabit herba therosuflafua témpora Uuro 
Q'mut1$' hísfeffos melihs fons ahlmt artus. 
Sícf remit ( HyhUis f Regem ahuexertt error 
Vallibus>&rediiccmfr&mfsis nunciet dis 
Turba] 
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Tarha mimr)¿<&tíimper cérea i'mlna vnlgm» 
jingu^antqHefores}farmf^e s i tmúa vires 
/¿gmináift iáentifreferamfe credere c&le. 
EceeA'Aísm cáctreá ensfer npíkila m&ndi 
Ciftor (iáí¡l.T&ncjarie poU jhiúene relitia 
ñiutabat ctsMfrMre vices. Et lucidus afir o 
Sefu'ideUf Ape\\&hahthant témporaflanfmas: • 
ParprnAfie ex hhmeris)&VHUH Mariis maso. 
Ji i tud mora iéceptiyfic te defcerídere Martes 
Slc Peharchspm,iíttilonge jintul obala pandmt 
AgmhiülLAieiptophr cüm Namlms arftt 
VHltm.} & errantes fe collegere eaíeruá. 
Mlrantem cinxsre tamen^miPif^fíe regarmt ' 
Vscihns (futerea ftefsis fnfpenfus habsms 
Conftitityntqug omnes refpexit CJIUYHS vmbras.) 
Dlc agz(n-tm fttperisviálflih&cfraila campis) 
Qjto Regís ¡lántfatA locol qutm G.dlid mbls 
A i jef A diéitynoftrofaue fiiblt rfuo lim'ue campos} 
Si4'f(llth wcrnpts primiimXmsxfjdtre tato 
KifiiyVt ir ato f i pelleret a^nore Cdjlor 
Ni4bilai& ÍH Lttas defcenderetigne carinas, 
AudlteJ) MmsSiVefríf^HeJháitd dekna la t ís , 
Guíidla frmlfratef&cilss m m Ponite vot9,-
Ponlts,ISlec difpar Saperos fpss nempeftfelllt. 
Vidí tgo pugnmús vult uf] US)<* nimofa us^plumque 
R e b f i r ^ extremo nutmtem in fangmne z'ttam, 
Vidi effo qHAtentes Supsrss^Ma parte 'mheret 
JZikjris hanc ptirls anima*» s»nert[c.ereflamms 
lHppiter>Eoe mdlet estove cade ni i 
Credtrt$erpetHAmúiam,velr,igeretVrfd, 
Cumfater omnipotenStNsn hécfub tempore^dlxitt 
I l m u mfirs egreglum inuenem daré mm&s Olymp» 
Desntum eft.Refíjnt terris>qH¿ máxima vlBor 
Bella 
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Bella verat.Neftdum hmc emnis locHS.tomnh Unye, 
Omnia iHjlranSfenfsYs fiaeulá mundl. 
Jffice ^HA ffeeUs mem^viv.vtMarttafurth 
EelU decet f ¡acidaque tamen nen ¿fper elhíd eft. 
0 dec/¿s\o freles wnlliaffernanda Dcorum: 
Atque vtlndm conceda mlhilPlaceta, dediles 
TH mihl, tu vcmam conmx,hmcqHe vhtmparuol 
CmdldA.necffarfo micmjfeífe müñ Uffie, 
ISÍonhítc non vnideh^nitirgaudififitclo^ 
Ule d'ufl&rensjtiuemfyie ¡dmcfHe fenefaet. 
ÍLontítpís indai^ent Parca: VaUt Uh nepotes, 
¡ fáLternám terris fobéjem^qfíá ¡imite fechx 
Infm'getfatrh^feniHmeiHe bis exuat ¿Jlrls* 
1 ^ an-ñte^cceler.n.ldto cui germina fnccoy 
Paont¿queartes)worhtqt4e,& vulngrafarmlX 
I frecsr lyircan^sp Jdqis iafitñM licuar es y 
Q^ifHVerant mortem.¡(julfatícia numina curant^ 
S'me meists M'iuor?sPhrjgle fiufuhere Uft 
I t V e n u s ^ ftríñH&f Tjdeldá exhsrrst ad enfena* 
Q^ún & Pergamsopmlnmfe tollat ab ángtte 
FillHs.ac Manrss teenmillafirArefenAtes 
Approperetfolers.Tmeat,necflumtna r&rftts¿ 
Innidmmq^s meam:NMnc o nunn minm vinci 
F&ialihem, tanto qmcítvqminmitURegí. 
Stc fatus eenltur¿Rsñfqueante oratacentis 
Límjlabát medico circum frúcmcíus dmlffft 
Ph^hí4S3 & ocídtAf&rgárat v&lnera íjmph*. 
f Nu&c paréente mnmt plxgwmm anfufint hiñtus, 
Nune [ociAt onAto f lmt^uc^ar tps^m.mánuf^t i l i 
Et rnultum awh'dfit i/enls ce^dntihíis add'tt. 
Protitius exhAufio reáeant infeElore vires. 
Pdlerabit.S'enfit Superes nsud vltá fauentes. • 
Qudre aghe}e f m ñ l Manes ^ celebráte Cameems 
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Ahfentem EljJtp.Teneátfeu¡járea virtus, 
SÍMC hahat térras,[en veflrU incolat vmbns, 
Semferchara f i j s ^ l m f q u s ^ v o t a m e r e t n r » 
FinieTAt Caftor. LAtefrsmuerc tfiMnif» 
Secm'£ Vmbrarum [edes^vmquefaHore: 
Et ntarla)&tellus,&gums refpndh Olymfusl 
I n hunc rnodum procefferunt a l íquot dies,nulHiis tem 
peftatis nou í ía te no íab i l e sCnap 8c Poliarehus ex peda 
tione eeíerius vires recipiebat) doñee literas quas A r -
fids commiferac Argenis j rurfus turbuieat íe fortuníe 
ludos in í laurai is runt . 
Nam vtGobryas, Aríidafque,exegere m i n o p í l i t t o -
re nodeii i ,qu© poft tempeftacetnfuceeíTeranccGepemc 
eollatis fententíjs peafare quó ire^aut quid faceré, pra^f 
taret. GIaíreín,militefque habebant, hanc quaffatam, 
egcntetnque auxil^integros í l l o s , & defiderio fui Re-
gis fíagranEes.Materies iÍJíslocisdeeraCjVaftofolojnec 
afborumpatienti . "Vtcimque tamen refedis ratibus, 
aquam ex fontejqui, rárum in Africa decus ^ h a u d i n d í 
proeulfluebat,comportant. Sparti quoque copia erat 
ílerilibus in terris,magno adarmamenta auxilio. l a m -
queaáue r í i venti ceciderant. Seáquas t é r r a s a u t q u ^ 
mariapetcrent, ignari quo terapeftas egiflet Poliar-
efeum? Incertos ánimos expUcuittandem Arfidas, qu i 
Gobryam his-verbis fecreto compel í aui í . N i m i a filctij 
fides nunecn'minis ínftar eíTetjó Gobrya , fiaut tu Re-
gís tü i cemíiUa fie apud me caceres, aut ego legationis 
mece fumroam á te aucrterera, vt commnni c o n l i l i o n o 
poíTemus nobis ipíis(,dominifque eonfulere. Q u i d au-
temiuterefl:, quod iam inuieem feimus íuperfticíoío 
inanique filentio difsimulare? Age, Gobrya , nonne i» 
Siciliam nauigat iíla elafsis'Tum Gobryas i l l a l ibé r t a -
te ereSus.Tu ve r¿ , Arí ida, inqui t , nonne ab Argemde 
ad 
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ad Poliarebum venís? Vtroque fatente,ar£t:oque com-
píexu fancienteno.uam ficiem,fimp]icms interfead re-
l íqu^ c o n í u k a t i o n i s . o r d i n e m íeceíicrunt . Monebat 
Gobryas paücifsímos exducibus eíTe^uibus Foliar-
chas lioc peíenáaí Siciliae prodidilTet canfil íunij c^te-
rosfall i íongior is e-xpedüíonis fpecie. Caetemtn fib'i 
máxime vni^ omnia Rcgem familiariísitíié mondrauif-
fe: P romi í l a s Arg«nidis nuptiss hoe exerdtu vindican 
das, tam aduerfus nefcio quas Sicil ia leges Gal l ícam 
affinitatera prohibentcs, qusm inRegcm Sar<Jimrag i n -
temperi iuumí&graucff iVifgiai pro cum.Tune Arfidas, 
d.iíce.fsifíe ex Sicilia qu iáem.Sardos /ed atrocior i fiuchi 
inundare faiutem Poliarcfci a iqúeArgenid is . l í í e enim 
n e f e i o q m í n ArcbGmbrGtunijCiiiíil. 'am Meleander-def 
pondiíTet. Solis Gá l io rum srmis poffs hoc nefaspre-
usr í i . Properetm Siciliam Gobryascum copijs illis. 
ídfoíatiutri A r c e ü i d i i o r e , vtTecürior maipraeXDe^et 
auxilia,aut fi necefsirasMion patietur moram , cum ea-
deni claíle profugiat. Sed Se poliarchora ant íc ipata d i -
í»gentlá,aut i l i k iam eííe, aut ftatim aáFoturum. Q u ó d 
fíjínquit, aderisprior,finges eurfum deftinatum i n G r x 
cianxmiíToqoe-prsg-cone, ílagitabis á Meleandro, vt in 
anccjorís liceaí f í a f e ^ o n e e f o c i o s , quostempeftas di-1 
uüiüt in vnamcla-ffeffi-gxceperís.Babo autem Argeoidi ¡ 
literas^fed quas ipíe'fcílicet reddas. Colíoqiieisdi rario- j 
nem res locufqiíe , & tua induílf ia aperiet. H i c f i obf«-
q u e t í s , ícis quanto apud Regern t ibí henori roturum 
fít.HícG4)bryas}AmpleBortuamádem',foíertíamque, 
mi Ar í ida , Sedcitr nob ís in patnam te comitem u ó n 
prabes ? Pofles vtcü-nqúe rneuni" adttentum coocií iare 
M eíeanáró,&' h ere ule me m Argén kiemduceres, l m ¿ í 
inquit ArGdas, ñ t ibí v-idébitar, mihi triremem reíín-
qwes. Hac ego perefrabo A f r i c * í i t t o r a , v t ü quá-Rcx 
véf td 
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veiter t empeí la te eiedus eftJiterx mih i commiíTa: non 
pereant,& ipíe pr® cérea me referente intelligac, quo lo 
QQ la S ie l ik res eiusrelinqueriin. 
• P o f t q u a m i r a c o u e n i t , A r f i d á s a c c e p t a t r í r e m i , q » i ^ 
v e l é x , ^ nuri*oras legentibus eommoda era t ,de í l ina-
tara n a u i g a ú o u c t n exorfus eft. Gobryas autem cu na-
u'gijs quindecimiinquibus procer nautas claísianj-bís 
miUe,& ducenti merebanc, i n Sicilictarn carfum in f t i -
tu i t . Nec diftulerunt operam vent í non qu idemi pup-
pe p r o p k i j / e d i ta áifpenfati ab Oecitlence^vt& ab A-
frica>Siciliaín,& ab Sicilia Afríeasa pecentiutn obisqua 
vela impellerent.Qaippe eodcmí tempoie Are hombro 
tum faca vekere properabant in Africarn, cum egregia 
kominummanu, nauibufqaeomni adbellam commeaj 
t u quantum fiuitfeftinaEi o , i n í t r u ^ u s . Is enim literas 
matrisperferuum maturéaGcepera t ,quibusiI íam0ne-
b a t i n exicium: Afdea; Radirobanem arroari, nuptiaf-
que íure materno differebat, d o ñ e e in Affieam tranf-
mífiffet, confociafletque cum ipla eonfilia. Quam-
quam gemino motu pené mens Arefeombroto íub-
moca e^ , indignationein Sardos , & di íatarramnup-
tiarum do l e r é , tamen tota Afr ica araori cedebat, ar-
dentiufque agi tabat , eurmatri p í a e e r e t t a R d i u f e t o r -
queri , quamquibus auxilijs hoftem a patria arceret. 
Q u i d Meleander deinde cogi ta re t , qaidve Argenis? 
quoties. ingrata mora res perdidit , indignataeftnon 
á a t i m admit t i fcelicitas'Sic turgens , du ramqus í>p i í i s 
matrera taeitis intrafe queftibüs aecufaas,breue mi t i 
gando animo tempus futnpfit. Inde pritaa dolendifu-
rendiquenube eonfumpta, conatus inRadirobanem 
verteré , quiequid ira íugeCcra t , ad Meleandrum mit, 
íllique hts verbis locutus cft. Vt ioam meuna gemís 
(Rexpro fe í íu s ante eíTem , cum me Sicilia grauem 
i n -
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] S¿ í n c o m m o d u m eíTe aliena iniuria no'n €©gebat .Nunc 
j íimul,&. indiciG gencris mei fac ió^aíTcrcnda: dignita-
[ tiefflíigito veAra auxilia. Hyanisbe MauritauiaeRegi-
narnater meactt Eaí i ter is ÍÍgni£cabit imminereformi-
dolofum í i b i í Se Mauritania: h o ñ e m . Quamquamin 
regni diícriRiine mouen dcbeo, plus tamen abominer 
ipíum matris periculum . Irám príEterea gemiiíat raali 
author. ílie ícilicct R a d i r ó b a n e s , ille latro , quem ín 
t u u m , & Árgenidis caput graííanteni hinc fa tadépule 
r u n t , rurfusmuliebrem frzá&m perit. Nec a b e o t i » 
merem Mauntani íe mex: niíl quod iraparatam ággre 
d i t im Ibo ig i tu r : &, íüngehfrKm p lace©, fuccmdus 
tuis v í r i b u s : Addamqne Radirobanem Lyccgenis fu-
tís . l t Sardinia Mauritania: feruiet, Mauritania vero 
Sicilia. Nam cür ante hoc bellum nuptias íacismus, ia 
quibus inftantia arma, $i in certieuentus,fyncera gau-
diaeí le non fiuerfnt ? Si vincennus,pulcher erit hyme -
^át»s pompa t n u m p h i : Sin al'íer fata rtatuunt ,, nolo 
paucorumdierum mari turaArgemdieÍTe, 
His audicis,Bon pauci©rá,quam qtfa: A r c h o m b r o t í í 
ági tauerant sioueruntMeleandrHraíSimtil audire,qu©á 
«Archombroius era-t Hyanisbe filius , fimul in Radiro-
banem peíi auxil inm, l imul nupíijs filia:,.qiias tanrope" 
re vrgsbatjinijci moram. T o t cogitationuna veíut ag-
tnme plenus^in gaudium rcerorémque anceps erat, A r -
ehoo^brofurntamen in primis ampíexus eft auditoMau 
ritania: nomine c h a r i o m n í D i u e s r g g i o ^ olim hofpi-
ta Melsandro, conímendabat tanrarum o p ü m iune-
nem , iam antea indolis; virtute charifsinuim.Dein-, 
de míigoetn pietatem. refcrebat, quod.-iíle aíTerendac' 
parenti nuptias po^abe re t j i gña rushanc i n f e ru ido íu -
uene, 8c adap ío matris impenis, non rpontPneam eífe 
virtutem. Raditobanem veró accerimum fibi hoftem 
feiebat. 
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; í"ciebatJ& in lucro d i a c e b a t c u m e o p o r i á s , apudMau-
1 ros,quam iaíj icil íafua deeernere.R.egn¡ quoque pericu 
! lum quod ad Archombrotum fpedabat, 3c ipíius A r -
; chombroiigracia e inímodi beneficio occupaada, faci-
le impleruru animiiín ad armorutn coníiíia- firgo i n bel 
lumíoc ie t a t e p romif la , lam illura , v t Regí RÍE fiiium 
magn iñeeñ tms eultcuiij nihUarnpliusdífs imulabac fe 
^eáeruni opcatC.Gramlatus quoque ñ l iz c í l ^ u o á nup 
curaelarifsimo incipieí ícc. Quas omnia fie Argenis 
accipiebat, ve fati íibi exitium maturaatis pr^fagia^voo 
tamen hoc ¡xax , quód inducías ei dabat expeditio A r -
chon ib ro t i i n Aír icam. O tú rb ida mortalmm eonlllia. 
í am oecluce Radirobani Argenisfauebac: i s i l l i place-
bachoc i n Africambello.'huiusimpetura cotnnienda^ 
bac Nüni in ibus : non tam vevineeretjquam aut ne v in -
eereturjaut i n mutua dade oecUiriberec. 
V b i veró yulgatum e ñ , Argenidis cum Archombrov 
to nupcias Tolo bslio diíííirrijquod i n Mauntinia infta 
batjhaud mora oinaium Ordinumprimos ad eius lirai 
na ambicio adegit. Armaccrtatimjequos^iauigia orna 
bant.Nemo erac in patricia iuuencute, qui non offeret 
operam/umptuque ad be¡iiim,& maturand^ profc£l io 
nis acri hortatu5n0Uo Principié© probaret.Ea Argeni-
di t r i f t i rs ima erant j ad qaam mult i praíterea veniebant 
graculacum, quod Mauataniam fuo fc¿ptro coniunge 
rec, eciaon laudibus efferentes Arcbombrocum ^ eique 
propitios Deos,& breuerain SiciliamTedituin incom-
modirsuna humanícace opeantes. Nec Poerse dtífuerunt 
tam publico argumento3quorumviius operáTimoc le^ , 
i amol im ribifacniliaris4a.d Argenideai peruenií,<& mu ' 
neris fu i ignavusporrexit hos verfus indignanti. 
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| Ñ a u e pehlhes 0radmefdceS,O darey mifáne 
1 SáuiorOdrjiJíjStJisifofira mgaudía yugnas^ 
} Etfmílogemitumferpis 'mterneÜis amori* 
'' Qttid queror Inuidlunt Suprprnl%unt ¡fíaf.tuentis 
Sign^ Beá¡%PAfhUsfHm^nt?€Hithmaperaras, 
| I l l a coromtús genidem auSiuratrmmfhis 
ZuiUamjdíjfert a&idaspatilttm impreba^^ i 
E-xtiWHÍat^emora'.CeMpartía afpergitie Ijm-pha 
Gr aftdlor exurgit ^ f ^ f ^ f i e I rafdtm i^ms. 
Npncage ThrelciorTnelír.e per ardíta curfm¡ 
Armyote.ns yLjhi.cis. que perens d i fc rmináfagmi 
J-iunc Regem^ceu tu Superas fort 'fstmtis mter^ 
Sis heminum prlmfiw^mam/eíeffe numim dextrA. I '• 
Vos quoqueiSicama thalamos dam materw^ft la 
Arara t}&fimi les mitatHrCypria vultus) 
\lte leues pHeri'.bellpim vocatúte per ^urast 
'E$vos arnta decent^tiec f ru i r á tendltts 
l ie Cupidinei ceetMs.Sed panite telts, 
ínqtieferos vefterp,otmfiet vttricHS hojlesí 
Vigores Ukyca fo¡iquík.m remeabitis cr<í, 
1 Gratiorhic vejtras v acá abh pugna ph^retras, 
Et Archombrotum quidem ab amand ido ícná jq i i e an-
xijs cun's nonnih i l re i íocabat hjec pritífcns arraorum-
iñt 'vnt io .Nunc illé laudare^nune acueréfuofüm iludía:1 
viderc i n arhiis pr^ludentes vero diícrixíjini'.inftituerg 
quí corameatibusquitelisr, qüi nanigijs promderent. 
ÁusiUj;eñim ñora vis modo,.fed gracm5ce!eritate confia 
bat: vt-fentiret Hyanisbe,& inteilágeret Argenis^quám 
fcrennuseíTet. In t rapaudí fs imos dies, parata in ancho-
ris ftetítdaísis u i g i n t a triremitóra . M í n ó r á nanigia 
v ig in t i , ad arraamenta;, & varios v í u s , comitaban-
tur . • • 
Msleánder fidum h o m í n e m , 8c negoclorum vfu 
ex^r-
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exercitum^ddef^ A r c b a m b r o t o , haud í tnperi te c o g í ' 
tauit^tamquam ad Hyanisbem íegacura. Ita^enim ref-
cirefe poífe , quicquid. non hoftis modo , Ted jpfa cum 
filio í-íyatí-isbe raoUrecur. Vicés reruí i i , ik experien-
cia r sgnandi , raultam folertiam capaci animo impref-
í e r a n t . NuIIam tameiii ftiorum negociorum partera 
cautius exigebat ', quám deleéltim eorum qmbüis a-d 
exteros Reges, aut popólos íegat ionem concrederet, 
reputans il los v^enarum inftar eíTe r q u ^ p r o í u o habi-
tu 9 occulta.rn ía lu t i s , aut niorbr v im ex diuer íb t radu ; 
í e r r a rum inípirareuiciñ patriam. Erat expertus , 'cum 
pííi fe pr ius , q, t iámdüminum fidenique refpiciti t i í , reni 
Ipatr i? ,digui ta t^conÉlia»ant í i l édo^u t annuendo pro" 
pLi.GÜEn antem t^rbulent i ímpetu animi ^ aut imper i ím 
^uperba laborant j hiae qirídera aíperiíis oblaquendo^ 
IllinG vero renunciando deteriora víá 'ps turbas con*-, 
jeitare^qusfu^t.fluíB in i t io , eK murua-concenttone 
| & fubínde c re ícen t ibas caufis , in neceffarios motus 
lexasftuent. Pone denique (aiebat') eos eíTe: ^ quabiles,. 
fAt niíi ingenij vigor aceedit & conícias •firaudam 
qux ín iI!os parabuntur; non m o d ó j non conrilia gen-; 
düm- depreliendent ad quas legati funt i .fed. ümtíífáj^B 
%ei&-^ad^pijorb-fe q uio capi i p d oni i. nos q i o q y e fu o s ,r 
n i f i i l^ery ín^jaüt cxaft^Dafíreíerentes^ ;pefeitna i i m p l i , 
citate decipiént-. Prstef ha^ c curabat Meleaader > v t 
genio R e g í s , aut p o p u l i q u é m adíri oportebat L, cora-
nic>difsitinu;s-eíTst orafpry haudignaras eonfortia m o -
rum ad;familiarica|isi:íuauiJtaEein p l ^ 
re » 8c g'@r^^ortal^.Gaueíeabij;5;v.q«<|S'aOTant»;;Int«r 
.has artes magis stmfá'jp&bfsktAt.., quos J c dimitteret 
ad Reges eiploracum', .qaa.m quibus precipuas impe" 
ri) vires ia fuá Sicilia Sraderet. Nec aut amicitias, aut 
famiíiariüm eommend^PMefn-fefluutus, ctiam fplg^ 
I ja t 
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bat m f c i f ti.q.ais aud€r¿t , í íc dabio pendeatique Hecef-i 
farios fíaosjauta^ñncs ob i jc í re . 
Tune vero i rnpenüas deüberaba t , ecquem fibí, 
quvlm A r c h o m b r o í o rutaro Pr incípi fid-eljorem eli-
geret. BidLium tacita eonfulratio e.uraxst , & den íqüe 
feditrem inandareTimonid i , cuiad íe v-o c a t o i t a l o -
quutus eft:^ Si ellas.edoeendus qu&m curam , q ú i m q u e 
íidsni legatlnomcn v e l i t , n o n ego té impari onere op-
j r imerem. V o l ó t t i ú Afncam cura A í c b o m b r o t e 
prafici íci , & meo nonsine fakuare Hyanisbeni t apud 
eam deiode híecere , d o ñ e e ame ruccsíForem accípies . 
Q u x i l l i Reginsc de bello de ñi io , de af&nitate nun>-
cks , te hoclie Cleobulus docebit- Vnum ipreadrno-
neo , ne cuiufquara gratiam ni-e^ aateferas. Q u i d i l l i c 
agaturj.quid vehnt y aut poCs'nt, nepepetceris ref«rre/ 
Nec time , ne hasc fides t ibí periculola f i t , frqiíid ícri-
bas quod hi nol int quos isedere nolles. D i u eíl enim 
quod lilere perdidici . T i m o n ü e s n o a I^ f t i o r Fuit ac-
cepta d ígnka te , quam de feopu l í s , q u i i n eo cur íu la-
t e b a n t f o Ü c i t u s : Seiebat ( nam A t í i d ^ , & N i c o p o m -
poeratfamilurirsimus ) Arcombiotufn Argenidi non 
p laceré , A n hanc autf m obiret proumeiam gratus v 
trique ? Qu&d (1 alterutri in odium venivet, credebat 
maníuram offenfaí meraoríam mulcó altiüs in la;fo, 
quam gratis in ills» quem iuuiíTct. Sic igitur Regi: Nec 
dubitode íilentij tu i ñde , Rex: nec arbitro reo ranuíTu-
ram Hyan i sbe^n íau í Mauros > v t quidqiiam nunciem, 
quod tegi opoí teat . ; :Sed-for tuna varia eflj íed tsmpus, 
íed homincsrdéri ique eftis Reges.Sí quid tale oceurret, 
non tant í tm in tui^-'fed~& Glebbuli manu , fa tav í ique 
meaerunt: ád quera (-vt pote Pr^feé tum fecretorum) 
legatos deftinart litsras iiias iube?4 Et de tan t i hora i -
nis í d e anxius non fwm: Sgd quid fi alceri hanc literaríí 
F f 2 pra?. 
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prffifetturaiii-raaridabis .? quid íi vkarijs fuis ipíe? 
Ve non hxc fiant: ac hoe ipfum nimis fupphcij n i ih i 
,erit,poffe contiagere. T u m Rexj Non.iniufti^inquic) 
h i metussYcrürn áquae iu fnrod í erunt,íci-iptis n i i k i i p -
fí literis omnia fecuré Goramiferís. A t Timonides. Scir 
íicex infolefitiam ad te (cribendi ©mnes fufpe£tarn,.Qon, 
habebut i í? A u t non inui.iioí'um m i h i a p u d C I t Q b o í ü m , 
íi tanquara daranataeitis fidejíue* m u ñ e n , Se integri ta-
tifíe dettaho* . . 
Perplexus ad h^c verba Meleander co?pit folus 
(patiari, ratus qu^ Timonides , fanquam p t o í e attule-
t u § adReguni ipíxjrura íaluteílí percinere. Tune veso 
poteftatem Prarfsdi feGreíGrum animo poluens, non 
fine horrore cogita^at , quantum ilk.acceptis legato-
rum litsris. poí ie t . Tanquam arbitrura rerum , n i h i l 
hu-ne niagís., quam quod placet Principi referre . In 
hac vero l ibértate , quas cum exteris amicitias íi veíít , 
non o b r ü a t , aut iniurias atqueiraades piaeeoTruptus 
non mulccat: Quod fí pe tñd iam qu^ argui po í s i t , 
prudentifedere v i t a b i t , at ipfa negotia narrando tor-
querc, verbirque prcmere , a.ut eleuare omnia poter ¡ t j 
tanquam boc quoque orator man^aujíTet." ítsa-'fimulj 
& eadem , áídiaerfifsíma.erunt:, qux ílíi Pr^fefto le-
gatus, & Regi i l le t radet . Paruo momenro difíc^:! 
aut intendi negocia peíTunt ex íuperci l io , aut re 
mifsione d i e e n t í s , (ubstám e f í o r m á n us, & máxime 
effiracem , i n m.£nt?bus imagiPem rerum , quas pri-
mtim- audimus . . Tantas quoque poteRtia viros 
clám vieini P r í a e i p í s íb len t , ve l im unenbus aggre-
d i , vel-, quod vabatirsimum á m b i endí genias- eñy 
•arca-na familiaritate , pené canq^uam ^quales fie 
colore , s i vix iní -IIl^ant fe folie ira r i ad turpjfsi-
raam férui tutem. Si igí tarBis miehinis ^ u t omnino 
eon-
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c o n e e í í e r i n t , aut dcbilitaraiu lalcera fidem non oppo-
nent i l l ius Principis ccnfilijs 3 qucm i l ü d t o foedere íic 
amabunE, ídqüe apudexceros legatusperfentifcet^^i^ 
Regís commonendi ht ra t io?Huicfc i i icc t quem accu-
fac literas raittet^hunc iisbebit fuá crimina fetre ad Re-
gemíHünc feipCum accerrima accufatione profcribete? 
Nemps hoG í n f r e q u e n s ^ i c e s i N e c d e d í e aliosOptiraa-
tes,per quos l'ciUcet tune íegatus ferac adRegetn p rod i -
t-ionis indicium . I m ó vero ardiiá-er;t tantíe aecufa t ió-
ms prouif icia( in qua fciíiceí aut audorem,autreum pe 
rire neeeí íeef t , j íiiiiara h o m i n i b ü s c red íder i s , quí vt 
l íntíecretifsimi ac pené vt tacsant^adhuc niroís 1 oqul i -
tar,ae ñ o n poí iascodic i i í i s íafünt ibus mut is j íu icxper-
tibus,quos Rex vnus,& legat & prernat: Q u i d fi pra^te-
rea t eé t io ra , au t minora ícelera erunt^aut de quibusip-
fe Iegatus addüb í te t^ A n ínuidioí i ís ima dela t íone v io-
iaada tune fama Prarfe^ti í ec re tormn , debé t i s hemini-
bus.qui hunc apudRegem inl imuIentrNuliapax rebus 
aulla dignitat i íecurí tas . Et fíe pe legatu s tantís i n imic i -
tijs pofthabebit oíficiurn . Sed vt ciufmodí Prxfedo fi-
des5& probitas f nfir,at ralter8,quod fa'pc fitjfí in ge ren-
dís rebus diíTentiet Iegatus ab iiíius fententia, & quid 
ipfe cen!"eat referre Regi vo 1 et,qui hoc fíat, íi per iuiocj 
foíuai renitis ílios Regí oftendic- N o n enim í n í e pugna 
b i t iüe Pra:íe£tus: non fe dgferetjnon fouebit aduerfa, 
1 egatu m o diíTá p r oni or jquam fe a fus i l l iusPrincipi com 
mendare. 
Meleander cum hsc omnia eíos animo,nse cogvtans 
íubiecillet T imod iáeS jag i t a r e íimul cap i t de remsdijs 
in i l l ad i fc r ímina . I r a t quideiti tanta virms Cleob'uli, 
vt in eo non híereret íurpieio : Sed ordmare non tan-
tum in prefens, verum iplis nepotibus vempublicara 
Regesdebent,& intpt i fs imi in vnius hominis yirtutgm 
Ff i euítus , 
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cuicus,& admiracionis eft, p u b ü c u m munus, fiquo i l le 
fung^itur inu l t ip l i c i l íberáque po te í t a t e attollere, quaí i 
fatale fit, vteafcraperdignitas cadat m p r o b o s , c ú m 
po ius armatura Ht viribusfuis tenieritatem eoromjqui 
ambitu vel erro.re in cam luce edén t. Se cum evgo conf-
l i t u i t anxié legatis prascipere , vt quot^es i i l i i J t x k ¿ \ o 
ftnbent,adRe.gem etiam deftinent codici í íos jnon pro-
lixos illos qiiideni,nc£ graues n e g o c í j s , niíi occurrafit; 
quas non i n t e r p o ü t a alcerius fide aun ciare pr^ í l i te r ic . 
Hac arte, nec laboraturum Regem breuii?ra liter.irumj 
á: plerumc]tie non feriamm , l ed ione , ignarumque 
Prasfe^rum quid ill ie fc.riptitm fit, bona' vtique fiá^ 
c]us ipfi lcgatus mandauerit, qü^qu^fenfe r iC , relara-
r u m . S e d & h u n e q u o q u e p r a" t e r 1 e g a t i i n u i d i a n i a e c u -
fari improuidum poíle , non fufi e á a iíiius ad Regem 
licerarum frequentia. E a a u te ni íic d era um procefiu-
ra , íi Res tanquam íalaíis aliquod pignus-, aeceptas e-
piftolas c o n d a u ó leget, & c^tererum omiuiun ocirss 
f a a ^ é fubducai . I ta enün & legatis infeeuro fumram 
líbcrrateiTi, S¿ neminenirefciturutn feria in quondiana 
perícEÍpferint ,quó Reg í magis in imegrOidifsimulandi 
coñfrjleñdiqi.ie poteftaS fit* 
Sed inftituenda báee Í€ril1m,&prop€moclum non ien 
ticnteClc o b i i l d : & auípicandi pulcHeiTimam rationem 
offerri^hoediíeeííu A'rchombroC5\qüaíi daretfuo in eír 
amori , vt de ipfius valetndine mberet T í m o n i d e m def-
t inatís ad ü literfs mincíare . G lám igitur T i m o m d i im-
perat ,ví { iqua2ef íeat ío1iRegi perferenda,vni í ib i con-
crederet,^ ne íufpiciofa' litera: eíTcnr/i rarius,,^ velu-
íi extra Ordinem ni í í te rentur , feriberet non C íeobu lo , 
quam l ib i í r equen tu i s . His pr í scept i sorna tum á i ^ 1 ^ ^ 
cu ni que pauló poft adeílet C í e o b u í u s , rurfus úmeni 
. imperauit .quám f^pifsimé feríberej nec Cíeobulo mo-
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ció led fibi a á e valetndine fueteífuqué Arcombr ot í j 
Pa r i a f ió t« rus , v t quifque ab eo legatos nnt t t rc tur ad 
exterosjdonee mos ipfo léga terumamBíiü conualuiíTet 
araantium hoc pe í literas maioris dignitatis cumRege 
c o n í b n i u m . 
Omnibus ad aauigationem maturis., cíim A r c b o m -
brotus falntaret Argenidem, difceíTumque excufaret, 
i l lud quoqne raiffsri iraam virginem toríit?quGdis nee-
dum ícntiret fe deípici : E l ipía fui amoris opinione 
inimicum auxiñec rot opibus , to t fludijs Siculo-
rum. Fafiidiosé frg;o r e f p o n d í t , probare fe quod aá 
mairem rediret. Nemiaiemm meiius, q u a m d o n ñ f ü ^ 
cííe. T e t i g i t Arcombrotum non perplexa verborum 
acerbitas, quam diecntis fpeeies, &¿ auíleriras angebat. 
Sed nec queiUis,nec íurg ia^e tópus aut locusferebant. 
PotiusVcíud nonfeníiíTeí fe ad exilium inuí tar i j refpon 
dit ,fandiorem pa t r í am, & cui plus deberetjillam vide 
r i j ^ y s Domiñq}qus. qus fibi primam luccm infüderat . 
D u m h x c loqu! tür , in terueni t Meleander, quo confpe-
tko remiíit Argenis de rigore verboruu^refecitqueinui 
t a A r c o m b r o t u m i Q u i potlqua Htauitin arenajcum om 
ni exercitu f . ibijt mare: Satis loquutus Piocenbus, qui 
in eadem tr irremi vel iebaníur , fecefsi t tanquam acquie 
tuniSv&animum laceíTentibus curis a p p e r u i t . N á A r g e -
mdis ferino tu íbuíen t i f s imé in mentem redseiat. Q u i d 
ver© excítaffetjiame in vírgine erudel i ta temjPené redi 
culé admonuifle quietis domeí l i ea r^n erat improperan 
í is ,Quód omnino abibar, an ü inp l ie i tc r íua foeáeraaf« 
pernantis?Sub híce reputans^uicquid antea abArgeni 
de5auc mite^aiit feuerum acceperat, vix regebat mole-
ftii'simam meíuend i fpe rand i l , , difeordia . Q u o d pr^-. 
terea Arufpexiní l i t tore figni^eauerat numina nauíga» 
t i o n i annuere , 6 dolor í an fíe i n t e ü i g e n d u m , v t D i j 
F f 4 í n t e r 
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interdícerenc r e d í t u m , p r o í p e n s , fed velüti fatalibus 
vcñtts dírceííum vrgentes?H^c & f imil iadolendí árgu-
meiita congereateni,\rreb5t máxime Poliarchi merno-
r ia íd ; qao,pr¿tc7r antiqus fufpicioñcs^qfci^ iam-amular 
t íoní fufteceran^quicquid era£ á Selehiísá reteéium fa-
ma glifccnte cognouerat. í n t e r e i a í'm o d i c o g i tat i o i - e s 
aeeibicace pleairsimaSjfufpeHÍb iuiieni?íuiíqiie dolor i -
bus nimia c o n t e m p l a t i o n e i n d u l g e n t i , d a b a í vtique fi-
dueiam Mdeander}amore in ipíuin prsecíptms, & m i p -
tiarum concil iator. Sed quid íuarum rerum difpUcebat 
Argeaidi? aut potius^qui puella! tantopere alius placc-
bar í í l í e nempe Po'iarehus5Qüem>©,:.inqiiit)fi fí>Íhi íata 
obmqm dabün t , q i i an t6 kibent i i i s .quám ipíum Radiro 
banem hae maniijhoc ferr©, de át írsíe, atque vita deij-
ciarn ^ Et ^eró meretur odio,m20 Gppo.rtcre roí mal o-
rLirnmimauthor,ac virginij quara nííi carminibus-teae 
i"5t,ego tam clarofimguine , tani opulento regn© , t o t 
am0iisindicijs,ac e t i am(fas í i t t ae i t é cogitare j n o n ig-
n o b i l i foi t i tudinis exemplo , flexifíem. Sedillomfua 
obfeuritatetutum ?nde qu£eiam,aut quo pe r f rquar íNi 
fi e0etliac fpe minor^quam i m p r o b é coacipit ,non tam 
din abefíet j aut vbique íecretus fugeret coníc ien t iam 
Melgandr i . Hei míhijfed Se ü oceurret p a t e b í t q u e u-^ 
m^^ySe eafor í i tami quam medito v í t ione , iam dubiam 
virginis mentcm penis á me auerterim. í m ó ccr 
tusfum vitara iílius mih i ob í la re j Aa ítem íit obftitBra 
mors viderint D i j . Certc neede ra@rtuo,quiequam fpc 
rare ipfa poterit, Se fcíet vtique fortifsimtim fuifle, qui 
vieerit. | 
Sicapudre digerebat Arcombrot i is malefanaconfi-
Iía,ÍQtcrdümqiie dolsbat, qu6dPoIiareho o l i a i am/c® 
fie irsfci cogeretur. N o n d u m ver6 ab iilius oeníis Sici-
liam vencí r emoue ran£ , cúmGobryas baudproculSyra-
cufis 
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culis ancharas i e c i t : mi foque ad tctraítí p i ' írcone , vbi 
Rex degeret q-uasíiui:-Cumque audi.íTct i m a i i n e j i í e m pe 
lago arcem, q.ua: Epeir f ie dicebatur,sb i l lo tune i n c o -
li;ipfe vnicatrireiBi Syracuías e o n c e í s i t tanquam cotn 
meatutun cau ía . M i í i t i n d g delecí os-qui Regi f igni f i ta-
rent G a í l o r u m raagnam elaf íem in G r » c i a m , - . iodeque 
in Aíiarh nauigan11umj tepeftatibus íparfam per xquor 
fuiíTe, Huios parcemin S í c u l o mari expedaie f o c i o s . í í 
forte ab en orci'lue q i í o q u s ageientur.Petere ipfumdu 
ceiMjVt.Üceat c o i l o q u i R e g L N a r r í P r í n c i p i s tant i con.f-
pefiluiim, pro máximo tempc-R acis prctio íibi tore, q im 
hxc l i t eradedi iTet .Meleáder5v t humanitate pi%Tcipuus 
erac,quamuis ambig.eret^quid d a l l o r u m tanta c l a f s i s í n 
G r ^ c i a m v e l í e t j t a m e n adeo l loquium muiratus non re 
n u í t . V e n i t igitui G o b r y a s cum amifisferuulifque om • 
n i ñ o v i g ü u i j C u i Epcir&en iatranti © b u i s m rniíTus E u -
rymedcs,adfe hofpicem dcduxit,&: humanirsimum ex-
pertus,aut p e r f u n c í o n é commenda.111tMel8andro.Pof-
tera die ded i l los ilie ad regiam, fui expeSat ionem, qua 
tam Eurymedes fscerat^acilc impleiiit: Ni'fí quod f sn-
tiebat McteanderjCum quarreret,, cuicoep.to,han:GGal-
íia-.cíaüem o r n a í T a í ^ o n f y n c e r é , 3 i i t OaipHeiter reí pan ] 
d c r i . í t a q u e e x p l o r a t o í e m ^ e r i c n s e íTc, h o n o r a r íos enf-
todes c í á m tribuí^quiineauíLim-íH^c ratum fe tinierijfo 
íerter obferuarent. 
Sed Gobryarn a l t íor-cura verfabat, q o á arte q u ó d v e 
^ u S o r e / c c r é t ^ e o l í o q u e r é t u r A r g e n i d r . Menior t á n -
dem purpurattijqus nul l ibi p r a c i o í i u s f u í g o r e m , q u á m 
in Ga-!lraa-draittit, in oa'üibus fuis eflCríi ei.a P o í i a r c h o 
prsparatam^hanc atTerri adfe-iub-.*t>tanqiiam in"írór'pi- j 
t i j gratiam r e g í s virgini donem. A t i l ia iam düd-um no 
m i o o i í b u s curis c o n c u f f a í fecum v e i i e m e n í e r . qoaíre-
basfanfperare auderet has naagsaPo l iarebo premif ías 
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maiorem comparante cxereiturn. Sed parum per.Iiuic' 
folatio innisajiurfus conlue t i idú ie^agendi ad d é t e r i o - ! 
ra reuolutaeft, ve & ludibr io , íibi eíTec hac tan t i l i a i u -
eundítateTpei qoaili h a u í e r a t . Sed quid Aríidas mora-
batiir^cur n&ñ procedebant promiíTa PoÜarchi? í n ip -
fo,an fortiima^arditatis caufa erat5 I x i c r a n t deí l iñat í 
meníes ad red í tum. í p í a v i u e b a t non j í l ius auxilio ^ fed i 
infeelickate Arc l iombrot i ,q i iem in Africatn bella voéa 
uerant.Hen in racoíkidus,fortis, 8c fapiens5Íc;dígñus¡ 
j amat i ,PQÍ ia rchsfcur ego te vidi j cur etiani vn > pUcui, j 
quam multipí iei morte conficeresí Ego íi te ne ícijiíem,] 
hoequidem ipfo vi'xiflem míflíer.a,fed ía-IteBQ apníen&f-
fem. Nondes ran t to to orbe^quas amaresfcelicius. D o 
virtutem tuarum immeritas pc£nas ,qua rumvnaqueque 
mediuiram,neG fortaiTe eonte mptam ad iateri tum t d 
g i t . H e i m i h i ! qu id li & ipfe noa leuioraiani qujrerís? 
qu id í í d o l o r c q u e m í e m i s , ^ i i lo qaemin a isfuípicar is , 
©brutas iacesí t imsfqueprarc ipué , ne t ib i potius iraca, 
quam fortuna;, in culpanifatorum te t ran fc r iba ra íSpó 
íi t(xliees,qiiibus vel celcriter fucecfsitj vel qui Deorum 
contomaciam,& dolos exieruat fubita morte f 
Sic forte querentijcum iam aaquot dies in aula Go 
bryas traxiíTetjnunciauit Eury«nedes,,hofpitemGa 11 um 
eidonum afterre puspuram m Gallia í i né i am.Non recu 
faoit virgo munus afpicere,hoc ipfum ad comoditatem 
c olí o qui j á G o b ry a fu b© r n at um, & m a io ra, q u :ini qu^ 
credebat lurymedes affern5p-3né iam féptie ns. C u r a ^ 
gointraíTet Gobryas j explieoiiTetque inaidiofam , veí 
Tmjsmur ic ibus mercem,n®n Argenis fatisjq-u^m.oaf 
trabanturcernere,non aut loqui compoí i t é , au t loquen 
tibus fe prsbere. Adeo ©mnes fenfusrapuerat trepida 
expeélatio a í iq íudde Poiiarcho audiendi. Parum abe-
rat quiíi prior interregai'ct ignotum. Sed Gobryas i l l i 
i , ad-
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admocus, cum muneri infpeí tando intentifsirnesorn-
nes v id i t o e e fub m iíTa: V t ^ i n q u i t ^ o c donum autnor 
preciofius faciat, mifit i!le ad qucm ArOdam legauifti. 
Exciuerant ad hoc verbum Argenidi vires,vtex trepi -
do Siendo intelHgeret Gobryas alíjfsimé taó lameí le , 
Itaque alia quedara publ ce loquutajvelut munen's gra 
Cías ImBeret , íecret0Gobry£edixit .Qufro tejhofpesdiac 
veípera.domi fyes, Arceí íam íe,vbií"ublapfafrequentia 
folitudinem faciet:. Sub híee Gobryasdifcefsk , & ipfa 
laudare impenfe inter mulleres ccepit oblati velleris ni 
torera, preeium deinde augere , Se l i c 1 o qm T i m o el e ^ , 
H o c d o n u í E í implicisl íberal i tat ís credi vix poteft, Fa 
cile kofpitem eeníeaniRegi aliqaa de caufa iüppl icatu-
rumjtk hoe muñere ubi /uffiagium rneum parare v o l u i f 
le.Nam & orauic?vtfe,vbi ocium-efíet, liberiort colío^ 
quiodiijnarer. Voló bodiehac curade íung i : V'r í iquid 
impetrabile ÍD votis eft^operaru p romi t t am: Sin latenc 
gra i i f o r a,n e fu ppl ic em v an a fpe ex t r an am, & n o a i rq pa 
l ia í u r p u r p u r ^ d o n a r e m i t t a m difceíuifo.Haud' multo 
pofl írí horturn fcceísit^qm forié Meleandro ad venatio 
n m profedo infrequenserar. Itaque ipfo viridarij fe-, 
-creto admonira, Tmioclea: imperaiut,vnUKi ex corpo-
ris énftódihiis mltfcrc adGobryam.qui eum a d h o r í u m 
producerct: Ule Argenidi í ib iquencm defúitj cui 'vol^a 
• i a a ü q u a percundanH cüm pub ' icé refpondiffet,pan-
latini veiütí íapfó ad vana ferttiohe, magifoite intento 
fecerni reliquis coeperuni, folique ambulare.Turn Go-
bryas; O domina,inquid,non Sicilia t a n í ü m . & Gall ía 
tua , fed quartnmctimque in v r h t regnorum eft d ig-
n a , Ignofce Regí meo, quod me prieretft vides. 
Caufam moraé íngrat i ís ima tempefias facít , qüjc 
cum claífe venientem depulit a curfu . Nos q ü o -
! que e k d i m^i fríe asa fui mus : Ego , iaeuar^ , 8c 
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Árudas .qa i pddie tempeftacis in me inciderst.EE i$ quí 
[ dera per Liby.% orastuurn Pol íarchura vefligrat, lega-
tionem obicurus quam mandaf t i : I í lhue veró nauigaui, 
fiusKex laai adelíec,acceíTurus exsrcitui quera rnaximú 
' d u c i t , fius adhuc expetlaretur, t ibí intermicradixurus 
i tanti l . lam hane claliám. Ecenim xuum nutam fímpa-
citer tiunsiiius • ycere i io f t ro fangu'ne qua p laceé i t . 
Seio tefolam eííe^in quaYeiurs i raéRexmeus^ux defpi ' 
ci poisic aut c o l i . 
5IG loquiiuis, literas ArfidíE p o r r í g i t / i n quibusfsre 
ead3cn,qu£ ipíe raemerauerat e0í3tin,ebantur: Qutbus. 
leélis^E amor nunqaam qeieíiis &ft : Quid etg© crcde-" 
miís( inqui t Argemsjliege veftro eíTe faétum?Sipeper-
ciüeí l i l i tempcfl:í>s,an crcdis dUigentisrem alium futií-
rura,ex quo de cías adtiencu eognofeeré ? HicGobryas , 
quam & i píe n@n intacius eo inetu , tamen multa con-
ge ís i t , quibus nauí rag ' j rufpicionem aueitcret. Nam 
,nee,injqiiit,€um vna aut ake ,a ,nauí raanafulcat. Ñaues 
longXjSc trircmes viera quinquagintafunt , quis i l lnm 
eomictantur .Et íamfi prxtor iam nau;m (quod D i j non 
fiuerint)tcmpe(!as foíiiiíTst, an toen aut re , to t milices, 
| non manus 8c humeros pra^berent, quibus chariísimus 
| Rex p r ó x i m o nauigio imponeretur • Sed nec credendü 
' eft,aüt to-taai Regís d a f í e m o b r u t a m viidis.autqui cla-
! á i íuperíuiíTéot no iam nobis funebrianunciatU!os. N i 
| mió citius qux .ob fuo t jquá qusc optamus amat famaig-
nobi l ia gaudio nohis ingerere. Ne iniuí lo denic],metu 
crude íes nobis fimtis j rcípice has triremes quas duco. 
í j ídem cum Rege 0ti¿Ubiis iadatíe funt. Nullara tan-en 
ex eis tempeftas expugnauic.Yel itaque Regem in remo 
tiores delacum oras cxi í l i rao , vcl cor! uptis v i ventora 
jftrmamentisiadoram reparare. Ñ e q u e emm (oh namga 
tion-,,fed 8c bello exercitsam adorna-t. larra paucos h#s 
dies, 
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dics, v i d t b í s , Regina, feruentem Siciíiíe oram f o r t i f i i -
mis viris.qiiiomni ¡iludió exprobrabunt hoftibus tuis, 
íi quos hie kabcSjquód virtiJ£emsapudíe genkam ind i -
iigeattias eoluGrunt quára nos eicterní. Ere í í a c o n i o h -
río'ne tam magnifica v i rgo , adPiuc tamen dc Poliarcho. 
anxia eral. Ardebat prcterea Gobry-am proExius per-
cundarrtamdje ill';s-,qu§ íciebaÉ,quáni'de ignotis.Dunx 
enim de Poliarcho loqusferur , fe!ta ae leyia vir tute 
amoris-deíe6labant .Sed nec tempas íin€bat,í;am vefpe-
raobfeo íumynee famií iarmm cLirioOrasinter feqiasrem 
tium^quid tauturn c-um G a ü o ioqüeretüi^Ruríus igicur 
fuam opera promirtend-: Eg,ovínq;uit., quid ex re veftrí 
Regis íic . matariti-s expendam. T u eirai Eurymede fis 
fr e que n s , c m i p fa c o m m e n da bo am i e i t i ara t u am, F i n gs 
ante-ni idóneas caa-fás no recedend iá lúore , hsíque ego 
f^uebo apud'patreffl . Faci íé Quoque imbo rationem, 
qua fopiLis ad coiioquium meum, & íme fuípicione per 
iscnia^s» 
Hoc dirniílo , cum quísrer-vt Timod'ea> ecquídÜíe 
voluifíet í Nihi! , magnum,mquit ArgenisrniS forte no-
d'üm expíicDit animuiii í aum r&:pd"mo co-ngreílu no- ^ 
íuit grauis eírs.Laiidatiií benigaitatem Iiofpitíj , o; auié 
benignit a'em hoípi t i j oranKqus vt ítiárúin, nauiti v m , 
m i iupelle@tilís preriatfiísima in funt, i n h á c p©rtimi re-
cípiatur ' .non ifthic plus brdtio l-isfura :. int 'a quod tffrn- j 
p us qua; da m- te. m p«ftate corrupta-reficipofíí-nt»& é Imc] 
íe overam meam, apud Rrgemg-xpetere. Sub irire ver*| 
a in-t nh f cit lu rii- v i rgerre gred i t u í : accetfiiinfi^ue adfó 
Euiymedem iubct a.g:ere hofpitrs curam'.qnoque íoler-
tius fálleret: Bíl,in qtri't, vt ilIí xenía paremusfak-zm i ist i 
qus: oh tu ík^uec pret'o-,o«.ír venuílare ced-ent;a..HíBc'd#| 
qusrimus, v i le ne a i d tfceffum íf comp-irét . Satis erir 
b^eaem!ad moram,'Vei di^atavenatro^ vé p r o m i í l u m . 
fpe-
i r 
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í'psdviealuí-n fk'irvim rnonso iCiue, Eu rymedes, ne i m -
prouiuis íiinc habeac. Ita infticututri vb í diaiífií , & 
qu e í i s rp jc ie nox dedit a i cura í \ihs.vtzZQ(ni tune re-
picares sitas otn'íies-c«pit f-tuijc.ex're confiliuín eape^ 
re , fortiufcjae qu iñ i antea, & Regina raor^ doleré . 
Poliarchurn , fl viuebar j eíjc ventuium, iatn ipfa G o -
'bryíB claísis , iarn Ar l ide l i t s rs certifsima ratione moí- ^  
t rabant . QoíErenda igitur remedia, quibus illi viuara I 
quoque fe feruaret. Sin i l leper ierat , fe demtim non 
viéturara . Sed quá ratione, qi^ove pr^textu, Gobry^ 
claísis afsideret Siculo l i t t o n ? necelTariiimtamen hoe 
erat ad ea q n ^ c o g i t a b i t íuh í id ium. Sie enim decrá-
ueratj Sipriusrediret Arcombrotus q u á m d e Poliar-
Ghoquicquam esrti e í l e t a l i a t u m , c l i m íugere ad has 
ñ a u e s , & vei indepetere Gall iam , vel coaSa Siculo-
ruinfact ione, ab íbnere anuptijs adquaspater adige-
r e t . H a u d i n c o m m o d é t á n d e m itarem comme.nta eíh 
Primo mane ad Meleandrum i u i t , & Sicilia; fo l i tudi -
nem quefta., vereriredixi t , ne Radirobanes, v b i - A r -
ehombrotum audiífet eum prafeipuís InínfíB viribus 
eíTe in AFr íeam^rurfumraptmimmii iens , aut ipíe veni-
r c t , aut mi l i tum in fe partem ad impvouifura beilum 
emicteret . Níhi l ergo fecurius, quam ¡Galios aliquo 
propicio numine ad fe aduchos mercede condueere qui 
l i t t o m m cuftodiam agerent, v i fibelíura ingmeret,pe-
regrini iaf lura fanguiids,Siciliadefungereturpsnculo; 
Negocium vnius mentís fore.intra quem pofsint de Ac-
combroto/sS: Radnrobane referrÍGeruora. Et Ga lbs 
nondum(v t audiueraOex tempeftate ad nauíga t ionem 
i n í l r u é i o s , non aegré tan t i l l i temporis moram addito 
tsreeio audituros: qui príBtere3,neG tam p3ucifunr(in-
quid)vt iuuare non poísint j neseo numero,vt metma 
Siculís debeant/i a t i s b a s iá pe tñdiam mutent. C um 
parrem 
tío «nf v^jmm 
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patrens his verbispermouifíiet,fecrel6deindc Cieobu-
1UÍH,& pofñca Eurymedem voeat,Vrget fuos de R a d í r o 
bane metus .Ga l ló rum pra ; f id íao í tendi t ,quorum opera 
h a ü d m a g n o precio esrítpoíTet. Cum<]ue i l l i i n contra-
riLiradirputarent:nam nec ignoi isbené credi,nec víros 
I n f u l f áeeíre3liberius Argenis / i hoCjinquit,Sicilia no 
tnbuicLU%at meo t i m ó n t r i b u i v o l o . R e g e m i n mea fen-
tentiam iamperpul i . Mifei non probabitur, qui eüm m 
aiiam partem confilijsfuis í ledet, H^c ímper io í iüsvr -
gentem neuter aufuseftimportuna irritare prudentia.; 
Regi queque ambitioseamhores íusrat .prasfert im c i i ! 
Argenis adeíTetivt Gobryas ad l i t tor is cuftodiam i n u i -
t a r e tu r: E t i 11 e, qu a n d o qu ide m it a c e n fe t i s, i n q u i t. t u h o 
minFq .abIoqüeris)Eurymedcs.Scifcitare an bic moram 
patipoSt . Demercede de indevíder imus . Eurymedes 
mandato de funé tus , G o b r í a m non difíicilem hcibuit,; 
aut ignárum i d commcntum ab Argenide eflV.Opcratri 
igiturfua; cíafsis inmenretpromirtiit5fola mercedis raen 
tione o í ten íus .Nam quo magis prübsre tur . l ibera le pr^ 
íidiiim3 & inamici t i íe íeííeram oíferebat; 
I n hoc í latuTes Siciiia: srant, duüi Aríídas ómnibus 
Afr ica partibus triremem apiirat ,& qnacnmquc fe bre 
uía terris iníiinuant,ícapha proue^us interrogat agref-
tes,{3 quadeilli> í i tor ibus vifaefíet claísis externar aut 
vüos omnino morcales ad eos cempeílas reiecsí lecíam 
que i r r i t o labore -defeíTus ^anguebat, ^ftum pr r cipug 
nonferens,quem Aafter infpírabat ab arenis me'U'-er-
raneis alkprus,cdm oppor tuni fs imé faftam, vr Míinri-
t a n i « ñhescont ingere t , fuccedere tqnead 'itrus, rvctno 
nongrandí í por tus , & inde ftadij's o ñ o modicum ópr 
pidum i ñ c o l e b a t u r . Forte fuit, y t t u n c i a p o r t t í f e * ' 
tiarí-tur illius regionis Pra^ícíaus, inter paucos forti-
tudme , & prudentia in í ignis i l í l e .Árf idam videns 
— / quemi 
quera vulcus habieufquc peregrinurn i ionune ín t í íp 
monftrabat, blandirsimé acceisit , & u m magiftratus 
fui quám Iiumanitacis ofhcio^dc patr iá , & negeeij? ro-
oiuic, C^tnqus Aríldas3q,uó muica, & varía nu moran-
di necersitacenj eíTu^erec, quia Gallíea t r i remi vebeba 
curjftí fimplicicer GaUura eííe dixiíret ,f tat imMaurus m -
ííluit i n ampíexum: &,Satis;eft,hofpes,audiyiffe ©alli^; 
n.í{nPin3inqaic. Qmnia vobis dehemus. Precede fodcs 
i n v r b j m hanc. ¿k qt'acuatjUG te nau iga t iovoeab i t í p r i 
rnum,apLid nos á ladationeiali refe¿íus,nouis cómeat i -
bus triremcm Qlícra.S.tupebat-Arfidas ad infperata; be-
iiignixatis prodigiutn j in externageMte atqueincogni-
ta.bubirs igícar terram comités lubctiPr^fedoque dex 
t e r i p r ^ ab ó m n i b u s cultus,pTpximioppid:Íviámrexor 
fus eft. Vericus deuide ne procedentibus coÍl©qii3js pro 
dereair non a Gallia venire, videretnrcnie humaniratis 
o íñc ia aljjs debitavatk parata, quasfijíTc mendacio5paii 
eis receuíeiitjetre qui t lémíc Siculum : Sed quiaGalIicis 
riSímígibus vtcbatur.qux' rebatquepr^tereaGa.iliaeRe-
gemi,íe Galbs, cúm de gentcrogarencur, antrameraíTe. 
Nempe,fubijcit ^rxfedus^l lum qua:ris, ab%oe quo in 
reruiruteur externain o'nnes Maur i coneefsiíTemus ? 
Monftra h£c AríidíE erant e omnium qu-E i l l i c Poliar-
chus geíferar,ignaro. Krgo ne aut ipfe diiitius,aut Hhael 
feitus erraret, aut p e r p k x é rogauic j quid nou i accidif-
.fet) qa jdsre beneácium á Gallia proceísiíTetad Mau-
ros, Seemm v i Ventorum in vl t ima Africa propulfum, 
m diu lam erranteni.hsec nefcire.TumP.ríBfeáius aggere 
re omnia ctipidé coepit , qua inrolentia Radir'obanes 
belliim mouiflet.&íVt veluti ad cond i^un i ,Di j s fere^-
tibus cum exercku.aduertifí'et Rex G a í l i ^ . Q ú z deinde 
b s l l í f o r t u n a , quám vaTij.íub breinís imo tempere ca-
íbs. Sed ambicióse rnorabatur in Rodirobane oceciro, 
LZ ' vt 
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vt pugna aeris fuiflet, vt anecps aliquandiu furtUKa, & 
v i á o í a.iiE pe i fün^or ie vulneraras. Aft vb i na r r aná i 
í¿rie Radirobanem Gallíci Regís mana perculfum i n 
tsrram deduxit,noo teauit diurms IseciEiam AríidaSjfgd 
vultu fícdiftufcKvt conftaretlscitiam non firigi:C«rus 
ergo eftRadirobines? l l l x fardmi^ Rexhli'e n u p e r á S i 
e i l i a í euer íus?^ qiudern á Ga l l í eo Rege? < u i , oe f ruñra 
e x u l í e m , q u o d n o i n e n i m i í a o í p é s , eft ? Tura Mauros , 
G e m m u m i í b nomen cfl. inquitrquo errore, & dm íap -
fus rumJ& vidialios e r r a r e .Modó enim Poliarehusjino 
á ó Aííioriftes á fuis appellatur. Aflertus eñ hoc fermo-
ne Ar idas in certi ísimi gaudij fcnfum,ade6 vt Sí M a u -
ros , qui eum dedscebanc pené in eandem afteduom 
íuauiratem adigeret. N é n curarum meminerat,non ¡a-
bons .Tan túm.q iu f i dijs loq¡/gretur,rogabat qua: fata, 
yuje iortes3 inirnicifsiraios Reges compuliíTent m A f d • 
t am,aut quod numen fie ordiaauiffet, v t ianguis. Sieu-
lis odijsdebitas tanquam Africana; v t i l i t a t i pendere-
t i i r . A d ie deinde ex bac contemplatione vcgv<íñus ,qux 
rebat.quo fe ab i l la vidoria^Pobarehus recepiíTet. A t 
lubafi ta Maurus v o c a b í J t u r ) r e t u l i í , a d h u c v i vulnet um 
^grum,ia€erein Mauri tania regia vrbe. I l l inco onin i - > 
no expedito equi t í quatuer djerum viam effe. 
iBcerhosferniOnesm vrbem peruenerant.,& A r i d ^ 
peritos v iarumexpofcent i ,qH5büsdueere íur adRegiam 
(nam recruduerant vcn t i ,& t imtbat ne repetita iniuria 
tempeftis pené reperium Pcliarchum eriperet)Iuba ne 
CTauititineris copiam ie fa£l:uium,priuíquam esta H o ú ; 
picáis loüi ' facrasa fímuí profeciuffent. iEí lus e r a t , & i n 
hor t i vmbracuHs dedudus Aríídas fupé'r appofítos tho j 
ros epulas expe£labat ,gra t i í s imi^ luba; fermGn;büS,de! 
b é l l o ^ Pol iarcbi v iSior ia imoramfubindefa í leRt ibusI 
ciím undem opulento tonu lu io i m n i x conuíuas ad fe 
con 
iirunf"'^ '1^ '''"1'"""'"'7"'" 
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cenuertunt. Et fubitum luxum miratus Ar í idas , n i h i l ' 
ta me a l t ior i in ten t íone fpedabar» quám inter promul-
CdariaeíTe varij generis'pomaita glacis c í rcunuenien-
t i infería,vt al iorum país emineret extra hocfrigus,alia 
prorfuscondica t a m e n í u b lucentis aquae cruftanatiuo 
colore cernerentur. Quid pot i ís imum crederet aiiibige 
bat,ti oaitate i l la concuíTus. Cei té etiim h.xc poma re-
centiaerant, rurfuíque íub iHorum meniiumfydcf ibus 
aqua frigore non eoibat. T u m ne fi£ta ui agine íudere-
turjprimutn manam gíticiei admouet, ^ux vt iofto r i -
gore dígi tos vfsit,vt non poíTecdubicari quin aqua hsc 
elTet: & verifsimo qu.'átím geiu concreta, mox S¿ poma 
demibos tétac, & k?c quoque natiuo iapore mitia e rá t , 
niíi q u b i aJ nimium algorem obí tupefecbat g u ñ u s . D e 
leí la tus admira t i ímehofp i t i s í u b a , inuí taba t ad cíb©s 
admiratione nimia eundatem. Sed Aríidas cum riíu 
qus{!üit ,qua ille ex Scychía cum A.frie.-c arboribus mií-
U hanc guftatioeera prompíiíTít? Tana luba: Vtmagis 
mireris,inquit,eu!m in hortum in r r a f t i h f c pon^aadhue 
ex arboribus pendebantj&qu? modo eft gíaciesex fon 
tibus vnda isanabat. G e m í n a l o ftupore Aríidas h ^ í i t , 
cxquifijtque ab luba,quo carmine,Quóve in sntro^am 
fubito natura fe mutaret. E t i l l e ,Noua efl;,inquit, apud 
nos hscc ra t i« reuoeandi arte hyemen fub medí© fole; 
quam exequar poft-iuam mulfum guftaueris . Aderat 
pueryEgyptiuscum mulío , q u o d i n c a ü c e pr^ferebat, 
ScifCocx gíacie faSto : quo exkaufto cúm in tertam á 
puero cQlIidereti ir ,doícrétque Aríidas Fragüe quidem, 
íed in « í l a t e m pre t io íum vas perire: N o l i indignaríYiíi 
quid f u b a j l n fingulas potiones víus einímodi fcyphp-
rurneft . Irerato eundetn i n menta cenípici vilc eíTet. 
N i h i l araplius gu í l aba t Arí idas , auídus cogfíokenéiy 
.qnaarte ad natura; veritarem fie peraenir^furfl Cum 
"attata 
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aHatafunt variarum formaruro ex sereproiotypa. Or-.' 
b i u m /p 0 c ü i o ai m. p a r o p ti ¿ u m , oranis denique conui-
ualismftrumenti Ipecicseraut. T u m l u b a : H ^ c funt 
elauftra, 0,11 as aquis infufis glaciem coacipiunt . Quip-
pe vniiin q u o ü i | u e o p c r c u l o í u o íic tegitur,vt ora: inui^ 
eeme©h$reanc , excep ta fo ramía i sanguñ ia , perquarn 
aqualiquitur in in te r io ra , quo m@do ex ftanno , vel 
plumbo fu filis fupellex conflatur. Alueolo deinde l ig -
neo i l la deponimus, euius íundum faíe prinsum n íg io 
i l Io ,parumqueconcuío , & mox niae conregitur, quae 
nobisfemper admanara eft,íulta ftrarniviibus1',& in vm 
braantrorum toro anno inuiolata , Supra i pía deinde 
procotypa,in aíueokim fiedemiíra,pari modo nix que-
que aliquoties eumuiatur , Tale tocies interieélo . I t a 
K^e aqua i i lo in a;re ad glaciem preparara, aecipit' vn-
dique circumie&as niuis f r ígus : quara fal acri miftura 
vetat !iqutfcere..in 1 • 1 cispra:cip 11 é vmbrofis jquaüa ^ i n i 
allí olsi apothee ísef fodimus . T r i u m circiter horarura 
fpatio coit aqua, Se íi qux poma inferuimus 3 qualia 
nune miraris,h^rent fepta in g íac íe . M ñ u deinde lan-
guentibus grata eíl ha:c vis nimij higorisj quara & ipfa 
nouitascommendat.Nuperenim nefeio emusnoninep 
ta .luxaríes,bQe folatium inuenic. 
ObleSatus nar ra t íone Arfidas, íicentius trarecnti 
ftoraacko ingerebat hqcpoma,quibus corrupta frigore 
aquarigorem infinuauerat j i m u l anidé nouis íemper ex 
glacie calicibus bibebat/uaimo frigore íitim , vt .folet,! 
acuente.Quaraqua in te rdá luba monebatjpcriculofam 
intéperie eíTcnifi parce vteatibus. Sed cura Je prandio 
furrexiffent^á: Arfidas cal idivfum multo iocotradu-
ceret^paulatim omnes neruos recepta: hyemis maligni-
tate ita laxari fenfitjVt cgeñas lunc inde epulaspene ani-
mafequeretur.Iuba non mi í eneo rd i a tantusmotus,fe^ 
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S¿ meta, ne huic í p o n t e mortein crederetur propínaffe ' 
tjullifedtílitati parcebat: Solari Ar l ídam, medicoíque 
vrgere:& nunc fiios,tiunc iUins rniniflros verbis conue 
nienribus afFari.Vt vero indeteriusfamaattoll icur,Ar ' 
í i damía to p rop ínqouni ,haud tardé vulgattim eit.Dutn 
t repidanteomíteSj ísruul iqus^uidaf íul i íusmercenar ius 
ex Euboeorum colonia, qiü in Ofcis Neapo l ím condi • 
deran^tempus iocumquefurto n a ñ u s ^ h a u á modicam 
príedam egit.Sacculus erat ex earbofo , quem fubveí le 
recondí tuni idónea ,cura Arfidasícruabat . Ubcpredo-
fum aliquid in cíle Grsculus diu ante con iece ra t .Dñm 
que veí^es íaxantur ^g ro tan t i j&fu i ignaro.fpfg familia 
ris ofíicij í imulat ione accefsit^e^traxitque non fer.tíen 
t i far£Ínam, .&estenspie ta te ,&ri ie tuoccupaEÍsí íe íe do 
mo pror ipui t . 
V b i autem primo ímpetu tnaíiTedato, Aríidas loqui 
p o t u i t , á Medicis qux íiuit , quid de periculoruo , quid 
de itinere í eo t i r en t . Medici pro'pera eíle figo aad vale-
tudinem refpondent:Sed ventriculum, & carteros ner-
uos,qui in temperie ír igoris affíidij febrim ro t i fangui-
n i a íperferant , allqua quiete recomponendos eíTe. O p -
t imé aSum i r i ÍÍOH vltra quatriduum merbus profe-
¿Honcm difFfrrct.IHe cum Dijs que/HistaH ín tempore 
moram o í t e r r í . ad íubam conuert i íur ;&,Li t teras , inqi i t? 
quas ad Regem Poliarchum babeo 3 nefas efíet hic fiíl! 
meo cafu.Si dabis qui v i ^ duces Snt,has fíatim per vnú 
ex meis tranfmittam ad Regara . Hie dein.de acquieíca 
patientii i í jdcfnec iré per morbum licebit .Laudauir^u-
ba c©nri ! ium,addidi tquc , prasftóeffe qui Guemí umque 
Aríidas deí l inaí íe t ,ad Regiara comltarentur. T u m A r -
üdasTaicieulurnquai:rere5cui:erant l i t t é r^ Argem^5 c0 
m í í í x . Prorfusis erar, quidomtf l ica merceoar i j^ i i^e 
rieratjquem vt á veíle diuulfum o b f t u p u í t , & v ^iíle 
omnes 
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omnes negarunt, i^adm viresfutíoía indignaticí fuffe-
dc, Prohibí!nt ibus meuicisexiHjt de l e d o , í n t e r m i n a t u f 
que e i l doa i e i l i t í s í u i s m ó í t e m , ni p j o p e r é i e d d e r e t u r 
Vrgebat infanus quaút ionem, ctiarils .nium pignus . 
Deófqáe sppe¡Íauat ,& h o n u á e s , necfine íufpicione cir 
.ciimlpici'ebac ín Mauros qu! primuin argrotantiad fiie-
rant, Spolígtam deinde intuens veílem , & nune iiíátn, 
nunc ora diianians^qu^rebat ^a is fa ín i l ia r iumpropr íus 11 
^asgrotantem acccfsiifcc. S.ed'omnes adí;u¿.ran.í,& ta l r in I j 
í latu in píer'ate p o í u e r a a t tangere -colíabéntem . T u m | 
demum eadérii dolons ácerbítas,q»ac langue-níis robur i 
inteaderat, c o n í a m p t i s vinbus, pcius inuaiidom deie-1 
ci t . i x 'g ré iü íh tu &: v ío ienns odoribus redditayox eí l : j 
quá vi pr imüra v-tilicuit: Si ráeimqüit,fortuna deíl i tui t1 
morbo ,& fu .uaí audacia>' íoíaium,.at n © n £ g o me de-
feurn^noa Príncipes meos. Date ccraai,6c ftyium. H o -
diead ilcgem í c n o a r a . í o c r a biduiira,etiam v t ^ perlcü 
Ío ,vccunquc le t t i ca viam H o r d í a r . P r o t i n ü s Pborban-
tjem fóca te : neme voló eum meis hod íe Iirteris proficií- . 
c i . O forcnnaiís ipfe Phorbas erat, qui cu furto auFuge-
rac brgOjác m naui?& per vrbé ijaifsícjbí qu^rercjnt5tan 
dé renunciant,fruílTá bperaíra á íe coaíUtnptam.Statim 
Arüd^fa fp i c io fccleris i n c i d i t : qüam tamen difsimu-
I a n í , a i forum,ad por tum, red i r é pf aíc.ipit,qui non pro-
futura diíigsniia abfeméhi yeftigáxent. N e c í e g n í u s ad-
ú ú t i i í u b a m , fuhmot i íque c^teris: FaUor5 i n q o i t , aut 
perhdia mercenarij mei / b a ñ e agri tudinem mih i faeit. 
Ciar enim lateret^prarferiim me íEgrü,^ vitae Qmbiguoj 
niü ¿•rsdam/celcre naftus,non me tan tum, íc í f & A t d -
ca'n ^geret?Si ámads Poliarehum,vindieate iniur iam, 
^tram ia- ro. huic intúl i t , D imi t t e ad p r ó x i m o s portusj 
efli mmcián t ne vllos temére peregrinus in nauibus re- j 
cípiatur. Sedquam occukifs imé poteft p r o c n T á d a h s e ' 
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quíBliió , ne íí refcíreat exploratoresinlitíore effe3 alia 
fraiids noftram folertiam eludat. Ego apud meos ho-
die dirsimuiabome quiequam durius de eo fu fp i cari, 
vcfaUamits flagítij conforEes, fi quos forte apud ñ®s re 
Hqui t . lubarem cur^e íibi fore aíTeruit, í lat i raque per 
í iomiaes ñdos ,vicin©rum poituutnmagiftratíbüSjqu^ 
videbantur fcnpfir. 
Sed ha:e Pborbas ante coniccevat, meriti fui con£-
eieíiím acuente metuendi'folertiam, í s perperratofee-
le re adhuc ignafus. quid eííct iri futuro, latearas ad re-
epgnorcfndampridkni^quáf i i i i t^rc i l icet j í i tiíhi! inue 
niret perfidia, & psr ica ío digni im, omnía ad A.ríidam 
relatiiriis,quafi h^c xgro} nec fenttenti.ad tutiexcm áe 
tiaxiílec cu í loá i am ñecs. autem exfpluíusfafeículus 
catenulam priinú;n d e l i t cx-gcmniis , qu$ nesi.í* ayro 
|igaE¿,per; «Tqual'ia fpatiaturnebantjTres deinde aflnUf 
loSjCuaigranáibusgeroráis^BSodicQÍino-áLiuiÍQs^ne at-. 
t r í tu renufías artifi'cij periret» Pauci m fundo ieTtdcrát 
numrni ex aurojqu^ amí3ÍaAríid'as,aá incercafoctunae^, 
corporifao appiicita f¿ruabat.Pr.2:terü$£¿&hp\\.2S:'mi~ 
rae, l o n g é A r í i d ^ p r e t í o f i ores reliquorenfu^ifejqu? i tL 
neri dsderant cauram.ab Aro-enidead Pojiar.eim.Phor 
bas ó m n i b u s di l lgetei infpeHís^ fu^qu:de audacia gra 
tulabatur gemas,&auruír).Sed'eu Ütteísj tu rbábante 
Ad'Pob'archum videbat eíTe miOas, Vnde tamen 3 aut.á. 
quo,non nducrat;^ verebarur, ne p lus i l í ^ ttirb^rura, 
plus in eum exp lora to íurn cierent, qiiíim aurum , aut 
gomma1. í r e a c l p o r t u s n o n plactbat^is dubius hosin 
f e o b í i d e a í , Infersora A í n c í e , nec f dem in hominibus 
promictebanr ,nec exiium,quod qü^ reba t , habeban t . i n 
pá fp .pám. T á n d e m (ceteris,^ neee-fsitatjs ingenium, 
ad'noui facinóris pefi 'eüíáineehu coegi í . í r e t y í f o ad.! 
r e g i á j P ó í i a r t H o e a s i t ñ t f z f darct,& in ip/o^/cele^^pr^; 
inia 
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mía füiwmae fideí ambiret. Poftquamigitur falícudi ra-
í í one rn , omnemq'Uí menJacij conte-scum políUÍC,? in 
p r ó x i m a Bopp du nprofedus^lliquepercunfta'iiSjqii? 
vía ad cegiara á u c c r s t , celérrima üb i , Se lili quera v i x 
ducem aífuiiTpfcrat i i ímenta concjuefi]t . Te r t i o die, 
vibem ex moaEiscaciíímneiofpexit: T u m e<]uo5& du-
dare dtrní 11^3,3píe loluspeiuenic ad cufíodesjvulcuque 
paüen t i ( quippe quem excompol l ró extermisiauerit 
curúi ) fe ad Regeni Poli aren 11 ni feftínarc , ambitiosc 
icera út : í l i ico de^udus ad areem efi:,, Ec tiutc quidem 
tniaiis vacabat Poliarcho , p©0: íong^m forte in fom-
niam acquíe fccn t i , Sed Plsorbasad GeÍ¿m©rnm,de-
dadas eam íupercíUo mGnftrabat/e magna, & qao-
r w n procuratio celeritace conftabat s nunciaturum 
adu^niíTs .Quis eíTet diceteiuíFus 1 R€gi,iuqüit,me]iu.s 
diseco. A-Sicilia adeurn aduenio. Lin^ras.-íero,:^C heu 
vereor5iie hac jpfamor',a quam facitíSjeofrumpatur Re* 
got iam,cin deie&JSjpen-éin curfü fpir iuim amifi, 
Sici l rs noraen.aiidiíre,¡!Uoc quoque,afferrUkteras., 
8c nune i iuna l jqu íd ing^ns í r ep ida t io í i e prajferie, vifíe 
funt Gelaaoro caufs idóneasdormienteín Poliarchum 
| eompellaudi. Sedatior cam.en accefsit t d üragulasne tes 
j rrorem á f o m n o cxcicatis,& a.dhuc fiií-i ncertis,p:erKu -
lofum^ p r í m ^ Regís vigilia? infundeiet. Tuís1 t g i t i i r , & : 
inodico ve í i ig ionim ftrepitu pulfatum 4 ita aífarus ed". j 
Adfuat , Rex, á SicilialuteríE, & nunems ncício , quid 
feftinac. NihilcondamsPoliarchus refeditin íeftu'o,1 
& nunc'um adduci prsecepit. intrac ergo immani hdu-
; cía cubieulum Phorbas^quod fecundum Déos po t i fe -
.mum timere d^buernt. ornatamqu« fabuljm ,non p us 
1 verbisquagefl;ij.& f ron t i , i i i hunc modum exorf »s eíl. 
I Ego,inq'iir ,ex A r l l d ^ amicis fum,óRe;X.ls ad te SiciUa 
1 proficjfce'n?,indefvcfi rneaduc-xit. Cu re diu quaríijííet. 
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tándem aJ vidoriíg t u ^ farnam curfum huc tcnuit .Nec 
iam procuí c r a m u s ü t t o r i b u s 5 .cum nol l rum nauigium 
peiratf tribus lembis c i rcumüftunt . Arma pauei habe-
barnusiplaeüict|iie coniplimbus ante pugnara dedi t io . 
Ita proditus Arfidas cum íámííia & íareims i n eorum 
poíe í l a tem concefsit. Sed cum direptis ó m n i b u s , na-
na: prccdas Oudio fíagrarenr, princeps eorum fhidiam 
ín Ax'aáx ora íícam intentans : Video , m q u i t , ex cul-
tu Se f u p p e l l í d i h te hominem magnarum opum elíe» 
liráque nifi .prartei'Earc,qu£E:' c rp imus tria raienta prac--
Í
í en í i snumerasvego ex bis catenfs('naín i l l i catCMas ivim' 
iederanr)" iugo!o ío lu to in ruare te prcuoluam, Et A r -
" -idas: Vndemil i} prarfentia hzc ta íenta^ cui nee hber-
ftUttm reÜquiíiis? ImÓ , rubijeir pra'do, cum de tna na-
uigatione p e r c u n ñ a r e r t e ad Mauritania Rcgiam iré 
profeff'iis es. Ce r t é non teopportet tifié eífc ignotum,. 
Qucnieunque titorunr vcíuerisf-, ea l é g c v i n c u í i s e ú ^ 
mam;.vrni#inrra hoc t r i duum\ ü t in ifro íitt@re cum 
penfionc quam poícíraus, certirsimé pereas. Nec frau-
dem mediterisj aiit i n nos vinátees prouoca, I n í l a i io -
ne íumus ,vnde líber profpeéius eft. N ^ n msr i , non re-
irá ? inedias íocj js ca'pir. Sí is quem miferis prartei /e 
v l lú te adduxerit, capitc lites o Qufn ü ínteiirn ñaues 
in ÑjfS fortuna' pr^pul'erit ^ f c n r í i e fcsnas ¿abis. 
Cum tic impia-. Si Barbara, voce d h i í í e t . dcieéíus 
Arfidasfemel arque iterura nos oriines io tu i tus , t á n -
dem in¡é proprius iufsit accederé , &: v i c e , i r q u i t , rhi 
Phorba, quantum fidei t u x creá'am. Ex di l ígentia tua 
ñunc pendeo, Váde sd Regcm Pcliari hi:m : quoloco1 
íint m?x fór íun^- fignifica. N o n ille talenris tnbus^ 
patcet in re rrea rapiralr . Et ne embigere poísir ,! 
C:U!n veta p é n c a l a n u n c i é s j i ^ s í i t tc:es accipe í í p ú l - j 
j Dí3e d,j intimo^ í inuvextraxit . )' Scripts ad ilíctn funr. 
i n Quisj 
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Qiíisícrípi 'eri t j tuaféire no isierefl.Ferendas r ib i trado, 
n e n t a n t u r n y t p í g n i i s f i n i fidei tuí£ j fed roagis ne pe-
rearít,fí me if t i peirata: iramerentem conficient. I ta di -
miífasad t e , R e y í a k e r o ad meridiem dieperuenio : ta 
t m á i m s L d rrdirú fiipereft,fi vis Arfidam viuu afpicere. 
Inter hjzc d i ^ a , liiteras Argenídis Poliarcho tradi -
derat,quafi miílas ab Arfida.jquas integro l ino íinceras 
9t. t e n t a u í t ^ i m u l q u e foluuni Argenidis ad fe bgníí cof-
pexic in cer^jlsto horrorsinfrenmit.Sin ul tamen ín pe 
feieulo Ar í ld^ C0mmotus,du'ri) íoFuit epiftoiam: O q?ñ-
cunque mor t i l i s es^inquitr cni- A r f i d ^ fata c o m n n í í a 
fuat , l i llrenuus eris,& eum mihí reddes, crede no te ta-
lenta prsedonibus t n ' a / c d t i b í ipri ingentes dimtias por 
tare. Adeo memoreai beneñei ] me dices.Tsa Gelanore, 
properahuicaurum.quantum íatís eíl dare . íara p rom-
ptú effe oppor tu i t V"ade,nee diFficiliores ex mora p r x -
dones (Int. Sedó,, an incolumi Ai (ida in hos poíTe ir i 
exiftirnas, St nefarios de fuis lerabis ad cruces deíerri? 
Ab omína tus PRorbas mcrirum crucíj ornen , manum 
v tr a naque v s h ; m e nter intendit, ftri d i fqu e o c u l is, Can e, 
í n q u i t , caue ó Rex, in.hancYmentern re dede.ris. L t r o b i 
prardonibus veloces í'unt. ínfederunrplVgaTn apertam. 
T r ü D c u m mebercule Arfidam vobis difpergerent , f u -
paque inul ta dífpicerent inícKlices irifidías. 
| lam Po'iarcHuis folutas tabellas legebar. Vera c á t 
: Arg'enidis manus.Sed omnin© lameníabi l is o r á r i o . F a -
c í ius ,v índ idamque"v idcba ' t SeleniíTa^ fimulque Radi-
roBanis inraiam nientem,qui nefas non iiabuerat r u d i ' 
rifíi n ^ w i r g i n i probraingerere; Sed t i imcquoqpe ' í am 
non viü3re,& qnidem á fe viéiumjfoiat io erat. A t qnid 
in Arch^mbro t i im remedii vrgení'e Hymen^um Melea-
dro & ^imef l r i falute vix donsca Arg^niQi? Cum df i n . 
dein vi t imam ceramorulos íl 'x i t , vb i foíet dies exara-
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epiftolse arcrlbi, iaoitepus qno aut ipfamreái i 'e , aot 
m o d Argemde oporEüerat^efHaxiíTü inceriexit. NUÍVC 
igicucrs dá ure a.me irafci cepeSic i ,núc A r r í c á d e u o -
uere,iíi quafe ruáda purabat fe periíTe.Sed o m n u i n Ar 
ehobrotávoEi .omnia odia recide'bant.Ego mejinquit, 
ego ad tuamper túc ie me feruabovitr Jcifs«me qmulorú . | 
Sequartacft Argcnidis , fed peifunéius tux mor.tisfbU- | 
t í o . D e f u a c l i q a o ^ . p u g n a b i m u s . P a c é nec experiar,nee 
conceda.Da siufmodi sf tu pedus coocucitiir,C£Sp)tia 
uitusdubicare,anArgenidi fidesad prqmiíTíE mortis co 
í lát iá durallec. Q t ú e n i r a natural?, ve vita amemus?qua 
^raca vis qu? í i camin noílra v í fceraeuntem raorauir ? 
Oea:qae,PoUarehe(cogitabat) fitigé oblatas nupcias, 
fingedvirumiüi patrem, 3c deftinacamillüxiirs ¡nifcn)ij 
tuis diem,an ve les hane perille. 
Tan to lurbinc mu'to agrias .qua vuíner ibusaff l tdüs , 
acciuPhorbantc íubet?cui aurii mterim numéraba tu r , 
í n c r e p a t ^ , nau iga t ioné íenúCsimi , q md íceundú poli 
nasnfem^cmñArfidasád ' i íret .Át ille ereer s cu fice me 
morauitsVtCumis ncceíTaria mora H n f í e c n inGobrya 
inicidifíeii:,vt; ab Italia vcnt i impcgi í leuc c la<sé m A fri-
ca.Lftus,qua elletae í i ceba t ,Po l ia . rchusdeGob yaau 
d iu i t , & quid i l l o fa£t5 eíT.c percunératus eíl: Nefao in 
qiut Phorbas 5 niíi quod íub audiebá illum in Sicibam 
nautgare. A l iqu id fpe imi í e r r imo amaton í f íb i c í eiunx 
hszc verba.Sed Phorbas;Perdimus Ar{}dávó Rex caleta 
cúdta t ions .Panar i s g ra í ía tor ibus fea ccripi7multb l i b i 
ce r t io ra ,quá quacpoísim memoraruru .P ie ta té u.ercena 
n | co'daudauii Püi iarchus quareñq addí iale^ tú pr^cé 
pi t rForika qi í ippefore es víu,abioÍiJCÍs latroi>ibus,no 
¡na ié Aí iu lá elle ' fecuñ prseterea notjfs'm? cefoí tat is 
a tr íbui t j ín quéPhorbah inícédésMauri tania pr^rci-gre 
d»fiftuiaüii,<&fe reruotis l i tor ibuscu prjgdaíabducetfe. 
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At vero Poiiarehusvquamqtia ex vulneribus vix dü 
ingredi valens, n©n di fc iendú U\ Siciliam.iter efle c&n 
fticuit. Acquiercereenim in nauife pofle. Si ncceííaria 
a i curationem accipere.ld quidl Gclanoro non place-
bat.ícd nec fruílrarepugnare íuíhniut.Erattamen Arfi 
das cxpe^andus^quem m rertiumdiemPhorbajpromi 
ferat.Ergo prjEcipiti domino.&paran diíceíTum iubl-
tijdiíigenter pvircbat Geianorus. Redores trive-nium, 
claísiarios atque nautas ad ofhdi vocabant. Commea 
tus porta,bantuE,foIu.raq., profes iónj faíis iní lrud? figl 
na iam decrat. Nec poterat inliiberc Hyanisbc feftina-
tione hofpitis adhuc,cruda vulnera mi (Tur i in diícricne, 
q u 21 a fiib i t a e o (i I i a c í le n t: a u t q u i d illi cocigiflet turba 
lenta profedionedigniljiiec apud íc conijeies, & verica 
nimis anxia,&: indeceoti cura exquirere. Is per «griru- • 
diñe anuni escufla quiete ,nunc Argeniditiraens, nunc 
in Archombrotu odio a^íluans^anode adhucimbéci l 
lé valetudíeem tU'rbauit.Suppnraere tame morbíí íénta! 
bat valentibusverbís,ne íuorum coníeníu vetaretur perí 
immatur» na-uig-acionis..peneu!a x i tx fuz illodere. 
Ciccorura v ixbiduumá Phorhantis difceíTLi procef-
rerat,cum Gelanoro regium cubicuín forte egreíTo Ar-
fidaso-ccurric aihuc quidemes niorbo» fed multó plus 
índignatione,3aiicefticíamíiíatus,Seiíice:t celerius^ua 
expe^a.uerant medici recepiis viribus, poüridie, qu-am 
in eu Phorbas peccautí-aiifus eft-^ in lecliGa co-nijcere.. 
R-í íquisdíebus non^ubitauit equovchi, amiíTarum1 
íirerarum do!ore,non fenon itcr,laboremve refpiciés. 
Quo pr2dotiem.perfec|.uerecur?quí.bus verbis fe excufa 
ret Poíiarcbo ? autq ti afronte reliretad d oir.inamPlta 
anxius regiam intrauit,, & _q«á Po]<a.rcbiis habitabat 
deduans eft. Gelanorus i n f p e m ó confpeaum }.«uTsi. 
raovuUu sxcipÍ2ns,NoÍo,inqutt, alips.Regi nunciet te 
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venüle. l bo,& slluin ^oc gaudio impIebo.Sed Arfidas 
G.-ianoro for£unam Qse,uíacucus5 Mane^ic, Gelaaoie. 
E í lquódprms mese cladís acerbítatcm incelligas. i i le 
racuáde captiuicatg , gr^donumque auarusa, qualem 
Pliorbas nariauerac/eimi ^ucri^Scinuu h^c p a u u a ^ n -
quit A pr^tereainox cómodius dixeris Regí, Ínter h^ w 
y é r b a Arl ids eíapíus gífe , prascipiiacione gaudij aihü 
raoracusreuoca^tem. übí tüpui t ^.oliarcus, iJ i io iDan-
cisdiiigencian.1 arílunans, qm tam ílrenue /irae..un exe-
iuiffct priedonibus; iullumque accederé , & i;bvtuae 
pnuiüra,vi: Regí ioquuiiuuaí atnpicxu oceupaní , non 
¡oñ paíTus venerabundura procuaibere.!ieci hit álú vier 
que errauit j d á Poliarckus qu¿e Phorbas dse i a t » o n i b ü s 
ftnxerat;pergic toqui, ik lile de ipfo ^hoiDaacis rabino-
re Poli archuin dicere pucat, nuíatus q i u tau, p opera 
fama^hác iacturam Uceram ad eum decuiiMcc.L.'ij beué, 
ó Aríida,(inquit tlex jqtiód tepoit terapeliac ;.,po'... b 
crociniorum mala^abemus incolumen.TuatludtSjex 
quo eá accepiímibiplus doluic, aua f-oratan ubi. T u m 
Aífidas:Ht hocin ea-maximé acetbura miaíjRexjfuit, 
qubd te ícirem grauift'imédlam laiurú. ied 'g'^oít e tyo 
AfíidíE.InfceIit.ic¿ce mea,nGn rcelcre.i;€iuseí , Nec lubi 
rem tnos vultus, aat auderem experi?€5 quid de ine lúa 
ira decretara í i t , R Ü ícirem quam íapien-cer lutellígasí 
n ó i n cuiufq,poteítatedomefticoró méptéi e.-auiror 
tuna: mitirias. T u m Foliarehus: Q u ^ ante iraria hax ín 
te eaura,mi ArfidaíAn quod rparis pénmla. me propter 
fubijíh ?quí)d te peírat^jquod temptiias diriptiit? Vbi 
veron oílerPhorbas ? in quo ornando l eüan aje decet, 
quam íismihi eximius. illudi fe i Políarcho Aríidas 
eredens: VtinaiB vero adeli'et ú\e Phorfeas. Innocen 
tiam meam fuá poena aíTereret.' Sed vnde tibí ( ó Rexj 
Phorbaocis hoc nomen] Q u í a , inqu?c Poliarchus^ 
^ " m i : 
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oblfiuTci non poíTum hominís tanta ñde t«as res meaf-1 
que accurantis. Vtinamhune vidííTes, Arí}da,nullasrnro j 
ras apud me ferentcm, ne noxix tibi effent, Dum refpi-
raCfdum aurum numeratur^dum mihí flagiranti íuos ca 
íusín eompef»diuni confertjiequietudiac animifuípen 
fus,iam víaria adte omni voto geíluque videbatur prx-
; ciperc.Quoniam autemeuaferepeiratae?Creáis íi ín eos 
' ñaues ümittam , poíTeeorum curfum iatereipi ? Quos 
• vero mihí pciratas, fubijcic Aríidas^aut qnam Phorban , 
j tís fidera memoras? Quem Ci ego5 quem fi tu, O Numi- | 
na!vtlibenterin diera non d¡iterremquod.debeolílium 
Phorbantem diGO^inqüitReXjper quem nuperrime iñas 
Domin? mea: literas captinus mifiíli .Quíd autem nunc 
videris ñdiísimu'mamicoiumignorare? Aríídasijs lite-
risviíis.tiirbatifsi.mo affeétu,necdurn ad la:titiam apto, 
expalluit,díaqu? hoe folíim repetijt: Litteras habes ? Se. 
á Phorbante habes í Qua: htfc monftra, quasve inf©m-
nia^'ReX'Tara recepto ípiritu|Propé,i'fiqiiií,illi ignof 
co qoi in totum nolkut: me perire.Sed vb1" ^  e f l íHemi -
nem non vidi^retu'it Poliarchus, exquo auatuor á me 
taíenta pr^dombus ferenda acceuic, qoi te tsnebaflt. 
T u m Arfidas.Imo nsmo capriuum mehabuir..Ofoler • 
tifsímum caput;ó Anrolyci pare ra-í Ergo perüdiíE l-u 
dem , & premia íniíenít í 8c poftme expíI.+tum,non ce-
etiamFruíiratenrauití Ordinedeinde cundarec ín íu i t : 
Vtipfa apadlitbi m segrotaíTet-, vtfi o'iauisa Phorban 
te veniret "xcufaium, cuód litera Argénidis penjííe t t. 
Huíc contra retulic PoHúrcbus non íme mutu^ ri 11, 
tragoedia; Q-dínem qoa n Phorbas inrnlerat :cui fakem, 
inquítj'g^ofco, quodiianc epíícolam, toe talcníis p.r 
mutau^t. • 
Sed negoíij moles.quod tune máxime vgrtebatnrno j 
eíl paíTa lermonem vtrlufque in Phorbaníis íafií'ore,' 
diutíus 
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ai<uESUSverííiriJraqyefe motara ArUíáam eiim dtí Arga-
mdis vatetúdioe Poí iarehm rogaffet: Áatuexif t imas, 
ínqait, ááhias viuere mifcrrimam virgíaefn,^ quam in 
UJCUS mifefam facío5 Quid aaxily*quid confilij hábés? 
q¿p fatis i ñ u ñ m Archambrotas peribiEí Soluerem ab 
Aírica vel kodie , Arí ida. Sed hac noí ie rectuduerunt 
viilHera, vt nan poísim marinaiam iaftanonem ü n o . 
In tmm dura vires recípi® , vaUdifsiraammeoram m i -
litum partsm t i b í , & (Selanoro tradam. Coníuletis 
Domina vcftr^iá mod® fortuna, expeé^uicauxilium. 
Streriué ego adero , Se ve! mone, vel viatoriaquietsm 
mueniam.Referebac Arfidas tam qase Argenis abcunti 
mandai3erat,quamqiiag ©mniao a dtfceffuPoiiafchico 
tingerat: Máxime íoquebaturáí inftiifttJsá Radiroba-
ne ludís, quorñ fraude eaptiuitas parabatur Argeñídi. 
Ñeque panal in kis fermombusparte habcbacSeleniíía, 
vt pcccaffet^vtqus m feítatuiíTet vltimas p<snas: Tum 
Ardaocmbroti gratía apudKcgéjS: in virgine ambienda 
biaaditigs.Tertius cdiloquendo aderat Gelattoros. Na 
kunc omnis arbitruni vk% nihil fuarum rerum Foliar-
chas íinebat ignorare. 
Dimi igitur ilíi íua?& Sicilia íata difponunt, prgsei-
pnumqjommáÁrchombrori exitiíí habent;Micipfa abí 
H'yanísbe miílus ad Poliarcfeii venit,nunciatq, Regina 
fiíium patrié taadé í i t i o n é laá lm appltcuiíTe.Hule vbi 
inRegiam afcenderit,nihilpríguorfurum officio ad Po^ 
íiarchu veniendi. Simul exuhantiii tumultus ccepere in 
regia audiri. Populis pars veílibulum implebaí,parsaá 
pottü ferebataí.Cotbant Optimates,adRe^iriam, am--
biebá&tqj niittiad P.rineipe.EcenímÁrchombrotusíe-
bo prsemiilo^qui eum aduentare íignjficarcc, mox fire-
nué íeqüütus iam erat in Iittore . Ñaues eum com'tataj 
hx ád portum , qui üñio fluminis dexter erat, üaíuí£ 
i i , - -TI - í—1 r-nir- r — | 
funt, 
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íunt^hq per a^ucrfum fíuraen vcctis j ac remis ageban* 
tur : Militibus c^ ui íe ad beliom venírc ereáideraRt, i a -
terdnm querentibus.qiíod nemo übftaret Jpfe árchc m 
brotus,vt primum in arenam exiíuit ,Dcos pa* riosjíellu 
remque,& auras quas nafcens tiaxerat ^eiuratus, cír* 
cüm deínde ocnlos tulic ínpopulum, planfuque, Se ac-
clamationeferuentibusprolixé rcfpondit vultu hilari, 
facilítate orisnihil deítrubcHterriaieíUtem. Ad pre-
cipuos inde cc-nueríus, excipiebat ofrwla dextrge data, 
recogneícebatqueantiqiáas íjecefsitudínes, &. verba v-
•tique tempore5<¿ ferie ambientiñ pafsitn ai^atajvt plu-
rimS cade d?fpeefabat m varios. Diu in eodem veftigio 
hacíit, nuir.eroí'a'ucaniiú vrgente. Totodeinde itinerc 
proKÍnies.deRegiaa, de patri^rebus, Si Radirobams 
'niurijs rogaban Strictim omv.ia referefeantür,fcd á va-
rijs;nec qmá vnum narrandbus. H@c vnum ingereba-
tiirjdefunái periculo Atíicá;Gallos fuiffe pr^fidio, R a 
dirobaaem occubuífi'e» 
A t veroHyamsbc alias piiás Te filie frui ifrpaties,qoÍ 
«5.ua,á!:tt)atcr,&R,eg5Da4on)irjt maieftateíexcersit^eubi 
culOj&pratextu videndi; Cjüa alacer circuir» filtum po -
puius eíretjqua^'píein-figpes (ita.ecim refcbacur)mili-
tes ducefc].,haberer3ad atrfum procersiE^iDdtq.quaíe prí 
mffi palatij fores demittebatia oppid.u-. ht hanc procul 
conípicatus Archombrotus deícendit ex equo , maio-
tibufque vcftigijs,& alacriíatisgcn,»©.citatis , mediato 
iter coijfecit; é c vt prííijum peruenit ad matretn , fío -
Ismque cxtremani ofcuíhftimxitsfíe^^ i lh gandió ,«on 
i iñ i ih teorampopuloblandít ías qujr í'ecíetó d. beban-
tur .Tá iHius dextera teneos: Laodq pietateso ñli quod 
| lanío apparaíu ad tuenda patenté ver.iOi* Sed ncfojos 
1 fiscuimaternuafFedudebcam.RexGalUcefFecit^rtii'us ) 
^vi^oriaíuraius infolumes, ille á Müiiriraniaíua einm l 
de- I 
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depaíitjilie matremtibi feruauic, qu? nunc in Sartiinía 
feruirec: ípfe tyrannus malé tentar ¡m Afncamíangui-
ne perfudit. Opntco illiRegi adhae aliquicl aniplius KOS 
d^bcre^quod Se i p í e ^ prsBtermeomBesigBOvant. Ve-
ni, ñü 5 ñeque ante Dijspatrijs luftrari propera , cjuam 
ilíum faiutauens adkucex vülneribus iaeé£eno,qu{ ÍIQC 
fceptrumCibiaíleruerunr. Archombrorus tot benefi-
eiorum magnitudine pereulfus/ubitaGallici Regís cha 
rítate iagraaatj, í s p é t a m e n exeaíaus , quod exteruis 
Principibus lentior tuiílec in parentis patnasque dil-
erimiae. 
lamque ad Poliarchum ftxmiCsi, nunciauerat, fi 
ípfi vacaret^Reginam cum filio adfuturam. Is-ni(imor-l 
bo prohiberetur, fe oecupaturum offitium refpendet. / 
Simul exOptimaul fuoruin praicipuis dúos adReginá,! 
Se filium legat.Áuídifsímé expeétabat Pnncipem vide-
rej^uera Maurorum vocibus, Se ipíius H(íaHí»bes con-
fefsione, in rarifsimis eííc acceperat. Sed Hyerapralgm 
appeüabantj vero rcilicetnoíinne , pafsimque víitato. 
Clam enun Arco mbroti nomen afíump^rat, diísimu-
hod-p generijCiiíB fecreíus^cujtuque priuato inSiciliam 
iret. Círca Poliatchmn Proceres Galli quam máximo 
euku erant, Proximus Arfidas eolloquebatur. Sed po-
fteaquain Regina iniráii i t , Archombrotum manu te-
nsos,tobíco ví ÍUÍÍ rnonítro percutía eft. Nam vtpnmil 
Poliiirchüs Archombroturn axfpexit, vieiísimque ab 
iííoeí]:.¿ogriitas,( ó íaturo } )qiia; proceílaíCjiiodve ful-1 
men , ceícnm á'ÍHnacos curfus exequitor , quam ruñe 
rabics,& ind!gnatio,& auidus fanguinisfu.ror-, mvtaxis 
vtriufque anírnis 7U1EUS queque corrupit ? Ceu Mcdu 
fam aípexiffent íkterunt immotijmox nucibus ocuíis, 
nsedu-rntamerí amáis impecui indalgentibus , a fronte 
aa velligia coatempíai ionem deduxere^ Stupebaiit íre 
me-
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mebantque atconiti.Qu^ híEcenirn Deorum ladubría? 
Veis mumo ccíler&nt coiuilTe acevbilsimos hoftes, nec 
ingracijsinalcemo'vulaereiri)m©EÍ?:uros t Repeteretne 
Poiiarchus ab A.rcombroto Argcnidem fuam , quam 
vcl na ptamiVelextinfiaracredebaer Q u i c q u i á r nguí 
nis proHyanisbe pngnans noa fuderjt,au tune millius 
calamicatem mife^ret fasiguini Archombrotl,&' indig-
naiTi vtroque orbaret lolaíio ? Sed multoacrins íoitu 
nx,Dtjk|ue ómnibus irafcebicur Archombíofus jod ig 
natus dli hofti fe patriara atque matrem deberé. Bru- I 
befcebat aJ pietacis,& odi) coeuntes aíTeclus.Nam nee 
poterat,niri hominum ingratirsi(nus,vrgere faralecum 
Poliarcho difáidium, nee Ufo taelice v uere. Seníim ia 
vtroque exuperabat infania j nec aliud pr^te-r reueren-
ciam Hyanisbes obftabat, quin polluereRtfantUutem 
íiorpitijjái vel nudís manibus niiais lenta arma prxuer 
terent.Nec minüs Aríidas vifo Archombroco vit es ami 
teratitícpidanfqaejPerimus^Gelanore: Miíi fe médium 
ahquis genius immittat, íine fcelere j & fanguine , non 
abibit hic d ies . í s ergo Hyanisbes films erat? nemo fe i 
uit?nemo nefaítos occuríus pr^uertit íQ Fo2Íix Sicilia, 
qLiísfurores,quosfecit ra!tem,non afpicietl 
Hyanisbeinexpeétato filij hofpitifqLie horrorepcr» 
térrica,& ignara, quid potifslmum ruípicaretur, priuí-
quagi intraftabili vefania furor crumperet,diuiJerema 
le coatlura par inftituitjde morbo deinde atque reme-. 
d i j s q u t ó u r a . E r g o primára PoliarcliojIgnorce,cha-
nrsime hofpes, quod fe intempeüiué de quiete exegi-
mus. Cura valetudinenijfíne qua nec olim faiu» eíTe po 
tuimus, & modo non volumus. íraus ad Déos orarum, 
vt hie diés tibí nobifque-fceljx i!luxerit:Gonuerfa dein 
de ad ñlsumiadhuc in Poliarehi vultu cun^antera, vo-
ce fubmiíTa,de cubicplo exire íVcura príecepit.'Seque-
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batur ilfe imperium'.Ncc aliud^oliarebus adiccitjquám 
fe Déos quos adibac Regina ei propiíios optare. At no 
ad templa Hyanisbe procefsit. Mayor tumulcus animíi 
agebát quim quidurare poíTet in voto; um folemnibus 
C^terum hese principnm in expeólata aucrfio , ingen-
ti coníiernatiene regíam primum,mox SÍ iirbcm,&; mi 
lites impleuit. Pauidiquxb^c odiaeífent quscróbant, 
antíingebant. Opt imatesquiPol iarc í io aíliterant,(fe 
quuti viotentiam Reg^s ofFenñ, quafnquam ígnari eur 
Arehorabrotus h o í b s effe raeruiiret: iam arma ínter 
ÍQÍ pugnarnqiiej & exács loquabantur. Vbique in op-
pldo facíioñibijs hborabant pauló ante comundir-
íinia? mentes , Gaííi , Manrique , & qui Siculi cum 
Arcnombrqto aduenerant. In tanto tumultu dífsi-
derefacil'yi píurimís erat^ quaradeliberareCUÍ fe par-, 
tiaddicerent . Etenhn pra;ter Galios j quiomnes p í o ' 
íuo Rege ík ternnt , vix altquis fuit, quiñón diu ambi-1 
geret. Nam Mauns in Poliarehum ílare, quem faíutis 
fu^ autborern pauló ante cecinerant, videbatur inbu-
manum.Sicalorum quoqne muitieuodem eximié ama-
bant. Tamen in tanto fauore,iuxta fedttionem vbique 
motusincreuerat. 
Regina intot curas vna di í lrada, nunc tumultum 
exarmare , nunc filuim, nunc Poiiarchum mulcereeíl: 
adorta.Et filio quidem primum,vbi foli fueruntjta lo-
quuta eft. Mi Hyetnpfal, expeótabam redítu tuo, lam-
' quam ínter dúos fihos-triumphare . Sed vtrumque in-
tempsftiuus furor in mcam pernicíem , & ni cauemus, 
in Galia'iáí M autitaniíe ílragem eoncítat. Qui hi mo-
tns fuere? qui oculi;quibus afpexifti Poli are bum ? We 
miferam l quám pene nefas vidi ? Sed non qu^ro odij 
caufas , non vter ícquius inimicítíjs arferic. Te nunc 
t antum-p^r/patiios Deos,& , ii í ibivi lesí i int ,quia hos 
no bis 
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nobis Poliardiusferuauit, per Siculos itlos, quos cüm 
abíres ab ínfula veneratu;. es^  perqué Argenidcm tuam 
oroydesípac!Uiniracundias mx^donec matrem ftudíue-
ris. Non peto nác odia poní,íeddiíFcrriyiniiiü: Ego de 
recocíliandis animís veOris videro. T u , hoc abnuis, 
at coníule faltsm , qua racione pofsis fama in colu-
miolTruere beneíicioiu n memonatn, qua: húiedtb^-
mus^ 
H.ccconfuío cummatenatemetu í ímuli 'nperans,^ 
trepidaloquebacur,cu ¡Ili relatum efl,Poliarchíí parare 
diíccíTutn ab Regia. Is cmin poftquam armuli confpc-
du rauciu -; coepic odiiíe &Utíi doma - ne fuípicione qui 
dem vacauic^noxae fore in hofts potcftatc peifeuera-
ict,íi iplu íi ¡ lius macrife erederet. Accendebanr iam 
fponcé turbatum íJrot:er5 voces,vrgentití metus,&fe-
dülícaCe monedi firagcntiá p^etaté.Proíinusergo mbet. 
T t ibunis mi! tu n edic!, vz adregts iores mtlitu parte 
fifl:át,ííbi dif. édentip: ^Gdm,eon;CÍlim alij exvrhe edu-
cantur, & caílris locá ehgant non longé á nauibus: In 
ijsf¿ ínter fuospernodaruru.Ne tamenaut nimia pr^-
ctpitatione peecaret^ucRegiriam i^dereradli ¡cimme 
rita'H, cubiculi Prqfedum cií eiufnnodi manda'is ad ea 
deftinatíHabere fe hofpitij gratias.charitátífqjin Tuo'u 
vulnei ü difcrimine psr<p daJ.RecePxtibus filij amplesi-
b-us OsCcup itánolIead lalutationem pro Joca e.Necef-
rebus fuis fe ab Regia, quidé diiccdere: Sed priof-
qijáíoIuatá'littore>beneficior'Utn gratiam praefenti h i -
bittirum, fi illa pat'etur. Hyanisbebis autiicrsgrauirsi-
méconcuíTa cft. Exibat á laribusfuisoptimé rnentus 
ho-fpes^biqaepríEtereavirtutuní coinmendauonecha 
nCsimus^ csiba»' quidé3ó faeinustaut ho'ftjs.aut raqtia 
abho i'->us.Quidfaciat?quéprms alloquarurívtru íi he 
cc!Te iit,^m lorú pofsst priüs nó amate? Sed tamc íihus | 
Hh 2. 
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poterat cvcdiyku viribus, feu pudore, fibi faeilior . Ad 
eum igitur verfarSpondenSjinquitjO filí, dum mox re-
deo,^uietem hic agere?SpGnd@#per iura materna te ob 
ítefl%* 5 qu^ fi r@rpuis, nee herediratem rneam debebis 
agnofcerg.Cum illc promiíiíTet,ipfa properé ad Poliar 
chum iuic,iamlinaeacubiciili egreííu«i,&,cquÍG|Uo vc-
heretur fra^num eapieterniamanum.Quamquan* cnim 
inualiduSjtamen vehi íedlcanoliieratjne Arthombro-
tofpecicm daret fimulaciene vaJetudinis eertacnen de 
tríáantíS .Hunc.vuí tu Hyanisbe.arpiciens,qualeniha-
bere foléí calamitofa.iunscentia.paenulám quo^uedif 
cedcntiS:Corri|3üir> .& Pér, inquit, tuain nosbeaeicia 
rogo , vt priuíquani'fidém-flaíaín'difceírü-iuo.-daaanes,' 
m fecretum admitías ubi pauca proíocuturamiPuduit 
Poliarchup tánt^ fuppliciid:af gare, redijtqug in área 
naói. cubisuli párteme Q u ^ poOquam arbitris .vacauit; 
•Regiaaíachrymasjpííemiítens. Di j funE teiles; aití me 
nec fraude, neeicéfili© malo obiecifíe ©euíís tuis ilium 
propter quem me mi í eraa i auéríarís a .Vtinam eum adr 
liue iglio.rares, vnnam a b e f í e t i mifci forte plus malí 
fuo aduentu gllatnrus^uám Radírobanes vnquam mo 
lítus efí:. Si ín areapotefíate illius animus^ffétífrange-, 
rem.eura t)bi5Rex,tam alté,quám,tibí fubiíeiSam me af-. 
picisJnter ha'e.verbajimmemor maieftaíiSjfe^d emife-
rat ad repOgnantis pedes,crebroquefuípirionsfans ver 
ba perdiderat.. Pobarcíms liaud feejus, quam matreiry 
veneratus illara íubftuIÍÍÍa.b:homQ,•.^nasítus non mir¡o-
re«15fibiin.iuriam fieri aRcgina íiippliGatíoDe tam abie 
da* quam ea eratjcua eiüs fíhusipfi i l luíerat . TumRe-
gina J QuíB-ergo ^ontiiracíiaeft> le.il^Iací .fsíuítv 
aut quibus interris in hsc m a l ó r i i m femina vos antea 
íata íunxerwnt* Poííum hoc á te a iHÜrcj l io ípesf í s enim; 
dicereiiegaí. An t.u-cuaque o b í l i n a t o . f i í e n t i o m e per-
desí 
des, 3Í ;siefeiam qu0 me fulnaíne íupitev íuhüertít ? Neí 
abiijOlSjíie,obt.eftor, meispenadbus donec cDívOiterit 
íilüd ^alum carcrercniedijs. Pitraque tempore muké 
t!iir,,&0dia gu« filen tío fotí.emusjproícñaíapiísiitjéex 
piraut.Quóá fi tej&hjiumrneurav-ris dQEriUviion capit, 
lierfxedeC-An tjmjcs vitaoi t.uarn mibicoamiitterefim 
3le Galhc® pr^Udia regbm, Hrster rucís nefas ei it ar-
ma.turn hic conípici. Nao» á.perft.as,.llmífcriaei rclm-
quis.,gi jciasn d om o SJecaíi or,&ü 11ura.CtiK.tc ad nsues, 
aur caitraíedenrej'cgiam oceupet p-isiculotuo empú? 
Erg©pugaarn depolütis-á: tu quidern non iam virtbus 
corporisnixus^juai pr© mea íalutecxhauila; íunr , -icd 
odio,<S: fotfiramiubtntibus fats^qu^ íiin aíterum veí-: 
truot peecabufitJequar cgoiriQrjieilcem^l^íuperílui ip 
tías nieaí mortisrehnquara. 
Adiecit deinde nouos Hetus, & familia.rit.cr paEnuH, 
quam ille difef íTurus geftabat j de tollo duipuit, luni 
cundationeni 4ubitantis pro'^.ileniu ealhdé víurpa^s, 
granas benefici) egitquod íiondinn acceperat . Vicie 
ig'tur l'oliárchum tam vebemens, Me pertiaax fieütis 
oratio.H^OjinQuitjó ílegina5di(ceírum qUem íantope 
reaboni»inarís,iB3puiabam humanuati • beis non fem-
per in ptteftateinimicorumeííe Ímpetus, quibus odja í 
fueruní, quique pot'ísimum n utuoaípeftu concira^-1 
tor.Cogi.íaui «taque hanc arcem relinquere.re aut ego 
aut films tuu> fac€renius,quod doleieiibi poíTet:Siia-! 
raen ¡ta ceníes, bidui moram hiepatiir, vt deindt. oie 
poems negociaadduríírti Videan-uf , ^uaminim-ciria-
rum attrocitas. £ a I?p,cnejnreriiriíie rae, aut hune 
ego cojirpicíam . Cukumautem , qu m lí^Sei- us iíbi 
babu". eaue, Regina,purés h siurgijs e(1c liVa'uni. Ñe-
que en»aa,vel tti e'íici^s^t eum amf m,v: ,vt 4uéH«r 
, ge nium tuuro. Atqu i,re fert Hy j oisbe^Deo^/^e. 10.1 ttx ra 
H h ^ id 
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Diduurn compo-üris á n h L i s , exitura malignicatc í b r - [ 
ti$,q««cuin4 vos mdes id ia c íEcauit .Súb hace,Gallor í í ' 
prox-iínos i pía adLiocac!fabrideFJquevl>lusa&qtut>nVihi 
j Rex vsfter cut£e,qü4m ómnibus vobíS( Proceres)fuit, 
ñ ff.;cta va^rudine,nec dom cicatncibus dudis,n6 pro 
•: híbeb; t i - ttineri l iborern exper'iri.Ego autena euicirne' 
| fi-c pe aré ve l i tvExcSp íb mutata milítibusim peha ítíBt, 
& vrbetám raqiíie'tis aiodóii imoribüs laborante noua 
iiííaritaseopoíu'í. Q o i p p e p m n j s i n maiu'á f a m á t o l l e n 
te , iápl2narec5ci ; ia t !o ttá'^Úc Príiu'tpibusjiam ká.de-
íi]íí¿ in «'erd->:ra aínons pignora vul¿>abatur. I ra faciie; 
Gal i Maurífó,eo«uenit, qui in iun d i i í e n í e r a n t : Me-' 
morque promíísi Hianxsbe,edixu,n£ íquisin áuiam eum 
as mis p. áster Gallos íútt'ii tú 
In bilc modum prima acic malí eluíaíRégina adraa-} 
tlirioraifcniedia fcconúcrcíí^Sed ea repcnre,aut aptare'; 
non poterat, qHamdm ignorabat, qü^ilios cauí« ínter; 
fe córamítterent. Dümque dubitat vnác certius haré; 
íiaBereí,ded!tfe opportiihé ©ceafio» Timbnídcs Me-
h'Amtiad eatn legacüs^quo íüi Regís dignitatcm tuere 
tur , Arehombroro in vrbem procedente h^ferat apud 
nausg , per fe deinde non riiino eoniitatu feeundüfve 
akeri,Reginam aáíturus.Sed i l i i maturé de hoctumul-
tu reíaíum eñ. Nam & quídam ex Siculis comitati Ar-
chorabrotum , huic properaueraní nuncíare : P®-
I<'archiim>quem diu m Sicilia vidtrant, Gallorura Re-
gem eííe ? feunc apud Hyanijbem ^grotare ex viiíaeri-
bus , & ad confpeétum Arehobroíi mutuo odio füiíTe 
fucceníum, Adieeerunt Arfida adefTe Poliarcho. Mira 
hi^e ommavifaTimonidi . Erat PoliarcKoin primis 
amícus: & olim adenm á Melf andró legatus eum ar-
miílaquam Enflhenes veneno corruperat. Huncergo 
adeííej&purpuraquide iní?gne,í?£ifsimiisaudiuit.Sed 
vnae 
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vudeArüdas aducnidiec hiudiriiíneruó mirabatur. Fa-
ciliiisde Arthobrot! diísidio réco,de£]t,. ab Asgenidis 
amo re effe hac ii á Senílm emm in ncilia ú ú arcani fa-
ma erapeiat: Vt iiec cuiqui ia dubm efleciquid Radifo-
bañes peccaíretinArgenidé.,auE-cur Selenillaperijct»<| 
De le i pío deindeíolkitus^cog^abat vtri'pam pr se fia-'I 
rec accederé,Ná íirpecie Qtk. ij íui in medio pevíeuera» I 
r.et.ommbus fore iiigratt5,nec muUíEjquicuq^líorít vi-
€iff<it,fokritise..A4P..®liarchatrahebai: amiciuá.musi.&.j 
Arg mdisin.eu aoujsus: Reu' cabac Archobrotam 
e 1 e á d ri m e rn o r i a, h a bjt^ íi b r tede s, qu a r e tas d u ce - | 
bat viola'e. Adftuc fuiincernis prcjmific qui^.c gma: nn 
c arét fe venire.Salté cnirn explorare confeítim ¡ édebc 
bát,& exacta M d adro prqícnbere.Flüduanti Regina* 
fpesfabitó fada eft,per haeiegatú poíTe caufasn reiciri 
tá periculoíí ©dij.Et propere i l i i locuota^poOquam de 
iVIeleádro q"? deceb-i rogauít,deli;rePoIiarcbi,¿i fdij 
dii'sfdiá coespitjillud^-poiHsimiijquc-d.nefcircttátittdij 
ínit'a,ideóq;nec mededi cat onc.NthilcaDÍ^V'debatur 
Timonídijcurtegeret nonfec* era,aiu pudenda discor-
dia. Paucis ergo móílrauiEl,: Po'íarelia tenaious fortu* 
ñas fpetie diu in Sicilia fuifle, & amore raptfi Argeni-
dis (perilfle nuptias,quaE deinde parata: funt Archobi o 
to. N íhií icaq,rn!rCi G xmuH Se ¿mminetes tanto v\k¡3 
voco,acerbé,& prb materia nxsbantür.Redi[t Hyar i f 
hx animdsad hs;c verba^ vt víx co;aTimomdt lanicia' 
teneret ; Cu jue ílíe dubuarer ?B íncoli mi A u bob Gíi 
graiia poíTe?.fa'utare Vo'iarchtsimíipla vüf:o,ví iretad-
monuit. ín fe cnim recipere id & g; au;rii filio íub íore. 
Podq jatn difeefsit , paruníper Beg*na vogirauíty 
q'JO oídjnerem maximam exeqí-'c^ru I * ena'ex fe pen 
detetantae Üt s fortunaui & exAturn • MaiJ if.cc IJIÍU-
muerat,aiidebátqijí fortunam deimceré.Un n ernnnim 
L : Hh 4 • v v~ 
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quoque redierat. Pb!i arc hu ffi a& ipfa ínuicatum, vt in 
,>arios ferrec Africaxope£n,vuítLi eommoto rogamííe, 
Argeníá Kadii obant nupfiíTeC. Hí'nc, éc amare Po-
li :Í re li am e red e b a r. & v era T i ta o niécm re tu liiíc. Cxte 
rain licapiiá íe conítituic, fitraétabiíes umeauni aníERi 
eífe^t,h'os-in Siedíam dííato moihi remeílío aiittfdosj 
| Maumé' quód in Méleanilri coníeníii pars íániratisef-
i fei . Sin h^c odia fine clade durare non poteran^confe 
ftí.'n eert'Xsima pae« exarmarídam fssaistiwm furoreíiv 
Redir ergo adfiíium iarn pau'ó imperio(ior.& quaíi do 
ícctitc Poliarebodb Mímkiúfé com ftmíkt . Non míh¿ 
p!acet,h]qtüe,fíiieatitfm tuum,maximé cádinec pudcn¡ 
dayautte ináigna íinrquas redees;&: Ra;c eads ahxmu-
lo tuo reíVire potuerimi Araatis ArgeiiidejMagRá vy 
niasiuue«ibus*& odij,ambiti©ra ma!:eries , Virgo-, vt 
audio^qaa in Dijs noíi eí! qui alíqua dore noreauyerit. 
Sicilia cff m heredltarey Er qüod acribus aniíai?prxci-
p mrm eñViie are r ai c e r ram i ne e xcidí r e fti fti n er. Jg neCco 
nobilibuí{limuíis;vDij%ue iraul gratias kabeo> quod 
non c ít íiipca m ed ici n a a i í fíe morbu s. Ego, q a o d c red í-
tis oemitiem Dcorum' poíTe efficere,vtriq0eJioc negó-
eiüm fie peraganj.rr fiaiul odia ponaris3 ametique Aiv 
genidem, & fií ípfavrríqiieprOpitia^ Seis, mi nii iuO:í-
n u iííe' rm A rge nid i sí? épp r i as, qu i b e s infíab a % do n e e a-d 
me redi j íTes. Obfe qu u tus e s im pe rio,! ntell iges ss o r m e 
fmftrabaec iufsiffe. Sed funr quedara de qiííbMs re- psr-
cíi^cr,fifperare modo peíTutíi ex' amarore ^^muro ve 
ra audíre.Quíd mor<£ eíí ?otií'tuis Paliare Bus? Siquide 
Hunciabas,modó annuerem, omnía ad ii2!c nuptiarum 
Ccedera tibi proccdere.Dícjgnar 
refíjvr hoc iotelífgafU.Perprexiis Archo.mBroius qti^J 
tionembane audiuicquia pudebar conErerijPoíiarcliu 
!;placeré Argenidi. Níbil ig'rur offirere nupcip íin^ P^1-
ííatehum 
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harchum reíponctiu ¿ed le iraíc* a?rauIationiüJius, qui 
quoad poterat fimplkem Arge^idis animü moleftis, 
& inutil biis fabulís impíeret: Tum fubdolé ílegiftaj 
Qosd íi autem his arul us mentem virginis auerEet ?an 
ne íicqoidéQbilabic Byaienfo?At concitatior iuueiiis: 
Coger^tur rrsshercu'epucUaá párente,cui non minus, 
quim mihi proijantur hi£ nuv tii£. Exiíium deinde Po-
l-archi a Sicilia mecr;orat,be!luraque in Lycogenem,& 
vi&QÚaaií fuaim Sed quaniquam toto narratieniscon-
tetrú ítbi f iuebar.non Fatmt Hyinisbem liltim quidern 
M^eandrOjfeít í?oi arehutn- Argenidí eflVpt«"cipuum. 
Mulcó igítiir quaari ante hiiarlarveum filio ccenauit. 
Satis ením in eam n o á e m qua^litum yidebatur. Póftero \ 
di@ ad Po i iart hu m r ed it, n o n in ft r u ^ a v cr b i s m odó, fed 
&coníilt) f. rie, quam nox,5¿ mora íuggcííerant. Poft-
quam bl Índiás com11 auir, nifsicque extra fermonum 
íiiorum aibicrium quiaftabant confiíleTe : Mitabar^ó 
nofpesiqiiid tu ac hííus íxieus effgtis i ra t i : Sed audio id 
amoris vEiq,naagni,&excurainlisingenium eflejVnam-
qiiePA.rgenideniFaceré vefttam litem. Si ita eft,cgo, me 
vobisraFutarem proíiteor.Soia rHm,cui ad vtriufq5mor 
b'ttni:in«<fcía?f»fifreiat.Quid io re placida^tot queílibus, 
tor í«rgijs opiis ? Adhuc res in integro eft, foederaim-
peTFe^rij'nriupta Argenis. Ego te l«tun3í& fine pugna; 
dircrimine' vi<^or® > ego te filio pacatum( quid horres, 
abnuiíque- - jeffica' ra.Nec mirare qui procederé pofsit 
po Ticitatio' tamimmanis. Pvsdcra hane manura acci-
p- ,nilTd me prsetrerid quod furunim^eÜ dixiíTe.Confu-1 
fu? toe ambagibus P'olTarcbus, & propé fe deludiexif-
timans.oáiit teré Regiaam , aut oraDonem obfeurara, 
aut Hos o^nnino de Argenide fetmonesrogauit: At i l l a , 
Adliuc maioTi monft'ro te fuípendam, íuauirsime hof-
p-es :- VolO'f níni milu Argenidemdebeas, ncqnehanc 
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taraen fiíio meo eripiam . Sedita fatum eft, vt fubito 
apertoque reip.ed o curari no pofs^tís., Simul vobis m 
Sicilia euaducn eíl^áf lití-er^ quas vobis comruittá red-
dendíe Meieandso. Ulicó finieütur difsidia, S¿ vterq,d6 
a m o re de li net queri. I íifan i r e Hyani^b § P o liare hus c re 
debar,di fu o s illa Penates arulam^deínde afferri impe 
rauit.Qu? poft quá meníx itnpoílta prut'is conerepuit, 
Hebulaque fufiituií ob texit breuesDeosdi s diris Regi-
na fe obftrifixit. Audiíe.pr^rcn tes genij7 Pr^ftit!?m vi* 
giles formXjqui apudjios n'ati, haae doma, Si patííara 
íeruatis:Si quicqoam Regí PoHarcbo rr5entitaíiun,aat 
nííieiconfil.o meo incolumitatera, quietem, gaud'um 
fero: Deftituire hanc domú prrlidio,vel eainteg'ami-
hi,<5¿ filio mala , 8c perniciem date. Poliaf chus ad leíi-
gíoaem obftupuit, Regtnsque refpod't, Te Dijs íjldem 
quos ipfaappíil'auerat, innoceatiaí teftibüs vti poíTe. 
Ná priurquam ArcHombrotus pedem m Siciliam pene-
trare!,fibi Argenidisaffinitatem fuiíTe promiíTam. Res 
illum bené.compoiitasintcmpe'Uuis defsden'js turbaf» 
feiSí quia virgo mararifaOiditíbat. folicitaüe ad tyram 
nidem Meleandrum,vi Überam & Principem virgincni 
dorus pater mittere vcllet ia coadi ¡"natrimonij íenutu 
em. H s 5c fimilibus vesbispauiatím repeteatem áni-
mos i qui qualtcumque pace decefícrant, continuit 
Regina: Ñeque enirn fe veniíTcvt irae tumorem ftibij-
eetjíed verecoaei! atione^quam certam afTefebat.cUra 
ipíis frueretar. Qaantulurn autem efl quod peto , ami-
ciísime horpes't oimirum ncante ad capitalem rixatn 
defeendas, quara vídeiis perfunSum ^lefeandruni le -
Cierne cpiiloís, quam egoperferibam. Poílieere mibi 
modo hanc á iurgio a^miíque cootinentiá,6 Rex. Egoi 
tatíídédefilij mei patiec'a & fids recí io, & aííerotibi' 
Vobis demde per me Iicet,armis Se odijs cúaa miíceTe 
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: His auditís, illuoidíem addeliberandutnPoIiarchus 
popoki t : moxqueRegina íjíclem polIickatíonibusE-
Ivtiai adarta eft, cui 8c ip(i eaeíTe deliramenta videban-
tur. Sed pstcre, 8c promi; tercperfeusrantem, durilst-
I i»úm crat pertiaaei iracundia repeliere. Et vifumvtri-
q ieeíl, n híleam ftímiwra fiagítare.Mor.9 fíquidempre 
j tiu r> erar, íi ilHits ad Melcandrutn literis, fine armis, de 
| fangaine eticuai inueniret contentio.Sin in vana pro-
| ffliíta réctdcfénc , ad* ó e us venia pugnare iicebat, vt 
| nec lure ei poff^t iráfei, qui per alterius cxdein viciílet. 
Italas alíencientibus il!is m húñc modura foedera pf r f 
i eripiit, vt nvHter practeritas exequeretur iniutias, neu-
tcrfuosconcitarec ad pugnam, doñee tur.ul vidiíTent 
Meieandrum. írent in Siciliam,qüan3 priraüm vulnera 
Poha: chi nauigandí poteílate íacerent , neuterqae do-
lo malo in ind ieiaruiri leges pecearct. His ita com po-
íitis, deinde Hyanisbe diíficiiimamtoít , á iuuenibus 
impetrare, ve tibí colioqiu íültinercnc, quod,inquic,po 
tifsimum wgeo , vt ciumm mi'itumque iurgia tolían-
tur, qu,E forcalFe vel vobis inuítis paulatim exardef-
cent , xúñ publico pignore t í mporaríanrbane pacem 
firaictis . Quid Jeinde grauaminivos videre, qiubus 
aáeo certa íum intercefiurum fidírsirnx cbaritatis fa-
eramentum,vc ü eo rae voto fataíraudauerintjnon rg-
pugnem vel hoc odio,quod nnne inter vos eft vindica» 
ri meorurn promiíTorum vanitatcín? Ncc contenta au-
thoríraíe , &gratiat\ia Po 1 iarehum,fiÜtimque tentare: 
G#hnorum& Arfidam,quos apud Poliarchum potcn-
tifáimos eíle, videbat, precibus Se ¿OPAS aggreffa eft; 
item eorum prazcipaosjquibus familiariiis vtebarur Ar 
chobrotus. Impetrato inter eos collbquio, quid ambo 
loquerétnr^quiíVe ineiperet,vaná & anxia penfítatione 
librati1eft.&coraHyanisbe(naPo íiarcho fihüaddüsiO 
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fe injra p.risfcrip.tas =for«iuJas tenueruiit,. Nec jíaspiu* 
coire fereb inCjQaamqua u atíicitise gemus gui eos in 
Ttmodcx doma pr.imum aiflauerat^aiTi hoftilibus aiu 
mis íc rurlus qaísrebat iníinuare , fatifque rnutuó ipii 
j i jifcebácur, qu? aancodiorum nece'sitacem feciíTc» 1.1 
3ediamipiora lipíp> coaíilia, reuocabat ideiuídeui 
iraigo a/sídua ArgeaKlis^pudor^uc nc priores yidcren 
tur r n c iliat 10 a era o p t a u i íí e. 
Per cofigm forré d es incoramodnrB accidit, cubd 
VÍJIU-H CX vu.loer bus Poiiarehiínter maiora, & pericu-
loiiora f)figle^«m , adeó magnis doloribus iHceufum 
eíl5 adhuc imbetiUrbus membns febrim ref -iidercc. 
Nác ipii quám Archsír.broto «grius erar, nauigatio-
nera.iiiíerri.Nam in ij&iuiis erat ne altero abients alius 
ín Sicibam inter príeciperet. Ergo impaticntes morx, 
&falceca feribere cupiemesíne literx inlidijs oc< uparé 
,tur,ex fid rsimis a'íquos eó legare conítituunt. htAx 
ehombrouis quiieoiMcUaodro atque Arg nidifcr p 
fitínullam Pobar^hum coaturodia.'fed tancám excu-
fans quód cardiás redirec, tum ex raaiasirapcrio, lum 
ne f^dotinjore iniialetudir.ein osmuli Regís videretiu 
in occaíionem babuiíTe re» gerendíE. Fere* dis epiOchs 
quídam Bpcchus.n^tae in ArchombrotLni fi.uidvk 
á u s e í t . At vero Poliarchus d u lecam exegit, an & 
¡ fenberet Mdcandro. Sed obíequutus cft fuadefiti 
Í Arfida;, fcripfitque ne fakem Argtnidis patrem vi 
l.deretur negligere. Magisqu^fíturncit,ajqi Aradas cura 
j jis litsrisiu Siciliam rediret, Vereba-u\fufpiciones Be! 
| g!S. &: in tantofauore Archombroti ÍÍPC;a, á ex treinf-' 
¡ juerfo pedeüla. Sed fi redibat, hádenos icpeftas excufa 
| bac hac efi Poüar; hp congreíl'um: fin cü co per-Vuera. 
¡.bát poceratdíprehidifurt'U.í- IcgauP Er^o en i,la,<uit. 
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I iunttirsimus.litteras fuas adRegeiíi,& Cíeobulum ere 
ciidítjfie publica rei memor,vt íuamprudentifsimé cu-
raret. 
Interina ex Sardínia afíerebatur, flagraré omnia cíiií-
íi incendio,Haríicora,&CorniOjíladirobanis ne poti-
bus regaunijquod. arabiebant atroei belloperdentibus. 
Statim Archombroto fpesfa^a eft , geotem faílioni-
bus diuifam, & adhue arma Africas horrentem, íi cele* 
rem hoftem haberes, opprimi poíTe. Ne ergo eolleéte 
ex Sicilia vires perirent , recundufvc Poliarchi nium-
phus apud fuas Mauros eíret(quando quidem tune va-
cabat,morburqiie Poliarchi di^"erebatSiciíiam jexerci-
tum quem in Afrkaai vexerat, adiunétisMaurorum au-
xili]s,illiic egit. Matntamen,v& Poliareho pollicitus, 
fiu-vínceret^íue adaerfisvteretur numinibus,non vno 
p'us menfe abfatü-rum fponte ab Africa. DimiíTum his 
legibus excip^t prjEÍentiísimiisDeum fauor,pené íuprá 
quim voíujíTet. Adeoenim fuit viñoríain proe!iui,vt 
pr^ter audendi inuadendique confiJia, & vnius pugn^ 
íaborcm , vix fortitudinis expenmentum fortuna reli» 
queri.t,Priinñm vacuos portas naéíus,pr^fidío illie reli 
&o explicuit m'lites f XPOX , & inícdit verticem moníis 
vnde üía ínfalubris.fed fegeubus foecndaSardinia prof 
pici poílet,probanitque nomina > qü^ veteres á folear, 
aut veftig') forma índideranr, Saadaüotim,. aut Ichnu-
fam appclíantes.Iam duebus pral^sSardiíníerfeíuper 
re^no vires contulerant, & cruenta certamína abfum-
ferant fortifsinios- O ptiraatum, ac miiitum . Sic rfiiferi 
pattianí exbauriéntes Archombroto f ugKí iueretCuius 
copijs in monte confpecb'^.miíeriint qui dehoíHijm ge-
ner^,ac numero referrent; Narn nec «ongé in fub'ieda 
planicie,bina ifí'a patrueíium caft'a conftiterant.Ciim 
que audiíTent Mauros adcíTs-ac Siculos, mare quoque 
c laíle 
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claíTs eximia poffcirum^omirere confilium ,0^0(1 ad fa 
lutem vnum rupe;erat,cuiiiia odiaponendi, coniimctii* 
qu3 viríbus eundi in hoftern extcrnutTi,!& adhuc ignarfi 
regionis. Aiter quo^ue corum-Harfieoia^iaiu próxima 
fradus dCie,dc!pera ifqj vsétoriá.vt regnú jeraulofaké 
erípei ec, deditionam fuorú feeit Archobrato. AJeóPe 
nartí,& patria: chantas ciuílibu'; odijs co-ncedic, vt pa-
tri.i:Tieuerci,Gbiquc ahenuirPiugura accederé jas pe ho -
mines maiincquára abcu' populaa conccdere:tanquá 
paread; yilicas angeícat, lite notis fubmjferis^ fiibler 
Uítu;' peregrinitatedominorum. At Corniusnobiliori 
ímperu yirtucem vlúmsme'&ÍUpt j íuofque educir ad 
prae ium,5: proueíttss m SEmulum,qiit ad Archombi o-
tum iel:ecerat,illi vitamquidemeripuit,fednccipfefu-
pcruíxit numero Maurorum obrurus, qui patrueliU n 
langumcmftineílo ambi iofrs cxttu miícuere . Prseci-
puaquo ]U2 hoc pradio Arthombroti fortitudo Sardos 
perternutíquibus tándem aut opp'efsis,aut fu»a dtlap-
í is^píc vusfortuníE imputu , ad precipuas arces admo 
mt exercítum. Vixaíiquot velita^iombus intcrceííere 
vid . Praecjpuus labor fuit ad Calarim,cffuro ineodité 
p >pulo3dce t -meiirSedintramcenia compulíi muta-
tis poftero díe anímis de d^ditione legatos miíerunt. 
Vutigafiera mo; s opportuna fubduxerat, ne tot mala 
intue^etur. Pauci externos dóminos non ferentes:fe ad 
Cunicularias in ulas rccepere.anguílo in freio,q(iofÍ3 
Sa-dinia Coríicam duimit.liide tranfmírcrunt in Cor-
íicam, q 'á etiamfequente vi(9:oriam, aduerí^ Liguria 
montibusíatuerunt, 
C^terum haud obñ ura ínter Sardos fatnaerat,Gon-
tigiíTí ira Deuai hanc Re^ibus , & pat iae ciadem , ob 
violatara áRadirobane religionem tempü quodía»^ir 
iimum habebaac,decem I Calan mibibus íoui coelcíU 
nun-
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nuncupatuín, Muirafuerant ex auro argetóquc ad ara 
donaría : & ¡píuis numinlsbreue fignnm folido auto 
prifci Reges íacrauerant . Quporania Radirobanes in 
Afrícam craieáturus, inanimatui nomine in fumptum 
belli dinpiens , ipíbs quoque íacerdotes contumeliosé 
repulerat: iam tum qmdera multorum trirti pr^figio, 
quodrnox omniin Sardos ealamitate affertumuíh N i -
hií enim illo templo duccbintdíuinius, 8c Sacerdotes 
inclytx famasjpro pr^fent'bus pene num nibus popu-
lo eraot.ls rumor de facnlegio Radirobanis, de templi 
fanhítate, vt á mukts raóiabatur , ad Archombrotuni 
peru n i t , qui feti tactus cura nummum , feu Sardorum 
ánimos prona in fuos Déos veiieratione captaturus, te 
PÍam inuiür.ípfe luiis)& loconim facer horror,fuauif-
fimí íe-rrorrs pietat-era fübiet i t incogitanti . A'fper^ erat 
rapes i n fadicibus coliis , quas ánguftüs limes feeabat, 
His rupe'atis,bieu;a late yirgutiá pfacebánt,alto fílen-
tíOjd' inculta íimpl-citate.Mox ingens porticusvifeba-
tur,ita lumen ruperaé accipi ;ns,.vt nec tota caíigo abf-
cederet.Suheunti porticum ArchombrotOjObuij hi Ver 
fus fuerunt j quos lignsa: tabula impoíicos fic intranti» 
bus Sacerdotes obiecerant,vt vix omi t t i polTent, I 
Non ifihic amata demusju.vi^que fluentes. 
Sunt epuU fpondave fopor pretlof&s eburna, 
Autin car bafea Tfrws velar/iinc murex. 
Non oemmA vikravte nitorTmn perfonjt canta. - , ¿>r . . .. Lmúna^mn fMno famtílantumexamina eolio, 
adqueamias qmcqmá trahlt in certAmina genteSy 
Se'i nemorai& ntíd<& rufes.nevJeñzqHefajialent 
Co'nfra^a'.Snnt epíil& viles/tufatque qpiéi's 
Hora bremsiDtiro velantur cor por a texto: -
Etlahor mpretío,& vitam mors lema fattgdt-
At ñeque erndeles 0ira,vHtfy'efhgeüé 
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Si&mt cmaferoxfalfo mn abdttus ore 
Iffe [tiAmfanusfHYh in fracordia llaor. 
Jilmáqwestfatuifque habitat Concordia tejliS) 
JEtfimper nlue o vsvl de feEiore rif%s. 
Ipfa-jjca mem'mtfllrfis^efejue Veifque 
Mens frfiitfiY foslixt&.mm ín ajira renenl. 
His.perledis Archombrotusparticum intrauit, ad 
cuius lacera pauperesdu^ aras habebant lignt-a íigna: 
illud quídam Pi-udenur,qu£ ferpentes geftabat cauda 
reduela vitantes magici caraiinisuDpeniün,. aliud For-
titLidíniSjiiianu.vtraejue pr^grandv;m geftantis. cóiam-
nátn.Iam exieniph rnyitis duo admoniti Archombro-
tumadaen£are,adeua:i:decurrerác,ex.,quibos percunSa 
tus de hts aris, audiuic Fortítuduiis quidem atque Pru-, 
dencia: íiaíulachrapoíitaeíle.vt; Quiiíjeorumiamíliim1 
.voluritaíciíciantelligantínconfulcos Impetus non^pla-
cere numiriíbus, ícd.animosJÍic adrohuQana prudemiá 
exa^os, ye fententiam non cemere:cap8raiir3aHC ponat. 
Sigua autem eiTe ex figno^vt egefl:atem(c]uarpoíita!]ea 
amant perfrui ) huroiiíras non precipüorum decrUm 
portendat. Archombrotus in eos iotuitus quiaviliscor 
porumculcus non degeneíabat a tamgrandi Philoíb-
phía,notauitraacie quoque confesos vultu.s effe,á¿ ta 
quara alTuecos coeieitibus motibus oculos non benédu 
rarsinpompiD regixconíped:u. Hos ergo reIigio(ii\s 
veneraíus, poflquain particuai emeníiíunt,rogauif, 
quis ipíis dcorum, auc hominum pr^fcripíiíTet hafic v i -
tara,vnufquefubndcns, Fcelic'.tatis, itiquit, cupiditas, 
quainvos quoque í'ed dmerfifsimj veib'gatis itinere. 
Vosopes qu^renáo nos í:ugi?ndo,experin3ur,q{3ae fint 
fecürioresdiuítiser Mentes quoque, & eorporalebore 
| mulcípUci laííafriU5:,vos qmden),vt adíu mma humana-
I rura r¿rumfaíiigia perueíiiatisrnos vsró ne quid cale cu piamus. 
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piamus. Ita Di) itobisliumiliEaiera,v«biscuras(-vtrif-
quc laborgm dcderu ^c. 
HxcUniís imi «Sacerdotis libertasitaplacuit Arc5-' 
broto ¡'vi i l l ius geniumdGinus ,íiam inre i í t ior i afFe^u 
fufpiceret.interím & :cate í i my ftse coiucran.t, á q u í b u s 
. d c a u d ü S A d í e m . p l u m «fti'^itufqueáá concipicnda'svo-
ta, haudio; f igé ácíeleftis lei i isara /qüamfolam ijs vati-
bus hcebat auro íencóque cxeolers . Sed & í í la orna-
menta Radírobanes detraxerat . Qucd vt a proxunís 
Archombrotus i n t el i e x i c ,f Gu r ab o v e r ó j i Í i q ui t , v t i n -
iu.ía quam faerilegio proximam híec ara accép i t delea* 
tur-ab oculis veilris, ¿¿fummi louis meraoria. Simula -
chrutn ex auro tnaiorisponderÍs,quam antea fuitfaciu 
dum íocabo.Cutera qu^ ad nuraidis cükunvíimt eade 
indulgentiaiubebo cumuíari.Aí illi?Deosgratlam ha-
biturosretulerunttSe qoidem nrhil aurd vel diuitijsmo 
uerimiiiquóvulgias ad a r s maieftarem fufpeníum füra-
ma omnia de Dijs comjcizt. ín cíBtens, prsoptare in-
tra fu^domus fepla fac i í l im^ egeñatisfecuntatem.Sci-
rs fe quoque exeiufraodi diuitijs qu^ a templis diripi 
poírant/^pifsímé concitaricauiditatcra impiorum;Nec 
Radirobanem peccaturum fuiíTcjMiíi incauxa niaiorum 
in Déos líberalitas,"auaricise fus irritandíe vdut imi l 
diaa ürüxiíTet. Pr^ftare hís rsbus fana ornari, qu^ aut 
^ segré defuo loco.detrahas, autinutiiia violando éfteee-
: ns, qnám pondere inuidiofi mctalli Í quod multosfüo 
i precio inuitat ad opuíentl faciooris aiidadam. Hirtc 
' i|fdem duC:€ntibus,hortos primára,mox j£ celias eoru, 
í necambttiofatriclinia afpiexit. Anguila fupcllexjvilia 
ftvata erant; Orania taraen ficad mundiciem fáda ; vt 
feires fortes ánimos afpernarilnxuncns , nonmarcida 
j vHque rerumfuarum incUriaiacere-
I Contemplatus omnia Archombrotus, ^audénfque j 
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$ i í ñ 0 ' m » virtutís non íaboriofojaut ingrato confpe-
<Su,?nurn es illis, naagn^ f«nem m a i e í l a t í s omnem e íu f 
módi vitar ordinem , omnes í eg íSjatqt ie modiim^ubeE 
expromere. At dle; Quid lueri íit nGbis5ex eorum abdi-
caríonejquíS mortales precionfsima hábent, parco nue 
dicere o Rex. Nara & magts quasrerc vídcris^quidaga-
auis jn ifi^ o íeceíiu quám clir in eum conuenenmos, di 
p i ^ t í rea non verbis humsnis f©let ofíendi buius aípe-
r íatis vtüitas-.Dij funt fol-qui arcano fermoneijsqui-
bus vifum eft , hane nouam ocubfque &fenfibus cíete* 
rorum ereptam foeíicitatem commendant. Dicam ta-
men noftrorum ftudiorum eíTe Snem , camereri, qua? 
filis smicis numinaindulgcnt. Haiccoepto commodif-
íimnm putamus,in vitia, 6c immodjcas cupiditates, af-
íldua pugna decernere , Itaque quantoambiru cste-
¡i ad imperandum nituntur, nos refugiasus á fauftu, 
cfe facijitati parcndi aturaos aptamUs . Vni cx noftns 
facimus annum in nos impenum, non emptis jauttur-
buíentisfufítagijs . Grauemunus eftilli quam ab ocio 
communi feuocat eiufmodi praefeftura: SÍ foía fpere-
deufidi annoemenfo in ordmetrij fuccedit ad exigui 
nauigij clauum. Tánta autem r t í i g iGne obfeqoimur, 
vt huneputes derpesífTc in ánimos nodros , nobifque 
impera{re,qüod íponté malebamus. Precipua tanien 
eft caiitio( vt homines í bmus ) fiai'táurius impen'teCj 
aut nosíegni vel rebellí conGlio , a b e a m u s á r eneren-
da 3 ne tbns h^ciurgta prodeant. AéliUfa erit de pace 
quam quasrimussíi ad csaernos arbittos.autiudices de-
ficiemus. Se; imdtirn hoe pareadi inftitutam,, preci-
pua nobíseñin i o d o s compareíque a^ons integíitas*( 
rninceín escufamus , aepatiraur v fi quid animorum 
habitus forté pugoant^enijque diuer^casfañidir. No-
bifqueiraícimur, e^m quidin focio laudare, autferré 
non 
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íion poíkimüs. V.eitituSjVt iníiu-ns, 5 tíieiifa fruga. 
líSiquietísteínpora líiterOinda vigiiijS.Ua domito cor-
pon iinperaaius;Bfic(-qu^maxiraa horoinibüs euraeít) 
metuimus vices penclitántisdignitatis, sut voíuptatw 
fHgJtiuos,& iBurabiieE vultus, quarusi C0nm!odaíp©a 
lénefeimus. Sed €|uaraqiiara ininín^o eORtenti, tarnen 
<ji3íEUtó hhore fil'ganau^compcrtis ocii rnal s quo v i -
res nonfruñrá humano dats generi%íutirjtui",& i t Ten 
íim defiderum vitiorurh . Icaqus cjsdcquid c-civpoTis á 
Numinis cultuefi^acatim , defimatts quifque , ©ffieijs 
coHfPUs: Qui plns ingenio^'a-níroiluce valcu-t^n con-; 
tcraplatioji^ fublimium rsrum diO:ríbuuñtnr,qúas de-
indeíabijc'unt ocii , SCVQIIIÜQX ¿Ito deducan'í, ad 
víüm mortalmm : Ca:teri, quam quiíqíie matura arrem 
adíiiouet,fequuntur>ve & íufidamus nobís,& aliosiu-
iiemas . Ñeque extoliendis hxc uobw, hd purgand-s 
apüd ce recenfüi s íie te offendaí noftfs vits: Mífolen-
t ia . Sciú enim Ss. qaofdainnoua omnia ad rerum pu-
blicarum fecuntarem filmis vniuerfa fententia dani-
ñare : 8c paucos annoseííe ,ex quo labentem in Déos 
pietatem , hoe crudo fitas robore íuíliííere tentaui-
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lam Archon brotumlongiorTermo,& íuuenilis in.-^ 
patientia ad alia aduerterat, Itaque vcluci cutera au • 
dsturus ,eundem myílam iubetpoündie Caianm adfe 
venire. Ipíe ad remifsiora ínter füos t onuenúur j qui 
exüííus vulta pendebant, Iaiidari an iraducí pra-Oaret 
hos ríg'd^ virtutís conditores Vbi tameií ad publicas 
curasnoóturnura eciumfuit, íumín^'vti!itat"s res ií i 
vifa.eiurmodiexempíi . imbuí popidíi^'vocari ad Deo 
rñ rcuere!'tiam.Cum igitur illimyíi^ poílero mane ex 
imperio ad fe venenlt, qnatuor ex ipío um fairilia Tibí 
^dari pr^cepit.qui Africa illisfacris ink aret 
I i 2 ex 
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ex fenioribuscliio , totidem.de. iuuenjbqs.dati Ac-Be 
Afrieoptemptu, autodio,Sardorym-jquihofics modb 
fuerant,eam Fatlidiofiu^difciplinam acc 
íunt omaes cxt&Tm;,tigiifcs duovtotidemcjueexCSallis, 
Narn ef varijs gentibus ¿a eam;doraiim aiulti concsííe-
Omnifeüs; ad feditlinfcomfwratiS'í? Afchómb.fotus 
cunieommodioribiis loéis impo'uiiret pr^íidia^perpri 
cqnem in concio^e pr.o^lama1;ire>rtiatrí;HyánÍ5bí5'i.]UíB I 
íijíIg.SarilinjatTs..- M D é ^ s a n n u i í & v a e v t n q i í ^ a m p h ü s l 
ge n t i a iíc o ,d i a R egu m í n p e r a i c í e ra c ffe t ¿ | úr^.uoque. 
| maioruiri,4€bit%m fu^.iíirpiíSardmiatiitón^ein faia red-j 
didiffe , I nde Sardi,Proceríbusíácutij aflumpi»s,ijfqu.e: 
¡ príSiipuequi R'$gesrarig,ir?necon£iligcbab^vcam-o-ppor 
turis.yfus t i l ve«tivftr«ceíitrío-ex quo abier41 die,no 
uiregnii.nfpías£r0"atia)atrisxtrcurad4í'er«>-lt vero Po , 
liaréhus', ¿^i^fafarnia'cu%ü:iír¿>5'át$ijítxfyjs^&í3&® 8c 
líese d o á u Ar,chqE?bí®EÍcOBriaiff@;¿rii^ 
igpams quantum fibi'jll a; m titoti a e ffe t e fiFeü u rr?.. F o r t é 
¡ i«ter milites Gallos^ quiípeflraturí; redi tui i iArchom • 
1 btgtiffiCUf&yulg^ Üip.aue.ranE ín arena- quídam-aiu-
i l í u s | i ^ í i t in aimi&iii;oté.nfí^íi»i'?in(MCtc^-quetn rcueridlí 
i n j^ í lx á téíTip-oS ard ida: ÍB A fricara trac? uólt jndi iéra t . 
j PrOpiüs ergo accefsitj íocipqu.c (3aiíieis libere verbis.^  
i ce as yeftesíbcafu s • e ib..:? Conecrte f u nf. iílic o.- y u í n i m 
j ad.'pai n a w r ba-m yfbáe-i j-d e mvyt p^t e Ga 1K >.i nr qu os i o c i 
i díftinabantur , & hc>;cetiammif:.atiu inta-m, ipnginqwa 
| par&s rm-rarum-ftati-BTrepertos eflü:heraj.nes-.^uíOallicé 
fcirentvAlt í r éomm ©rseeipu^íam prooeélíB-aecati>vir> 
c lim dé.vefte^ea ci>ta tPtUíTvcaput fluebaí^ora promp-
fiííér,mílíteoiqae in fe ludenrem , a l iquoí ies tamcfuam 
inteí 1'gens.eíretinruítus, facileaftantibus Gallas íiiípi-
cionem fecits.auí.aJiea^i, aut remor^-á Galla regipnis^ 
- Hara 
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Natn & color conueniíbat ,^ oculorum decens vigor, 
nec corporis iefe-venuflé inFt-rens gentdem habitual 
pietatis íimplicitas in totum deleuerat.Eí hune quidea» 
magna prajter cuteros curaobferuaremiles ceepit} cui 
temeré luclibundus.acceíTerat, quia ílatinrjéi^ ifíemo-
riae vifa eü; díius vin ípecies, tan quam o l m nota^ reca . 
rrere,Hune tgitur poílquam in vxbem eílfeqimüis, ve 
coniedurami'u.uii aflereret, iam in hofpitiuin intrants 
GaUicéfalutauic: Nec alterJasmaniratis,.Je, lingu^ co-
merdurn abnuensjeura íaluere quoque lufsic. 
Sic tune quidem dííceffuin.eft , Sed inquieta deiede 
folidtudo iotano&e miUtem habait, interdumiObiur-
gantem euram íuperfluam. íatifqoe miraníem quidfci~ 
lícet fuatantum iiaterefíet vatefri huBe noíTe . Die vis 
orco reperit IV|yftarumíhorpirium , & colloqui ijspetit. 
Sed iam i l i i fimulatiorjelGliranaj pietatis rmpetrauerat 
ab vr^efeceíTunain prosmmmf:<cum,quod arcanolu-
co deuium erat, reunía Gallorum conípeéi:uni; vitatun, 
quos in Africa improuifos BabáeraoE. Accendit milite 
h^c ipía abfentía 5 pr^cip.itatoque.itinere eo? ante de-
prehendic s quim ad tempíum peiuenircnt. Tum vero 
cum eos faltitaíTet, quaíi boc iter aliorum n^gocicrum 
csuía eííet exorfus: Multumvan^uitjdebeo foi tunas,© 
louis Sacerdetes j qu^mihí fie vícinum ad nemus pro-
cedentt vos.obtulk; amplius ^uoquedebfbb, fi , quod 
1 ominor4jfperóque, populares raei eflis. Posnitebatfe-
| nem myftam , quodfubito & improuifo erroi e , fe pn-
die Gallico fermonc prodiderat. Atne infieian^ofa-
cerataítíons rei riifpicicfiem,irritarv'tque curiofam rai-
limmentem , Se breui collaquio fortaíTe explebilemí 
le qfiidem GallumefrgreípondiÉ^edapüdexíerosipri-
ma adúlefeentia vixiffc, 
| I tainitiato fermone, camvltiScitroqueperplex^ 
lí 3 quif-
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qu-Eftion.es íuiíTent,. magís magiíque fixus in dícenti-
ore.raile? exhorrebit ad pridem noios-vuícus , 8c á quís-
bus fepirsimé ijítiísirna veneratioae pepen icrac. Pr?-
ter ons ar-gumvVntam , tenor vocis cecEam ad fidem.ca¿; 
gebat vltró cr^dere cupientem, Poftquam ve^, é¿ no^ 
liííirna cicatrix h&mm manu app iruk,(hanc enira con 
ipeílurus, quafí in am'c CIÍS ceíieram myfta repugnan-
te amp l e x u s eft,) v i d ti s-1 n ge n t i íls fp ir io e * el a tn at i Vbi 
veró caniiu latuiftií Optime Reg ;m ? Non omnes rui 
ciuss pcccaueramus, quos beu miíeros deftitui0i. Qui^ 
v^tó irte atni&Js?quíBá comitibus folitadoi'q• iáni1 om • 
nia fafl gio tuo indigna f Simul rcpugnantis genaa 
teneos, flere vberdm coepit. Jlleinfanire militem cía 
mitansrifufquc ,-& indignatio!iis fpecie mutatus ad 
fociosiuos.faílidíosé conuertuur. Sed & ilíos ifte mi 
lUiys fermo turbauerat, in fententia períeuerantis, 
Hunc Regem futimcfle , hune AneroeíVum appeilari: 
non fe. abfceíTuíum a latere r Deorumqtie benefitio 
¡víurum ^qui tot annisiTuftra optatum , fie denlqucre-
ídidííTeot». Tum fenex intermrgia, íiüumque ítnpo-
•rem ^fe-paultetitn ad'auremmilitis admouit, 0 m-;-
.íes^fi tempore,, ínquit^ memoria tua. ve-l oculi lábaf-
;cunt, aut aíiqua onsfirpilítadine captus erras, raode-
ÁHX erit hos paeatiás iudos-mouere. Sin Rex tuus 
íum , hoc primura ciuis ofhciam exigo á)te , vt fileas, 
,3c G lubet rae fequarts doñee foli colioquamar. Tar-
.da erat hxc caiu¿o . Ecenim quamuis miles pa.rebat: 
qui-iam ramen ex Gallis,,áí Aírk^quiin comitaíu erarit, 
nonirate ereéÜ/ama- tefque rem taritam p^imidare in 
p;opulum.vi;¡!có in vrb¿m ddabuntur. Coh rtes duas 
eramin Poi archí caftrisesdíarum Alpíum gente ,ci»-
Res Ancroefíus tmperitauerat. l i l i íparfam íubito ía • 
.niam aíopJexi; íub iEÍlíim.n©uirat!s nunc ílupore, nunc j 
teme-
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temerítate reciprocante,tota proiínus Cáftr3,m0x&vr-
bem,eo rumore implent. 
Políarcli us cuín Hyanisbc erat /refectís feílieét m i -
hus certuni dicm nauigariooi m .Stcíliam conftíruens. 
Hac comíuicationc oecupatum Gelan-orusdu'bio ínter 
credeacem & arpernantcm vukaadortus: Nefcio, in» 
qui t , quid de Rege Añeroeílo inaudío : Hunc aáue-
dum á Sardinia eum estera pr^da, 8¿ quamquam rn 
vefte abhorreíyti áx;»ítu f egio,tamená popuUií mílite 
agmtum effe . Excitatus Poliarchus repentino ímpetu 
ammi in'íre nimia cáijgantis,re€j'0ndrtari vera res cíFet, 
hosTepro parentibus habitíirumsmjí Aneroeftinnred 
áidifíTent r oppidó vita ipfa eharius munus j ijique fe 
debiturum , qui viciírens: Sardiniam non modo , quod 
arniei, íc i propemodum Dij niereníur. Hxc verba, 
Reginaauidifsimc excepit j pro maxímó Dec um mu 
nere dacens , fi tot nominíbus deuinétus Políardio 
fuus Archombrotus , viciíiíK duecnte fortuna íeciííet, 
qtiodmuaretPoTiarchum. Parreélioii igrturTultu,& 
qaaíi Tponte gaudentcm ílunulatura, quid accidsíTet 
rogatjaut quis ilíe vir per tot vota^feuqu^ri^u reperiri 
dignus.Omnia Poüarchus copedio atuplexustln pnma 
paeriiiafeá-pr^doníbns capuVdocet, dudumq., ad Re»| 
giatn AncroelH, qui roultos Alpiurn finus tenebal. l i - . ' 
lie i taeduüum , optrni Regís cura, quid in eaf'orruna,1 
:8¿ «tate fenferit ioi-te r e g í a i n d í g n u m H r n c feadhuc, 
pa entibus ígnotura, bellicafu, & fodiaftima capci-l 
uitateeíTereceptum. Priüs veróquara afTereretur in 
fu^ ftirpisdectis , ík a patre agnitus effet, Aneroeftüm 
fedinone populan' enm duobus, quos habebat librr s,' 
vt fiT-batur,cecid.fíe in pioelio.Sed libeiorú qnjdé cor! 
p o r a i n t í r t ^ o r u comidoscíTe reperta : A-iieroftá nuí-
quaÍBuentüiquS íi ílragi clen/eníio fortaná fubíuc'u nj 
I 
1.4 
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fine exceptrone foelicé cotigiíFe.Sed temeré taníillis in-
d ici j s fu m ai a h^c gaudia p r ?crpk M i li te deci p t p oficj aut 
Deorú h'lc vaelfarfitata ambitiofarafábula firailítudi-
n i vu'tus, ílquaúlli cfl Aneracño exíitirjapDijiiT:;, Om 
n í a i m p ig r é c x G u t ied avP I u r i ra o s; fe cií e fíele x íliiusR e g i s 
domeíticisu'ntcr coSí queda,Creftara^amicom.Anero-
1 eiíi príccipuum. Seipfum, quando valetud^ hsBecrat, 
| rav'qiut» íalutandi nurainis cauía itiirum adfánum,in 
quod Ule í'acerdes íeccftírat., 
Hyanisbe rpei fauensjquam ratam optabat, Bené de 
Diis a« fot ton a Poli;irchú cred^fe isiperat, caroi tém^ 
adceropliim fe promiítit. Hainimera , accerfituí? Mi 
Creilotjolim Aaerocftí faffii!íarirsimus,itiírufqife pr^-
cederé , & ^nfím ornnia explorare, íium Pbharchin 
eum Regina acT.viamfe compárate - Maior erar j á e l , 
quam vt C^eflor eam caperet . Sic proprior contem' 
nenti 5 reu^catufque adlugubreiHmeinotiam ehanfsi 
raí Re^is, tanquam inutilem proQífieíam esoríus, eam 
paiiciisimis comitibusíucumnntrar, necíongéá tem 
pii-veflítuío rayftasilfes adHnc cum C5aílo milite, quí 
rem prior deprefefiéeraf, íóquentes cotafpexit. TLK C 
veluti fnilidi afTatum peteret, fparfos per.omnia ocu- i 
los iniecit in Anefocftom-Pereorrtt illicó tota prreor, 
díaí vt m magnís', -Se Mimíoíet)extsftamisfangysnís 
3ecerrimatempeí>as; Mo-T veró de geRu ar vocej& ei-
catrinkis; poftquam Regemkaud dubíé ' ^ ^ á t i ^ é ^ 
c 1 o qn i iS p ©íTet. nec mo uer i . Sed' n ec Kmvo^ñusad 
•ítíifii^  aánc-íü tñiné:s-c.orteEn«ít'.- Veterírs mUvcotye&m 
b'ádirsiEDO dolore m c&\w%petcuQk.Smmítimar eñ ia 
uafit,^e á Cuis agíiítiis'ruain'%ima: fo 
i Adírat incerim PoííafeíiuSi pr^miíTuas fciílcetCre-
ftoremi, 
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í loresi , irapaiienter reqoiitus, t e n i p l ü m q u s fubibat 
eum Regina:ckm Qblitus--fuiCr€rtCír)reliétis ftaíim myr 
fh's ad eumítlecurrit, -lamque íatís quid áfferret perple-
xo antiefoquCf ,gandío oftsaden?: "Habcmus ,,inquitj? 
Aperoeíliutir, habemusRegem y e í e r e m meum , XUÍJKI 
aramnum; i j)fe -cíhipíé;, neá ubi ta,,. Psrg.ifns ad illun^; 
Rex |an protmus t i b í i^ unc ü.ño ? Nihi l aipíatus. Po 
liarchus qua Grabarmonftrabat fe eoaíuii-t.-. Sed A-
neroellus fe iaterim arñarn in fessitarn^qua deuiusma-
ximé íueus erac, eonijcere moliebatur, eumdi.eiB.late-
rc'-fi^.offe^fp.eí deíeí?a & gentes ignotas',:alia ttíiipia 
ds?ofqus alíÍQ>s-..pstitutus:; Ipuitabatquemikteiii s. vf íi 
íibi^anquajíi Res^ i moMigzms eíTet. ,.aut'•cpnii?arer«r 
fúgienceea, •authpcfurtuei üjo^lentjíí kn£Hjni-,¡babe-< 
tict. Miles quidem -repugnabat, atihueque in ea.rixa 
fiajit ,-chm a.cce (§it' Po liar cliu sv nihjl pené ira?» ;d-abii 
t ansqu in veré AaefiQ-eftus ^ffet.^^t:. tattien ad.iilüo1;l 
peru^nit, q.uia i ^ & ^ s - m - u l t k u á ^ 
fimus CfttQz aún fereba.t hunc tu-gjuítutn$11 am•y.mlzn' \ 
di caiífam-commeauts efi.- Laet.ór.^..inquit-, ©alUcatti 
pieta'em-extens qaoqiie gcntibus v.üéilha&temi. BgQ 
Déos, Ant!ñes,cua ©_pera.'es0rato3rníhi ^olo , vt-ad ea 
q u ^ ^ n i m ú s - dM^inarprofitij adíintVi y e n i f ^ d e ü ad 
rera.plum hocy. quae-vota^-veKa^raitpa^iViTem^aíe-?!.-, ¿ 
ñimes c o m m o d í u s monCIraturus: .Exangiiis-íi.iieiO f 
A a í ro* ft u s fe q a eb a tu r •  trah s nt £ m M x m - Boj i are ni? s 1 
eius Isoa-m coFripusrat. ATiguftum eratfaini|n , arma- | 
Iiqaé:%i;fores^Qlxibeban£\:agtdÍfsimu!B:vuIgas-v- Hya-
n'sb? t'unT'vfti©ruo3' ^ra?<lpui-S;iatR-ñabat j inr-teftiidiiíe, 
qao poftquatm &P^Kajxhus cwn kn^x^etio xccepíus 
eti, eófqite'feq'asittíid qüadragií)ta círciter VIÍÍ , ftatiai 
dé iraperio PaKarcbt claufum e i limen-, Eo:acrior vu-l-
[ gt-miHíam^ííeíerxpe^aíijO/i v*be dc-
í i $ curre-
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carrerat.visj'rt cauris feruabantur ftatiaae'. Sic ¿mhu 
^U'n Ofane'ü Esmplt coniertifsima corona circunde-
d t . Sme Eamcra reiierentia ílegutn,qai incos coftíedc-
mx0Üm perpíexa: reiíabita ¡nagnuuio , adeó circua-
ftaiitsá voces iiceoitamq continuit, v ad ea qn^insas 
agcbicur/ius «uios^i libertas fu,)sre(fec Pria i piba?. 
9 láfnque I'SÍH o, du'i Poharcfeus ai cioia ícmoías par¡i-
bat, c a í » Mieípia ab Ar-ck ítnbrono ad H/anisbeín 
venic, Is qu ppe hominair tumultuexcicus, nec i a i i 
proculaluco , opíabac t iAtx qa^Híoni a.ielíá , li PÍJ-
lurehus piteretar. Mora in Poliarcha non f nt. N i m 
ác ipre quicquid- erat; kac gaudíf^x illius habebac ñf 
doria W D .íacaigaur qu^ílione oppertíere aiueft^trVi 
Ar c h o mh r © íi: q u o i n t e r fe pe i ad m i ll o j i t a a d A n e r o ef- ' 
tuui Poltarchus: Quod normen tvbieCe, vir optime, 
pafrerttes ioíuerañt ? aut qviaecaufa á Galiis in Sardi-
íiia n eonenígrandi ? Ira efFuíiori principio vten-tera., 
fp^sté Aaerocftüsad dsftinatara qa^üohscn coeg:í. 
Naftí 3cconftafltóám ÓIODU primo excúHaríi recepé-rát, 
&-nén CceÜOre fantÁni,au£ mititejíedalijs illic multis 
•TÍd[?b u :argui faos vu!tu5vliTilere , aut n egare obílina-
iui^c. Qut fis^inquit^ haudium fcio : míi quód ex par-
pura'íntel'igo Regem eíTe: & linoiia eO: qtialis in Gal ia 
genitis folecí A m í c í i m te eiíe éx ñimem, q'iiód.videatn 
te awícis qaondam meis hic v i i . Naítí'-& Creftota , 8c 
Simplidaín agnofeo,familiares vtique meos. Igitur, vt 
aaiicum, íiceat per Déos exorsre, vt abire me finas quó 
deftma. Sediiíorte me© h''ti;qi.iid vis vltrafupplicij I 
RégfiuníamiíLnec repeto:fponté; extil. ne VÍ 1 ininfiicisS 
ofíiaaáú Piacet eg«re,^ num veísmÍgnora;ri,i ífi íciút 
per ^uos hodle repertu'- fum.En me pii^in^íbttisobíi" 
turn, adhuc ingera grairora , pr.Tt-ír Deum iramnihtl 
eft i¡uod recüfem.Sin procrea no putasTaijtjooTibt ex 
r-trr nedit 
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pedir cfíe me Aneroeftum-.netime. Sinas mod6ád Toli-
tuJincs abire. Vbi nemo ad verura eoegerit, Aneroe-
ftus non ero. 
í lxc inoáeno^fedgrandt Aipercilio dicente,nenio Éa 
motus auáierat,máxime vbi Cre{l:or,manu illius (uh\¿~ 
ta proclídit cicairiee ¡ quam ex vulnere fupermifíe Regí 
Anerocílo populares meoiinerantJpre cuoqutPolía-r-
clius repetel-at oculisvultus fib* pucro toties vsfos. Etia 
aures .quamquá din deílietír/edibant adfamiljaré olím 
fonr5,&- p^etads tenerrimo í- níu trepidum peóíus laba-
bat.Monduni lames fé-CGnfcílus.exéeit ab Aneróefto, 
cur patria excersifiet, cur later?,curfqiialerc fie vei'et. 
Ta ille: Nimis heu íciut mei^cjiioru & a íquot iílMic af-
picío, que mc-turbine foítunaeueít'ftnr. Furore'Énálo-
mm ciuium ad arma éscírus fum. Aufi illi a.i¿m in me 
edutere,. & fiííj meiCnaíii dtios habsbam;tunc primuit) 
flotem ado'cfcentfí ingreííos ) dum incautiüs pug-
Rant5ambo propatre, & in oculis patris occubiíe-
re, Perire, & ego tune pptetam, fi fatumfuiáec.Sed 
opinor metis Deum in íugaro me conipu'ií. !n pró-
ximo íalcudelítui. Hinc cótiue'Tüs ad exteí/ía' aúxiUá, 
perpetuo'inontium dorio sd Ligures fum d¿iapEus0 
libe enim valúii sima? gentes mihi omnis foitunse íb-
cietatem promiíTerant.. Per has regnüíü repeleré aní-
mus tuir Cum dlfcendiflcm ad proximum mare, pe -1 
titurus ilíamexirtiiim á lano condixam yrbcai,ígooíus 
in ohuíuro iotraiiinauig'üm.'Sed nes veetltn Sataiüiá 
rapuerCj díinjque naut^in ancho'ris ÍT Graetur., témp'i 
íafí'a vn¿e.nLipgr adueS;ws fum rfre-ad e-sora' dum !o-
nemtraxk Pi|lllo?éés#S& lororum fpecicm adm'ratus, 
& racerdorum vitam5 deponer© omnes cipas confütiu: 
I !adamfq,bumanistot dad biis tándeffi Deos'expenfi 
\ Nam cur patria amarem tót meof 5 íangiiíne períi-íam0 
\ ; t V ¿i.- . . ' rrtrfnf^ 
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rucíurgae non iioílium magis, qaam íocíoruni.cruo-
re milu paraada-'-n ? Cui.íceptrumdciade relinquerem? 
atit qmcld.ulc5 Ín. vacua domo ? Dúos ona.nino g,enue-
rajtn j tertiutn,oUm íoi:moa cradiderac, non infralibe 
roruai'.chiancátó'm acceptum, quera de aui normn© 
Seordanecn vocamtam. Mipupe j íi-lált^niCupe^íTes, 
ega tcadlangüims iara adoptioa.e protnetuíia Regci.n 
faeereiTi, Tu- aleam bellijíy cafus 3 mlaboFss lenires0 
Sed Ufe di i íaaté , ¿¿.ornen , ¿& iaitium toc mal.orum, 
dumGalios,qiu R hodan'ani in coluntbcll o laeí fsi nuisl, 
praedi-hoñibusfuitamifsi ínsmoriajnon demde ÍHÍ-
hi diemj^Qleffiara/Bexqrtem.reliqUít. 
5ic>áoÍentér'íios ca'us rererenti, non amptíuspote-
rat Poliárchus folacia diCerrcfed cpíl^is-áiuiachiy-
mis íabito raadens, fsín illius coliumproíecít , pau-
líipa^qu?..cun&¿ius, ne VQX íufgirijseneruis abjret h » a 
ieíVatév O optíme1pater.,inqaí.t,íeüte mauis desmura 
vocfmji tibí Scordancoi habere taati eft ^ en ii.lunati-. 
bi reddo, tu eo frasre, tu redi ad vitara. Ego Scorda-
Ees ,fu n . !n banc voce-n i <iívterqüe , ícd inutilibus 
oeulis duíeíísMno err.oi-e clanguic, Par ,c^íer€)ru5í? ad-
miratio erat ako üíeüt ' íj raaíeentiam, -vt i i i l loqtíiv 
auc qu^rere vaearst. H^rcbant omniurnaainíispara 1 
tos^ac veluti exertos aÍTeorusj quacunqus Poliarchi3& 
Aneroífti cotia q tí iá. i ais > íícnt. i m pe r» f«r i . Penique A -
neroeílus:. F e Seprdán.^ fis 2 o Rex 1 V t Scordanes, 
inquaai-.raeus ? Vt v.iU4s,,vt íniperes,vt teneas Aneroe-
ium?pij boni i fed-quo pigaofeaffif mat s vefttum.hoc 
munus ? At Pobarchas : Vides pr^terea>i *quíc, couin 
0eoruffiiqus iiíoruni vkorem, quos intepeíl-cndo irn-
proVn c!U>2sviplauevunt.€)ppit erenefaríj, autaciejauc 
íiiíorü fecurjbuSjiHt.s C|P-pr^dá enpui,tuoq,reg«opo 
tieus sújqacíd nuctibi in.eplu m i,pater TeíÜtuo. ¿u ibu í 
| viríbus 
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viribusqua?rís tantumin ho^es potuerim ? Brítoman-
dis filius bellum hóegersi. Nunc & paternuni ímperíu 
(Dij cním meum nuper parentem fibí fociauenint/tibi 
trado Tibí ego,tibí,Pater/ecundusíím. Tibiobfequi 
iíoríofíus.eri cquame^teris imperare. 
; NouoüIIe gaudió refeSus, i^p^uíque ad Déos votis, 
8c íuminibus rediens^mplexus eft Poliardium. lamq; 
& nyanisbeacceíTerat, & Archómbrotus Aneroeílo 
reperto Deós fauentes, ruamque viftoriam.gratulaba-
tur.Nge abfniebat Polianhus tantum fibi hos caíu pr^ 
ílitifre Archómbrotum, quantum is rpíi, K.adirobams 
mortí.CreíloV ac Sirapljdas,€atmqiie,vt íicuic, Ane-
roeüe adaioti,no« oríuli?, n^n alloquio explcbaettir. 
Supra omniaiattantefu^m op«ram milite, gaudióque, 
Se ípe príimij foroea, quiRegem príoragneuerat . Sie 
diuifus in mulíos vis tándem ad Poli are hum Anerosf 
tus redit. Ambo raediaín Hy.iDi i^em exeipiunt,,, Archo 
br,otas,pfoxímtis matri^pr^ibat Jta rempIodigi'ersi,per 
m!iitum& populi cuneos viam a;gié mohti íunt . Adeó 
dum otficio omnes certant, dum cerneré afpicique con 
cüpiu;?.t5nBjla 'v-immm libertas ratis expl-katab vrbe ea 
'Irifque promentes. Nam & i l l i m cuonmi rem nihil 
eratítu Aíieroeftes, feu Gállia, tamen fias aJulaturi 
íxtifsirilis pnncipibus .fiuc fponte in imrnocUcam hda-
r i t a t e m pr o n J a ía 1111 a t i o ti e p 11 u í "u q u e R o n c e lia b a s t. 
V - ' i in regiam venernc, afFusre ex Poiiarchi imperio, 
qui regio iaiumentoAneroefti paupertatem mutarent. 
Sed ille hanc tenertffiam veflí'm , nunc purpuram'ma-
nii'remellerci Mir'antique & multum obteftanti Poliar-, 
chOíVt moefttticinfignia poner et negauit lt«de fe mé%\ 
ritos effe Deos^'t ab illorum familiaabivet.Bene ceísifj 
fe,quoáis regó o fu© potiebatur quem omn bus voris j 
\ ^ereJem optaíT^t. De tetero, ruríus nolle impaccatisi 
\ ní-go-
negOGsorum ñudibus exerceri. Ne íibi pteú&ühimjiim 
paupCEtacem eripersat, &m credereut rebus ítóorüra 
iautilcm effe, quitamilíarius aci acccílus Oeorui» pro-
motusjeos asiicis conciKarct. Multa hxc & feria opti 
mi ícnis ad vitam obfcuram periinadi , c o n f c í t i m 
varijs íermonibus pra;buit cauía a ^ dam l i l i .confiaa-! 
t iam íaudaof, hiyetó rairantur, qui i ad Deorura cul-
tus taciat tantas ngot in mor bus. Nam nec deerat ar-
gua-.eatis Po iarciuis,q übfeis Aniroefti bíecaufteí a í n -
eaiaret eoníilia, reuocatéíque cunftantcií) aáartüetás 
Regibas curas.AnecoeílUí onmium voccs(plurescnim 
eadem íuadeba^c } escípi«bat patiefitifsimo íi^entio, 
adeó vt crederent muid hazc ad aninaum peraenire gau 
dvotem expugnari . ha diu cundatus, ílue vt omnia, 
quaeingcrebantLir vnaoratione euertefet, tiue vciníe-í 
rimdaro fpatia ornaíetdefenfionemjHJercrctyrque au-j 
diripariomnmm pace», tu tándem moácÜc fublato 
in hunc modam exoríus Q<1. 
Summam aliquam efíe mentem^qus omnía condids 
r i t , ipfa kx SoIIs nunq iam exerraniisab oibita , tum 
Lunas 6c c^tocum fydcrum ordo totiufque natura: m-
genium,faEis homimbus perfuadet, quos neeíapientí^ 
fux fuperba opinio » nee brutisaniaiantibusprior ne-
gligentiacaecauít. Futesautemfandum hoc Numen, 
áqu© tot funt eximia,Deurn inquaiTi,i:üi omniam ori-
go virtutura, fasreSumque moítalium animisingefse-l 
r4cara£ione pr^feripfit, i]s vitsjsdeleáari, qmbus paf-
fim natviram corrupimus ? Non potefl bañe quam eer-
nimus lésetn natiuíe dediííejnifi inftilsimus autkor.'íu-
flus antera ílle non en't, íi reret ab re impune tm fcele-
m, Vb; ígúur amor redi, 3c ambitus ineund^ eum Dijs 
amicids , fimülque ccel !is ixx tunor ^ retigic animunb 
mhil l i l i ant quius cíle debet, quam recedere á viiío-
rum 
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rum periculis, iam tot mortalium exitio íníamibus. 
I J vero periculapartim nob'is infita habcmus, partim 
ab alrjs in nos inccurrunt: Et in hxc omniaeíficacire. 
medio , iílam folitaría ísueritatis religioncm inueni-
raus. Prifíium enira cupiditates immadicaii quibüs ip-
G. nobís fu mus infeíti, fie in hoc genere vitcefraóto Ím-
petu exarman tur , ae üferis maní uefcere edoclís, den-
tes quoque& vnguium aciem fubtraseris j vt ñeque 
deindeíi in naturam rediannt, facilé pofsint habere 
quo fxuiant. Mam áeíldsrium volopcatum contra-
n o feusneacis vfu ítiam pertioaeiam apud nos dedif-
eic j Se ñ veluíi ex ciñere ¡Ua ílasima refurget, n i k í í ta 
men in cgena, ac veluíi agreftj domo effecerit, inquá 
defunt fiiperflu-e inílrumenrah-ixurias . Aiiidicatem 
quoque fruílrattjr firap'ieifsiRaa p a u p e r t a ? a á fuper-
bise ftimuloserubefcit iqualída vita, Se fe ípfam deí-
piciens. Sic illaf, tic cígrera mentium raaía,vt eft íra^in-
uidia,timor, audac ia , inhec íando rigidóqccfecreto, 
can^uam deflituta alimentis incendia, expírant: Frs» 
fertirn vbí mens vitiúrum lugo excufío íibi ipfa fe red* 
diduttimiáíeqtie cupjdilates , & aílueta: parere, priuf-
quamalíquid velle aufint- aut no lie, confuluntratione, 
Eo m o d o , quí no bis acerbifssmi fu mus hotles, recifo,' 
aiat eorreQ:o effra:nisnatura ímpetu, adfanam vtiiém'-
cuc virtutem adigimur. 
Venio adiare te!a , qua; innos ex aíiorum homí-
num e©ntagione eomparantur, f íEuaÜia , 6c nímium 
certa: SiquiAem plures exíftimem exemplo 3 quam in^ 
geni® peccare. Qalamorum ceníortso placeré a mi -
éis cupimus: rarumque eft diu viuere cum jmprobíSj 
nsc de vitijs primura molbas fentire^ moxiltis & iofici. 
Superbiam, aliorum ambítus aeeendít, contentionem 
ad opes, c^terorum aniditas» Fraudibus a&petitüs^ 
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l aaimum ¿ñtz&i'oné infoíiternjns inultus fís,ad fraudes 
3pplicabiSj,.&: ex hoítiumin te odio.difccsoáiíTe. Cüm 
pcaíEeí'ei muid i a vinhs gloría titulis ponant ipíam 
psccandi auáaciam^imidofsiue, ^ gercndis rebus inep 
tosjeos exiftimencqui/Dijs obíeguantur, iilius.©pinio-
nis,me£uvhaiKl pauciaíliígfcunt pcccarctmagts fcilicet, 
vt üíis probeiuiirquibusvirtiiseft nlis^quám quod ímc 
Vitia apuáip/os m precio H(jc autemomniaadarneiii-
cis fuis íabinouet ramilix neítr^ integritas, in qua , vt 
paaeis a b fo! u a in, c o a c a g i o n e m í m p r o b o r u m viíaffiusj 
de procer íufpicioDeiTsiga3t}i^.C!mere.JDeo.s lieet. 
, Sed preísiiisad^roe accedam: ^uotics ipíafortuné 
nsgocisranique maiignitas ,* Reges ac Pfineipes viros 
fummis il!ecebris, pr^mijrquelnmtat ad peecandum ? 
maximé cuniea oceurrunt,ía quibusillud quod ^quum 
eft vídecur dU'erepare ab.eorura g l o r i a , aut íí-euntate 
regnandiPUine quídam ílraqlar€,ac fallere^ difíentire 
á íms vtique vcrbisyegregiymirrRegibuspuíaturjqua-
íiDij quam ipQsimpofuere nrDrtalíüm regendorurrs pro 
uineianij imcXubíidiana vitiorumfcclerumquecohor-
te admini í trar i non poffe vjblusriat . .-NURC vicinís , & 
iramerítis gentibas iub'jcere M sidiaamantrvt occup.a 
tis & iuFoslicíbusaiíj^ipfi^ertms vacentrNunc focio-
rfeim Reguiii amicoslaTgkioncad fecrsgorusi prpdi t io-
nem folicitant. Qaid multare n i t e idum ínxaut ionem 
inno íios^Liaíi erimen ñt poííe pecare ? quid vii^gi n c -
gligere iniarias/i bello vtifes vin easintuíerint? Eaom 
nía quiTag^dus íecerir ^ acleó famas plus comparat. vt 
vdes iíhs5 quí adfunt ííiu'tos miravi exiftiríicrrí , qu^d 
h x c c a n q u a m i n i u; ta, D ijf.ju e i n u i fa, p e r ftri n x c ri m. A t-
qui illamihi grane regniím feeerunt; non tune quidem 
cum ipú regaarefn,eademque pecearem^utparia ,fed 
ex quo caligine vti!itatis,& e o n f u c t u d i n í s excuíla, íam 
veluti 
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velíici fequefter nubcm miratus fu ai vnds euafi. Ignof-
es, Regina, tuque mi fiíí. Veftrarn íortem n on danmo, 
FOÍtiara eft , yeílnque ümilium , fanélo virtutís frarno, 
rege re nirn,Í$ forxun.$ exerrare conantís libid inem. 
Sed egodebiíior timea lilis turbinibus impar CÜQ . Ñe-
que yero purpura isla ijs pericalis infefta eíl.Om ni or-
d in i ,.©mñ.i pené ^tati vítia infidiantur; íngenfquein 
cunótJ remedium e,ft a noftra difciplma , qua;jubetja 
pro vil.'bus habere proptsr qux alij peccant, 
Púüarchustaminfuetam rígidemque fapientiam no-
dum probaas,interpeI!at dicentem.At íi te.inquit, op-
limé pater)tomn€s audimus,clesrürit oppjdis ciuestNon 
arua exercebic agrícola, Non nauta^non veétor íingu • 
íarum eommoda regionum mutatisínereibiis peruulga 
bit mc^tera^. Peentar t íbus cultus, quaícumque non 
,n.ee§.fl^rias.hominibusf (Ce.v..cü.rafeqeritas putabít. S,@-
laeriiin yeTtasdeíertis frequentia,ae quo.niara connu-
b i a re í p u i c i s, v n i u s fg c u 1 i g e n u s h u m a n u m, A í Fe n t i e b a -
tur ^oHarcko Hyanisbe.mulciquejtaaiquam pubiieam 
caufam agent^vulcu Se oeulisfauebant.Sed Anercjjftus, 
quaíiinfe fedudus, mo.x frontem hiíarius p o n e x i t , vt 
eumfeires parurn Poíiarchi argumentis mouerúSi que 
vero ex iftis^qui nos audiunt(aít;anifru5 íubit experiá 
Ax fuauitatis quá habet noílra auftericas, ne,ilIG jO fili,. 
argumentatuadeterreant,néve fup coel.bacu eredat fe 
litudi£iem,quam times orb' inducce. Vltro nobis ac-
cedat. Adhuc populí- proletarij fupererunt adhuc arti-
ficia V!gebunt,rerí:abuHSQúe non modo , quot fat eruat 
vrbibus terrifque colc-ridis ?lcd etiam quos exuberante 
liominum genere (ata gregatim , aut vehementi Sirio, 
aut térra monentejaut denique bellisexhauriant. De-
iinc,inquamvvereri,nctojibomínum ^ent r'.defiderium 
yensat, íe in difciplinara noftrs Phijoíbphi^ dedendi. 
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I Di) enim hoc beneficium magishabeHr eximiuííi,quari¥ 
j ve i l l u i tanto pQpulo'indülgpant: Nbmini auteaiabf-
que eoru n i npuJíu venics Jixcrite raens poteftínemo 
que in ea,nili ijídsm iuuintibas, du ra reQuiade feó t i 
aninai fuaiutate ha-nana; ( quam nos ícilicet omaem 
abijeimns )tamqaamab exofa-cruee diíeedcrcnt, abíq, 
arcano paftu efleedíninae voíuptatis.Vi vero non ahjs, 
quam inlegitimamledis militiam numerat Imperator 
ftipeiidia: 1 ta Superi ijs folis, quod ad hoc vitargcnxií > 
ipíi arcerfiuere,bañe guftationem promunt íoHda; fuá 
uitatis, 5: ad conílantiam valiturs. Si quis igitur, non 
tam íibi propitius,quam fortung'iratus(quia forte non 
fpes illijaut ambitusífuccefsit}noftrum portutn turbu-
lento petningenio,in quo eiimpugné liceatindignari 
queriqaede fatis: imne ego niíi ccrta Deutn ope exuat 
hos aííe¿ius,nec fore conftantera in difcipliaa auguror, 
& pluf maliinuedürum-noftros in mores, quam boni 
in íuos. Prstereaj qui iéniimpetuj (qualis f^pé adblef-
centum eft) exquadara inconfulta teneraque imaginé, 
quam de virtutis pr^mijs eoncepere, ad labores noftros 
aecedunt, i l l i , vt 1 ibrata fundís faxa, pnmum quidem 
in bis ftudijs iramodicé feruent, moxceíTante machi-
na mirantur feianguere. Príeter ñimulos pietatis, me-
tumque Dcorum , rationis, fortitudinis, patienti<jres 
'efirqus omniacadiintinpaueos, Nonvcfte quamge-
ritnus^on nomine^ondomo, eonñat noftradlfcípti-
na:áddo nes laboribus corporis, quos autraró grauío-
res, auaritiajVe! ambitu^imperat, autindamnatis exi-
gunt mstalía, vel remi. Sola eft animi fimplex, ac hi-
laris in Deospropenfio, qux hxc omnia eenfecrat, 
Inutilia atioquin , au t í spé profana. Quippe abijeere 
d-uitias, á dígnitatíbus recedere , prohibercab animo 
inquietas hiimanarum rerum curas j magn^ demum 
vir* j 
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-virtucifeft-,Ch^c fiant cone í l i andorum fibi num 
caufa . A t fi quisab honoribus, aut diuicijs abit , vt ea 
iadetur reliquiíle , vsl vt ad mai^ra perueRiat, fi c¡uis 
negocia efFugi^vt torpe íca t i n ocio,: aut de p a u p e í t a -
te ie i a d a t , quam Biinantem ideó fponte pr^uenir, 
jie,neceCaria v idcre tur , iüum quidem fcaudejnihilpro-
í i u u c a , v.el fatemimbus , veletiatn Dijs iaiponere velle 
N o n ígitur omnes, filí,ad haac Phxlo íophiam CGRV 
pello. Nampro ingentí mortalidm Bumero.paucj o m -
cinx) volent feftari vír^ roflraf reconditara foeíícita-
t c m , 8c ex%ísipfis adhwc quo ídamfuo , non Dcorum 
confílio nixos, áut fxuftra^aut cuna pernic-ieilíam viam 
mí l i tu tos jdenuncio . A t ó m n i b u s faltem bonis precari 
oie dices hancuaentem, á rerum cmil ium tunui l tu 
^id n©s fecedant. Nc id quidem mibi in votiseft. Quis 
enim pía b d í a improbis inferec, quis Rempnbhcam 
geret ? aut vnde impotentibus v i t i j í f r í eaum, íi onmis 
fe virtiJSjitaiHÍoh'tudineni.ac paupcrtatemdetj v t f r a -
éla. &,abfens,non.vúibusjaut pudore f^eleribus impio-
rLim poís í t obfUre ? Magna eft prouitjcia, quam D i j 
í í I i sde í lnaRt , quos forte nafcentdi, ve! í ec rds f t imu-
lis^iubeat , non foga, íed bello in vi t ia certare , ñeque 
:€iipiditates«atcare , fed regere. Tales yires & efle 4 6c< 
lionoribu^ frai pubí ieé inrereíl : tum íacrjs pr^f ide-
re, tura fien patres familias, ímpijfquc in hoe terraram 
orbe mi í los , temperare i l lo rum audaeiam i n D é o s , 
numinumque in mortales £bua con l l l i a . V t esteros 
.hicomit tam ^ quid í a p i c n n Rege fortique prxftan-
tius ? Si exemplo , íi íegibus emendabit fa'cukira , l i 
AdDeorumcul tum fuo exempIo ciues adiget, quanto 
^ foecundior virtusfaíee e r i t ^ u ^ m fi jnfolitaTmfauélicatc 
íenefceret?Cur ig i iu r maiorem hác palmatn ip feáDi j s 
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non cx,)etam qu^ris-Qaia arcano fenfu admonuere me 
cbhliÜ) Cu^vt feneftiicetn meam obledem fuá pace,nec 
de reg-io iam curem , quod no pr^ter eorum arhicrium 
ámííi:Std liodie maxímé vífilunt ykmc nvhí quam atti-
pU-élor folitüdinem imperare,poflqmai, ó fili, in te re-
latam UTttereximei rcgai, domuíque fortunaiH, Tanti 
heredis quem Di] fponté tribuerunt aufpicium facic4vt 
quod regnum in huac hbeijs depónerera noiifuftineam 
áb eo redpere.,' 
Seto quid prvtrterea di^urus fis.oprime fiíí:Si á nego-
cijs abhorreo fi templa nunc tantum,^ vidima,í& csá-
tenDáQViiai cukus p!acent,at in tanta tuafortuna fer-
tiorutu gregesfore,qaí manearac m-éos i3utus,qtii ledü"' 
losftsrnaftt, quicoiauiuia parentV& eunceraftipent ad 
templa, IHas xuttm diuítías nihi! periculi, aut turbidi 
k-ahii-úras, quiadumíoluto ansnno Dijs vacaboj tu in-
. folicitudinem ruccedesjiiliquepr^térea, qu©s pra?po-
nisfamilix me^. Ne íicqu'dem raihíperfuadebis abij-
ceré inopia libertatem^Nam vt abfít h^¿ curá parandi, 
aUÍ^ruándídiuitias, eeitéaíiarrialaab opulentia abeffe 
YH poteriiat y. delicia^ura coaÍLietudo, e"@tp©rís blan-
| disns cüra:pktaíis quaíi Cufzrñaz obiiai^turai i l l i afíe 
I étus} qui ferie iiraíti d iiitijs íasrent j fibi eíTí in precio, * 
a'ios tamqi.iáii ex fo-i® derpicere, nullam ferréiiíluna; 
j imaghieffit^ aíTeníu eómm corranapí, qui adolationis 
I prx-triia qu^runt. Nec faciliusputem admirsis opibus 
i cuteras ciípiditates exe!üdere,qiTara IB concitató man, 
! fe rapidifíiiniQ alicni {iudui pern'iittere,fed in alios nol-
; le de«o!ui. CUM igtcur quodreliquum cfl vira;, donare 
; I>c®ruíTi cultui fieáuíFtiusJicear. infellam hyte cdfa0tié 
; op'ul'eatiam fuge're, n'efao.vtiqüe'goftu , eonme^teáf-
| t i nler-ití «ifiarepdnatjgrausfque c©gitaciones,&frU^ra 
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in íydera con'afjt6s-dtdücati^tertüra/Quí<l..TOtraTis;ai€•• 
ad pa u pert at e m reí pie é re fü © n id e m m ^ u a eg I am 
fed paruo eontcntus íiin?qu? negié^o corpori indacat 
íui-contcn-jptum ? quae vacuo animo jibeítatem faciat 
coeleflis co.mereii? acnemetua: gloria: íalutifque incu-
rio tum exjíliffies^qu? tibijtuifqueexercitibiíSjíiliypi'o-
pitíos Déos paree:': 
• Tañí íeueTam orationem ade^ ) m'iti y &;' C9mpc5fi.t,o 
I vultu habuit,vt coníiaret íion feanc fingiccjnftantiam, 
á qua cuperet, GOgentibus amios difeedere. Ommbuf 
'que no adunabratá^irtutem verms,vtfolet?€©icntibus; 
Sálteme inquit Poíiarchüs noílrüm in Sicilism iter ne 
•deíere,6-ÍJater. Te Dij verebmtur» Seu\mari, feü-1erra, i 
foelis aurpidum facics. Vb i in Gailiam redíerimus,rpon 
deo quo placebicinílituto te viéiurum . Etid: quoque 
patrias debes , vt hanc potirsimüm-tuo exemplo faeias 
meÜorem. Pai um moratus Anei'oenus, id faltem fí;igí-
tanti non negauic. Adc©nuiuiurr};deínde ab ómnibus 
itum. lám enira patientior Arefaorabroti Poliarehus, 
cumeoapud Hyanisbem coenaiait, íatiíque viribusin-
fiauratisjdiem tumReginaad profefiionem deftinauit> 
qui poft eum feeundus lueclceret . SCripfit igitur Hya-
nisbepromiflas adMelcandrum íitterasj filioquc com-
miíitjxuraarculaquamápeirahs^ripuerat Poliárdiusj 
identidem adenonens, vt hanc inflar fatalisíarcin^ cum 
cura feruaret,'ofFerrctqu® Meíeandro. 'Puta:autem(in-
quiebat) EriebtWnium tibiíradiá Pallade. Si vincula] 
reíignas;fi quídfcraS5Íntuensforraíreteperdes, & ope-
ram meárm Sun trades Meleandro arcam in tadamj v i -
i debí'que ex ca depromifoericitatem tuam, aquum erit 
te Regi Poliarchohábcregratiasy quilatronum ícclere 
amiíTam rcftituit.Agitatumdeindeéftj an vna trirremi 
vehi vterque poíTet.Sed maieftas^^roulatiojfecuriora 
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flwgitabdatconíílk.. Tutius vifum j d i í l i n á a quoque i 
t h h i i r é vtiaxnq -'etfei quiprier appüliííer, alm^in-por-
ta expá6laret.Inda ambo ÍUi l inerent comi.m£lo ^omisa 
tu proficiíci ad regiatni 
Intcrim nomina .itque o f i c i a famiÜjsRegam.affiíé-
' ta^Archo^broC: doipefti^is tmponebaruiir.ípfe maie-
ftatis inljgmbus cultas eft,appelÍatnfq«S;ámaíre Sardi-
niarR:^;ns dignitpii-e i $ 0 i o » « m u l ^ r e f e . Memor quo-
qaeHyanísbaie Gallorüm fbrtnudme e í l e íeniatam,. 
difccíTurjsP(a.lÍAíchtJ?iü|j;ibusnua)€rauií vu-ítim dona-
tiuu.m. EdiAo dsifviediiccíiu nuili ardines } aut h o « 
raint-s ctlVá^ant.; Maurorutxi Rfaíéruraiíiiihí^ Princi • 
pe;ii cora'taturiánipleiieranr r&tts Ü Siciili qui citmA r-
cho-r^btoto t-rnsrant*¡4*orabant <ncer lefadioae.Mul 
tis enim prifíiaus in Poíiarchumfaucricdierat. Incíy-
ta-virtas^paalatimque viilgatum fub T heocrines mcuni 
ne rQbur ,& fafti adgitadarR inores, valebant tune ma« 
sime ctioaeum Reg,era aípicefenf,,Rurfu.s.,quQ-d& ipfe 
Archembrotus. Yirtulibus famaque eraf.elárifsirausj 
quóique e¡us;aiífptcijs á Sicilia vene.rantjpudote onera 
bat t f a n í i t u r o s ad íEi i iulum . Nam affinitas cum Arge-
nide.qu^ potcntittis, quára cuteratraxiííet obnoxios , 
in incerto fie erat, yt pa í s im moderarentiir affedibusj 
eííentqBein adue i ía^ fa^ÍGnem clemeu£es3ne fíea vin* 
ceret,exeufaíi®ni,«& gratns i Q c u s d e e í í e t ; 
Erat yetus in üttore ara: Ineertus quis Regum pof-
fuifíetj pollebatque rebgione, quam torfeeuJaauxe-
rant. Ilüc Neptun© , vcntifque, aut tfaura pauperes 
NaHtaí,aut vidimam íoluebant1, fiue in mareirent 
ue térra recepiflet incoluines. Ad eam Poharchum, & 
filium iam claíTem petituroSi eeegitHyanisbe : Nec 
dnbito j inquit, vtrique ad ea quíe mihi promiíit ince-
gtam fidem fore . Sed de prazteritis tantum iurgijs ha-* 
\ ' ¿íenus 
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| l^eaus caui: Seio vero qmm faciié cuprdís beíit prin-
| eípibus ea suenuat, quibusiroklca efTe indueiariím pa-
16ta;.auc ia£ceatvaut ercdant, PríEterca veílrprum anai-
csrum, aut raiíuum etilpa, ©riri poíFunt naúsem'mtix, 
o.eqiie iitis comprek^nís ináucíjs. -Sí cjuid ei ic ktami 
rnodi,ego vos penfanítiísiraam aramlDjer, cuius regóa 
mm íubitis deuin&QS hie cupi® , vt il:a soua annume-
tisíis veteribus,quorum ambo vindíáani inei caufa di-
ftaliftis-; ne a qáis mtho foelicitatem ^ras:cipiaí,in'quam, 
ego «os mittoi. Agice 5chariísiiiii"íuuínes, & rc¡uíí e' 
n veftra caaiaanxi^ kape veftiam date. ínterim pan-
íbusArocís vtrunjqus comcnendabo nuniioibus. Nai» 
íi rarionsm poflum mire , cui plus t i m e a m D é o s ve 
.aeror , vt mandaíamea ñcuteraccKret, aut fofpitem 
deiade afpiGiat. Vidi iunt tam iñgenuo amore , qvioá i 
queilíaiiibebat,adararafiaéiuerunt. Tunevtmmgpe; 
ilíaarapleóh nune vai , aune alceriíp-er íitepris- ípa» 
tía fe iungere , plurima y 8¿ -íaepi • eaásainxonemi -me 
íatiaca abeontium. vultu •, íalutatos iuíToíq ;e valere^ 
íteruai reuocaro íérmoné morabatur. Nequcilli ad 
tot. fuipiria immetireftiterant. Anetoeítum cuopue 
cum-.-Peharcho eauigatRrüm Regina ansié monebsij, 
vt ia eam'-áriTiandoriam feederum curaín fuccederej, 
Nihi l ffli Pebarchum j ntlnl negaíutum Acchoinbro-
caai. Tanquam patrem a Deorumque interpretem, 
tum vtrimqye yalitsruai. Quáai la'pé mortáles, i& ma 
xíiae-íllueves, adíaliucm compell nidos , Oenícjue co -
I gícarec, maxiiauna íibi Europa Afr ica:qu e. dc^)éfi tu . i -
i credixufn eíTe . Aneioeñus liulicitudme Re'gitiarlandá-
ta,fe illiias quideíis, & iuiicnum, fed Dconiín ma* 
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ad ñaues deá.iieeretur^eííam eomjtap.teadvndarum co 
¡ íiíiia Axchoxnbxoto. Cffxde more tune vi&.imx} qua-
runs eesra poft rGgataniÑeptunivDeoiümque qui maris 
| tp^teKtGS:funt;pa:erm,ambo duces primos IÜ fluóuspro 
I iec«rufttJi-Uñc'Stiípfe; Archómbrotusim príctomm 
I fé$.m ícaph aibilatosreíh Srvepebant longé íi'tcors voce 
Í nautaTUTiijrBdentiiroqtie gemitibus, & pefágus eruenti-
| busTí axis. -Addebkc 3c ciáfsrcum m\íes;pere>pporcuna 
I naüi i iorum locaín po-sTipam diiuíus.Dubuabat 'Timo 
nids&l^laíi deberet an doleré; quod legatioais onus, 
j tnne reditum íibi/prohibebat ia patriaa?. Cerré emmfu 
| tura í Ufe o m nía Te i eb at fü rom o i n m o fu. q u al Í Í ep orein 
fortuna @fl an prreftet abefTeijan mi ceri tempeñatr. Mo 
re tamen bumam ingenij,cÜRivcrumqueeflet intutum^ 
maiiiné, redirépUcuiffefc, iion alia magís- eaura, quam 
quia'noiaiicebat.; Cxt&ikin iirdüdjs riiéreruandis, in-
•teiEíegss ¿onueners,r,9t üqusGaíjorurn iníoederapec-
car^M* j Ex illius etiam 
coreiitatu oosam eandem quicumque meruiflef * de co 
.G*!Ií>í.am<e€et' íudi.ciuiw/ Ne confuía denique' claífé 
;|.;irent, paríiti funt raaria ^paulo me iftter¿or• A-rch.otn-
! !< brotiisuauigauír: Póliarcho curias apeitos, & ne-ob-
'ii fiattt/^thoimljrotoi.-'B.irmiira'-íé^uons perbittenté tri-' 
f rerailms.,Erat í?x Sicilia Poetaj ciui diíceffuris:Principi- \ 
bus .br«tni Iioc carmen cum tradere velleí á Timoníde 
>| cftp-rq-íiibítus', quia iílis vérfibúi de corüra inimicirijs 
meríjííieratsquarüiii rriernoriam,fic db.i.jcí:,mconTultuinj 
i JrlorreftdHr/tírkfci ratlbí'ts^nptnc farate rauets 
| l Nanc ammur.Táattimlffsi'id@ ¿¡04 tramite fines 
Ojiarantur Slékli^taBáls Notus tngrmi alis. 
Setnl 
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Semideos Arge vextt irans cárula Rcqss, 
Tantus bonos fuffi jot credttafátít frocellis, 
Europte Ijhjdqfíe Veos cerno aciuore teto. 




Préelpiíe niueo laicftihnlxñ volatu 
Psx louis imperio verka ínter talia fentnm 
MHUet,& alt'emls cláfas ampleíliitur alis, 
Efle Detim mj[u mites veclerlhus vnd&i 
Tfítjheferexfanthas DifcordU fpargere hilo 
Non attfis fperare rates Satis arma cruarque 
Hatlenus , & dfíbijs paljata timorlbus Aula. 
Nune mihidehemur mentes^ cjuasfocdere longo 
Csmfonam. Nec qwdfunt Martiafeftora Regum, • 
Deff/erAnda ejUies.Eadem aH&fermre helio 
Corda mbét^tíhet eméritos mitefcere vlrttis, 
Dics iam píures erant,ex tjiio inSiciliam appíicueraí 
Arfid3s,Poharcki atqiíe Timonidis ad Meieandrum,<& 
Argenidem litteras ferens3Nec tardíor multo Bocchns 
aducnerai,Hyaiiiibes & Archombroti legatus.Sedvtro 
que celerior fatna, mox cerlís hrmataauihonhus, iam 
in Sicüiara pertu'lerac, Poliarchum ex Gallia; Regibus 
maxiroura,in Mauritaniacum Radirobane pugna con-
greffutn,víiám hoílienpu!Íie. Id ra«rcacores nuciabat, 
qm Radirobane profligatOj priüstamen quam cum Si-
cilia claíTe Archombrotus perueníííct ad rnatrem , dii"-
^-eírerant ab AiTíca.-Motii/s reinouicaíeMeSeander prs-
cipüum mercatouim tubet ad íe accíri; Tum ab eo u i ' i -
genter percunaaturjipíc ne auditareív rret, an adfuííTet 
difcrimini. Mercator, fe tune ve ro ín Mauritania fu¡ífe 
reípondit, cum primo m anxilium Hyaniibes Rex Po-
K K 5 " liarchus 
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liarchus exercituni expoíuit, & mox fummis viribus 
Sardi vensmnc. Bís^emde pugnaturnrcferebat •tuoí 
Radírobanem á Poliarcho mcerfedlurn, quátuque ia-
condicé Sardi ab Africa ceíiíTenc. Víx fidetn hadebat 
Meísandro , qui Radirobanis cafarn animo volaens, 
S¿ tqelicirateni Hyaaisb.es } maxiraé tornen h^rebat 
in nomiü-c Poharehi : ilíene elTet fui feruator , ilie 
Lycogenis Uo1l:is,ilIc priuato fub habitaíibi olim cha-
riísímas/eá & deaiqíieexpulfusiníuria. 
Ñeque miniis Argenis ( nam eadsra otnnia ab ac-
ceríito mercatore aeceperat ) ílupebat adoraa ia í^-
tis qaidem, fed fufpieioíis pluríbus rebus ta¿la . Pr^-
cipac mírabatur, quid Poliarcho tantuna coínmercij 
eííet cu 11 Archombroti rnatre , vt defpeéta Sici.Ua 
eiuspríeudio vac srec. Ergo abfenti aemulo v & igaa-
ro , eon&ciebat h^c bella , ñdsi \k reditus immemor, 
dum foedamlachryaiisrponram,omniy>d<es,)ornnisíC5Íi-
tudinis íoms exercet. Qderat ipfa aoia'item Archo-m-
brotumj non alia magi« c.inía, quam quód fe Poliar-
eho ersptam ;volebat: Ettlíeeuaáám ffinulum , ©bb" 
tusaniocis,& od j ^ fie iuuabat, vt dei^de flosencior 
ptocus i ti Siciiiam rediret. Sed turbitum bis cogka-
tionibus virginis aniEnum plaeabai: Rjuiirobanes 
c.^fus, proeítuique in' Poliarchum aniña© , Forfitan 
ilie , dicebat^ non Hyanisbe j fed mihtpugnsmts nec 
iuu^n Archombrotum , íed Radirobanean,euerti fie 
voluic. Nihi l gratius accidere pode putabaBi, quana 
íi Radirobancs periret . Cumufauerttnt bene^^ium 
Dij , víPoliarcki ffiaxime ferro pceaas (iederit, ínter 
hxc oble&abac aninium fuum vicíoií^ raagnitBdíne, 
qua Poíiarchus celebratur, fperabatque eonfeftim sli-
quidíicíerarumab ipfo accipere . Nam & coramodnn1 
.aceiderae, qutíd ille msreator, vei non audiaeratJa 
_ Mau" 
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Mauritania qiuntoíilc periculo vulneratusiaceret, vel 
estera M e í e a n d í o ^ Arg-enidi rcferensjidípfum rregli. 
gefiter omiferát. • 
Ac vero ciim Arfidas veniflet ab Africa,vt ccrtior, 
ita acnor motus Principnm mentes egit;Nam ilre, Po-
liarchi,& Timonidis ímevís Rcgiporreéi:is,eadcni qux 
in ijs nuaciaWantur longiori orationc espoíiut: máxi-
me ín Políarchi laudsbus ha3rens j qmána late diceretur 
imperare; qualibus vi i is , quanta opulencia claffem in-
fíruftam adusherct: Vtbeoe pugnaíTet in Sardos, i^m* 
que ex vulneribus conualdlenccm acluentus Archona-
brotí aiqueconCpe^uSj ira, odio, ^mulatione turbaf-
íet.NeefuiíTe cerumen dilaturos,niíí intereer&iífetHya 
nisbe furoiibuSj cuius precibus ambo dederunt, vt val 
Meleandro eoneiliatore redirent in rratiam , vei in Si-
ciíiapotifsimnm odiaexequerentur.Nt: inimicitiarum, 
quidern caafarai muIcStm Arfidas d umLilabat.quas fcie-
bac,&áTi nonídeeíTeperícríptus^^aBoccho^'bi mox 
adueniñet, oíferendas in publicura. Cura vera adíjíTet 
A r ge n id e ai, & o m n i a narrando extaliflet{vt folent qai 
Te credunt libenter audiri, refjrunrque abfentia) faci-
lé excuíTas fufprcionssfunE; qii<j virgin em vrebant.Om-
nis líewcias Gobrias eonfors,capíacis tenaporibus^unc 
cIám,nunG publicé eonueníebat cuni Argeníde,aut Ar-
fida.Ijfdemque diebus Eocehusadueniens,qu9 Aríl-das 
aEruIerat,e0aiii mauit* 
At Meieander quicqird fpei, sut coníilij poíl ex^ul» 
{am Radirobanem íumpfsratomirtCRs , penéeertam 
expeftabat permeiem. FrdftranoneíFé, quéd cum íuis 
Gallis Gobryas in Siciliam venerat.ParuaLycogenem, 
vel Sardas potuiíTe.Nane G?diiam,nunc Mauritaniam., 
quibus armis , aut eopijs SicÜiafuftineat ? Sic dubitiSj, 
°\ ¿ faus iratus^iabet Gobryam voearí.Et üle tune forte 
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cual Argepí.ds grác, qj¡£ ni.hil dubicaait ,-qi4Ín. pater de 
Pokarcho incerrogacurus iijuai acceríeret. -Nátii fuper 
earerügi nouicate fcieíjac accerrimeeíTe comraioturfi. 
Moast ergo.dircedence.ni,ne íímidé agac,aut de fuoRe* 
gediíiimüí«t,EQÍüci rem eílejVt paulatira exui íaruam 
opoírceac. Forte qui '/oeando Gobryx milius erat-jetu-
íic Ksgijeum í o q u i Arg'nidi 4 & confáitimadtuturum. 
Hoc quoque M¿'Candruni eoept^ fuípicionis pondere 
akius prcfsicTamen.ve^ivntem Gobryani hilariter i a -
Cfciicus,Quíd m^inquiCjboae Virjtoc diebus difsixiulafti 
Pnncipis tui noaien ? cni mehercule canüiim dVbeo, 
vcme in ingratictidinis diferinien perduseris ¿ non ha-
¿tenus paflus eius gracia ce melius kiberí. Exeyfauic í¡-
íenciutnGobryas. Nemínem qiiippe ipío Meieaudro 
rnelLÚs feire, non eíTe luí iuris.qui,ad Principum.amici-
tiam vocacifunt. íTiniuíííe effundere , quod nefeiebac 
ancelatumfiuisRex malct. Addidicíubicó Meleander, 
hahere fe a Pobarchoex Afnea íicteras, quibus figni-
ñea ha t íc propediem,aifuturura.Scd.h9c ipfum diu eft, 
a i t , quód relcicbas, ( Gobrya , ) ideoqae cum.claíTe 
iíiannsft^ie0ppsrl;uscs- ifnoJnquicQobryaSjnlhtlde 
tempeftate(.Rex ; inentitus funi5qux rae ác^tera claf- ' 
fe diuulfit. Nec á e i n d e , aat m^um R.egem , aut comi-
tés vidi. Hanc autem Infulam petij, quía licét incertus 
quó Rex cenáatjautquíd paret,'ib eo tamen audiui, na-| 
uigatíonis ÍÜX ordinena príeterSicilis oram dirigí opor! 
tere, 
Nil i i l . ampíms a Gobrya'Meleand^r ©IÍGÜÍC } coque ¡ 
reliélo folusinfecreto conclauidiu anir»um,varijs co-
gitacionibus vex.auit. Cur ícilicet Gobryam praprnifif-
íet Poiiarchus, cur cum tanta ipíe claffe difccrsifl^t á 
Galba, niíi Yindicaturus bello Argemdem s & fortaíTe 
volenEem?Num eafpi haéienus illaderpexiírec ^ r c ^ ^ 
brorum? 
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| íbrocum- N u m ipfá hos-motus csciu^íet é Gall ia ? Lite- ' 
j^ fSB RadirobaneSjSeisniffx' mors\&• T h e e c r i ñ e , & Pal-
¡i .ks j ingerebantür trepido as i rao , & inca'aniltans íafri-
gmi» filtam dtfniqüe tirnent!. Repe íeba t etiara animo 
vi r t u c e s P o 11 a r c h i , íi b J q u e p íl it a m, t a n q u a m a ^ i r g i n e 
o p e n í , ^ omniagenero digna. i^uáofe demde quod-sum 
eiadíTetiquod non (ine pericuío abift-paíiuí. ciíei^úkim 
amare vsrebatur. Nara & IÜI ¡ u ñ u m fui odium aut deí^-
pechim iñ efie credebat.Denifi|Ue llaffinc-m eum v¿li<¿t, 
príEcer famam IctiirariG nunc rcfpicicbat ad pá tnas k -
ges; frase cum GaÜisis-Resib us vetantes conniabia-nuc 
a i Are h o m b r o t i p o t e n c ia nfs M a u r i c a n i a: v i n b LÍS1 , & Si» 
culoraar fauore e m i i í u m . Nec cum híia i i i rgari diñu» i 
l i l l e t : Sed aihuc igaaruSj quid molirenturfDij , ne elun 
quif ibi é duobns gener debebatur o í í snde re t , tenuit 
iram: MiGquód íeoid indígnant i ex'cidíuExpeáias mea 
fiha Poliarchum-, quem oppidó paruinamas j cúm ni-fi 
fuo'ijaut Arc'hotnbrfití íanguínCfeedátum nolisarpic'é^ 
re. Hlk pr^parato íslentio aic]ue vLiku,ca verba fie tu l i t , 
t a n q u a ra n. o n i n t e 11 i' g e n t e m p r ^  t e r 1 a p f a, C! € o b u 1 u s v e -
ro a.tquc Eurymedes,3¿ cxt'Qti.-Opcirnat'ünr, haud paru 
de coníi l íorum ragacitate r emi í e ran t : ffquid nOxium 
ftruxiíTent ArGhombrorojRegem rcaeriti,- nec dubij re 
in-Poíiafcho violare ÁrgeniJeíís . T í a i ^ b a t Gobryas", 
netanro in raotu abire iuberetiir á Regía , Anticspata 
igirur necefsitateexilij^tanquam fuas mremes'curaui-
rus,ad eas.reueduseü; ,habuitquejVt cumArgenide co-
uenerat,ia üa t ione d ít)9fitas.; ! ' 
Int«rhace PoIurcU-Js propi t í is v'e'H'is'féirebátlir'ad 
infuíadr). Prima Liíybáíieaenmiflá.fe v níe? tibus aper 
uere, Se wox rsmis ínter hilares miíittim ron^arumque 
clamores crebriüsa(tss ,cerr ius térra inno tu ic .Dímqi ie 
circa iEgaíarñ infalara fifíítur elafsis, incen© Poüa r -
cho, 
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eho^n Sy-raeLiíis, áa verías EpeyrétemeíTetquxredus 
Meleander. Sed mifsi Lilybsum, qui certarefFerrent, 
Panormi eíTe Meleandrum renimciaat.Drep.anumigi, 
tur verfus aguntLirtrirrem^s jfuperatoque Agathyrfo, 
prspe Paconi.am inful.am Gobcias eutnfuis nauibus ex 
ceptus eit.'Has ením ad omnesRegis motns eircuaiage-
bat,(i quid Argenis imperarec,pr^flo futarus. Oppor-
tuai(simérepertam non ampIexibusCadabac. Nsnc ií-
le aniplecii genua^nuncmanum veneran', Regem ineo-
IlitneLTixatque viftoreai tener© adeó l^cus, ve non mili-
tia^ném ^cas,aut fexusjlachrymas coHiberet. Ceeperac 
qtioque gratulan vidoriam amicomm praeeipuis, cám 
diuerfum reuocans Poíiarehüs, r®gauit ccqtiid illic 
egiíTet: numin Síciíiam intraffeí; pace Regis: num m»' 
diíTec, num adijíret Argenidcm, quid tune deniqus in 
iarulajauteonfilij eííeCjaut v inumJi íe á piincipio rem 
tot,am esorfus,varia voíuptate perfudit-Regisanimum: 
nune escollendo fidem Argenidis, & eharitatis conf-
tantiam , nunc belíi Afriei íamam i qux illic inclytum 
apud omnes vi í lorem fecifíet. Sedaddebat, Melean-
driim,quamquara ad beneuolentiíerpeci.em-íe.cogebac, 
non tamen fimpliciter amicum viderí , feque conGlio 
Argenidis redijíTead elaíTem , & calittora obferuare. 
His mónitas inílru^us Po1iarcIiusi& máxime de Arge-
jiide la£tus,eueíligio anchoras:iccit,i!|ic certus Archom 
brotum ex federe opperiri. Nam is renfim.claíTe diuifa 
lato in mp,ri etiam á eonípeftu abiucrat, 
Qui pnmi de nauibus Poliarchi adMeíeandrum nun 
ci]fuere,idem a:_grc feeerunt,iot ñaues,tantum belli ap 
paratum curado adueniíTe. Etfub taiítíB terapeflatis 
diferimine,5parLmi Iiteris Hyanísbes eredebat poiíicen-
tis innaxium foreexercitú. Magrs mulíeri iraícebaíwr5 
qu? ab oculis fuis aduertifTet hpc beílura,manda£etque 
Sic i -
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Sicilia?. Accerfit deínde Argén ídem, nccíaminuiá)©-
| fe/ed arixié rogat, bellumne in Siciliam illis arrais ÍH-
flrudatr) fie. Se ením íaíis feire, nikil eainuita, vel inf-
cía Poíiarchum moliri. ílla,nec fe adeó Poliarchi con-
fíiijs miftam refpondit, nec ^ quod feiret, Poíiarchum 
Sicilia: effc iafeflum. Cxteruiri quarnqua ad difsirriulan 
di priidentíam fcxu j Si negétijs fada, exuíidántera ta-
men lastitiam non fatís capiebar: hóc vno raacerata, 
quodceffabant vieina ainiíi3,nec eum erercitu Poliar-
chus venieber ad Regiam: Nihü ením iam aut bre-
U'€;aurcelere erat impatientia mor^ confeíta?. 
At vero Archombrotus, tanquam Regem conuen-
turus Syracufis», iam pené ad Pachy;num proceíTeratj 
cum intelleót© errotej vela retro ad Mlyhseum egic. 
Huius qqoquc mox viribus ad Meleaedrum perlatis, 
eunrnonus ae propiormetus incefsit.Hine fnrere aman 
rem Poí iarchum, hiñe Archomferotam Mauritania 
viribus auftum rediré ad nnptias, Sat conñare, nihíl ad 
mitiganda wrgia profuiífc , quód Poliarchus pro Hya-
nisbe ia~ Radírobanem pugnauerat . Namff ideo re-
coneiliationeiunxiírenc amulas mentes', non vtíoue 
carfu diuifo ab vna Mauritania in Siciliairrnauigatíi-
rgstr i f t i diferimíne , íacerandára fLib iníániaí ros 
vtriufque Sieibam , vel fáltcm iaibuendum mutuo 
fanguine mare, Argenideraque parandam alterutrius 
naufragio ? Qu^ S-ylla , qu^ Charybdis, tot vnqu&m 
fuñera haufiflet ? Feralem poñ tot odia, & ómnibus 
gentibus ottnnofam tantorum cruore Principum fore 
Siciliam . Num deniqne,aut ipfe Poíiarchum fangui-
ne Archombroti perfuf ra poíTctafpíeere, aut Argenis 
amare Archombrotum Poliarehi fpolíjs grauem ? íu-
ra deínde gentium inuocabat , quod de álix nuptijs 
fíatuendi ,fibT libertas ertperetur, quód affinitas, quod 
amicitia 
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amicicia petes íícur vi5armis, ingratijs. tTantis ín malis, 
caniín r t g n i h^benas ia toturn.noa r^Iiquit . Statun.a.d 
¿e p r « l i o idontps cumar ra í s praícipit col re, Ñaues p r » 
c '^rea obiec íf.pp r tu i „ v£ defeníionis íalte en fpe.cie. s eí iet . 
Sed prxcip:Juai , l i iuci | in íeipío & Árge.nidc sracNam 
& joia-aia íc ab Archoa ibro to impgtt.aturasi-c.redebac, 
nsc vero pbiUt iuuru in Árgenidi P o l í a r c h u m . 
Inter hos tB©t?3s relatuni eíl Regi,naussArchombro 
tí admotas Po'iarcho ea pace ftctille j tanquam íi vna 
hxc ciafsis fuítr-¿t, Víx credenti onneiatur eíTe ia pQftu 
í egacos ,qa iab Regibus Í?oíiarchp.& .Ar.chu^nbrüto ve-
nir e í c d. c ere a c. Na mqu e v bi ad.P ac o ni s or am. A r e hQ * 
br©tiJ3 Pobaraho fu as copias .coiunx.it, Slculí qui í iniul 
nau igaueran t , í s f t inan tes in patriara, flagitauerLint,quí 
d s m i í l i c s ags ad po:rtum,Sed yfío conül io vterqueRex 
ve.tt-iit^jae qua n.auis á c.Iafe difeederet: ípíi in lembp 
G e í a n o í u r a , &.,Micipíani ad,.l^fleaádruaa,m>í<puot. 
iObftupuit ille ab íiis iimi.lPrincipibus legatos .veniíí-e. 
Ea res quoque turbxauit Argidem.Igitur asmulis cotiüe ; 
niffe.? Tanta l i te cefsiíTe aíterutrum? Vter fuara gratiani 
i n l íberanda bello Sicilia faceré voíuiílec 5 quo foedere, 
quave lege hee dirempta odia sfí^ntsRegem quoqqevo f 
cari Arcáo ra ib ro tum adhuc infolens auiibi^s erat , t i •} 
nauícque Me.leandér nejatis cefsíífet Hiains'be . ivt is 
,q,u i de ra l^ t iprera t r fpe paci.sinie&a. A d n o n A r ge ni d i 
conftabac,qaid doíerecgauderctue^nifi quod mctiubat 
hec pada,ece,peratque ycr.eri , ne de-.fuis.nuprijs ílli ar-
.bitriafetilIaat.Qaid.atitem cogifabat, íi vt yüe^au t fa -
cxle p.sgnus me íor t ibus permiferun^quid fi a á . Á r c h o s j 
b ío tu tn reiefía fum í 
! Y b i vero cura Midpfa-Geíanorus ad R^gem peruc-
ni^tupc filiae co í loquea te ra , omnmm ©culos auídiísi 
ma in eura e xpeda t í o conuerti t .Et Rex vtrumqu'eana 
plexus 
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plexos eft 4 Sucin-íque GekaoriJS (• nam honGrí Galli^ 
dacurn ^ vtantcMícip.íam Joqueretur) Poliarchu^Gal--
lia: Res,in:quÍEi& Archombrotiís Sardinis^tuoin man* 
eimi cíafibuSjO Rexjad Paeoníamánruiamh^retJt, mi-
feruncque nes oratLim,vt tanquam amicisiiibire: por.íus 
Ikear;& in tuum confpeditm vna ve aire. AdiecÍE dein 
de Mícipía , non expedatnrum faiíle Arehombrotuni 
yiia fideipjgnorajaut legati©ne pra;miílurum,»iá quod 
í t a r e s e r a í , yt Jieque rité Siáliam tangere, n e q ü e Rege 
pQ;iir€t;.adire.,nífi eomire-PóUarcho'^cfpondit Mekanv 
der^patere amicís Siciliam. SucceáerentpoitubíJs»quos 
ex iníula tota mallentjfe ín extremo lictore excspuirum 
venientes , autobuiam quoquc nauigantibus iturumJ 
Reíulere ilieet ambo kgati , fuis Regibus fore gratifsi-
inurajfioec.urfu5©miffo e®s ipfe maneretinRegia. TS 
Melean4er •RenuDciabitis ergoRegíbus veftris hoeme 
illís etiam dare5vtJoffieiU:m potiíis meum, ^uam eorum 
mandila negligam . Debebam vel ad Paconiam^>ccu-
rrerc: At guando fie iubeñt ;liueilj^s opperíar. Tura 
GeíanorusíEft priEtereñjinquit , quod nomine naei Re-
gis efflagitera . Sum aíiquod Sículorum iaimieicijséííe 
infeftum , ipíe Rex noí l i . Nunc vt tPEo buc commect, 
petit exercítiimfuum in Siciham:ádmitt2,Nihik]»e;mi-
fices nocituros, regiafidefpendet, .Exhorruit Mélean-. i 
der renouata , vt c u m q u e i w i u n a r t í m niemoria : Siaiul 
viresiñ regnara a c e i p e r c i n c é r t i J m an fat áfricas,eó gra 
uiíis formidabat t quódarmato Poliarcho j-quicquid 
fir,uerct5<]uicquid optaret,mhil ne§ari,nifi c^áibtis ,-Sc 
diferimine poterat. Sed & peiorainflare vidébantur, 
íiipfead beílum-vix paratus, & de Argenidis fide iara 
dubítans,iafieiacetur.hanc veniam inftruáifsjnaoRf-gi, 
& forfitan ita bslli caufam-quserenti. Ergo metum alté 
recondi^jt,& qu© prolixior hufelanitas éffet; De com-
L I ra earu 
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roeatu etiam,inquic,prouidcbimas, Gelanore. Ñeque 
rae Gne militibus pLitabo,quarud.'u Regís atnici exerci^ 
tus in Sicilia cric . Quarfijt poílcacur Archombrotus 
RexSardmise appellaretur : & an valeret Hyanisbe. 
Multa quoque Gcllanorum de visoria , «& vulneribus' 
Políarch! peTcundatus eftj verbis máxime humanitali, 
Se Ikpúx accommodatis. Argenidi, prxcer qu ídam 
vulga ia^ nihii publité Geíanorus dicere debuitr, nee 
priuatim ad cam aditus í o k : quaraquam anxiaJ& falu-
lis incerta faepífsiraé in rerpioentem mruebattir. Tem-
porc denique conílicuto,vt inde quarto die, ü venti pa 
terentuf>lJoIiarchus,&: Archombrotus vsnirenr, íega-
ti repetuní ítmibom , eui^que ómnibus remis in Paco-
niam concirant, 
Perplexa interira McíeandrooraniaerJnt, 3c Arge-
n id i nihilmagis addcbat ánimos, quam quód Poliar-
chus cum exercitus robore adtnitti petierac . At Res 
nihil erario, nihilcommeatibusparcedú arbitrabatur, 
íiue aimieus veniebat Poliarchus, dignaponfpa cultu-
rustantum Regem , íiue foberat aliquod nefas , faltem 
magnificé peíiturus Jtaque omnis genens c ibos^ ex-
teraámari venientibus folana, conuehiiciísit. Qua: 
antera in fupellcaili preciofirsima erant,Regiam orna-
uerc, aurcis & eburneis lediSjtapetumque colonbus & 
egregijs ex a:re vei argento fimulachris. Populumqui 
adeuentum atque fpeáaculum Panormum confiuxir, 
anguñé mosma eapícbanr. Et cum Regiam pubíicé or-
naiiarpiccrent,hominum ingenijs ad lafcíuiam pronis, 
ignavi quid gauderent, curvé timere deíijíTént, repente 
in Istitiam effuíiíünt.Quaí cuiquediuiti^ferebast te-
plisfacra: Alij extis pícnf,qnibus opulcntiores hrauc-
rant, períudos 9 & choreas Díjs gratias agere fe crede-
bani .Ñec auerfatus eíl Meíeander hos temeré exukan-
tium 
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tiuraludos.,vtique omniacaptanSjCÓpuir i i fque in t a m 0 
cumuícu ad Ixnaü t tnftia.ex íuperítitioais arbitrio, 
Qaartaditsií luxerat, & procul antemna? viítbantur 
vemenciuna flcguin. Earymede§,áe Arfidas,á Mclean-
áro cura nauibus advtrumquediinirsijauserant claíTem 
Littns Proceribus 8c populo plenuna, tamquára Déos 
ea pompa adueheret . Sed non príetoria: ñaues adpor-
tuoi pr im^appulf^íunt . Tune porcus vigintaíladijs 
diílabat ab oppiddo, Ineum Galliciexercitus parrem 
Gpbrjas tribus vix horis explicuit.Sex armatorura mil 
iía fuere. Maurosquoque adduo millia Micipra addu-
xgrat. Scabant per.cobortesJ&vexillajlanquammaeie 
irent, armis inftruSi, n i ü Gjupdgalsis, ve plurimum ca-
píta nudauerant.Tándem regia nauis Poliarchum Sici-
JÍÍP dadicquaca^a velud genio tewsgrauiorcs affedus 
infpirante,íani propíori i pe metuque,p€n-e ad oriG mu-
^atioeeraexkorruk.C^teyuni infumma arena expeéta-
Mit Arehorabroíwna, quinonincegrahoia feriox in ide 
íittusdeícesdit, Aderant áMeleandro cqu^in quosam-
bo afcendierunt regio cultu esinij, Poliarchus gen ti le 
faguíum multo colore variatum , braceaíque geíiabat 
propemoduín íub ^emnus latentes,A uneus torcjuis cer-
oiceml^uumque humerum eiagens, ebiurneam glad'j 
vaginam fibulis gemmeis tencbatXacertos alíqua par-
te nudos eolebant armi l l f recoóto auro falgenr,es*Ver* 
tieera pro pexa & rutila c^íaríe, vel line abo cultu pía. 
.cinuruni^'nfuper regia fafeia e? múrice s auroque reuin-
xerat. Superite eminebat or^s decor, 8c amceníegrati^ 
genius,euiiis virtute omnesifyüus motus, omnes Hiitus 
plaeebant.Ergo populusin illum in tum plaudere muí 
t i i & q u i eutnin priuato habitu vidífle meminerant/e-
ipfos aceufare, qubd iam tu no deprehendiífent índole 
I4 illa niíiRegihus áDijs non tribuí.Cuverój&ipfeArcho ] Lí a b^otii 
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brotuseiuíítpiequurn.vix focma detario^, aat íorr.u.na' 
rainori fpiritú impleiisrami^uqu8 iáfignis quemíMiuri 
R^giucpi habsbai jCyinecrtaac prop©.;diat/a aliqiunáju 
fííiidifeEísre, moxqaevotis;- m e i í o n p r a f a g i o ^ c o n í u í i s ^ 
vmqn e mirabi li c 9nfen íu appUufu m e ft 
Ibant ergo tamquari ir ixaruíD tKaínemore^ruis &Si-
clilis Procenbus mej ' j^oí igamsl i turn longíoriqug po-
puli turba, viam priECirrite átque ¿lauáeáW.' Quicqu^d 
apor<u ad vrbem icÍneris.era?,!nruentÍLÍmv ^cormiari-. 
tium rcnés yno exapíns oBiDexltj.Ia-vrbe.matconas vir 
•gineiqac fcneft'ratimplíiííratjCvmíli^p-iíeriSjquíbüsaá 
lpé^3cu l i t an t i^emoríami3nimos , auc (ubico ractti,aut. 
laetúi*pulfabanc, Hümmifsími Rég€s > mam©TCíque, 
qui eos, fie eolerenthaud effgriios<ciugs^n(\a áierant fa-
Íiitand4,nobcuiós atqüe manua f e rendó ad popuíum, 
[ doneciavregia ve&birt^Mileaiader apparui ad 
fe pedib us pr operan ce-fn ybi'fimutico nfp s Jre,,« ¿e «qu is 
d í s i l j e r u n t . JExeii&iitem dejnde ^ quod non1 pr^ftó ad 
portismfoiífet ñeque vero- id fe dediííé faperh'i» fed 
eorurn legacis^ quiquo progrederstur, pt-ajfcripfóra-ntv 
ambo leaifsinaa'Oratioae-vetant in iuuenes .^'Sr iara-olim 
hofpises-.íupe.rfíao-cpíti! el1e;Gr:steiátus deindefol iar-
cho.viSoriarn { 8c Arckombtoto Sardihiatnvperplexé 
.quer^bátur, quolol ía í paíTus efíetiaaiís.. Gallije, Re« 
priuatíe fe fortis ia Sicilia haben, , • 1 . 
» íam-ad auíam-.^perueneTant.» inu i tabátqHr- hofpltes 
•Mélevindfi advfolia,qiMbus exce^ 
i l l i (uncTáfi adusnirfe gereodaí rei tampus-f fuftiauere 
• ambo graduáis porFÍpnfque Mcicaridro Arehombro--
| tüs literas matris; poftulsiiit^ VÍ easextempld perleg^-
i t z tJ? í i usen i m a c q a í e fe ere' & n o n - p o fl é; I á e m p r o b a r 
| CiiusTagaq'tvRex niiratusjqii 'd bal i tehaberent tam 
| ceíeater-píocurandum »^geoamam'folm'c, &v£roUaas 
exorfus 
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exotfus eñ . Ñeque morajPoiiardti, & Archombrou 
aaxios vu!cu?, haudparus periurbatisnis notz percu 
trere cosperunc. Q iippsiílíoscodicil los, nerq ' í .ecan-
qua'n proprfa faca ípedabac, Si (ccihs quátis promife-
rat Hyanisbe res ceísiiret,íi auc aulla íaeJera,auc in^TSL-
ca offcrrentur^iara comparábale fe ad lurgiuiií, iam ar-
au.iam furo-fetn ananis priScipiebant. Arculam quoq, 
(ka matsr luíFetat ) Archombrocus Mcleandro íímul 
cu lí!, íiceris obculetat, qua.m olira PoÜarchus vitidica-
ucrat á peíratls, Ñeque mulrtsm ex epiflolaMeleaadír 
iegeraE , cáia actottsEí inilar, mmcfeipíorai coepít aífari, 
nime m Archorabr^rom nniecere oecufos, repetere dc-
finde epi;V4a(i3viTioiarK]U£Ín ómnibus. Pufillaerat cla-
ms inclufa l i c e n ^ e a í c i icetjqua reierariarculam opor-
tebarjBam Rexauidé manu teaeiís, perfeaerabat ín ie-
dione epiftoíai.NihU amplius Poliarchus^el Archom 
brotus dubitabanc, quin aliquid magni efíicacifsimx 
l i t t rx afferrent.Tandein ad meriíam vicino parieti ap-
plicítaoi Meltíander aeeédit, folufque cuno;é in aper-
ca ciíiula reeagnofeit, qufd latcrer . A liquot e p i f t o l » 
ineranequas i l k pe í ledas cimiíufpirijs^ác fleñu ofeu-
•abatur.Ánnulus quoque, & arcanas reí pignora, qua> 
da n ipfí nonfsima, fidcni fenifaciebant 9 v^raícriptííe 
Hyanísbefn. 
Ergo vid^us m a g n i r u á í o e ImprouiG affedus , íimul h 
Poiiarcho p m t ^ t e x c u f e t n c c c í í a r i a j qu íedam arcana 
breu iceTeKequencem, í imuí miranecta Axehombrotum 
rapit f a m i l i a r i u s a d e a n á e m í l l a m m e n í a m , & oculislit-
ccras Hyanisbssobijcit,qHas ille durolegit, Meleander 
in eius co l jum eCuoditur, moxque l u u e t ü s o b i e d u s ad 
genisa,confafione ®ris, aboque quam folebat venera 
tionis genete^raninmj^uiad ftabanEtnentespermOiHt. 
Praseipué Poliarchumfcena illa turbabat , Viderctne 
X I , a ^mnlum 
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^ muluni 'faura^daii ipíexi^i^omniainEimíE charkatis 
iniic«a acciri?Starct ipfc interim ncglcílus Meleandro, 
reiidurquefcsíicec, qtü, celloqueretur Eurymedi ? ís 
emrn otficij eáufa pauíacim ad iilms latusacceíTsrat, 
dum Arehombroto Meleander li)quitur,n8 indecenter 
in media aula íolas ilie R,Í?X eCst. írlxc tumidé agiranti 
ingens adf^uíGima n indignationem pondus accefsit. 
Nam ado^onita Argenis á patrs fe vocanántrac coena-
CUIU TI ; cuíiiqu¿ Rexaliqua vensenE; tú docuiñeíi quse 
pcrcipi á remotis non poterant i fponte ipía cecuicem 
Avchombroci pecenns ofculuin vtraque raaKU iuiixft». 
MiCcucr-e demde }ach¡ ymas , quas g a u á i o eíTe expreíFas 
ex rebqao^ultu ícíres,destramqwe tanquam in fidtfsiíiii 
amo is SaGraraentiim , in cupientis Archombrotima-
nu o infenuití.. 
íam viesrac furor Poliarchl psdenEiam , eratqueina» 
pí ta.sh^c muiía^bigaudiaturbandi. ignaros quos pe-
líis deuoueret,Hyanisbem,Meleandrum, Archombro-
tumradh JC aüquid ampiius irafeebaturjeminence rabie 
in Argenidem^quatii vlc fei <akem illatajíibi raorte de-
creuerat* Et vt omnifermone ceteríoceíV cogiEatio, 
prxferEÍm.iraEa,mu!taslleatque airocia breuirsimo£em 
pore animo íuocomplexos eft. Haneígicur mihi gratiá 
remlit Hyanisbe per mea meorumque vulnera mcoiu-
mW? Patebam in . autus vea^nis: Eius médicos adhibe-
bam sgritudini me¿evSed noluit roe perirejnifi ante con 
templas , & coram violatus, noaabiudicatam modo) 
fed •'"afeirnatam Argenidem in fui íilij sollo afpicerenr. 
Midfli meadilhus mortisatrocitatcm , venéfica? 
fimt Hetera?, hxc DromiíTa, hace coacepta in penatum 
Deorum auribus SacramenEal Stoíidiorem me,qui Bdé 
expe^abamin Africa. Sed n o » inuítafefelíens» Con-
raham tecuBicertamína, contraham herculé ad Inter-
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necionem;us:gentis. Quid cogito, amens, & logorum 
foíatiorura fpemjtanquam v id i iros , íolicito ? Nonne 
vdes quos penre ii!ia.ó ^fed tecum oporteat ^ Ibo; & 
carnifici ilíi adimam ípiritusi, quí per meam viótoriam 
Sardinis regno poticus, etiam hymenxum ©ccupare 
nondubitat, & inuerecundas Argenidi falceBi eius ían-
guíne ruborem faeiam . Tum malígnum hunc fenem, 
hanc laruam,hanc fabulam,obtruncabo,pnu.rquaiii ad 
auxilium vl l i pi ocurrant. Sin-.ul ipfi Argcmidí, Argeni-
dijinquam. H^fitmiíer in cogitauone dscreti crudebs. 
Sed quid attinet virgini amenti fanguinem mit te í e?Me» 
ÍJIÍS flagiti) fuimemoria,&meo vulaerc morictur. Ape-
riam mema p e ñ u s , tScvbi cruoreexundabic, inijoaml 
me toium in furiarum ornen trepidanti . Nam niíí 
morí fíe vellem , poílem excire meos milites ^ pof-
fcm hxc te^a ineolumis in hoüium capíta difunde-
re. Sed viuere nolo , ne reconciliari pofsim Arge-
H^c & íimilia furoris cenfilia agitandi fpatium fuit, 
dum prima: amorisbianditias, Meleandrusi, Archom-
br©tum,atque Argenídem, per cíEterarum rerum obli 
uiatrahunc. l:>rccerque,& obíirmata ad facmusmente, 
iam tangebatcapulurn 3 cum numina tam fcedé errare 
í iníontena nontuleruot. In ipfo igitur aiticuIorignariis 
harum furiarumMelcander^adiIium accedensjlgnoíce, 
I inquit, hofpes, quod nos ab oficio tus coícndipauíif-, 
I per infperata euertit leticia, quam nqn minüs forte] 
gaudcbís, quam me modó , Se Argemdem vidifii. Vfe-| 
ni mortalium charirsime , fqelieitat?s noftríe eompar, 
i Se inteüige, quid hiedies de te meruerit. Mutatus lioc 
I fermone Poliarchus,&in tantavarietateaffeótuum nef 
¡ eiasquidexpe^aret,fentiretve5 norepugnauit ducenti 
i Mdeádro.Vbiveró propter Archobrotá, & Aigenida 
L l 4 con-
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conftiterctum Melianáer iam noo .adeó prcfía voce, 
vt circunftantium prsximi non audirent) O fcecundq, 
aitj lmnc dicm í 6 mex Ceíieáuú propiriutn. qmm antea 
in vnaáliaacqiaiefcentem , duobus &, talibus liberis 
aqxitlAbfit Ctejiturtí inuidia. Quisme m.artaliam for-
tunatior.;auc cui.prcciofiias áebeateííe id pauxillüm vi-
tx quod fu per eíl ? Ergo per tot ai3ibages,per tot rr iqa-
rum tpfnicnta,erumpens induftn'a facorum, h^cmihi 
prxfiáia^cdecoral-amiliae pacabatíDeline Archom-
Jjteto irafei, o hofpcs,© maxínac Segura,& quod vtro-
qui pra:ftannus apnaen en:,í)uliarche.Piu eíí^.quod fen 
| i od)a vercra.,Vterqi,ie annabatis Argenidem. vtríufque 
I etit ArgeHis.Haicenim quam genui,iafdrorem affeduv 
i durabic. Tibi.autetn,niíi aliterfcntis.eana-vxorem def 
pqndeo^Mara quod á Sieiiia? h?vediíatgexc!díc agnito 
fratre,nihil mi.nM3,vt te n@ui,aut ru am3his,ai)tR«gioa 
hsec erit.Quippe Sardinia.^: quicqüidRad robanis íui í ! 
(quod deinde & paíTus e§ Archombroti eíTe ) hanc m 
idot*;n3 Aquetur. I ta^ecMm filius irseus conftííuit. T u 
A?cfe®mbrote prior © m n g m inimidííam eiiirs, & Rtgi 
I Foüarcho í b r o r e M U i a m í r a d e . 
Putaffjí hoequifquaral ArekerKbroto concilíatore, 
dextramqti€puell2 admouente3in«irabaturad Argeni-
dis nuptias Polisrchus,qüi in taíi ForíünísUido cunda-
batur credere í e eífe fcelicem. Erubsíeebat quoqus A?-
ge í i i s^ raodoáumebftabaíit voús bella.yel paterna 
vínhter audas^iaos propé fontumax in pareñiemj&íe-
quüíuraPoHarchum qiio unqKciuberet, nytsCjfaciii-
i hnirebusjíevirginemeííemeínkerar.Peliarchasíimui 
I virgini waniu» daré, fimul gratias agere Mdeaedro, 
I cívamquemirati, quámiaiae Aríhombroíys ías^ fubí-
I te euafiíret Argenidis íraíer, Tum , vt ñi in ma|ni$J& 
1 rgpsníinjsrebus, omííesfincoidine^ íimul^us loque^ 
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bantur. Redibac iuuenibus rnutua in-ter fe gratia,quaniy 
obm auCpicati, apud Timocleam fuerant. Senex cum 
virgine receperat fpiritam, & Puncipum alacncas fe in 
tuenecs diffuadebat.Stabant nune proceres íileiuío de-
fixi, nunt confufis inter íe vocibus aüíarn iraplebant. 
Plurcíquoque ad facnam iotrauerunt.Nec ingrataMe-
leandrofrequentiafuir. Nam tantas resjtamque publi-
ea^ab omnibusfciriintererat.íeaqueclarávoce^quam-
quemfene Ímpetus gaudij fortíüs pulfabst: Optimi 
ciues ,inqiiít , & hofpitís, quoshiedíes in multiplicis 
íeederis fanditatem coegif Agite omnesjgrataminiRe-
gibus veftris , & quod fupereftiucis incer facra inapen-
dite.yenire m eraitinum vniucrfos itibeo ad aula; vefti-
bulum. íijic §c populus prjEterea, & milicesimplcbunt 
coacionem , na quis Deorum confilia ignoret,qui nef-
cio an alijs vnquann veríus, quám nobis indulíerínt. 
Vos t3men,&clareo Kquum^'am nonc compendio tan 
tagaudia pr<jc{pere.Comperí At chotnbrotum ex me ge 
nitura eílfi.Hune mihí vxorínfcio peperít, Regi autem 
Poliardio Aba meanubet. Ice la:ti,&: omniuin pulebei 
rrimutn dicna^ll ítibet> peruigiíio vocate. Ego interira 
cum gene^o,^ fiiio quf in rcmfunt coníticuam. 
SicdirruTsis Froceribas, Poliarchom ininteriorem 
regia; parieoa duxit,ea vsfperá ínter cbarifsimorum c©-
fortiaexulcaturus. Qusstum vota fíngulorum^ui íen-
fusfuere ? Caílíísims Argenidi aJerat fruttus eonílaa-
t lx i peruiceratque tot malís, ne qua viden tur óptima 
forte dignior e'Ie.Poíiarcho iam ^mf-iIationis,iam fgr i -
tudinís oblíto , iucundirsímum erat trsduci foceri nfu, 
quod ofculís inuid!ff¿-t,qi^ Argenis Arcbombrotofo-
roria cbarítate pofuerat. Vtrumque prícterea Melean-
derridcbat>nunc generura Archombrotuna, nune Po-
Harcbam Theocrinem vocando.Ec ab Argenidc qua^ re 
, _ , : • 
L I | bat 
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bat Arehombrocus, quid fe agnito Iftata potifsimuni 
effetj an qu ód'fratrem fe haberec, an quód íponfum no 
eíTet habitura ? Inter líos iocossvix quicquananegocijs 
permitcebathiíaritas. Ipfc Ancroeftus fupcreilium po-
íucratjaudebatquc Ix tar i , 3¿ quam quam infubhomda 
vefte,Kegis in modum áMeíeaadro . & Argenide eols-
batur.Pauci erant exfecretiori cohorte amicorum taa-
tsremifsionis confcij. Tacaen Aneroeflus, Ibburra-
nes, Dunalbiusj cuín Regibus ecenauerunt. Geíano-
rus. Arfá is , Gobryafque intererant, Mauruíquc Mi-
cipfa,& cum Cíeobulo Eurymedes. Nieopompus bis 
á Rege vocatuspaulo ícrius venít. Nam condendo 
epitkalamio feceíFerat. Vna porró ex Matronis T i -
moelea Aígenidemcomitabatur. Hipropemodum fo 
liRegibusad eamceenam miniflrifuere. Ecomnibus 
q u í d e m praecipuus ds Poliareho erat fermOjVt a^aííet, 
vttanqaam CÜX ionis oblitusadijffctpelícula,'gnotus, 
prodígus fui,nee á fortuna.nec ab hoftibus tutus. Vis-
de is ardor, qa^veinuia ad tant^ conftantix amorem 
fuilTenti Huevero auidiísiméaudientíbusreferebat, fe 
de A rgenid^s formaatque virtutibus multa'inaudiíTe in 
Gállsa : hiñe fubícdosiuuenili animo ílimalos j quos 
taat^ indolis admuatiOj aut veriüs ipfa fara feníim au-
xerunt: Ae eüm feiret fpem connubijSiculis legibusin-
tercifam ,-qux Gaüicas damnabant nupti i s , hoc velui 
obieeírritatam cupiditatem acrius exartlfTe: Etfe qui-
dsni fimulata pietatc in Déos externos quaíieorum te-
pla peteret jfolum cum Gelanorofqui quamquam inge-
nuus fpontc liberti perfonam induerat) naUígaiñífe in 
5i:iliam5 eo concilio, vt pnefens agnofeereteíTeine par 
famKArgcnis5& eo bello digna,quodipfe iaSieulas le-
ges meditabatur,íi illa, vt aliquando fore fperabat,ob * 
fequijs fuis demerita , ex foÍ3e,morarentur fcsíxcitatem 
fuam-
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fuam. Cum vero Siciliara inrrauit,ne víurparequidem 
oculis virgincm UcuiíTe^quam fcilicet munimcntis aréis 
inclufam nefas eratá virís tunc confpici.Hincfceiieifsi-
iv.x remeritatis eonfilium fe fumpíiíTe, vt mulkbri flolá 
virginem fimularet, Seleraifl^ impoacret, appellare • 
turqueTheocrine.Cstera narraturum adíumtiVJelean-
der,(interrifuRiftiiporeK)qucrepetens memoria, quám 
ille omaia lírailis puelís venlíTec,quám lachrimabili fá-
bula elicuiílet mifericordiam faam.aditumqueinuenií-
fet ad Argén ídem ¿quá dentquc víríüte,quo robore^áo-
raoilTet Sicarios,qui in arcem iotraueranc^ 3c de Tkco-
crine fa£b Pallas fuííTcL 
A Poliarcho deindc ad Archombrotum fcrmo-
ne tradujo ,<plurima quoqueín eo muabantur, Er-
go ille dcbcbatur Slcúix l'finceps 3 iníciufquc quem 
eolerec Meleanárum amauerat. Vcdiu Hyanisbe ha 
buiflet rcrn fecretam i v i tcmporí retexiíTec l quám íí-
miiem rcpertis ad auríum vokiptateni comimentis 
Dij ftunc coatextum rerum dedillent \ Eos interim 
doeebat Meleaoáer íuum ia Africa comugtum , & 
quantum fas erat psr prxfentem l^titiará , in¿emirce-
bat vxofi defunS:^ , S^píufque, & per partes cunfia 
narrando, ea ipfa digerebat, qu^poftíidie in con ció m 
diíTerei'et, 
Multutn no^is procefíerat, cüm a coena reccíTum 
eft.Vbí propo ortuai fol f«it.qnorquot Panormi erant, 
Impediti frondibus capiit,confluxcruntad regiam. An-
gufta multitudiní atria erant. H i in muros cuafere^aut 
íubitaria theatraiQípleuerunt . Aüj applicuerant fca-
las,quibus plus hiño oncratis, haad paucse defiuxerunt 
in fubieftos . Ad jpfas pa'atij fores, ex-igus íccnx ípe-
cíes pené ad aítitodinem hominis,attol!eoatur.lilic Re 
gum foggeftus emínebant ? dúo quidem froate asquali, 
qulbu 
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jaibas ^©liarehusá: Mdeander ícderunc: Totidetn 
pauló inceriásad latus recdíerátjArciiombroco Arg«-
hidiqusornad. Poíhjuaai Reges.pr^buere íe popu o, 
prase.o phafaíii^ompercuiíLaoniuaiI moratus Meleá 
dei^Si qusid oaiiaofum^nquitvaferremj^optímihofpi-
tesj atqu.c,.cmes)..arte aliquaeíTer.opus^ v'eluti cp<i4i-
msnto.qjjo ilíud apud veflramitigiretii tn-genia. Nimc 
quid opas eit anxia clo.quentia cümniend¿re Deoruíii 
manera^qásipíi tantaperesínarunt ? Affs^o vobis i x 
tillara j Regibus geacibufque.pacemi^ ae Coedera ^  hafli 
bus aoítn n.Qmiais.pauo.rem, tumültu^exitipsn . Nec 
vos ciredo HÍEC ipía alquE audieaia eOQuent^is ignora 
re. AUquisDeus^ ipfa li qtiod niimiiniiabet faiiia,haüd 
dubié íparíic in vobís cdebran hune dié ülixmcz nup ' 
£115 Giitri Rege Poliarcho, Se velutialteroaatali^Uj mei 
(nexaque eeruiee m aíTurgeateiB Arehombrotum reí-
pexic. ) Quem cm candiu ígnorariai, cur nunedemum 
agao.uedra, opcr¡g prscmra erit ( eiues) Si vas quoque 
cognofesre. Accipe Regin^ Mauritania íittera,s,í-r^co, 
.& qaanturB voce vales.pubUeé recita. 
jTuni pr|cotradicam epiftolam in hunc mod^exor-
fus eft.Regina Hyaaisbe llegi M@leaadfGfalutetn.Tua 
prtut^an vitk) dieam facUim} víante huncúlmi n©n 
eenfsrcm gaudiu^ t ibi dandum , que nune miranteii) 
unpertiaríNam &.vf£Ío ducOj^UQd cum Á nna mea f®-
rp e nupcias me celataui voluifl:í,nec deinde eaextméta 
qáíEÍijfti^aH iade.ubiaii^uídfupereíTet • Virtutem pe-
rro taaaa tic co'uí,yccradfir§ tibí Rirpem Bo luer im, n i -
íi expsnmsnr© prfus capto, an r« digna adolefeeret» 
Nunc cum oraniageneri eóafenriaot, apgricndura eft, 
quod toe annis apui ras eontiRui. Gáuiíororem meam 
Annatri tibs'oeeultis oupcam aurpícijs, tpud nos reü-
n?HÍiesin tua^ Siciliam iturusjefiuxiíTentque menees 
«^uibus' 
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quibus ipfacrefceHCem vcerunnvam arte celauic, t á n -
dem ccepit acritcr í ^gro ta rc , Nos alium aiorbum ratae 
inuti l iaferebamus re asedia Sed i l la monis ornen con-
cipiens , i ta me í ^ l a m aífata eft. Ignofcc;mea f ó r o r , non 
aliatn á é p r e c a n t i ^ q u a m fi léntij culpara. Meleandi'i Si-
eils^Regis vxor f u m . í n partir iam l a b o r o , Rec incolu-
mis^nifi dolares falluntjenitar.Si q u i i ex me natum vi-» 
.uetjtuum arbitr ium cí lój ío-rror, vel alere, ve! patri ¿raí 
mittere. MaUem tamen fecretum afTeruar^ne me popu 
lus matrem priíis quam ntrptam intel!igat. Ca?tsrum 
f u p p r i m e ñ d i feederis n o í l n c a u f ó v a r i é fueruut , tum 
q u ó d N "u ra i d a m C y u h a nr, i s-; p o r t li n u m m i h i p r o c u ra, 
& v i fortevfurunij. wecuebaTOus, tum quod í f i t kande r > 
| regía ponTpa,-quamvcmiiaturusdiÍ€efsit,(ibi-me itmgi c o -
cupij * deniquü u iíevam ¿me pudor teacbat-, quem Beu 
timeo>ctiam• n u n í & íoquendo nc violera .ER,iorror ;ad 
pululounvconwgii leges ipííns Meíéandi i inanu fcrip -
r « v ^ i b \ i s i §i-:ego meo nomine appofico add di- fidem, 
íumiíqíie tá&'ÜUé t íadid i t , In rHaaütem pjx idefunt ar-
canorum tioftñ orurn confeiW notse: aHqnoc Utrera, an-
fauíiqne,&'ex v t r iu lqu í crine armrilíá-;;'Cumhkc oñétí^ 
d e s í t i e t r o e t 'bi Smnetn renrcredid íüe .Jn ipfo í e rmo-
ne vocekf ar?ifit;-Ej^o-refe'dam foI¿ta-.paucás'ñdiísfma-
r u m . r a a í r ó n ^ r u m aduocau í , Se feduló-'qiáíc;-neccíTaría 
e r an rcu rau ímus ,Sed víncebaí artem'do'or. Peper i í ta-
mea íiliúm-vqn-nt^ocíiíis.-'viuenti-s admcuimus. Petij 
deinde, an coe.ere viras pofíet ad bícuiCsímam fcr ipí io ' j 
nem nefcidquo r>umtne ad'res qmt^hódiéa 's j irauslam' 
tum msam turam. in0itüe-!.:c?.'Fex.ítHlla/ &! intabsllis^ 
exaram-t fe' moa,; íe fiííum tuum mihf ré l ínquere; Aa¡-
nofees mannm díiusY oRex ) quamuis Uttsfás malé d u -
das morbi tremor'confuderiE-. Ncc mnlfo poft ínter 
meo s c o m p l í x u s é x t i r i d a é&t Quaui®r orno i n o m atr o -= 
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nx rnscum erant.Ego cuidam Spiionemas,cui apud ms 
pocirsimum 6dss ái'aCj infautetn permitto, agcret eius 
cufam^nucriecm inueniretignaram quera aleret. Veri-
ta quoque ne quid extptcoafeijs viia eífundereí, per 
eandem deluda Sophonemera cuteros fallo, yt ercds-
reat infaatem obijíTe.Inter eofdem dies fraterluba de-
cendens reliquit mihi regaura: 6c vir Sypha-<;facís quo-
daai agínineinnos ruaatibu$,vitafunftuseft. I g u t ó t 
luciibus plena, non tui IVieleaader, non foronsoblita 
ium.Pnrgnantemrae fiago : deiade pofthumam edere 
raentior, aiiuuante eadem Sophoneme. Supponi cune 
mihi tuus non potuic. N m i non conuemíTec, tot ruen-
fíum íníans pu'rper.í. SedeQoifUodumfoetutn Sopho-
neme CUDÍS iaferuit, quem deinde meo iuíjfa aleadum 
abusxic: Ego limulans (a.ciíci:n mecumj vecui j i e quis 
vitra nutrices, vnamque Sophonemem filium meum 
infpicer^t. leabiennio circumaéto facile fuit Hye^p-
falem cuam ( ica moricas ni ate r appeííauijc ds nomine 
aiii}tanquainex me natum oílsndere . Huic medein-
ceps, huic & regaum fíiuaui. Nulla: me ímpulerc &á 
nopeus vicinorani Regum preces. Poftquam auno?um 
viginíi trium ítiit, apyd ilium commpndaui yírtutes 
tuasihprjcataium,vtia rudiinent^m regnandi ad te pro 
ie^us, anir^Ufi (avtm íormar.et ex tup . E: i\xc faeiUus 
.efite-fturum llomitceretíax fortuna iníigai^, nccp'to 
raatre me iadarec: Neindu'gentiatua , & caeterorum 
adulatio , crudara illam veramque virtutem auferret, 
qusf^pé Principabas vins negaia, priuatorumdiferí-
m i n a ^ fommim njbílitat. .Obfequens dí^bo íuit: & 
miíumeíiadeó .placuifle, vt magnos Rex 6lia.cn nouif-
ts m o c o n i Ü g i o fu fe e p t a m, <3c inqua liberorurafummani 
tibi eredebas, ei vellesdefpondere. Cum idmihí nu.n-
^ciaffet, quamquam ilüus virtute & geaio tuo '^ta, quí 
fecerat 
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fccerat vt adhycignorum ií íum amares; tamen ad in-
ceftarum nuptiarumomeB expauiaie fraccr íorori itm-
geretur, Adhuí me alia psríeula terrc'oanttRadirobane 
in A fríe a: pernicism cum exercita veniente . ígirur 
norteo Hyempíali, qasm Archobi otum appelíacü j ra 
fcripíijV t nupcias iam apud vos,ve audio coft.tucas dií-
ferrem,& tpíe ad auxilium meum accitus cum cfaíTa ve~ 
niret. Sera carnea fuílTent auxilia , nec inumifícc c|uam 
iuuaret, ne regem Poliarchum cum Gaílorum fuorum 
exereku nobis tempeftas dedííTet.Huius vircutSjOpirna 
iRadirobanis in Mfrtis noftri teaipio íurrt, Sed pené 
tníHora fuere apud nos pace , quam bello direnmína' 
PóliarcHo atque Hyempfale TÍ uiísimaxmulatione ar-
dencibus. Caufaodij,tüa Argenis: cuius nupcias vter» 
que fupra humanas cupidicatis morem ambit. ínteíle-
CTS filij cui errore , ab íjs impetraui, iie PÍius furioia lis 
adferrumperaenirec,quam tsbi iradidiirent has íiceras. 
Illico vtrumque voii compotem fore.Quod icadenium 
erit, fi tuum fiímm agnofees j & Poliaicho Regi, quo 
propior fadtis Deorum , 8c virtutibus , hodie nemo vi^ 
wit^fiham tuamdabis vxorem. Dote^ ex ttiis, vel meis 
rebus ei dicas permitto. Sicilia Mauritania, recenfque 
inerementum Sardínia/atís erunt, ve Se fihus opulen-
tifsiraé rcgnetJ&. gnata pro genere 6c forte collocctur, 
Micto in arcula , quicquid arcani mibi íbror moriens 
reliquit: ínter cutera vlcimas ad ce IíCceras}quibu$ fe íu-
perfticefi'io extiagui lignihcat. Que omnia ipíbhoe 
annotantumnonperiéruíi t . Arcuíam,proIinefas í ra-
puerantpiratij . Sed Rcx Poltarchus ca;(is lacronibus 
mihi inuioíátam reftituic, lea pro parte huic eciam filíú 
tuu debes,debeo ego regnuriam diu tuo Hyempíalidef 
tinatü»Pr(|ter Argenide nihil ad h^c opera mercedis eft. 
Vale^fcslicitateqiianiDij faciunt feniun; tuii oblcftaí 
... - X o n -
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iLongtfsitnas líceraj.riycus^r^cflt vix.abíbléit'.Le^ig! 
aeiti. coafiHíB in populo vpQes fegautís .funt. Plerique 
:au4ieriiat,alij quasre^do rogandegüe-peritostu.í^abát. 
Multis qubqiíe iiítsra; erant obfcura:: quod íucuram 
feiauddubms Meíeandec , coepic hasipías aliaoratioae, 
.eiponefe. /Htíiofiai-irfU.aí.íimsntucis repetijc, vtpatre 
[iúbeiite v^xoceííí ,o.íiiB.j<iuxi.fle.t.^ Bruti.0r,uaa frineipis fi. 
l ú ^ i i x Cexeanio íiupta ae fterííis .¿eceíTerat ex Tiiiae-
re , quod dá equo ínter vcnandamlapTa in ftipite^accc-
pit. fuac fe triccísiaium quintum xracis annum egifle, 
patre adhuc fuperftue. Eadem cempeftate regnaife in 
Maritaaialubam Sicilia .amicum.acf qusai cu ni paucis 
..co^itibusprofeüas.eft, auerEí^di jiiSius cauía^ quem 
niors fxoris faciebat. Deindememorabat dtias íorares 
Jobs faiííe.Seniorera Ryanisbem,Syphaci,potenti i l -
lie viro colíocatam: Annam iuaiori noracn ruuTc,eaai-
qiie habuiíTe ex Numidia pr.0eum,qui Cytchusdiceba-
tur^aatarumYiriomíiommsm^t huac^^^^^^^^^^ quamuis 
i i b i nonrprobacüpi,£Ímeret offViidere.Se iotC'rim Ann$ 
amore eorreptum : virgioi^us ilíiuii Nüroídam.exoío 
placyiíre.SeereEísergQfederibusxonreHÜ líe veru raque 
ínnupcias , eaque adraooeace .eontraiigaidasex ¿>iciiia 
^irespriuí'qaaaLliuie Namid^ palam .obiiUret fe naui-
gaffe in patriam:£t iilie ,..ne.promiíTp tempere in Afri-
cam wáiri^tótttsfuttewÍBtlíc^ 
ras de A.nníg interitu audi®iífe , d¿ omiíTa Mauritania 
auiauiffe Sieulam virgincm,patruo íuo genitam:ex qua 
nata erat Árgsnis.Cartera ex Hyanishes epiftpla habe • 
ciSjOpumi ciues, vt ipfa fratri lubx in regnum fuceeíTe-
rit,vc feúne milii fiUum Anua peperit. V eri pignora xa 
obfignata areula mitltimíhi quidem niaximo príEterita-
rum rerum íenfu reeognka/ 
Tüin in Poli are ku.fn íatuitug .vTevetb,máxime Re-
gilí», 
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g um j ínquit, q no nomine compeliera icuius munuseíl» 
qndd vfuimtis, c]UGc!queregnamus ? T u me vínculis,tu 
Argenidcm exlnliüi,eum in Gyn^ceoLyeogenis maa-
eipia furcrcnt.Tu in acie meis militibus pr^iuíñi ad vi* 
.doriam ite^denique vnus hoftesfudiílu Inde meo heu 
úsalo , & quicquid excufesde decore, sxecisifti Sicilia. 
Nec contumelia noílrx tuam bonitatem vieerunt. Lx~ 
fus queque amauifii Argenidem. Quiddicam te indicia 
per qu£B ego ad fiíij HOtittam,ii}e ad patrem perueniret, 
inueniííc Dijs du>centibus,apud peiratas, & virtute fer-
uauiííef'In Africa autem, non triumpkire Radirebane, 
qiiantíemeiís res fuerit jnondum toto íanguine repara-
to,intuo vulcu paílor oftendit.Vtinam nonaen amares, 
quodme tibifubmitterct.Socerum dicimauis.Foeliceni 
Argenidemin tanta foedera ituram.Tn quidera tua vir-
tute damnañi nimis formidolofam maiorum íjoftrum 
íolertiam,qui adGallicam magnitudinem ade© expaiíc-
rc, vt ficülis Principibusinterdicerent eoniugia veitra, 
quaíi tanta affinitasferuitutis inftar eíTet. Meruifti > vt 
confenru publico antiquemus omnes hanc lege.Sed & 
Dij/ecerunt, ne opus íit ab eiuímodi fandione recede- ¡ 
re. Filiumenim adsqasmSicilia perUéniat, mihireí ís^ 
tuerunt . Meam autem Argenidem fertuns non infe-
rior , Saráintacum Liguribus manet, quíeregna, «ibi j | 
vetantibus legibus noftris , t u« Galíia: adiunget 3 Hiej 
Arehombrotus, vticonuenerat, pacem patrispetijí adj 
dicendum . Mox ita Poliarcho . Sardinias poífeí-
úo , quam 4iabeo , inquit , eE a l iudiquám VJ6 O ^ 
t ixmx hú&m^i Eam debellafti in Afr i ra . *$tm¡ 
ego ad tnnmpbum. T u erg© , éharifsima Toror, tu { 
quam á me fuiíTe amatani, vel ipfe Pobarchus ignof-
cit , fume reglura mí ígne /& p ío fpe SiciJt^, in c]uam 
me natalium iura ioíeruere, terrarum omnium qug 
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fub Radirobme fusrunt., efto Regina, Peres v i rum, 
I quod ipfe v í d o r i x jure ferré potuetat . SJÍTÍU!diadema 
' Sorari i rappfuíc , fíente quidem prae. l^ t i t i s copia,Me-
leandro r populo autem tantis acclamatiomlius rem 
probante , vt diutirsime auribus VÍLIS ab ueric. Poliar-
chws ve. elocuencia pollebas, ita ccepit beneficiorura 
fu o r u m en e o r iam e leu are, v t; f© le ríe r a u ger e t i r e p e r|;t i f 
í imusMeleandi i jArchoir ibrot i jArgenidi^populo blan-
dus,vt dubiuni eíTet arma an pacem rnagis dec^et.. 
lamque ouifiibus adcemplum pro.ceí rur is ñlius.Ni-
copompi vix decennium, cgí-eílus, patve diKe.nte.fe. ad-
m o u te;A v g c n i d i ; b.l a n d e q i !.e.,ep i t h a 1 am i u m a p a t r exo n -
4i ? um x r a den S i k i 11 msa u.th ojrem^ n o n, m p p t a ^  a iijt: t} m i 
dajoco B r a t e a ífe r u i t, C u niq ue e .um M e 1 e a n $1 c r v ocadét , 
l i b i & P o 11 a r c b o .i u fsi c c i u id é rn. c a r aü u' s e x é p 1 a r i a, d o -
;nariiqus,.puer p^pafa^a.mann tene.bat^ rogando ztm 
cuius opiishoc cíTít , fí'piiis adegiE.ndentem menfir i . 
.Papci.vevíu§sycad Principes, & p.ceu.pat.osjérantjideo 
que &' piares áqu ibus i ege ren tu r habuste. 
Lapffis ak aftrlfsrofefi.i ad connnhhi ¿celo 
.Ph&hm ñde^Vos,}) Suferl^yos sernere cortam 
Pejf WSHS Aonij Vatts»Bp fandltur &thery ¡ 
Et lona o in mñrAsdefcenílkU ordim térras,. 
j s r ^ 3 - - . - . • ; . i-71. • ' v i ' . " • l T . , ^ t i v - -
p'vmqfii faces,accetidltHjm%%d)i-m N%mnepoMpam. 
ExornatRegina ^enm.¡ff.'fHH[c^Cpífido 
Lenefác-it vulnus,nullo.qiíe exerrat in i $ u t : 
Eeee coi anata fleñrum tejiíiAine ducens,. 
Slc pal ch erro feo Latompís InchoAtoret. 
Jfgngite cmcer.desmanfítra infesdera dextras^ 
Qjta non vlla-dies, c¡m.nanfdtA iMptá ruwpant, 
Itwpite ÍA Reo es BUndls l u x á u r e a fargit 
jf(.Cotem: HyinenaMS adejt'. Date íaxreaferta 
P.efih^Sy&qumosfax-promlhífiirgatmignesc 
^ = = . v r- ~- G;?1/.í 
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GXIUCA Trlfiacrios inmunt^fhi numína díaos» 
Ofigerlo fhsnfófpérAtaifm mrba xepetamy 
jifplce MíWffcsUxf romi famrg ims ora» 
PaUdijs h deforma genis,has almui mtsntsL 
Fert Cjtherea corvas,tali Saturntá revndt 
Lumlne^vñlmficQS^el ctm Lótoma cinBpís 
E x l m t ^ q u e fms mámumpetit ¡ctherafylms. 
Talts fponfa vemt:Ta dtnum h&c muñera Princeps, 
Cuncid videsnient}fqfie bsnis tamenaertm omne 
Ftge nniml lHmensmortaÍid corda pnelU 
Ejfe neges¡fortefqae taas Áquabis Oljmfo. 
11U ettam vnlmpiíte tmS)áuyoej»e mtsntem. 
Citfaríem,&£(ij¡is vthrayttlAItímm flammls. 
Cernerégaudét dmans\& tune te mente fuh aJta 
EffiHgltiqaaUsfeuis quatere ardua hellls 
Arma[oles^nme quantus eñs fatrís ¡zgm'ína qfíando 
Occnrrent reduci^arili^tie t 0 ¡ 0 á triumpho 
Ipfaper effufas tectmfpeEiablt'dr vrhis, 
lamzue úmet^ne vana ferant hac vandla venti i 
Qííít cermt^ redeat^ fienoms mfomnia euris* 
•At neyVirgCjtimeiNúnháceffiBafopore 
LAtitla e ,^cufid(&^e errantltidubrla ménth. 
CerTavides.Adfttntgenmllamiminafnecfcm* 
Stat cunSlismens v n a Velsjvox ommbMSVMa* 
lungite cértcordes man fura infeedera dextras% 
Ifinglte lo dextras ^ tn formofiflnsa v'irga\ 
Tuque viros inter c¡uallsftfbno$e ferená, 
PtírpureasfocUs extiñgult Lucifer tgnés.-
At tufanSta vem t^mdemque merentibas adjis, ' 
Exorata Qnnes. Satis exhaufere perieH¿ 
Satpigrasperpej[a moras infignla Reinm 
PnEiora^nuncvotisexpeñato'quefrmntuT 
Connub'-o.Sic &Tirymh'tus AfrafHhln 
Mm % Ñon' 
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Non ni¡i bijf mi patah mercede lahorls. 
Imgi.e coticordeStW/iMffirainfúedera dextrasá. 
Jftnijr.t'; i» devcras. Qtto tándem nahila rerurntl l 
Etfsedi centre diesi En lemtts am4-
Rldst^é' ingentl rHmulántfm da&afmúre. 
•Cétlicol&.O nttnqHarn tra^uillai exordiafatis 
'Haroum ex'mijS n^ec dertlqae nAHf rii.ga.virt us i 
Pirata ad í u n o n i s Lucín^ delubrum v id irn? eTaí5:l 
Augerer^ue & Ponttficimi.(írdo> nuptijs ornen facíuri. 
Populas vísm hyraenaef),aut pxane eelebrabat: Et «^ Pía 
Argeni Jimater non erat,qux facera nubentí filiíe luccr 
rec, is Tiíuofleíe. hoaos , Poliarchi, &. Archombroii 
'eommeadatione coüatus eíLIauocatís geniahbusDijs, 
tucelifque pr^.cipuéin ígniuiBjqui v e í a t e Argenidi pi? 
ferebaaEurjeumi^min viftimas.caderet ferrunijPoliar-
chus íacrorÜÍI? mmiítros iulyst fubíiftere , dieiqus Ist i-
<;ia a u g u í l i o r i:a Aretiombroto loquEus eíl .Si fas eít m i» ' 
hiapud te fidemeíTejofrater, dolcomemarito adhuc 
macronanj eequ^rere. .Mihí íbror eft .tfuiuu ¿feindoíe, 
qus vel igno^ilera commendacet/aonoiaira p jás minus 
vig'ntt. Sifolida federa ínter nos placcnc,hanc t ib í iu-
rye fraterno defpondebo. Ec quoniaca r itu gentil i nulia 
pa!*sré»Tii ín cam eadere poteft,dos erit ta'entafexcen.-
^ laprsefeíítia. Meíesnderfermonfiserat arbiter, qui Ar-
chombrotem aontam cututantem aíTentiri ( nam pla-
cebaiaffinitas)qu^niitispatrií:'acientcmvVtdenuru fta«. 
tacret, ínterrogauic an eam í i b i hisíegibuspa^am vel-
leí . Argenidera quoqaej qua.mquam ínter verecunda, 
tUQcfacrafilenciuna teneatem, rnonuera-t P'oliarchus, 
vi fratrem ín mutua íbedira folicitaret.lllefecondif o-
íjemaccipsre apertifsimo vulturefppndit, amplexufqT 
Poliarc hum : Praecipifti mea vota, fortiísims Reg"111* 
Quis teDéus ia mes ánimife.ereia perdu^i£ ? £rg£> hae€ 
etiam 
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' etiafaeramihiabíenteconiungant.Tufid^charifsicne, 
vErio^? pr^ftabis.Admoniti facercedoteSjVt geminaret 
auípíciajfedulitatc eximia circa teplu omnia turbabar, 
Cúu,res eman aíiet in pQpi i lum,nouo gratulantium cía 
moreplenus aer pr^teruo íantes aliquoí aues intercepto 
alarum offieio exanimauit.Omnes plaudebant.Omnes 
eranc baechantium l^titíqproximi: Coetucjue eonfuro, 
nulladircrimiaa.ordinum tanta gaudia meminerant. 
Dijs interimprofedadabantun 8c cu hGflÍ£C,quariim 
vnavíttatiiceorísfuit, p lacui í í ent Harufpícij íhureac-
ceí© Sponíi infGíáera nupt iar í í ad aram fubiere.Perpe-
tracisdeniq, faeris,íam popa vsrtebatur adregiam^ cu 
in tepli veílibulo Ancroeftus o ccurr i td i í cc í íuruSjpa l i i 
do vultu, & áiuínatidi (limulis pie no. N a meritu pedus 
nüminainfederant.Igitar quaíTánsemotu Deoríi furo* 
nbus caputíSalitete^nquitjoRegeSjO numireu cura excr 
citi hadenus fatis, aune eorudc cíeajjsntia experturi, ni 
hil virtute iucundius.Foeíicifsime femuah neDi i se^pro 
bra, Meleadcr,ift0s annosínter b e f í a f c e l u í q , tuoru c i -
uríí c0 iuniptos ,VíuidaíetaS'anni{q , adhue plurimis fuf-
feftura,nihiI piiblice ,nihildomi tiraeh t . N i í c itrAfrica 
videbís Hianifbera.nác in Sicilii í l iam exeipies. Procoi 
malafA<aionu,procuI iníidiatoru atroeiiasveftnl feniS^ 
iuuctufq} Archobroti,rGuerecia, &-terrorefubiger om-
| nes:Huetriurnphátera foeüxpaterdé proxitnis Brut i j s , 
| l.ucanifque,'&lpeirilitt©re3fp!eies i huius pignorain 
| veftrís adoleíeent amalexibus, logam Principum f riem 
j datura Sic ilise: Nee charior t ibí gnata, mine G a l l i ^ de-
| ÍHnata,quáni qu^indenurus ad'Jeniet^At vos f^cui igc-
I m?,tu Poliarche, tuque Aígenís, ne Inc íidet, hic virtu-1 
I tumpraeraia, qu^eerta vos minsm, expeftetis audire. 
j M'uícaignoro , inultafiíenda Tu nt* Fata ipíaftglicita-' 
| tatis paiteminquamprodudi eftis. Deostrelantj n i 
M-mj ilH 
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ilíí vbbisiiíaideant. Pauca tataend«muitis aecípite, 
Qui vos amor hod.e íungitjad feiíuim inaiolatosdedu» 
cec»Noneaiii ¡urgía.non faílidia,noni ^grárumíj^picio 
9.1}sn cura iibabiü Proísíetlsimpcrij fihes. Hrac vos 
RheaüSjíunc Ocsanits viáoíes afpiciít.Timandríe ín-
ter nepotumcuneos exultantisimagines , fóps pro "y* 
beíebonus poftericacis error ace'ipiet. G!#ríam 7-n-r;r 
forcicudinem^acus/aípictcnt vicinS latégente's; Jan 
abmisnt vinci,tiojiregí. SiquoibitiSjip^ VQSfaíi-^ 
vcu Qaicquid opcabicís, Dij vota pramenient. Ac ne 
íoslieitas mortem deftituat v nos vna e^íTos feniQe .oí-
u2E,pluramox aftra^xhibitura tnortalibus . Ñecde 
famadubitate. Hanc prasftabít aíternam hiftori^ge-
nius > quám in gíntibus olím fparfam , nulia vis, nulia 
^casexdnguct» 
^ F I N I S. 
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